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E L Ő S Z Ó .
A Nyelvemléktár VIII. kötete öt régi magyar kéziratot kö­
zöl az eredetiekből hű lenyomatban. E codexek közűi eddig csak 
a Margit-legenda volt kiadva még a múlt században : egyszer Pray 
által (Vita s. Elisabethae viduae nec non b. Margaritae virginis, 
Tyrn. 1770) a saját birtokában volt eredetiből régi orthographiá- 
val, másodszor névtelenül Vajda Sámuel tihanyi apát által (Szűz 
szent Margit aszszonynak élete, Buda 1782) Pray nyomán új or- 
thographiával.*) Ez úttal egyébiránt sok tekintetben új világítást 
is nyer. A Kulcsár codexből Kulcsár István a Hasznos Mulatságok 
1817. évi folyama I. fele 1. számában csak a rövidke XCVII. zsol­
tárt közölte az eredetiből régi orthographiával némi mutatványkép, 
melyhez a 2. számban egy pár jegyzetet is csatolt. A Példák köny­
véből, az apostolok méltóságáról szóló Könyvecskéből és az Apor 
Codexből soha még mutatvány sem jelent meg, sőt az utói emlí­
tett eddig csak kevés beavatott előtt is igen rövid idő óta volt 
ismeretes, de meg a másik kettő most meglehetős más színben tű­
nik fel, mint a milyenben eddig Toldy leírása (O s középk. 
magy. nemz. irod. tört. 3. kiad. Pest 1862. II. köt. 84—85. és 90. 1.) 
mutatta.
Minthogy a Nyelvemléktár szigorúan hű másolat kíván lenni, 
e kötetben is főgondom a teljes hűség volt. Az eredetiek tehát mint 
az előbbi kötetekben úgy itt is, a mennyire nyomtatásban lehet­
séges, minden változtatás nélkül, még íráshibáikban is híven van-
*) Harmadszor Toldy Ferencz adta volna ki Legendatára I. köte­
tében, de ez, noha az Ó s középk. magy. nemz. irod. tört. (3. kiad. Pest 
1862.) I. köt. 170. és II. köt. 88. valamint a Magy. nemz. irod. tört. röv. 
előad. (2. kiad. Pest, 1868) I. köt. 24. lapján megjelentnek van föltüntetve, 
végképen elmaradt, mivel az egész gyűjteményből csak az V. kötet látott 
napvilágot.
nak közölve. Hogy az utóbbiaknak ismerete mily fontos és tekin­
tetbe vétele mily szükséges, arról az egyes codexek ismertetésénél 
most is meg fog győződni, ha egyáltalában tud ítélni, még a nem 
szakember is. Egyébben sem változott az eljárás. A jelen kötetben 
is az eredetinek végződő lapját ||, kezdődő lapját pedig a lapszélre 
tett vastag szám jelöli, olvashatatlan vagy kétes olvasató szó mel­
lett (?) van, az olvasható törlések szögletes rekeszjelbe vannak 
foglalva, az olvashatatlanokat [?] pótolja, az üresen hagyott he­
lyeket [ ] mutatja, a nyomtatásban föl nem tüntethető rövidíté­
sek dőlt betűkkel vannak kiegészítve, a szentírásbeli versek bere- 
kesztett dőlt számokkal vannak jelölve, az eredetiekben vörössel 
írottak ritkított betűkkel vannak szedve.' Az átírások közűi a c 
csak az Apor Codexben fordúl elő s némileg hasonló az L-hez. Az 
é, mely csak a Kulcsár Codexben s mindössze is vagy kétszer 
találkozik, fölül v alakú jellel ellátott e. Az ö mindenütt о alakú, 
az fi v a Margit-legendában csak abban tér el, hogy a fölrakott e 
betű kissé balra esik, a többi codexben az u olyan mint az ú, az 
v w pedig szintén fölül vonásos v w. Egyéb betűkre nézve nincs 
eltérés. Azt azonban meg kell jegyeznem, hogy a g, I, n, t', z vo- 
náskáját ezek á codexek sem bizonyítják megkülönböztető, hanem 
csak kihagyó jelnek, s ezt most az 9 alakú б-t kivéve a fentebb 
említett magánhangzókra is kiterjesztem. Csak a jelen kötetben 
előforduló eseteket véve, é: ev, (elétte Kulcs. Cod. 275. 1.), ü v w : 
eu ev ew, g : -gy, 1’: ly, ú : ny, f : ty, z : zy. A Kulcsár Codexnek 
fölül v alakú jellel ellátott e-je mutatja, hogy az a jel alkalmasint 
а VII. kötetbeli Krisztina-legendában is kihagyást jelent s akkor 
ott az illető betű ismétlését pótolja. Hogy a jelzett betűk értéke 
itt helyesen van elősorolva, az abból világos, hogy az egyjegyű 
jelzettek s a kétjegyű jeltelenek egymást minden különbség nélkül 
fölváltogatják s hogy rendesen épen az utóbbiak fordulnak elő, 
amazok pedig .csak inkább kivételesen találkoznak. De meg külö­
nösen a fölül alkalmazott vonáska más összeköttetésben is világo­
san kihagyó je l; így van a Margit-legendában p’oriffa (prioriffa hely. 
12. 1.), írat’ (frater hely. 41. 1.), az apostolok méltóságáról szóló 
Könyvecskében : twr’h (twryh hely. 26.1. v. ö. u. 0. twryedh), for’h 
(foryh hely. 26. 1.), eegh (eegyh : égj hely. 26.1.); War’ll (Waryh 
hely. 27. 1.), az Apor Codexben : vifithac’o (147.1.), feyedelme’erth 
(feyedelmeyerth hely. 147. 1.), comendac’oth (151. 1.), eleuac’oko-
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ron (152. 1.), végre a Kulcsár Codexben: tanach’aba (2. 1. v. ö. 
tanachyaba 1. 1.), forde’ta (fordeyta hely. 43. 1.), Forde’tad (65. 1.), 
e’wly (erwly hely. 82. 1. v. ö. u. o. erwly), ha’tya (haytya .hely. 
182. 1.), Haych’ad (210. 1.), re’ttem (reyttem 282.1.), re’am (reyam 
hely. 306. 1.), fya’erth (fyayerth hely. 326. 1.). Mind ezekről szól­
tam már a Nyelvemléktár VI. kötete előszavában is. Most már az 
egyes codexekre térek.
S z e n t M a rg it é le te , melyet a magy. nemz. Muzeum 
406. Quart. Hung, számú, nyolczadrét papirosra írt, 116 levélre 
terjedő, rideg barátgót betüjü, szép kötésű régi magyar codexe fog­
lal magában, kiváló figyelmet érdemel. Ez egyszerű legenda Toldy -4  
Ferencz szavai szerint (0 s középk. magy. nemz. irod. tört. Pest 
1862.1. köt. 170.1.) «mély pillantást hágy vetnünk amaz elfogult 
kor vallási felfogásaiba, a nőklastromi életbe, a míveltségi viszo­
nyokba, sőt mellesleg az ország történeteibe, a nemzeti irodalom 
állapotjába IV. Béla kir. alatt, s a haza műtörténetébe». Már 
Horvát István kiemelte e codexről írt ismertetésében (Tud. Gjűíjt- * 
1835. II. köt.109— 116. 1.), hogy'«benne több régi Magyar Kézira­
tokról пуощок találtatnak» s e kéziratok jegyzékét össze is állította. 
Toldy Ferencz meg nemcsak hogy ennek alapján sokfélekép követ­
keztetett irodalmunknak első királyaink alatti állapotára (id. h.
I. köt. 92. 1.), hanem már előbb kiemelte a legendának mütörté- 
netünkre vonatkozó néhány becses helyét is. (Magy. Acad. Értés. 
1850-ről 13—14. 1. és változatlan lenyomatban Új Magy. Muz. 
1850—J. II. köt. XIII—XIV. 1.). Nem szükség tehát, hogy e codex 
mindennemű történeti fontosságát hosszan bizonyítgassam, vala­
mint nem kell fejtegetnem a főváros, különösen pedig a Margit- 
sziget helyrajzára nézve fölötte értékes voltát sem. Ezúttal egyéb­
iránt mellőzöm 'még nyelvi, orthographiai és palaeograpliiai 
becsének ismertetését is, mivel mind ezt és minden egyebet is egy 
monographiában szándékozom földolgozni, mely teljesen meg 
fogja világítani a Margit-legendát s kimerítően fogja tárgyalni a 
hozzáfűzödö összes kérdéseket. Most tüzetesebben csali a codex 
írójáról, koráról, viszontagságairól, jelen állapotáról és az alapjáúl 
szolgált eredetiről akarok szólni.
A Margit-legenda írója bizonyos tekintetben eddig sem volt 
ismeretlen. Bévai magát a kéziratot nem is látva, hanem csak
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Pray kiadásának helyesírásából ítélve az Antiquitates Lit. Hung, 
kéziratban maradt s a magy. nemz. Muzeum könyvtárában őrzött 
II. kötete előszavában helyesen sejti, hogy «eandem utrobique 
manum experiri liceret conferendo Monumentum Prayanum» 
(Margit-legenda), «si adhuc existit, cum Jankovitsiano, quo isti 
Sacri Sermones continentur» (Horvát-Codex). Horvát István ezt 
(id. h. I l l —112. 1.) már «első tekéntetre» megerősítve látta s azt 
is észrevette, hogy ugyanaz írta szent Domonkos életét is. Toldy 
Ferencz meg már azt mondja (0 s középk. magy. irod. I. köt. 
168. 1.), hogy a Margit-legenda «ugyanazon leiró kezet mutatja, 
mely a Példák könyvét» (tulajdonkép csak mostani első 46 lapját) 
«1510-ben, a Cornides-codexet 1514—19-ben, szent Domonkos 
életét 1517-ben és a Máriái elmélkedéseket» (a Horvát-codexet) 
«1522-ben másolta». A Margit-legenda írójának nem csak ortlio- 
graphiája, hanem ductusa is olyannyira sajátos, olyannyira emlé­
kezetes, hogy az elősorolt iratokra csak egy futó pillantást vetve is 
rögtön meggyőződünk Toldy állításának igaz voltáról.
Már az is, hogy annyi műve maradt ránk, elég volna arra, 
hogy neve érdekeljen; annál inkább kívánjuk tehát tudni, mikor 
a Margit-legendában oly becses hagyományát bírjuk. E kérdést 
azonban még eddig mindenki kerülte. Horvát István tovább nem 
kutatva «Szent Domonkos Szerzetében élő szorgalmas Férfiúnak» 
mondja (id. b. 112. 1.). Domonkos rendi férfi szerzetesnek gon­
dolja Toldy Ferencz is (0 s középk. magy. irod. II. köt. 88. 1.) s 
abban a hiszemben, hogy a nevét nem lehet tudni, egyszerűen mint 
névtelent említi. E két tudósunk véleményét a Horvát Codex is­
mertetésekor (Nyelvemléktár YI. köt. XVII. 1.) magam is elfogad­
tam, mindamellett hogy volt némi kétségem, nem ugyan az író 
szerzetére, .hanem nemére . nézve, mert Írását nagy szorgalma s 
gyakorlata ellenére férfi Írásnak kissé merevnek találtam. De mint­
hogy akkor a Margit-legendát tüzetesen még nem vizsgáltam át, 
kétségemet el kellett nyomnom; mert többi müvei nem áruinak el 
semmit, a miből ilyen vagy olyan nemére lehetne következtetni, 
-f s így mivel a XYI. század első negyedében, melyben saját följegy­
zései szerint írogatott, még a férfi szerzetesek közt is kevés volt 
az írni tudó s így annál ritkábban akadt ilyen a nők közt, termé­
szetesebb volt férfiúnak gondolni. Ellenben a Margit-legendából 
nem csak az tűnik ki, hogy apácza volt, hanem még az is, hogy
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ugyanabban a margitszigeti dömés apáczakolostorban lakott, mely­
ben szent Margit töltötte sanyarú életét. Már Vajda Sámuel tiha­
nyi apát, a Margit-legenda második kiadója mondta (Szűz szent 
Margit aszszonynak élete, Buda 1782. III. 1.): «Hogy ezt a’ köny­
vet Buda Városán fellyűl, a’ Duna között, Nyulak’ ízigetiben, vagy 
a’ mint másképpen-is neveztetik, Boldog Afzfzony’ szigetiben- 
lévő, Kalaftrombéli fzerzetes Apátza irta légyen, arról talám 
fenki fe fog kételkedni, a’ ki ezt végiglen meg-olvaffa». Csakhogy 
nem arra értette, a kinek írásában ránk maradt, hanem a szerző­
jére. Ezt bizonyítják következő szavai (id. h. V. 1.): «Noha egyéb­
iránt, mi tagadás benne ? fogyatkozáfok-is találtatnak imitt amott 
e’ régi Magyar írásban: mellyeket talám nem kell azon ki-nyilt 
elméjű gondos Apátzának tulajdonítanunk, a’ ki rendbe fzedte, és 
elöfzer irta, hanem inkább annak, a’ ki utánna nem fzinte gondof- 
fan le-irta a’ könyvet.» Nevezetes csak az, hogy ez utóbbinak leg­
alább apácza voltát Horvát István és Toldy Ferenez, a kik pedig 
a Margit-legendát jól ismerték, még Vajda figyelmeztetése után 
sem vették észre.
A Margit-legenda írója tehát, mint mondtam, már elég isme­
retes volt, csak a nevét nem tudta senki. Nekem kedvezett a sze­
rencse, hogy fölfedezhettem. Midőn a Cornides Codex kiadására 
készültem, e codex 368. lapja alján a következő szavakat olvastam: 
«Vegeztetyk zent iuftina azzonnak elete. vrnak eztendeyben. Ezer. 
ívt zaz. tyzenheet eztendevben», s nyomban utánuk nagy örömemre 
! nevet találtam: «rafkay lea», melyet eddig, igazán csodálatos, «V 
nég senki sem vett észre. Sem Illés László, a ki az egész kéz- 
ratot, mely akkor még a Cornides Codexet, Bőd Codexet, Köny­
vecskét a szent apostolok méltóságáról, Példák könyvét és Sándor 
Codexet egyesítette magában, 1841-ben a magy. tud. Akadémia 
zámára másolta, nem említi észrevételeiben, sem pedig Toldy 
Cerencz, a ki a kéziratot szétszedette, az elősorolt öt részbe köttette, 
nindeniket leírta s elkeresztelte, nem árulja el, hogy ráakadt 
/olna. Minthogy e név világosan a codex írójának saját kezű alá- 
rása, tehát nem lehetett kétség, hogy az az ő neve. A többi még 
könnyebb volt; mert tudva azt, hogy a Cornides Codexet és a Mar­
git-legendát félreismerhetetlenül egy kéz írta, egyszerre világos 
ett, hogy az utóbbinak is szükségképen «rafkay lea» az írója, 
зогог Lea bizonyára ama régi nemes család sarja volt, mely a
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zemplénmegyei két (kis és nagy) Eáska faluról kapta nevét s mely­
nek tagjai már II. Endre alatt s azután is majd a XYI. század vé­
géig udvari s országos főtisztségeket viseltek. E családból valónak 
kell gondolnunk már azért is, mivel a margitszigeti dömés kolostor, 
melyre szent Margit, IY. Béla király leánya árasztotta dicsőségét, 
mindig főnemes nők menedéke volt. Előkelő ház gyermekének 
tanúsítja továbbá neméhez és a korhoz mért nagy műveltsége, 
valamint élénk érdeklődése is, melylyel az ország dolgait a ko­
lostor falai közt is kiséri. Legtöbb történeti följegyzése a Cor- 
nides Codexben maradt. Itt a 260. lapon az 1514. évszám leírása­
kor nem tudja elfojtani, hogy «Ezen eztendevben levn az kereztes 
had. magyar orzagnak evrevk emlekevzety. kyben vezenek fok 
nemes vrak az kegyetlen poor hadnagyoknak kegyetlenfegek 
rnyat». A 334. lapon az 1518. évszámnál feszült várakozással 
mondja: «Ezen eztendevben ' gyevlekevztek az magery vrak es 
mynden nemeffek baccha, valamy lezen benne». A 337. lapon az 
1510. évszámnál följegvzi, hogy «Ezen eztendevben hala meg pe- 
reny jmreh. magyer orzagbely nadrifpan».
Családi viszonyairól azonban semmi határozott adatot nem 
tudtam szerezni, mivel Lea csak kolostori neve volt, világi kereszt­
nevet pedig, elhallgatta; így meg hiába fordulunk akár Budai 
Eerenczhez (MagyarOrszág polgári históriájára való Lexikon), akár 
Nagy Ivánhoz (Magyarország családai), egyikük sem adhat föl- 
világosítást. Még csak annyit tudunk, a mit már érintettem, de 
meg ki nem mutattam, hogy szerette szentje szent Margit helyén, 
a kies Margitszigeten,, a hajdani boldog asszony- vagy nyúlak- 
szigeti dömés apáczakolostorban élte napjait. Ezt a Margit-legenda 
számtalan helye bizonyítja. Mert nem szabad ám gondolni, hogy 
Báskai Lea e műnek csupán mechanicus másolója volt. Ez ellen 
tiltakozik már az is, hogy minden művében, akár mily eredetiről 
vagy akár mennyi idő közbevetésével készítette, kezdettől fogva 
híven ragaszkodik .a maga orthographiájához, mely annyira spé- 
ciíicus, hogy Bévai, mint már említve volt, a kézirat látása nélkül 
is ráismert. Hogy sok helyen észrevételeket is tesz, arról világosan 
tanúskodik a Példák könyve 28., a Cornides Codex 260., 334., 337., 
368., 408., a Domonkos-legenda 265. és a Horvát Codex 220. 
•lapja. Bizonyára a Margit-legéndába is a 211. lapon «Soror olim- 
piadis azzon. bodcinerey tamas ifpan vrnak felefege» említésekor
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ö vetette ezt a magyarázatot: «de jt az ifpant nem kel vgy erte- 
nevnk. hog valamy kevz ifpannak feleí'ege volt volna ez azzon. vág 
az tevb fororok kyket neuezevnk ifpan leánynak, hanem voltának 
vaar megye ifpany es nagy vrak.» Szóval Eáskai Leátói egész hatá­
rozottan kitelik, hogy szabadon másoljon s maga is közbe szóljon, 
sőt a puszta mechanicus munka annyira- nem természete, hogy 
csak ritkán lehet figyelmetlenségen kapni. Azért bátran állíthatni, 
hogy a margitszigeti tartózkodást bizonyító adatok, még ha nem 
Eáskai Leától erednek is, mind biztosan ő rá vonatkoztathatók.
Ez adatok oly számosak, hogy csak a fontosabbakra szorít­
kozom. Föltűnő már az is, hogy mind a sziget, mind a kolostor, hol 
szent Margit tartózkodik,alig egy-két kivétellel mindig «ez zyget» 
és «ez claftrom». Még nevezetesebb, hogy e két helyre, valamint 
szent Margit sírjához, koporsójához minden ember és minden 
dolog szintoly következetesen csak «ju» és nem megy, «hozatik» 
és nem vitetik. Némi bizonyságul ide iktatom a következő he­
lyeket: Az kevffeg kyvevl íoha nem ezyk vala. hanem chak my- 
koron az ev anya. es nenyey hercegeknek felefegy. junek vala ez 
clal'tromban (7.1.), Mynek vtanna kedeg ez zentzvz juue ez bodog 
azzon claftromaban (66.1.), Mykoron az jdevbely provincialis, 
frater marcellus. meg teert volna az generale Capitulombol. es 
jut volna ez chaftromhoz (77. 1.), jgen meg haraguek az fororokra. 
es be juve az kar ala (77. 1.), hog azon napon femmykeppen nem 
akara bellyeb juny az claftromban (78.1.), hog el junenek bodog 
azzonnak claftromahoz. nyulaknak zygeteben. maas keppen bodog 
azzon zygeteben (121. 1.), es juuenek ez három fereg zentevk ez 
bodog azzon claftromahoz (125.1.), Ezen jdevben vyz kereft vtan. 
juue jde ez claftromhoz'az jdevbely provincialis frater marcellus 
(127. 1.), Az duna nagy hertelenfegel meg arrada. es kezde nagy 
zugaffal az viz be juny az vduarra (128. 1.), kerezttel proceffioual 
juuenek zent margyt azzonnak koporfoyahoz (147—-148.1.); Béla 
kyral kedeg kyralne azzonual evzve. vevek az cheh kyralt es az 
dunanak zygetyn el hozak. mynd az zygetyk. hol ez meg mondot 
bodog azzonnak chaftroma vagyon rakatuan (27. 1.), hog mynek 
vtanna ez zent zvzet. hozak jde bodog azzonnak claftromaban 
ez zygetben (34. 1.), el liozata ev magat ez lean, az ev zvleeuel ez 
zent zvznek koporfoyahoz (144. 1.), menere tehete meg zerze az 
beteek. hog el hozattatneek az koporfohoz (148 —149.). Ha csak
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ennyi volna is, már sokat lehetne belőle következtetni. Lehetsé­
ges ugyan, hogy ez és a mi ilyes csak található, mind az erede­
tiben is megvolt, de akkor a mindig önállóan másoló Ráskai Lea 
csak azért nem változtatta meg, mert ő rá is illett; már pedig 
máskép hogy illett volna rá, ha ő is nem ugyanazon a helyen tar­
tózkodik? Inkább azt lehetne hinni, hogy az eredetiben nem így 
volt, mert egyszer-egyszer «jön» helyett «megy» és «hoz» helyett 
«visz» van (el mene felueen rezketveen zent margyt azzonnak 
koporfoyahoz 169. 1, el viueek zent margyt azzonnak koporfoya- 
hoz 164. 1.), a miről kivételes voltánál fogva már csak előbb föl 
szabad tenni, hogy figyelmetlen másolás következményekép került 
át változatlanul az eredetiből.
Kiválóan fontosak a következő adatok : Ezen keppen leletyk 
vala meg gyakorta az fororoktol. az zent kerezt oltara elevt az kar­
ban. Mert zent margyt azzon jgen zeret vala jmadkozny az zent 
kerezt oltara elevt. Myert az jdevben Az facramentum criftufnak 
zent telte fen fevg vala az zent kerezt oltara elevt (17—18.1.), 
es ez ciliciomnak alóla vifel vala myndenkoron vafbol chinalt 
evuet kyvel evuechzy zorehgya vala magat nagy kemenfegel. mely 
vas ew meeg maes ez chaftromban vagyon (41. 1.), Mert mykoron 
ez zent zvz al vala az.ablachnal az carban, kyn nezettetyk criftuf­
nak zent telte, es lagya vala az beteg zegenyeket. Nagy fyralma- 
kat tezen vala (58—59. 1.), Mely difciplinanak vezzevye. az zvl 
dyznonak bevreuel ferteeuel evzve. meeg maes ez claftromban 
vagyon (87.1.), es . mykoron volna jmmar veternyenek jdeye fel 
veueek ez zent.zvznek ev zentfeges teltet es el hozak es le teuek 
az kar alat yol lehet altalyaban nem neuezy meg az legenda he­
lyet. hanem chak zent egyháznak mongya. De menere az legen­
dának folyafa targya. az kar allyat mongya zent egyháznak 
(99. 1.), Ennek vtanna ez felyvl meg mondot kevmyves mefterevk 
íaraganak koporfot zent margyt azzonnak verevs marvanbol. ky- 
ben maftan es fekzyk ez zent zvz (107. 1.), Egy jdevben zent 
margyt azzonnak halala elevt három eztendevuel. karachon vtan. 
levn nagy ar vyz. vgy hog be juue ez claftromba az zolgalo leá­
nyoknak vduarara az nagy vdvarra (1:27. ].), jme ez foror agnes az 
ev tartat el vezte az fetetfegben. es ev maga be- efeek az kutban. 
mert az jdevben az kutat nem kerehtetteek kevrnyvl kevuel. íny­
képpen mattan, es vala az kút az nagy vduaron az kohnya elevt.
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mert akoron az kys fetet kohnyaban fevznek vala (132.1.), Ez 
felyvl meg mondot gyermeknek fel tamadafarol való choda tetele 
zent margyt azzonnak. meg uagyon faraguan az zent margyt 
azzonnak koporfoyan. kyt faragtanak feyer márnán kevbevl 
(161.1.), Eznek vtanna ez evrfebet azzon ez claftromnak feyedelm 
levn. es az ev atyatvl iftuan kyraltvl evrekfegeket kere es lene­
leket confirmaltata es fok jókat tevn ez claftromnak. az tevby 
kevzzevl ada az jeney reuet faluyaual. es ez zygetbely falut ez claf­
tromnak. Ev maga iftuan kyral halala vtan yt temettete magat 
az nagy oltár mellet az euangeliom félévi, az magas verevs maruan 
kev koporfo alat. leayanya kedeg evrfebet azzon. temetteteek az 
capitulom hazban az íezevlet elevt. ínyképpen ot es meg jrtak 
(202. 1.), Húzón batodyk Sorornak vala neue Soror judit. es ev 
vala moyfes nadrofpannak leanya. Mely moyfes nadrofpan atta 
ez bodog azzon claftromanak. jgalt mynd bozza tartozoual evrek 
alamyfnavl (221. 1.). Ez adatokról még inkább áll az, a mit az 
előbbiekről mondtam; mert föltéve, hogy Eáskai Lea ezeket is 
mind csak az eredetiből vette át, még akkor is erősen bizonyítják, 
bogy e többnyire apró-cseprő dolgok, melyek idegenre, másutt ta r­
tózkodóra nézve nagyrészt teljesen értéktelenek, őt épen nagyon 
közelről érdekelték, különben a mily szabadon szokott bánni ere­
detiéivel, egyszerűen mellőzte volna.
Ennyi bizonyság után határozottan döntőnek kell elismerni 
a következő három adatot: De oh zeretev atyamfya nem chak eze­
ket tezy vala ez zent zvz. de meeg eznek felette az zvkfegnek helyet, 
kyt dunanak hyvonk nagy gyakorta meg tyztehgya vala (26. 1.), 
Az vtan be futa az prouincialis az capitulom hazban. de ot fém 
maradbata meg az viztevl. Ennek vtanna futa egy kys mezevc- 
kere. kyt maftan hyvonk claftrom kevzepinek. az jdevben ot ínyei­
nek vala az fororok nyárban (128. 1.), Tahat el mene zent margyt 
azzon az ev kamorachkayaban az ev jmadfagynak helyere. hog ky 
vagyon az kar kevzevt es az kevfalkevzevt. az az kyt maftan 
hyvonk zent margyt azzon helyenek (136. 1.). E helyek annyira 
kirívók, hogy még a legálmosabb másolónak is föltűntek volna, 
hacsak az ö helyzetére is tökéletesen rá nem illenek. Mert abban 
a korban a másolók általában nem annyira leírók, mint inkább 
átírok vagy átdolgozok voltak s az eredetivel szemben igen köny- 
nyen engedtek meg maguknak sokszor jelentékeny változtatásokat
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is. Híven, pontosan másolni különben nem is oly könnyű dolog, 
mint a milyennek látszik. Arra még a múlt század végén az olyan
(kiváló emberek sem voltak egészen képesek, mint Pray György, ki a Margit-legenda első kiadásában (Vita s. Elisabetbae viduae 
nec non b. Margaritae virginis, Tyrn. 1770) számos egyéb önké­
nyes és önkénytelen eltéréseken kívül, mint már Toldy panaszolta 
(Magy. Acad. Értés, 1850-ről 11.1.), az ö ö hangzót, mely a Margit- 
legendában világosan és állandóan ev, következetesen cu-val fejezte 
ki. Sőt min lent ma sem vagyunk képesek pontosan másolni, leg­
alább a magunk fogalmazását, mint minden író ember tudja, nem 
bírjuk változatlanul leírni. Hogy pedig idegen elmetermékeken 
ne változtassunk, ahhoz nagy tiszteletből s egyéb erős tekintetek­
ből származó szigorú önmegtagadás szükséges. Ezt Báskai Lea 
saját természete és a kor szokása szerint mint másoló soha sem 
gyakorolta s határozottan mondhatni, hogy az elősorolt adatokat, 
különösen az utói említétteket a Margit-legenda eredetijéből csak 
úgy vehette át, ha rá nézve is híven megfeleltek a valóságnak, kü­
lönben okvetetlenül a maga helyzetének megfelelően alakította 
volna. Ez adatoktehát, akár egyenesen tőle erednek, akár egy­
szerűen csak átvette, mindenkép azt bizonyítják, hogy az előkelő 
származású, művelt, szorgalmas Báskai Lea ugyanazon margit­
szigeti dómés apáczakolostor tagja volt, melyben hajdan a szent 
királyleány, szűz szent Margit, a legalacsonyabb szolgálatokat 
végezve szenvedte a földi létet.
Hogy már .most a Báskai Lea keze munkájának bizonyult 
múzeumi codex, a Margit-legenda szerencsésen fenmaradt kézirata 
mikor készült, arra eddig szintén nem lehetett pontos vagy leg­
alább jó megközelítő feleletet kapni. Pray (id- h. _!49. 1.) «ex 
characterum ductu, & chartae natura» XY. századbelinek ítélte. 
MárBévai (id. h.) arra támaszkodva, hogy a hasonló orthograpliiáju 
s így talán ugyanazon írótól származó Horvát-codex világosan 
15:2:1-ben készült, «hoc fere tempore» írottnak tartja. Horvát 
István, ki már szemmel láthatta, a mit Bévai okoskodva talált ki, 
s megismerte azt is, hogy a Horvát Codexen kívül még az 1517-ben 
készült Domonkos-legenda is «ugyan azon kezet tünteti élőnkbe», 
arra jut, hogy «így Boldog Margit Életének Kéziratát is tsak a’ 
XVI-dik Század kezdetén írhatták» (id. h. 111. 1.). "Végré Toldy 
Ferencz, ki már azt is tudja, hogy az említetteken fölül még az
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1510-ben írott Példák könyve s az 1514—19-ben készült Cor- 
nides Codex is «ugyanazon leíró kezet mutatja), abban állapodik 
meg (Ó s középk. magy. írod. I. köt. 168. 1.), hogy «a Margit- 
legenda codexének leiratási kora is egész bizonyossággal a XYI. 
század első negyedébe tehető.» Azt hiszem, hogy ennél sokkal 
pontosabb eredményre is lehet jutni.
A Példák könyve 29. lapját ugyanis egy töredék foglalja el, 
mely szent Margitnak egy csodatételéről szól. Megjegyzendő, hogy 
ez az előtte való 28 és utána következő 17 lappal együtt szintén 
világosan Ráskai Lea írása. E töredék elül csonka, előtte tehát hé­
zag van, a Példák könyvébe tartalmánál fogva nem illik, az előtte 
való példa a 28. lapon teljesen be van fejezve, s a 30. lapon, tehát 
ugyanazon levél túlsó oldalán, melynek innensőjén a töredék van, 
Ráskai Lea már nem Margit-legendai csodatételt, hanem más pél­
dát ír. Különösen föltűnő az, hogy a töredéken elmondott csoda­
tétel a Margit-legendában nincs meg. Ennek tehát csak fontos 
oka lehet. Hogy Ráskai Lea szándékosan mellőzte volna, azt nagyon 
bajos elhinni; mert talán csak nem azért hagyta ki a Margit- 
legendából, a hová épen való, hogy fölvehesse a Példák könyvébe, 
a hová épen nem való. Azért ezt máskép megfejteni nem tudom, 
mint hogy az előbbibe írta s az utóbbiba zavarta. A dolog csg-k úgy 
eshetett meg, hogy Ráskai Lea a Margit-legendán és a Példák 
könyvén fölváltva dolgozgatott, a mint tette a Cornides Codexszel 
és szent Domonkos életével is, és hogy tévedésből egy Margit- 
legendai megkezdett ternión folytatta a Példák könyvét. Hogy ő 
követte el a hibát s nem a könyvkötő, az abból világos, mivel e 
folytatás, mint már említettem, ugyanazon a levélen kezdődik, 
melynek innenső lapján a töredék van. Az áttévedt terniónak azon­
ban, minthogy a Példák könyvében a töredéket közvetetlenül 
megelőző darab be van fejezve és a Margit-legendában sem a töre­
dék eleje nincs meg, sem pedig csonkaságból eredő hézag nem 
tapasztalható, szükségképen új darabbal kellett kezdődnie s így az 
elején nem teljes. Számításom szerint itt csak egy levélnek kellett 
kiszakadnia; mert ha e ternió csakugyan a Margit-legendából tévedt 
a Példák könyvébe, akkor mint a Margit-legenda tÜbbi terniói is 
10 levélből állott; ebből pedig, minthogy Ráskai Lea a töredéken 
kezdve addig, a hol az ő írása megszűnik, vagyis a 29. lap elejétől 
a 46. lap végéig 18 lapot ír, 9 levél maradt fenn s így valóban
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csak egy levélnek kell hiányoznia. Ez okoskodva nyert eredményt 
a Példák könyvének megtekintése is igazolja. Csakhogy Ráskai 
Lea itt még azzal tetézte a tévedést, hogy a 2. levél betöltése után, 
a közbeeső 3—8. levelet kiejtve, egyenesen az amavval ikres 9. 
levélre tért s csak miután a 10. levelet is teleírta, kerítette a sort 
a kiejtett levelekre is. így hát a 10 leveles terniót megosztva, egy 
4 és egy 6 leveles ternióvá alakította. A 4 levelesből most hiányzik 
az első levél, tehát valóban annyi, a mennyit a számítás is kimu­
tatott.
Eddig minden rendben volna; hanem most már az a kérdés, 
hogy van-e a Margit-legendában olyan hely, a hová a megtévedt 
ternió erőszak nélkül bele illik ? Mert ilyen nélkül az egész okos­
kodás ismét összedől. E hely természetesen csak két oly ternió 
közt kereshető, melyek közűi az egyik a végén valamit befejez s a 
másik az elején valamit kezd. Ilyen hely a Margit-legendában öt 
van: a 6. és 7., 7. és 8., 8. és 9., 9. és 10., 10. és 11. ternió vagyis 
a 116. és 117., 136. és 137., 156. és 157., 176. és 177., 196. és 197. 
lap közt. Ezek közűi az első kettő magától kiesik, mivel a 116. és 
136. lapon olyan csoda kezdődik, melyet szent Margit még éle­
tében te tt; a töredék ellenben olyan csodát beszél el, mely szent 
Margit halála után koporsójánál történt. Kiesik az utolsó előtti is, 
mivel a 9. és 10. ternió kivételesen egyforma téntával van írva, a 
mi már magában is nagyon valószínűvé tenné, hogy közbűi nem 
maradhatott ki semmi, úgy meg, hogy a töredéknek egészen más 
színű az írása, épen a legbiztosabban kizár minden közbevetést. 
Nehezebben ejthető el az utolsó, mélynél azonban tekintetbe 
veendő, hogy mivel a 10. ternió egy csodasorozat befejezésével 
végződik s a' 11. ternió más tárgyat kezd, a kiesett terűié 3 lapjára 
egy egész csodasorozatot kellene összeszorítva képzelnünk, holott 
ily csekély helyen nézetem szerint ily sorozatnak csak a befeje­
zését foglalh itta magában. így már csak a középső, 8. és 9. ternió, 
vagyis a 156. és 157. lap közti hely marad, a hová a Példák köny­
vébe tévedt rész csakugyan igen természetesen bele is illik. Meg­
engedem ugyan, hogy a két utóbbi hely közt lehet némileg inga­
dozni ; de az csak mellettem szól, midőn nem egy, hanem két hely 
is igazolja föltevésemet, s így kétszeresen elfogadhatónak bizonyúl, 
hogy az a kérdéses ternió talán a Margit-legendából való. Ennél 
úgy hiszem többet is tettem; mert nem csak azt mutattam ki,
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hogy a Margit-legendában egyáltalában van-e olyan hely, a hon­
nan ama ternió kieshetett, hanem még azt is iparkodtam meg­
határozni, hogy tulajdonkép melyik az igazi hely, a hová termé­
szetesen bele illik.
Arra nézve pedig, hogy Eáskai Lea mi módon követhette el 
a tévedést, igen tanulságos példa amaz említett másik tévedése, á 
hogy a 10 leveles ternióból 4 és 6 leveles terniót csinált. Bizonyo­
san már a 4. lapra fordítva tette félre a terniót s így kívül sehol 
írást nem látva, akár mikor is könnyen zavarhatta a Példák 
könyve terniói közé. Hogy azután e tévedését sem a Példák köny­
vében, sem a Margit-legendában nem vette észre, az úgy magya­
rázható, hogy a másolás félben hagyásakor az eredetiben mindig 
megjelölte magának, hol kell ismét folytatnia, s midőn újra hozzá­
fogott, nem végzett írása szerint keresett az illető helyre, hanem
egyszerűen csak az eredetiben talált jeltől fogva folytatta az/
írásában következő üres helyen. így azután természetesen nem 
vehette észre, hogy a Példák könyvébe a Margit-legendának egy 
megkezdett ternióját zavarta, hanem csak azt nézve, hol szakad 
meg az írása, a következő lapon nyugodtan folytatta a Példák 
könyve eredetijébe tett jel szerint. Ép úgy ismét nem vehette észre 
azt sem, hogy a Margit-legendából egy megkezdett ternió kiesett, 
hanem csak annyit látva, hogy a megelőző ternió be van fejezve, 
egyszerűen azt gondolta, hogy újat kell kezdeni, a melyen azután 
hasonlóképen a Margit-legenda eredetijébe tett jeltől kezdve foly­
tatta a másolást. Hogy így lehet is szabad is képzelnünk a dolgot, 
azt senki sem tagadhatja. Többet pedig nem is akartam, meg nem 
is tartoztam kimutatni. E kérdés magában jelentéktelen lehet, pró­
bának azonban igen üdvös; mert a mely tévedést akár mi oknál 
fogva lehetséges észre nem venni, azt kétségkívül el is lehet kö­
vetni. Ama föltevésem tehát, hogy Báskai Lea a Margit-legendának 
egy megkezdett ternióját a Példák könyvébe zavarta, épenséggel 
nem lehetetlen. Ennek érintését már csak azért sem mellőzhettem, 
mivel erősen meg vagyok győződve, hogy az ily bonyolúlt kérdé­
seknél a tévedés hibáját és tévesztés bűnét a vizsgáló biztosan 
csak úgy kerülheti el, ha a legcsekélyebb nehézségeket sem hagyja 
megfontolatlanúl és elhárítatlanúl.
Már most mind erre támaszkodva azt hiszem, hogy Eáskai 
Lea valamint a Cornides Codexen és szent Domonkos életén, úgy
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a Margit-legendán és Példák könyvén is egy időben dolgozgatott. 
Ennek bizonysága szerintem a Példák könyvében fönmaradt 
Margit-legendai töredék, melyről az a nézetem, hogy maga az író, 
maga Eáskai Lea zavarta a Margit-legendából a Példák könyvébe. 
Minthogy pedig Eáskai Lea a Példák könyvén, mint a 28. lap alján 
világosan megmondja, 1510-ben dolgozgatott, természetesen kö- 
4~ vetkezik, hogy a Margit-legenda másolásával is 1510-ben foglal­
kozott. Ez oly szép eredmény, hogy szinte magam is kezdek kétel­
kedni, különösen még, hogy föltételtől függ. Mert az az évszám 
kétségtelenül csakis akkor áll, ha Eáskai Lea a Margit-legendának 
egy megkezdett ternióját valóban a Példák könyvébe keverte. De 
hát vájjon csakugyan bizonyos-e az? Nem tartok e kérdéstől; 
minthogy minden a lehető legpontosabban összevág, bátran me­
rem felelni, hogy bizonyos. A Margit-legendát és a Példák könyve 
kérdéses részét egy kéz írta; e rész pedig, mivel egy levele elve­
szett, az elején töredékesen szent Margitnak egy csodatételét fog­
lalja magában s a hiányzót is bele számítva nem 12, hanem 10 
levelet tesz, holott a Példák könyvének egyéb terniói, mint az 
épségben maradt első mutatja, 12 levelesek voltak, a Margit-legenda 
terniói ellenben szintén 10 levelesek. így e rész, melynek azon- 
fölül a Margit-legendában még a helye is kimutatható, mind tartal­
mánál mind pedig külsejénél fogva is, határozottan kiválik a Pél­
dák könyvéből és tökéletesen bele illik a Margit-legendába. Kell-e
(ennél több és erősebb bizonyíték? Bátran mondhatom tehát, hogy a Margit-legendát Eáskai Lea kétségtelenül 1510-ben írta.
Ám azért ne ejtsük el még azt a másik, habár épen nem va­
lószínű lehetőséget sem, hogy a töredék nem tévedésből jutott a 
Példák könyvébe. Megváltoztatná-e az a kétségtelennek mondott 
eredményt? Annyi úgy. hiszem még akkor is kitűnnék, hogy 
Eáskai Leának, ha nem is épen 1510-ben, de 1510-hez okvetetle- 
nűl igen közel időben kellett foglalkoznia a Margitlegendával is, 
különben nem juthatott volna eszébe, hogy a töredéken elmondott 
•csodatételt az elveszett részszel együtt mint a Példák könyvében 
majd úgyis megírandót vagy már úgyis megírottat épen a Margit- 
legendából kihagyja, akár pedig megfordítva mint a Margit-legen­
dából kifelejtettet pótlásképen, habár nem illik is bele, a Példák 
könyvébe iktassa. így hát még ez az eset is, melynél több pedig, 
mivel a töredék csakis vagy a Margit-legendából vagy nem onnan
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került a Példák könyvébe, úgy sem lehetséges, nem hogy meg- 
döntené az eredményt, hanem nagyjában ugyanazt erősítené s 
mindössze is csak annyit változtatna a dolgon, hogy «1510-ben» 
helyébe «1510 táján» lépne. Hogy még az utóbbi is sokkal pon- f 
tosabb volna, mint az eddigi «XVI. század első negyede», hol 25 
év közt kellett ingadozni, azt ugyan senki sem fogja tagadni, de 
azért még sem hiszem, hogy a miatt valaki ne fogadja el a legter­
mészetesebb alapon, a legbiztosabb adatokból és a legszigorúbb 
következtetéssel nyert még pontosabb kétségtelen eredményt. Vég­
telenül sajnálnám, ha e jelzők akármi csekély részben is nem 
felelnének meg tökéletesen a valóságnak; mert jó lélekkel mondha­
tom, hogy teljes erőmből iparkodtam semmit el nem kerülve min­
dennek a mélyére hatni, és hogy tudtommal sehol semmiféle fo­
gással nem éltem s így az eredményt soha erőszakosan kicsikarni 
nem törekedtem.
Már most összevéve a Cornides-codex 368. lapján levő 
névaláirás kétségtelen tanúságát s a Margit-legendából meríthető 
adatok bizonyságát, valamint hozzátéve még a Példák könyvé­
ben fönmaradt Margit-legendai töredékből s az előtte való lapon 
világos szóval megmondott évszámból vonható következtetése­
ket is, a hosszú vizsgálat rövid eredménye az, hogy a Margit- 
legendát Ráskai Lea, margitszigeti dömés apáczaГ 1510-j/eú írta. j 
Az adatok, melyek bizonyítják, hogy Ráskai Lea, a margitszigeti 5 
dömés apáczakolostor tagja volt, bizonyítják azt is, hogy a Mar- 
git-legenda ugyané kolostor apáczái számára készült ; mert a foly­
tonos «ez zyget» és «ez claftrom», a következetes «ju» és «hoz», 
a gyakori «maes» és «hyvonk» a szem előtt tartott olvasókat az 
íróval közös helyen egyesíti. A codex első birtokosa tehát a mar­
gitszigeti dömés apáczakolostor volt. Ezt megerősíti Ferrarius 
Zsigmond is (De rebus Hungaricae Provinciae ordinis praedicato­
rum commentarii. Bécs 1637. 220. 1.), kinek ama jegyzékében, 
mely szent Margit életének dominicanus íróit sorolja fel, első he­
lyen van megemlítve «Author vitae M. S. antiquiffimáe hungarieo 
idiomate, quam vná cum facris ejufdem S. Virg. Reliquijs, Sancti­
monialis, rabiem immaniffirni Tureae fugientes, ex Infula Danu- 
biana В. Virginis Deip. Tyrnauiam detulerunt.; & á R. P. Iacobo 
Nemethi Hungaro, faepe memorato deferiptam, mihique commo­
datam, latiné vertendam curauitA.R. D. Michael Kaldi, Parochus
. b*
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Sopronienfis, ac deinde Lector Iaurienfis, vir omni laude infignis, 
& Ord. noftri benefactor, ac Pater fpiritualis». Hogy e kézirat nem 
lehet más mint a Báskai Lea munkájának bizonyult múzeumi 
codex, az kitűnik Ferrariusnak eme (317—318. 1.) más szavaiból: 
«IN libellulo vitae M. S. non folum miracula, quae defcripfimus, 
per Apoftolicos Commifiarios examinata recenfentur, sed etiam 
Sororum primum, quae prius cum S. V. Margar. cohabitantes, pro 
ea teftimonium tulerunt, dein Ecclefiafticorum virorum, illuítrium 
laicorum, & vulgi, eadem atteftantium catalogus attexitur : fed hic 
mutilus eft, qui, vix coeptus, defijt defcribi», a mi a muzeumi Mar- 
git-legendára tökéletesen ráillik. Azonfölül meg Ferrarius közli is 
latin fordításban a két utolsó részt (318—32G. 1.) s az is pontosan 
összevág.
A margitszigeti dömés apáczák mindjárt a mohácsi csata 
után még csak ideiglen, de 1529-ben már végkép elköltöztek a 
török elől s előbb Nagyváradra, az odavaló clarissákhoz, azután 
1567 táján Nagyszombatba, a kér. szent Jánosról nevezett s akkor 
már csak négy elaggott szerzetes lakta dömés férfikolostorba me­
nekültek, végre pedig 1615 ben Pozsonyba, a clarissák kolosto­
rába telepedtek, a hol már 1637 ben is csak egy volt életben (Bupp : 
Buda-Pést és környékének helyrajzi története 77—79. 1.). A me­
nekülők közt, mivel még 1522-ben írt, tehát még élt, lehetett a 
szorgalmas jó Báskai Lea is. Talán ez magyarázza meg, mért ma­
radt meg annyi codexe. Szegénynek bizonyosan gondja volt a 
könyveire. Ferrarius Nagyváradot nem említve codexünket egye­
nesen Nagyszombatba viteti, a honnan okvetetlenűl az apáczákkal 
együtt a pozsonyi clarissák kolostorába jutott; mert az a Németi 
Jakab, a ki a Margit-legendát Ferrariusnak leírta és rendelkezé­
sére adta, pozsonyi ferenczes barát volt, ki elkísérte őt a helybeli 
clarissa apáczák kolostorába szent Margit ereklyéinek megtekinté­
sére is (id. h. 327—328. 1.). Nyilván szintén itt Pozsonyban került 
a múlt században Pray birtokába, de hogy mi módon s 1770 előtt 
határozottan mely esztendőben, azt nem tudni. Pray azután, a mi­
nek Horvát István csak «ezer bajjal» tudott nyomába jutni (id. h. 
110—111. 1.), eladta «a’ hires Hédervári Wiczay Mihály» grófnak, 
ettől pedig «nagy hazafiul áldozatok mellette megszerezte, mint a 
123. és 231. lapra nyomott czimeres bélyegből következtethetni, 
1830 előtt Jankovich Miklós. Hogy ez mi áron jutott a kézirathoz,
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azt Mátray Gábornak az első tábla belső oldalára írt jegyzete sze­
rint a «táblák liátulsó darabja belső oldalán» saját keze Írásával 
maga jegyezte volt meg ily szavakkal: «Nicolai Jankowich Exem­
plar a Comite Michaele Viczay pro aureis Graecis et Romanis Ra- 
rifsimis, uti Basileos Basileon Farnacis et aliis Nro 65. redemt. 
Unicum hoc pretiosiffimum Linguae Hung. Cimelion». Jankovich- 
tól végre, mint Mátray ugyanott mondja, ennek «első gyűjtemé­
nyével», tehát 1836-ban megvette a magy. nemz. Muzeum, a hol 
most 406. Quart. Huug. alatt őrzik.
A Múzeumban újra beköttették. Elül, a tábla belsejére ra­
gasztottat is hozzá számítva, 10 új levél van bele varrva. Ezek 
közül 8 üres, az utolsóra pedig egy régibb szürke levél van ra­
gasztva, melyen ez az írás olvasható: «Szent Margit élete. Kezd: 
ezenképpen hagya eöket &&c : Végződ : el temete Nagy tiszteffeg- 
gel. pagina a l -а usq. 232. Nicolai sen. Jankowich. Exemplar cum 
sua Theca pimigenea corio ruffo, c. ansis, Umbilico, et Angulis 
aereis», és más kéztől: «Jankovich Miklós gyüjtem.» A táblára 
ragasztott levélen Mátray Gábornak következő sorai vannak: 
«Midőn e’ kézirat Jankowich Miklós első gyűjteményéből a’ ma­
gyar nemzeti Muzeum birtokába jutott, nem volt rendesen be­
kötve, hanem csupán a’ mostani kötet két táblája közé, mellynek 
háta rongyoltt állapotban vala, helyezve. Újra beköttetett 1852-ki- 
Januárban, megtartatván a’ kötés régi két táblája, ’s háta ujonan 
készíttetvén. Az említett táblák hátulsó darabja belső oldalán Jan­
kowich Miklós kéziratával e’ sorok voltak Írva» : (itt következnek 
Jankovichnak fent idézett szavai és Mátray Gábor aláírása). Hátul
is, a táblára ragasztottat hozzávéve, 10 új levél van; ez mind üres.
/
Uj sötét vörösbarna bőrhátán arany hetükkel nyomtatva: «Sz. 
Margit élete XVI. sz. kézirat». A levélszélek metszete aranyozás 
és berótt díszítés nyomait mutatja. Eredeti kötéséből megvan elő­
ször is a két erős fatáblát fedő vörhenyes bőrboríték, melynek be­
sajtolt díszítésein aranyozás nyomai látszanak; azután nyolcz he- 
lyett három, az Ersekújvári Codexéinél is sokkal szebb sarokréz, 
egy az első tábla alsó jobb sarkán, kettő a hátulsó tábla két bal 
sarkán; végre mind a két tábla szép köldöke és a két kapocs. E 
kötés mütörténeti szempontból is megérdemli a figyelmet.
Hátul a codex töredék maradt, mivel Ráskai Lea nem fejezte / 
be. Ez meglátszik abból, hogy az utolsó levél túlsó lapja egészen ?
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üres, hogy tehát az írás az innenső lapon szakad meg s hogy még 
itt is 8 sornyi üres hely van. Elül azonban csonka. A szöveg mu­
tatja, hogy itt sok nem hiányozhatik, mert már az első sorokban 
ez van mondva: «Ez ideiben zent margit azzon meeg yol nem 
zolhat vaia. Ezen idevben kezde zent margit tanolny a b cet aue 
mariat». Hogy mennyinek kell hiányoznia, azt az első ternió álla­
potából derítettem ki. A Margit-legenda terniói a két utolsó 4—4 
levelest kivéve, mind 10 levélből állanak; az első ternióban pedig 
a fűző fonalon túl ugyan 5, de innen csak 3 levél van. Ez mutatja 
tehát, hogy elül 2 levél szakadt ki. Ferrarius idejében még e hiba 
nem volt, Pray már kénytelen kiadásában (251. 1.) a legenda ele­
jét egy a pozsonyi eiarissák kolostorában talált múlt századbeli 
codexből pótolni, melynek azonban én már semmi nyomát sem 
tudtam találni. Hogy Eáskai Lea nem egyfolytában végezte a le­
genda írását, az abból látszik, hogy a léniázás színe és a ténta 
egyre változik. Az előbbi néha alig látszik, néha meg fakó, fekete, 
kékes, sárga; a ténta pedig fakó, hamvas, barna és fekete közt válta­
kozik. Ez újra támogatja, a mit már fejtegettem, hogy Eáskai Lea 
közben-közben máson is dolgozhatott, i lamint ugyanazt mutatja 
minden rövidsége mellett a Példák könyve is. A 4., 7., 10. ternió 
első lapja felső jobb szélére régi kéz, de nem Eáskai Lea, 1., 2., 
3. számot írt; úgylátszik a codexet 3—3 ternióból álló csomókra 
akarta osztani. A 96. lap bal szélére Pray ezt írta : «S. Margarita 
obijt Ao. 1271o 15 februarij annor 29o» s alkalmasint' a feketés 
téntával csinált számos jel is tőle ered. Azonkívül az egész code- 
xen végig lépten nyomon három újabb kéz oktalan javítgatása al­
kalmatlankodik. Az 1., 2. és 31. levél féregrágta, de szerencsére 
a szövegben csak csekély kár esett s az is biztosan pótolható. 
Mikor Pray kiadta, a 3. ternió (37—56. lap) a helyéből előbbre 
volt zavarva ; hogy hová, nem tudhatni, talán a mai 10. és 11. 
vagy 12. és 13. lap közé ; mert az physikai lehetetlenség, hogy a 
hová Pray kiadása (259—269. 1.) helyezi, a 11. és 12. lap közt 
lett volna, mivel e két lap egyazon levél két oldala, mely közé 
tehát képtelenség akármit is beékelve gondolni. Praynak eszerint, 
habár nem szól róla, észre kellett vennie a bajt s így annak, hogy 
a 11. és 12. lap közé iktatta a kibolygatott-ternió szövegét, nem 
lehetett más czélja, mint hogy segítsen rajta. Kitalálta, hogy itt 
valami hibának kell lenni, mint a kiadása 10. és 27. lapján olvas-
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ható közbevetett megjegyzések mutatják, Vajda Sámuel i s ; de 
hogy mi a hiba, azt ő sem tudfa fölfedezni, mivel mint Praynak 
úgy neki sem tűnt fel az a hézag, mely azáltal a ternió igazi he­
lyén támadt s mely nála a 48., Praynál pedig a 282. lapra esik. 
A ternió úgy látszik helyen kívül maradt mindaddig, míg Mátray 
ki nem javíttatta a codex kötését; legalább Pray kiadásának a 
múzeumi könyvtárban Hung. e. 940 alatt őrzött kötetében Mát­
ray jegyezte czeruzával a lapok szélére, hogy mi hová való, s így 
alkalmasint ő állította helyre a codex rendjét.
Hogy a Eáskai Lea írásának bizonyult Margit-legenda nem | 
maga az eredeti, hanem csak másolat, arról már Pray is meg I 
volt győződve, aki egyszerűen csak «exemplar apographum» gya­
nánt említi (id. h. 249. 1.). Horvát István (id. h. 112—113. 1.) ezt 
azzal iparkodik bebizonyítani, hogy idéz nehány szóalakot, me­
lyekben «e’ későbbi Kézirat néhol a’ régi, néhol pedig az utóbbi 
Magyar Nyelvnek nyomait tünteti élőnkbe»; de példái («Egyszer 
Mageri Királyt, máskor Magyar Királyt emleget; egyszer az első 
Halottas Beszéddel egyezve látottá, máskor látta kifejezéssel é l; 
egyszer az Elvevő Eset nála naptői, asztaltól, sororoktől, klastro- 
matől, máskor asztaltul, Petronyllátul, sororoktul; egyszer tellyes- 
ségvel, emberekvel, aszszonyval, máskor emberekkel, aszszonnyal 
olvastatik nála, ’s a’ t.») történetesen mind olyanok, melyek Bás- 
kai Lea egyéb műveiben is igen sűrűn előfordúlnak s így mint a 
másoló sajátságai az eredetire nem engednek következtetést, tehát 
a Margit-legenda másolat voltának bebizonyítására nem használ­
hatók. Toldy Ferencznek is (0 s középk. magy. nemz. irod. tört. 
3. kiad. I. köt. 168—169. 1.) «mind régibb és újabb formákkal 
vegyes nyelve, úgy a legendának egyes helyei mutatják» azt, hogy 
«e codex régibb szöveg másolatát foglalja magában». A dolgot 
tehát sokkal határozottabban állították, mint a mily erősen bizo­
nyították ; pedig vannak, ha csekély számmal is, de egészen biz­
tos adataink, hogy Eáskai Lea előtt már kész magyar szöveg volt. 
Ez adatok : törlései, igazításai és botlásai. Lássuk sorban a nyo­
mósokat.
A hufvet (11. ].), herchegnek (46.1.), hol (74. 1.) szavakat 
így kezdte volt: vf, er, о ; de ezeket kitörülve, amúgy ír ta ; a 
hvffert (53. 1.) szó /i-ját is utólag pótolta, az afonlok (27. 1.), alala 
(47. 1.), orgya (49. 1.) tykvffal (52. 1.) szavakét meg egészen el-
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hagyta. A h-nsk e mellőzését csakis a Margit-legendában és itt is 
csak e néhány példában találjuk s így semmiképen sem lehet Rás- 
kaiLea sajátsága, azért sem mint eredeti szerző, sem mint fordító, 
egy szóval fogalmazó nem esett, nem eshetett volna bele, hanem 
csak mint másoló. Az eznek (52. 1.), fororoktevl (GO. 1.), vafaz- 
tatvan (155. 1.) szavakat előbb így kezdte: ef, z, vaza; de kitö­
rülte és a maga módja szerint írta. A mi a törlésekben nyilatko­
zik, ismét nem Ráskai Lea sajátsága, hanem másé, tehát ebbe sem 
magától eshetett. A vagyok (119. 1.) előbb vagyon volt, a к-t az n 
törlése után ragasztotta hozzá. Pedig a vagyon, mint a Jordánszky 
. Codex világosan mutatja, valamikor az egyes számú első személyt 
is jelölte s így nem volt szükség kijavítani. Látszik tehát, hogy 
Ráskai Lea már csak a vagyok alakban érezte az egyes számú 
első személyt, ennélfogva a .vagyon a’akot csak más' után indulva 
írhatta. Eddig szándékos, a következőkben akaratlan az eltérés. 
A fazkodafokat (48. 1.) szót hamarjában úgy kezdte, hogy far, de 
azután kitörülte és helyesen írta. Tehát z helyett r-1 akart írni, a 
mi csakis úgy eshetett meg rajta, hogy már kész magyar szöveg 
volt előtte, melyben a z nagyon hasonlított az r-hez. Az Azért 
(86. 1.) szót is először úgy írta hogy Mert, de ezt mint tévedést 
rögtön kitörölte s a helyessel pótolta. Ez szinten csak abból szár­
mázhatok, hogy azt a szót nem szabadon írta, hanem már mástól 
írva látta maga előtt; mert itt az M  nem lehet más, mint az Az 
hibás olvasása. Egyszer meg valaky (49. 1.) és kyk (123*. 1.) csú­
szott ki a tollából, mikor világosan vala ky és kyt kellene. Hogy 
az előbbit hasonlóképen kész magyar szöveg alapján kellett egybe 
rántania, azt már most alig szükséges érintenem; a kyk megfej­
tése ellenben valamivel nehezebb, hanem ez is csak hibás olvasás 
eredménye lehet. A kyk ugyanis nem támadhatott máskép, mint 
hogy Ráskai Lea kész magyar szöveget követett, melynek kyt sza­
vában a í-t к jelentő c-nek nézte s így k-\al helyettesítette. Ennyi 
a biztos adatunk.
Látni való, hogy Ráskai Leának e törlései, igazításai és 
botlásai mind olyanok, melyek sem eredeti, sem fordító fogalmazó­
tól nem származhatnak, hanem csakis másolótól eredhetnek. Ez 
adatok oly nyomósak, hogy majdnem mindenik magában is ele­
gendő volna annak a megmutatására, hogy a Margit-legenda csak 
másolatban maradt ránk. De fontosak abban a tekintetben is, hogy
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megismerni belőlük az eredetinek néhány sajátságát. így megtud­
juk, hogy ez mellőzte a szókezdő h-t, hogy nem törődött a kétféle 
(éles és tompa) sziszegő hangok írásbeli megkülönböztetésével, 
hogy 2-je nagyon hasonlított az r-hez, és hogy a к-t c-vel jelölte. 
Mind ez legalább is a XV. század első felére helyezi vissza. Fon­
tosak amaz adatok végre még azért, mivel' első csoportjuk azt is 
világossá teszi, hogy a Margit-legenda mily állást foglal eredeti­
jével szemben. Különösen meglátszik, hogy Báskai Lea szándéko­
san kerüli ennek föltűnő sajátságait; mert ha nagy néha megesik is 
rajta, hogy vigyázatlanságból követi, mihelyt észre veszi, rögtön 
kitörüli és a maga szokására tér. így hát tudatosan áll az erede­
tivel szemben s nem annyira másolónak, mint inkább átírónak 
mondható. Az.ok az apró törlések, igazítások és botlások e kérdés 
eldöntésében tehát többet érnek mint a legszebb hozzávetések és 
okoskodások. Azért kívánatos, hogy az ilyeneket a kiadások ki ne 
gyomlálják, hanem mint kétségtelen bizonyítékokat híven közöljék.
Itt azonban teljesen még nem szakad meg a biztos ismeret. 
Az eredetiről többet is tudhatunk. Nekem legalább szintén úgy 
látszik, hogy nem egészen hiába támaszkodunk az ilyenekre: Mert 
mynt az legenda vety (34. 1.), vgy vagyon meg iruan az ev zent- 
feges eletyrevl (68. 1.), yol lehet altalyaban nem neuezy m,eg a 
legenda helyet, hanem chak zent egyháznak mongya. De ménére 
az legendának folyafa targya. az kar allyat mongya zent egyház­
nak (99. 1.), mykeppen ev пеку eleteben meg vagyon irvan ( ü l .  
L), nekevnk es jrua hagyak mykeppen jól lágyatok az ev legenda- 
yat (Ü3. 1.), Ez foror marianak mondafarol fém eztendeyrevl. 
íemmyt nem jrtak az legendában egyebet (i28. 1.). Ezek ugyan, 
meg kell engedni, mind Báskai Leától vagy egy előtte való máso­
lótól is származhatnak. Bizonyság rá épen az a hivatkozás, mely 
kétségkül a legfontosabb köztük ; értem a Ü3. lapról idézettet. 
Ezt azért jó lesz még külön is szemügyre venni. Az van mondva 
benne, hogy a pápa követei, kik azért jöttek Magyarországba, 
«nyvlak zygeteben. maas keppen bodog azzon zygeteben. hol 
nyvgozyk zent Margyt azzonnak tefte. hog ot meg tudakoznának 
nagy erevs byzonfag alat zent margyt azzonnak zentfeges eleterevl 
choda tetelerevl,» hivatásukban szigorúan eljárván mindent híven 
megírtak s ezt «papanak be viuek» meg a nyúlakszigeti kolostor­
ban is «jrua hagyak» szent Margit «legendayat.» Nyilván való,
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hogy a mit a szigeten «jrua» hagytak, nem «legenda,» hanem 
jegyzőkönyvük hiteles mása volt. Ezt pedig az eredeti, ha látta 
és használta, nem nevezhette legendának; már másoló tehette. 
Hozzá járul még, hogy a szerkezet is gyanús lehet, mert a «ne- 
kevnk es jrua hagyak» azt kivánná, hogy «papanak be viuek» 
helyett is «papanak es be viuek» legyen. Azért úgy látszhatik, 
hogy a «papanak he viuek» szavakkal valamikor a gondolat be 
volt fejezve. E szerint a «nekevnk es jrua hagyak mykeppen jól 
lágyatok az ev legendayat» szavak mind tárgyi mind alaki oknál 
fogva későbbi betoldás lehetnének. Ugyanazt szabad volna a többi 
hivatkozásról is gondolnunk, melyek tehát ez esetben csak azt 
mutatnák, hogy Eáskai Lea vagy valamely előtte való másoló 
hogyan bánt az eredetivel, de nem azt, hogyan készült maga az 
eredeti. Hogy ez nem volna épen valami nagyon merész föltevés, 
azt itt már tán nem szükséges bizonyítgatnom.
Mind a mellett nem lehetetlen, sőt én is egyenesen valószí­
nűnek tartom, hogy ama hivatkozások, csakhogy némi módosítás­
sal, mind az eredetiből származnak. Az a módosítás a legenda 
szót illeti. Hogy e helyett mi lehetett az eredetiben, azt sejthetni 
ama két idézetből, melyek közül az egyik azt mondja, hogy «vgy 
vagyon meg iruan az ev zentfegés eletirevl» (G8. 1.), a másik pedig 
így szól: «mykeppen ev пеку eleteben meg vagyon irvan» (121. 
1.). E kifejezésmód tagadhatatlanúl jobban illik ama jegyzőkönyv 
mására, melyet a szentségvizsgálók a pápához visszatérve a szige­
ten hagytak; mert abban, habár nem legendává földolgozva, csak­
ugyan meg kellett lenni mind annak, a mit szent Margit életéről 
megtudhattak. Minthogy azonban valamely szentnek élete, termé - 
szetesen ennek leírását értve rajta, közönségesen annyi mint 
legenda, a forrást már nem ismerő másoló könnyen azt hihette, 
hogy az élet itt is csak legendát jelent s azt rendesen erre változ­
tatta. Ha pedig azok a hivatkozások nem Eáskai Leától vagy 
valamely előbbi másolótól származnak, akkor az eredetiből bizo­
nyos, hogy nem lehet fordítás, hanem szükségkepen szabadon kel­
lett készülnie ama forrásból, mely már mint a szentségvizsgálók 
jegyzőkönyvének mása ismeretes. E mellett szól az is, hogy mos­
tani alakjában meglehetős kevés latinismust, ellenben sok magyar­
ságot mutat. Az utóbbiak közül egyik igen nevezetes ez: «efmeeg 
monda zent margyt azzon az fráternek, ha vagyon hydeeg lelev
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napod, ffelele az frater. Ma vagyon hydeeg lelev napom» (136. 1.). 
Ezt mint a nyelven támadt hólyagot elmulasztó «ha kelt? ma 
kelt» eredeti magyar babonás párbeszéd hű mását latinból, mert 
az említett forrásnak így kellett szerkesztve lennie, fordítani nem 
lehetett. Toldy Ferencz is (0 s középk. magy. irod. I. köt. 169. 1.) 
azt hiszi, hogy nem «fordíttatott, hanem szabadon szerkeztetett e 
magyar legenda, mint azt tartalma s a deák rokon legendákkali,» 
különösen a Guariniéval való «összehasonlítás bizonyítja, melyek 
szinte ama küldöttségi munkálatokon alapszanak, de a magyartól 
némiben különböznek, általában pedig nálánál sokkal rövidebbek 
és soványabbak.» Csak abban téved, hogy ugyan e helyen a 
magyar eredetinek két forrást tulajdonít, midőn azt mondja, hogy 
az «első szentségvizsgáló küldöttség hivatalos irományai s az ez 
által deákúl szerkeztett legenda szolgáltak forrásúi, melyeket az 
1276 körül készített s a pápának megküldött.» Nyilván ő is fenn­
akadt a legenda szóban s minthogy helyes véleménye szerint ama 
szentségvizsgáló küldöttségnek hivatalos irományai egyik mását 
úgyis okvetetlenül a szigeten kellett hagynia, a magyar Margit- 
legenda meg egyre legendát említ, úgy fejtette meg magának a 
dolgot, hogy a küldöttség bizonyosan legendát is írt. De nem 
bolygatva, hogy erre épen semmi adatunk nincs, határozottan 
ellene szól, hogy legendánk mindig csak egy forrást említ, melyén 
mind a mellett, hogy legtöbbnyire legendának van mondva, mást 
mint a szentség vizsgáló küldöttség jegyzőkönyvét nem érthetünk.
Még nehezebb meghatározni az eredetinek korát. Horvát 
István (id. h. 112. 1.) azt hitte, hogy már 1276 táján készült. De 
már Toldy Ferencz kimutatta (Magy. Ac id. Értés. 1850-ről 12. 1. 
vagy Uj Magy. Muz. 1850-1. II. köt. XII. 1.) ennek teljes alap­
talanságát. A négy. hely közül, melyet Toldy a legendából arra 
nézve idéz, hogy eredetije «nem egy korú a’ szűz’ szentségének 
vizsgálóival,» hármat ugyan (Ennek vtanna futa egy kys mezevc- 
kere kyt maftan hyvonk claftrom kevzepinek. az jdevben ot ínyei­
nek vala az fororok nyárban 128. 1., es ev maga be efeek az kut- 
ban. mert az jdevben az kutat nem kerehtetteek kevrnyvl keuel. 
mykeppen maftan. es vala az kút az nagy vduaron az kohnya elevt. 
mert akoron az kys fetet kohnyaban fevznek vala 132. 1., Tahat 
el mene zent margyt azzon az ev kamorachkayaban az ev jmad- 
fagynak helyere. bog ky vagyon az karkevzevt es az kevfalkevzevt. az
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az kyt maftan hyvonk zent margyt azzon helyenek 136.1.) semmikép 
* sem tartok erősnek, mivel időbeli vonatkozásuk ép úgy származhatik 
Eáskai Leától mint az eredetiből, s habár csakugyan fel nem tehető, 
hogy a bennük «érintett változások, különösen a’ klastrom külön 
helyiségei’ neveinek cseréi sz. Margit’ halálával rögtön estek meg,» 
azért az eredeti mégis bízvást egykorú lehetne «a’ szűz szentsé­
gének vizsgálóival,» mivel ama helyek biztosan csakis annyit 
mutatnak, hogy Eáskai Lea másolata nem lehet abból az időből 
való, a mi egyébiránt a nélkül is kétségtelen. Többet nyom a 
következő idézet: «Ezenképpen fel evltevzteteek nagy íyralmakkal 
es fazkodásokkal. es mykoron volna jmmar vetenyenek jdeye fel 
veueek ez zent zvznek ev zentfeges teltet es el hozak es le teuek 
az kar alat yol lehet altalyaban nem neuezy meg az legenda 
helyet, hanem chak zent egyháznak mongya. De menere az legen­
dának folyafa targya. az kar allyat mongya zent egyháznak» (99. 
1.). Ez már inkább az eredetiből való lehet s így erősebben 
mutatja, hogy az csak oly időből származhatik, «midőn szent 
Margit’ kortársai közöl immár égy sem élt a’ szigeti klastrombán, 
különben a’ helyet, mellyen a’ szent kiterítve volt. szemtanúktól 
tudliatá» az író «s nem kelle azt» a legenda «folyamatából kisütnie».
De akármi értéket tulajdonítson is valaki e helyeknek, annyi 
igaz, hogy Horvát István homokra épített. A 123. lapon ugyanis 
világosan az van mondva, hogy «nekevnk es jrua hagyak ínykép­
pen jól lágyatok az ev legendayat.» Ellenben Horvát Praynak (id. 
h. 316. 1.) «jrna» sajtóhibáját, melyet már Vajda Sámuel puszta 
sejtésből is helyesen kijavított a maga kiadásában (103. 1.), nem 
«jrua»-nak vette, hanem még azzal sem törődve, hogy itt értelem 
szerint legfeljebb még, «jrnunk» volna lehetséges, erőszakkal 
«jrni i»-ra változtatta és így a dolognak olyan színezetet adott, 
mintha a Margit-legenda • hajdani magyar eredetije amaz első 
széntségvizsgálók meghagyásából, tehát nem sokára azután, midőn 
«a’ Eómai.Pápának ezen Követei» Magyarországba jöttek, vagyis 
1276 táján készült volna. Nevezetes, hogy Horvát István a Margit- 
legendát már akkor Jankovichnál akár minden nap is megnézhette 
volna s okoskodását mégis egy puszta sejtésből helytelenül kiiga­
zított sajtóhibára alapítja. De azért a legenda eredetije, mondja 
Toldy (Magy. Acad. Értés. 1850-ről 13. 1.), «sokkal sem készült 
Margit halála után, a’ mire különösen az mutat», hogy az imént
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idézett 123. lapon «a’ szentesitési ügyet nem viszi tovább 1276-nál, 
holott ha az sokkal későbbi volna, a’ Robert Károly’ harmincz évvel 
utóbbi lépéseit is alkalmasint megemlíti vala; ’s hogy az ország’ 
akkori állapotaira vonatkozó némelly helyek nagyon fris emléke­
zetét árulják el a’ nem rég elmúlt időknek.» Ezt másutt (Irodalom- 
tört. Olvasókönyv. I. köt. 47. 1.) azzal egészíti ki, hogy «a régi 
Margitlegenda eredetileg kétségtelenül a XIY. század elején, s 
valószinűleg ama dömés szerzetbeli András barát (Andreas Hun- 
garus) által 1306 körül íratott, ki által I. Károly király Margit 
szentesíttetését, az említett évben, V. Kelemen pápánál szorgal­
mazta.» Mind ebből azonban csak annyi bizonyos a mit már egy­
szer említettem, hogy az a mü, melyről Ráskai Lea másolja a 
Margit-legendát, legalább is a XY. század első feléből való volt. 
Régibb lehetett, de újabb nem. Hogy ez nem volt-e már maga is 
másolat, arról teljességgel semmit sem tudni. Toldy (ut. id. h.) 
«a gyakori s mindig változtató másolásokat» emlegeti, melyek 
kivették a Margit-legendát «ősi nyelvezetéből». Ez csakugyan 
hihető, de határozott adatunk nincs rá ; mert ismerni csak egy 
másolatot ismerünk, a Ráskai Leáét 1510-ből.
Eddig csak okoskodva szóltunk az eredetiről, de hátha elő­
teremthető volna? Horvát István csakugyan nyomozta is. «Ha 
néki,» úgymond (id. h. 113. 1.), «azt kérdi tőlem, vallyon fön- 
maradott-e a’XIII-dik Századból» (ö ugyanis, mint már tudjuk, ez 
időbehelyezte) «a’ régi Kézirat? erre határozottan ugyan nem 
felelhetek, de még is adhatok igen kellemes tudósítást. A’ híres 
Kollár Adám Kéziratai között (Catalogus praestantis simorum 
Librorum nec non rarissimorum Manuscriptorum Bibliothecae 
Kollérianae. Wien, 1783. 8-o pag. 4. Nro 25.) volt egy illyen tzímü 
is: «Vita В. Margarethae Virginis, Belae IV. Hungáriáé Regis filiae, 
olim ab anonymo Hungarice scripta, et ex pervetusto manuscripto 
caesareo codice membraneo a D. Paulo Kovács Debrecinensi per­
quam diligenter exscripta». Itt íróhártyán készült és a’ Bétsi Tsá- 
szári Könyvtárban őriztetett régi — igen régi — Magyar Kézirat­
ról vagyon szó: Ellenben Pray Kézirata, melly ma Pesten Janko- 
vicli Ur gazdag Gyűjteményét ékesíti, papirosra íratott, a’ Nagy 
Szombati és Posoni Apátzáknak tulajdonuk volt, ’s tudtomra a’ 
Bétsi Tsászári Könyvtárhoz soha sem tartozott. Most, többszöri 
kérdezősködéseim szerént, Boldog Margitnak valamelly Legendá-
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javai nem bír a’ Bétsi Tsászári Könyvtár.-Előjő-e az íróhártyán 
készült Magyar Kéziratnak néminémű nyoma a’ Bétsi Tsászári 
Könyvtárnak régiebblajstromaiban? azt nem tudhattam meg: De 
annyit bizonyosan tudok, hogy Kollár Adámnak jeles Kéziratai 
Il-dik Jósef Tsászárnak rendeléséből egy artzátlan magyarnak 
rút tette miatt a’ Bétsi Tsászári Titkos Levéltárba vitettek.« Az 
utóbbi dolgot Toldy Ferencz úgy igazítja helyre (Magy. Acad. 
Értés. 1850-ről 11. 1.), hogy «a’ Kollár’ kéziratai csak akkor vé­
tettek meg az udvar által, miután egy részök elárvereztetek,» és 
hogy «ez utóbbiak közt volt« a Margit-legendának debreczeni 
Kovács Pál által «az udvari könyvtárnak azóta elveszett codexé- 
ről készült« kérdéses másolata is, «melly eladatván közel negyven 
évig magán kezeken forgott, míg végre 1821. junius 8. azon 
okból, hogy azon egy kötetben némelly, birtokjogokat illető okle­
velek és acták’ másolatai is foglaltatnak, a’ cs. udv. kamara által 
megvétetett.« Toldy ezt «a’ Pray’ kiadásával, ’s mennyire jegy­
zései engedék, a’ nemz. múzeumban levő, a’ XVI. század elején 
készült« codex másolatával összehasonlította, s abból «kitűnt, 
hogy e két másolat lapról lapra, be+űről betűre, még törléseit is 
ide tudva, tökéletesen megegyezik annyira, hogy az udv. könyvtár’ 
elveszett • hártyairata (mellynek a’ Kolláré hív másolata) ’s a’ 
muzeum’ papirosra írt codexe tökéletesen megegyeztek.»
Eszerint Toldy épen sem kételkedik, hogy a bécsi udvari 
könyvtárnak csakugyan volt egy hártyára írott Margit-legendája, 
s így abból, hogy ennék a magy. nemz. Muzeum papirosra írott 
legendájával a másolatok tanúsága szerint «lapról lapra, betűről 
betűre, még törléseit is ide tudva, tökéletesen» meg kellett egyez­
nie, teljességgel semmit sem következtet. Én szerinteni pedig 
ebből nagyon világos, fhogy a bécsi udvari könyvtárnak ilyen 
codexe soha nem is volt, soha nem is lehetetett. Hivatkozhatnám 
mindjárt arra, hogy egy oly könyvtárból elveszése is hihetetlen, és 
hogy a könyvtár összes katalógusaiban, sőt a Kollár Ferencz néh. 
udv. könyvtárőr könyveinek és kéziratainak Horvát István idézte 
lajstromán kívül sehol, még magán a másolaton sincs semmi leg­
csekélyebb nyoma. De elég már az a feltűnő «tökéletes megegye­
zés». A magy. nemz. Muzeum papirosra írt codexének valódisága 
minden kétségen fölül á ll; az nem hamisítvány, nem utánzás, nem 
hasonmás, hanem a XYI. század elején élt Báskai Lea, margit-
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szigeti szent Domonkos rendi apáczának 1510-ben készült saját 
kezeírása. Már most ennek megvan a maga helyesírása, megvan­
nak a maga botlásai és törlései; mind ez megvolt híven a bécsi 
udvari könyvtárnak hártyára írott Margit-legendájában is. A papi- 
roscodexből, mint már kimutattam, egy megkezdett ternió kiesése 
folytán már elejétől fogva, tehát 1510 óta, szent Margitnak néhány 
csodatétele hiányzik; a hártyacodexben természetesen, minthogy 
amavval «lapról lapra, betűről betűre, tökéletesen megegyezett», 
szintén nem volt meg. A papiroscodexnek nem 1637 előtt, midőn 
Ferrarius használta, elül kiszakadt két levele; és csodák csodája a 
hártyacodexből ez is hiányzott. Lehet-e még gyanúsabb megegye­
zést képzelni ?
Akár közös forrásból, akár egymásból származtatjuk a két 
codexet, mindenkép teljes lehetetlenségbe ütközünk. Az első eset­
ben a hártyacodexben meg kellene lenni legalább annak, a mi a 
papiroscodexböl belül kiesett s mint tudjuk a Példák könyvébe té­
vedt. Ugyanaz áll a második esetben is, ha a hártyacodexet teszszük 
Káskai Lea eredetijévé ; ha pedig megfordítjuk a dolgot, még mindig 
nagyon sajátságos véletlenség marad, hogy a hártyacodexből is szin­
tén elül épen két levél hiányzott, s magyarázatul legfeljebb azt 
tehetjük fel, hogy 1637 után vagyis akkor készült, mikor a papiros­
codexböl elül már az a két levél kiszakadt volt; de ezzel hogy. 
egyezik azután a «pervetustus,» az igen régi ? Azonföliil pedig 
valamennyi esetre áll az, hogy régebben nem úgy másoltak, hogy 
egy-egy lapra épen annyi sort és egy-egy sorba épen annyi betűt 
raktak, a mennyi az eredetiben volt, sem pedig ennek orthographiá- 
ját híven nem követték, botlásait s törléseit meg épen soha nem 
utánozták. Megengedem ugyan, hogy a Kollár-féle könyvek és 
kéziratok lajstromában az a hártyára írott s a bécsi udvari könyv­
tárnak tulajdonított Margit-legenda csak egyszerű tévedés, s nem 
azért van koholva, hogy így debreczeni Kovács Pál másolata 
nagyobb értékűnek lássék; de annyi bizonyos, hogy e másolat ok- 
vetetlenül a Pray birtokában volt múzeumi Margit-legenda kéz­
iratának másolata s hogy eszerint ama liártyacodex, valamint sehol 
semmi nyoma, ép úgy, hacsak furfangosan becsempészett es ha­
sonlókép ismét eltüntetett hamisítványnak nem képzeljük, csak­
ugyan soha nem is volt, mert soha nem is lehetett.
így hát Horvát Istvánnak azon reménye, hogy amaz állított
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«pervetustus manuscriptus ceesareus codex membraneus» talán a 
Ráskai Lea Margit-legendájának eredetijét rejthette magában, 
teljesen meghiúsúlt. Sajnálom ugyan, de azt hiszem, hogy az az 
eredeti már örökre elveszett; mert abból, hogy eddig még egyetlen­
egy codexünknek sem sikerült fölfedeznünk magyar eredetijét, fáj­
dalom, azt lehet következtetni, hogy az eredetiekre, ha le voltak 
másolva, nem csak hogy semmi gond nem volt, hanem még szán­
dékos pusztításnak is estek áldozatul; többnyire talán maguk a 
másolók semmisítették meg. Hiszen rendesen csak akkor másolták 
le, midőn már szokatlan régi nyelvük és nehezen olvasható elavult 
írásuk nagyon szükségessé tette az átírást. Mert nem épen ritka 
ám régi írott könyveinkben az Apor Codex utolsó lapján olvasható 
olyféle panaszos megjegyzés, hogy «Bajos az Olvasása». így ha 
újra le voltak írva, úgy látszott, mintha többé már semmi értékük 
sem volna. Nagyon valószínű tehát, hogy a Margit-legenda erede­
tije sem járt szerencsésebben. Adja isten, hogy a jövő e sejtelmemet 
megczáfolja! Nekem lesz benne legnagyobb örömem.
A P é ld á k  k ö n y v e , mint már a Cornides codex leírásánál 
(Nyelvemléktár VII. köt. Előszó) kimutattam, nem önálló régi 
kézirat; hanem az ötvenes évekig a Cornides Codexszel, Bőd 
Codexszel, az apostolok méltóságáról szóló Könyvecskével és a 
Sándor Codexszel egy kötetet tett. Tanúskodik erről Illés László 
1841-ben készült másolata, melyet a magy. tud. Akadémia könyv­
tára M. Cod. 26. szám alatt őriz. A Cornides Codex, az első és 
harmadik, a Bőd Codex a második, a Könyvecske a szent apos­
toloknak méltóságáról a negyedik, a Példák könyve az ötödik és 
hatodik, a Sándor Codex a hetedik helyet foglalta el. A Példák 
könyvének részei úgy következtek egymásra, hogy a mostani 1—68. 
lap hátul (hatodik helyen), a mostani 69—86. lap pedig elül 
(ötödik helyen) volt. E kis negyedrét alakú, 43 levélnyi, papirosra 
írott, sima sárga bőrbe kötött és kegyetlenül meggyalult töredék 
három kéz műve. Az 1—46. lapon lévő Írást a Cornides Codexé- 
vel való összevétes Ráskai Leáénak bizonyítja; a 47—68. lap 
írása más nőé; a 69. laptól végig terjedő rész pedig egy harmadik 
nő írása. Ráskai Lea a 43. lapon «zent damancos atyank zerzetyt» 
említi s ezzel itt is nyilvánvalóvá teszi dömés apácza voltát. Ráskai 
Lea a maga részét a 28. lapon tett vallomása szerint 1510-ben
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írta, s hozzá teszi, hogy »Ezen eztendevben kezteek chynalny az 
egyliazbely fanctuariomot.» Minthogy Eáskai Leának, mint a 
Margit-legenda bizonyítja, a Margitszigeten kellett élnie, ama né­
hány szónyi jegyzet ismét egy adatocska a Margitsziget történeté­
hez. Az 1510. évszám azért is fontos, mivel a 29. lapon előforduló, 
szent Margitról szóló, elül csonka példa azt mutatja, hogy a Margit- 
legendának ez évben kellett készülnie. Mind erről már fentebb szól­
tam. Nevezetes, hogy a Példák könyve néha megemlíti a forrást, a 
melyből m erít; pl. «Olvaftatyk zent atyaknak eletevkben egy példa, 
ezen керреп» (1.1.), «Ez az gyonafrol való példa ky felyvl meg va­
gyon irvan. es vagyon meg irvan romayaknak kevnveben» (12. 1.), 
«Hoc petrus deamore li. II» (77.1.). Ez codexeinkben nagy ritkaság. 
Nem kell azonban gondolni, hogy e példák, magukból a források­
ból kerültek ide; már bizonyosan kész magyar fordításban feküd­
tek Piáskai Lea és társai előtt, a mint azt általában találni másutt 
is. Megjegyzendő még, hogy a codexben két helyt, a 28. és 68. lap 
után hézag van s hogy e két hézag megvolt már az egész kézirat 
együttlétekor is. A 28. lapra következő ternióból világosan 1 levél 
hiányzik, s e levél előtt még vagy 10 levélnek kellett kiszakadnia, 
de hogy vájjon ezen a helyen vagy a 24. és 25. lap közt, valamint 
hogy a 68. lap után egyáltalán mennyi hiányzik, azt az új bekötés 
óta semmiképen sem lehet megítélni. E bekötésnek az is a bűne, 
hogy a szövegből sok helyt legyalult; így a 3., 7., 9., 11., 15., 17., 
19., 21., 27., 28., 29., 39., 43., és 45. lapon. A hiányzót mindenütt 
dőlt betűkkel pótoltam.
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a Példák könyvének társa és így szintén azon kézirat töredéke, 
melyet a Nyelvemléktár VII. kötete előszavában a Cornides Codex- 
röl szólva ismertettem. Hogy a kézirat szétdarabolása előtt a 
negyedik helyet tartotta, azt már a Példák könyvénél említettem. 
A kis negyedrét alakú, 32 levélnyi, papirosra írott, folyóba átmenő 
barátgót betűjű, zöld bőrbe kötött kis codex egy kéz műve s az 
utolsó lapon kitett évszám szerint 1521-ben készült. A következő 
adatokból: «en edes neneym» (3., 5., 7., 14., 26., 57., 61, 1.), «en 
zerelmes neneym» (61. 1.), «Mves vygadhatnank ez vylagon 
mykenth Ez vylagnak zeretőy: ha akartuk volna: deli megh gon- 
dolwan ez vylagnak el múlandó Yoltath meg vtalok otetli: el
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hagyok atyankath: anyankath: meg tagadok atyank ffyath : laffuk 
hogh hatra neh nezzwnk» (3—4. h), «kywannyuke en edes 
neneym az mennyei bodoghfagoth: zerettywke az dragalatos neweth 
hogh yftennek leánynak mondaffunk» (26. 1.) világosan kitűnik, 
hogy mind írója, mind olvasói nők, még pedig szerzetes nők vol­
ta k ; a következőkből: «zenth Margyt azzon anyank bela kyraíh 
leanya» (30. 1.), «zenth vinceh doctor atyank» (35. 1.), «zent Tha- 
mas doctor atyank» (41., 55. 1.), «zent damokos atyank» (55. 1.) 
még az is kitűnik, hogy dömés apáczák voltak. A Cornides Codex 
ismertetésében kifejtettem, hogy a margitszigeti dömés kolostor 
tagjainak kellett lenniük, mivel Ráskai Lea társuk oda való volt, 
Az utóbbi állítás bizonyítékait fentebb a Margit-legenda ismerteté­
seben adtam elő.
Az A por cod ex , mely még csak igen rövid ideje ismere­
tes,! 93 középszerű nyolczadrét alakú s rideg barátgót irású papi­
ros levelet foglal magában. Kötése sajtolt díszítésű barna bőrrel 
bevont fatáblákból áll, melyek két primitív sárga réz kapocs 
nyomait mutatják. A bőrboríték igen meg van rongálva s a két tábla 
belsején a borító levél nagyrészt le van tépve, úgy hogy a puszta 
fatáblák látszanak ki. Az egész kötés igen régi s kétségtelenül ere­
deti. Elül a codex tetemesen csonka, hátul nincs végig írva, mert 
az utolsó lap alsó fele üres s azért úgy látszik, hogy ama hátulsó 
levelek, melyeknek jiyomai még láthatók, szintén üresek voltak, 
legalább a megkezdett darab folytatása nem lehetett rajtuk. A 73. 
és 74. levél (146. és 147. lap) közt 24 kivágott levélnek marad­
ványai s az utolsónak második oldalán írásnyomok látszanak. 
A 78. és 79. levél (156. és 157. lap) közt ismét 2 kivágott levél 
maradványai, de írásnyom nélkül. A szöveg e két helyen nem 
mutat hézagot. Belül hiányzik még 10 írásos levél: a 19. levél (38. 
lap) után 4, a 43. levél (86. lap) után 3, a 49. levél (98. lap) 
után 2 s a 61. levél (122. lap) után 1; mind ez a kiadásban 
meg van jelölve. E levelek kiestét pontosan megállapítanom csak 
a terniókból sikerült. Legnagyobb a pusztulás elül. Itt sok egyéb 
kitépett levél nyomán kívül 21 levélnek felső bal sarka látható. 
E pusztulás annál fájdalmasabban esik, mert majdnem napjaink­
ban kellett történnie. Mutatja ezt, hogy a szakadás is új, meg 
hogy a foszlányok s a mostani első lap is feltűnően tiszták, mint
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a melyek a bepiszkolódás ellen nem régiben még védve voltak. 
A 21 levél első nyoma a XXX. zsoltár 8. verse s így ezelőtt 
hiányzik az I—XXIX. zsoltár egészen s a XXX. zsoltár első 
7 verse, a mi a Yulgatával összevetve szintén 20—21 levelet tesz. 
Elül tehát legalább 40 levél, vagyis közel félannyi mint a mennyi 
fenmaradt s így a hajdani egésznek majdnem egy harmadrésze 
hiányzik. Természetes, hogy a 73., 78. és 93. levél után kivágott 
26 és egy nehány levél, mivel egyen kivül valószínűleg mind 
üres volt, akkor nem számít. A codex más tekintetben is igen 
sokat szenvedett. Nagyon megrongálta a nedvesség; mert, mint 
a számtalan sok helyen mutatkozó víznyomok bizonyítják, ennek 
kell tulajdonítani, hogy tentája, mely úgy látszik gáliczkőoldat- 
ból készült, sokhelyt kiette a papirost, mi által egész foltok estek 
ki az írásból. A legnagyobb ilyen módon támadt szövegbeli héza­
got a 20. levél (39. és 40. lap) mutatja. Ezt azonban sikerűit ki­
egészítenem ; pótlásaimat itt is dőlt betűvel szedettem. Azonfölül 
a 45. levél (89. és 90. lap) külső és alsó széle le van tépve, mi­
által a szöveg érzékenyen csonkult. Itt a veszteséget már csak 
csekély részben sikerült pótolnom, a mit azután szintén dőlt betű­
vel szedettem.
A codex három kéz műve. Az első kéz írása volt bizonyára 
az elül elpusztult rész is, mivel a felső bal sarka maradt 21 levél 
világosan az ő vonásait mutatja és a kötés első táblája belső olda­
lán olvasható «legen ту» szavak szintén tőle erednek. A második 
kéz csak a 134. lapon a Te deummal kezdődik, a 147. laptól 
fogva fölváltja a harmadik kéz, a 157. laptól kezdve azonban 
ismét a második kéz veszi át az írást s folytatja a codex végéig. 
A három író közül egy sem nevezte meg magát, sem a codex korát 
nem árulta el. Az utóbbi dolog meghatározására általában sem a 
nyelv, sem az orthographia nem elegendő erős bizonyíték. A mi 
codexet eddig tüzetesen megvizsgáltam, mind másolatnak bizo­
nyult, s habár tagadhatlan, hogy a másolók az eredetit mindig a 
maguk nyelvére s a maguk orthographiájába tették át, azért néha 
restségből, többnyire figyelmetlenségből sok régit hagytak meg, a 
mi másolatuknak a valónál sokkal régibb szint ad. így pl. az 
1525-ben írott Yitkovics Codex s az 1539-ben készült Kulcsár 
Codex nyelvére s orthographiájára nézve majdnem ép oly régi 
mint az 1466-ból való Müncheni Codex. Annyit azonban talán
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mégis állíthatni, hogy a mely másolatban föltűnő sok a nyelvi és 
orthographiai régiség, annak nyelve és orthographiája még meg­
lehetős közel esett az eredetinek nyelvéhez és orthographiájához s 
így az eredetinél nagyon sokkal fiatalabb nem lehet. Ez az eset 
van az Apor Codexnél. Régi szavai, jelentései és alakjai közül csak 
a következőket emelem k i : hatalm (8. lap), rauazaknak (vulpium, 
9. 1.), hyedelmbe (13. 1.), hőfeczke (16. 1.), rűteteben (16—17. 1.), 
fizetem valek (18. 1.), forbatlatban (20. 1.), oltalmnak (22. 1.), 
fegedelm (22. 1.), olczarloy (23. 1.), monnal (26. 1.), belendez- 
kednek (27.1.), alazatus (29.1.), zelleteket (32.1.), villamatid (33.1.), 
fyetelmel (36. 1.), roganak (37. 1.), irelkedetre (38. 1.), irgalmaf- 
fegö (41. 1.), futat (cursus, 46. 1.), onzollatus (50. 1.), arnekí 
(50. 1.), poréit (54. 1.), heiuk (54. 1.), gadoriba (57. 1.), lelemefe- 
ket (60. 1.), tőrleitetönket (65. 1.), vizhala(70.1.), elhimtene (74.1.), 
romlat (74. 1.), teuehettem (93. ].), varodalmamtol (94. 1.), vonon- 
tottam (95. 1.), fozlatot (98. 1.), gonozbodlat (98. 1.), hailakot 
(102. 1.), barmiglan (104. 1.), ozlatokba (106.1.), őrőkletbe (106.1.), 
vepefimet (111. 1.), orzagl (119. 1.), himletit (119. 1.), püfleninek 
(120. 1.), ionha (Í29. 1.), naghywbyk (151. 1.). Orthographiai régisé- 
sei általában a gyakori rövidítésekben, különösen a «kedig» szónak 
majdnem állandó rövidítésében, a névelőnek főnevével való sok­
szori összeírásában, a k-nak gyakran c-vel (tehetfegoncben 6. 1., 
louacra 31. 1., fectet 130. 1., cárodnak 143. 1.), az s-nek f helyett 
gyakran z-vel (füzt 62. 1., alazatozokat 85. 1., mazfa 102. 1., ege- 
nezölt.115. 1., vilagozeh 128. 1., lakozyt 143. 1.), az sz-nek 
z helyett néha fc-vel, sokszor f-sel (s-sel) való írásában (fcentben 
16, 1., fcent 84. 1., felelőitek 101.1., vefet 113. 1., töltés 118. 1., 
paítoroknak í 30. 1.) s több effélében mutatkoznak. Mind ez föltű­
nően emlékeztet a Müneheni Codexre s így ha nem is épen szük­
ségessé, de legalább lehetségessé teszi, hogy az Apor codex korát 
is a XV. század második felére tegyük. Döntő az írás charectere. 
Az Apor codex írása az én Ítéletem szerint szintén a XV. század 
második felére, de a századnak inkább végére mint közepére mutat.
Hogy e codex kolostorbeli használatra készült, mutatják a 
LXVIIL, XCVII. és CIX. zsoltár fölirásában olvasható «Ez az 
ötöd ey vigazat», «Ez az heted ey vigazat» és «Ez az nyolczad 
eyi vigazat», valamint mutatja az is, hogy a zsoltárok csoportokba 
vannak osztva. Ilyen csoport a C. zsoltár fölírásának tanúsága
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szerint («a fortarnak harmad reze») három volt. Valószínű, hogy 
e három csoport vagy rész a bennük foglalt zsoltárok számára 
nézve egyenlő volt. Még világosabban bizonyítják codexünknek 
kolostorbeli használatra valóságát a 147. lap következő szavai: 
«Zerzethwnknek regy fokaffa ferenth mynden efthendeben myn- 
den egh hazwnkban három Jelees zolghalthathasth tarthozwnk 
thenny». A következő lapon már azt is megtudjuk, hogy apáczák- 
nak volt szánva, mert itt «kanthryx» és «feyedelm azzon» for­
dul elő; a 150—151. lapon meg ez van mondva: «az feyedelm 
azon tharthozyk az athyafyakath Intheny, hogh myndenyk feke- 
thws athyafyw egh eghez zoltharth olwaffon, mynden zolgalath- 
nak Ideyen, ees az kyk nem fekethwffek az tobh fororokal eghye- 
thembe myndenyk öth fáz pater nofterth olwafan». De hogy mi­
féle apáczák számára készült, azt nem lehet megállapítani. Azt 
sejtem, hogy clarissáknak volt szánva vagy legalább hogy claris- 
sák bírták, mivel a kötés második táblája belső oldalára XVI. szá­
zadi nőkéz ezt írta : «een edez dar» (a többi le van tépve), a mi 
nyilván «een edez claram »-ra egészítendő ki. Nem tudok példát, 
hogy más mint clarissa apáczát kolostori nevén Klárának hittak 
volna. A Margit-legenda negyven dömés apáczája közt van hat 
Erzsébet, négy Margit, négy Katalin, három Ágnes, két Aglent, 
két Benedicta, két Ilona és két Judit, de egyetlen egy Klára sincs.’ 
Ellenben a clarissáknál e név igen gyakori. Ha tehát a fentebb 
említett szavakat helyesen egészítem ki, akkor codexünket valaha 
alkalmasint clarissák bírták s meglehet, hogy eredetileg is ilyenek 
számára készült.*) Egykori birtokosai egyéb nyomokat is hagytak. 
Először is egy XV. századbeli kéz folyó írással oda jegyezte a la­
pok alsó vagy felső szélére a zsoltárok tartalmát. Ezt mindenütt 
nyomban az illető zsoltár fölírása után apróbb betűvel szedettem. 
Azt hiszem, hogy e lapszéli jegyzetek az első kéztől származnak 
s akkor az író nyilván a maga fejétől vetette oda, mivel nyelvre
*) Vasady Gyula mint az imecsfalvi székely muzeurn őre codexün­
ket 1S78. márcziusában «Szent Erzsébet apáczák regulái és Dávid zsoltá­
rai» néven küldte az Akadémiának tudományos használat végett (1. A m. 
tud. Akadémia Értesítője XII. évf. 70. L). Maga a codéx azonban e név 
első részét semmivel sem igazolja, mert egy betűvel sem árulja el, hogy 
Erzsébet apáczák számára készült vagy hogy ilyenek csak bírták volna is.
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nézve a zsoltároknál sok tekintetben fiatalabbak s így legalább 
ezekkel közös forrásból nem eredhetnek. A 146. lapra a jelen szá­
zad elejéről való kéz igen fakó téntával ezt jegyezte : «Oh ti Bol­
dog órák hova tüntetek hogy olyan mefzfzire távoztok a békefsé- 
ges tűréstől» s az utolsó lap üresen maradt alsó felére ugyan e 
kéz a következőt írta : «.Jedzés A Régiséget Tekintő Okofkodások 
igen Szépek, és méltó meg Tekintésre, De Elennben Bajos az 
Olvasása Ammen mind örökké». Itt azonban egyik följegyzésből 
sem nyerünk adatot.
Legtöbbet a codex történetéből a táblák belső oldala árúi el. 
Azért fölötte kár volna, ha ez a codex is úgy járna mint sok más 
codexünk, melyet régi kötésétől megfosztva újra bekötöttek. Az 
én véleményem szerint a kötetlen vagy rossz állapotban levő régi 
kéziratokat nem helyes bekötni, hanem azon állapotban hagyva 
tokba kell tenni. Okaimat a Nyelvemléktár VII. kötete előszavá­
ban a Yitkovics Codex ismertetésekor adtam elő; elrettentő pél­
dául a Cornides Codex és társai szolgálhatnak. De visszatérek co­
dexünk történetére. Mindkét tábla belsején XV. századbeli írás 
v an ; az első táblán.levő «legen ту» az első íróé, a hátulsó táblán 
olvasható «Amen» a három író egyikétől sem, de velük egykorú­
tól származik. Ez írások mutatják, hogy e kötés a codex eredeti 
kötése. A XVI. századból van a hátulsó táblán a már egyszer em­
lített «een edez dar . .», mely arról tanúskodik, hogy e században 
codexünket még apáczák, valószínűleg clarissák bírták. A XVII. 
század legfeljebb azon-hagyhatott nyomot, a mi a két tábla belse­
jét borító levélből le van tépve; most semmi adatunk sincs róla, 
ha csak azt nem gondoljuk, hogy Apor Péter, kinek a codexet, 
mint az első tábla belsejére saját kezével jegyzett apró betűjű 
«Petrus Apor» bizonyítja, okvetetlenűl bírnia kellett, még fiatal 
korában, tehát a XVII. század vége felé szerezte meg. A múlt 
században s a jelen század első felében a codex úgy látszik foly­
tonosan a báró Apor család birtokában volt; mert ugyancsak az 
első tábla belsejére öreges, de legfeljebb az ötvenes évekből szár­
mazó, meg igen új tentájú betűkkel ez van írva : «Báró Aporr Su- 
sánna, Pünkösti Gergelyné úrasszony ajándéka». Ez írás, mint 
megtudtam, a boldogult Cserey Farkasé, ki-tehát báró Apor Zsu­
zsanna Pünkösti Gergelynétöl kapta. A codex elején kimutatott 
nagy pusztulásnak nem sokkal ezelőtt kellett megesnie, mivel
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Cserey szavai kerülik a pusztán maradt fatáblát s a letépett bo­
rító levél töredékén szoronganak. Cserey özvegye, Zathuretzky 
Emilia asszony, az általa Imecsfalván alapított háromszéki mú­
zeumban őriztette s midőn ez székely nemzeti múzeummá ala­
kult át, nem régen egészen oda ajándékozta.
Hogy az Apor Codex is csak egy régibb mű másolata, azt 
bizonyítják a következő íráshibák : eímerink (efmeriuk hely. 14.1.), 
ha[i]lalokban (26. 1.), feretfegekben (fetetfegekben hely. 43. 1.), 
iteled (itelet hely. 45. 1.), paranczolatimak (paranczolatimat hely. 
47. 1.), zemelet (zemeled hely. 49. 1.), gondolatid (gondolatit hely. 
54. 1.), adnad (aduad hely. 68. 1., u. o. nituad, fordeituad), farag- 
naiiokat (faraguanokat hely. 58.1.) és faragnant (faraguant hely. 
73. 1. V . ö .  faraguanoknak 74. 1. és faraguaninak 75. 1.), kelned 
(kelued hely. 63. 1. v. ö. fent. adnad), lelket (lelkec hely. 78. 1.), 
hamiffak (hamiffag hely. 79.1.), tanufagid (tanufagit hely. 92. 1.), 
kozok (kozot hely. 99. 1.), forbatla (forbatla hely. 107. 1.), egügő- 
neket (egűgőueket hely. 119. 1.), tezek (tezik hely. 121. 1.), poklo- 
kiathoz (poklokiachoz hely. 124. 1., v. ö. poklokiakhoz 129. 1.), 
elene (eleue hely. 127. L), zenth fege (zentfege hely. 131. 1.), Myn- 
keth (Mykenth hely. 135. 1.), kéz wen (gezwen : győzvén hely. 
137. 1.), embet (ember hely. 142. 1.), tyznek (teznek hely. 174. 1.), 
Ees koronák (Ez koronát hely. 186. 1.). Mind ez csak kész m a­
gyar szöveg hibás olvasásából, tehát csak gondatlan másolásból 
származhatik s így világos, hogy az Apor Codex nem eredeti, ha­
nem csakugyan másolat.
A K u lc sá r  C odex , mely e nevét egykori birtokosáról és 
első ismertetőjéről, Kulcsár Istvánról kapta, 184 kis negyedrétű s 
kerekdedbe átmenő rideg barátgót írású papiros levélből áll. Utolsó 
lapja üres, a 180. és 181. levél (360. és 361. lap) közt kiszakadt 
3 levél, melyen a CXLIV—CXLVII. zsoltár volt. Utolsó két sora 
szerint Pápai Pál szerzetes írta 1539-ben. Hogy Pápai miféle 
szerzetes volt, azt a codex nem árulja e l ; a Pál név pálost gya- 
níttat. Ezt ugyan a codex kötése, mely díszítetlen síma fehér 
hártyával bevont, két helyen kapcsok helyett összekötő szíjacskák, 
közbül pedig későbbi összekötő madzag nyomait viselő papiros 
kéregből áll, nem látszik igazolni; mert első táblája belsejére a 
Domonkos rendi aquinoi szent Tamás színezett rézmetszetű képe
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van ragasztva. Ezt nyilván nem pálos, hanem dömés kolostorban 
tették, még pedig, minthogy a hátnlsó tábla belsejére szent Bor­
bála képe van ragasztva, alkalmasint apáczakolostorban. Már pe­
dig tudva van, hogy a férfi szerzetesek nem akár milyen, hanem 
csak olyan apáczák számára írtak, kik velük egy szerzetből valók 
voltak, tehát pálosok pálos, dömések dömés apáczák számára. De 
azért, hogy valamely könyv eleinte pálosoké volt, bírhatták ké­
sőbben más szerzetesek is, különösen az olyat, a milyen a Kulcsár 
Codex, melyet mint egyszerű zsoltárkönyvet minden szerzet hasz­
nálhatott. Van azonban a dolognak más megfejtése is. A mostani 
kötés a codexnek nem eredeti borítéka, sőt nem is erre, hanem 
más könyvre volt szabva. E könyv valamivel vékonyabb is meg 
valamivel rövidebb is volt, mert a codexnek kissé szűk is meg 
kissé rövid is a bor;ték. Azután belül egészen elválik tőle s csak 
kívül van a háta két vége fakó lilaszín selyemmel ügyetlenül 
hozzá férczelve. E kötés egyébiránt nem is szerfölött régi s a
belül ráragasztott két szent képet csak a múlt századból valónak /
tartom. Úgy képzelem a dolgot, hogy codexünk a múlt század 
vége felé, midőn számos kolostor megszűnt, hányódása közben 
régi kötéséből kiszakadt s hogy azután valamely gyűjtő vagy régi- 
ségkedvelö'dugta mostani táblájába. így könnyen juthatott pálos 
könyv dömés borítékba. Kulcsár Istvánhoz már ebben az állapot­
ban került, mert a Hasznos Mulatságok 1817. első félesztendeje 
első két számában közölt ismertetése bizonyosan aquinoi szent 
Tamás és szent Borbála képére támaszkodik, midőn azt mondja, 
hogy «az egész könyv készült hihetőképen a’ Dominicana Apá­
czák’ számokra»). Kulcsár ez ismertetésében azt is vallja, hogy 
«történetből kótyavetye által» jutott a codexhez. Hátha epen e 
kótyavetye alkalmával nagy zűrzavarban szakadt ki a maga táb­
lájából s került tévedésből a mostani idegen borítékba? Nem lehe­
tetlen dolog, de ez is csak sejtelem.
A maga kötésével (mert hogy azelőtt is be volt kötve, azt 
fűzött volta s a hátán látható nyomok kétségtelenné teszik) sok 
adat is elveszhetett, mely múltját földeríthette volna. így nagyon 
keveset tudunk róla. Üresen maradt utolsó lapján XYI. századbeli 
nöírás van, azért akkoriban bizonyossn apáczák bírták. Az első 
tábla belső oldalán, aquinói szent Tamás képe kellő közepere ra­
gasztva, van egy kis metszet, melynek felső része 3 háromszögre
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van osztva (az elsőben a nap, a középsőben isten szeme «Semper 
honos Nomenque tuum Laudesque manebunt» körülirattal, a har­
madikban a hold és a csillagok), alsó részén pedig e szavak olvas­
hatók : «E collect. Libraria Joannis Seth Physici ord. Cottus. 
Comarom». Ez azonban csak a borítékra biztos adat, mert meg­
lehet, habár nem szükséges, hogy midőn- Seth bírta, más könyv 
volt benne. Azután a codex már a mostani kötésével összeháza­
sítva, mint már említettem, «történetből kótyavetye által» nem 
tudni mely évben, de mindenesetre 1817 előtt, Kulcsár István 
birtokába jutott. Kulcsártól Horvát Istvánhoz került; mert az első 
és utolsó lapra nyomott egyik bélyeg «Horvát István könyvtárá­
ból» valónak bizonyítja. Végre Horvát Istvántól a magy. nemz. 
Muzeum könyvtárába jutott, hol most 450. Quart. Hung, szám 
alatt található. Még megemlítem, hogy másolata nincs és hogy 
Toldy Ferencz a Régi Magy. Nyelvemlékek VI. kötetébe szánta 
volt. Hogy Pápai Pál a Kulcsár Codex zsoltárainak nem fordítója, 
hanem csak másolója, azt bizonyítják a következő íráshibák : w 
keth (wketh hely. 17. 1.), kegyetlennej kelletlenné (21. 1.), yrafy- 
math (yarafymath hely. 25. 1.), wronk naklnal (31. 1.), [yrafym] 
yarafym (32. 1.), zyneth (zyned hely. 3G. 1.), koronák (koronát 
hely. 38. 1.), yneymhez (ynyemhez hely. 41. 1.), [heg] helyen 
(44. 1.), fegeth (fegech hely. 51. 1.), valaga (velaga hely. 92. 1;), 
ve t gemeth (94. L), lelkenth (lelkenc hely. 109.1.), kermwle (ker- 
nnvle hely. 120. és 236. 1.), hwíagaba (hivfagaba hely. 126. 1.), et 
(es hely. 136. 1.), mynekenth (mynekenc hely. 150. 1.), farkanyok- 
nak (farkanyoknak hely. 179.1.), mynkentli (mynketh hely. 197. Í.), 
bynek (bynes hely. 204. és 296. 1.), baíylyítws (bafylyfcws hely. 
227. ],), kegyetlenfegenth (kegyetlenfegenc hely. 248.1.), zawakak 
(zawakat hely. 251. 1.), zaval (zawat hely. 262. 1.), karthya (tar- 
thya hely. 345. 1.). 'E hibák csakis figyelmetlen másolásból szár­
mazhatnak.
Végül elősorolom s mindjárt kijavítva közlöm e kötet sajtó­
hibáit, melyek (az első számmal kiadásunk lapját, a másodikkal 
pedig ennek sorát jelölve) a következők : 45, 22 levn nagy ar vyz ; 
50, 30 beteg; 58, 1 kedeg e s ; 73, 8 eztendevs; 81, 13 ez jdevben; 
08, 31 hozyayok; 101, 1 Oluaftatyk; 123, 13 elweztetteknec, 23 
orchayat; 155, 11 papaual; 175, 2 aforrafokat; 177, 29 es; 180, 25 
Valobizon; 217, 33 egiptomot; 310, 9 Quid: 320, 10 ygafsaagba ;
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3 5 5 ,13 emberth ; 402, 25 The papyd. Kérem az  olvasót, hogy mind­
ezt a szövegben is kijavítani szíveskedjék. Még megjegyzem, hogy 
e kötet, az előszó kivételével, melynek megírását hosszú beteges­
kedésem miatt mostanra kellett halasztanom, csakugyan, mint a 
czímlap mutatja, még 1879-ben készült el.
Budapest, 1881. január 23-án.
Л V olf György.
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SZ E N T  M ARGIT É L E T E

Ezenképpen hagya evket az kyralne azzon az claftromba. es ev 
maga el mene. Ezeknek vtanna neged napon olimpiadis azzon fel 
veue az zent zerzetnek ruhayat. Ez idevben zent margit azzon 
meeg yol nem zolhat vala. Ezen idevben kezde zent margit tanolny 
a b cet aue mariat. es keues idevnek vtanna igen iol kezde tanolny 5 
es enekleny az egyeb kyfded leianyokal. ez 1 germec zent margit 
azzon veun eg kereztfat kezeben. es kezde kerdezny az ev tarfitvl. 
hog my volna az kereztfa. Az ev tarfy kedeg vgmondnak vala реку, 
bog vronk ihs ez keppen evletevt meg embery nemzetért. Ezeket 
haluan fyr uala ez zent germek. Ezen jdevben ez zentfeges germek. 10 
zent margit azzon [a] fel veue az zent zerzetnek ruhayat. az ev 
jdeye zerent nagy aytatoffagal. bog az ev genge germekfegetvl fogua 
eltetneek zerzetes regulának zokafiual. II Mykoron ez zent zvz. volna 2 
evt eztendevs. lata hog az fororok kezzvl nemelyek ciliciumba iar- 
nak kere az olimpiadis azzontb kyt myndenkoron anyanak bi vala. 15 
bog evneky ciliciomot adna. kyt ev пеку meg ada olimpiadis 
azzon. de zent margit azzon el nem vifelbete. keues idevnek vtanna 
neuekevduen. kemenb ruhákat es nemykoron ciliciom foltocbkakat 
mezebtelen bufan (zo) laffan lábán zokot vala vifelny. О ky nag 
cuda ez. bog il nag felfeges kyrali magzat, ilyen genge germek- 20 
fegenek ideeben. ezenképpen geterve magat. Mykoron zent margit 
azzonnak adnak vala kenteit capariob poztobol az tarfinal. tabat ^  
zegenly vala meg vifelny. ha mykoron kedeg kezerebtetyk vala az 
pnoriffatvl el vifelny az ruhát atyanak anyanak tyzteffegeert. tahat 
zent margit azzon el megen vala az cohnyaJ^Pes azcohnyan valoo^ 
fazekaknak es egyeb edeneknek mofafaual es feprefeknek poraual 
fyety vala meg feketehteny. Mykoron ev пеку vy ruhát adnak 
vala. chak alek bog vala mykoron az ev ruhayat el változtatta, 
mygnem myndeneftevl fogua meg auvlt zakadozot. Erevl vala i 
zent margit azzon jmmar ez""enne alazatoffagnak iegerevl. es az se
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bodog zegenfegrevl. Mykoron zent margit azzont valaky kyral 
leyanyanac mongya vala. tahat el megen vala olimpiadis azzonhoz 
es firua vgmond vala en edes anyam. nagy tyzteletlenfeget mond- 
nak ennekem. azt mongyak hog en kyral leyanya vagyok. Azért
5 mykoron ez zent zvz zent margit azzon immár volna tyz ezten- 
devs. Az ev zvleynek. es predicator zerzetbely frátereknek nagy
4 tyztes tarfoffagvual. es || ev vele meg maradó io fororoknak tar- 
foffagaual. bezprimmevl zent katerina azzonnac claftromabol. val- 
toztatek hozattatek az claftromban. melyet az ev zvley az duna-
10 nak zygeteben, (mely zyget az idetevl fogua nenezteteek zyz 
marianak zygetenek auag bodog azzon zygetenec. mert annak 
elevtte mondatyk vala nyulaknak zygetenek) Az mendenhato iften- 
nek tiztetfegere. Es iftennek anyanak. zeppl-evtelen zyz marianak 
neve es oltalma ala. Elfev fondamentomatvl fogua epehtenek ra g -
i5 kanak, es mynd vegyg el vegezek. kyralv nemes ayandocokkal meg 
ayandocozak. mykeppen illic kyraly felfegeknek. Mykoron ez zent 
zvz. zent margit azzon volna jmmar bodog azzonnak claftromaban. 
Profeffiot tevn az ev fororiual evzue. zerzet mefterenek frater
5 vmbertufnak kezeben. be rekeztetek az claftrom||ban. mykeppen
20 zokas predicator zerzetbely teí'tnekevl lakozo fororoknak claftro­
maban. Zent margit azzon kezde oly jgen nyluan es erevffen haz- 
nalny iozagos myelkevdetevkben. hogneni chak az ev forori tarfi. 
auagy ez zerzetnec frateri. de meeg ennek felette nagy nemes evz- 
uegy azzonyok. es vraknak feiedelmeknek felefegy ez orzagban.
25 kyk evtet nagy zeretettel zeretyk vala. es ez orzagnak kevlemb 
kevlemb rezebevl junek vala egetevmben ev hozza evtet latnya. Es 
mynd meg epevltetnek vala az ev nagy tyftes erkevlcheben. Es 
ayanlyak vala ev magokat nagy aytatoffagal az ev jmadfagaban. 
meg temek vala ev hazayokjban. Mert el ozlot vala nemű nemű
30 malazt. az ev orchayaban. es neműnemű malaztos meg ért erkevlc
6 az ev tekentetyben. vgy hogy fém ke||menybezedevkel.femlagybe- 
zedevkel nem lattatneek meg valtoztatny. Ez zent zvz keues bezed- 
del elegedig vala meg. Ev uala veztegfegnek^zeretevye. es foha ev 
magat nem agya vala magas meneteire, fel ualo^meuetefre. femmy-
tó keppen ev magat dichirny nem hagya uala. maga hanyaft?es het- 
fagos zot mendeneftevl fogua meg vtal uala. geryedevz vala ez 
nemes zent zvz. az ifteny zerelmnek tuzeuel. es meg gyvdadjlad- 
uan jmadkozvk vala zvnetlen olyha1^ myndenkevzbe vetef nekevl.
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vg hog napnak elfev ideeteul fogua. Az conuentnek ebedenek 
jdevglen. zevnetlen ymadfagban marad uala meg. es tahat vronk 
iefus criítufnak fezevletinek evt íebeynek heleyt gyakorta nagy 
beuen ev kevn hullatafaual meg evtevzuent^ ev zayauál meg cho- ^ 
kolga||tya yala. Azonkeppen tezen vala az ev zent zuleenec kepe- 7 
nek es. hog kyt ez zent zúz nagy keuanattal tyztel vala. Az eleuen \ 
zent kereztfat myndenkoron ev nala vagy ev mellette targya vala. 
vgy hog nem chak vigyázuanfde meeg aluan es. tyztelneye^az zent ^  
kereztfat. Mykoron az refectoriumban be megen vala. Az zentek- * 
nek kepeket le terdepeluen alazatoft_ jinagya uala. Azonkepenio 
egyebevt es. valahol vronk iefufnak. azzonyonk marianak es egyeb 
zenieknek kepeket latya vala. le terdepeuluen tyztely vala. akar 
mely hamar kellet es el menny, foha einem háttá. Az keyffegnek"9 
etkeuel myndenkoron meg elegezyk vala. Az kevffeg kyvevl foha 
nem ezyk vala. hanem chak mykoron az ev anya. es nenyey her- 15 
cegeknek felefegy. junek vala ez claftromban. de ezt es chak aleg 
tezy vala. az feiedelm||nek ketelenejjiefe mya. de ritkán. Az eyek- 8 
nek fokát, fok eyeket nagyob rezre jmadfagban mulat vala el 
alomnekevl. Egy fororal. auagy kettevuel. kyk ev vele nagy evrem- 
mel tarfolkodnak vala. de maga tavul. kery vala zent margit2o 
azzon. az ev tarfit alazatos kerettel. hog ha valamely az fororok 
kevzzevl ev reá menne, megne hadnayak bantany az ev imadfa-' 
gaban. Mert gyakorta az ev imadfagaban. Az ev zuuenek keferev , ,  
nyevgefe fazkodafa? es foklafa^kevzevt. mykeppen nyluan m eg ^  
eímerteek. hog olyha^ nemykeppen ev maganak kevwele ragattatot. 25 
es chudalatos firalmas zozatokat mond vala. Soha zent margit 
azzon kyualt keppen. auagy egedevl dormitoriumnac kyvevle 
nem akart lenny. hamem chak jrgalmaffágért, es ez koron az ev 
jmadfagyt. az ev || agyanak elevtte tellyefety vala meg. Ebednek 9 
vtanna kezy dolgot tezen vala. jelefevl zent eghazhoz való dolgot зо 
myuet. es zenieknek erekleekhez való ekeffegeket. de^rnaga az ev 
kezy myviert az filenciomot az veztekfegtartaft hatra nem vety 
vala. de igen erevtten meg targya vala. ha mykoron ez zent zvz az 
zokot jmadfagyt be nem tellefle^tbetv vala. jelefevl az evzvleynek 
jelen voltokért, tahat igen bankodyk vala. mynt ha falamy nagy 35 
kart vallót volna, mynd addyg mygnem be tellyettebtevtte. hog az 
egy napnak reze lelky dimelc5 nekevl el ne mulneek. Ez zvznek^ 
vala nagy keuanatya zerelme beljtßlefre. es nagy zerelmel olyhaJ*
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ev ereenek felevtte. az zerzetnek regnlazerent való kemeníeget 
zenvedetevffeget bevhtet. erevkedyk vala meg tartany. kynek oká­
ért gyakorta jut vala ev teltnek nagy || fogyatkozafara. Yala ez 
zent zúznék nagy aytatoffaga jmadfagra. Mert al vala az carba 
íyralmakal nagy jmadfagogban. Nemykonjmadkozyk az zent ke- 
rezt oltara ej^vt az carbaib Nemykoron az ev tytkos imádkozó 
bélén az carjoab. Nemykoron kedeg al vala az ablacnal kvrel nezyk 
criftufnak zent teltet, nagy aytatoffagal. es nagy íyralmakal. Az 
elíev myfet meg halgatya vala maganak. de az nagy myíen es 
egyeb zoloímakon myndenkoron egyeb fororokal allot es enec- 
let. hanem ínykoron beteg volt mynden jdevben ezenképpen al 
vala mynd ebedyg. Zent kerezt naptevl fogua kedeg huíuetyg. 
ebed vtan eg keueffe meg marad uala az íororokal. es az vtan el 
megyen vala az cai^ak es al vala jmadfagogban nagy fyralmal. 
mynd collacioyg. Azonkeppen tezen || vala conpleta vtan es. mynd 
addyg mygnem be tezik vala az cart, es az vtan el megyen 
vala az ev cellayaj^an. az ev agya elevt be tellyeíehty vala az 
ev imadíagit es jmadkozyk vala mynd elev^tyk zoyg. Az vtan le 
fekzyk [az] vala az agy elevt az pagimentomon egy gekenre. Ef- 
meeg ez zentfeges zvz iudica vafar naptvl fogua. nagy zombatig 
mynden napon meg oluaftagya_vala az paffiot criftufnak kennyat. 
es halgagya vala nagy aytatoffagal es firalmal lábon alua. Az \n -  
nera gevtri vala ev magat [vf] hufvet elevt az két hetben es oly 
igen alazy&vala ev magat es foglalya vala ev magat jmmadfagog- 
ban> firalmag^au. mynt.ha myndenkoron [k] latnajva. az vr iftent 
az fezevletnek ev kepeben. Nagy cetevrtekre iutuan kedeg meg 
moffa vala az fororok labayt nagy alazatoffag||gal. hogkyk valanak 
az jdevben ez claftrombap zammal hetuenen. es nemchak az foro­
rok labait moffa vala meg. de meeg az zolgaloknak es labokat 
meg moffa vala nag alazatoffagal es aytatoffagal es nagy firal­
mal. terden aluan meg}Ten vala egy foror labatyl. az mas foror 
lábához. - es vgy moffa vala. es meg tevrly vala ev feyenek 
fedeleuel es meg chokolya vala es az vtan vgyan azon fedelet 
auagy ruhát, azon keppen feyen vifely vala. Ezt kedeg zent 
margit azzon. hog meg mofhaffa labokat. meg kery vala az prio- 
riffatvl engedelmeffegert mynden eztendevben. mynd attvl fogua. 
hog zent margit azzonnac yo okoffaga volt. Az pnoriffá kedeg 
evrevmeft пеку hagya vala. Az vr vachorayan. az mandatum vtan.
ez zent zvz be nem megyen vala ev agy^bany de j| jmadkozyk vala Ш 
nagy aytatohaggal. es oluas vala föltárt, alvan ev labayn az car- , 
báni de az veternyenfes egy eb zolof makon al vala az egy eb foro- ^  
rokkal. es ezt tezy vala nagy zomba[n)tnak vechernyeyeyklen. 
Nagy penteken kedeg mendeneftevl fogua femmyt nem ezyk vala. 5 
fern izyk vala fern alozyk vala. fém zol valá. vala mely embernek, 
vyfelven mynd az tellyes napot nagy aytatos fyralmas jmadfagban. 
fyratuan iefufnak artatlan zent halalat. Mykoron kedeg nagy pen­
teken az pap fel emely az kereztfat es azt mongya. ecce lignum, 
az azj ime hol vagyon az zent kereztfa. Az koron ez zentfeges zvz. 10 
zent margyt azzon. le teryezty vala ev magat az fevldre. nagy 
fyralmakal. vgy hogy az ev nagy fyramat+meeg eljsy es. meg hal-"^‘- 
hattak az zent egyházban. || ezenképpen marad vala mynd nap-14, 
eftyg nagy firalmakban. Egyéb jdevkben kedeg. az eynek vezteg- л* 
feget mnlatya vala el az ev zokot jmadfagyban. Gyakorta az ev 15« 
imadfagy vtan. az nagy faratfagnak myatta az ev agya elevt az 
gekenen leletyk vala meg az fororoktvl alonnya. veternyenek 
elevtte efmeg fel keel vala. kyrevl byzonfagot tevttek az fororok. ^  
jeleffevl Soror j olent hogky vala fecreftveres foror, vgmond hog 
ev nyolc eztendeyg volt Secreftyeres es myndenkoron gyakorta 20 
lelte jV evtet jmadfagban veternyenek elevte. mykoron ez foror 
megyen vala az óra meg latny. hog ha jdeye veternyet haran: 
goznya. Efmeeg karachon eftyn mykoron hirdettetyk criftufnak 
zuletefe az veterye V  vtan. az capitulomba mykeppen zokas ez 
zent ze n]rzetl£en. Azonkeppen j| tezen vala azzonyvnk maria 15 
zuleteffenek eftyn es. es nagy bodog az^on eftyn. Es dymelc 
olto bodog azzon eftyn. Mykoron kedeg halya vala zent mar­
gyt azzon. az bodog azzon napyat fel |hirde^ hirdetny az veter- 
nyen. tahat ez zent zvz le teryezkevdyk vala az fevldre nagy 
fyralmal es tellyes aytatoffagal jmadkozyk vala. es hala ada- 30 
fokát tezen vala. Mynden karachon eftyn mond vala ezer pater 
noftert. es tezen vala ezer veniat, es bevhtel vala vízzel. Azon­
keppen mynden bodog azzon eftyn mond vala ezer ane mariat. es 
tezen vala ezer veniat, es bevhtel vala vízzel meeg ha eleg erev- 
telen volt es. Pynkeft eftyn mond vala ezer veni Sancteet ezer 35 
veniaval es bevhtel vala vízzel. Azonkeppen bevhtel vala egyeb 
zenteknek es. es zent apoftoloknak eftyn vízzel. Oly jgen nagy 
edes aytatoffagal jmadkozyk. hog az Sororok hallottak jmadfaga-
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16 nak jdeyen mynt ha valakyvel || zolt volna. Az zoot ha liak  
vala. de nem erthetyk vala my az zoo volna. Oly jgen nagy 
edeffegel es nagy fyralmakkal jmadkozyk vala. ez zent zvz. hogy 
mykoron ev jmadkozyk vala ofy jgen nagy fyraft tezen vala.
5 hog az ev veíorna. auagy kezkenevye. kyvel az ev kenveet 
Syralmat el tevrly vala. annera vizeíevl vala meg. hog annak 
vtanna ez zent zvz. az velomot auagy kezkenevt meg facharya 
vala. es az ívralmnak vize ky ju vala belevle az velőmből. 
Mely nagy fyralrnaknak oka okáért ez zent zvznek ev feye meg 
io hydegevlt vala. es viíel vala az ev feyen mvndenkoron fok ruhát. 
Ezen aytatoűagra tanehgya vala az egyeb Sororokat es. Jelefevl 
egy Sorort ky vala Cantrix Soror katerina varadi andras vrnak 
leanya. kéri vala gyakorta ez foror ez zent zvzet hog evtet taneh-
17 tanaya myképpen kellene iftent jmadny zolgalny kerny || Monda 
iá ez zent zvz. zent margit azzon. Ez foror katerinanak. Ayanlyad
az te tettedet, es te lelkedet az vr iftennek. es legyen az te zvued 
myndenkoron az vr iftennel. auagy az vr iftenhez. Vgy hog fém 
halak fém egyeb ook tegedet megne vonyon az iftennek zerel- 
metevl. Oly ygen edeffen jmadkozyk vala ez zent zvz mynden 
2ojderben. hog akar mely ygen kvdeg jdev volt. mykoron egyeb fo- 
rorok iften'y zolgalat vtan mentenek magokat meg melegehteny 
zoba<t>ak Ez zent margit azzon meg marad vala az karban chak egy 
kentefbep auagy capabark az nagy hydegfegben. vgy hog myn- 
deneftevl fogua meg kekevl vala mykeppen holt. Ezen- keppen 
23 leletvk vala meg gyakorta az íororoktvl. az zent kerezt oltara elevt 
az karbam Mert zent margyt azzon jgen zeret vala jmadkozny az
18 zent kerezt oltara elevt. Myert az jdevben j| Az facramentum crif- 
tufnak zent tefte fen fevg vala az zent kerezt oltara elevt. Efmeeg 
ez zent zvz. zent margyt azzon. Halgatya vala nagy keuanfaggal
sozeretettel alkolmas jdevn iftennek igyet^predicacyot. Zent atyák­
nak eleteket, es egyeb zenteknek legendavokat eletevket. es példá­
kat. Jeleffevl azzonyonk maria peldayt choda teteleet, kyhez ez 
zent zvz kyvalt keppen öra" ragazkodvk vala. annera hogy vala- 
mykoron ev azzonyonk mariat neuezte. Auagy egyebtevl hallotta 
35 neuezny. Azzonyonk maria tyzteffegert. az ev feyet jgen melyen 
ala havgya vala menden koron, fém egyeb keppen ez zent zvz nem 
veuezy hya vala. Ha nem iftennek zuleenek. es ev bodog remenfe- 
genek. Azért ez zent zvz ez felyvl meg mondot predicacyot hal-
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gatya vala az vas ablac^n) vala mely fororral. nemykoron kedeg 
az capitulum || hazban, frater defideriuftvl. auagy egyeb fratertevl. 1 
annak, vtanna el megyen vala ez zent zvz az fororokhoz az myvelev 
hazban es meg mongya vala nekyk az zenteknek eletevket auagy 
az napi euangelyomot. es jnty vala evket. hog evk es azonkeppen 5 
elnenek. Egy jdevben mykoron zent margvt/azzönjhalgatnaya zent 
jacab martiniak kennyat mykeppen ez zent martirt jzenkent el 
meteltek vagdaltak volna el az poganok. criftufnak hytyert. Meg 
gyvlada az mennyey jegesnek zerelme^e^. es monda az ev tarta­
nak Soror Alinchanak. aycay peter vrnak leyanyanak. zeretev 10 
atyamfya kellernetevffevke ezek te nekevd kyket hallaz. Felele az 
foror, kellemetevffevk azzonyom. de myt háznál ennekem. Ha en 
jllyen nagy kenokat nem zenvedhetevk. mykeppen ez zent mártír 
zenuedevt. || Monda zent margyt azzon. Akarta volna az vr iften. 20 
hogy en voltam volna az jdevben ez velag(@i es meteltettem volna is 
jzenkent foltonként az en vrani iefefnak zerelmert. vgy hogy az en 
kenőm fok jdeyg levt volna, es hog az en kenőm vegezetyn- el 
vágták volna az en feyemet. Ezeket mykoron mongya vala ez zent 
zvz. jgen vygad vala. Mert jgen keuannya vala az ev vereet ky 
eyibeny. jefufnak az ev jegefenek vere ky evtteffeert. Ez dolgok 20 
kedeg valanak azon eztendevben. kyben ez zent zvz meg hala. 
Soha ez zent zvz vronk jefufnak es ev zvleenek zvz дцапапак- 
kepeket el nem múlta? kyk jrattanak az capitulom haz^jai^ auagy 
egyebevt. hanem le terdepelven jduezelven evket. vgy megyen 
vala el. Annak okáért az fok terdeplefekert. es az gyakorta 23 
való ev terdeenek meg || liaytafyert. Az ev terdeenek kalach[a]y 21 
meg dagattanak es meg kemenyeltenek vala. Mykeppen az ev 
meftere nemes evzvegy azzon olimpiadis. es egyeb Sororok tytkon 
elteben. holta vtan es. nagy zeretettel meg nézték, es nagy erevs 
byzonehtaffal meg mondottak. Meg feredny kedeg vagy az ev la- зо 
bayt meg mofny bokaynak fevlevtte. Az ev zemermeffegenek tyzta  ^
zvzefegenek myatta. ez evneky myndeneftevl jdegen vala. Tyzen 0  
nyolc eztendeyg mykeppen mynd az tellyes conuent byzonfagot 
tevt róla foha az ev teftet meg fereztette akar mely nehez korfagok 
vtan es. kyket gyakarta zenued vala. Ezeknek okáért es ezekhez 35 
liafonrkjlokert. ez zentfeges zvz myndeneknek vala jgen kedves, es 
myndenektevl kyk evtet latyak vala. mynden tyzteffegre méltónak 
jtyltetyk vala |j Mert vala az ev teítenek es zvuenek nagy jelevs 22
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alazatofíaga ev nala . Ygy hogy az ev gyengefeges e le ty tev l fogua  
jffyufagatvlfogua. ev eletynek  m ynden  napyban. E vrevl vala ev  
m agat foglalnya. az claítrom nak m en tev l alab való  zo lga laty |íah . 
es az be rekeztetteknek az az. az fororoknak. m enden zolgalatban  
5 az zolgalo  leyan yok n ak  es egyeb  fororoknak zolgalo  tarfok vala ez 
zent zvz. ev ereenek felette, es ev m eltoffaganak felevtte. E s m é­
nénél fev llyv l m úl va la  m yndeneket nem effegel. anneual jncab  
erevkevdyk vala  m agat m eg alazny. E z nem effeges zent zvz. 
in agery kyralnak n em es leyan ya. hetet tart vala az cohnyan  fevz  
10 vala  az fororoknak. fazekat m os vala. ta lakat m os vala. az h a la ­
kat m eg^faray n v a la  nagy  hydegfegnek  jdeyen . vgy hog az nagy
23 jeges К viznek  hydegfegetevl. ez gyenge zv zn ek a z  ev kezenek bevre  
m eg hafadoz vala es ver ky ju  va la  az ev kezebevl. es nem y koron  
be kevtyk vala  az ev kezet az nagy  faydalm ert. Az cohnyat m eg
is fevpri vala. fát hord vala  hatan, vyzet m ereht vala. [e] es ev m aga  
ez cohnyara v izy  vala. E gy  jdevben m ykoron foror fabyna donat 
vrnak leyan ya  fevzne az fororoknak vachorara rákot, jm e az fazék  
- m eg gyvla la  m yndeneftev l kyben valanak az rakok, es m ykoron ez 
foror fab ina nem  m erneye ky venny az fazekat az zenbevl. Zent 
20 m argyt azon azon jdevben ju ta  az cok n yar^  m ykoron ezt la tnaya  
hog ez foror nem  m erneye ky venny az fazekat, leg  ottan  zent 
,' m argyt azzon  az ev kezet vete az lángnak kevzepy^en es ky vona
24 az zennek kevzepybevl. de zent m argyt azzon||nak fém  kezet fém  
ruhayanak zevret feni egete m eg. E zeknek fe lette  ez zent zvz az
as refectorium ban es. h etet tart vala . m eg fevpry va la  az refectorio- 
m ot aztalhoz zo lga l vala  m yndeneknek nagy  zerelm el alazatoffagal 
fém  ezyk vala  addeg m yg az egyeb fororok fel nem  kelnec vala az 
aztaltvl. m ykoron kedeg nem  vala  m yt zo lga ln y  az fororoknak  
ebedjkoron. tahat el m egyen  vala  az capitu lum  hazba es jrnadko- 
30 zyk vala m yg az fororok fel kelnek  vala az azta ltv l. Zent m argit 
azzon kedeg ezyk vala m afod azta in al az zolgalokkal m ykeppen  
zolgalo lean . [Me] N em ykoron ez zen t zvz az fororoknak kezeknek  
m ofadegyoknak vizet m oflekyat ky horgya vala. Oh zeretev atyam - 
fyay byzonyaban chuda h og  az m y kernen zvuenk kette nem  reped  
35 ez zen t zvznek ev alazatofíaga haluan. m ykoron m y m eg gondol-
25 lyvk. hog m y fem m yk vágyónk ev hozza kepeit. || D e m aga m eeg  
fém  tugyuk m agonkat m eg alazny m ykeppen ez zent zvz. A zért 
m ykoron zent m argit azzon egy napon  [zog zokafa zerent az
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mofdo víznek rnoflekat akarna ky vinny az refectoriombol. de 
nem vyhete el az víznek íokafagaert. Hyua hozza egy forort 
hog fegellene пеку foror clmnget hodoldy jfpannak leyanyat. 
tahat ez foror el mene, es mykoron jutottak volna az moflekkal 
az refectoriomnak kyvevle. Ez meg mondot foror kezde zent 5 
margit azzont arcl^p. verny az moflek vízzel. De ez zent zvz mr 
mynd hekeffegel el zenuede es chak mofoluluan monda zéretev 
atyamfya myt myelz. Efmeeg ez nemes zent zvz meg fepry vala 
az cart, es az kervlevt auagy amhituft. es az dormtoriomot. Azon 
keppen az kerteket es. meg tyztehgya vala meg fepri vala. Myko- 10 
ron kedeg ez fele az alazatos dolgot nem lel vala ez zent zvz. ta­
hat el megyen vala es gyapyat mos vala. Nemykoron kedeg gyap- 
yat fon vala. || Mykoron kedeg ez zent zvz az dormitoríomot meg 2$ 
fevpry. az fororoknak meeg agyoknak allyat meg fevpry tyztefigy» 
vala. De oh zeretev atyamfya nem chak ezeket tezy vala ez zent 15 
zvz. de meeg eznek felette az zvkfégnék helveh kyt dunanak hyvonk 
nagy gyakorta meg tyztehgya vala. annera hogy mykoron ez alá­
zatos zvz ky ju vala. az zvkfeg zekbevl az ev ruhay meg ferteztet- 
ven az nagy rutfagokkal ganeual. az fororok kevzzvl nemelyek 
latuan evtet jllyen zevrnyen meg ferteztetven. el futnak vala ev 2» 
elevle. De ez zentfeges zvz mynd ezeket nagy zeretettel es alaza- 
toffagal tezy vala mynd ezeket, vgy hogy myndenek chudalkoznak- 
vale ev rayta. fém lattatyk vala ev lenny kyralnak leyanya. de 
lattatyk vala lenny valamely vtalatos zemelnek. jme zeretev 
atyamfya magery kyralnak leyanyanak gyenerevfeges elete. kerlek 25 
gondolyad meg ha te evtet ot láttád volna, hattad volnae valyon 
ev пеку ezt myelny. chak temagad laffad. |j Mykoron mynd ezek. 27 
es ezekhez afonlok myelkettetnenek ez zent zvzben. Az ifteny 
jrgalmaffagnaya-. lata az ag ellenfeg hokolbely erdevg. ez zent zvz- 
nek ev yo myelkevdet'yt es meg jrylle^Es az ev zokot alnokfagyval 3 »  
az zent zvznek ellene hadat jndehta. Mert mykoron hela kyral. 
es ev fya iftuan ^yral. es cheh kyral fok haborufagoknak vtanna. 
Erdeinek határiban', holot vala az tatároknak nagy haborgatafa. 
meg bekeltenek volna. Es bekeffegnekjegere es baratfagnak jegere. 
cheh kyral meg ayandokoza beía kyralt. mvkeppen zokas tenny yo 35 
barátoknak. Béla kyral kedeg kyralne azzonual evzve. vevek az 
cheh kyralt es az dunanak zygetyn el hozak. mynd az zygetyk. 
:hog] hol ez meg mondot bodog azzonnak chaftroma vagyon
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rakatuan. Mely chaftromban akarak zent margyt azzont meg 
■" latny my keppen ev [z] kevzelevket. Mykoron az cheh kyral latta 
volna zent margyt azzont. legottan az cheh kyral meg fogattathek 
Í8zent margit azzonnak || zepfegeben. mert vala jgen zep zvz teltei.
5 jól lehet chondras hituan evltevzettel. De zeeh vala hittel es aita- 
toffagal. Annera ragattatek el ez cheh kyral zent margit azzonak 
zepíegeben. hogy ev magat es orzagat. es mynden ev tehetfeget 
orzagaual evzve. bela kyralnak akaratya es zerzefe ala hagya. 
chak hogy zent margyt azzont ev пеку felefegevl agya. Ez jdevben 
10 zent margyt ‘az] azzon vala tyzennyolc eztendevs. Mykoron bela 
kyral mondanaya az cheh kyralnak. hog ez lehetetlen volna, hog 
ev zent margyt azzont ev пеку fele fege vl adnaya. Mert gyermekfe- 
getevl fogua. zent zerzetb^h. vr iftennek zenteltetevt. es jmmar 
predicator zerzetnek profeffyot tevt. be efkevt. Monda az céh kyral. 
is ennek elevtte es. mely felefegem volt. az predicator zerzetbely So­
ror apacha volt. annak okáért en ezzel femmyt nem gondolok. De 
maga zent margyt azzonnak atya bela kyral. gondoluan az bekef- 
$ fegnek jauat jozagat. es haborufa||goknak vezedelmenek le ehny- 
tefeet. Jelefevl kedeg az tatárok ellen való fegedfegert. Mely tata- 
2o roknak vyonnan való meg terefe az jdevben jgen felelmes vala. es 
az fok jgei’etevkkel meg gyevzetven. Monda bela kyral. az cheh 
kyralnak. ha az en leyanyom margyt engevdent ez hazahagra. es 
papanak aldomaffajneg nyervén, meg tezevm amyt kerz. Ez jdev­
ben zent margyt azzon meeg. megnem velomoztatot vala zent ve­
ss lommal.- az az meeg nem vala feketye. Tahat bela kyral az ev zvz 
levanyahoz-niene zent margit^zzonho^. kyralne azzonnak jelen- 
uolhtara aaagy elevtte. jól lehet hog kyralne azzon keueffe enged 
vala ez menyekeyzev zerzefre. kezde dvchyrny bela kyral az me- 
nyekevzevnek haznalatoffagat. Es kezde mandany jelenteny ра­
за panak engedelmet. hog zent margyt azzon ]o] akaragyat adnaya 
az hazaffagra. De ez zentfeges zvz zent margyt azzon. Az шецуеу 
jegeinek zerelmeert. Az fevldy jegeit jmmar mafodzer vtala meg. || 
10 Mert elevzer mykoron zent margyt azzon aleg volna bet. auagy 
nyolc eztendevs. Nemevnemev lengel her]cege]cegnek akaryak 
35 vala adnya hazahagra. zent margyt azzonnak akaragya nekevl. De 
az vr iften ez zent zvzet meg oltalmaza. kynelvev jrgalmaffagat ez 
zent zvz kery vala hog evtet meg oltalmaznaya kevnyereguen nagy 
kenvhullataffal. es femmykeppen ezt nem tehetek. Mert az ev gyér-
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mekfegenek elfev jdeetevl fohia. mendenkoron valaztot vala tyz- fi  
tafagnak meg maradafanak jozagaual. meg valaztas nekevl. az vr *£* 
iftennek zolgalny. Mykoron bela kyral. zent margit azzont ez f i  
menyekevzevert jgen gyakorta latogatnaya [vala]. es fok bézedevket lu, 
tevt volna azért, liog az ev zvz leyanyat ez hazaffagra hozhatnaya. 5 ~ 
Zent margyt azzon nagy tyztebegel es albatatobagal mykeppen 
zvleynek. De maga ez dolgot meg vtaluan. ezenképpen felele. Myt 
faraztyatok magatokat, ez || gyvleyfeges dolognak myatta. Ez enne 31 
jdevtevl fogua. Albatatoffagal akarom hog meg tugyatok. hog az 
en profeffiomat az en fogadafomat bytemet melyet en tevttem. Es 10 
az en zvzefegemnek tyztafagat. melyet en. Az en vram ibs criftuf- 
nak. meeg kyfded koromba, mykeppen tvmogatok jól tugyatok. 
zvuembevl lelkembevl vr iftennek meg zenteltem. Es az en zerze- 
temnek tyztafagat. Nem cbak ez vylagnak dycbevfegeert. De meeg 
eznek felette, fern eletemert. fém halálomért, auagy cbak egy ke-15 
uefben. fém zegnem meg. auagy megnem zeplevfebtenem. Tabat 
bela kyral akarvan meg tudnya az ev levanyanak albatatoffagat. 
Monda. Nemdee zeretev leyanyom te zvleyd vágyónké. Es az ifteny 
parancbolatbol tartozol bogy engedelmes légy mynekevnk. Monda 
zent margyt azzon. En tegedet kyralt atyamat. es en vramat. Es 20 
tegedet kyralne azzont anyamat. j| es en azzonyomat. Azokfm) az 32 
az. oly dolgoglíari. Mellyek iftenzerent. es iftennel vadnak azokba»-' 
elmerlek. Azokba kedeg kyk iftennek ellene vadnak, fém tegedet 
kyral atyamnak nem mondlak. Sem tegedet kyralne azzon anyám­
nak nem mondlak. Mert meg vagyon jruan. ky el nem bagyangya 25 
en erettem atyat any at. nem méltó en ream, nem lebet en tanebt- 
vanyom. latvan bela kyral ev leyanyanak albatatoffagat el mene 
ev tevle. Egy jdevben mykoron cheh kyral kevldet volna nagy tyz- 
tes kevuetevket magerv kyralhoz. bela kyralboz. bog ev пеку ad- 
nava az ev leyanyat. zent margyt azzont hazaivl. es bog eves meg30 
bekelneek vele. tabat kyralne azzon hyvata hozza az jdevbely pro­
vincialift frater m arciaelT  oft. es monda пеку, mennyel enjo atyam 
az en leyanyomboz margit hoz. Mert jme kyral el akarya evtet 
adnya hazaffagra. tugyad meg ev пеку akaratyat. Tahat az provin­
cialis. kyralne azzon||nak parancholatya zerent. juue zent margit 33 
azzonboz. es bivata hozza zent margit azont. es meg monda az ev 
anyanak jzenetyt пеку, az prioriffanak. olimpiadifnak. es zent 
margit azzonnak egy evcbche elevt. es jól meg tudakozek az ev
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akaratyarol. Tahat boldogíagos zvz zent margit azzon. altalyaban 
meg felele es monda az provincialifnak. Tugyad azt atyam byzonyal. 
hogy jncab zenuedem hog engemet meg atkozzanak, hognem en 
ezben^ngednek az en zvleymnek. es femmynemev okért nem tezek 
5 az en profeffyomnak ellene. Egy jdevben efmeeg vg mond vala ez 
zent zvz az Sororoknak jelefevl olimpiadifnak monduan. Annera 
bánthatnak engemet az en zvleym ez hazaffagal. hogy el metewm -<n 
en magamnak az en orromat ayakammal evzve. Az ev anyanak 
meg vgmond vala kyralne azzonnak. ez zent zvz. Azt akarom 
!4 hogy mynek elevttev engemet adnátok || hazaffagra. hogy annak 
elevttev az en teltemet el metellyetek foltonként, hognem mynt 
en. az en hytemet meg zegnem. Melyet en fogattam criftufnak. Es 
annak elevtte jnkab zenuedek mynden átkot, hog nem az en foga- 
dafomat meg zegneem. Mykoron mynd ezenképpen bantatneek ez 
is zent zvz fok jdevktevl fogna. Mert mynt az legenda vety kyrel by- 
zonfagot tezen olimpiadis zent margit azzonnak daykaya. es mef- 
tere. hog mynek vtanna ez zent zvzet. hozak jde bodog azzonnak 
claftromalQ) ez zygetb'en. Az vtan keet eztendevuel. akara az ev 
atya ez zent zvzet adnya az cheh kyralnak Es ez jdevtevl fogua 
20 mynd addeg myg ez zent zvz levn tyzen nyolc eztendevs mynden- 
koron bdntateek az ev atyatvl ez meg mondot hazafagert. de zent 
zvz myndenkoron ellene alia es meg vtala. Kynek okáért, hiuata 
15 hozza az jdevbely provincialift frater marcelluft. || Akara es kere 
zent margit azzonh hog az zent velommal meg velomoztatneek.
25 meg feketeeztetneek. ez illyen heetfagos^es arto okoknak el tauoz- 
tat-afaert. Azért el hyvattattanak az tyztelendev atyak es nagfagos 
- vrak. Eztergamy erfek. Es.vacy pifpek. Nytray pifpek. zent margit 
i azzonnak féketezefere. Ez [ez] zent zvzet zent margvt azzont. há­
rom fororokkal ev atyáfyayual evc[h]cheevel. Nagy tyzteffegel es 
so nagy jnnepleffel be feketezeek be zentelek nagy fok zerzetevffek- 
nek es egyhazy zemelyeknek jelen voltara, pinkeft harmad napyan. 
zent evrfebet azzonnak oltara elevt. Ezenképpen el ozla pokolbely 
evrdevgnek hada. es mynden alnokfagnak zorgalmatoffaga kyket 
zerzet vala erdeg ez zent tyzta zvznek ellene, vgy hog touabba nem 
33 levn bantalma zent margit azzonnak ez jllyen fele dolgokrvl. De 
)6 maga jmmar mykoron ez zent zvz. || be zenieltetet volna, vgyan 
azon alazatoffagban marada meg. Mert cliak mentevl kyffeb do­
logban es fém hagya vala ev magat felyeb valónak meltobnak
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tartanya. Soha ez zent zvz fenkyt megnem hantot. Az ev étkéért, 
auagy ev jtalaert. auagy valamy zep edenert az aztalnal. ínykép­
pen zokafok az gyarló elmeknek, az azzony állatoknak. De kevz 
edenekkel meg elegedyk vala. es nemykoron meeg hytvanb el vetet 
edenekkel talakkal tányérokkal poharokkal elegedyk vala meg5 
egyebeknek peldayara. Efrneeg ez zentfeges zvz oly jgen engedel­
mes vala. hogy valamykoron valamyt az prioriffa kevzenfegel, [v] 
parancbol vala myndenkoron ez zent zvz eleb tellyeffehty_ vala 
meg myndennel egyebnel. Igen zerety vala az fororobkat kezen- 
fegel. mynd nagyokat mynd kyfdedeket. ba az fororok kevzzvl va- ц 
‘lamelyknek atya anya vagy rokonfaga meg bal vala. Tahat || ez g 
zent zvz vele evzve firatya vala es vigaztalya vala evket monduan. 
Akarta volna az vr iften zeretev atyamfya. hog jnkab ennekevm 
tevrtent volna ez. bognem teneked, ha kedeg valakinél foror meg 
betegevlt. es zolofmayat megnem mondhagya vala. tahat ev el me- 1 
gyen vala az beteghez, es meg mongya vala zolofmat az beteg 
elevt. Eyel fel kel vala es vgy halgatya valakin! valamely foror 
nyeg vala. es hozza megyen vala meg kerdezy vala. Némelyeknek 
bort beveht vala. némelyeknek ruhát meleggbt vala. es oda tezy 
vala. hol az betegnek faydalma vala. ha kedeg valamely az fororok 2 
kevzzevl meg hal vala. tahat ez zent zvz mynd addeg el nem me­
gyen vala az meg holt forornak teftetevl mygnem el temettetyk - 
vala. hanem ot az hol teftnel jmadkozyk vala. es oly jgen fyratya 
vala. nagyoban || liognem mynt ha ev пеку tefty atyafya volt 31 
volna. Efmeg ez zentfeges zvz vala myndenben zegenfegnek zere- 20 
tevye es meg tartoya. es jgen zeret vala elny zegenfegben. Evneky 
ruhaya capaya vala jgen 0 es meg zakadozot es foltos vala. es 
nemykoron ez zent zvz az farból vezen valaky pozto foltokat, es 
azzal foldozza vala meg kevntefet capyat. Egy nemevnemev napon 
Tjue" juue bela kyral az ev leyanyahoz. Mykoron eleden1 hyvatta з( 
volna az ev leyanvat de zent margyt azzon nem mere menny ev 
atyanak eleybéh. az ev atyatvl való felteben. hanem el futa ez 
zent zvz foror candidahoz es kere ez forort hog foltot veffen az 
ev kentefenek vyara. Ez foror meg foldoza. mert mynd el zakado­
zot vala az ev kentefenek vya es ky lachoyg. vala az ev karyanak 3^ 
hufa. eznek vtanna el mene ev atyahoz. Ez zent zvznek palaftya 
vala hituan zakadozot. es || mykoron latya vala az foror ky az 3 
kevffegnek ruhayat targya es ozgya vala. vgmond vala пеку, az-
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zonyom enteneked job palaftot adok. vgmond vala zent margit 
azzon. nem vgy tégy zeretev atyamfya. hanem keet hituan palaf­
tot vary evzve es meg toldozzad ennekem. azt agyad ennekem. es 
azt vitelem en. Evneky veloma feketye meg avvlt o. es ha пеку 
5 adnak jo es gyenge velomot. nem vifely vala (jne .^ hanem goromba 
velomot keer vala es azt vifely vala. Az zolgalo leyanyoknak go­
romba fev fedeleket kery vala el. es azt vifely vala. es az evuet az 
zolgaloknak agya vala. Evneky faruy az nagy hydegfegnek jdeen 
myndenkoron valanak meg zakadoztak hituanok. ezeket latuan
10 az prioriffa vgy mond vala ez zent zvznek. te ezeket nem jól tezed.
40 Mert ha ezeket az te atyad. es anyad tudnayak. my || raytonk nagy 
zemermet [tét] tennenek. vgy mond vala zent margyt azzon. kér­
lek tegedet zeretev anyam az iefufnak zerelmeert. hagyad hog en 
jgyen tegyek. Ez zent zvznek ev agya vala egy geken. egy hitnan
i is lafnok. es egy kys vánkos, nemykoron kedeg egy geken chak. Ne- 
mykoron egy bevrt tezen vala chak feye ala az evjmadkozo helen. 
Ezen nyvgozyk vala magery kyralnak leyanya. Ezeknek felette 
ez zent zvz ciliciomot vitel vala. Egygyk ciliciomanak fel reze chi- 
naltatot lo zevrbevl. es fel reze gyapyvbol ez ciliciomot gyakorta
2o vyfely vala. Mas cilicioma vala. kyt kert vala az provincialiftvl. 
hog ev пеку chinaltaffon lo farkból es tehen farkból, ez fele cili­
ciomot vifely. karachon eftyn. nagy penteken. bodog azzonnak 
mjmden [viliaya[ vigiliayan. es mynden zent apoftolochnak eftyn. 
mynden aduentben. mynd karachonyg. Azonkeppen az, [v] neg-
41 ven II napokban hanuazo zerdatvl mynd hufuetyk ciliciomot vifel 
vala. fém az ev ruhayat megnem valtoztagya vala akar mely jgen 
meg nehezevlt es tereknek tetevnek myatta. fém feyet megnem 
moíta nagy zombatyg. Eznek felevtte mynden hetben. chetevrtek- 
tel fogua vafarnapyg myndenkoron ciliciomot vifel vala. es ez
30 ciliciomnak alóla vifel vala myndenkoron vafbol chinalt evuet 
kyvel evuechzy zorehgya vala magat nagy kemenfegel. mely vas 
ew meeg maes ez chaftron^a} vagyon, de maga az evrevk kegelmes 
vr iften. az ev zerelmes jegefet. az ev ciliciomanak. es az férgek­
nek kernen gevtrelmerevl. ezenképpen vigaztala meg. Mert vala
35 egy frater, zent ferenc zerzetybevl. hog""mely frater jgen nagy 
hyrev vala az ev fratery elevt. es kyralnak kyralne azzon elevt. 
Monda ez frater ez nagy hyrev atya. kyralnak. kyralne az-
42 zonnak. es ev zer||zetebeli frátereknek, es predicator zerzete-
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beli frátereknek, es egyeb fok vraknak elevtte. hog vr iften- 
tevl volt evneky meg mutatuan. hogy zent margyt azzonnak 
ev fergey teteyy—az ev ruhaya{m)i lattatnak vala fordultatny - 
mynd feyerfeges genge. Efmeg meg vigaztaltatek ez zent zvz. « 
Mykoron zent tamas mártírról kantuariai erfekrevl jgen fok chu-5 
dakat hallót volna, mykeppen ez zent tamas nyakatvl fogua bokayg 
kemenfeges eiliciomot vifelt volna, es mykeppen azzonyonk maria 
varrottá volna meg пеку ciliciomat. mykeppen meg vagyon jruan 
zent tamafnak eletybe. Azért zent margit azzon ezeket haluan jgen 
meg erevfehtetyk vala es vígan zenuedy vala az ciliciomnak gevt- го 
reimet, mert ez zent zvz vifelte az eiliciomot tyzenket eztendevs 
koratvl fogua mynd holtyg. ez felyvl meg mondot keppem halala- 
nak elevtte chak harmad nappal vete le róla ez zent zvz. Az cili- 
ciomot У kyrel byzonfagot tevttenek az jdevbeli fororok. Mykoron 45 
egy jdevben zent margit azzon. Nemely fraterekteyl es fororoktvl. is 
kyk keues byzonfagot vettek volt az kernen eletrevl. Erre hozat- 
tatneek. auag kerettetneek. kenyerevlet keppen. hog ez nagy 
kémény eletben ev maganak le zallehtana az az hog jl kémény 
eletet ne vifeine, es hog hozzab jdeyg tevbbet érdemelhetne auagy 
tevb erdemet gevhthetne. ha ev magaual kevnyerevletevfben myel- 20  
kevdneek. es hog evnen maganak meltofagos voltáért, ennere ma­
gát megne vtalnaya ffelele ezeknek zent margyt azzon. valaky 
tugya magat Sokayg elny. le zallehon maganak es hahogaffa hol­
napozza azt ammy myelkedhetneek. En kedeg nem tudom myg elek, 
es ha keues jdevnek vtanna engemet el vezen az teremtem ez 25 
velagbol. Mert tyzteffegeket auagy genyerevfegevket. es felette 
való hetfagos nyvgodalma||kat zernyev rut kerefny claftromba. 44 
mert az calaftrom nem azoknak helyek es lakodalmok. kyk ez jelen 1 
való jókat, ez velagy jókat kerefyk. hanem azoke kyk az juvendev 
menyey jókat kerefyk.Ezenképpen ez zent zvz. Az ev пеку zolokat. 30 
jllyen yokra kyket ev tezen vala. auagy jobbakra hozza vala evket. 
vala egy frater predicator zerzetbely. ky ez ydevben prouincialis 
vala. Ez provincialis gyakorta gondolkodyk vala. es az vr iftent 
nagy aytatoffaggal kery vala. hog meltolnava пеку meg mutatny 
meg jelenteny. hog my volt az regy zent atyaknak tevkelletevffe- 35 
gek. kynek myatta mentenek jllyen jgen fel. az jozagos myelkev- 
detevknek teteere. es az vr iftennek jllyen nagy edeffeges efmere- 
tyre. mykeppen ev rolok az zent jras targya mongya. Tahat ez pro-
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vincialifnak hozzatatyk es muttatek egy kenv aran betevkel jratot.
45 es mondatek ez pro||vincialirnak. kelyfel frater es olvaffad ezt. 
Mely frater legottan meg oluafa. es ezek valanak jruan az kevn-
/bein Ez az regy zent atyaknak tevkelletevffegevk. iftent zeretnye. 
s Yenen magat meg vtalny. Senkyt meg nem vtalny. Senkyt meg 
nem jtylny. ezenképpen ez latas el enezek. es ez frater fel ferkene ev 
álmából, kezde ez lecket gyakorta mondany hog el ne felednye. 
Mykoron ez frater egy jdevben. zent margyt azzonnak lelky epev- 
letnek okáért, ez ifteny jelenetevt meg mondanaya. ez zentfeges 
10 zvz oly jgen hozza vona ez tanolfagot. hog ez jdetevl fogna az vr 
ní«iftennek zerelmete^ menere tehety vala. gerjedetevfb vala hog 
nem az elevt. Es az vr iftennek felelmebe annera haznala. hog 
levn evnen maganak jeles nagy meg vtaloya. chudalatos keppen. 
Mynden ember auagy foror ellen fel kel vala tyztes es vyg tyztef-
46 fegel К Senkinek eletyt ez zent zvz auagy eletinek erdemet. tudakoz­
ván megnein jtyli vala. de evnen magat alazatoffagban vaflalvan fog-
f^laluan. mely alazatoffagot tud vala lenny. myndenjozagos myelkev- 
^'detevknek anyanak es evrizeyenek. Ezeben forgatya vala gyakorta.
es néha egyebekel es bezelly vala. Az ev nemzetének eleynek ele­
ső teket. es eletevknek zentfeget. Az az. zent iftuan kyralnak eletyt. 
Д(ку vala ma-geroknak elfev kyralya es apoftola. kynek hityt. es ke- 
rezyen hytnek predicacyoyat. kyvel az ev nemzetet az pogan 
magerokat meg fordehta. az baluanyoknak jmadafatvl. mykeppen 
anya zent egyház hirdety jelenty. Es meg gondolya vala zent 
25 jmreh [er] herchegnek es ev eletyt. es ev zentfeges [t] zvzeffeget. 
kynek mykoron volna nemeffeges jegefe. gevrek chazarnak leyanya 
iftentevl пеку meg jelentetek, es az ev jegefeuel zepj|plevtelen meg 
tárták az tyztafagnak zvzeffeget. ev eleteknek mynden napiban, 
mykeppen az ev jegefe. zent jmrehnek alala vtan meg byzonehta. 
3o Efmeeg ez zent zvz. meg gqndolya vala. zent lazlo kyralnak eletyt. 
Vz, hogky mager orzagnak dichevűeges byrodalmat es oltalmazaft zol- 
galtatuan. az [po] puztehtoknak [öle] ellene, jelefevl poganoknak 
ellene, de maga azért ez zent kyral gyakorta, alamifna adafokba. 
kyraly jgaffagokba. es jmadfagokba. es egyeb jozagos myelkevde- 
35 tevkben magat foglaluan. meeg ennek felette az teltnek nyvgodal- 
mat el veuen. az eyet vifely vala alom nekevh kinek ev zentfe- 
gerevl byzonfagot teznek mynd ez may napyg. Az gyogyvlafoknak 
gyakorta való jo tetely. Efmeeg meg gondolya vala zent margit
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azzon. zent erlebet azzonnak. az ev baratyanak. es zerelmes 
nenyenek zentfeges eletyt. kynek zentfeges erdemeuel mynd tellyes 
anya К zent egyház, nagy evremel tyztely. jllyen fele gondolatokl(arj)4£ 
es zolafok^^ foglalya vala magat ez zent zvz. es nagy magas 
[far fazkodafokat vonzon vala. az ev zvuenek belfev rezebevl. 5 
kery vala ez zenteknek efedevzefevket. hogy ev érdemeknek 
myatta. es ifteny ayandoknak malaztnak myatta. Erdemlene lenny 
ev nyomoknak es érdemeknek kevuetevye. Ez zentfeges zvznek. 
zent margif azzonnak. vala nagy kenyerevlety az beteg Sororok- 
hoz. mely betegek .gyakorta fokán valanak. az fororoknak fok vol- w 
tokért, vgy hogy az nagy kenyerevlet mya~ es az nag alazatofíag- 
mya. nem lattatyk vala lenny kyraly zvznek es gyengefeges zvznek 
lenny. de mendenecnek anyanak es daykayanak byzonyehtatneek 
lenny. Mert az ev zerenek zolgalatya felet, gyakorta meg lato- - 
gatya vala az betegevket. Meg moffa vala feyeket es labokat az is 
betegek||nek. es mykoron zvkfeges vala az ev hayokat ev feyekrel 4Í 
tulaydon kezeeuel el nyry vala. Chak egyzer egy delben hét 
betegnek nyre el hayokat. Мер tyztehgya vala az betegevknek ev 
ruhayokat. es meg vety vala agyokat. ha mykoron vala mely beteg 
veet okad vala. es ez zent zvz hamar valamy edent nem lelhet 20 
vala. tahat zent margit azzon márkát targya vala az beteg eley^en'. Л 
es azj)apí veet vala. Igyen evrevmeft es nagy zerelmel zolgal vala 
az betegevknek. es meg kery vala az prioriffatvl engedelmef- 
fegben. hog ev zolgalhatna akoron az betegevknek. mykoron 
vagyon zernyeb jdev nagy hydegfeg. nag faar. nagy effev. es 25 
nagy ho. gyakorta ez zent zvz. evnen maga vizet mereht 
valaky az kvtbol es az cohnya^^orgya vala meg heueyty vala. es 
az vtan megevmaga altai horgya vala az vduaron. az betegevk || 
hazaim} az im'firmäria^apü es meg ferezty vala evnen kezee- 50 
uel. az betegevket. Egy jdevben az zolgalo leyanyok kezzvlso 
eggyk meg betegevle haltaira. Mely betegnek mynden. tefte jgen 
varas es jgen veres vala. vg hog egyebek vtalnak vala ev vele 
banny. de zent margit azzon el mene es ez zegen beteget meg 
ferezte evnen kézénél, es meg mofa feyet. es meg nyre feyet. ezen­
képpen nagy zeretettel zolgala пеку. Efmeeg vala egy Soror 35 
kynek ev torkát kel vala be kevtny tehen ganeual. kyt az fororok ( 
vtaluan fenky be nem kevte az betegnek torkát, hanem chak zent 
margit azzon. Efmeeg egy jdevben egy beteg Soror keuana enny
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dizno belt, el mene zent margit azzon es meg zerze az dizno beit. 
m}Tkoron meg hoztak volna az dizno beit. Adak zent margit az- 
zonnak az dizno belit ganeaual evzue mykeppen az diznobol ky 
51 vettek |J vala. de ez zent zvz nagy alazatoffagal el veue. es meg 
5 tyztehta meg chinala. el viue az betegnek, de mykoron az ev 
ruhay meg rutehtattanak volna az vndokfagokal le nem vete azért 
ev róla az ev ruhayat. hanem ezenképpen meg.vifele. íemmynemev 
alazatos dolgot nem zegely vala tenny. gyakorta ez zent zvz meg 
íevpri vala az beteg hazat, es az zvkfegnek helet az betegevket. 
10 es ennek fevlevtte belevl es meg tyztehgya vala. Efmeeg egy jdev- 
ben zent margit azzon. huft fut vala az betegevknek. es monda 
пеку foror benedicta iftuan vrnak leyanya. Azzonyom agyad en-
( nekem az huft en meg fvtem a mert nem illic hog te fuffed. Monda zent margit azzon. ha te futned meg tyed volna az erdeme. de en 
is nem akarom el veztenem az en erdememet. azért nem adom 
nekevd. gya[kor]korta mykoron ez zent zvz az betegeknek zolgal 
52 vala.,az ruhayat || fel vonogatya vala vgy jár vala az nagy farban 
hobarh gyakorta ez genge zvz le el’yk vala efmeg fel kel vala. vgy 
zolgal vala. evneky ruhaya nemykoron mynd térdig meg Sarofvl 
го vala. de 'azért ev róla le nem vety vala. hanem azonkeppen 
vifely vala es azzonkeppen eyel es benne hal vala. Mykoron 
az betegevk huft [el] eznek vala. zent margit azzon el me- 
7" gén vala az portara. es vgy kér vala huft az betegevknek. es 
tezy vala kys teknevfoepf. es el vizy vala az ev feyen es meg 
25 fevzy vala nekyk. Egy napon mykoron zent margit azzon. 
vinne egy fazekat tellyes tykyffal az betegevknek. es mykoron 
menne az cöhnyarol az nagy hóban, az beteg hazjban. le efek ez 
zent zvz az nagy hobai^. es el devle az eteknek ev leue capaya 
. vyara. fel kele ez zent zyz az nagy hóból nag bekeffegel. es el 
30 vive az étkét az betegeknek. Efmeg egy jdevben zent margit azzon 
53 el II mene. egy Sororral hvffert az betegeknek, es mykoron nem 
volna mylpe)i el hoznyk az huft. zent margit azzon le vete az ev 
fcapularat es le teue az fevldre. bele takara az huft. mykoron ju­
tottak volna mynd ketten az cohnayra ez forornak ev fcapulara 
85 meg vndokvlt vala az hui’tol. de zent margit azzonnak ev fcapu­
lara tiztan meg maradót vala. tahat ez foror kezde meg zomo- 
rodny es meg haborodny. meg haragodnv. zent margit azzon 
ellen, zent-margit azzon kedeg mofoloduan monda az forornac-
5?
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myert haraguttal meg. en jól tudom myt gondolz te rnaftan. es 
meg 'meg] monda mynd zent margit azzon. vala myt ez foror 
gondolt vala. de mykoron ez gengefeges zvz meg betegedik vala.' 
nem mongya vala meg. hanem el tvry vala. hog megne' bantat- 
neek az ev zokot dolgyban es az ev zolgalatyban. |j Egy jdevben 54 
zent margit azzon levn jgen beteg, neguen' napiglan. es vala 
ev rayta veer has. mynd ez negven napiglan el zenuede ez 
nehez betegfeget. es mynden zolgalatot be tellyeffehte az refecto- 
riumyari'' es betegeknél mykeppen egeb[evt]koron. Annera meg . 
alazzä vala ev magat az prioriffanak. hog vala myt az pnoriffa: 
paranchol vala. Azt elevzer ev akarya vala be tellyefehteny. es ha 
valamely foror evmagat meg vonz a vala az kevzenSeges dölogtvl 
kyt az pnoriffa paranchol vala tenny. Tahat.ez zent zvz meg erev- 
fehty evtet. jo példát aduan ev пеку.
Yala egy Soror, ky neueztetyk vala foror evrfebet. ez vala: 
jgen veen. Ez foror evrfebet efek nagy hozzv korfagban tyzen 
nyolc eztendeyg. es juta annye erevtelenfegre. es veer hafra. es 
vetefre femmyt nem emezhet vala. vgy hogy ev magat fel nem 
jndedhagya az || agyból, taliat nemely napon az fororok jgen meg 55 
farattanak vala es fenky nem akara пеку fegelleny az az. az be- 20 
tegnek. de zent margit azzon mene az prioriffahoz. es meg kere az 
prioriffatvl engedelmeffegret hog ev bannyek az zegen betetegel.
Az pnoriffa kedeg пеку meg engede. es hagya hogy egy tarfot 
vegyen vele. Zent margit azzon kedeg hyva el vele Soror alinchat 
aykay peter vrnak leyanyat. Mykoron el mentenek volna mynd: 
ketten. Tahat zent margit azzon fel emele az agyból az zegen regy 
veen beteget evnen kezeuel. es teue egy famel zekre [eg kerek ve­
remre] es tahat az nagy dohoffagert. es veer hafnak. es vetefnek 
vtalatoffagaert Soror alincha fel fel[r]re vona magat. einem zenved- 
hete az nagy dohoffagot. Ezeket latuan zent margit azzon. Monda: 
az forornak. zeretev atyamfya ha te einem zenuedhetevd menyei || 
fel fele. es hagyad ennekem ezt tennem, tahat zent margit azzon. 56 
az bete[d]gnek agya meg tyztehtuan Annak vtanna efmeg evnen 
maga fel veue ev karyayra az beteget, esjpe teue az agyain. Eze­
ket latvan ez foror jgen chudalkozyk vala. hogy zent margit azzon 
el zenuedhet vala il nagy dohoffagot vtalatnekevl. es hogy el bir- 
hata jllyen nagy embert, mert ez betek evrfebet jgen nagy ember 
vala. Ezeknek vtanna zent margit azzon [ve] fel veue az zeket es
. 2 5
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Mind azokat kykre evitette vala. es vyve az vyzhez es evnen keze- |  
uel mynd meg mofa. Ezenképpen zolgala ez betegnek zent margit í 
azzon nagy fokzer. ez vala három eztendevuel ez zent zvznek halala ' 
[er] elevt. Azért ezen keppen zolgaluan az erevteleneknek. jól lehet * 
5 hogy gyakorta ev maga erevtelenb vala. kevuetuen az ev nennye- i 
nek zent evrfebet azzonnak ev nyomat vety vala ev magat az bete- 1 
57 gekert || mynd ereye zerent kyk az claftromba valanak. kyk kedeg j 
az claítromnak kyvele valanak. az oly betegeket ev kepeben meg í 
latogatagya vala nemely jgen veen fráterrel, frater gevrgel. pro ' 
ío vincialifnak aldomafaual. es meg agya vala az ev zvkfegre valót > 
azbol myt evneky anya atya ad vala ez veen frater áltál, de ezt к 
akoron tezy vala chak mykoron pro vincialis jelen nem volt. De i 
mykoron az pro vincialis jelen vala h tahat mykoron bela kyrah 1 
kyralne azzon. es iítuan kyraly. es egyeb atyafyay zent margit j 
is azzonnak. hoznak vala aranyat ezevftevt [pezt[ pénzt arany as : 
barfont. zent margit azzon ezekben femmit nem akar vala maga- * 
nak venny. hanem el kvldy az priorifíanak egyháznak dolgára, es t 
egy rezebevl kery vala az pronincialift hog ev képén kepeben adna ! 
alamiinat zegenyeknek. ez orzagnak kevlemb kevlemb rezeben} ] 
)8 mykoron У menne vifitalny. jelefevl kedyg zemermes. tytkon való í 
zegenyeknek es kyk zegenlnek kvldulny. Nemykoron kedyg az prio- j 
riffanak aldomafaual kevld vala zegen zent egyhazaknak predica- 
tor zerzetbelyeknek feyer varra egyhazy evltezetevkre kelevhre. es 
peften zent antalbap rakata egy oltárt zent myklos pyfpeknec tyz- 
25 teffegere. ezenképpen-egyeb zent egy hazakhoz. Ezeket mynd tezy j 
vala ez zent zvz. azokból kyket ev пеку az ev zvley atyafyay adnak 1 
vala. Mert az claftromnak juuedelmebevl nem illic vala valamyt 
valakynek adnya. fém akarya vala. Ez pro vincialifnak frater mar- • 
cialifnak tanalchyval tanehtafyval jgekevzyk myelkevdyk vala. j 
30 zent margit azzon jeleiben kezdettevl fogua mynden ev napyban. > 
De maga ezt femkel el hadnonk. Az ev alazatos kenyerevletyrevl. 
Mert mykoron ez zent zvz al vala az ablachnal az carbatí*. kyn - 
59 nezettetyk || Criftufnak zent tefte. es lagya vala az beteg zegenye- * 
két. mykeppen az machkafok magokat vonzak vala az pagymen- j 
35 tömön. Nagy fyralmakat tezen vala. Az fororok meg kerdyk vala ] 
ev fyralmanak okát. vgy mond vala zent margit azzon. Azért fyrok j 
hog kenyervlek ez beteg zegenyeken. es bánkódom zvuemzerent-; 
hog en evket nem fegellietevm egeíiegekre. Ezeknek felette halat
!
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adok az en teremtemnek. bog ky kenyerevlt en raytam. es enge- 
met egezzen teremtet, es mynd ez may napyk egezzen fel neuelt. < 
kynek okáért elmerem en magamat ev irgalmaffaganak jnkab kev- 
telefnek lenny. hala adafra. nemykoron kery vala az fororokat hog 
aue mariat mongyanak az zegenyekert. Nemykoron kedyk ha ez 5 
zent zvz lat vala mezehtelen chondras zegent. tahat el kevld vala 
az pnoriffahoz hog az zegennek agya egyk capayat melyk yob 
volna, у ha kedyg zent margit azzonnak nem lezen vala tevb 60 
capaya egynel tahat kerety vala az pnoriffat. hog ev agyon ruhát 
az zegennek. oly jgen kenyerevletevs zvwev vala az beteg fororo-10 
kon es. hogy gyakorta az ev etkeet kyt evneky [ke] attanak az 
aztalnal. el kevldy vala az beteg fororoknak. es ev maga gyakorta 
etlen kel vala fel az aztaltevl. Annak okáért az Hlyen fele jozagok- 
nak kegeffegeert. auagy jrgalmaffaganak myelkevdetyert. Az ev 
nyayafkodafa. auagy zentfeges elete. egy nemev nemev regula ze- 10 
rent tartatyk vala az jdev bely z] fororoktevl. vgy hogy. ha valamy . 
zerzetlenfeget. auagy erkevchetlenfeget latnak vala egy maftvl. 
tahat vgmondanak vala. Ez nynchen. az my azzonyonknak zent 
margit azzonyonnak regulay kezzevl. Olykoron ez zentfeges zvz. 
zol vala az ev atyaual es ev batyaual iftuan kyralyual ev zevleeuel. 20 
es egyeb atyafyayval || Az ev bezede alkolmas jdevben. vala mynden- 61 
koron jntev es kevnyergev bezed. Mykeppen bela kyraly gyakorta 
meg mondotta az vraknak. hog evtet az ev leyanya zent margit — 
azzon. azon kery. hogy iftennec egy hazat, az ev orzagapan ne 
badnaya meg nyomodny. auagy meg nyomorehtany. kéménv'feye- 23 
delmeknek myatta. es egyeb feyedelmeknek vitézeknek myatta. es 
hogy [zegenyeknek] zegenyeket. evzuegyeket. aruakat. es illyenfele 
neuolyaffagos zemelyeket oltalmazna. Es fókákban meg halgatta- 
tyk vala zent margit azzon az ev atyatvl. bela kyraltvl. es atya^ 
fvaytvl. mert az ev eletynek nyluan való zentí'egeert. aleg hog зо 
valaky az ev atyafyay kezzevl foha az ev akaratya ellen tevt volna 
az jdevben. jól lehet az vtan fokakat zenuede. de engednek vala az 
ev kerefenek. meeg azokért es. kyk méltók valanak halaira, zaba- 
dulaft veznek vala. || es zegenfegben meg nyomorottakat meg 62 
egei vala. vg hog ez zent zvz myndeneknek kyvalt керрепзз 
alo hyedelm vala. mynden ev zvkfegekben. Efmeeg ez zent- ^ 
’eges zvznek. ev kemenfeges penitencia tartafarol byzonfagot 
evttenek. az jdev bely fororok es vgy mondottanak. hog ez zent
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margyt azzon. karachon eftyn. nagy penteken. Nagy bodog azzon j 
eítyn. es egyeb bodog azzon eftyn [es], es egy eb nagy jnne- 
pevk eftyn. very vala oftorozya vala ev magat. oly jgen kémé­
nyén. mygnem ev gengefeges teftebevl veer bevfeggelky jv vala. ■ 
5 es very vala ez zent zvz ev magat. nemykoron tevuyfkes vezzevuel. ■ 
Nemykoron kedeg az. zvl dyznonak bevreben chynalt vezzevuel 1 
\J oftorral. Mykoron kedeg zent margyt azzon. ev maga nem oftoroz- i 
liagya vala magat az ev karyaynak erevtelenfegeert. Mely erevte- j
63 lenfeget zenued vala zent margyt azzon. j| Az ev vallaiban való I 
ío faydalmert. [kytev] kyt ev halalanak elevtte neeg eztendeyg zev-
netlen zenuede ez zent zvz. Tahat ez jdevben [a] ev magat oftoroz- 
tagya vala foror Sabinaval ky ev пеку jeles tytkoffa vala. Egy ; 
jdevben mykoron zent margyt azzon az fevldrevl fel kevlt volna, 
ev jmadfagabol. zent margyt azzonnak ev vallanak chongya ky 
i5 mene ev helebevl. vgy bogy zent margyt azzon kezde erzeny nagy 
faydalmat ev vállábán. Tahat az prioriffa es az egyeb fororok kéz- ; 
deliek bankodny. es keretnek vala ornoffagot. kyvel meg oruoffol- 
hatnayak zent margit azzont. Ezeket latvan egy Soror zent margit : 
azzonnak evcche. iftvan kyralnak liuganak anna azzonnak leanya. ■ 
20 margyt azzon. kezde evnen magaban ezen keppen mondany. ojydia • 
még meuetven. Mycboda ez. hog ez egy zerzetevffrevl apacharol. {
64 enne nagy gónd vagyon, ez oruoffagokert. || Es legottan ez foror j 
C ■ margyt kezde erzeny nagy faydalmat az ev job vallal^ap. vgyan ■
azon helyen, hol zent margyt azzonnak fay vala. Es tahat legottan * 
25 ez foror mene es etek zent margyt azzonnak ev nenyenek lábához, j 
es meg monda valamyt ev róla gondolt vala. Azt es meg monda j 
пеку mynemev faydalm efevt vala ev reya ez yllyenfele gondolat- i 
ért. monduan ev bevnet. kery vala hog meg boéliafcnaya az ev bev- : 
net. Monda zent margyt azzon. Zeretev atyamfya. vr iften meg j 
30 bochaffa neked. Ez bezede_k_el vegezven legottan meg gyogula ez: 
foror. Ez foror kedeg az ev gyogulafat meg monda, foror marga-, 
retanak. ky vala moconyay guilliniuf[nak_ e herchegnek leayanyaJ 
es foror evrfebetnak iftvan kyral leyanyanak. es foror marianak.’
65 myhal vr leányának. Efmeeg ez zentfeges zvz. gyakortta j| kery-’ 
35 vala eonpletanak vtanna. Soror evrfebetet ferennay ifpan vrnak*
leányát, hogy el menyén vele. es hogy ez“zent zvznek .difciplinat] 
agyon. Tahat ez foror fel vezy vala az vezzevh es very vala zent' 
margyt azzont. zent margyt azzon kedeg vgmond vala ez forornak.
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very oftorozy engem et jgen  erevffen. E s ez foror very vala zent  
m argyt azzont o lygen  erevffen. bog ev belev le ky jv va la  az veer.
Ez foror kecleg very vala zent m argyt azzont. nagy keferev fyraf- 
fal. kenyerevlven  ev rayta. E z dyfciplinanak ev vezzevy  valanak  
kevzenfeges d ifcip linanak vezzevy. N em ykoron valanak tevu ifk ess  
vezzevk. es ez verefegeket d ifcip linakat. vezy va la  nem ykoron az 
refectoriom ^a. az aytot jó l be rekeztven. es nem ykoron az capitu- 
lom  baz^an) Ez zentfeges zvz. ez d ifcip linanak  genyerevfeget m eg  
tanola  m eeg || kyfdet gyerm ek korában. M ert m ykoron. m eegjigz.- 66 
prím e t„ lakneek. E s m ykoron az Sororok conpletanak v ta n n a 10 
difcip linat veznek vala . E z zent gyerm ek az fevlden  az ev rnefte- 
renek m ellette  le terdeplik vala. es keer vala  d ifcip linat. ínykép­
pen az egyeb fororok. Az vtan el m egyen  vala  az fecreftyebeip  es 
evnen m aga vezen  vala m agan d ifcip linat. M ynek vtanna kedeg  
ez zent zvz juue ez bodog azzon claftrom a^an) gyakorta kéri va la  15 
az ev tarfat Soror evrfebetet olim piadis azzonnak leán yát, kyvel 
egyk evn b en  tanolnak vala. bog  evtet m eg difcip linalya. es ez Soror 
m eg difcip linalya vala ez zent zvzet. N em ykoron d ifcip linalya  
vala kevzenfeges vezzevuel. Nem ykoron kedeg oly vezzevuel kynek  
tevuyfke vala. E fm eeg  egy napon zent m argit azzon  conpletanak 20 
vtanna byva  el vele  foror benedictat az capitulom  hazban: es zen t  
m argyt И azzon ada d ifcip linat. ez foror benedictanak. Ez foror 67 
benedicta es zent m argyt azzonnak kerefere ez zent zvzet oly jgen  
vere. hog az nagy  verefegnek m yatta  m eg farradct vala  ez foror 
benedicta. E fm eeg egy zen t jnnep n apon , zen t m argyt [margyt] 25 
azzon. Soror fabinaual m ene egy  hazban be. m ely  baz oly jgen  
Setet vala. bog fem m yt ev benne nem  lath atn ak  vala . de m aga  
m ykoron zen t m argyt azzon  le vetette volna az ev ruhayat. hogy  
evtet ez foror fab ina m eg verneye. legottan  az baz o ly  jgen m eg  
velagofodek m ynt ba nappal volt volna. M ykoron kedeg zent mar- 30 
gyt azzon fel vevtte vo ln a  efm eeg ev ru liayat. Az baz levn  efm eg  
olyan fetet m ynt eleb volt. E fm eeg  egy  nem evn em ev napon  ez 
foror Sabina. M ykoron jgen  haragút volna. E gy nem evnem ev boz- 
zvfag tetelrel. es gondolkodneek az ev zvueben ezrevl. |j E s kerneye 68 
az vr if tent, hog az haragot el venneye az ev zvvebevl. de m yko- 35 
ron ezt fenky nem  tudnaya. T abat zent m argyt azzon el m ene ez 
fororhoz. es m onda пеку. Ne a kar у zom orodny. E s m ynd meg; 
m onda valam yt ez foror gondolt vala. E z dolog kedeg vala azoiv
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eztendevben kyben zent m argyt azon m eg hala. E fm eeg  ez zent- 
feges zvznek  ev kem enfeges penitenciayarol vgy  vagyon m eg iruan  
. az ev zen tíeges eletyrevl. hogy  ez zent zvz [k] kere Soror agneft. 
OX hog evneky fegellen e cliina lny  egy kapchat. M ely kapchabam be- 
5 lev l ez zen t zvz tev t auagy varrót vala apró h egyes vas zegeket. 
es ezenképpen vyfely  va la  ev labayban az vr iftent. nagy zerelm el. 
E fineg ez zen tíeges zvz. m ykoron akarya va la  ven n y  criítufnak  
zent tettet. A nnak elevtte  egy nappal el kezdy vala  zent m argyt 
69 azzon vechernyetevl fogua. es al va la  || jm adfagban. nagy ayta- 
ío toífagTbaiijgal es íyralm al. es m ykoron el h yvattatyk  az cantrixtvl 
hog m eg m ongya az ev veríeet. tahat el m egyen  vala  es m eg mon- 
gya vala. Az vtan  efrneg m eg teer vala az ev jrnadfagyra*. Es 
vgyan  azon eítue conpletanak vtanna enekly vala. jgen  a y ta toífon . 
ГСЛ/ M agas zoual. es Syralm akkal az falué reginat. Azon aytatoffagban  
is al va la  veternyen  es. veternyeTn] vtan  nyugozyk vala egy  keueíet. 
es haynalban eím eg m eg teer vala  jrnadfagyra m ynd [ny] m yfevg. 
es. az m yfen  vezy  vala criftufnac zen t te íte t  nagy  aytatofíagal. 
vezy vala  kedeg zent m argyt azzon criítufnak zent tettet, tvzen  
evtzer eztendeyg. de m ykoron az fororok zent m argyt azzonual 
20 evzve vezyk  vala  criítu fnak  zen t tettet. Zent m argyt azzon el ter- 
yezty  v a la e v m a g a t  az fevldre. es nagy fyralm akkal zeypegefekkel |j 
70varya .va la  criítufnak zen t tettet, es vgy vezy vala  ev hozza nagy  
edefíeges aytatofíagal. M ynek vtanna kedeg zent m argyt azzon  
vezy  vala criítufnak zen t te ítet. vezy  vala  egy félévi az kezkenevt. 
25 es targya vala m ynd addeg m ygneni az egyeb fororok m eg coinu- 
n ycalnak  vala. es ezt tezy  vala  nagy aytatofíagal. M ykoron m eg  
kerdyk vala az fororok. zent m argyt azzont. hogy m vert tartanaya  
ezenképpen az kezkenevt. vgm ond vala zent m argyt ázzon. Azért 
tartom  hogy. jobban latliaffam  criítufnak zent tettet. Aznak vtanna  
eo ez zent zvz m arad vala m ynd te llyes nap e íty g  aytatos fyralban  
vechernyeyg. es oly lia  fem m yt nem  ezyk vala. es jncab zeret vala  
aitatoffagal fy rnya1 h ognem  ennye. M ykoron kedeg az aztalhoz  
m egyen vala egyebeket, tah at az ev orchayat be fevdy vala  az ev  
71 velom aual. es ev kezeyt Qvzue || tezy  vala. E zenképpen jm adkozyk  
*>лз5 vala  m ynd ebedevd chaka etelnekevl. E fm eeg egy  jdevben. m ykoron  
az fororok zent m argyt azzonual evzve. m ynd zen t napyan. akar- 
!*^% ianak m eg gyonny. es com unycalny. zokas zerent. M ykoron  
jm m ar zent m argyt azzonnak kellene m eg gyon n ya es m eg com u-
fcД-|
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nykalny. ez félévi meg mondot mynd zent napyan. lele zent mar- 
gyt azzon egy Sorort hogky evneky nem zolt vala három napon, 
es kezde zent margyt azzon ketelkevdny. hog ne talam valamyben _ 
meg bántotta ez forort. el mene zent margyt azzon. es ez forornak 
labaynal ev magat le tervezte, es vgy kér vala bochanatot. Ezt 5 
latvan egy foror. Soror katerina eztergamy. fenve vrnak leanya. 
monda zent margyt azzonnak. Azzonyom myre teez ygen. monda 
zent margyt azzon. bochanatot kerek ez forortvl. bog ha vala­
myben у en evtet meg bántottam, meg bocbaffa en nekem, mynek 7*2 
elevtte en meg gyonyam es comunykalyam. Efmeeg ez zentfeges 10 
zvznek zayabol foha fenky mynd ev tellyes eletyben. nem ballot 
valainy zernyv bezedet. auagy caromlaft. auagy valamy bozzv м  
bezedet. de ha valamely forortvl meg bantatyk vala ez zent zvz. ^  
nem varya vala hog az foror tegyen ev пеку venyat az ky evtet 
meg bántotta, hanem ez zent alazatos zvz. el megyen vala es 15 
venyat tezen vala az foror labanal ky ev пеку valamy bozzvt tevt. &x 
Mert oly jgen bekeffeges vala ez zent zvz. hog akar mely jgen-Ä 
nagy bozzvt tevttek auagy montak пеку, mynden koron nagy *4. 
bekeffegel zenuedy vala el. egy jdevben az ev meftere olimpyadis ^  
meg redde zent margyt azzont az ev fok jmadfagyrol. es monda 20 
пеку. Te azzonyom el tevred magadat || myt myelz te. allaz myn- 73 
den napon az te jmadfagodba. tartván az te orchadat es orrodat- 
az fevlden mykeppen az dyzno. myneni az fevldben kerefed az vr Ли 
iftent. de ez zentfeges zvz. zent margyt azzon ez bozzvfagos beze- ^  
devket nagy bekeffegel es alazatoffagal zenvede el. Sem megnem.25 
haborodek. gyakorta ez zentfeges zvz kery vala az fecreftyeres 
Sorort hog evtet az karban rekezteneye conpletanak vtanna. 
Mykoron zokas az kart be ténnyé. jelefevl kedeg mynd zent eftyn. 
Mykoron ezek gyakorta lettenek volna, jme egy jdevben. mynd 
zent eftyn. kere zent margyt azzon. ez fecreftyeres Sorort. hog3o 
evtet az kar,bai) rekezteneye. es ev maga es. ottan maradna vele.  ^
Taliat jme zent margyt azzon mykoron fokayg allot volna jmad- 
l'agban az [bl karbary az oltár elevt mynd zent eft3Tn veternyenek 
elevtte. le efek zent margyt azzon. es lat||tatyk vala mykeppen 74 
holt. es mynd addeg ezenképpen levn. myg ez felyvl meg mondot зз 
Soror ez fecreftyeres meg olvafa tellyeffegel az zent dauid Solta- 
rat. es ez foror tezen vala mynden fpalmofnak végén venyat. Es 
yol lehet hog ez foror fokzer tezen jeget es zozatot. hogy zent
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margyt azzon felkelne, de ev fel nem kele. fém zola ez forornak. 
Та] Tahat ez foror kezde ketelkedny zent margyt azzonnak halá­
láról. el mene olimpiadifhoz zent margyt azzon mefterehez. es ez 
dolgokat evnen maganak meg monda, es tahat olimpiadis ez foror- 
5 ral evzve meg terenek az helyre [o] hol vala zent margyt azzon. 
es latak evtet. fekennye az oltár elevt. es mynek elevtte kevzeksy; 
tevttenek volna ev hozya. fel kele zent margit azzon. Olimpiadis 
kedeg kezde feddeny ez zent zvzet monduan. Myt myelz te. akarod
75 te e tenen magadat meg evlny. es el mene olimpiadis. || Monda ez 
10 foror, zent margyt azzonnak myre zomorehtal meg engemet. felele
zent margyt azzon mofoloduan es az forornac kezet fogvan. Ne 
akary meg zomorodny. mert keuefet állottám ezenképpen. Ez dol­
gok levttenek zent margyt azzonnak halala elevt egy eztendevuel. 
Efmeeg egy eyel veternvenek elevtte. be mene zent margyt 
is azzon az karbaii az ev jmadkozo helere. holot zokot vala allany 
es jmadkozny tytkon evnen maganak. es elevtte valanak ez zent 
. zvznek mynden ev zep aranyas kepey tablay. es ereklyey. Es 
monda zent margyt azzon. Soror Elenanak. kerlek tegedet hogy 
aly jt. es fenkynek megne mongyad. hogy en jt vagyok, es ne 
2o hagy valamely forort en ream. juny. Es mykoron zent margyt 
azzon fokayg allot volna ezenképpen ev jmadfagyban. lata ez Soror
76 elena. tvznek langvat. zent mar||gyt azzonnak feyen. Ezeket latvan 
ez foror jgen meg jyede. es feel vala menny zent margyt azzon- 
hoz. de maga ez foror laffufaggal el mene zent margyt azzonhoz.
25 es monda пеку. Azzoriyom tűz [v] vagyon feyeden. Tahat zent 
margyt azzon. az ev kezet feyere vete. es tapogat vala az ev feyen. 
Monda ez forornak. Senkynek ez lataft meg ne mongyad
Efmeeg egy jdevben zent margyt azzon. hyva el vele;,Soror 
annat nitrai meloan vrnak leyanyat. es chynala ev vele. kender - 
30 bevl egy kevtelet. es kere zent margyt azzon ez forort. hog ez 
kender kevtellel. meg kevtneye^ es jgen zorehtanaya mynd keet 
karyayt. Tahat ez foror veue ez kender kevtelet. es meg kevte zent 
margyt azzonnak égik karyat. oly jgen erevffen zorehtata zent 
margyt azzon. az ev karyat. hpg lattatyk vala az kender kevtel be_
77 menny az ev || karyanak liufaban! Ennek vtanna efmeg az mafyk 
karyat es. meg ezenképpen jgen erevffen meg kevttete zorehtata. 
Ez dolgok valanak egy nemevnemev liazban. mely hazl^a^í ■ zobjit 
.vala maradnya kyralne azzon. zent margyí azzonnak anya. myko-
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ron ju vala  ez claítrom hoz. es vala  ez dolog zen t m argyt azzon- 
nak hala la  elevt evt eztendevnel.
E fm eeg egy jdevben nyárban. M ykoron az jdevbely  p rov in ­
ciális. frater m arcellus. m eg teert volna  az generale Capitulom bol. 
es jut_.volna ez cbaftrom hoz. Tahat ez pro v in cia lis le le  ez claftrom - 5 
nak fororit [filem c] filenciom nak veztegfegn ek  nagy  tevrefeben * о 
zegefeben. E zeket la tvan  ez provincialis, jgen  m eg haraguek az 
fororokra. es be juve az kar (ähC jgen  kém ényén m eg fedde. es 
m eg fenyegete evket az' fiíenciom ert. || E s m onda hogy  p en itenciat 78 
hadna nekyk. m ykeppen az conftitucio m ongya. E z veztegfegnek 10 
m eg zegefeert. oly jgen  m eg haragvt va la  az pro v in cia lis. az foro­
rokra. h o g  azon napon fem m ykeppen. nem  akara bellyeb ju n y  az 
claftrom ban. hanem  ezenképpen nagy haragal el m enuen. el hagya  k. 
az fororokat. T ahat zent m argyt azzon vgyan azon napon, kevlde  
az vas ablachra vechernyenek elevtte  az ev m efteret olim piadift. 15 
es foror m argarétát gu iellin os herchegnek leyanyat. kyvala bela  
kyralnak rokona, az pro v incialifhoz. A lazatoffon kevnyeregven. 
hog az provincialis m elto ln a  zent [m argyt] m argyt [ázzon] azzon- 
nak es. vgyan azon p en itenciat hadny. m elyet akarna hadny az 
fororoknak kyk az veztegfeget m eg tevrteek vala. es h og  ne ked- 20 
vezne. valam yben ev пеку, hogne la ttatneek  az egyeb fororoknak || 
hog evneky penitenciaya el halohgattatneek . auagy hog  evneky 79 
keduezne. azért hog ev kyral leanya volna. Tahat ez provincialis  
capitulom ot tevn  m afod napon penteken az fororoknak. es hagya  
hogy az fororok kyk az filenciom ot az veztegfeget m eg tevrtek 25 
vala. hog az refectoriom nak kevzepette. m ezeh telen  fevlden vlye- 
nek. es bevhtev llyenek  v izzel es kynyerrel. kyt ez fororok m ynd  
be tellyefehtenek. es velek eyzv zent m argyt azzon es. m ynd be 
tellyefehte. nagy bekeffegel es alazatoffagal.
M ykoron ez zentfeges zvz. zent m argyt azzon. ez fe lyv l m eg зо 
m ondot jozagos m yelkevdetevkben foglalta  volna ev m agat nagy  
tevkelletevffegel. es m ykoron m eg vtalt volna m ynden ez [e] velagy  
hangoffagokat es genyerevfegek et. m ykoron az e v a ty a  akarya vala  
evtet az zerzetbel ]| ky v in n y es adnya hazaffagra. E zeknek es 80 
ellene m onda, es m eg vtala  m yndeneftevl fogva ez zentfeges zvz. 35
M ynd ezek el m úlván, jm e ez zentfeges zvznek zent m argyt 
azzonnak. vy érdem eknek okay zolgaltatnak. Mert tam ada habo- 
rufag zent m argyt azzonnak zuleykevzet. es ev atyafya kevzet.
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. iftvan  kyraly kevzet. E s oly  jgen  vezedelm es liaborufag tam ada  
kevzettek. hogy  m ynden  jgafíagnak zertartafa nekevl. es hatra  
vétvén  az iften y  feleim et, m ynd erfekevkben es pifpekekben. es 
m ynd iobbagyokban. N agy fok ezer artatlan  em berek, jtyletnek  
5 egeneffege nekevl el vezenek . M ely nagy  haborufagok kevzet. ez 
zentfeges zvznec ev fyralm y. valanak  ev пеку ey es пару kenyery.
81 Mert m eg gondolya  vala ez zentfeges z v z .h o g  ez y l||lyen  fele liabo- 
rufag fem m ykeppen nem  leh et n agy  fok lelkeknec vezedelm e  
nekevl. A zt es m eg gondolya  vala ez zent zvz. hog ez fele liabo-
io rufag. nem  leh et az [zv] ev zvleynek  atyanak  anyanak lelkenek  
vezedelm e nekevl. kyk jm m ar m eg ven hettenek  vala. es m ynd  
zvleynek . m ynd atyafyaynak  vtalatos faratfaga nekevl nem  lehetne. 
E znek  fe le tte  ez zent zvz fe lty  vala  az ev egy  m et^e) fekevt atya- 
fyanak. iftvan  kyralnak [kyr] h a la la t. kynek halalara jgekevznek  
is vala. es jgen  kém ényén [vlte] evldezyk vala. M ynd ezeknek felevtte. 
h alya  vala  es erty vala. anya zen t egy hazat, nem  chak m agyer  
orzagnak kevlem b kevlem b rezese , de byzonyal m eeg  ennek  
. fe lette , fok egyeb kereztyen orzagoknak rezében es. kém ény feye- 
delm eknek poganoknak n iyatta . el n yom otta tn y  es zagattatny .
82 Claftrom o||kat. es zerzetevffegnek h eleyt m eg puztehgyak. Annera  
hog az vr iften n ec kyk zolgalnak  vala. az ev helyek  claftrom ok. 
benne lakozo nekevl m arad vala. zegen yek et es ártatlanokat 
annera nyom orehtnak  vala  m eg. hogy  az ev kvaltaffok m ynd  
m enyorzaggyglan  fel hallyk  vala. m ykeppen ez zent zvznek bezyh-
25 bezyllyk  vala. A nne nagy  haborufag vezedelm  vala. hogy  fenkynec  
nem  kedueznek [vak] vala. fém  veneknek. fern jfyaknak. fém  fer- 
fyaknak. feni azzonyállatoknak fém  zvzeknek. hanem  m yndenek  
alnokvl m eg nyom orehtatnek  m ynden  okoffagnekevl. M ynd ezeket 
h alvan  ez zent zvz. fyr vala  nagy  bevfegel. es az ev te ftet evztev- 
30 uerehty va la  bevhtevkel. es fel evltevzek  ciliciomban,. olyha fyrat- 
van m yndeneknek az ev a lnokfagokat. kyket az jdevben az vr 
$3 iftennek teznek  vala, |j es fyratya vala az m eg nyom orultaknak az 
ev nagy haborufagokat. tellyeffegel ev m agat ez zent zvz fyral- 
makra ky oldoza. es gyakorlvan fyralm aknak b ev íeges fyram yt 
35 arradafyt. kery vala  ez zent zvz. m ynd az fraterevket. m ynd az 
Sororokat. es m ynden egyeb zerzetevffevket es. k erettety  vala egye­
bekéi ' es. hogy kevnyergenenek az vr iftennek  a lazatos kevnyer- 
geffel. hog az vr m endenhato iften . az ev jogyanak hatalm aual.
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m eg zoreha. es m eg eh nycheA az kegyetleneknek hatalm okat, es 
m eg olta lm azya az ártatlanokat. E s ezeknek felevtte anya zent 
egy hazat, kyt az ev dragalatos zen t vereuel evzve gyvhtet. My 
vronk ihs xps poganoknak eretnekeknek h ittev l za k a ttaknak m y- J  
atta. es kém ény feyedelm eknek m yatta. kyk chak new el kereztye||- 5 
nek. kyknek ev fokaffagok azkoron gonozvl bulehnztatot elegge 8 
vralkodyk vala. az az. hog az jdevbely  gonoz kereztyen vraknak. 
nag fok gonoz hatalm ak adattanak vala. ez illyen  gonoz dolgok­
nak tetelere. hog ez illyen  gönoz nepeknek m yatta  ne hadnaya  
vronk ihs xps ev m agat karom latny. E zeket kery. es kerettety va la  n 
vr ifteavl] iftentev l ez zent zvz. M ykoron az ev n agy  keferevfegeet 
la tn a y a k jíz  Sororok. olyha ev rayta kevnyerevlven. vgy m ond- 
nak va la .ev  пеку. My tenekevd benne, m yt gondolz te vele. Myre 
hogy m ynden [tevrne] tevrtenetert. te ten en  m agadat gevtred. 
Tahat ez zentíeges zvz. zent m argyt azzon. Az ev zvuenek m el-n  
fíegebevl von ván , nagy  fazkotaft ezenképpen felele . A nya zent j  
egyház, m ynden hyv kereztyenek anya. az ev dragados- fagyban  
m eteltetyk . es ev jgen  kém ényén gevtretyk. |j E s ty  azt m ongyatok 8 
ennekevm . My tenekevd benne. Nem dee nem  ev zvltee kerezt vyz- „ 
nek m yatta  vyonnan engem et ty  veletevk  evzve. Nem dee az e v 2 
leyany kevzzvl való vágyóké, en. byzonnyal az vagyok. Ezenképpen  
ez zent zvz. az ev пеку zoloknak bozzontafyt m eg gevzven. E vk et 
ps. m ynd ereye zerent vgyan ezen fele kevnyerevletre hozza vala. 
Tahat lata  ez zent zvz. az bevneknek arradafyban. az fe lyv l m eg  
m ondot nyom ornfagoknak ev gon ollagyt m eg neuekevdny. az az. 2 
hog az bevnek. az kegellenfegek . naponként neuekevdnec vala es 
bevevlnek vala. Vgy hogy az tatároknak kegyetlen  jaraíokjvjtvl 
m eg va lva, zaz. es tevb eztendevtevl fogva, fém  la tta to t, lem  h a l­
la to t anne nagy fok kegyetlen íeg  kereztyen nepeken. m ykeppen ez 
jdevben. || [Mert] Azért ez zentfeges zvz. zen t m argyt azzon. vy  £ 
penitencianak m ogyat kerete, es m eg lele. az m endenhato iftennek  
haragyanak m eg engeztelefere. Mert az ciliciom at. kyt elevzer  
vyfel vala. fem m ynek alehta. auagy kévés penytencianak kem en- 
fegnek. alehta. hanem  az zvl dyznonak bevret chynaltata  meg. 
tytkon. keet Sororokal kyknek egyk prioriffa levt vala ez claftrom - з 
ban. Az m aíyk  kedeg vala zolgalo leyan. vgyan ezen keet 
Sororok tartottak vala [v] fel ezen claftrom ban. az zvl dyzno- 
kat. es ez keet Sororokal chynaltatot vala m aganak zent mar-
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gyt azzon keet vvne_ zelev. avagy három  barom  vyne zeleven. / :  
anag negy  vyn e zeleven . az zvl dyznonak bevreben egy  
evuet. es ez zvl dyznonak bevreben chynalt evuel. ev m agat
87 m ezehtelén  hufan ferteeu el be fordeht|[van. ig e n  kém ényén  m agat 
5 vele m eg zorehgya vala. E s  ez zvl dyznonak ferteeuel evzve. m ara-
dekat. vezzevre kevtevze ez zen t zvz. es vgyan ezen zolga lo  lean- 
tv l. gyakorta d ifcip linat vevt. M ely difcip linanak vezzevye. az zvl 
dyznonak bevreuel ferteeu el evzve. rneeg m aes ez claftrom ban  
vagyon. E z gyenverevfegnek  ruhayat. es ez difcip linanak vezzev-
10 yet. Zerzet m eftere. frater yan os. es egyeb fok veen fráterek lá t­
ták. Ez zent zvznek lm lala vtan. Az fororok ezt ty tk on  az fráterek­
nek m eg m utatván. Mert aznak elevtte m yg zent m argyt azzon  
élt. fenky ez dologrol Sem m yt nem  tudót. E z barom  zem eltevl 
nieg valva, az az. zent m argyt azzon. [tutta" ez keet Sororral.
is E zeknek vtanna. ez juuendev bezedekbevl m ynden em ber
88 tan o lyon  bekeffeg tartaft. || ffel evltevzek  zen t m argyt azzon ez 
zen tfeges zvz. Az vr iftennek  ev zerelm eben. E s kyk e z ^ n n y e  
gonobagoknak haborufagoknak tevevy m yelkevdevy valanak. kerez- 
tyenek  kevzet. m ykeppen fe lvv l m eg vagyon  jruan. E zeknek az ev
so gonoffagokat ez zent zvz. n y lvan  m eg vtala . Akar m ely  jgen  nagy  
zem elyvknek es’, az ev gonoffagokat m eg vta lya  vala. fevt m eeg  
ennek fev lette akar m ely  jgen  fok m eltoffaggal ekeffevlt zernelyek- 
nek es. az ev  gonoffagokat n y lvan  m eg vta lya  vala. Az az. kyral- 
nak az ev atyanak. es a tyafyanak  iftvan  kyralnak. es egyeb vrak-
25 nak. m eeg ennek fe lev tte  egybazy  feyedelm eknek erfekeknek. p y f• 
pekeknek gonobagokat n y lvan  m eg vtala. De^ m aga m eg fém  
fogyatkozanak. ez jdevkben. ez napokban, ez zen t zvznek. Meeg
89 azok kevzzevl es. az nagy  || bozzvfag tetelevk . kyk ev vele ifte n ­
nek b azab an  jarny. es edes eetkeket vényé la ttatnak  vala. az az.
so az fororok. jól leb et m ynd ereyek zerent tezyk  vala  ez zen t zvznek  
az bozzvfagokat. de jgen  oua. okobon. M ely bozzvfagbol ez zent 
zvz. m yndeneknek nagy  bekebeggel bekebeget m utat vala. bekef- 
fegnek  peldayat agya vala. M yndenek chodalkoznak vala  az ev 
nagy albatatoffagan. m yndenevkben kezdettevl fogva. E s gondo-
33 lyak vala . bogy ba ez zent zvzet. ez zerzettev l es az ev claftrom a- 
J e x l  ky vonbatnayak. tahat ev rayta  m ynden akaratyvkat m eg  
teb etn eyek . D e ez zentfeges zvztev l olyba m eg gevzettetenek  
m eg gyalaztatanak. ev tev le  felnek vala. kezdek ez zen t zvzet Sok
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keppen zorgahnaztatny. hog ha tevbhet nem  tenne m ynd nyayan  
ет kednekert. akar cliak az zerzetevt hatna el. es az ev || claftro- 90 
m anak jdueffeges rekeztefeet. es valam elyekkel az Sororok kevz- 
zevl. m ykeppen tecchyk vala hog kyk erre kevnyen engédnek. hogy  
azokkal el m enne, valam ely  zerzetben . je le íev l kedeg zent bernald 5 
zerzeteben. Auagy az z eztrak kevzyben. hogy  ot evnalok auagy ev f z l  
velek lakozneek. es ev uelek n yayafkodneek. E levzer erevkevdenek  
m eg lagehtany zent m argyt azzont jgyretevkkel. es vgy m ondnah  
vala. N agy tyztetfeggel vyz[te]nek  el tegedet. nagy  fok kenched  
lezen  neked. E z orzagbely vrak tegedet m ynd nagy felfeggel tyz- ю 
telnek, m ynd erfekek m ynd pyfpekek es jobbágyok, m eeg ennek  
fevlevtte papanak aldom afat. nagy erevs m ondahal byzonehtaffal 
jgyryk vala  ezekrevl ez zen t zvznec. de m ykoron zent m argyt 
azzont az ev akaratyvkra nem  vonhatnayak. bozzvfagokkal jaru- 
lanak iefufnak zerelm es || j egefenek ellene. M ert az regy kedueket 91 
kyket eleeb teeznek vala пеку, m eg vonak azokat evtevle. es ennek  
fevlevtte az tartózó zvkfegeket es. es adom ányokat m eg vonak  
evtevle. az az m yndenJeykfegre valókat, m ykeppen tunvcella . agy f u  
es egyeb zvkfeges ev ltevzet. ezeket es. m ynd m eg vonak ez zent 
zvztevl. kvkkel annak elevtte beuelkevdvk vala az ev zv leyn el. 20 
atvafyaynal. es egy m ehben fekevt n en yeyn el evccheynel. mert 
m vndenben ezek eleget adnak vala  пеку azkoron. E zeknek felevt'te 
zent m argyt azzonnak vtalagyara. es bozzvfagara. azoknak kyk  
erre engednek vala. zen t m argyt azzonnak elevtte. aranyat ezevf- 
tet es egeb] es egyeb dragalatos edeneket nagy bevffeggel ozgyak 23 
vala. zen t m argyt azzont kedeg. bozzvfagos bezedevkkel. es boz- 
zvfagos tetem enyvkkel. es alkolm atlan  |j jyeylteffekkel m eg he] ke- 92 
ferehtven. nagy keferevfegre jngerlyk vala. m ynt m en tevl nagyob­
ban tehetyk  vala. E s nem  chak zent m argyt azzonnak tezyk vala  
ezeket, dy m ynd az te llyes conventevt énnél nagyobbakkal fényé- su 
getven. ha ez zentfeges nekyk nem  engedne. Oh m ely  jgen  nagy  
bozzvfagokkal. es m ely  jgen fok kevlem b kevlem b bozzvfagokkal 
gevtretyk vala ez zentfeges zvz az alhatatoffagnak jozagos niyel- 
kevdetyert. Vgy hog teftnek  h a la tv l m eg válván , m enden fele gevt- 
relm eknek kennyat tévék ev rayta. M ely gevtrelm ek. m yert vala- 35 
nak az vr iftennek zerelm eert. es az ev hazanak ekeffegenek evri- 
zetyert. az az. m ynd az ev te llyes claftrom anak es zerzetynek  
ekeffegenek tyzteffegenek evryzetyert. vigan zenuedy vala  el. ez
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dragalatos zent zvz. kykbevl hyzyvk hog ev m aganak kereí'te mar-
93 tyrom fagnak erderneet^H Tahat ez tevrtenetnek  alatta , az az. ezen  
jdevnek alatta. E z zen tfeges zvz. zen t m argyt azzon  jó lleh et m yn- 
denekre keez zenuedny leiekkel, criftufnak neueert. D e m aga juta
5 az ev teftenek annye nagy erevtelenfegere. Ygy hogy evnen  m agá­
ban teerven  eerze az ev h ala lat kevzel len n y. Az ev m efterenek  
olim piadis azzonnak. es egyeb veen  fororoknak m eg m onda az ev 
h ala lat. az ev teftenek  m ek feflefeet kevzellenny. ky azonkeppen  
levn . M ert m ykoron egy Soror m eg holt. es zent m argyt azzon  
ío volna az infirm ariaban az m eg h olt Sorornal. m onda az ev m ef­
terenek. E n  zerelm es anyam  en lezek elfev  ez Soror vtan  ky m eg  
halok, ky ezenképpen levn . E fm eeg  vgy m onda az (ha] ev hala- 
larvl az ev evccheynek E z zeretev atyam fyay. E n ham ar m eg ha- 
~  ' lók. es kerlek tyteket hog [tem effetevk] tem etteffetevk  engem et az
94 karban |j az zen t kerezt oltara elevt. ha kedeg az kaar aznak m yatta  
jgen  m eg zorul az Sororoknak. tahat tem etteffetevk  engem et az en  
jm adkozo helem ben. es ne felyetek azon hog az teftevm b evl vala- 
m ynem ev dohoffag juneky. m ert az en teftem b ev l fem m ynem ev
v i te l e  dohoffag ky nem  ju. ky m ynd ezenképpen m eg te ly ek. M ert aleg  
20 ere tyzenkeet napot, hog ez vtan  ez artatlan zen t zvzet hydeg  
kezde le ln y . M ykoron az fororok látták  volna ez zent zvznek ev 
nagy betegfeget jgen  m eg keferevdenek rayta. es m eg evzeneek  
m ynden claftrom okban. Ez zentfeges zvzhez juve az jdevbely pro­
vin ciá lis fráter m yhal. e s ,m eg halgata . ez zentfeges zvznek artatlan  
25 g y o n a fa t.' es veue eriftufnak zent teftet. az ev zvuenek buzgó  
zerelm ebevl. ennek vtanna kere. zent kenetnek olayat frater m y-
95 h altv l provincialiftvl. es m eg kenet||teteek frater m arcellofnak je len  
voltara. Ezeknek vtanna ez zentfeges zvz zent m argyt azzon. oda 
hy vata az ev feyedelm et az p noriffat ky vala badoboray iftvan  vrnak
so leanya. es пеку ada az ev ladayanak kuchat. 0  zeretev atyam fyay. 
akaratzerent való zen t zegenfegnek zeretevy. tartoy. es keuanoy. 
kyk az m ezehtelen  iefuft. m ezeh telen  kevuetytek. laffatok nezzetek  
hay oly átok yo l oda es laffatok m yt le le  az prioriba m agery bela  
kyralnak leányának ev kenches ladayaban. es m yt gevhtet azzo- 
3 5  nyonk m arianak ev claftroba^. E z zen t zvznek  ev ladayaban  
való kenchey ezek va lan ak .E v  benne valanak keet cilciom ok. egyk  
m eg zakadozot vala jm inar az gyakorta való vyfele in ek  m yatta. 
Az m afyk cilicium  kedyg vy vala. es vala ev benne vafbol chynalt
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fct/J ev. kyvel [ev evde] evedevzvk vala az cilicium nak alóla  nagy  
kem enfeggel. es egy vezzevt kyre vala  || kevtevztetven  az zey l dyz- 9S 
nonak bevre ferteyevel evzve. kyvel ez zen t zvz ev m agat ofto- 
rozya vala. E fm eeg  vala  az ladaban keet nem eez kapcha. m ely  
kapchakat be vertenek vala keet félévi apró h egyes vas zegekel. 5 
kyket ez zent zvz v ife l vala ev labayban. E zek  valanak zeretev  
atyam fyay zent m argyt azzonnak ev dragalatos kenchey. kykkel 
gyevh ie  az bodog erdem eket. m ely  erdem ekel fegehjujnaftan  m en- 
den hozza fo lyam o bevnefeket. M ykoron ju tót volna ez zentfeges  
zvz. az ev betegfegenek  tyzen  harm ad napyara. egy zom bat napon. 10 
conpletanac vtanna. E lev  tvkzo koron, kevrnyvl alvan fraterevk- 
nek es fororoknak fokaffaga. criftus zvletetynek  vtanna. Ezer. keet 
zaaz. hetven  egy eztendevben. Ez zent zvznek kedeg lm zon kylenc  
eztendeveben. február hauanak tyzen  evtevd  napyan. M eg gyvlada  
ez m elto||fagos zvz. Az m enyey jegeinek  zerelm eben. kyt kevan 97 
vala. kyt zo lga l vala. kyt m yndeneknek felette  zeret vaia.t kynek  
zerelm eert m ynd atyat anyat es ez velagy  orzagnak byrodalm at el 
háttá  vala. Az ev artatlan  lelket, zentfeges m eltofagos lelket, 
ayalvan  az ev terem teenek. az ev edeffeges kevatos jegefenek . E l fa 
nyvgovek vrban. oly  jgen  jdegen  vala az e v te fte  m ynden faydalm - 2 0  
tv l ev halalanak jdeyen . m ykeppen az ev elm eye. es az ev tefte  
jdegen vala m ynden tefty  rom laftvl es fertezetevffegtevl. 1 legottan  
ez zentfeges zvznek ev orchaya ckudalatos feneffegel m eg feneffe- 
dek. es vala ev zem enek alatta oly jgen  zep velagoffag m ynt ha  
m eg aranyaztak volna az ev orchayat zem enek alatta. M ykoron 25 
ez zentfeges zvz ezen keppen halva  fekenneyek az ev agyaban. le g ­
ottan  az vr iften  ky nyta  az ev jegefenek  erdem enek kénekét |j 
betegevknek m eg gyogehbafaban. Mert azon jdevben fegzyk vala  98 
egy Soror nagy nehez korfagban. vgy hogy egyebeknek fegedelm e  
nekevl fel nem  kelhet vala az ev ágyából. Mert zent levrinc nap- зо 
yatv l fogva zent prifea azzon napyayg. m ely napon ez zent zvz ky 
m últ vala ez velagbol. ez Sorort neged napi hydeg le lte  vala. 
M ykoron ez zent zvznek hala lat ha llo tta  volna ez beteg Soror, az 
egyeb fororoktvl. m eg keferevdek ev zvueben hog  ev nem  zolgal- 
hatna ez zent zvznek ev te ften el az egyeb fororokal. es kezde gon- 35 
dolkodny ev zvueben. hog ha az vr iften  evtet zent m argyt azzon ­
nak erdem e m ya m eg gyogehfcanaya. tahat jgen  evrevm eft zolga lna  
zen t m argyt azzonnak teftenel. legottan  hog  ez foror ezeket gon-
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dola. felkele m ynden fegedelm nekevl. es el m ene zent m argyt 
azzonnak teíten ek  zolgatyara. es [zolgatyara] zolgala  az ev te lté ­
nél. es ky veue ez Soror az fcapulart zent m argyt azzonnak nya||-
99 kából m ert jgen  zevrnyv vala az kohnyan való zolgalatert. es 
5 tyzta  yo ícapnlart ada ev reá. E zenképpen fel evltevzteteek  nagy
fyralm akkal es fazkodafokkal. es m ykoron voln a  jm m ar veternye- 
nek jdeye fel veueek ez zent zvznek ev zentfeges teftet es el hozak  
es le teuek az kar alat yo l leh et a lta lyaban  nem  n en ezy  m eg az 
legenda helyet, hanem  chak zent egyháznak niongya. De m enere  
ío az legendának folyafa targya. az kar a llyat m ongya zent egyh áz­
nak. Oh zeretev atyam fyav m yndentevk  m eg gon dolhagya m ely  
jgen  keferves procefíio vala ez az zegen  fororoknak. m ykoron  
lagyak vala hog evnekyk m egkel valnyok az ev edeffeges anyoktvl 
zen tfeges peldayoknak fenes tevkeretevl. es m enden vigaffagoktvl. 
is je le fev l azoknak kyk ev kezzevlek kenes jdevuel ez zent zvznek  
hala la  elevt. evneky es ev rayta nagy  bozzufagokat nyom orufago-
100 kát tevtten ek  vala  bezedevkel es tetem enyekel. || gyakorta az 
Sororok m ennek vala zent m argyt azzonnak teftehez. es m eg nezyk  
vala . es lagyak  vala  bog zeeb pirofb vala. hognem  elteben. E zen-
2okeppen a lia  ez zent zvznek  ev tefte  vafarnaptvlfogva keddyg. 
M ykoron ez zent zvz ky n iuleek ez velagbol legottan  m eg jzeneek  
m ynden claftrom okban hog az fráterek junenek tyztes tarfoffagal 
ez zent zvznek tem etefere. T ahat azon vafar napon, m ely  vafarnap  
eyel ez zent zvz ky m últ va la  ez gyarló velagbol. nem evnem ev  
as frater petevr ky vala  gevrevt lector, annak vtanna levn  m ’ageror- 
zagban p rovin cia lis jllyen ' zozatot halla  veternyenek vtanna. Az 
baran m eg holt. E nnek fev levtte m eg jzeneek eztergam y fylep  
érieknek es egyeb egyh azy  feyedelm eknek. Azért m ykoron jm m ar  
kedden el ju ttek  volna az tyztelen d ev  atyak es vrak eztergamy^
101 erfek. yacy pifpek. obuday prepoft. be m enenek az claftrom ba || hol 
zent m argyt azzonnak ev tefte  vala  egy nem evnem ev nozolyan . 
es fel em ele az erfek zent m argyt azzonnak orchayarol az velom ot 
kyvel be fevttek vala az ev orchayat. es lata  az erfek zent m argit 
azzonnak orchayat fenleny. m ykoron az Sororok nagy  m ondha-
-85 tatlan  keferevfegel fyrnanak. [M onda az erfek] azonkeppen az 
fráterek es. jó l leh et hog  m eeg az erfek. es pifpek. prepoft. es 
■ m ynd evele való n agy  fokaffag fyratlan  nenr tevrhetyk vala ел- 
nagy  aytatoffagolm ak m yatta. chudalkozvan zent m argyt azzonnak
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e v  nagy  zepfegen de m aga az erfek vigazta lya  vala az Sororokat 
-es fráterevket m ondván. Nem  kel tynektevk  fyrnotok ez evrek  
kyralnak leányán, de jnkab evrevlnetek  kel. m ert jm m ar az 
m enyey evrek evrekfeghnek ju ta lm at evtet vennve nylvan  lagyvk.
Oh m ene nagy  fyralm  vala  || ez jdevben. nem  chak predietator 102 
^erzete bely  frátereknek es Sororoknak kyk ot je len  valanak. de 
m eeg ennek felette fok egy eb zerzetevffeknek es. kyk jrniek vala  
m yn d  az ev el tem etefenek  napyayglan . Alygneru az ev tyztelendev  
.zent tefte. tyztelen d ev  atyaknak es vraknak kezekm ya. az az. 
eztergam y erfeknek. es vaey pifpeknek kezekm ya. zen t ferenc fra - 10 
term ek  es prepoft zerzetinek fraterinek je len  voltokra, p lebanoíok- 
nak. ferfyaknak. azzonyallatoknak. zegenyeknek es пешеЯекпек  
n agy  fokfaganak elevtte es je len  voltara. N agy tyzteftegel el ten iet- 
teteek. D ychyrven es áldván az vr iften t az nagy  fokfagu nép.
Zent m argyt azzonnak ev teftenek el tem etefe ezenképpen 1 5  
levn. \[y [k o [ koron ez zent zvz. ez gyarló v ilágb ól [ky] ky m últ 
voln a , annak vtan n a harm ad napon az provincialis chinal-tata 
fából egy  jgen  erevs zekrent. es jgen  erevtfen m eg || vafaztatya  103 
erevfehtete vafakal. es vas karikakal. E n n ek  vtanna belee tévék  
zent m argyt azzonnak ev zen t teftet. E zenképpen veue eztergam y 2 0  
erfek. vacy pifpek. obuday prepoft. fraterevknek Sororoknak foka- 
fagaual. az zekrent kyben vala zent m argyt azzonnak tefte . az ev 
zent te fteve l evzve. es vyvek az zent egy  hazba az bodog azzonnak  
oltara eleyben. az nagy oltár eleyben. nagy tyzteЯ egel. Az erfek 
fevl evltevzeek erfeky tyzteü’egel az m ifere. es m eg m onda nagy 2 5  
tyzteÜ’egel es jnnepleŰ’el. Annak vtanna az erfek evnen m aga m eg  
zolgala  ez zentfegevs zvznek  ev teftenek  el tem etefenek  m ynden  
zolofm ayat. E zenképpen veueek az zekrent zen t m argyt azzonnak  
te fteu el evzve. es be bochatak az fevldben egy verevm be auagy  
f ix  ferben. kyt aftanak vala az nagy oltárnak elevtte. az ev zent tef- зо 
tenek. es be nem  fevdek fevldel. zent m argyt azzonnak teftet. 
fém  у valam yvel egyebei, hanem  chak az ev zem  fedelecheevel. 10-1 
E zenképpen alia be fevdetlen  zent m argyt azzonnak tefte tyzen- 
keet napiglan . M ykoron be bochattak volna  ez zent zvznek teftet  
az feerben. kezde ez zent zvznek teftebevl [ev] nagy  edeÜ’eges illa t 3 5  
ky juny. Tahat kezdenek az fraterevk ketevlkevdny. hog netalam  
az Sororok tevttenek  valam ynem ev jo illa to t auagy kenetevt zent 
m argyt azzonnak teftehez. es azért volna az nagy  jo  illa t az ev
3*
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zent teften el. T ahat az p rovincialis frater m yhal. es frater m arcel- 
lns egyeb fraterevkel evzve. zerelm eft_m eg tudakozeek. Soror m ar- 
garetatvh  zen t m argyt azzonnak evcchetevl. ky va la  bela  kyralnak  
huganak. anna azzonnak leanya. es egyeb Sororoktvl. hog  ha vala- 
5 m ynem ev k en ette l m eg kenteek zent m argyt azzonnak teftet. 
A nagy ha az ev teftehez tevttek  valam y jo  illa tot. E zen k ép p en  
m ondván nekyk. Parancholonk nektevk  nagy  erevffegel. zen t 
105 engedelm effegnek eree||vel. es átoknak kennya alat. hog ennekevm  
errevl byzonfagot m ongyatok. h og  ha ty. auagy valaky egyeb  ty  
io tudaftokra tevt va lam ynem ev kenetevt auagy valam y jo illa to t, 
zent m argyt azonnak teftehez. T ahat az Sororok niynd egetevm be  
m eg efkeynek nagy  erevffen. hog fern evk. fém  egyebek ev tu d a­
tokra. fem m ynem ev kenetevt ’ fém  jo  illa to t oda nem  tevttek . 
E nnek  fev lev tte  az provincialis az Sororoktvl m eg tudakozeek. 
is ez dologrol m eeg gyonafokban es. de m eeg  ot es nem  lele  kevlem - 
ben. E zenképpen az fororok m ynd az tyzen k eet napyg. m eg  
m aradanak zen t m argyt azzonnak teften el. es az ev zent te t­
te [neljtevl. foha kevlem ben el nem  junek vala. hanem  chak  
m ykoron az orakat zolofm akat m ongyak  vala. es chak m yko- 
20 ron eeznek es aloznak vala . H an em  m yndenkoron ez zent zvznek  
100 teften el alhak vala. jm adkoznak vala. j| nezyk  vala. es lagyak va la  
az ev zerelm es annyokat az feerben fekenny. E zen  jdevben egy  
nem evnem ev frater, kynek vala  n eve peter, es va la  gevry lector, 
annak vtanna levn  provincialis, hatod napon  juta ez claftrom hoz  
25 zent m argyt ha la la  v ta n .. m ert h ittak  vala evtet ez zent zvznek  
tem etefere. M ykoron ju tót vo ln a  zen t m argyt azzonnak ferehez. 
kezde erzeny nagy edes chudalatos illa to t. M ykeppen h a  ot va la  
m ynem ev yo illa tv  k en etevt tevttenek vo ln a  el. kezde ez frater 
jlla tozn y  ez zen t zvznek  feyenel. es labaynal. es fokzer erzee ez 
30.chudalatos illa tot. M onda ez fráter peter, provincialifnak . A ttyam  
ez h e ly  chudalatos illa tta l illatozyk . laffad hog  oda va lam yn em ev  
illa to t auagy kenetevt ne tevtten ek  legenek . Tahat m onda az pro­
vinciá lis. az fráternek. E n  ez dolgot , m eg tudakoztam  nagy  zerel- 
m el. az prioriffatvl. es o lim piadiftv l. ез az egyeb fororoktvl kyk  
107 je len  voltának  az ev j| teftenek  el tem etei'een. nagy  erevs hytnek  
alatta, m yn t jobban lehetev.t. de en fem m ykeppen nem  le lh ettem  
hog az ev teftehez valaky va lam yn em ev  illa to t auagy k en etev t  
tev t volna . E z jdevben az feerre m eeg kevuet nem  tevttek  vala.
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D e zent m argyt azonnak [h] el tem etefe vtan  tyzenneged  napon  
tevnek  egy otrom ba faragatlan kevuet az [k] zekrenre auagy kopor- 
fora felyvl. vgy m ondnak vala az kevm yves m efterek. kyket hoztak  
vala lom bardiabol. egyknek vala  neue albert m afyknak petevr. 
hog m ykoron az kevuet az ferre teueek nagy edes illa to t erzenek. 5 
E nnek vtan n a ez felyvl m eg m ondot kevm yves m efterevk faraga- 
nak koporfot zen t m argyt azzonnak verevs m arvanbol. kyben  
m aftan es fekzyk ez zent zvz. M ykoron ez koporfo m eg kezevlt 
volna, keet auagy három  holnap vtan. es m ykoron az m efterevk  
el vettek volna  az eleby faragatlan  kevuet az feerrevl. es akarnayak 10 
az verevs m arvan koporfot || az feerre tenny. legottan  hog m eg 108 
n ytottak  volna az feert. es akarnayak reá ten n y  az verevs mar- 
vant koporfot. oly jgen edes illa tv  para. fvft. es illa t ju  vala fel az 
zent m argyt azzon  koporfoyabol. m ynt ha nagy fok rofag voltak  
voln a  ot. m vkeppen ezen  lom bardiay kev m yves m efterevk ezrevl 15 
byzonfagot tevttenek. E zenképpen levn  ez zentfeges zvznek. zent 
m argyt azzonnak tem etefe. bela kyralnak leányának, bodog a z z o n ­
nak egyhazában, bodog azzon oltara elevt. bodog azzon zygeteben  
ky m ás keppen neueztetyk nylaknak zy .V getyn ek . Vr iftennek tiz- 
teffegere. zyz m arianak evrevm ere. es zent m argyt azzon erdem e- 20 
nek ky m utatafara.
Am en allelu ia, ihs. m a r ia .:.
Im m ár jt kezdetnek el zent m argyt azzonnak chuda t e t e l j  
kyket az vr m enden teh etev  iften  tevn. zent m argyt azzon erdem e
109 m ya. ez zent zvznek  [hala] elteben , h a la la  jdeyen . || es halalanak  
vtan n a  Tok keppen. Sem  m eg nem  fogyatkozanak az iften y  erev-
5 nek m yelkevdety . ez zent zvznek h alalanak  jdeyen . M ely ifteny  
erevnek m yelkevdety . ky je len tyk  vala ez zent zvznek. zen t m argyt 
azzonnak erdem et. [M ely azzon] M ert vgyan  azon eyel. m ely  ey e l 
zent m argyt azzon  m eg h o lt vala. egy  nem evnem ev n em es azzony- 
• allatnak lelevkben  chudalatos keppen m eg nratattatek. zen t m ar- 
10 gyt azzonnak halala . M ely n em es azzon  lakyk vala  ez c laftrom tvl 
h ú zónkat auagy haiúnyc ???ее?-few lden. E z nem es azzon igen reggel 
fel kele. es m ene az ev vrahoz. ky es tyztelen d ev  nem es em ber  
vala. es m onda az ev vranak. Jól tudod azt. hog en foha nem  lat- 
az m argyt azzont bela kyralnak leán yát az apacchat. kyt b yzon va l 
is tugy  ez eyel m eg h oltnak  len n y . M ert en  latam  ez eyel [k] le lev k ­
ben. nagy dychevfegel m enyorzagban fel v in n y  evtet. es ev enne-
110 kém  zola. О es ezt m onda, bevneteknek bocbanatvaual zvkefek vat- 
tok. bocbanatra fyeffetevk. Iu yetevk  az en Im portom hoz, es ot az  
en koporfom nal Vr iften [n e]tev l irgalm affagot nyertevk . Tahat ez
20 nem es em ber h álván  ezeket, m ynd nap eftyg el halogata . bog ez  
dolognak • vegere m enne, de m aga akara ez dolognak vegere  
m enny, fel evle loua hatara. es juve ez claftrom hoz. E s azon  k ep ­
pen  le le . m ykeppen az azzon m onta vala. hog zom baton  eyel 
elev  tykzokoron h o lt vala  m eg. es jm m ar [meg] el tem etteek  vala  
25 ez zen t zvzet. kyt la tvan  ez nem es em ber, jgen  chudalkozeek ez  
dolgon  es m eg m onda az fraterevknek. D ych irven  az vr iften t. es  
ez zen t zvzet. A m en ihs.
It o lvaftatyk  egy példa zent m argyt azzonnak aureolayarvl. 
auagy aran kozoruyarvl ky evneky adatot vala  az vr iften tv l az ev 
tyzta fagos zvzefegeert. ||
Y ala egy Soror, prepoítok zerzetenek harm ad zerzetebeli 111 
Soror, ky lakozyk vala  ez bodog azzon zygeteben . ky m aiképpen 5 
neueztetyk  nyulaknak zygetenec. zent m yhal claítrom a m ellet, 
kenes napokkal zent m argyt azzonnak h alala  elevt. Ez pen itencia  
tartó Soror jllyen  la ta ít lata. m ykeppen ez Soror ez dologrol m eg  
efkuvek zen t dam ancos atyank oltára elevt. hogy azzonyonk m aria  
iftennek d ichevfeges zu leye. zen ieknek es zent zvzeknek nagyfok 10 
fokaffagaual m enyorzagbol a la  juue. az hazban m ely  hazban zent 
m argit azzon betegen  fekzyk vala . es ev kezeeben  hoz vala az 
irgalm affagnak anya aleh th atatlan  feneffegev zeep coronat, es lata  
e ¥ z  Soror hog  ez coronaual azzonyonk m aria m eg coronaza zent 
m argyt azzont nagy chudalatos innepleffel es tyzteffegel. E s v a la 15 
chndalatos ekeffegel ekeffevlt garadyc zereztetven  fevldtevl fogva  
m enyorzagyg. M ely garadichon azzonyonk m aria fel vive zent || 
m argyt azzont. az zentevknek tarfoffagaban. az ev zent fyan ak jj^  
evrevkke való dychevfegeben. E z latafnak  vtanna keuees napok el 
m úlván, zent m argyt azzon ez velagbol ky m uleek. О m ely jgen 20 
dragalatos kenchet bochata ad aez  jdevben bodog ázzon claftrom a. 
az vr iftennek. es zvz m arianak. kyhez h afon latoft ne talam  foha  
nem  adót. Azért m yes kenyeregyevnk ez zent zvznek. hog m yes 
juthaffonk az ev bodog tartoffagaban Am en, ih s m aria.
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P é l d a  2 5
O luaftatyk egy példa zent m argyt azzonnak h alalarol ezen  
keppen . : .
Yala egy tyztelendev zevz. es vala e leg  [ty] tyzteletevs zvlek- 
tev l tam adot. kynek vala neve eyrfebet. es ev vala. pen itencia  
tartó, lakozyk v a la peften. zent antalnak claftrom a m ellet. Myko- зо 
ron ez zvz h allotta  volna, hog zent m argyt azzon bete[k]g  volna, 
lata ez zvz О egy jgen  len es ch illagot ky m enny ez claftrom bol. Ш  
zent m argyt azzonnak halala  jdeen. es 1 aff an laffan fel m enny az 
egben. T ahat az zvz m eg kerde az kevrnyvl alloktvl. kyk -evneky 
tetnek  vala ot lenny. hog m y volna ez zeepfeges chillag. feleienek  3 5
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az kevrnyvl á llok , zent m argyt azzonnak ev lelke v itetyk  fel m eny- 
orzagban bela kyralnak leányának lelke, bodog azzon claftrom a- 
bol. n yv lzygeteb en . E zen  keppen ez la ta s el enezeek  . : . .
Yala egy frater kynek vala  neue rom anns. es lakozyk vala  
r> gevry claftrom ban. T evrtenek hog ez frater ky m nleek  zen t m argyt 
azzonnak b a la la  elevt. es m eg jeleneek  az ev prioranak. es m onda  
ev m agat len n y  purgatorium ban. kery vala az fraterevknek jmad* 
fagokat es m yfeeket ev m agaert lenny. kynek m onda az prior. M ynt 
vagyon  dolga az Soror m argarétának bela kyral leányának, ky  
114 bűz napoknak j| e levtte b o lt m eg. felele  az m eg bolt frater. Az 
Soror m argaréta bela kyralnak leanya fel m en e m enyorzagban*  
es ev vala m eg ev ltevztetveen  nagy  zep fegev  kevlem b kevlem b  
zyn ev  aranyas ruhában. E zenképpen ez la tas el enezeek  . : . . —
E z bodog em lek ezetev  zen t zvz. zen t m argyt azzon. predi- 
15 cator zerze'tbeli Soror, vr ihs criftufnak valaztot jegefe. es zerel- 
m es zo lgaloya. M eeg e lveen  az balando teftben . nem  chak teftevk- 
nek korfagyban, de byzon yal m eeg lelkeknek betegfegyben  es. 
fókáknak m eg gyogyvlafn ak  yo te te ly t atta. kyk k ezzvl fokakat el 
bagyvan . kevefet m eg m ondog benne.
20 Vala egy  zvz ky va la  iam ad van  nem es nem zetbevl. E v пеку 
vala  neue petronylla. es vala tongay peter vrnak lean ya. E z pet- 
115 ron ylla  va la  ezen bodog ázzon  claftrom a||bely Soror apaccha. Ez 
foror petronylla  va lla ft tevn . Az tyztelen d ev  atyaknak pifpekek- 
nek elevtte. P apanak k evuety  elevt, kyk m eg tudakozak erevs 
25 byzonfagal zen t m argit azzonnak  zen tfeges eletyt. hog m ykoron  
ez foror p etron illa  vo ln a  az collacyon  az egyeb fororokal conple- 
^  tanak elevtte. m ykeppen fokafok zerzetevffevknek. kezde gondol- 
kodny az ev zvueben azrol. bog m ynem ev ruhát v ifelne ev rayta. 
m ert v ifelne egy otrom ba cápát, a z t  es kezde gondolny. m ynem ev  
so rubay voltának az ev atya házánál, es m ynem evek lebettenek  
volna. Mert gondolya vala  bog ha ev ez ve lagb an  m eg m aradót 
voln a , tah at evneky veegtelen  fok zeep dragalatos rubay voltának  
volna. M ykoron ez petronylla  b og ky  m eeg nou icia  vala es jgen  
yffyv vala. fok jdevt m ulatót volna el. ez fele gondolatokban es
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kevanfagogban. Zent m argyt azzon  iften y  engedetbevl m eg  
efm ere || az ev gondolatyt. jó lleh et hog  zent m argyt azzon j g e n l l6  
m ézzé vala  az Soror p etron yllatv l az collacyon. annera h og  j ngen  
lem  lath agya vala evtet. de m ykoron fel hevítenek volna az foro- 
rok az collacyorvl. zen t m argyt azzon hozza hyva ez foror petro- 5  
n yilat. E s az ev gondolatynak es hetfagos 'kevanfagynak m ogyat 
m eg m onda, m eg fedven evtet zvuezerent való  kegeffegel m ond­
ván. Im m ár hyzem  jgen  zeep vagy. auagy jgen  zeepnek láttá tó l az 
zeep ruhákban, es m eg tanehta^zent m argyt azzon  az forort hog  
touabba illyen  gondolatokban ev jd eyet el ne kevlteneye h azon ta - 1 0  
lanvl. E z foror p etron ylla  ev m agat jgen  m eg zegenle. es kere ala- 
zatofon  zent m argyt azzont. hog evtet fegellen eye az eV ay ta tcs  
jm adfagyval. .kyt ez zen t zvz m eg tevn. Mert ev vala lelkeknek  
jdueffegenek zeretevye . : . . A llelu ia. ||
E f m e e g  o l v a l t a t n a k  c h u d a l a t o s  p é l d á k  z e n t  m a r - 117 
g y t  a z z o n  г о 1. A z r o l  h o g  e v  m e g  e f m e r i  v a l a  
z u u e k n e k  g o n d o l a t y t .
V ala egy  foror ez claftrom ban. hog k y v a la  ie les n em es nem - 
zetbevl tam aduan. E z foror m ykoron volna ebedkoron az aztalnal 
az egveb fororokal. m ynd az te llyes ebededchaka n em ely  m aas 2 0  
foror e llen  gyvlevfegnek liaboruffagnak bozzuallafnak gondolatyt 
gondola. Ez forornak azért az ev gondolatyt. zent m argyt m ynd  
m eg efm ere iftenj7 engedetbevl. M ykoron az Sororok fel hevítenek  
volna, az aztaltv l. es m eg m ontak volna az hala adaft. zent m argyt 
azzon hozza hyva ez forort. es m eg kerde hog m yt gondolt volna 2 5  
az aztalnal. Ez Soror kedeg nem  akara пеку m eg m ondany. hanem  
m onda пеку. E ezern vala az aztalnal. es az etekrevl gondolkodom  
vala. Tahat zent || m argyt azzon. az Sorornak ev gondolatyt m eg 118 
efm ere iften y  engedetbevl. es.zereu el m ynd egym afvtan . m ynden  
gondolatyt m eg m onda. E s nagy ifteny  zeretettel evtet m eg jn te . 3 0  
hog továbbá illyen  fele gyvlevfegekel az ev zyveet m egne fephet- 
neye zaggatnaya. E s hog lelket m egne ferteneye. nagy  aytatoffa- 
gal kere ez zentfeges zvz. E z  Soror kedeg nagy  halat ada zent
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margyt azzonnak. hog az ifteny jelentefevknek myatta. gondot 
viíelt. az ev jdueff egere vl. veve ez Soror zent margyt azzonnak 
jntefeet alazatoffon. es ev magat ev zent jmad/agyban ayanluan. 
bog touabba illyeten bevnekben ne kevteleztetneyek. nagy zere- 
5 tettel kere zent margyt azzont — ih s  m a r i a
E l m e  eg i l l y e n  p é l d a  o l u a f t a t y k ,
Fala egy Soror, kynek vala neue alincba. es vala [y] aikay 
petevr vrnak leanya. Ez Soror alincha egy .jdevben. adventnek
119 mafod vaíarnapyan || mykoron volna az vachoran az egyeb foro- 
ío rokal az refectoriumban. kezde ez Sorornak ev zvue jgen fayny.
Es fém egy az fororok kevzzvl nem gondola, az ev zvuenek fay- 
dalmaual. Tahat ez foror alincba. kezde evnen zuueben gondolny 
es mondany. ba en nem volneek apccba. es ba en volneek az en 
zvleym es atyamfyay kevzet. tahat jgaz elegen volnának kyk en 
is velem gondolnának es engemet oruoflananak. Ezeknek vtanna az 
fororok fel'kelenek az . vachorarol. es be menenek proceffioual az 
karban, mykeppen zokafok yo zerzetevffevknek. de ez betek Soror 
meg marada az refectoriumban. az ev betegfegenek okáért. Myko­
ron meg montak volna az fororok az hala adaft. ennek .vtanna 
го meg terenek. tahat zent margyt ázzon mene ez beteg Sororhoz.es 
monda пеку. My lelt tegedet. auagy mynemev faydalmad vagyon 
tenekevd atyamfya. Monda ez beteg foror, mjmt vagyok, jmehol
120 vagyo[n’k en. felele zent margyt azzon. Mychoda dolog ez. bog || ez 
te faydalmadert. nem akarz zerzetben lenned, auagy hog ez keuees
25 faydalmert bánod zerzetben voltodat, es zent margyt azzon mynd 
meg monda valamyt gondolt vala ez foror. Ennek vtanna ez foror 
harmad napyg nem meree tekenteny zent margyt azzonra ev nagy 
zegenletyben. myert evneky gondolatyt meg efmerteVala. Ez dolog 
vala barom eztendevuel zent margyt azzonnak halala elevt. Azért 
so mykoron zent margyt meg bolt volna, es fenleneek choda tetelev- 
kel. jftuan kyral jdeeben. Ez jftuan kyral. ky vala ez zent margyt 
azzonnak batya. kevlde kevuetevket gergely pápához. Alazatofon 
kevnyeregveen. hog mykoron az mendenhato vr iften. ky embe-
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reknek idueffegenek okát irgalm affon cbodalatoft m je lk evd u en  az 
ev zentyben . E s kyket az vr iften  m eg coronaz m enyorzagban. 
gyakorta tyztely  azokat fevlden ez velagban es. es az ev em lekev- 
zetevkre az vr itten  nag chodakat tezen. m ely  choda tetelevknek  
m yatta . eretnekfegnek gonohaga m eg gyalaztatyk. es az kerez- 5 
tyen  у liy t m eg erevfebtetik . ezen jrgalmas- vr iften . E z ty z te le n -121 
dev zent zvznek m yatta  zent m argyt azzonnak erdem enek m yatta. 
anne nagy fok chodakat m yelkevdevt. hog  evneky feged elm eet  
nem  h ivn ya egyeb zentevknek kevzette. jgen  m éltatlan . A zért m el- 
to ltatn eek  ev zentfeges atyafaga zentevknek [z] kevzyben zam la l- 1 0  
nya. h a lvan  papa iftuan  kyralnak a lazatos kevnyergeffeet. kegef- 
fen m eg halgata. es parachola papa eztergam y fylep  erfeknek. es 
vacy pifpeknek. es rakony apat vrnak. hog  el junenek bodog azzon­
nak claftrom ahoz. nyulaknak zygeteben. m aas keppen bodog azzon  
zygeteben. es m eg tudakoznának nagy erevs byzonfagnak es n agy i?  
hytnek  1] alatta, zent m argyt azzonnak jozagos m yelkevdetyrevl. 
erkevlchyrevl. es choda tetelyrevl. M ykoron el juttenek volna ez 
tyztelendev  atyak es vrak papanak parancholatya zerent nagy  
zerelm el tudakoznak vala az ev zentfeges eletyrevl. E s lelek  evtet  
nagy chodalatos zentfeges eletev  zentnek. m ykeppen evneky ele- 20 
teben  m eg vagyon ir||van. de m aga m ynek elevtte ez jám bor ez 122 
eztergam y fylep erfek el vegezte volna, zent m argyt azzonnak  
zentfeges eletynek byzonfag veteleet. Annak elevtte h a la lla l elevl 
vetetek m eg hala. E zen  keppen zent m argyt azzonnak zentfeges  
eletenek byzonfag vetele  vegtelen  el m arada az jdevben. haluan25^e 
papa eztergam y fylep erfeknek halalat es ez dolognak vegtelen  
voltat, es m ykoron jm m aran es felyvl m eg m ondot gergely papa  
es. m eg holt volna es ennek vtan n a lev t volna jnnócencius papa.
Ez jnnócencius papa paranchola az ev zerete caplanyanak es 
fyaynak vm bertofnak es blancofnak. kyk valanak tevrueen kevnben зо 
zen telt doctorok. es veronay zent egyháznak cananoky. hog el 
m ennenek m agyar orzagban. nyvlak zygeteben. m aas keppen  
bodog azzon zygeteben. hol nyvgozyk zent m argyt azzonnak tefte. 
hog ot m eg tudakoznának nagy erevs byzonfag alat zent m argyt 
azzonnak zentfeges ele||terevl choda tetelerevl. kyk ez jám bor d o c -123 
torok es cananokok h yven  m ynd m eg tevnek. es m end vegyg el 
vegezeek . es hyven m eg yrak papanak be viuek. nekevnk es jrua  
hagyak m ykeppen jó l lágyatok az ev legendayat. E s lelek  evtet ez
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jám bor doctorok es byzonehtak  nagy m eltoffagos zen inek . Annak  
okáért m ykoron ez fy lep  erfek m eeg eine, es tndakozneek zent 
m argyt azzonnak choda tete lerev l zentfegerevl. ím e  ez foror 
alincha. kynek zen t m argyt azzon m eg elm erte vala  gondolatyat. 
s nem  akara m enny fylep erfek eleyben . hog b yzonfagot tenne zent 
m argyt azzonnak j l nagy  choda tetelerevl. hog evneky m eg elm erte  
zyuenek gondolatyat. m ert jgen  zegen ly  vala  m eg m ondany. E zen  
keppen akoron el hagya es m egnem  m onda. E znek vtanna m yk o­
ron h a llo tta  vo ln a  ez foror a lincha. hog az papa kevuety el june- 
io nek hog zent m argyt azzonnak zen tfegerevl m eg tudakoznának || 
124 m eg azon keppen gondola  ev zvueben m onduan. M yt tuch . M yt 
la tta l, zent m argit azzontvl. Sem m yt nem  tuch m ondany az papa  
k evu ety  elevt. M ykoron ezt gondolnaya. jm e nagy  h ertelen  hydeg  
le les  efek ev reaya hat п ар уg. vgy hog hyzy  vala m agat len n y  
is ham ar m eg halandónak . T ahat ez foror ev m agaban terueen. 
fogada hog h a  az vr iften  evtet m eg gyogyhtanaya. hog byzonfa­
got ten n e az papa k evu ety  elevt. zent m argyt azzonnak zen tfege­
revl. E s m ykeppen evneky gondolatyat m eg e lm erte , kyt m eg es 
tevn hyuen.
2oE z d y c h e v f e g e s  zyz  z e n t  m a r g y t  a z z o n r o l .  b y z o n ­
f a g o t  t e v t t e k  n e m  c h a k  f o r  or  ok f r á t e r e k  es kev-  
l e m b  k e v l e m b  z e r b e l y v r a k .  es k e z e v n f  e g e s  ц е р е  к 
de me e g  e n n e k  f e l e t t e  b y z o n f a g o t  t e v t t e k  e v  
r ó l a  i f t e n n e k  'zen  tv  es. к у r e v 1 j 11 у e n c h u d a l a t o s  
25 d o l o g o l u a f t a t y k . : . .
• p é l d a . : ,  у
125 Y ala egy foror kynek vala  ne-ue candida. Ez Soror candida  
zen t m argyt azzon  hala la  vtan . m eg betegevle oly jgen  hog oruos 
es keetfegben efet vala az ev m eg gyogulafarol. evnen  m aga es az 
30 Soror, hanem  h yzy  va la  hog  jgen  ham ar m eg halna. A zért m yko­
ron ez foror fekenneek  ev agyaban . es m ykoron jm m ar az nap fel 
kevlt volna, tekente ez foror nap kelet fele. es la ta  három  kapukat, 
m ely  három  kapukon junek  vala zenteknek három  tarfoffagy. 
auagy három  feregbely zentek. es juuenek ez három  fereg zeütevk  
35 ez bodog azzon claftrom ahoz. es m eg allanak ez beteg  foror agya-
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nal az zentek. M onda az beteg Soror az zen ieknek. Myre juttetevk  
ty  jde. ffelelenek az zentevk. M y azért ju ttevnk . h og  m eg m ongynk  
eztergam y fylep erfek vrnak. ky m aftan  keerdezkevdyk tudakozyk  
zvz zen t m argyt azzonnak zentfegerevl. hog m y byzonfagot tanol- 
fagot К akarónk m ondanonk. ez zent m argyt azzonnak zentfegerevl. 12$ 
E s tahat ez foror la ta  ez zentevk kevzevt .három zen tevt. kyket ' 
jól m eg efm ere. es ezek valanak ez három  zentevk . az az. zent 
bertalam  apoftol. zent devm eter m artyr, es zent levrinc m artyr. 
M ykoron ez zentevk byzonfagot tevttek volna  zen t m argyt azzon ­
nak zentfegerevl. ez la tas el enezeek. T ahat eznek vtanna juuenek 10 
nem elyek  az fororok kevzzvl. az beteg fororhoz. es ez beteg foror 
m ynd m eg m onda az fororoknak ez felyvl m eg m ondat lataft. 
M ondanak az fororok az beteg forornak. az te latafod  nem  hetfa- 
gos latas, de fevt byzonfagos dolog. Mert m aftan jt  vagyon ezter­
gam y fylep erfek. es tudakozyk zen t m argyt azzonnak zentfegerevl. 15 
E z latafnak elevtte kedeg ez beteg foror fem m yt nem  tud vala  ez 
dologrol. az ev nehez betegfegenek  korfaganak okáért •: • 
ihs. m aria, m argaréta •: • ||
E fm eeg oluaftatnak nem ely choda tetelek , kyket tevn  zen t Щ  
m argyt azzon. m eeg ez gyarló velagban elveen . E gy jdevben zent 20 
m argyt azzonnak halala  elevt három  eztendevuel. karachon vtan. 
levn  nagy  atfvyz. vgy hog be juuue ez claftrom ba az zo lga lo  leá ­
nyoknak vduarara az nagy  vdvarra. E zen  jdevben vyz kereft vtan. 
juue jde ez claftrom hoz az jdevbely provincialis frater m arcellus. 
M ykoron be ju t volna az provincialis, ez claftrom ban. M ykoron 25 
jutottak volna az lokutorium  eleyben es zolnanak nagy tyzteffegel 
az fororok az provincialifnak. M onda zent m argyt azzon  az pro- 
vincialifnak. T yzteleiidev atyam  m y nagy vezedelm ben vágyónk az 
az) aar vízért, m ert az duna annera arradot vala  m eg hog el vette  
vala ez claftrom ot. es m eg m ufagya vala пеку h elet es. az ar viz- зо 
пек. es vgy  m ond vala. houa levt volna nekevnk tetem evnk es. || 
ffelele az prouincialis zent m argyt azzonnak. M enyei m enyei jn n en  128 
ezt en nem  hyzem . Tahat jm ada az vr iften t zen t m argyt azzon  
m onduan. vram  iefus kerlek tegedet hog m utaffad m eg ez prouin- 
cialifnak hog en jgazat m ondok. Tahat jm e chodalatos dolog. Az 35 
duna nagy  hertelenfegel m eg arrada. es kezde nagy zugaffal az
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viz be juny az vdnarra. es kezde nagyon fel neuekevdny az víz. Az 
prouincialis ez jdevben vala egy kertben az fororokal. Haluan es lat­
van ez provincialis az víznek ev nagy zugafat es hertelen juuefet. 
jgen meg jyede. es el futamek az kertbevl. az kerevlevben. oda es 
5 vtanna mene az viz. Az vtan be futa az prouincia[li]lis az capitu- 
lom hazban. de ot fém maradhata meg az viztevl. Ennek vtanna 
fnta egy kys mezevckere. kyt maftan hyvonk claftrom kevzepinek.
129 az jdevben ot ínyeinek vala az fororok nyárban. || Ez kerben auagy 
mezevckeben valanak nemevnemev fák es dezkak kynel az kerev- 
í о levt meg támogattak vala. ezekre haga fel az prouincialis az viz elevi. 
Ezen keppen byzonfagot vevn ezrevl hog zent margyt azzon jgazat 
mond volt. Ennek vtanna az viz efmeeg meg tere az ev helyere. 
[hog hog] vgy hog veternyeyg chak nyomat .jeleet fém lathatak. 
Ez víznek arradafa kedeg levt vala vechernyenek elevtte. Ezen- 
i5 keppen dicherek az vr iftent mynd nyayan. hog ky az ev zeretev 
jegefeert il nagy chodat tezen . : .
Efme-eg vala egy Soror ez claftromban. hog ky jgen nagy 
nehez korfagal meg betegevle. Mykoron ez beteg foror femmyne- 
mev egeffegnek meg-gyógyvlafat ev magaban nem erzeneye. Tahat 
2obodogfagos zent margyt azzon ez fororrul jgen zorgalmatos levn.
130 my||keppen evneky zokaía vala az beteg fororokrol. kezde zent 
margyt azzon zorgalmazny jrgalmaffagbol az beteg fororrul. Ne- 
mev nemev oruoffagot hallót vala zent margyt azzon.es meg chy- 
nala az beteg forornak es пеку ada. Myhelen zent margyt azzon.
25 az beteg foror [о] пак ada az oruoffagot. legottan az beteg el vezte 
nyelueet es ókoffagat ezeet. ezt latvan zent margyt azzon. jgen 
meg jyede hog ne lenne ez foror halalanak oka. hog ky kyvan vala 
lenny egeffegenek oka. de maga nagy hamarfagal el kevlde egy 
forort. es hagya el liozny az ev [an] aranbol chynalt tablayat. 
so mely tablaban vadnak nagy fok zenteknek ereklyeevk es az eleuen 
zent kereztfa. Ez táblát zent margyt azzon mendenkoron mend eyel. 
mend nappal mykoron jmadkozyk vala. zemeynek elevtte targya jj
131 vala. Ez tablanak elevtte le efeek zent margyt azzon. es kezey ky 
teryeztven. es efmeeg kezey evzve kucholvan. es bevfeges kevny-
85 ueket hullatván, es aytatos fazkodafokat menyorzagra bochatvan. 
ev kerefenek meg nyerefenek byzodalmaual. Nemykeppen kyaltvan
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monda, vram iefus xps ha az te felíegevdnek elevtte. méltatlan 
zolgalo leyanyodnak zolgalatya valamykeppen kellemetevs volt. 
tegyed en velem ez irgalmaffagot az te bevfeges kegeffegevdbevl. 
bog ez beteek ez te zolgalod megne lialyon. de vege az elezteby 
egeffeget. Mykoron zent margyt azzon el vegezte volna ez beze- 5 
devket. leg ottan meg gyógy via az beteek foror. Ez dolog nagy erevs 
byzonfag alat veteteek be. Ez choda teteilel akara vr iften fel nia- 
gaztatny zent margyt azzont meeg ez velagban elven. Amen, ihs 
maria ||
Efmeeg jllyen cliodalatos dolog oluaftatyk ez zent zvzrevl. 132 
Egy jdevben hufueet пару an. conpletanak vtanna. mykoron 
volna nagy effev. es volna jgen homályos jdev. hyua hozza zent 
margyt azzon az ev zolgalo leányát foror agneft. es hagya пеку 
hog egy tarfot venne melleye es az ev zoknayat auagy kevntevfeet 
el hoznaya. Mykoron ez foror agnes el ment volna az ev tarfaual. 15 
jme ez foror agnes az ev tarfat el vezte az fetetfegben. es ev maga be 
efeek az kutban. mert az jdevben az kutat nem kerehjntteek kevr- 
nyvl kevuel. mykeppen maftan. es vala az kút az nagy vduaron- 
az kohnya elevt. mert akoron az kys fetet kohnyaban fevznek vala. 
es ezenképpen az foror agnes az ev tarfa el veztveen. az kwtban 20 
be efeek. Mykoron ezt meg tuttak || volna az fororok meg mondák 133 
olimpiadis azzonnak. Olimpiadis azzon kedeg el mene zent mar­
gyt azzonhoz. es monda пеку. О azzonyom gonozvl tevtted ezt. 
mert el veztevtted ez forornak tefteet es lelkeet. Monda zent mar­
gyt azzon. ne feely anyain mert nem hal meg ez foror. Taliat zent 25 
margyt azzon jniada az vr iftent monduan. О vr iften ha vala- 
mykeueffe kellemetevs teneked az en zolgalatom. tegyed hog ez 
zolgalo lean meg ne halyon. Annye jdeyg levn ez zolgalo foror az 
kwtban myg az claftromnak kuchayt meg leleek. es az aytot meg 
nytak. es jmmar liarmadzer vetevtte vala fel az vyz az forort az зо 
kwtnak fenekerevl. mykeppen evnen maga ez foror byzonfagot 
tevt ezrevl. Eznek vtanna el mene zent margyt azzon. es olimpia­
dis azzon. az egyeb fororokkal || es ky vonak az kutbol inenden 13-1 
ferelmnekevl. es kyt alehtnak vala meg holtnak, meg leleek eleue-
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nen zent margyt azzonnak jmadfaga es erdeme mya. nagy halat 
adanak az vr iítennek •: •
E f m e e g  o l u a f t a t y k  e gy  p é l d a  n e m e l y  f r á t e r n e k  
me g  g y ó g y v l a f a r o l  ez k e p p e n . : . . .
5 Yala egy frater predicator zerzetbely. es ez vala parazt fráter, 
пеку vala neue janos. ev vala hyvfeges ember, es aytatos frater. 
Mykoron ez frater gevtretneek neged пару hydeggel. zent daman- 
cos atyank napyatvl fogua purificacio bodog azzon nap vtayglan. 
es mykoron [fém] oriiofoknak lemegy oruoffagok chak valamy 
io  keueffe fém haznalt volna, de jnkab ez korfagnak myatta halaira 
kevzelehtene. Mykoron azért az jdevbely prouincialis jgen zevg||-
135 leges volna ez fráterrel, mert evneky tarfa vala. es kel vala vele el 
menny az prouincialifnak frater marcellufnak. mézzé való helyekre, 
kevlde evtet ez prouincialis zent margyt azzonhoz hog evtet meg
is gyogehtanaya jmadfaga mya. Azért mykoron ez frater jutót volna 
ez claftromhoz hyuata hozza zent margyt azzont. az claftromnak 
keregded ablakara. hog az kevuetfeget meg mongya. mykoron zent 
margyt nagy eggyvgyvfeggel es alazatoffagal el jut volna. Monda 
пеку az frater. Az te lelky atyad frater marcellus prouincialis. 
го kevldet ingemet te hozzad, hog en ertem jmagy. es hog engemet 
az en kevzel való halalomtvl meg zabadehc jmadfagoddal. kynek 
zent margyt azzon keueffe hálgatvan evnen magaban gondolkod- 
uan. ezen keppen felele. My vronk iefus criftus az. ky az betegh-
136 fegev||ket el tauoztagya. es egeffeget ad. En kedeg menere tehe- 
25 tevm. meg tezevm azt. azmy ennekem parancholuan vagyon az en
lelky atyamtvl. de maga te es jmagy aytatoffon te magadért, 
efmeeg monda zent margyt azzon az fráternek. [ífelele az fráter] 
ha vagyon hydeeg lelev napod. ífelele az frater. Ma vagyon hydeeg 
lelev napom. Tahat el mene zent margyt azzon az ev kamorach- 
30 kayaban az ev jmadfagynak helyere. hog ky vagyon az kar kevzevt 
es az kevfalkevzevt. az az kyt maftan hyvonk zent margyt azzon 
helyenek. Mely helyt zent margyt azzon. jgen zepen meg ekefeht- 
veen vronk iefufnak fezevletyuel es zentevknek kepeuel targya
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vala. E z helyre bem enueen ez zent zvz. az ev aytatos jm adfagyval 
m eg gyogehta„ez frátert az hydeg leleffebevl tevkelletevffeggel. es 
annak vtanna fókáknak ev elevtte ez dologrol byzonfagot tevn . ||
E fm eeg jIlyen cboda tete i o luaftatyk  ‘ez zen t zvzrevl. E gy  137 
jdevben az provincialis frater m arcellus. nem ely  fráterekkel be 5 
iuve ez claftrom ban. zent m argyt azzonnak es az egyeb Sororok- 
nak vigaztalafara. Ez prouincialis akaruan m eg la togatn y  az 
beteg Sororokat. el viue zent m argyt azzont ev vele. es az ev m ef- 
tereet es az fororok kevzzvl ném elyeket. M ykoron ez prouincialis 
latot volna  az in  firm ariaban neeg  nem es genge zvz nóu iciakatio  
jgen  nehezen  hydeg leleffel gevtretny. Tabat ez nouiciak kereek az 
prouincialift bog parancbolna zent m argyt azzonnak. h og  evket 
m eg gyogehtanaya az ev jm adfagaual. M onda ez prouincialis zent 
m argyt [z] azzonnak egy  nem evnem ev reogato bezeddel de m aga  
tyzteffeggel m ykeppen illic  vala. M ychoda ez Soror m argaréta 15 
azzon. hog az te fororyd jllyen  nagy betegfegben  tartatnak. || hol 138 
vagyon az te kenyervletevd es az te irgalm affagod. M enyei azért 
fyes es ev érték jm agy. h og  az vr iften  kenyerevlyen  ev raytok. 
es gyogeba m eg evket. Zent m argyt azzon zem erm efen  m ofolodeek  
m ykeppen zokta vala. fem m yt nem  zola. D e m ykoron az prouin'20 
cialis es az egyeb fráterek ky m entenek  volna ez claftrom bol. zent 
m argyt azzon m ene az ev jm adfagynak helyere. hog az evneky  
bagyot engedelm effeget be tellyefeyten eye. M afod napon ez vtan  
ez zent zvznek jm adfagynak erdem e m ya. ez felyvl m eg m ondot 
fororok. tevkelletevs egeffeget vevnek. es dycbereek az vr iften t. 25 
es zvz zent m argyt azzont. : . . Ane m aria, ihs
I t  k e z d e t n e k  j m m a r  z e n t  m a r g y t  a z z o n n a k  a z  
o l y  c b o d a  t e t e i y .  k y k e t a z v r  i f t e n .  z e n t  m a r g y t  
a z z o n n a k  b a l a l a  v t a n m y e l k e v d e e k .  E z  z e n t  z v z ­
n e k  e r d e m e  m y a  e z  k é p  p e n . : . .  — jj 30
Zent m argyt azzonnak bala la  vtan egy  eztendevuel. es evt 139 
holnappal. Az iften y  erevnek m yelkevdety  m ya. kezde ez zentfeges
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zvz zen t m argyt azzon  fen len y  chocla tetelevkkel. E levzer ezenkép­
pen. M ykoron jrnanak vr zv letety  vtan. Ezer. keet zaz. h etvenkeet 
eztendevben. ju n yu s hauanak tyzenharm ad napyan. pynkeft octa- 
uaya  v tan  való kedden, harm ad óra vtan. E gy  nem evnem ev m ukas  
5 em ber, hogy  ky p intér es alc. ennek  vala  neue benedevk. es va la  
negyven  ezten d evs em ber, vacynak tartom ányából, dán nevev  
falóból. E z  benedevk nevev  em ber, m ykoron három  eztendeyg  
m ynd zvn etlen  oly  jgen  n evolyafo l b eteg let volna, hog az ev teer- 
dey az ev m ellyehez. es az ev farkay az ev  vto lfo  evlev  fe leh ez  
ío ragattak volna, vgy  hog fem m ynem ev lab ay  nem  valanak. hanem  
chak zevn etlen  fegzyk  va la  evzve fugorodvan m ykeppen tevke.
140 Ez neu olyas betek  m ykoron h a llo tta  volna zent || m argyt azzon- 
nak nagy choda tete leet. kezde kevnyergeny az ev annyanak. atya- 
fyaynak. es egyeb rokonfagynak, hog evtet el v inneek  zen t m argyt
is azzonnak koporfoyahoz. m onduan. H a en tapaztalandom  iftennek  
leányának zvz zent m argyt azzonnak koporfoyat. hyzem  rem ellem  
hog ez nagy  keenbol m eg gyogyvlok . kynek az ev anya keetfegbel 
efueen  az ev m eg gyogvlafarol. m onda. M ykoron az en atyam  ky  
regen m eg h olt fel tam ad. akoron gyógyh vlz  te  m eg ez korfagbol. 
го E z betek m eeg  es. kery vala evket hog  el hoznayak. M ykoron el 
hoztak volna az b eteget az koporfohoz egyzer es. keetzer es. E z  
jgykkel kezde ez beteg jm adkozny m onduan. H yzlek  teged et en [a] 
azzonyom  zvz zent m argyt azzon . en vram nak bela kyralnak  
leanya. hogky te gyerm ekfeggettev l fogua. m eg v ta lvan  az te  kyraly  
25 zu leydet: es ez velagy  orzagod[dat]nak dychevfegeet. zolga lta l az  
vr iefnfnak nagy  alazatoffagal. hog  teneked  annye nagy  erdem ed ||
141 vagyon  az vr if.tennel. hog en gem et az en  teltem nek  n ehez korfa- 
gabol m eg v igazthac ha akarod. E s kerlek jm adlak  tegedet te lly es  
hyttel. keuanatos aytatoffagal. hog m elto ly  engem et m eg zabádéin .
3o tanod. E zenképpen ez neu olyas beteg le tetetveen  . az koporfonak  
m ellette fegzyk vala. ím e  nem ykoron jm m ar ebben m últ vo ln a  
egy egez hét. es m ykoron az n agy  o ltáron  m yfe zolgaltatneek . vr 
iftennek  kegelm effege m ya. es zvz zent m argyt azzonnak erdem e  
m ya. kyt ez beteg te lly es  h y tte l h y  vala. t e lly efíeggel való egeffeget 
35 veueen . fel kele m ynden fegetfegnekevl. es az koporfot harom zer  
m eg kerevle. halaat aduan az vr iften n ek  az egeffegnek jo te te le - 
revl. E zenképpen  ev tu laydon  labayn vígan hazayaban tere. A nnak  
vtan n a  gyakorta ju  vala az tartom ány hely  em berekkel zarándok-
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Tagban az koporfohoz. h aluan  kedeg em berek zent m argyt azzon- 
nak ez nagy  choda tete leet. az tartom a||nyokbol kevlem b kevlem b 142 
koríagbelyeket hoznak vala  az koporfohoz. N em ykoron kedeg evr- 
degektevl gevtrettek et es. hoznak vala  ez zen t zvznek  koporfoya- 
hoz. es m ynden korfagbely betegek m eg gyogyvlnak  vala ez zent- 5 
Teges zvznek erdem e m ya az koporfonaal • • ihs.
E T m e e g  e g y  p é l d a  o l u a f t a t y k  e g y  b e t e g r e v l  k y t  
z e n t  m a r g y t  a z z o n  m e g  g y o g e h t a
\
Vala n em ely  frater, hogky ka] lakozyk vala  az ifpyta ly  haz- 
ban. es ez va la  tyzteffegbely. es vala  aytatos az vr iftenhez. es az 1 0  
ev zentehez. es ez em bernek vala neue albert, es ev tartatyk vala  
nagy nehez. negyed  пару korfagal. auagy negyed  пару hydeg leleffel. 
M ely hydeg le leh e l efeek ez albert neue frater, nagy faydalm ban. vgy  
hogy az ev labay m eg fugorodanak az ev terdeeben. de m aga ez 
albert neue frater fogadaft tevn  zent || m argyt azzonnnak. es byzeek 143 
az ev zent erdem eben. tellyeffeggel nagy  fyralm akkal ayanla ev m a­
gát zen t m argyt azzonnak. legottan  hog ez ayan last el vegeze es az 
napnak egy  reze el m úlván, ez beteg az ev betegfegenek  ágyából, 
es az negyed  пару hydeg lelefbevl. es az ev teerdeynek m eg fugu-' 
rulafabol. m endeneftevl fogua m eg zabaduluan fel kele. E s zent 2 0  
m argyt azzonnak koporfoyahoz juue. nagy aytatoffaggal es alaza- 
toffagal fevldre le teryezkevduen halat ada ez zent zvznek. E s ez 
dolgot m eg m onda az frátereknek es egyeb nagi fok em bereknek. 
E zenképpen el m ene •: •
E T m e e g  k e z d e t n e k  n e m e l y  c h o d a  t e t e l e k  k y k e t 25 
t e v n  v r  i f  t e n  e z  z e n t  z v z n e k  e r d e m e  m y a .  M e r t  
a z  e v k o p o r f o y a n a l  v a k o k n a k  l a t a f o k  m e g  a d a t o t ,  
f a n t a k n a k j a r a f o k .  c h o n k a k n a k  k e z e k  m e g  a d a ­
t o t .  e s  e g y e b  f o k  k e v l e m b  k e v l e m b  k o r f a g b e l y -  
e k n e k  m e g  g y ó g y  v l a s  a d a t o t  || 3 0
Vala egy lean, kynek vala tyzenkeet eztendeye. N em evnem ev 144 
pinka neuev hazy atyanak leanya. Ez lean  vala zen t m argyt azzon-
4*
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nak koporfoyahoz aytatos es hyv. Az jo tetelekert kyket [te] h a l­
ló t va la  zent m argyt azzonrol. e l hozata  ev m agat ez lean , az 
ev zv leeu el ez zen t zvznek  koporfoyahoz. az ev egeffegenek m eg  
epevletyert. E z leannak ev bal keze. m ynd ev zv letefetev l fogva  
5 hatra fordulua vala  m eg fugoroduan m ynd h o ln a lyg  az ev vallara. 
es oly  jgen  m eg azot vala  az ev keze. hog valakyk latyak  vala. 
fem m yt egyebet nem  latnak  vala. han em  chak az bevrben az azyv  
tetem ek et m u tagyak  vala ragazkodvan. M ely lean m ykoron g y a ­
korta ju t vo ln a  zen t m argyt azzonnak kopo?-foyahoz egy néh án y  
io napyg. tahat az nagy  m yfenek  a latta , m ykoron az euangelyom  
145 [ofua] oluaftatneek. m ynd az n agy  fokaffagnak elevtte || kyk akoron  
ot valanak. ez lean  az ev teneret, kezeht. kyk m eg fugurultak vala  
es hatra fordultak vala m eg nyta. es ffaryat fel em ele. es ev m agat 
m yndeneknek m eg gyogyv ltn ak  m utata . Ez lean  ez vtan  aytatof- 
i5 fagbol egy n ehan  napon vgyan  ot az koporfonal m eg m arada. es 
valakyk keuannyak vala  m yn denevknek  m eg m utagya vala . ín y­
képpen ez napoknak alatta , laffan laffan az hús. az azyv tetem ekre  
neuekevdueen . az yr iftennek  jo  te te le  m ya. es zvz zent m argyt 
azzonnak érdem e m ya te llyeffeggel m eg gyogyvla  •: • am en ihs.
20  E  f m  e e g m a a s  p é l d a  z e n t  m a r g y t  a z z o n n a k c h  o d a  
t e t e l e r e v l  e z  k e p p e n
Yala n em ely  zvz apaccha ez chaftrom ban. es ev vala nem es  
kyraly gevkerbevl tam aduan. ev vala  bela kyralfnallnak  huganak  
146 anna azzonnak leanya. evneky vala  neue m ar||gyt. M ykoron ez fo- 
25 ror m argaréta h allotta  volna, vr iftennek  fok tete leet kevlem b- 
kevlem b korfagban m eg nyom orultaknak, zent m argyt azzonnak  
erdem e m yat. iften y  engedelm m ya m vkeppen liyzyvk ez foror, ez 
h a lló t jo  te te levk et nem  akara zy v iv e l h ynny. M ykoron ez foror 
egy napon az karban a llan a  az ablacnal. kyn nezettetyk  criftufnak  
30 zen t tefte. es m ykoron la to t vo ln a  n em ely  azzon yallatot. oly  jgen  
n eu olyafv l k evzvenyel m eg verettet. es m eg fuguroltat. vgy  hog  
az ev kezeytevl es feyetevl m eg valuaan. ev teften ek  fem m ynem ev  
tagyau al nem  elhet vala. hanem  ev keet kezeuel nagy  erevkevdef-
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fel az pagym entom on vonza vala ev m agat. vgy hog  m endenek  
keviry ereinek vala ev rayta. az egyháznak kyvevle kedeg hordoz- 
tatyk vala. nem evnem ev talygan. M ykoron ez foror la tta  volna, ez 
nevolyas beteget, akara hyzonfagot venny || zent m argyt azzonnak 147 
zentfegerevl. m onda. Soror m argaréta ha ez nevo lyas beteget m egy 5 
gyogyehtandot en  latafom ra jt aluan. T ahaat az vr iftennek  es. 
hala  adatokkal dychyretevt m ondok, es az te zen tfeged et hyveen  
te llyes h ytte l. m éltó  tyzteffeget tezek te zentfegedhnek. ím e  leg- 
ottan  chodalatos keppen. aleg m uleek fel óra. m ykoron m eeg az 
foror ottan alia az ablacnal. es nagy fokaffag volna  az zent egy- ю 
hazban. es kevnyerevlnenek ez neu o lyas betegen. Az betegnek  
az ev regy h ozzyv korfaganak kevtele m eg oldozvan. vevn  tevkel- 
letevs egeffeget. de m yert az hozzyv  korfagal m eg em eztetevt vala  
az ev ereye. az vy erev veveen  aleg m ehete az koporfohoz vr iften ­
nek es zent m argyt azzonnak erdem enek halakat ada es el haza is 
m ene. Annak vtan n a egynéhány heet el m úlván, az ev m egyes  
plebanofa m egyeeuel evzve. es ez beteggel, kerezttel proceffiojjual 148 
juuenek zent m argyt azzonnak koporfoyahoz. es byzonfagot tev- 
nek ez beteg azzonyallatnak az ev regy hozyv korfagarol. az vr 
iftennek es. ha lat adanak zent m argyt azzonnak erdem ert. ayan- 20 
dokokkal tyzteffeg téte lek k el zokafzerent. es ez zvz ky elevzer ke- 
telkedyk vala  zent m argyt azzonnak zentfegerevl. m eg m arada es 
m eg erevfeyteteek aytatoffagban es hala  adatokban . : .  ám en
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E fm eeg vala egy jffy v. ky lakozyk zen t erfebet azzonnak ifpi- 
talyaban. zent gelyert hegye alat. M ely hegy azért m ondatyk zent 2.5- 
gelyert hegenek m ert regen az hegynek  a latta  evletevt volt m eg  
zen t gelyert az kegyetlen  kém ény pogan m agyaroktvl. A zért níy- 
koron ez iffyv fok jdeyg fekevt volna  az ifp ita lyban . halla  hog zen t  
m argyt azzonnak erdem e m ya az ev koporíoyanal betegegnek nagy  
jo tetelek  adatnak iften tev l egeffegre. m enere tehete m eg zerze az зо 
beteek. || hog el hozattatneek  az koporfohoz. de az ev nagy k o r fa -149 
ganak m yatta. kevnyevkleek az m aruany koporfora. aytatoffon  
kere zent m argyt azzonnak fegedelm eet. efedevzefeet. es vgyan  
ottan, legottan  vevn tevkelletevs e g e ffeg et. : .
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Yala n em ely  vak h azy  atya. hog ky nagy  fok jd eyg  va ló  
faydalm al zem enek velagoffagat el veztevtte  vala. M ely vak niyko- 
ron egyeb fok em berekei zent m argyt azzonnak koporfoyaboz ay- 
ta to fon  [j] zarandokfagban juvevkel ev es el jnne az ev gyerm eke  
5 evtet vezetveen . de az vr iftennek  tytkon való jty le ty v e l ez vak 
fem m y jo te te it nem  vevn nem  kevuete. M ely vak fyruan es zoino- 
ruan keet пару auagy neegy пару m enev fevlddevn az ev hazaban  
teer vala  m eg. be m en u een  kedeg az ev bazaban. le evle az ev
150 zekeben m ykeppen eleb zokta vala  az ke||m ennek m ellette , es ev 
ío h ozya  byvan  az ev felefeget es fyayt fazkoduan m onda. 0  en azzo-
n yom  zen t m argyt azzon. fok em berek az te [ir] erdem ed m ya  
irgalm affagot nyertének, cliak ennen m agam  az en byneym ert va- 
kvl tereek m eg az en  hazam ban m ykeppen oda m entem  vala. E s 
hagya az ev felefegenek  bog az haznak ablakanak az ev zeky m el­
is let m eg n ytn aya. az [a] égnék vygaztalafaert. legottan  ez bezedek  
vtan  ez vak. az ev felefege elevt fyay es baza пере elevt. veue  
• zem enek velagoffagat. ky legottan  ev zekebevl ky juve. liyvan  ev 
liozya. ev baratyt es zom zedyt. es m eges plena] p leb a n o fT o n a t. 
h ala t ada vr iften n ek  es zent m argyt azzonnak erdem enek. zerze 
20 nagy  vendegfeget. es lakanak nagy evrem m el. M ykoron ez dolog-
151 nak el m últ vo ln a  egy. hete . efm eeg m ynd || ez em berekkel vy  ger- 
gyaknak aldozatyaual. az ev zarondokfagokat be tellyefeytek . az 
ev  fogadafok zerent. es m endeneknek n y lvan  ky hyrdeteek  ez m eg  
gyogebtafnak jo t e te le e t . : .  A m e n .: . ib s.
25 E fm eeg  va la  n em ely  evzyegy azzonyallatnak  leány a kynek  
vala neue nefte. hogky az ev zem eynek zevnetlen  való favdalm a- 
ual evt eztendeyg. levn  vakka. E z lean  m ykoron vezerletev t vo ln a  
zent m argyt azzonnak koporfojaboz. A z frátereknek es egyeb fok 
nepeknek je len  voltara kyk ju ttek  vala  zarandokfagban zen t mar- 
80 gyt azzonnak koporfoyaboz. E rdem le venny zem enek velagoffagat 
ez zegen vak lean  . : .
V ala n em ely  p en iten cia  tartó kynek vala  neue evlfe. es vala  
152 nem et. Ez n yolc  eztendeyg  zevn etlen  zenuede zem eynek favdal||m at 
es az nagy  daganagnag m yatta . az ev orchayanak bufa fel neue-
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kevdueen. es az ev zen ieyt [az) be fedy vala az ev orchayanak  
dagatod liufa. ezenképpen vakon m arad vala  m eg. E z  zegeny vak  
azzonyallat liozattateek  zent m argyt azzonnak koporíoyalioz. es 
ot tartateek egy nelian y  napokban, zent m argyt azzonnak erde- 
m eben való rem eníegert. Nagy bodog azzonnak m afod napyan. ez 5 
zegen  betegnek inenden faydalm a m eg zevneek. es az daganag le- 
zalla . es fem m y nem ev ektelenfegnek  zevrnyevfegnek nyom a ev 
rayta m eg nem  m arada. nagy fok nepeknek latafara. veue az zegen  
vak ev zem eynek [vi] velagoffagat zent m argyt azzonnak erdem e 
m ya. vrnak zv letety  vtan Ezer. keet zaaz. hetven  barom  eztendev - 10 
ben. es el m ene az ev bazayaban. nagy ev rev m m el. : .
Yala ne'mely zabo vacynak varafaban. kynek vala neue be- 
nedevk. || Ez zabo eztendeyg auagy touab m ukalkoduan poklot- 153 
fagban jgen nehezen , es nem  cliak evnen  m agatvl. de ev hazabe- 
lyektevl. es oruofoktvl az ev elety tev l auagy eletyrevl keetfeg vala. 15 
Ez neuolyas beteg, ev zyvenek te llyes aytatoffagaual ev m agat 
ayanlvan zent m argyt azzonnak erdem eben. M ykoron jm m ar az ev 
zarondokfaganak harm ad napva volna, egeffegnek jo tete leet m eg  
nyere. zent kozm a devm yen napyan. Az nagy fokaffagnak elevtte. 
zent [margyt] m argyt azzonnak erdem e m ya. az vr iften tev l’ vevt 20 
jo tetelev[kne]ket m eg efm erueen. nagy nyluan  való kyaltaffal 
halat ada m endenek terem teenek dychirueen az vr i ít e n te n t . : .
Vala egy ember, kynek vala  nevev m arton, es vala  Som ogy  
vary. Ez m arton neveu em ber gyvtreteek  fok jdeyg az nehez kor- 
fagal. es vala ektelenyevl ev tefte||ben m eg zevrnyvdevt. es vala ev 154 
elm eyetv l el jdegenevd. m ykeppen evrdevnges. m ykeppen íokak- 
tv l jty ltetyk  vala. lanchokkal m eg k evtevztetveen  tartatyk vala. 
M ely korfagbely em ber legottan . bog az ev hazabelyeknek evry- 
zety tev l m agat ky zabadethagya vala. m endeneknek ineeg teftek- 
[n e b e n  es. nagy bantalm akat tezen  vala. ffogadaft tevnek az evtetso  
evryzevk auagy atyafyay. bog ha m eg gyogyvlny  erdem lene. zent 
m argyt azzonnak erdem e m ya. ta lia t nagy rnezze fevldrevl az za- 
randokfagot be tellyefeyten eek . zent m argyt azzonnak koporfoya- 
hoz. M ely korfagos em ber aleég tartateek fel orayg az lanchokban.
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kezde jvev lten y . m eg gyógy  vitám  [bochatta] bochafl'atok engem et 
zabádon jarny. Az em berek íem m y keppen nem  hynek evneky. de 
m eeg es. m eg tárták evtet az fogfagban egy orayg. Annak vtanna  
155 el veueek ev róla az lanchot. es zabádon el || hagyak m enny, ky 
5 m enden  keppen az eleby  okotfaganak zeledfegenek zokafát veueen. 
tevk elletevs egeffeggel evrevueen. az fogadót zarandokfagot be tel- 
lyeffeytek. es m ynd nyayan  byzonfagot tevnek  ez ch od aro l. : .
' J
Az ch eley  janos byronak felefege vala  ev elm eetev l el id eg e ­
nedet. es fokaktvl alnhtatyk vala  evrdevngevfnek. kyert tartatyk  
ío vala  m eg [vazaj vafaztatvan . kynek okáért nem  chak ev baraty. 
de m eeg  ev zom zedy es [g]' kenyerevlnek  vala ev rayta. ffogadaft 
tevnek. kerueen zen t m argyt azzonnak erdem et es ez elm eyetv l el 
jd egen yevlt azzonyallatnak  tevk elletevs egeffeget nyerenek. es m eg  
gyogyvlvaan  zen t m argyt azzonnak koporfoyahoz hozak. es ez 
is dologrol fok tanokkal byzonfagot tevnek . es ez azzon yallatot egef- 
fegben eleue m utatak b yzo n fa g v a l. : .  
ihs. m aria, m argaretha ||
15a E fm eg vala  n ém ely  azzon yallat. ky es korfagos vala. es ev 
vala  vpor n eveu  tyztelén d ev  em bernek felefege. es tartatyk vala  
20 kevlen m aganak be rekeztetveen . az ev n agy  nehez korfagaert. 
ffogadaft tevn  ez azzonnak ev vra es baraty. bog ha az vr iften . 
zent m argyt azzonnak erdem e m ya. ez azzont m eg gyogehtánaya. 
tahat zarandokfagot ten nenek  zen t m argyt azzonnak koporfoya­
hoz. M ykoron ez fogadaft m eg tevtteek  volna, es ayan lottak  volna  
25 ez azzon yallatot zen t m argyt azzonnak erdem eben. nyerenek ev­
neky te llyes egeffeget. E z dologban kedeg fok em berek m eg erev- 
fey te tenek lelky  epevletre. hog ez e lm eyetev l el jd egen yv lt azzon y­
allat. auagy balgatak azzon ya lla t. egyeb em bereknek h ytyvel. ay- 
tatoffagaual. es fogadafyval. az elevby egeh ege m eg adatot, nagy  
3o fok em bereknek je len  voltara, kyk ez dolgot lá tták  es h a llo tta k . 
byzonual. . . К
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I t  k e z d e t n e k  n e m e l y  p é l d á k ,  h o g  í n y k é p p e n  a z v r l 5 7  
i f t e n .  z e n t  m a r g y t  a z z o n n a k  e r d e m e m y a  h a l o t t a ­
k a t  t a m a z t o t h  f e l .  e l e t r e . : .  i h s . . . .
Yala n em ely  tyztelendev  hazy atya budanak m ellette  fel b ev-Л 
u izet. kynek vala neue hoch. E z hazy atya m ykoron yechernyenek 5 
ytanna yachoralneek az ev kev pyncheeben ev felefegeu el es haza  
nepeuel. es az ev fya kynek vala  neue benedek. es vala heet ezten- 
devs. alozyk vala  vgyan  azon pyncheben. ím e  az pynchenek egy  
reze az p igym entom m al evzue le efeek. es ez hazy atyanak je len  
voltara haza nepeuel evzue. ez gyerm eket az kev el nyom a. E z ю 
hazy atya kedeg hogky m ézzé vahchoralvk vala az ke] germ ektevl 
feelven  halainak vezedelm et. el íu ta. m ert oly jgen  nagy  vala az 
rom lás, hog m éltán  felic vala  az vezedelm et. es az germ eket vgyan  
ottan el hagyván az kevueknek alatta. E s ez || gyerm eknek v e z e -158 
delm erevl az ev zuley efenek nagy  fyralm ra. de m ykoron ez gyér - 15 
m eknek zu ley  fel indehtottak  vo ln a  m ynden ev atyok fyayt. 
es zom zedyt. N em elyek affak valakv ez gyerm eket kapakkal. n é ­
m elyek afokkal. es egyeb ezkevzekkel. vas es fa zerzam okkal. kyk  
ez dologra alkolm afok valanak. nagyfok m ukaual. nagyfok  
jdeyglen . az fevldnek. kevnek. es m eznek terhet neheffeget el ve<-20 
ueen. az gyerm eket ky vonak. ky oly jgen  m eg tevrettetevt es el 
nyom ottatot vala. bog fem m ynem ev egeffeg ev tagyban es tete- 
m yben nem  vala ky m egnem  tevrettevt va la . Ez gyerm eknek kedeg 
ev anya. az nagy banatnak m yatta. m ykeppen anya az ev egyet­
len egy  fyanak h alalaert. anyay zorgalm atoffaggal tap ogatya  va la  25 
ev fyanak nyelveet. m elyet ez ez m eg holt gyerm ek m eg zorehtvan  
tart va la  ev fogay kevzet. veerben be keuerevdueen. || m ely  g y é r -159 
m eket m ykoron az év zu ley  az ev hazokban le tevttek  volna, h o g ­
ky m endeneftevl m eg holt vala. m eg hydegedet vala. es elev lelek- 
tv l m endeneftevl m eg foztatot vala. Ez gyerm eknek ev zvley. az 30 
fyralm as zozatoknak kevzette. kezdeek hynya iftennek  irgalm af- 
fagat. zen t m argyt azzonnak erdem e m ya. m onduan. My azzo- 
nyonk zvz zent m argyt azzon. kerevnk tegedet hog az te érde­
m ednek m yatta. tam azzad fel az m y fyonkat. m y lelkevnknek es 
teftevnknek egyetlenegy vigaztalafaat. m ert tugyvk hog ez irgal- 35 
m affagot m eg nyerhetevd m ynekevnk az te erdem ydnek m yatta. Az
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ev rokonfagy kedegjes zom zedy. vgyan  ezen kenyergefeket kyalgyak  
vala. Ez gyerm eknek es ev atya. futam eek zen t m argyt azzonnak  
koporfoyahoz zevuetnekkel es á ld ozatta l veternyenek vtanna. es 
IßOevtte aytatos kenyergefeket vr iftennek  es zvz m arianak |j fyralm as  
5 kevnyergefevkkel. es az m eg h olt gyerm eket, es az gyerm eklm ek  
le lk eet ayan la  zen t m argyt azzonnak efedevzefeben es erdem eben. 
A zért m ykoron ez gyerm eknek atya b etellyefeb tette  volna az á ld o­
zatokat es jm adfagokat az koporfonal. es m eg terne az ev tulaydon  
hazahoz, fyrvan ev egygyetlen  egy  fyaert. T ahat jm e m vkoron az 
ío nap fel kev lt volna, eleyben  juuenek  ez hazy  atyanak n em ely  em ­
berek. kyk m ondák bog az ev fya m eg eleuenevdet. M ykoron ez hazy  
atya h allotta  volna  es lá to ttá  volna hog az ev fya fel tam adot. 
veueen  az ev fyat ev karyay kevzyben. es m eg chokolvan evtet 
hala  adatokkal, es m yiid  ev te lly es  haza nepeuel. es m ynden zom - 
n z e d y v a l zanto ebe.d. elevt. ez gyerm eket eleu en en . es m endeneftevl 
m eg gyógy vitat efm eg m eg terueen  hozak zen t m argyt azzonnak  
• koporfoyahoz es m eg m utatak  m endeneknek. es nem  vala  ev rayta  
fem m ynem ev feb. fém  ferelm . hogky annak elevtte  m endeneftevl 
161 fogua el ||.tevretevt vala. E z m eg holt gyerm eket [h~ ky zent mar- 
20 gyt azzonnak erdem e m va fel tam adot vala. n y lu an  m eg m utataak  
obuday prepoftnak es m ynd az captolonnak. es az tyztelen d ev  
atyaknak es vraknak vacy pyfpeknek. es varady pyfpeknek. es zent 
bernald zerzetynek  apagyanak. es az papa kevuetynek . kyk tuda- 
kozaft tevnek zent m argyt azzonnak zentfegerevl. A zért ezek lev- 
25 nek tanqy ez m eg h olt gyerm eknek fel tam adafarol.
Ez f e l y v l  me g  m o n d  о t g y e r m e k n e k  f e l  t a m a ­
d a f a r o l  v a l ó  c h o d a  t é t e l e  z e n t  m a r g у t a z z o n n a k .  
me g  v a g y o n  f a r a g u  a n  a z  z e n t  m a r g y t  a z z o n n a k  
ко p o r  f oy  an.  k y t  f a r a g t a n a k  f e y e r  m a r u a n  ke v- 
8o b e V1 . : . .
E f m e e g  k e z d e t y . k  m a a s  p é l d a  e f m e e g  n e m e l y  h a -  
l o t n a k  f e l  t a m a z t a f a r o l .
Vala egy em ber joeftea . es ennek vala egyetlen  egy fya. My- 
162 koron К ez em bernek ev felefege. az ev kezy rnukaya vtan  m eg  
35 faraduan ev agyaban le fekevt volna, es ev kevfded fyat ev evleben
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h elheztette volna, kynek aleg vala kylenc holnapya. M ykoron ez 
azzonyallat ev álm ából fel ferkent volna, lele az gyerm ekevt m eg  
holtnak, es m ynd ev te llyes tefteben  m eg hydegvltnek  es m eg  
fagyotnak. m ert te ly  jdevben vala. M elyet m ykoron az keferues 
anya. m ykeppen meg h o lta t fyratnaya. Az ev vrat hogky kevlen  5 
ev m aganak nyvgozyk vala. es az ev tu laydon leányát, az ev anyat. 
zolgalo leányt, kyk azon hazban aloznak vala. es m ynd ev te llyes  
haza nepeuel nepeet. zom zedyt. rokonfagyt m eg jndehta az ev 
nagy reuafaual. es m eg jyedenek nagy féléim éi. E z gyerm eknek ev 
zuley kedeg veneek ez m eg holt gyerm ekevt. es teveek az haznak 10 
kevzepyre az zen m elle, es ev m agokat fyratgyak vala len n y ev 
fyoknak gylkofanak. m ert m ykoron valam ely  zu leknek hozzya  
latatianfagnak  m yatta. va lam ely  || gyerm ek m eg hal. Igen  nagy  168 
nehez byn. es ehak-papanak hata lm a oldozhagya m eg. E l m uleek  
te ly  eynek hozzv íaga  nagy fyralm ban. es kezde nap vilagofodny. 15 
T ahat az nagy fyrafoknak ordehtafoknak kevzette. ez gyerm eknek  
zuley. az m eg h olt gyerm eket ayaM ak zent m argyt azzonnak erde- 
m eben. es fogadaft tevnek hog ha az vr iften  zent m argyt azzon ­
nak erdem e m ya. ez m eg holt gyerm eket m eg eleuenehty . es az 
ev anyat ky evtet m eg nyom ta vala. ez rettenetevs [n] gonoz hyr- 20 
bevl zem erem bevl jrgalm afon m eg zabadehgya. tahat az gyerm e­
kevt m yg eine m ynd addeg adnayak ez azzonyonk m aria c la ftro -  
m anak evrekke való zolgalagyara. M ykoron ez jm adfagokat es fo- 
gadafokat el vegeztek volna, jm e kezdenek ez gyerm eknek ev m eg  
holt fagyot teftenek erey laffaa laffan m eg eleuenyvlny. es az 25 
napnak fel kelety  koron, az nagy te ly  hozzv eynek vtanna. iften- 
nek jrgalm affaga m ya. || es zent m argyt azzonnak erdem e m ya. az 164 
lelek  m eg tere. es m eg elevenyvle az gyerm ek, az ev zem eyt m eg  
nyta kevuekevlveen . anyara néz vala az gyerm ek. M elyet az 
anya evrevlveen . azért hog az ev fyat holtak kevzzvl. e leuenen  30 
vette vala. Yeue evtet ev evleben. alduan az vr iftent m yndenek- 
nek elevtte kyk je len  valanak az el vevt jokert, az fyralm  fordula  
nagy evrem re. es az anya zoptagya vala  ev fyat m ykeppen anya. 
de m aga m ykoron az nap jobban fel tam adot volna, az zom hzedok  
m endenfelevl evzue gyvlenek . es az fyat kyt ecchaka fyrattanak 35 
vala m ykeppen holtat. Zent m argyt azzonnak erdem e m ya evrevl- 
ven eleuenen  m utatak m eg. es az ev fogadafokat be tellyefeytek .
Az gyerm ekevt ky ev h alottaybol fel tam adot vala. nagy  fokaffag-
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nak elevtte el viueek  zen t m argyt azzonnak koporfoyahoz. Zent 
m argyt azzon hala lanak  m afod eztendeveben. A nnak vtan n a  az 
papa kevuetynek  es. m eg m utatak  az gyerm ev k ev th . : .
165 E f ш  e e g k e z d e t n e k  n e m e i  у  c h o d a l a t o s  d o l g o k
5 z e n t  m a r g y t  a z z o n r o l . : .
Y ala n em ely  jegb ely  evrfebet nevev lean , kynek m ykoron az 
ev vra. el m en t vo ln a  m ézzé való vtra. ez lean  kezde kezerehtetny  
az ev jegefenek  zerelm eu el. es kezde ez lean  budofny es kerengeny  
m ykeppen bndofo kevlem b kevlem b fetet helyeken  chak evm aga  
ío egyedevl. T ahat jm e pokolbely  evrdeg az leannak eleyben  juve. az 
ev jegefenek  zem elyeben . es m eg za lla  ez lean t es kezde ev benne  
lakozny. legottan  ez evrdenhgevs lean  futam eek az ev agyara, 
anyara. eß egym ehben fekevt atyafyara. es m endenre egyebre va- 
lakyket erhet vala. erevffen gevtri va la  evket. N em ykoron evkevllel 
i5 veri vala evket orche'l. N em ykoron foggal zaggagya vala  evket. 
N em ykoron kedeg kevuel auagy palchaual veri vala evket. de m aga  
ez zegen  lean  m eg  fogattateek  az ev zv leytev l. es jgyen  erevffen
166 m eg lan ch ozta teek  || es m ykoron az lean  annak e lev tte  nem  tudót 
vo ln a  egyeb n yelvevn  zo ln y  hanem  chak m agyarvl. de m aga az
20 jdevtevl. fogva h og  pokolbely  evrdeg az leanban m en t vala. evt 
egez h o ln ap yg  zo la  ez lean  n em etevl. to ty l, es egyeb fok kevlem b  
kevlem b nyelveken . Azért m ykoron hallottak  vo ln a  az ev zv ley  
az choda tete lek et kyket az vr iften  m yelkevdyk zent m argyt azzon  
koporfoyanal. zen t m argyt azzonnak erdem e m yat. E z zegen  lean  
25 m eg kevtevztetven  es m eg lánchoz tatvan  h ozattateek  zen t m ar­
gyt azzonnak koporfoyahoz es nagy  fok jdeyg  tartateek  az kopor- 
fonal. T ahat jm e fok napoknak vtan n a zent m argyt azzonnak ha- 
laZa паруап  zent prifca azzon  napyan. Iftuan  kyralnak zent m argyt 
azzonnak egy m ehben  fekevt atyafyanak je len  voltara, m ely  kyraly  
3o akoron az koporfonal va la . es m agyar orzagbely  jobbágyoknak.
167 es m vnd az te llyes kyraly j| vduarnak [ele] je len  voltara. A z ev 
zvleynek  es. es atyafyaynak . es nagy  fokaffagnak je len  voltara, 
kyk m ynd kenyereidnek vala  ev rayta. Iftv a n  kyraly kedeg m ynd
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ev tellyes vduaraval evzve kenyerevl vala ez zegen  leán yon  es 
chodalkozyk vala azrol bog  ev kevlem b kevlem b nyelveken  zolna. # 
es kenyeregnek vala az vr iítennek  az n agy  fo[g]kaffag az kyralyal 
evzve. hog az vr iíten  tenne irgalm affagot ez zegen azzonyallatta l 
zent m argyt azzonnak erdem e m yat. es m eg zabadehta,naya pokol- 5 
bely evrdegtevl. T ahat jm e iftennek kegelm eríege. zent m argyt 
azzonnak erdem e m ya je len  levn . bokolbely evrdevg ez zegen  
azzon yallatb ol el evzetteteek . zent m argyt azzonnak hala la  nap- 
yan. zent prifca azzon napyan. es vevn tevk elletevs egefíeget. es 
m eg tere az elevbby zeledfege. es te llyes okofl'aga. es az elebbyio  
kevlem b kevlem b nyelvekevn való zolafokat m ynd el felede. es chak  
m agyarul tud vala m ynt eleb. || tevkelletevffegel m eg gyogyvla. 168 
Oh m ynem ev e.vreme vala  az jdevben iftvan  kyralnak. hog lagya  
vala az ev huganak erdem e m yat. kevlem b kevlem b korfagbelye- 
ket m eg gyógyvlny  az vr iften n ek  kegeffege m ya. fevt nem  chak 15 
iftvan kyraly evrevl vala  de m end te lly  eff egei m agyarorzagbely  
vrak evrevlnek vala  zent m argyt azzonnak erd em erev l. : . . .
Yala egy tyztelendev  em ber, hog ky aytatoffagbol gyakorta  
m eg latogatya vala  zent m argyt azzonnak koporfoyat. M onda ez 
tyztelendev  em ber az ev tarfynak. m ennyevnk el m eg ten n y  az m y 20 
zarandokfagonkat. es jduezleny kevzevnny zent m argyt azzont. 
E zeket halvan  n em ely  zerzetes em berek, az ev aytatoffaganak  
ellene valókat tanalchoznak vala пеку, es m ykeppen velagy em ­
bert kyt valam y jorul kevnyen m eg chalnak. az ev jo zandokarol 
az zerzetes em berek, m eg vonak ez tyztelen d ev  em bert. || M y k o -169 
ron kedeg el m últának volna keet napok, m onda efm eeg ez ty z te ­
lendev em ber az ev tarfynak. m enyevnk el az m y azzonyonknak  
zyz m arianak zygeteben. fpacialafnak m ulatíagnak  okáért, az eleby  
aytatoffagat m en deneítev l fogva el felede. kyk m ykoron el m entek  
volna, es keztek volna euezny az dunan. ez ty z te len d ev . em bernek 30 o -  
ev job keze. kezde nagy hertelenfeggel nagy faydalm al gevtretny. 
es m ynek elevtte az dunan áltá l juttek  volna. az faydalm  annera  
neuekevdeek hog m ynd vallayg fém  kezde erzeny az ev kezet, es 
vgy kem enyedek m eg az ev keze hog fém  [fen] fel. fém  ala. nem  
teh ety  vala. Tahat ez em ber legottan  m eg efinere. hog ev annak 33 
okáért gevtretneek. hog evtet m eg chaltak volna az zerzetes em ­
berek az zarandokfag jarafbol. es el m ene felueen  rezketveen zen t  
m argyt azzonnak koporfoyahoz. de íem m y jrga lm aííagot es m eg
170 gyógyvlaft ot nem  vevn . || azért bog az zent m argyt azzonnak er- 
dem erevl való velekevdeít ev elm eyebevl m eeg ky nem  tyzteh totta
- 5 vala  m ykeppen kel vala. Tahat m eg eím erveen  az ev bynet. tev- 
redelm es es a lazatos zyvel. íyralm akra jndultateek  bochanatot keer- 
veen zent m argyt azzontvl. m ondnan. 0  boldog zen t m argyt azzon  
vr iftennek  aytatofi'a. ez orzagnak kevlem b kevlem b rezebevl 
jvuevk. kevlem b kevlem b koríaggal m eg nyom orehtvan . te erde- 
10 m ednek m yatta  m eg gyogyvlvan . m eg tem ek  ет hazayokban nagy  
evrem m el. E n  kedeg "el] egeffegel ju ttem k y en hazam ból, es jm e  
en az en h y tetlen íegem ert en m agam nak es m ynden en liazam bely- 
eknek evrek zegyenfegere m eg azna teerek m eg. en hazam ban, de 
m aga az faydalm  es. nagyobban bevevltetyk  vala. es ez penitencia  
is tartó em bernek ev kevn hullafyjnak] bevebben evttetnek  vala az 
koporfonak fondam entom ara. es az m eg gyógy v la ín ak  jo tetele
171 zevnetlen  kerettetyk vala . M ykoron ezen keppen || kevnyergene. 
m eg halgata  evtet az vr itten  zen t m argyt azzonnak erdem eert. 
M ert ínynek elevtte az vechernvek el vegeztetn en ek  tevkelletevf-
áo feggel m eg vygazeek. jíten n ek  jo tete leet. zent m argyt azzonnak  
erdem eet. 'es az ev panazkodo k evnyergeíeet m yndeneknek ky  
je len te  n y lv a n v a lo  zoual. es az ev пеку gonozvl tanalchozo zerze- 
tevfíevket batorfaggal m eg fedde. evnen m aga alkolm as aytatoí- 
fagban m eg m araduan. az zen t m argyt azzon koporíoyat tanola  
25 alkolm as tyztefíeggel gyakortaban m eg latogatnya. hognem  m vnt 
elezteb . : . . ihs . : : . .  M.
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E fm eeg vala  egy m arton nevev em ber pofoganak tartom á­
nyából. es ez vala toot. E z m arton nevev em ber m ykoron Tok 
jd eyg len  fekevt volna nagy  nekez korfagogban. m eg nem  via. az ev 
3o keet kezey es keet labay  m eg íogorulanak. M ykoron h a llo tta  vo ln a  
ez zegen  koor. zent m argyt azzonnak choda tete leet. el hozata  
172 evnen  m agat || ev zv leyvel es baratyval enne nagy m ézzé fevldrevl. 
zen t m argyt azzon  koporfoyahoz. M ykoron ju tó t vo ln a  az kopor- 
íok oz. vr iftennek  kegelm effege m ya. es zent_ m argyt azzonnak  
35 erdem e m yat. m eg adateek evneky zolafa. es kezeynek es labáynak  
egeffege m eg adatanak. h og  kyknek gevtrelm eket zenuette zen-
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uette] vala  fanfangtvl fogva zent gevrg napyg. E z  dolgokat m eg  
byzonehta alkolm as tanokkal ez beteg az papa kevuety elevt by- 
zo n fagga l. : . .
Yala ném ely p en itencia  tartó azzonyallat eztergam ot. je s  ez 
vala tyztelendev azzon. az ev tyztelen d ev  voltáért az varaiban fo- 5 
kaktvl efm ertetyk vala. es ev va la  arany fono. kynek vala  neue  
m eza. Ez penitencia  tartó zenuede három  egez eztendeyg zevnet- 
len  veer halnak kennyat. ev feyenek m ondhatatlan  nagy  faj d a lm a- 
ual. E z  azzonyallat m ykoronm ynden ev jozaga el kevltven  fek en ||n e-173 
yek. h a lla  ez azzonyallat hog zent m argyt azzonnak erdem e m yat. xo 
koorfagoknak betegfegevknek m yatta  m eg nyom orehtattaknak. 
iftennek jo tete ly  [alatta] adatnak. A zért tetete  ev m agat zekerre 
mert egyeb keppen nem  ju h et vala. es hozata  evm agat az kopor- 
fohoz. M ykoron m eeg  az vton june erze ev m agat m eg kevnye- 
bevdny. de m ykoron ju tót vo ln a  az koporfohoz e s ta p a z to tta  volna 15 
az ev velom at. m ynden  korfagabol m eg gyogyvla  es vevn  tevkel- 
letevs eg effeg ev t. : .
Vala nem ely  nem es em ber, kynek vala neue kaatay pe,trit. 
M ykoron ez nem es em ber fekevt volna  kevlem b kevlem b k o rfa -' 
gogban három  eztendevnel touab. es neuekevdueen  az korfag ve- 20 
retteteek kevzvenyefíegvel m ynd te llyes job fele. es gevtretyk vala  
annera hog ev m agat m eg nem  jndeh th a gya vala. fém  egy o ld a la ­
rái m aira m agat nem  fordehthagya vala. hanem  chak lepedevn  
zolgaynak fegehtfege || m yat fordulhat vála m eg. ez nem es ember- 174 
nek fok aytatoffagal te llyes h itte l zent m argyt azzonnak erdem e- 25 
revl. vala nagy keuanfaga jvny m eg latogatny  zent m argyt azzon ­
nak koporfoyat. es m ykoron gyakorta kevnyergene fyralm akkal ev 
agyaban fekevueen vr iftennek  es zent m argyt azzonnak. hog az 
ev keuanfagat be te lly e feyth etneye. de az ev nag nehez korfaga  
m yat m eg nehezzevlueen . fern zekeren fém  egyeb á lla ton  nem  30 
meryk vala m eg jndehtany. M ykoron ezek ezen keppen lennenek. 
jm e ez betegnek hytynek  es aytatoffaganadi erdem e zerent. ev 
alm aban zent m argyt azzon пеку jeleneek . nem evnem ev ty zte ­
lendev zem elekkel. kyk kevuetyk vala  zent m argyt azzont. es zent 
m argyt azzon az ev zvzey kezeuel. az betegnek kevzvenyes féléét 35
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m eg tap azta la  az ev kegefíege zerent m onduan. My vronk iefos  
criftufnak neueben, az te hyted zerent. vezevd  az keuant egeffeget
175 E zeket m onduan legottan  || el enezeek. es az beteg tellyefí'eguel 
erezveen  ev m agat egeznek . az ev b etegfegenek  ágyából fel kele.
5 es juue zent m argyt azzonnak koporfoyahoz nagy  fok em berekvel 
m ykeppen olyan nem es em ber, es az m eg gyogyvlafnak irgalm af- 
íagat kegelm effegeet, e s .zent m argyt azzonnak erdem enek jo  tete- 
leet. m endeneknek n ylvan  hyrdette fém  m eg nem  zevneek  m ynd  
hala layg  hyrdetny . : .
* '■/; --------------
ic Yala egy  gyerm ek fel h evuyzet hogky korfagos va la . es egez 
eztendeyg gevtevrtetveen  nagfok ektelenfegevt tevt va la  ez gyer­
m eknek orchayaban es zem eyben . M ykoron ez gyerm eknek zu ley  
fogadás teueen . hoznayak  evtet zent m argyt azzonnak k op orfoya­
hoz. az vton  m ynd az fókaffagnak elevtte. kyk ev velek  junek  v a la . 
is vevn  tevk elletevs egeífeget ez gyerm ek. E zenképpen  evrevlveen  az 
ev zu ley . vr iftennek  es zent m argyt azzonnak betellyeffeytek  az
176 ev zarandok||fagokat nagy enekleffel.
2. E fm eeg  nem ely  iffyv n éeg  ezten d eyg  gevtretevt va la  ezen  
korfagal. inert m yndennapon  harom zer auagy z negzer az korfag
го le  evty vala. es a leh ta ty k  vala holtnak. E z m ykoron ju t volna  az 
koporfohoz. es jlle tte  vo ln a  az ev velom at legottan  m eg gyogyv la .
3. E fm eeg  n em ely  m yklos neveu  em bert, m ykoron  ezten ­
deyg gevtretevt v o ln a  negyed  napi hydeg lelel'fel. vgy bog m ynden  
tefte m eg dagadozot vala. es oruofoknak jty le ty  zerent m ondatyk
25 vala k evzelien n y  bel pokloffag. ezenképpen el hagyaték  az oruo- 
foktvl. ez zegen  beteg vete  evm agat zent m argyt azzonhoz. foga- 
daft tevn  [z] evneky hogha evtet m eg vigaztanaya. tahat ez ten ­
deyg zo lga ln a  fyzetes nekevl az chaftrom bely  fororoknak h o l zent  
m argyt azzonnak tefte  fegzyk. E z  fogadás leu een  es zen t m argyt 
so azzonnak erdem eben m agat ayan l[a]van  tellyeffegel m eg vigazek. 
fogadafat betellyeffeyte . : .  ||
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k e z d e t y k  z e n t  m a r g y t  a z z o n n a k  e g y  j e l e s  c h o d a  177 
t e t e i e .  k y t  t e v n  e z  z e n t  z v z  h a l a k n a k  v t a n n a .  
I f f y v  l a z l o  k y r a l y a l .  M e l y  l a z l o  k y r a l  v a l a  
i í t v a n  k y r a l n a k  z e n t  m a r g y t  a z z o n n a k  b a g y a n a k  
e v f y a . : . . i h s  5'
M ykoron zent m argyt azzonnak h a la la  vtan. es bela  kyral 
hala la  vtan m eg h olt volna hela kyral fya iítvan  kyral. es orzag- 
lana iítvan  kyral fya. jffyv lazlo  kyral ez neuel neuezet m afod  
zent lazlo kyral vtan. M ykoron ez jffyv lazlo kyral volna tyzen- 
harom  eztendevs. efek nagy  nehez korfagogban. fok n a p o k -10 
ban. es ez vtan efek oly  nagy  fev faydalm ban. hog levn evnen  
m aganak es okoffaganak kyvevle. vgy hog  négy jeles oruos 
doctorok. kyk ez kyralyal bánnák vala keetfegben efenek ez 
kyralnak ele tyre vl. ot alnak vala m agerorzagnak fev jobbagy  
es nem efy. es nem ely jám bor zerzetevs fraterevk || ot vala anna 178 
azzon n em ely  hercheknek felefege. m ely  anna azzon vala iffyv 
lazlo  kyral atyanak iítvan  kyralnak húga. Ot vala evrfebet 
azzon m oyfes nadrofpan felefege. es m atyvs ban ky vala  erdely  
hercheg. es vala lazlo  kyralnak m eftere es evryzevye. Ot vala az 
ev daykaya es. m argyt azzon pedicay m edus vrnak leanya. E zek 20 
m ynd fyratyak vala  nagy keferev fyralm al ez jffyv lazlo kyral*. 
es nem ykoron ragagyak vezyk vala lazlo  kyralnak vyat. es m eg  
zorehgyak vala hogha erzeneye. de fem m yt nem  erez vala benne. 
Tahat latvan  hog ez kyral k evzeleh ten e halaira, kezdenek kev- 
nyergeny ez felyvl m eg m ondot vrak es azzonyok zent m argyt 25 
azzonnak. hog ne hadnaya m eg h a ln y  az ev atyafyanak fyat. 
m agery kyralt. es el kevldenek erfebet azzonhoz iftvan kyral 
leányához, az chaftrom ban hol fekzyk zent m argyt azzonnak tefte. 
hog evnekyk keyldeneye || zent m argyt azzonnak velom at feketyet 179 
kyt v ife lt ez zent zvz elteben es kynek alatta kyes b och atta  az ev 30 
bodog lelket. E z  jffyv lazlo kyral fekzyk vala az jdevben ez chaf- 
trom nak m ellette. E zeket halvan  erfebet azzon iftuan  kyralnak  
leanya. lazlo kyralnak [hu] nenye. es gondolván  ez jffyv kyral- 
nak es m agerorzagnak vezedelm et. az fororokkal az ev rokonfa- 
gyval es baratyval. es m enden egyeb fororokkal. azzonyonk m aria 35 
claftrom aban lakozokal bevfeges kevnhullataffokkal engeztelyk  
vala  az m endenhato íftent az kyralnak eletyert. hog ez orzag ne
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ju tn a  nagyob vezedelm ekre. m ykeppen akoron. T ahat az zent 
m argyt azzon velom at feketeyt nagy ham arfagal el kevlde erlebet 
azzon n em ely  két fraterektevl predicator zerzetbelyektevl. A zért 
veue ez herchekne azzon  anna azzon la z lo  kyralnak n enye az  
5 velom ot. es be takara fede ve le  lazlo  kyralnak  feyet. E gyebek ke-
180 deg te lly  es hyt|jtel es n agy  aytatoffagal hyak vala zen t m argyt 
azzonnak fegedelm et. Tahat jm e ez beteg kyral. kezde elevzer ev  
feyeben. az vtan  m ynd ey te lly es  tefteben  verehtezny egeffeges  
verehtekkel. Az ev teftenek  erzekenfegy. es az kevrnyvl állóknak
ío efm erety m eg epevltetveen . kyket annak elevtte el veztev t vala. 
m ert eleb fem m yt nem  erez vala. [fem m yt] fenkyt nem  elm er  
vala. T evkelletes egeííeget vevn . es az ev n en yen ek  zent m argyt 
azzonnak velom at feketeyt kyvel az ev feyet be takartak vala  
feyen  m eg le lven . vr iftennek . es ev d ychevfeges zu leenek  zvz 
iá m arianak hala  adatokat ada. Azt es m eg erte jffyv lazlo  kyral. 
. tokáknak m ondaíabol. h og  az kevrnyvl állóknak aytatos kenyer- 
gelere. vygazot volna ev m eg. kyket tevttenek  vr iíten n ek  es zent 
m argyt azzonnak ,.kynek  erdem e m yat m eg gyogyvlvan m eg erev-
181 íevdek . es el m ene alazatoííon  jffyv || lazlo kyral m yk ep p en  zaran- 
•20 dók. zen t m argyt azzonnak koporíoyat m eg latogatny. jaruan
gyalog  evnen  labayn. Az ev m eg gyogyv la íaro l nagy  h ala  adato­
kat tevn  zen t m argyt azzonnak az ev zerelm es ny n enyenek . es 
el m ene n agy  evrem m el m ynd ev te llyes v d u a r a u a l. : .
M y k o r o n  b e l a  k y r a l  r a k a t t a  v o l n a  ez b o d o g  
25a z z o n n a k  c l a f t r o m a t .  es me g  a y a n d o k o z t a . v o l n a  
k e v l e m b  k e v l e m b  e r e v k f e g e v k k e l .  z e r z e  n e m e l y  
j á m b o r  v y t e z t  k y n e k  v a l a  n e u e  k a r o l y ,  es  l ako-  
z y k  v a l a  o b u d a n .  e's v a l a  b e l a  k y r a l  k e p e b e n  v a l ó  
Dyro az n a g y  a u a g y  v y b u d a b a n .  h o g  ez k a r o l y  
sovyt ez  z o l g a l n a  az c l a f t r o m n a k .  es  m e g  z e r z e n e v e  
m e n d e n  d o l g á t  m e n d e w h a .
Azért ez karoly vytez zent margyt azzonrol. jllyen byzonía- 
182 got tevn. es vgy mond vala. hog ez || bodog-azzon claftromanak 
fondalafatvl kezdetytevl fogua. mynden koron halottá, hog ev jo 
35 e s  zent azzon volt. es hog evneky zent margyt azzonban annye
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rem enfege volt. m eeg ez zent zvznek ez velagban elteben. hog  
m ykoron ez karoly v itézn ek  kel vala m enny erdevken. tolvayok  
áltál, es jgen fok vezedelm es helyek á ltá l, az ev e llen fegyert. M ynd  
ez illyen  fok vezedelm ektevl vgy m ond vala  ez karoly v itéz  m eg  
zabadehgya vala zent m argyt azzon. es nem  tecchyk vala пеку. 5 
hog evneky valaky arthatna. A zonkeppen ‘ez zent zvznek holta  
vtan  es. m ynden jdevben ev beleye vety vala  m enden rem enfeget. 
A zért tevrtenek jllyen  dolog hog ez karoly v itéz huganak leanya. 
jgen  m eg betegevle hydeg leleffel. ev пеку vala neue agnes. ez 
vtan eíeek ev reá oldalának faydalm a. vgy hog m eg fugorodua || 183 
levn tyz hetyk. fém  fordulhat vala  egy oldalarvl m ás oldalara az 
zolgalo leányoknak fegedelm e nekevl. M ykoron ez agnes azzon- 
nak ev anya es vra. fokát kevltevttek  volna  oruofokra. es fem m yt 
nem  haznaltanak volna пеку, három  oruos doctorok az ev elety-  
revl ketfegben efenek. E nnek vtanna ez agnes azzonnak ev elm eye is 
okoffaga el jdegenyvle azért hyvak az bod og bely p lebanoft es ada 
пеку criftufnak zent teftet. es m eg kenete. Tahat az ev anya es 
nem ely egyeb zem elyek fogadaft tevnek. h o g  ha iftennek  kegel- 
m effege. zent m argyt azzonnak efedezefe m yat ez betegnek elete  
es egeffege m eg adatneek. hog zent m argyt azzonnak h a la la 20 
napya eftyt vyzzel kynyerrel b evhttev lneye. M ykoron ez fogadaft 
m eg tevttek  volna nagy fazkodafokkal es aytatoffagal. fel [veuevej" 
veuek ez beteget kynek eletyrevl k etfegb en  efte||nek vala. es ho- ^  
zak zent m argyt azzonnak koporfoyahoz. es heet n apyglan  zevnet- 
len  m arada az koporfonal. Az ev anya kedeg az Cforoktvl] So- 25 
roroktvl ky kere az claftrom bol zent m argyt azzonnak evueet. 
kyvel m ykoron m eg evu ed eh ettek volna, vyonnan  m eg teert le iek ­
kel tapaztala az koporfot. legottan  m ykeppen az fel tev t terehnek  
le efefe. m ynden kennak terhe el tauozek az betegtevl. vg hog leg o t­
tan fel alia m ynden fegedelm  nekevl. nagy  es fok tanoknak elevtte. зо 
veueen tellyes egeffeget. ev zvleenek es baratynak nagy  evrev- 
mevkkel. tu laydon ereeuel. es labayn jaruan m ene az ev hazahoz  
vy budaban. Ezek levnek vr zu letety  vtan  Ezer. keet zaz. hetven- 
keet eztendevben . : .
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I t  k e z d e t y k  n e m e l y  c h o d a  t e t e i ,  m y k e p p e n  z e n t  
m a r g y t  a z z o n  A l e x a n d e r  n e u e  v r a t  m e g  z a  b a ­
d e  h t a a z  t e v m l e v c h n e k  f e n e k e b e v l . | |
185 Y ala n em ely  nem es vr alexander nevev. es jar vala m ageri 
5 k yraltv l fic iliay  kyralhoz kevuetfegben . E z alexander vr. eg y jd ev -
ben  m ene nem et orzagban auftriaban. es еГеек nagy  kém ény fog- 
íagban . vgy  bog  tartateek ez alexander vr n em ely  torom nak fene- 
keen  nagy  vafban három  egez eztendeygh  m ykeppen pokolnak  
fenekeben. nem ely  nem et vrnak m yatta . M ert ez nem et vr vevt 
ío vala  jm m ar ez alexandor vron barom  zaz gerat, es m egees keer 
vala  négy  zaz gerat, ezert targya vala ez nem et vr. alexander vrat 
fogva az torom nak fenekeen  az tevm levchben. Azért m ykorcn ez 
alexander vr kevldette volna egy zolgayat m ager orzagban nem ev- 
nem ev dolgáért. M ykoron ez zolga  hallotta  volna zent m argyt az- 
i5 zonnak cboda tete leet. es m ykoron m eg teert vo ln a  az ev vraboz
186 az tevm levchben . M onda az zolga || ez alexander vrnak. Ne fely  
vram  fem m yt. m ert vagyon m agerorzagban vy zent. zent m argyt 
azzon. bela kyralnak leanya. bog ky tezen nagyfok chodakat. chon- 
kakat es fantakat m eg gyogeht. vakokbnak zem et ad. es m ynd
2 o te lly es  rnáger orzag bozyaya fuvt. en es ot voltam . M ykoron eze ­
ket hallo tta  volna ez alexander vr. m ynden rem enfeget vete zent 
m argyt azzonba. es kezde пеку zolgalny m onduan ev tyzteffegere  
pater noftert. kerveen bog evtet m eg zabadehtanaya. T abat ennek  
vtanna -egy eyel ez alexander vrnak jelenek  egy zep zvz. ez vrnak  
25 vgy  tecchyk vala. b og  fern alozyk vala . fém  vygaz vala. Ez zvz  
kedeg vala m eg ev ltevztetven  egy nagy  feyer jm eggel. E z jm eg  
vala nagy es bev. es ez [rj zvz az jm egbe vala palaft nekevl. 
M onda ez zvz. alexander vrnak. A nnye rem enfeged  leg en  zent
187 m argyt azzonba. m ykeppen zent evrfebet azzonba. || E z latafnak  
so vtan n a evted auagy hatod napon, ez nem et vr m eg evleteek  az
evnen fevldenek em bery m yat m ykeppen oktalan allat. E zek  m eg  
leuen. legottan  ez nem et vrnak felefege el bochata alexander vrat 
az torom nak tevm levchebevl. m enden fyzetefnekevl. E zen  keppen  
az vr iften  m eg zabadehta. alexander vrat zent m argyt azzonnak  
35 erdem e m yat. kyrevl b yzonfagot tevn  evnen  m aga alexander vr az 
papa kevuety elevt. dyaky nyelveen . : .
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Yala nem ely  nagy nem effegev em ber, ky m ondatyk vala  
m yhalfy  jacabnak. es vala nytray varm ege ifpanya. ky m eg efke- 
vek! es az ev nem es tarfival erevffen m eg byzonyehta. hog m ykoron  
elevzer evneky feye m endeneftevl fogva es job félévi való zem e fayt 
volna barom  egez holnapyg. es o lyh a  h yh etetlen  gevtrelm el gevt- 5 
retyk vala || ez faydalm nak m yatta  m yndeneftevl el vezte job félévi 188 
való zem enek velagoffagat. vgy hog m ykoron az bal zem et be re- 
kezty  vala. cbak vyat job zem e elevt tartván fém  lágy a vala. fém  
valam yt egebet. Az ev feyenek faydalm a kedeg nagyobban bevevl- 
tetyk vala. E z nem es vr ketfegben efek oruofoknak fegetfegerevl. 10 
azért folyam ek zent m argyt azzonnak fegedelm ere. kynek m yk o­
ron koporfoyanal m aradót volna neged n apyglan . ev zyvinek tyzta  
aytatoffagaual. jm e zent m argyt azzonnak lia la la  vtan harm ad  
eztendevben. Ez nem es vr vevn te llyes egeffegevt. m ynd zem eben. 
m ynd feyeben. es m ynd te llyes tefteben . zent m argyt azzonnak 15 
erdem e m yat.
Yala egy jobbagy. kynek vala  neue albert, es ev vala chy- 
chety ban. Ez ban m ykoron fok napokban való  korfagoknak  
vtanna. m enden tefteben || m eg dagadozot volna, es n y lvan  beel 189 
poklofnak m ondatneek. fém  az ev betegfegc vala orroíoknak '2 0  
m yatta m eg gyogyvlbato . vala ez bánnák egy  azzonya. ky vala  
m achoy herchegnek felefege. Ez hechegne azzonnak tanalchaual. 
es egyeb baratynak tanalchaual. egyebeknek es. ev tanalchokkal 
kyk ev vele valanak kyk m ynd kevnyerevlnek vala ev nagy  nebez  
betegfegen. Ez ban fogadaft tevn  zent m argyt azzonnak koporfo- 25 
yat m eg latogatn y  m ynd ez kernyvl állóknak elevtte. ayagy  halla- 
fara fogada. hogky az ev eletyrevl m endeneftevl ketfegben, efet 
vala. zent m argyt azzonnak erdem eben ayanla  ev m agat. ím e  
chodalatos keppen vgyan  azon eyel. az iften y  irgalm affagnak  
m yelkevdety m yat. es zent m argyt azzonnak erdem enek fe g e -30 
delm e hyvafa m yat. m eg zabadula ez vr ez ban. az rettenetes  
dagadozafnak kezdetytevl. es || m ynden faydalm anak bantafytvl. 190 
tellyeffeggel egeffegben egez^en m eg m arada. E znek vtan n a ez 
herchegne azzon anna azzon. ez Albert bánnál evzve el juvenek  
zent m argyt azzonnak koporfoyahoz es m eg efkevuen m eg m ondák 33 
ez felyvl m egm on d ot choda teteit, ev velek byzonehtak ez choda
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te te it n iyklos prepoft. fyryn ien fys bely prepoft. es bocynay ompud  
ban. E zek m eg leu een  halat adanak vr iftennek es zent m argyt 
azzonnak. nagy  bekeffeggel haza m enenek.
vala  n em ely  tyzta  neineffegev em ber kynek vala neue Am- 
n pudinus. es vala varm ege iípannya. E z n em es vr m eg efkevuek  
az ev kyíded fyaert janofert zen t m argyt azzon koporfoyanal. 
M ert az ev kyíded  íy a t el nem  hozhata  az ev kyíded  voltáért 
az koporfohoz. es az vtnak m ézzé voltáért es. M ert ez nem es  
101 vrnak lakó helye vala || ez claftrom hoz tevb hognem  m enye fevl- 
ío det egy  lou on  való  em ber ky jgeth etn e hat napon. A zért ez nem es  
vr m eg efkevuel jlly en  b yzonfagot tevn zen t m argyt azzonnak  
ehoda tetelerev l. hog m ykoron az ev zeretev fya. m eeg az dany- 
kanak em leyt zopnaya es m eg betegevlt volna nagy  nehez koríag- 
gal. vgy  hog az elev lelek  az gyerm eknek zayaban a leg  ereztethe-  
15 tyk vala  m eg. T ahat ez vr es az azzon ez gyerm eknek anya. 
ayanlak ez gyerm eket az ev vtolfo von agodafaban zent m argyt 
azzonnak erdem eben. E s zent m argyt azzonnak velom at nagy  
kereííel el kerek, zen t m argyt azzonnak n en yetev l anna azzontvl 
h erch ek n e' azzontvl. ky zent m argyt azzonnak eg}' m ehben  fe- 
20 kevt n enye vala. ez herchegne azzon targya vala ev n ala  ez 
velom ot nagy  alkolm as tyzteííeggel. M ykoron ez nem es vr ev fele- 
192 fegeu el m eg kertek volna zent inargyt azzonnak || velom at feke- 
teyt. bele takarak az kychyn gyerm eknek feyet. legottan  az gyer­
m ek zem ey m eg n ytvan . es olyba nem ykeppen ev orcliayaban  
25 m eg vydam olvan . kezde ev daykayanak em leyt zopny. hogky  
annak elevtté  negyed  napyg nem  zopta vala. E zenképpen ez kyf- 
ded gyerm ek, zent m argyt azzonnak erdem e m ya m eg gyogvvla. 
zent m argyt azzonnak hala la  neged eztendeveben. ez felyvl m eg  
m ondot herchegne azzonnak anna azzonnak jelen  voltara, es m ynd  
so ev bevfeges перепек jelen  vo ltara , zent jreneu ínak  m onoítoraban. 
Az vtan  es m eg m arada nagy jo tevk elletevs E geífegben . : . --------
Y ala zen t eríebet ázzon  falvaban p eít m ellet, egy n em es  
em ber, es vala ez claftrom nak confratere. É z nem es ém ber 
jlly en  b yzonfagot tevn  zent m argyt azzonnak choda tete lerev l. es
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vgy m ond vala. hog az ev huga||nak vra m eg betegedeek. vgy hogy  193 
három  eztendeyg azonkeppen fekevuek az agyban m ykeppen fa. 
es nem  jndedhagya vala fém  kezet, fém  labat, fém  zo lhat vala. 
fém  ehetyk vala. hanem  talzalon  agyak vala az étkét ev zayaba. 
Tahat m ykoron ez m eg nyom orodot betek fekenneyek egy eyel ev 5 
agyaba. zent m argyt azzon jeleneek ez betegnek alm aban. es 
m eg tapogata evtet es m onda, m ytm yelz zegen. Mafod eyel efm eeg  
m eg jeleneek  zent m argyt azzon  alm aban az betegnek, es m onda, 
kelyfel. parancholok teneked, hog m enyei az en koporfom hoz es 
m eg gyógyvíz. E zeket halvan  ez zegenbeteg legottan  m eg g y o - 10 
gyvla es felkele. E zeket m ykoron látottak  volna  az ev gyerm eky. 
nem elyk vigad m euet vala. nem ellyk  fyr vala evrevm ekben. M afod  
napon az ev rokonfagy m ynd hozza gyvlenek az nagy chodaert. es 
m ynd fel evlenek zekerben ez m eg gyógyvlt || em berrel evzve. es 194 
m enenek zent erfebet azzon faluaban az nem es em ber hazahoz. 15 
onnat m ynd fel kelenek es juvenek zent m argyt azzon koporfoya- 
hoz. E z beteg em ber kedeg m ynd m eg m onda valam yk пеку  
tevrtentek vala. Az jdevben m ykoron ez beteg m eg gyógy  vlt vala  
zent m argyt azzon koporfoyanal. vala akoron tevb bőgném  három  
ezer em berek kyk juttenek  vala zen t m argyt azzonnak koporfoya- 20 
hoz. Ez nem es em bernek kedeg vala akoron zaz ezten[devs]deye  
m ykoron byzonfagot tevn. zent m argyt azzonnak choda tetelerev l.
Vala m egeren egy  azzonyallat. kynek vala  n eue maria. E z  
azzonyallatnak ev terdey m eg fugorodanak annera hog fem m y- 
keppen kynem  nyohthagya vala. es m ykoron akar vala. valahova 25 
m enny, tahat az ev terdey ev m el||lyhez zorulnak vala. E z e n k e p -195 
pen az evle_felen az fevlden vonza vala m agat. E zenképpen levn  
ez zegen  beteg hufvet.tvl fogva [v] zent jacab napyayg. A zért ez 
azzonyallatot fel veue egy talygara es hoza ez zygetben . ennek  
vtanna evlebe veue az ev vra es viue zent m argyt azzonnak ко- зо 
porfoyahoz. de m egnem  [geg] gyogyvla  ez azzonyallat. hanem  az 
ev vra hagya evtet n em ely  apacchaknal auagy zeztraknal ezen  
zygetben. kyk lakoznak vala ez claftrom nak m ellette  kyvevl. hog  
evtet m enden napon el hoznayak az koporfohoz. M ykoron ez 
zeztrak m ynden napon el hoznayak az ta lygan ez beteget az egy- 35 
hazyk. es az koporfohoz evnen m aga chuzna. keet egez hetyk nem
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gyogyvla  m eg. T ahat jm e keet hettnek  vtanna n em ely  napon, íny- 
koron nagy fokaffag ju t vo ln a  az koporfohoz. ez zegen  beteges, 
el hozata ev m agat az zent egyházhoz, es nem  m er vala chuzva  
100 m enny az koporfohoz. az fok neptevl való zegenletyert. || Tahat 
5 frater vince ky lakozyk vala ez claftrom nal. ada ez betegnek egy  
fo ltot zen t m argyt azzon  fcapularabol. es az ev zent hayaynak  
m ofadeek vizeet. es hagya  hog az v ízzel m ofnaya terdeet. es az 
fcapular poztoyaual terleneye. kyt ezenképpen tevn ez beteg. 
E zeknek vtan n a kezde ez beteg m agat von n y  az fevlden ckuzvan. 
io M ykoron ez zegen beteg k evzelehtene az koporfohoz. jm e az vr 
iften  zent m argyt azzonnak erdem e m yat tevkelletevffeggel m eg  
vygazta  ez zegen  beteg  azzonyallatot m ynd az nagy  fokaffagnak  
elevtte. E zeket la tvan  az fráterek, m eg jzeneek  az Sororoknak. Az 
Sororok kedeg nagy aytatoffagal m eg enekleek az te deum  lauda- 
15 m uft. es harangokkal harangozanak dychyrveen az vr iften t az ev 
zentyben. : . . A m en ihs m aria. M ||
í>5
i
I t  k e z d e t y k  e l  a z  S o r o r o k n a k  n e u e v k .  k y k  e z  197 
c l a f t r o m b a n  l a k o z t a n a k .  z e n t  m a r g y t  a z z  ó n a k  
j d e y e b e n . : .  . : .
.1 .
E lfev  vala  Soror katerina. es ez vala prioriffa az jdevben. 5 
m ykoron zent m argyt azzonnak zentfeges eletyrevl levn  nagy  
byzoníaggal való tudakozás. Ez Soror katerina levn apachaya bez- 
berim y claftrom ban hét eztendevs korában, es lakozeek bezbrim et 
zent katerina azzonnak claftrom aban harm yc h ét eztendevt. E s  
vala zent m argyt azzonnak m eftere. hog ky evtet ta n ehta elevzer 10 
deakvl. Annak vtan n a el juue zent m argyt azzonual. ez zygetben . 
es nagy byzonfagot tevn  zent [ka] m argyt azzonnak zentfeges  
eletyrevl. m ykoron volna ez Soror katerinanak hetven  eztendeye
. O
M afodik Sorornak ev neue. Soror E liana. E z es. m ykoron 15 
by||zonfagot tevn zent m argyt azzonnak zentfeges eletyrevl. vala 198 
hatvan eztendevs. es m ykoron be m ent vala az zerzetben bezpri- 
m et. vala tyz eztendevs. m ykoron kedeg el ju t vala  zent m argyt 
azzon u alb ezp rim evlb od ogazzon n ak cla ftrom ab a . Akoron v a la n e g -  
venkeet eztendevs. Ez Soror eliananak egy jdevben kezde jge  fa y n Í 2o 
job kezenek egyk vya vg hog fem m ykeppen nem  alhatyk va la tev le . 
T ahat ez foror el m ene zent m argyt azzonnak ágyához es m onda  
пеку, kerlek tegedet hog ha vagyon nalad va lam y jo kev agyad  
ennekem  m ert jgen fay vyom . zent m argyt azzon foga es m eg  
zorehta az forornak vyat es m onda пеку m enyei a logyel. legottan  25 
choda keppen m eg gyogyvla  ez forornak ev v y a . : .
.III.
H a r m a d y k  S o r o r n a k  v a l a  n e u e  S o r o r  j o l e n t .
Ez foror jo len t m ykoron byzonfagot tevn  zent m argyt || azzonnak 199 
zentfeges eletyrevl. vala az jdevben negven  eztendevs. es m ent 30
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vala bezprim et zerzetben  beet eztendevs korában, es m ykoron el 
ju t vala bezprim evl zent m argyt azzonual. va la  az jdevben tyzen- 
negy eztendevs. E z foror jo len t vala  az ky zent m argyt azzont 
la tta  vala le efven m ynd zen t eftyn  fekenny addeg m yg ev egy  
5 egez föltárt m ondot vala. es m ynden [fp] pfalm ofnak végén  tegen] 
tezen  vala venvat. E z ayta tos zvz jo len t vgniond vala zen t m argyt 
azzonrol m ykoron b yzonfagot tevn  ev róla. bog em bery nyelv  nem  
eleg  [elegj zent m argyt azzonnak zen tfeges cbodalatos eletyt m eg  
m ondany. m ert fokakat la to t vala  ev tevle. ínyért ev cuftos 
ío vala . : . .
.Ilii.
N e g e d y k  S o r o r n a k  v a l a  n e u e .  S o r o r  m a r g a ­
r é t a .  E s  e z  v a l a  i f t v a n  k y r a l n a k  n e n n  y e n e k  A n n a
200 a z z o n n a k  l e a n  у a. Ez foror m argaréta m ykoron || byzonfagot 
i5 tevn zent m argyt azzonrol. vala  az jdevben bűzön nyolc eztendevs.
M ykoron kedeg ez zerzetbe ju t vala. akoron vala n eegy  eztendevs. 
Ez foror m argaréta va la  zen t m argyt azzonnak evcche. es tarfa  
m ykoron az betegevknek  zolgal vala. E z vala  az foror m argaréta  
ky m eg m euette v a la  zent m argyt azzont. azért b og  evneky oruoft 
20 hoztak  vala az ev vallanak faydalm aert. f] E fm eeg ez vala az 
foror m argaréta, ky nem  byzy vala  zent m argyt azzonnak  zentfe- 
get. hanem  m ykoron la to t volna  ez foror m argaréta egy beteg  
leant az egyházban, bog  kvnek ev kezey m eg fugorottanak vala. 
es jm adkozyk vala az koporfonal. T ahat m onda ez foror rnarga- 
25-reta. Zyz zen t m argyt azzon ha akarod b og  en  byggem  bog te 
zen t vagy. vygazzad m eg ez leant, es lego ttan  m eg gyogyvla  Ez- 
nek vtanna hyve es m agaztata  zen t m argyt azzonnak zentfegeet 
ez foror m argaréta . : . .  ihs. ||
201 Az e v t e v d y k  f o  r o m á k  v a l a  n e u e  e v r f e b e t .  e s  
so ez v a l a  i f t u a n  k y r a l n a k  l e a n  у a. M é l y  i f t u a n
k y r a l  v a l a  e g y  e m b e r  g y e r m e k e  z e n t  m a r g y t  a z -  
z o n u  a l .  : .
E z foror evrfebet va la  az jdevben bűzön egy  eztendevs. m y­
koron byzonfagot tevn  zent m argyt azzonnak zen tfegerev l. M yko- 
35 ron kedeg be ju t vala az zen t zerzetben . az jdevben  vala n égy  
. eztendevs. Ez Soror evrfebet m ykoron vala  kyfdecl lean , el m egyen  
vala zen t m argyt azzonhoz az ev n enyhez. es az ev kezeet be to llya
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vala zent m argyt azzonnak hataban. bogm eg laffa ha ciliciom  
vagyon rayta. es m eg le ly  vala rayta az ciliciom ot. zent m argyt 
azzon kedeg el evzy evtevle m onduan. aly  hatra, hagy békéét én ­
nekem . E z Soror evrfebet. iítu an  kyralnak leanya. gyakorta hetet 
tart vala az chonhan  zent m argyt azzonual. fevz vala. fazekats  
m os У vala. es m enden egyeb otrom ba dolgot tezen  vala  az ev 202 
nenyeuel. Oh ky nagy zem erem  az keuely zerzetevfevknek kyk 
n em  tanolnak alazatos dolgot evrevm eft tenny. ez keet nem es  
kyraly m agzatoktvl. E znek vtanna ez evrfebet azzon ez claftrom - 
nak feyedelm  levn. es az ev atyatv l iftuan  kyraltv l evrekfegeketio  
kere es leueleket confirm altata es fok jókat tevn  ez claftrom nak. 
az tevby kevzzevl ada az jen ey  reuet faluyaual. es ez zygetbely  
falut ez claftrom nak. E v m aga iftuan kyral ha la la  vtan y t ternet- 
tete m agat az nagy  oltár m ellet az euangeliom  félévi, az m agas  
verevs m aruan kev koporfo alat. leayanya kedeg [tem] evrfebet ií 
azzon. tem etteteek  az capitulom  hazban az fezevlet elevt. ínykép­
pen  ot es m eg jrtak . : . . .  ihs
h a t o d y k  S o r o r  v a l a  n e u e  m a r g y t  e s  e z  v a l a  
g u i e l l y n o s  m a k o n y a y  h e r c h e g n e k  l e a n y a . : . .  . : .  ||
Ez Soror m argaréta m ykoron [b] byzonfagot tevn zent mar- 20*3 
gyt azzonrol. vala az jdevben harm yc hat eztendevs. М укогоц  
kedeg az zerzetben jut vala. akoron vala kylenc eztendevs. Ez  
Soror m argaréta zent m argyt azzonnak nagy fok aitatoffagirol 
penitenciyayarol. a lazatos dolgyrol tevn  byzonfagot. kyket tevt 
ez zent zvz az konyhán, es az betegevknel zolgalvan . m ert ev- 25 
пеку gyakorta tarfa volt ez foror ez dolgokban. Ez forornak elevtte  
m onta vala ez zent zvz hog evrevm eft zenuedne hala it criftus ze- 
relm eert. es hog ev ham ar volna m eg h a lan d o . : . .  ihs
H e t e d  S o r o r  п а к  v a l a  n e u e ,  f o r o r  b e n e d i c t a .
E s  v a l a  t o b o l i  b u c e  v r n a k  l e y a n y a  m a r i a  30
E z foror benedicta m ykoron byzonfagot tevn  zent m argyt 
azzonrol. vala az jdevben harm yc || nyolc eztendevs. M ykoron 201 
kedeg ez zent zerzetben ju t vala ez foror, vala az jdevben tyzen  
neeg eztendevs. Ez foror benedicta la tta  vala m ykoron az foror 
chenge archel verte vala zent m argyt azzont az m oflekkal. E gyeb  35 
fok alazatos dolgayt es látottá vala ez fo r o r .: .
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N y o l c h a d y k  f o r o r n a k  v a l a  n e u e .  S o r o r  e v r -  
í ' e b e t .  e s  e z  v a l a  b a d o b o r a y  i f t u a n  v r n a k  l e a n y a . : .
E z foror evrfebet m ykoron byzonfagot tevn  zent m argyt 
azzonrol. vala a z jd ev b en  n egven  nyolc eztendevs. M ykoron kedeg  
5 az zerzetben  m ent vala . vala  az jdevben tyzen  evt eztendevs. Ez 
foror evrfebet vala  tarfa  zen t m argyt azzonnak. m ykoron zent 
m argyt azzon fecreítyeres auagy cuftos vala. M eg ezen Soror evr­
febet vala prioriffa az jdevben. m ykoron zent m argyt azzon m eg  
205 hala. E nnek || fe lev tte  zent m argyt azzon  ez evrfebet prioriffanak  
ío a tta  vala  az ev ladaya [eb] kuchat balalanak elevtte. m ely  ladaban  
ez evrfebet prioriffa. az egyeb Sororokal m eg lele  bela  kyral le- 
yanyanak p en iten cia  tartó kencbeet. m ykeppen m eg vagyon im á n  
az ev eleteben.
K ylencbedyk Sorornak vala  neue Soror evrfebet. es ez vala  
15-ferennay lazlo  ifpan  vrnak leanya.
E z foror evrfebet m ykoron byzonfagot tevn  zent m argyt 
azzonrol. va la  az jdevben harm yc n eeg  eztendevs. M ykoron kedeg  
be m ent vala  ez zen t zerzetben . vala az jdevben beet eztendevs. 
E z foror evrfebet tevn  nagy  byzonfagot zent m argyt azzonnak  
20 zentfegerevl. Ez vala  az foror ky zent m argit azzont fel evltevz- 
tette  vala ha la la  vtan. azért bog  evtet m eg gyogeh totta  v a la . : .  ||
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206 T y z e d y k  f o r o r n a k  v a l a  n e u e  f o r o r  S a b i n a ,  
e s  e z  v a l a  f e l  b e v u y z y  d o n a t  v r n a k  l e a n y a . : .
Ez foror fabina. m ykoron byzonfagot t e v n . zen t m argyt 
25 azzonrol. va la .az  jdevben harm yc bat eztendevs. M ykoron kedeg  
be iu t vala ez claftrom ban ez foror, vala  az jdevben tyzen k eet ez­
tendevs. E z foror fabina vala zent m argyt azzonnak kyualt keppen  
valo tytkofa. es gyakorta vezen vala  ev rayta  kem enfeges difcipli- 
nat. ez az foror fabina kynek d ifcip linalafa  koron az ház m eg  
so velagofodot vala m ykeppen nap. E z foror fabina zent m argyt 
azzon jdeeben  kapus vala. es gyakorta fegeh t vala  zent m argyt 
azzonnak el v in n y  ha la t lyz te t. m ert zokafa vala  ez zent zvznek. 
bog nagy fok lyztet h a la t hatara vezen  vala. es vgy  v izy  va la  el 
oda houa kel v a la . : .  ||
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T y z e n e g y g y e d y k  f o r o r n a k  v a l a  n e u e  S o r o r  207 
E l e n a ,  e s  e z  v a l a  í e í e r e n y a y  h y l y f n a k  l e á n y  a
E z íoror elena m ykoron b yzon íagot tevn  zent m argyt azzon- 
rol. nem  tuda m eg m ondany hány eztendevs. hanem  chak azt. hog  
húz eztendeye volt azkoron ez zerzetben. E z vala ez foror elena 5 
hog ky latta  vala zent m argyt azzonnak feyen az tvznek  langyat 
eegveen. E gy  jdevben juue zen t m argyt azzonhoz egy lean , es 
lata hog zen t m argyt azzon jgen  m eg heruadot. M onda ez leyan  
ez foror elenanak zent m argyt azzonnak elevtte. О iften  m ynem  
m en levt zente ez m argyt azzon. es m ely jgen  m eg fogyatkozot. 10 
ffelele ez Soror elena. ha te c ilic iom ot vyfelneel ínyképpen ev vifel. 
es azokat tenned kyket ev tezen. tahat te es m eg fogyatkoznak  
E zeket halu an  zent m argyt az||zon m onda az forornak. Atyam fya208  
nem  jó l tevtted  hog ky jelentevtted  az en tytkom at. M as koron  
nem  m ondom  teneked az en tytkom at. Mert nem  keuannya vala 15 
ez zent zvz az jo tetelekert az em bery d ych yretevk et.:  .
Tyzenkettevd forornak vala neue Soror evrfebet bodom erey  
tam as ifpan vrnak. es olim piadis azzonnak leányok.
Ez >1] foror evrfebet m ykoron byzoníagot tevn  zent m argyt 
azzonrol. vala az jdevben harm yc evt eztendevs. m ykoron k e d e g 2o 
ez zent zerzetben ev ltevzet vala m eeg bezprem et. vala az koron  
heet eztendevs. Ez foror erfebet m ykoror germ ek vala m eeg. el 
m egyen vala az egyeb nouicia germ ekekkel. es el hyak vala az 
aldot germ eket zent m argyt azzont jachodny. de || zent m argyt 209 
azzon jm adkozyk vala. es vgy m ond vala az ev nouicia  tarfynak. 21 
juyetek  el en velem , es m enyevnk be az zent egyházban, jdueze- 
lyvk azzonyonk m ariat. m ongyonk aue m ariat ezenképpen jaclio- 
gyonk. Ez vala ez foror evrfebet. hog  l^y zent m argyt azzonnak  
tarfa vala. es egy kévnben tanolnak oluafnak vala. es egy m af 
m ellet alnak vala carban es egyebevt. annak okáért fok byzon- 30 
fagot tevn . ez zen t z v z r e v l. : . .
Tyzenharm ad forornak vala neue Soror ftephana. es vala  
paula vrnak leanya
E z foror ftephana m ykoron byzon íagot tevn  zent m argyt 
azzonrol vala az jdevben harm yc egy eztendevs. M ykoron kedeg ez 35 
claftrom ba attak vala. vala  az jdevben  keet eztendevs chak. || E z 210
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íoror ftephana illyen  b yzon íagot tevn zen t m argyt azzonnak jm ad- 
fagyrol. m onda hog  egy napon [napon] az provincialis frater mar- 
cellns az vas ablacra hyva ez foror ftep h an at m onduan. M enyei 
kereffed m eg az foror m argarétát es hyad jde. ez foror el m ene.
5 es m eg lele  zen t m argyt azzont jm adkozuan az ev jm adkozo  
helyen , es m eg m onda пеку az prouincialifnak  jzen ety t. de zent  
m argyt azzon  fem m yt nem  felele. Ez foror kedeg m eg m onda hog  
evneky fem m yt nem  felelt volna, az prou incialis efm eeg el ke vide 
az forort hog el hyn aya zen t m argyt azzont. E z foror efm eeg el 
io hyva hetzer [ag] auagy nyolchzer. de ez zent zvz fem m yt nem  
felele. m ert el va la  ragattatvan  ev jm ad faifa lgab an  ev erzekenl'e- 
ge[be]nek kyvevle. Ezeknek vtanna fel kele ez zent zvz. M onda
211 ez foror zen t m argyt azzonnak. A zzonyom  || jgen  nagy  bvnt tevl. 
hog en velem  jilyen  fok[at] faratfagot teteteel. m onda zent m argyt
i5 azzon. teneked  el kel va la  en gem et hynod. E gy jdevben ez zent 
zvznek  ha la la  vtan . ez foror m eg betegevle. es fegzyk vala  ev  
agyaban. M eg jeleneek  evneky alm aban zent m argyt azzon es ke- 
reztnek jegeet vete ev reá. leg  ottan  m eg gyógy via ez foror fte ­
phana. : . .
20  T y z - e n n e g y e d  f o r o r n a k  v a l a  n e u e .  S o r o r
o l i m p i a d i s  a z z o n .  b o d o m e r e y  t a m a s  i f p a n  v r n a k  
f e l e f e g e .  d e  j t  a z  i f p a n t  n e m  k e l  v g y  e r t e n e v n k .  
h o g  v a l a m y  k e v z  i f p a n n a k  f e l e f e g e  v o l t  v o l n a  e z  
a z z o n .  ' . v á g  a z  t e v b  f o r o r  o k  k y k e t  n e u e z e v n k  i f -  
25 p a n  l e á n y n a k ,  h a n e m  v o l t á n a k  v a a r  m e g y e  i f p a n y  
e s  n a g y  v r a k .  A n n a k  v t a n n a  f e y e d e l m f e g e t  e s  
t a r t a  e z  o l i m p i a d i s  a z z o n .  z e n t  m a r g y t  a z z o n  
j d e e b e n .  E z  c l a f t r o m b a .
212 E z foror o lim piad is azzon. vala zent || m argyt azzonnak. 
so daykaya. neuelevye. es m eftere m end h oltayg fém  akara zent m ar­
gyt azzon. h og  ev m efternek felelm e alól kykelne. nem  azért hog  
ev benne az gonozh erkevlchevket m eg feddeneye. de hog az tev- 
k elletevs alazatoffagot el ne vezteneye. gyakorta az o lim piadis  
azzon m eg feddy vala  zent m argyt azzont nagy  kém ény heveddel.
35 akoron m ykoron az iíten y  zolgalatban  felette  való m értékét el 
m ulat vala. E z  foror o lim p iad is azzon. m ykoron b yzon íagot tevn  
zent m argyt azzonrol. vala az jdevben evtven  evt eztendevs. es
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m ykorou be ev ltevzet vala ez zent zerzetben bezprim et. vala az 
jdevbe húzón neeg ezdendevs. es ele ez keet claítrom ban addyg  
m yg ez zent zvzrevl b yzonfagot tevn . harm yc egy eztendevt. Ez 
vala ez foror olim piadis azzon. ky olyha  zen t rnargyt azzonnak  
m enden zentfeges eletyrevl byzonfagot tevn. 5
T y z e n  e v t e v d  S o r o r n a k  v a l a  n e u e  || S о r 0  r f г о- 213 
f i a .  e s  e z  v a l a  n y t r a y  j a k a b  v r n a k  l e y a n y a .  : . . i h s .
Ez foror frofia m ykoron byzonfagot tevn  zent m argyt az­
zonnak zentfegerevl. nem  tuda m eg m ondany hány eztendevs. 
hanem  chak hog húz eztendeyg volt ez claítrom ban. E gy jdevbem o  
ez foror frofia jgen  m eg betegevle. es m onda ev zvueben. tudom  
zent m argyt azzon. hog te zent vagy. keryed az vr iften t hog enge- 
m et zabadohon ez betegfegbevl. es fogadaft tevn zent m argyt 
azzonnak. hog m ynden n apon  m ondana zent m argyt azzonnak  
tyzteffegere tyzen  evt pater noftert es [z] tyzen  evt aue m ariat. 15 
es legottan  m eg gyogyvla. m ykoron kedeg el hagya vala. tahat 
m eg erevtelenevl vala.
T y z e n  h a t o d i k n a k  v a l a  n e u e  a g n e s .
Ez agnes ez claftrom beli foro[r]roknak zolgaloyok. es' je le ; 
fevl zent у m argyt azzonnak. E z zolgalo  agnes m ykoron byzonfa- 214 
got tevn zent m argit azzonrol. nem  tuda m eg m ondany hány . 
eztendevs. hanem  chak hog [húz] .X II. eztendeyg volt az fororok- 
nak zolgalatyokban. E z vala  az agnes ky az kutbán efet vala. es 
zent m argit azzon m eg m entete vala  halainak vezedelm etevl 
jm adfaganak m yatta. vgy m ond vala ez agnes. hog zent m argyt 25 
azzon. alazatofb vo lt az zolgalo leayanyoknal m yndenben. : „ .
T y z e n  h e t e d  S o r o r n a k  v a l a  n e u e .  S o r o r  a g n e s .  
e s  e v  v a l a  b e r c h y  p a l  v r n a k  l e a n y a .  : . .
Ez foror agnes m ykoron byzonfagot tevn zent m argyt azzon ­
nak zentfegerevl. vala  az jdevben evtven eztendevs. es lakozot3o  
vala ez zerzetben tyzen  nyolc eztendevt. E z foror agnes tevt arról 
byzonfagot. hog zent m argit azzon jdeben az fororok h etven en  
voltának, zolgaloktvl m eg valvaan. : . ||
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215 T y z e n  n y o l c h a d  S o r o r n a k  v a l a  n e u e  S o r o r  
j u d i t  j p o l t  i f  p a n  у r n a k  l e á n y  а.
E z foror iudit vala zen t m argyt azzonnak tarfa m ynd ev 
germ ekfegetevl fogua. es m ykoron egy m afnak zolnak vala. egy- 
б m aftv l jm adfagot tanolnak  vala. es m eg kerdyk vala egy m aftvl 
m ellyk  m yt o luas. Ez foror iudit m ykoron byzonfagot tevn zent 
m argyt azzonnak zen tfegerevl fem m yt nem  tuda m ondani az ev 
eztendeerevl. hanem  chak azt hog feel eztendevuel jut az zer- 
zethen zent m argyt azzonnak elevtte
io T y z e n k y [ k ] l e n c h e d  S o r o r n a k  v a l a  n e u e .  S o ­
r o r  c e c i l i a .  e s  e v  v a l a  n e h a y  "p] b e z p r i m y  m o y f e s  
v r n a k  l e a n y a . : .  . i h s
Ez foror cec ilia  m ykoron byzonfagot tevn zent m argyt 
azzonnak zentfeges eletyrevl. nem  tuda m eg m ondany h án y ez||- 
216tendevs. hanem  azt m onda, hog  m y jd etev l fogua eze em lekezete  
volt. az vta  fogva m endenkoron lakozot ez keet claftrom ban. bez- 
prim et es jt  az bodog azzon claftrom aban. de m ykeppen a lehgya  
vala. vala  evtven  eztendevs. :
H u z a d  S o r o r n a k  v a l a  n e u e ,  f o r o r  l u c i  a. b e z -  
20  p r i m y  v t e n  l e a n y a . : .
Ez foror lucia  m yko[p]ron byzonfagot tevn  zent -margyt 
azzonroL vala  az jdevben húzón h ét eztendevs. M ykoron kedeg az 
zent zerzetre m ent vala. vala  az jdevben heet eztendevs. Ez foror 
lucia  zen t m argyt azzonnak h alala  vtan . n em ely  hertelen  betegfeg- 
25 nek m ya annera m eg betegevle. hognem  zolhat vala. tah at az 
fororok tevnek  fa lyat ez forornak zayaban. es foror jnkab m eg  
betegevle az fa lyatv l. la tvan  kedeg az fororok hog ez betegének’ 
217 jm m ar evt nap||pon nem  zolt v[a)ol[a]na. adatak п ек уcriftufnak zent 
tefteet. es m eg keneteek . E zeknek vtanna az fororok m eg m ofak  
so zent m argyt azzonnak hayat. es az v izyt m eg adak jnya. T ahat ez 
beteg Soror lego ttan  zolny kezde. es elm eye m eg jüve. es m eg  
gyógy via. E zen  Soror lucia  vala. ky la tta  vala. hog zen t m argyt 
azzon tytkon  n ezy  va la  az evn en  terdeyt. m ert m eg kem enyette- 
nek vala az ev bodog terdey m ykeppen az ag fanak h eya . : . .
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H úzón egyedyk Sorornak vala neve Soror katerina. es vala  
eztergam y lén n yé vrnak leyanya.
Ez íoror katerina m ykoron b yzon íagot tevn  zent m argyt 
azzonrol nem  tuda m eg m ondany hány eztendevs. hanem  chak azt. 
hog húzón evt eztendeyg vo lt ez claftrom han ez zerzetben. Az 5 
feyer vary || claftrom ban kedeg volt három  eztendeyg. ez íoror 218 
katerina vala az. hogky la tta  vala  m ykeppen zent m argyt azzon  
bochanatot kéért vala az íorortvl. ky evneky harm ad napyg nem  
zolt vala . : .
H uzonkettevdyk Sorornak vala neue Soror alexandria. es 10 
vala  caacky alexander vrnak leanya . : .
Ez Soror, alexandria m ykoron b yzon íagot tevn zent m argyt 
azzonrol vala £z  jdevben negvenkylenc eztendevs. es lakozot vala  
bezprem et es ez bodok azzon claítrom aban ez zerzetben huzonhat 
eztendeyg. E z va la  az Soror alexandria kynek atta vala zen t m ar - 15 
gyt fel tartany az heet zevl dyznot. kyvel ez zvz m agat gyakorta  
veri es verety vala. : .
H úzón  harm adyk Sorornak vala  neue. Soror agues, es vala  
Som ogy К gergely vrnak leanya. - 219
Ez Soror agnes m ykoron b yzon íagot tevn zen t m argyt ázzon- 20 
rol. va la  harm yc heet eztendevs. es lakozot vala  ez zent zerzetben  
huzon evt eztendevt. M ykoron kedeg az zerzetben be ju t vala. vala  
tyzenkeet eztendevs. Ez foror agnefnek  egy jdevben zent jván  nap- 
yan. zent m argyt azzon h alala  vtan . orchaya oly jgen  m egdagada. 
hog az jo b z e m e t b efed e . es nem  lath at vala vele. tah at e's]z  Soror 25 
veue zent m argyt azzonnak hayat. es m eg tevrevle vele az ev  
orchayat. es m eg gyogyvla . :
i  .
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H uzon negedyk Sorornak vala neue Soror benedicta, es vala  
canac iftvan  vrnak leanya. : —
E z foror benedicta m ykoron b yzon íagot tevn zent m argyt зо 
azzonrol. vala  az jdevben ez zerzetben letenek  || ez claftrom ban 220 
huz eztendeye. de pezprim v claftrom ban hany eztendeyg volt. nem  
tuda m eg m ondany. Ez vala az Soror benedicta ky zent m argyt 
azzont oly erevffen verte vala vezzevu el az capitulom  hazban. ez
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zen t zvznek  kerefere. hog ez Soror jgen  m egfarradot vala ez vere- 
fegb ev l. : . .
H úzón  evtevdyk Sorornak vala neue. Soror m argaréta, es ev  
vala  erdely m atyvs herehegnek anya.
5 E z Soror m argaréta  m ykoron byzonfagot tevn  zent m argyt 
azzonrol. v a la  az jdevben evtven  egy eztendevs. evzvegyíegenek  
kedeg vala  huzonkeet ezten d eye. m ely  eztendevkben lakozot vala  
m ynd ez claftrom ba m yn t egy  zerzetes. az vtan  be evltevzek  ez 
zent zerzetb en . es vala  jm m ar tyzen  három  eztendeye. E z Soror 
i o  m argaréta jgen  zerety  vala  zen t m argyt azzont. es vgy m ond  
221 vala У vala  az papa kevuetynek . hog  valam ykoron ev n ek yva lam y  
betegfege tevrtent. au agy  fyaynak tevrtent va lam y haborufaga. 
m yndenkoron  ez zent zvznek  kevnyereg vala . es m eg halgatatyk  
vala. : . —
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is Húzón hatodyk Sorornak vala neue Soror judit. es ev vala 
moyfes nadrofpannak [leaya] leanya. Mely moyíes nadrofpan 
atta ez bodog azzon claítromanak. jgalt mynd hozza tartozoual 
evrek alamyfnavl.
Ez Soror judit mykoron byzonfagot tevn zent margyt azzon- 
20 rol. vala az jdevben negven neeg eztendevs es lakozot vala ez 
zerzetben tyzen egy eztendevt. Ez foror judit hallotta vala. hog 
olimpiadis azt monta vala. zent margyt azzonnak. hog az fevldbe 
kerefi iftent mynt az dyzno. kyt ez zent zvz nagy bekeffeggel el 
tevre. zolas nekevl. : ------ - ||
222 Húzón hetedyk Sorornak vala neue Soror anna. Nyttray 
meloan leanya.
E z Soror anna m ykoron byzonfagot tevn  zent m argyt azzon ­
rol. vala  az jdevben. ez zerzetben letelenek  huz eztendeye. Ez vala  
az foror an n a  ky zent m argyt azzonnak karyat m eg kevtevtte  
so vala  az k evte lle l vgyh og  a lta l jarta vala az ev karyanak hu- 
fat. : --------
H u zon  nyolchadyk Sorornak vala neue. Soror k aterin a  can ­
trix. es vala varady andras vrnak leanya.
E z Soror katerina m ykoron byzonfagot tevn  zen t m argyt
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azzonrol nem tuda meg mondany eztendeyet. hanem chak azt 
monda hog hvz eztendeye vagyon az zerzetben. Ez vala az foror 
kynek beketelenfeges gondolatyt meg elmerte vala. zent margyt 
azzon az ebeden. ||
H úzón kylencbedyk Sorornak vala neue, foror m argaréta. 223 
b etam y drifnak leanya. : . . .
Ez foror margaréta mykoron byzonfagot tevn zent margyt 
azzonrol. vala az jdevben negven neegy eztendevs. es lakozot vala 
ez zerzetben tyzenhat eztendevt.
Harmychad Sorornak vala neue. Soror candida, gauray io 
tauros vrnak leanya. : . —
Ez Soror candida m ykoron byzonfagot tevn  zent m argyt 
azzonrol. vala az jdevben húzón nyolc eztendevs. es lakozot vala  
ez  zerzetben húzón egy eztendevt. E z vala az foror kynek m eg  
jelen tek  vala zent bertalam . zent dem eter. es zent levrync. Azért 15 
b og  m eg byzonebtanayak zent m argyt azzonnak ev m eltofagos  
nagy  zentfeges voltath . : . -------- ||
harm yc egygyedyk Sorornak vala neve. Soror erf ebet. es 224 
fa lony gem an jfpan vrnak le a n y a . : .
Ez Soror erf ebet mykoron byzonfagot tevn zent margyt 20 
azzonrol. vala az jdevben húzón beet eztendevs. es jvt ez claft- 
romban beet eztendevs korában, lakot vala kedeg ez zerzetben 
húz eztendevt. Ez foror erfebetnek hallafara monta zent margyt 
az ev anyanak. hog jnkab akarya bog az ev teftet foltonkynt el 
metelyek bognem bazaffagra menne . : .  25
bamyc kette vd Sorornak es vala neue Soror erf ebet. es vada 
adrian jfpan vrnak leayana.
Ez foror erfebet m ykoron byzonfagot tevn zent m argyt a z ­
zonrol. nem  tuda m eg m ondany hány eztendevs. hanem  chak 
hog húz eztendeyg volt az zerzetben . E z foror erfebet egy jdevben 30 
zen t m argyt azzon||nak lialala vtan m eg m ofa zent m argyt azzon- 225 
nak bayat es azt m eg ada az beteg Sorornak jnya. m ely beteget 
le lt vala barom  holnapyk hydeg. nem ykoron neged napi. nem yko-
6 *
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ron harm ad пару, es fem m yvel m egnem  gyogyvlhata . hanem  chak  
ez m ofadeek bor[o~hral.
harm yc harm adyk Sorornak v a la  neue Soror katerina  
fom ogy m arc lean ya  . : .
5 E z Soror katerina m ykoron byzon íagot tevn  zen t m argyt
azzonrol. va la  az jdevben h ú zón  hat eztendevs. es lakot vala ez 
zerzetben  húz eztendevt. Ez íoror vala ky la tta  vala . hog zent  
m argyt azzon  az beteget be kevte teh en  ganeual. es az varas b e­
teget m eg ferezte vta lat nekevl. E zen  foror va la  ky az papa kev- 
io u ety  elevt n em  akar fem m yt m ondany zent m argyt azzonnak zent- 
feges e le ty r e v l. : .  ||
226 harm yc negedyk Sorornak vala neue. Soror ck inga auagy  
chenge. es vala  badoldy jfpannak  lean ya .:  .
E z foror chenge m ykoron b yzonfagot tevn zent m argyt azzon- 
15 rol. vala az jdevben harm yc ez ten d ev s .e s  lak ot vala  ez claftrom ban  
buzonegy eztendevt. E z fo[rol]ror vala  az. ky h a llo tta  vala. bog  
m ykoron zen t m argyt azzon jm adkozyk v a la . hog va la  kyvel zo l 
vala. Az zoot b a lya  vala. de az jgyket nem  erty va la  ez fo r o r .:  —
harm yc evtevdyc Sorornak vala neue aglent. es v a la  bez- 
2o prym y andras vrnak lean ya . : .
E z Soror ag lent m ykoron b yzon fagot tevn  z e n t . m a rg y t  
azzonrol. vala  az jdevben  evtven  eztendevs. es lakot vala  ez keet 
claftrom ban bezprim et es ez bodog azzon claftrom ab an . az jdev- 
tev l fogua m ydevn m eeg foga fém  hü llőt vala . de ez Soror fem -
227 m yt У tevbbet nem  m ondhata zent m argyt azzonrol. hanem  chak  
azt bog j'gen aytatos volt. es iften  félév, es bog fokayg a llo t jm ad ­
zagb an . es bog nagy zerelm el nagy keuanfagal zo lga lt az bete- 
gevknek es az kevffegnek. M ert jgen  beteg vala. es nem  zo lh at  
vala  az jdevben ez beteg  S o r o r . : .
30 harm yc hatod Sorornak vala neue Soror A lin eh a aykay peter  
vrnak lean ya .
E z Soror A lineha m ykoron b yzonfagot. tevn  zen t m argyt 
azzonrol. va la  az jdevben harm yc ez ten d ev s. es lakot vala ez 
cliaftrom ban húz eztendevt. E z foror nagy fok zen tfeges d o lgayt
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la tta  vala  zent m argyt azzonnak E zen  íorornak zyvenek  gondo- 
la ty t es m eg elm erte vala ez zent zvz. de ez Soror nem  akar vala  
ev róla b yzonfagot ten n y. hanem  az vr iften  m eg oftoroza. halálos  
korfaggal. es vgy tevn  nagy fok tanolfagot ez zent zvznek zentfe- 
g e r e v l. : .  II 5 -
harm yc heted Sorornak vala neue M aria, es vala  myhal.228 
vrnak leyan ya  . : .
Ez foror m arianak  m ondafarol fém  eztendeyrevl. fem m yt 
nem  jrtak az legendában egyebet, hanem  chak azt. hog az Soror 
m argaréta anna azzon leanya. m ondotta vala ez foror m arianak. 10 
hog ev ezen  jgen  chodalna. hog zent m argyt azzonnak [j] va lla  
faydalm aert orvoft h oznának , es hog ez Soror m argarétának es. 
azon h elyen  kezde fayn y. m ygnem  bochanatot kere zent m argyt 
azzontv l ez foror . : .
harm yc n yolchad  Sorornak vala neue ag len t. ferennay la z lo is  
vrnak leanya
Ez Soror aglentnek fém  jrtak fem m yt eztendeyrevl. hanem  
azt hog  m ykoron az foror cecilia m eg betegedet volna  ez zent 
zvznek  ha la la  || vtan . hog ez Sorornak je len  voltara zent m argyt 229 
azzonnak fegedelm enek hyvafara gyogyvla  m eg. ab
harm yc kylenched Sorornak vala neue Soror a n c i l la .: —
Ez foror ancilla  latta  vala ínyképpen zen t m argyt azzon fel 
vevtte vala  az veen beteg erfebetet ev evleben. v ta latn ek evl. Ez 
forornak fém  jrtak m eg e z te n d e y t. : .
N egvenevd  Sorornak vala neue petronilla . es vala  to n g a y 23 
peter vrnak leanya . : .
E z Soror petronylla vala az kynek zent m argyt azzon m eg  
efm erte zyvenek jIlyen gondolatyt. bog azt keuanya vala  hog  ev- 
neky velagy  zeep ruhay volnának. E z  forornak fém  jrtak m eg  
eztedeyt. зо
I t  végeztetnek  el az fororoknak vallafy . : —  ||
230 I m m á r  i t  k e z d e t n e k  el .  h n a g y f a g o s  v r a k n a k .  
e s  t y z t e l e n d e v  a t y a k n a k  e s  k e v z e n í e g e s  j á m b o ­
r o k n a k  v a l l  a Tok.
E levzer tezen  byzonfagot. zen t m argyt azzonnak zentfege- 
5 revl. eztergam y fylep ériek ez keppen. M ykoron zen t m argyt azzoa  
m eg holt volna , es eztergam y fylep erfek m eg h a llo tta  vo ln a  ez zent 
zvznek m agery kyralnak leyanyanak  hala lat. E l jvve azért ez 
erfek bodog azzon claftrom aba nyvlak zygeteben . nagy  tyztes tar- 
foffaggal. zent m argyt azzon tem etefere. A zért az erfek be m en- 
lo v een  az d aftrom ban az helyre, h o l zen t m argyt h alva  fekevzyk  
vala Az erfek kedeg be vyve ev vele zent m argyt azzonnak tefteh ez  
az claftroinban. vacy pifpekevt. obuday prepoftot. es egyeb ty z te ­
lendev atyakat es fraterevket. M ykoron az erfek la tta  volna az 
fororoknak es frátereknek n agy  keferevfeges fyrafokaí revafokat
231 ordeyjjtafokat. zent m argyt azzonnak hala laan . jó lleh et 'az erfek 
fém  tevrh ety  vala m ynd az ev vele valókkal fyralm  nekevl. az ev 
nagy  aytatoffagoknak m yatta . de m aga azért az erfek vygazta lya  
vala. az fororokat es az frátereket m ondván. Nem  keel ty  nektek  
fyrnotok az evrek kyralnak leán yán , de jnkab evrevlnetek  keel.
20 M ert jm m ar az m en n vey  evrek evrekfegnek jvta lm aat ev tet vénnyé  
. nylvaan  lagyvk. es az vtolfo feeltam adafnak d ych evfegeet lagyvk  
ev rayta  len n y. E zenképpen  ez erfek byzonfagot teveen  ez zent 
zvznek  zentfegerevl. e ltem ete evtet nagy  ty z te ffe g v e l. : .
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O lvaftatyk zent atyaknak eletevkben egy példa, ezenképpen.
E gy jdevben vala  egy frater, hogy  ky evrdegektevl annera  
kefertetyk va la  ehfegel. es ev teftenek erevtelen fegenel. hog n ap ­
nak elfev jdeere jutván  oly  jgen  ehezyk vala. es ev ereye o ly  jgen  
el fogyatkozyk vala. fem m y keppen etlen  nem  zenvedhet vala. de 5 
m aga azért nem  ezyk vala hanem  vgy m ond vala  ev zvueben. Va- 
lam ykeppen lehet, de m eg varom  az harm ad orat. es akoron ezem . 
M ykoron kedeg el ju  vala  az harm ad óra. vgm ond vala  az ev gon- 
dolatynak. m attan  es erevuel várnom  zenuednem  kel m ynd hatod  
orayg. M ykoron ju t vala hatod  orara. m eg aztagya vala az azyv ю 
kenyeret az vyzben. es vgm ond vala  || M ykoron m eg azyk az azyv 2 
kenyer az vyzben . m eeges m eg kel várnom  az kylenched  orat. E s
m ykoron el ju  vala az kylenched óra. zokas zerent be te lly e ffehty___
vala az ev jm adfagyt. es az ev fpalm ofyt dychyretyt regulazerent. 
es le tezy vala az kenyeret hogy en n eyek. E z fele kefertetevket fok 15 
napyk zevede ez frater. E gy napon  m ykoron ez frater, ez fe lyv l m eg  
m ondot keppen tevt volna, elfev oratvl fogva, kylenc orayg. es le  
évit volna hog étkét venne. Tahat la ta  ez. frater, hog az kofarbol 
kyben az kenyeret targya vala . nagy fvft kelefel es kyniene az 
cella ablakan. Az naptvl fogva ez frater nem  ehezeek fém  m egnem  20 
erevtelen evl vala. de jnkab olygen  m eg erevfeytetvk vala az ev  
zvue [hytben] h ytte l es zenvedetevffegel. hog m eeg keet nap vtan  
es nem  gyenyerkevdyk vala  étkét vénnyé. E zenképpen ez frater if- 
teny m alaztnak es fe||gedelm nek m yatta . m eg gyvze m eg olta . az 3 
torkoffagnak kevanatoffaganak tefty  g e v tr e lm ee t. : .  ihs. m aria. 25 
Am en
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Példa az o ly  zerzeteffekrel kyk budofo e lm euel zolgalnak  vr
iftennek
Y ala egy  frater, zen t benedek fratery kezzvl. M ely frater auagy  
barat. az jm adfagon es zolofm an nem  alhat vala  fém  ot nem  ma-
5 radhat vala. de legottan  hog  az fráterek az jm adfagra le hayolnak  
vala. ez budofo elm yv frater el ky m egyen  vala  az jm ado helyrevl. 
es budofo elm euel. va lam y fevldy el m ulandokat tezen  vala. My- 
koron ez frater az ev feyedelm etev l gyakorta jn te te t volna, de ev  
fem m yt nem  gondol va la  vele. E l vivek ez frater frátert zent be-
4 nedeknec eleyben . es m eg m ondák || zen t benedeknek ez fráternek  
ev fogyatkozafat. Z ent benedek kedeg ez frátert jgen  erevtfen m eg  
fedde az ev bolondfagarol beetfagarol. M ykoron ez frater m eg teert 
volna  az ev claftrom ahoz. A leg tarta  m eg keet napon  zen t b en e­
deknek h agyafat jn tefeet. Mert harm ad napon efm eeg  az ev zoka-
15 fara terven, kezde az jm adfagnak jdeyen  tetoua budofny. latvan  
ezeket az claftrom nak ev atya. m eg jzen e zen t benedeknek. M onda  
zen t benedek. E n n en  m agam  oda m egyek, es en nen  m agam  m eg  
feddem . M ykoron iftennek  em bere zent benedek el ju tót volna  az 
claftrom ba. es az fráterek az zolofm anak vtanna. ky ky. m ynd ma-
20 ganak. attak volna m agokat aytatos jm adfagra. T ekente zent be-
5 nedek az budofo frátert, es la ta  hogy  || egy fekete gyerm ek ez frá­
tert ruhayanak perem enel fogva el ky vonza vala  az jm adfágról es 
cárból. 'Tahat m onda zent benedek az claftrom  feyedelm enek pom - 
peianofnak. es zen t m aurofnak. N em dee nem  latyatoke kychodn
25 az ky ky vonza ez frátert az jmadfagroZ. F ele len ek  evk h og  nem  
latyak , kyknek m onda zent benedek. jm adkozyonk hog tyes m eg  
lathaffatok kyt kevuet ez frater. M ykoron keet napon  jm adkozta- 
nak vo/na. zen t m auros m eg lata  ez fekete gyerm eket ez frátert ky  
vonny. de az chaftrow nak atya feyedelm e nem  lathata . A zért m a-
30 föd napon zent benedek az ev jm adfaga el vegezven . ky m ene az 
egyházból es lele az budofo frátert kyVevl alvan es heuolkoduan .
6 zen t benedeg kedeg az ev zvuenek vakfagaert jgen  veree || ez frá­
tert vezzevuel. E z n ap tv l fogva ez frater fem m y n em ev kefertetet 
n em zen u ed e  ez fekete gyerm ektevl. de az ym adfagnak zerelm eben
35 aytatoffagaba in d a la tlan  m arad vala  m eg. E s az pokolbely  evrdeg  
touabba nem  m ere ez fráternek ev zvueben  vralkodny. m yn t ha
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zent benedek az evrdeget verte vo ln a  az vezzevuel. oly jgen  fel 
vala  az zegen ag ellen feg  az evrdeg. A zonkeppen m ynden v a laky  
nem  alhat az iften y  zolgalaton . chak jgen  yo l veryek yo hyg véz- 
zevuel. annak vtanna oztan  m alaztya lezen  az iften y  zolgalatra az 
gyakorta való verefegnek vtanna 5
O lvaftatyk egy példa azrol hog az jgaz gyonas jgen  art 
pokolbely evrdevgeknek ||
Y ala egy nagy doctor, ky zent jrafban vala  zentev ltm efter. 7 
E nnek vala neve tam as. Ez doctornak m ykoron jm ar m eg kellene  
balny. es fekenneyek az agyban, lata  ez doctor pokolbely evrdeget 10 
es m onda пеку. M yt allaz y t veerbe kenerevdet beftye. m ongyad  
m eg ennekem  m ychoda az, az ky tynektevk m en tevl nagyobban  
art. M ykoron ezekre az evrdeg vezteg  ha/gatna. M onda efm eg az 
doctor, kezerehilfik tegedet az elev iftenre. ky jte len d ev  e leven e­
ket es holtakat, hog m eg m ongyad ennekevm . M onda az evrdevg. 15 
fem m ynem ev dolog az m y erevnket vgyan einem  zaggatya . ín y ­
képpen az gyakorta vala tevredelm effeg es az tyzta  gyonas. inert [] 
m ykoron em ber halá los bevnekben vagyon. A zkoron m eg vadnak 8 
kevtevzven  evneky m ynden tagyay. vgy  hog ev m agat az h alá los  
bevn bely em ber nem  in dedhagva valam yvnem ev jozagos m y elk ev -20 
detre. M ykoron kedeg az halálos bevneket m eg gyonnya. legottan  
zabad lezen . es jndulhato m ynden jozagos m yelkevdetevkre. Am en, 
iefus. Maria
Y ala egy kyraly kynek vala neve afm odeus. E z kyraly m y ­
koron orzaglana jllyen  tevruent zerze. hog akar m ely  jgen  gonozol25  
tevev em ber, m ykoron m eg fogattatyk  es az byronak eleyben  vitet- 
tetyk ha ez illyen  gonozvl tev.ev em ber, az byronak elevtte. három  
jgaz zoot bezedet m ondand. Tahat az ev elétyt m eg nyer||ye. m ynd 9 
ev te llyes evrekfegevel evzve. T evrteneek jllyen  efet. hog nem ev- 
nem ev vitéz az tevrvennek ellene vetkezek. es el futa. es el lap- 30 
pana egy barlangba, m ely  barlangba nag fok gonozokat tevn . m ert
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valakyk be m ennek  vala  es ky junek  vala az varaiból, m eg fozgya  
vala. es m eg ev ly  va la  evket. Az varainak ev byroya m ykoron eze­
ket h a llo tta  vo ln a  le íe levk et hagya  az barlangnak kevrnyvle. M y­
koron az vytezt m eg fogtak  volna, kezey m eg kevtevzven . hagya  
5 az byro ev tet az jtiletre  be hozny. M onda az byro az vitéznek, ze- 
retevm . Tudódé az tevrvent. F e le le  az v itéz, jó l tudom  vram  az 
tevrvent. hog ha három  jgazat m ondandók, m eg zabadyhtom  az en  
[lelkem etj e letem et. M onda az byro te llye íyh et be az tevrvent. az
10 az. К m ogy három  jgazat. A uagy m a m eg halz. M onda az vitéz, 
ío h agyad  m eg vram  byro hog  m ynden em ber vezteg halgaííon. ky
m eg leu en  m onda az vitéz. Vram  byro jm e ez az e líev  jgaz m on ­
dás. N ektevk m ynd nyayan  en m eg hirdetevm  ezt. hog  en m ynd  
en te lly  es eletevm nek  jdeeben . gonoz em ber voltam . Az byro eze ­
ket halvan . m onda az kevrnyvl állóknak, jgaze ez am yt m ond ez 
is v itéz, m ondanak evk. ha gonozvl tevev nem  volt vo ln a  erre nem  
ju tó t volna, m onda azért az byro. M ongyad az m aíod  jgazat. 
M onda az vytez . M aíod jgaz m ondás ez. É nnekem  jgen k elem etlen  
hog en ez abrazba ez m ódón ju ttem  jde. M onda az byro. byzo- 
nyaban hjTzevnk nekevd. M ongyad azért az harm adyk jgazat es.
11 es m eg zabad eh tod m agadat || az hala ltv l. M onda az v itéz . E z az 
harm adyk jgaz  m ondás, hog  h a  en egyzer jn n et el zaladhatneek. 
íoh a  en ez abrazban. ez m ódón akaratom zerent jde ez helyre nem  
juneek . E elele  az byro. byzon m ondom  nekevd. hog eleg bevlchen  
zabadehtottad  m eg m agadat, m enyei bekeííegel. ezenképpen jdue-
25 zvle. m eg  zabadula ez v itéz . : . .
Erkevlu zerent. auagy lelek  zerent való ertelm e ez példának  
ezenképpen  vagyon  . . .
Z eretevym . Ez chazar. auagy ez kyraly. m y vronk ihs xps. 
hogky ez tevrvent zerzette. az az. hog akar m ely  jgen  gonozvl te- 
3o vev em ber, az az. az bevnes em ber, m ykoron ev m eg fogatta  az 
iften y  m alaztnak  m yatta. es v ite tte ty k  az ezees byronak eleyben. 
az az. az confeffornak eleyben . E s m ongyon az bevnes. az confef- 
fornak elevtte. három  jgaz bezedet. oly jgen  jgazakat. hog pokol-
12 beli К evrdegek fem m yt eV e llen e ne m ondhaffanak. es ezenképpen  
35 m eg nyery az m en yey  evrekfeget. E líev  jgaz m ondás ez. E n  vagyok
gonoz em ber, az az. illyen . es illyen  bevnekben. ezenképpen az 
egyeb bevnekben. jm e az gyonas. M aíod igaz m ondás jgen  vtala- 
tos ennekem  hog en ez m ódón ju ttem  jde. az az. jgen  vtalom  en es
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bánom , hog en. az en iftenem et illyen  igen m eg bántottam , harm ad  
jgaz m ondás, ha en egyzer el zaladhatnek az confefíor elevl. eleg  
teteinek  vtam ya. íoh a  en tevbbe akaratom  zerent bevnre nem  teer- 
neek. es ezen keppen az evrek eletet m eg nyerneem . kyt m yne- 
kevnk es. engegyen atya fyv zent lelök  egy evrek itten . A m en 5 
Ez az gyonafrol való példa ky felyvl m eg vagyon irvan. es 
vagyon m eg irvan rom ayaknak kevnveben . : . . . .  ||
Példa egy fráterrel ky gyakorta m euet vala. 13
N em evnem ev m onoftorba kyben lakozyk vala zen t patri­
cius apat. ezen m onoftorba lakozyk vala egy barat. m ely  baratnak 10 
zentfeges vo ltat m eg irille pokolbely evrdeg. de m yert fem m y ne- 
m ev em ber nynchen valam ynem ev bevnnekevl fogyatkozaf neke.vl.
Ez baratban chak illyen  bevn vala hog ev jgen  ham ar, es haznos  
ook nekevl m euetre jndultatyk  vala. E s m yert az iften y  itiletze- 
rent. az bevn. kennal vakartatyk el em bernek lelkerevl. ez barat 15 
kenra tartozyk vala az m eueteínek bevneert. Azért h agya az vr 
iften . hog ez barátot, az evrdegek aluan el vinneek . E l vivek e z . 
barátot, az evrdegek es harm ad nap yg tárták ev nalok. harm ad  
nap vtan m eg hozak evtet az evrdegek. az ev ágyához jgen  kém é­
nyén m eg oftorozvan || es m eg fephetven. E z barat ennek vtanna. 14 
m eg valla, hog ev nagy fok rettenetes, chudalatos. es fe le lm es dol­
gokat latot. Ez barat ennnek vtan n a ele tyzenevt eztendevt. de 
m aga az ev febey fem m ynem ev oruoffaggal m egnem  gyogeh ih ata-  
tanak. de m endenkoron vyonnan es n ylva  alnak. Az ev febey kevz- 
zel nem elyek valanak egy vyne m elfegvek. O lvaftatyk ez barátról. 25 
hog gylbertos vgy m ondot. hogy ev gyakorta tapogatta ez fráternek  
febeyt, es evnen kezeevel tem ette el ez barátot. E z barat m ykoron  
lagya vala hog valaky kevnyen m euet vala. auagy zertelen  [er- 
chevlierkevlchel targya vala ev m agat. tahat vgy m ond vala . 0  ha  
te tudnád m ely  jgen nagy kent kel zenuedned ez m eg feflet erkevl- 30 
cheert es hetfago3 m eueteffert. N eta lam  m eg feddened m a g a d a t. : .
Oh en zeretev atyam fyay m yt m ondhatonk az egyeb nagy  
bevnekrevl. ha chak illyen  appro bevnekrevl m euetefrevl es illyen
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n agy  kenokat kel zenuednevnk. M ely kenoktvl m ynket es o lta l- 
mazyorc zen t harom fag . : . . ||
15 Yala egy zerzetevs apacha. hogy m ely  apacha gyenyerevfe- 
geíb  étkét ezyk vala  az egyeb apachaknal. es bort. halat, h v ít ge- 
5 nyerufegeben  ezyk [ez] vala. l&ta ez apacha latafban. hog az egyeb  
apachak az refectorium ban azzv ottrom ba étkét eeznek vala. Tahat 
azzonyonk  m aria, nag fereggel el juue. az refectorium ban. [eg] es 
egy ezevft kalanhnal lyctarium ot ad va la  m ynden apachanak. кy t  
tártnak vala  az zent zvzek. kyk ev vele valanak, M ykoron azzonyonk  
ío m aria ju tó t vo ln a  ez tu laydonos eleyben . k y .ez  generevfeges ete- 
kel el vala. fem m yt az m en yey  etekben lyctaryom ban пеку nem  
ada m onduan. Nem  veez te az en etkem ben. m ert tu laydonos vagy. 
E zt la tvan  ez zerzetevs apacha. az tu layd on oh agot el hagya. es 
erdem le koftolny azzonyonk m arianak etkeet. m ely  etek m ynden  
is egyeb edéffeget felyvl m úl vala . : . . A m en ihs ||
16 N em evnem ev zent [apatat] apat. zen t atya. m eg kerde. evt frate- 
rektevl. kynek kevzzvlek. m ynem ev jozagos m yelkevdet volna kelle- 
m etevs. es m ykeppen v ifelteek  vo ln a  az ev eletevket. ínynek vtanna  
zerzetevffe lettenek  volna. M onda az elfev fráter, az zent atyanak.
2 o E n  ezenképpen eltem . hog m ynden  napon, m ynden en bevneym et. 
en zvuem nek k eferevfegeuelfáydalm aual gondoltam  m eg. es valam yt 
en az napon; az vr iftennek ellene tevttem . oly jgen nagy  tevredel- 
mehegge-l gyón tam  m eg. m ynt ha ennekevm  azon napon m eg k el­
le t  vo ln a  halnom . Az m afodyk frater m onda az zent atyanak . E n
25 m ynden en jd evm et.k eet rezre [oztom t] oztottam . egyk rezeet attam  
aytatos jm adfagra. m yfyk  rezeet attam . m ukara es az fraterevknek  
zolgalatyara. valahol m en tevl kyffeb zo lga la to t teh ettem  es. ezen-
17 keppen m ynden jdem et h yven  kevltevttcm  el || Az harm adyk fra­
ter m onda az zent atyanak. E n. ennen m agam at attam  tellyeffegel
30 jrgalm affagnak es kevnyevrevletnek  m yelkevdetyre : [hu] vgy  hog  
fyryak az fyrokkaí es v igagyak az vigadókkal. Az negedyk'frater  
m onda az zent atyanak. E n  m yndenkoron oda zerkeztettem  m aga-
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m at. ho l nagyob vta latos dolog volt. es vgy byrtam  en m agam at 
az zent zerzetben. bog ju thatneek  az alazatoffagnak es bekeffegneÁ  
tevkelletevfíegere. Az evtevdyk frater m onda az zent atyanak. En  
vgy eltem  bogy fem m ynem ev em bert m egnem  banftom jtottam  m eg  
nem  zom oreh to ttam. E ngem et fém  hantot, fém  zom orebtot fenky. 5 
E zeket balvan  az zent atya. kere az vr iftent. hog ev пеку m eg  
jelenteneye ezekef. zozat juue m enyorzagbol az zent atyahoz || 
m ondván. E n adom  m agam . E n  hagyam  m agam at m eg lelny . E n  18 
el adom  el árulom  m agam at. E s hagyam  m agam at el vrozny. E n  
hagyom  m agam at em bertevl m eg gevzetny. T ahat az zent atya  ez ю 
bezedevket m egnem  értvén. Im ada az vr iftent bog evneky ez beze- 
devket n ylvaban  m ageraznaya m eg. Tahat zozat juve m enyorzagbol 
m ondván. E n adom  m agam at az penytencia  tartónak. E n  hagyom  
m agam at m eg le ln y  jm adfagogban es atyafyaknak zolgalatyokban  
E n  el [ed] adom  el árulom  annak önm agam at ky kevnyerevl ev is 
kevzelen. es ky vygad ev kevzelevel. E n  el hagyam  m agam at 
vrozny. az alazatos es m eg vta lt [em bertevl] em bernek. E n  hagyom  
en m agam at m eg gevzetny. az oly em bertevl ky íenkyt m eg nem  
zom orehtot. hanem  bekeffegben al. Tahat az zent atya m eg kerde 
bog ez evt jozagos m yelkedetevk kezzevl m ellyk job. zozat juve 20 
m enyorzagbol m ondván. Az yob jozagos m yelkevdet. ky fenkyt 
m eg nem  zom orebtot m egnem  bantot. fém  ev m aga m egn em  
zom orodot m egnem  b a n ta to t.: .  ibs. ||
Yalanak barom  rem etek, kyk m ykoron kerdezkevdnenek ev- 19 
nen  kevztevk yozagos m yelkevdetevkrevl. m onda az egyk rem ete. 25 
E n  m yndenkoron tevbb bozzovfagos keuanabnok az vr iftennek  
zerelm eert. bognem  m ynd m eny bozzvfag en ream  ju. Az m afyk  
rem ete m onda E n az vr iftennek zerelm eert az engem  jtylet? em ber 
foha m eg nem  jty ltem . M eg kerdek evtef. шуге nem  y ty lte  felele. 
barom  okáért [me] nem  jty ltem . E levzer azért, m ert lelevm  m aga- 30 
m at gonozbnak áznál ky en ellenevin  zolt. M afodzer azért m ert 
fenky nem  gondol az en bezedevm m el. es nem  hyznek ennekevm . 
m ykoron en az en rólam  gonozvl zolorvl. zolok, A harm adzer azért, 
m ert az ky engem et m eg zom ore/jtot m eg bantot. ha m a gonoz. 
holnapon у  ob lehet en nalam nal. Az barm adyk rem ete m onda. E n 35 
azt zeretevm  ky engem et jnkab zeret. bognem  [evnenga] evnen
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m agat. M ykoron kerdeneek evtev le . ky volna az ky evtet jnkab  
20 zerety  h ogn em  evnen  m agat. felele || az rem ete, ihs az ky engem et 
zeret hognem  evnen m agat. ky en erettem  ev m en yey  zent atyat. 
es m enyey orzagat el hagya . az ev te lte t ada kenokra. [oha] o lyh a  
5 engevm et tartana tudna dragabnak e v m a g a n a l.:  . ih s m aria.
O lvaftatyk az pogan bevlchekrevl. hog jgen  zeretteek  
az veztegfeeg  tartaft
Á .) -
Yalanak három  pogan bevlchek. kyk m eg kerdetenek m yre  
hog ezenképpen zeretneyek az veztegfeg tartaft. felelven  az elfev  
ío pogan bevlc Socrates m onda, m ykoron zoltam  gyakorta m eg b a n ­
tam . de valam ykoron nem  zoltam  foha m egnem  bantam . Az m a- 
fodyk bel£_sgy m onda, egy  bolond fém  ha lgath at vezteg. Az har- 
m adyk bevlc vgy  m onda. E gy  zaat. es keet fevleket vettevnk az 
term ezettev l. o lyh a  azt m ondanaya. hog fokakat kel hallanonk. 
is es kevefet zolnonk : .
A m en ihs m aria
21 O lvaftatyk egy példa az zent agyaknak eletevkben Az
haragoffag ellen .
E g y  nem evnem ev zen t atya kerde yfaac appattvl. hog m yre  
so feelnenek  evtevle jlly en  jgen  áz evrdevgek. felele jfaac apat. M ytevl 
fogva en barat vagyok. E n  m eg zerzevttem  azt en elevttem  á llany. 
hog az haragoffag az en torkom nak kyvevle foha ky ne m enyen. 
E nnek  okáért felnek  entev lem  az evrdegegek. m ert az haragos  
em bertevl nem  felnek az erdegek. ha nem  az bekefféges em ber- 
25 t e v l . : .  i hs
E fm eg olvaftatyk  m ás példa az haragról.
Y ala egy  zen t atya. kynek vala  neve y llaryon  apai ez jlla- 
ryon apat m ene m eg la togatn y  nem evnem ev pyfpeket. E z pifpek
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fogada ez zent atyat nagy zeretettel. es ada evneky enny m adar  
h ű it M onda az zen t atya az pifpeknek. M ytevlfogva az zent zer- 
zetnek  ruhayat fel vevttem . a ttv lfogva  foha huft nem  evttem . 
M onda az pifpek. M ytevlfogva az pifpekfegnek ruhayat fel vev t­
tem  nem  lia ttam  el alonny az em bert ky engem  m eg bantot. fém  5 
en  el nem  aluttam . ha valakyt en m eg bántottam , m ygn em  m eg || 
engezteltem  evtet. M onda az zent atya. bochas ennekevm  zent 22 
atyam  pifpek. m ert az te eletevd  yob az en eletevm nel. ihs m aria.
E fm eeg olvaftatyk  egy  példa az haragrvl gyvlevfegrel
Yala egy kazdag em bernek, egy leanya. m ely lean n ak  ev v e te - 1 0  
kevdefeet haragyat gyvlevfeget. a leeg  tavoztathagya vala  el vala  
m ely em ber, hanem  m ynden em berrel vetekevdyk vala  haragozyk  
vala gy vlevly vala. M ykoron ez lean  m eg ho lt volna el tem etek  evtet 
az cynteriom ban. reggel leven  m ykoron nepek az egy[h azh on ]-  
hazhoz m ennenek. latak hog az leannak ferebevl nagy fevft jv  1 5  
vala  ky. m ykeppen kem enchebevl. Annak okáért akaranak ez do­
lognak ez chudanak vegere m en n y  fevl nytak az feert. es leleek  az 
leannak ev teftenek  fevlfev rezet, az az. zvuet. epeyet. n y lveet. es' 
kezet, tevznek m yatta  m eg em eztetven . m ely  tagoknak m yatta  v e t­
kezet vala. azon  tagogba gevtretyk vala  es. Az ev teftenek  alfo 2 0  
reze kedeg kevldevketevl fogva oda ala jlle tlen  m eg m arada az 
tevztev l. az [z] ev zevzefegenek byzonfagara. ihs. M aria. joh an n es.||
Y ala egy nem evnem ev veen  zent atya. hogy ky fekevt va la  23 
nagy  nehez korfagban tyzenkeet eztendeyg. E z veen  zent atyanak  
zolgal vala egy jffyv frater, de m aga ez veen zent atya m ykoron 2 5  
latnaya ev nagy m ukayat ez jffyv fráternek es zolgalagyat. foha  
az veen zent atya. az jffyv fráternek m ynd az tyzenket eztendeyg  
fém  m onda chak egy edes bezedevt es m ynd enne nagy fok zolga- 
latyaert es. M ykoron jm m ar ez veen zent atya m eg akarna halny. 
es ev kevrnyvle evlnenek  az egyeb zent atyak. kezeet foga az veen  3 0  
zen t atya. az jffyv fráternek, es harom zer m onda neki. jdvezevl-
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tetfel. jdvezevltetfel. jd vezevlteb el. es ada evtet az yeneknek m on d ­
ván. A ngal ez frater, hogy  ennekevm  b eteg levnek  ez enne ezten- 
defgyjyg. fém  en tev lem  edes bezedevt nem  b a llo t. A zért en n e­
kevm  nagy  bekeffeggel z o lg a l t . : .  ||
24 O lvaftatyk egy példa.
V ala  jerufalem ben egy  patriarcha, es ez vala jgen  jgazfag  
zeretev. vg bog az jgafert nem elyek  evtet az ev a latta  valók kezzvl 
gyvlev lyk  vala. A nnak okáért ev reá b am ys bevnt kevltenek . an ­
nak fevlette bytekkel erevfeh tek . A z elfev m eg efkevek es vg  m onda  
io ha vgy nyn ch en  m ynt en m ondom , tűz m ya vezzek el. m ert n em  
kevnyen hyznek  vala  nekyk az patriarehanak m eltofagos eletyert. 
Az m afyk m onda ha vgy nyn ch en  m yn t m ondom , az kyral kor- 
faga ju yen  en ream , az kyralyon  kedeg vala  farkas feb. Az harm a- 
dyk m onda, ha vgy nynchen . ky apagyon keet lato  zem em . ky m yn t  
is ezenképpen be telyek  m ert az elfev  bam ys tano. m ynd ev haza- 
ual. nem zeteuel. zolgayval. jozagaual. evzve legottan  m eg ege. 
Az m afyk tano ta lp atv l fogva teteyg  az farkas febtevl m eg em ez- 
teteek. Az. harm adyk tano ez retten etevs dolgot halvan  az ev tar- 
fyrul. az ev bevnet m eg valla . Annak ekaert az n agy  fyralm ak  
ío m y a tta  kyt tezen  va la  ez dologért, keet lato zem e ky apada. m ert 
nem  la ta  tevbbe vele . : .  ib s. ||
25 I t  zo l az iras. az zerzetevffevkrevl. kyk tu n yán  m ongyak az ev  
zolofm ayokat. kyre tartoznának ev regulayok zerent. kyrevl illy e n  
cbudalatos példa olvaftatyk .
25 Y alanak keet doctorok. M ykoron ez keet doctorok az tan ol-  
fagnak helerevl. az ev hazayokban teertenek volna, es bog jrnm ar 
m ennenek az vton . ju tának  egy  nagy  erdevben. E s m ykoron el 
eftvelevdevt volna , felnek  vala  ez keet doctorok hog  evket vadak  
m egne zaggatnayak. A zért jm adfagra adak ev m agokat, hog az 
eo hata lm as vr iften  evket m eg m enteneye zevrny v h a la ltv l. T abat 
jm e latanak távo l való fevlden hozzayok. egy claftrom ot. E s  ez keet 
doctorok az claftrom hoz tartanak. M ykoron ju to ttak  volna az claf-
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trom  capuyara. kezdenek chergetny az claftrom nak capuyan. E s  
az claftrom nak feyedelm e hozyayok ju u e . es be fogada evket jgen  
evrevm eft. E s az feiedelm  ada evnekyk etelt. es ita lt, es nyvgol- 
m at. M ykoron jutottak vo ln a  eyfelyre fel kelenek az claftrom nak  
baraty es m enenek az veternyere. Az egyk doctornak es. zokaía 5 . 
vala hog eyfelenek jdeyen  nag  aytatoffagal áz ev zolofm ayat m eg  
m ongya vala. M yko||ron be m ent volna  az doctor az egyházba. Iata26  
tahat az barátok keetfele a llottanak  az karban, m ykeppen zokafok  
zerzetevffevknek. E s nagy fyralm as zoual chak ezt m ongyak vala  
az barátok, о vr iften  m yre hagyal el en gem et. M aas félévi m eg azt 10 
m ongyak az karban, о vr iften  m yre hagyal el engem et. E s az gyergya  
ky ev elevttek eg vala. chak aleg eg vala. M eg rettene ezeken az doc­
tor. es kym ene az egyházból, es fel kevtte az ev tarfat. es m ynd ket­
ten  bem enenek az egyházban. M eg latak ez dolgot, es halyak vala ez 
fe ly v lm eg  m ondot jgyket m ondany m ondván. 0  vr iften  m yre hagyal 15 
el engem et. es jgen  chudalkoznak vala rayta. M ykoron jm m ar m eg  
virradót volna, m ondanak az doctorok az claftrom nak feyedelm e- 
nek. kerevnk tegedet zeretev atyank hog  hyvafd  be az barátokat 
m ynd. m ert jm e eggykevnk predicaciot tezen  nekyk. M onda az fe­
iedelm  evrevm eft tezem  vraym . M ykoron be gyvltek  volna az ba- 20 
rátok. E l kezde az eggyk doctor az predicacyot jm ez jgyken . Zol- 
gallyatok vrnak nagy  vigaffagban. || E s m ykoron az doctor nagy  2? 
edeffegel predicallana az barátoknak. T ahat az barátok egyenként, 
ky ky m ynd nagy fyraffal kym egyen vala az egyház aytaya /г E s  
chak az feyedelm  m arada m eg evm aga. E zeket la tvan  az doctorok 25 
enneles jncab chodalkodnak vala ez dolgon. M onda az feyedelm  
az doctoroknak. Yraym  ne alehatok azt. hog jt  m aftan  claftrom  
volna, auagy m y elenen em berek volnánk, de jm e m a nektevk az 
vr iften  jgen nagy  chodat je len tevt m eg. Mert regen jt claftrom  
vala. es m ynd ez barátok kyket lattatok , jt laktanak. es en evnekyk 30 
feyedelm ek voltam . E s íny az m y regulánk zerent való zolofm at. 
tunyán, reften. es aytatlan  m ongyvk vala  m eg. de jm e az aldot vr 
iften . nem  vete m ynket pokolra, es einem  karhoztata erette. az 
ev nagy jrgalm affaga zerent. de jt vagyon m ynekevnk kenőnk  
m ynd addeg. m ygnem  m eg tyztulonk az m y fogyatkozafonkbo/. 35 
E nnek ev byzonfagara jm e en tyteket ky keferlek az capun. es en  
m agam  beterevk az capun. legottan  touabba nem  lágyatok az 
claftrom ot. hanem  chak nagy langas fevftet. E zek m eg leueen . ky
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28 kefere az doctorokat az feyedelm  az captm || es be tere evm aga  
az feyedelm  az capun. legott an ev elevlevk  el enezeek  az claftrom  
kyt elevb latnak vala. E s latanak  az claftrom  helyen , n agy  langas  
fevftet. E s az langas fevftb evl j lly en  zozat jvualaky m ondván, jay
5. m ynekevnk. liog m y nem  zolgaltonk  az m y terevm tev  iftenevnknek  
garfan es v ígan . E zeket la tvan  es h alvan  az keet doctorok. nagy  
hala t adanak az vr iftennek. bog jllyen  nagy  chudat m utatót 
volna m eg evnekyk. M ert ez velagb an  elenek. m endeneket erre ta- 
n eh tn ak vala. hog  az ev zerzet zolofm ayokat aytatoffagal m eg fy- 
lo zetneyek  az vr iftennek . Y alyon m y lezen  en iften em  azoknak, 
kyk nem  hog chak aytatlan  m ongyak m eg regula zerent való  z o ­
lofm ayokat. de jnkab haragoffagnak. es dagalyoffagnak m yatta  el 
hagyak ev zolofm ayokat. byzonyaual egyebet nem  m ondhatonk. 
hanem  chak az zent agoftonnak m ondafat. ho lot ezt m ongya. At- 
15 kozot em ber az. ky az vr iftennek  zo lga latyat tunyán , reiten , es 
gon ozvl tezy. E zt zen t agofton  doctor m ongya.
E zt írtak vrnak eztendeveben. E zer evtzaz tyz eztendevben. 
E zen  eztendevben kezteek  ch yn aln y  b oltozn y az egyh azb ely  fanc- 
tuariom ot. ||*)
29 terdeet. és erze ev m agat m eg kevnyebevltnek . ezeknek vtanna fel 
ferkene álm ából jg en  chodalkozyk va la  azon hog hol volna ev. es 
hog kevnyeben  vo ln a . M onda ez beteg az ev fe lefegen ek  es fyay- 
nak. hol vagyok  en m aftan . m ondanak  пеку, az te hazadba vagy  
te m aftan. m onda ez beteg el v ittetek  volte engem et va lam ely  liel-
25 re. m ondanak evk. nem  vittevk . T ahat ez beteg m ynd m eg m onda  
evnekyk valam yt la to t vala. e s  kere evket hog  el v inneek  evtet ze- 
keren az koporfohoz. M ykoron ez beteget el hoztak volna az ko- 
porfohoz. es j lle tte  volna  az koporfot. legottan  m eg gyogula. es 
h ala t advan vr iften n ek  es zen t m argyt azzonnak lábán  m ene  
so hazahoz. E zeknek  vtan n a egynéhány ezten d ev  el m úlván, ezen  
em bernek zem e jge faya. vghog em bereket V  nem  elm erh et vala  
m eg. fogadaft tevn  zent m argyt azzonnak hogha evtet m eg gyo- 
geh gya. tahat az ev tyzteffegere ezten d eyg  m ynden  zerdat m eg  
bevhtel/ic. E z fogadás vtan  m eg gyogvla  az ev z e m e . : .  —  |j
*) Itt az eredetiben hézag van.
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0  u a f t a t y k  e g y  p é l d a  a r r ó l ,  h o g  m e l y  v e z e d e l - 3 0  
m e s  l e g e n  z e r z e t e s  e m b e r n e k  h a m y s  m a r h a t  
v e n n y  v a l a k y t v l .  e s  v e l e  e l n y . : . —
Yala egy zent atya. kynek vala neue furíeos. ez zent atya  
m ykoron volna halanak jdeen es az ev lelke kym ent volna az ev 5 
teítebevl es m ent vo ln a  az jgaz byronak eleyben. Az [be] pokolbely  
evrdevgek vadolyak vala ez zent furfeoft vr iften n ek  elevtte. de 
nem  leln ek  vala  fem m y bevnt kyt ez zent atyanak zem eben vet- 
heffenek. hanem  chak azt. hog  nem ykor vevt va la  egy kaapat. 
n em ely vfuras kerefkevdev kalm artvl. de m ykoron iftennek  angely 10 
jm attanak volna  ez zent atyaert. m eg zerze engede. az v r ifte n  hog  
ez zent atyanak lelke [f] efm eg m eg teerne az ev teftehez. es ez 
bynrevl hog el vevtte volt az kaapat penytenciat tartana. Annak  
okáért az eggyk evrdeg m eg haraguek az vfurafnak lelkere. ky ev  
uelek az kenban vala || es h ageh ta  ez karhozot lelket zent furfeofra. 31 
kybevl ez zent furíeos a n n e k e e n t  zenuede. hog m ynek vtanna fel- 
tam ada zent furíeos m eg lattateek  az ev orchayan. az pokolbely  
evrek tevzzel m eg gyvladot vfuras karhozot leieknek m eg egetefe. 
Io lleh et hognem  hyzyvk hog  ez zent atya tu tta  volna, hog az 
kaapa vforabol való volt. de m eg kellet volna tudnya. m yert k e d e g 2o 
m egnem  tutta . annak okáért jgen  erevffen m eg kenzatek. Annak  
okáért az tudatlanfag m egnem  m ent em bert iftennek elevtte . : .
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D ych eretevs az em ber iftennek  elevtte. ky vranak iftenenek  
tu gya  akaratyat. У . M elyet m egnem  tudhatonk. es nem  jduezevl- 
hetevnk. ha m egnem  tanolyvk . az tyz  parancholatokat kyt ky ada 
vr iften  m oyfes prophetanak
32 E gy iften t hyg . heyaban neu eet ne em lehed. jn n ep et || jly . 
atyadat an yad at tyztelyed . У Ne evly. fo lia  ne vroz. te fty  bynt el 
tanoztas. ham ys tano n elegy . m as em bernek jozagat felefeget 
leán yát bynre ne keuaiiyad.
Akarónké be m enny fenes m enyorzagban. tarchonk paran- 
10 cholatot ez gyarló velagban . У.  ffyraffuk m eg bynevnket. tauoz- 
. taffuk azokat, m enden  ketfegnekevl m egevnk  evrek eletben. m eg  
jgerte vr iften  iefus criftus am en . : .  —
H eet hala los byneket tu gyvk  tau oztatn y . ha m elykben veet- 
kezevnk tan olyvk  m eg gyonny. У . E lfev  gonoz keuelfeg. fefuenfeg. 
is haragoffag, tefty  faytalanfag. torkoffag. es jrygfeg. hetedyk  es 
vtolfo joraualo reftfeg  .:  —
Pyros rofat ha .zednek. pynkeft jdeeben . m ykent annak  
jlla tya . es m eg v igaztalja . У.  Igyen  vronk iefufnak evt m ely  febet 
gondoluan. kereztfan fvggeztveen  v igazta lyä  zyvevnket. oltal- 
20 m azya [lelkek] lelkevnket evrek k a r lio za tto l.:  —  ||
33 G enge rofa m eg heruad m ykort hevfeg  ery. zyz m aria her- 
uada zent kereztfa a lat. У.  kyrevl m eg em lekezzevnk rola ne felet- 
kezzevnk. m ert ev lezen  nekevnk halalonknak jdeen  zent fyanak  
e lev tte  byzon  rem enfegevn k .
25 E vt erzekenfegeket retez a lat tarchuk. hog  ezeknek ablakan  
ne haffon m y reánk. У.  My lelkevnknek hala lat. m ykent m ongya  
propheta az zent jerem yas. en geztelven  az nepet. hog reyayok  
m en t vala  az evt [ablakokon] ablakokról.
E z ablakok nem  egyebek  kyrevl zol propheta chak az erze- 
3o kenfegek kyket jó l evryzzevnk. У.  E lfev  latas, m af hallas. har- 
m adyk illa tozas. negyedyk  az jz les. evtevdyk es v tolfo  kyt m ynd  
te llyes teftevnk  tart az gonoz jlle tees  .:  —
M enden zerzetes em bernek, m enden napon egyzer m eg kel 34 
gyonnya. E levzer. az jdevnek el vezteferel. az az. m ykeppen m u­
la tta  el az jdevt. ló b a n  auagy gonozban. M afodzer az kevlem b- 
kevlem b gondolatokról, m ynem ev gondolaty vo ltának  az napon  
gonozok auagy jók. H arm adzer az tyzteletlen fegrevl. kyk voltának  5 
iftenhez auagy em berekhez. A za z . ha az zerzetevs em ber tyztelet- 
len íeget tevt az vr iftennek. ifteny  karom lafoknak gon d olaty  m ya. 
Auagy em bernek, es evregbeknek tyzte letlen íeget tevt bezedenek  
rovatta. N egyedzer azrol hog ha vr iftenrevl. es az ev jo tetelerevl 
• az napon  el feletkevzevt. E vtevdzer az evreííeges bezedekrevl. es 10 
ham ys hazugfagokrok. kyket az napon zolt. H atodzer. az velekev- 
defekrevk keetfegekrevl. m ynem ev velekevdefek gyanofagok v o l­
tának /ev benne va lam ely  em berekhez. H etedzer az haragofíagrol. 
es az gonoz zom oruíagrol. es az gonoz evrevm revl. N yolchadzer  
az zent zolofm arvl. m ykeppen m onta. az napon az zerzetevs e m - 15 
bér az napon ev zolofm ayat. aytatoffone auagy nem  . : . —  ||
H a te zerzetevs em ber azt kerded. hogm y legyen  az zerzet- 3*S 
ben jó l elny. Y gy m ond zent bernald. az zerzetevffevknek. Te zer­
zetevs tanolyad  m eg. es en m eg tanehtlak  teged et jó l elneed. Az 
az. jm adkozzal. agy alam yínad. ha vagyon  aldom afod feyed elm et - 20 
tevl. Y igyaz. behtely. es ezenképpen m endenkoron jó l elz. Nem y- 
koron jry. N em ykoron vigazy. Nem ykoron jm adkozzal. N em ykoron  
tanoly . es nem ykoron m unkalkogyal. E zenképpen lezen  az jdev  
reuyd. es az dolog m űka kennyv. T ávol legenek az zerzetes ember- 
tev l. az gyenyerevfegek . az ragalinaffag. az torkoffag. az zugodas 25 
m orgodas. Az etel m eg vegezveen zerzetes agy halat vr iftenek .
Bekeffeg vagyon az cellában. Az cellának kyvevle nyn ch en  
egyeb hanem  chak hadakozás. Az cellát kevueffed. ha keuanod ie- 
füft m eg lelned, látnod. H a te bekefíeget kerefz celládból ritkán  
juzky. Az cellában, jm adkozzal. jry. tanoly . alogy. oluas zent jraft. 30 
auagy gondolkogyal az vr if te n r e v l.: —  ||
Tytkot tarc. keuefet zoly. jgaz m ondo légy . N elegy fereny 36
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gonozokra. haragot m eg ehnyec. agy h elt evregbeknek. rut dolgot 
vezteg  halgaffad ne zolyad. jrgalm as légy . em lekevzzel m eg hala- 
lodrvl. beketfeget tarc. E n ged elm es légy . E zeked tarchad es jdne- 
zvlz. E zeket zent bérnáld m ongya. M ynd nyayan  felyvk az halait.
5 de jay m ert nem  vagyon  kezek.
E zek azok kyk el evtyk az zerzetefeket. E levzer el m nlatny  
fem m ynek  a leh tan y  az kyfded byneket fogyatkozaíokat. penyten- 
cia nekevl. M afodzer. zo ln va  evres hazon ta lan  bezedevket. har- 
m adzer. rytkan aytatlan  gyon n va. N egyedzer. rytkan o luafnaya  
ío jm adkoznya. E vtevdzer. chalardfaggal es hyd egen  m ondany az 
iíten y  z o lo fm a h t: —
E zek et kel tartanv m ynden jo zerzetevfnek. elevzer ritka be- 
zedet. m afodzer vidám  orchat. harm adzer zem erm es tekentetevt. 
N egyedzer m eg ért erkevlchel való jaraft lepeft. E vtedzer. keez en- 
15 gedelm efleget. hatodzer m ely  a lazatoffagot. |j
O luaftatyk egy példa. E gy artatlan gyerm ekrevl. hog m ely gyér- 37
m ek m eg tartotta  vala az kereztfegnek artatlanfagat.
V ala egy gyerm ek kynek vala  evt eztendeye. es ev vala  tyz- 
telendev  zvlektevl tam adot. M ely gyerm ek m ykoron elevzer la tta  
volna zent ferenchnek fyayt. az m ynorokat. m eg kereeh az gyerm ek 5 
az ev zu leytev l hog ev es jarhatna o lyatan  ruhában. ínyképpen az 
m ynorok. Az ev zvley  alehtak  hog ezt ev keuannaya. az ev gyer- 
m ekíegeert. es m eg hagyak пеку. Annak vtanna az ev zvley  nagy  
zerelm el ezekben veueek. hog az gyerm ek kezdee az m ynor frate- 
revknek zokafokat tartany. kezde az gyerm ek jarny rnezehtelen 1 0  
labbal. es kém ény otrom ba k evtelle l evuedevzny. xiranyat ezevftet  
vtalny. es jlle tn y  nem  akarya vala . kyrevl tevrtenek jllyen  chuda- 
la tos dolog. Annak okáért egy jdevben juuenek ez gyerm ek atyai­
hoz nem ev nem ev kerel'kevdev kalm árok, kyk m ykoron látták  volna, 
ez gyerm eken ez zerzetnek ruhayat jgen  clm ||dalkozanak rayta. E s 38 
m ykoron az kalm árok m eg ertettek volna, hog az gyerm ek pénzt 
jgen  vtalna. ez kalm árok egy edenben auagy paharban vetenek  
egy pénzt, es az vtan  bort tev lten ek  az pohárban, es ad an ak jn n ya  
az gyerm eknek az penzrevl. M ykoron ez gyerm ek az bort m e g jtta  
volna, es az pénzt la tta  volna  az paharnak fenekeen . T ahat ez 2 0  
gyerm ek kezde nagy rettenetevffegel kyaltany. az pohart el vete- 
es ev kezeyt el teryeztveen . zem eyt fel em elven  m enyorzagban. 
vgy m ond vala. Te tudod m endenhato vr iften . hog tudatlan  zep- 
plevfehtettem  m eg az en zerzetevm et. de m aga ez gyerm ek az fe le im ­
nek m yatta. kyt val vala abból hog ev az penzrevl jt volna. 2 5  
m eg kezde fa rg u ln y .es  a z e v  orchaya m eg feketevle halainak kefe- 
revfege m ya. kevzelehtven halaira, kyt m ykoron la to t volna  az ev 
atya. es az ev anya. jgen  m eg jiedenek . es jgen  ham ar papot hyua- 
tanak. es m eg oldoztatak az gyerm ek || ezbevl hog ev oly pohár- 39
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bol y t volna  kyben pénz vo lt. legottan  hog az pap az gyerm eket 
m eg oldoza. es ev kezeet reá vete. az gyerm ek m eg gyogula. E zek ­
nek fe le tte  ez bodog gyerm ek, jn n ep  napon  az zom zeed gyerm e­
keket. az vch an evzue gevh ty  vala . es kyk ev kevzzvlek  gono z er- 
5 kevlchuek valanak. auagy keuelyek  valanak. auagy- zeep ruhában  
járnák vala . E zeket m eg feddy vala. kyk kedeg yo erkevlchv gyer­
m ekek es aytatoffok valanak. azoknak m enyorzagnak dychevfegeet 
jgyry vala. Nem ykoron kedeg ez aldot gyerm ek. es egyeb gyerm ek- 
cheket jm adfagra. pater nofterre. A ue m ariara tanehgya vala. es 
io m ongya vala  m ely  jgen  jo az iftennek  an yat jduezleny. es zolga lny  
az angely  jdu ezlette l. es aue m ariauaí Ez jllyen  fele tanolfagra. es 
jdueffeges jn tefre  az gyerm ekekkel es iffyakkal. az venek es. oda  
futnak vala . es chodalatos keppen gyenyerkevdnek vala  ez gyer- 
40m eknek ezeffegeen. es ev fe lek ||tyn . Az ev tu layd on  atyat. m yko- 
i5 ron ha llya  vala. hog  ev  efkenneyek. auagy m eg rezegevln e. auagy  
valam yt ev m yelkevdetyben  nem  yot. Az atyan  kenyerevlveen . fy- 
ralm akal m eg feddy vala  evtet m onduan. Zeretev atyam . nem dee  
az m y p lebanoffonk az zent egyházban, vgy  m ond. hog  valakyk  
ezeket tezyk. azok iftennek  orzagat nem  byryak. Az ev anya es. 
го m ykoron egy je les jnnep  napon, fel evltevzet volna verevs fcarlat 
ruhákban. E z  artatlan  gyerm ek ezt la tvan . n agy  nehez m eg kefe- 
revdevt leiekkel, m eg fedde az ev anyat m ynd az kevrnyvl év iek ­
nek elevtte  m onduan. es m u tatván  az ev vyaval. az ev anyanak. 
az fezvletnek, kepeet. Vgy m ond vala. N ezzed anyam . n ezzed an yam . 
25 es laffad m y  vronk iefu s criftuft. m ezeh telen  az kereztfan  fyggeny. 
es zen t vereeuel m ég verefevlny. es te en anyam  ev пеку bozzvfa- 
gara. te m agadat m eg ekeffehtevtted veres fcarlattal. O ltalm azzad  
m agadat anyam . o ltalm azzad m agadat zeretev anyam . hog az ve- 
41 revs fcarlat ruhakert || ne effel az evrek kenokra. T ahat az ev [az] 
so anya az ev fyanak jg y t hálván  jgen  m eg rettene. es az ruhákat le- 
uete. touabba nem  akara az fele ruhákkal e ltetn y . E z bodog gyer­
m eknek erkevlchy. es m yelk evd ety  m u tagyak  vala  ev  benne, joza- 
gos m yelkevdetevknek tevkelletevffegeet. es iftennek  m alaztyat. 
E z aldot gyerm eknek m eeg  nem  vala  heet eztendeye. M ykoron  
85 m eg hala. Azért m ykoron ez (azj artatlan  gyerm ek, k evzeleyten e az 
ev halalara m eg gyonek nagy aytatoffagal az papnak, es kere 
criftufnak zen t tefteet. de az pap nem  ada пеку eriftufnak zent 
te.fteet az ev gyerm ekfegeert. Az gyerm ek kedeg chudalatos jm ad-
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Tagnak m alaztyaual. ev kezey el teryeztven  m enyorzagra m onda. 
The tudod vram  iefus criítus. hog nagy  keuanatoTfagal keuanta- 
lak en. tegedet hozzam  vennem , kertelek teged et hog nekem  agyá­
nak tegedet. m eg tevttem  m yre || tartoztam , es rem enkevdem  nagy 42 
hyzodalm al. hog m eg nem  foztatom  az te edes je len  voltodtv l. 5 
E zeket m ondván, es az ev zy ley  kernyvl evl-ven es Tiruan. ez bo- 
dog gyerm ek m eg vygazta la  evket. es jn te  evket jo eletre. Tahat ez 
jduefíeges jntelfeknek bezedy kevzet. es aytartolfo'Jtos jmadTagnak. 
es iíten y  dychiretevknek kevzevtte. m eg ada az vr iíten n ek  az ev ár­
tatlan  lelkeet. legottan  az zerzetnek ruhaya. kyt az gyerm ekre t e - 1 0  
rehtettek va la  el enezeek. A zért m ykoron az m ynor fráterek akar­
nának ez gyerm eknek tem etele  koron az le e m e l m ondany az de 
profundiít. Temmy keppen m eg nem  m ondhatak. jó lleh et nagy  fok- 
zer elevl kezdeek. Annak okáért m eg erteek az fráterek, hog  nem  
volna zvkes az zentfeges lelek  fenkynek jm adfagaual. Az ev zu ley  1 5  
kedeg. az gyerm eknek peldayaual annet haznalanak. hog ez gyer­
m eknek halala vtan. m ynden ez velagyakat m eg vta luan  el ha- 
gyak. К Az ev atya be m ene zent dam ancos atvank zerzetyben. Az 43 
ev anya kedeg m ene zent bernald zerzetyben . E s m ynd ketten tev- 
kelletevs zerzetevűek levnek. az vr iftennek bodogul zolgalanak. es 2 0  
hálálok  vtan veveek az evrek b o d o g fa g o t. r A. N. ihs.
Y alakyk bynben élnék, azok m endenkoron pokolnak  
elevtte vadnak. E zrevl o luaftatyk  egy példa.
Yala egy je les predicator. hog ky az ev predicacioyaban  
gyakorta m eg feddy vala az bynbe elev  em bereket. Azt es m ongya 2 5  
vala  az predicator hog az byn. zent jrafban neueztetyk  pokolnak  
aytoyanak. E s  ez predicator ezeket byzonehg}^a vala jlly en  példá­
nál m onduan. ha valam ely  em ber m a june ez claftrom nak ayto- 
yara. es ot la tn a  egy deákot ev ln y  az portan. E zenképpen latna  
holnap es. es egyeb fok napokon. [E] N em dee kevnyen gondolnayae 3 0  
ez em ber hog ez deák baratta lezen . m ert gyakorta la tta  evtevt evl- 
uen az portan. E zenképpen || azokról kennyen hihetyk. hog po- 44 
kolba m ennek kyk m endenkoron pokolnak aytoyan evlnek. Az az. 
kyk m endenkoron bevnben vadnak. Azért m ongya zent agoíton
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doctor, veetkezny em bere, bevnben m eg m aradny pokolbely evr- 
devge. kytevl o lta lm azyon  ih s m aria
T reuerenfiom ban raktak vala  egy claftrom ot. kyben lak oz­
nak vala zent apacchak. Ez apacchak kevzet jllyen  regy zokas vala
5 bog evk fenkyt be nem  veznek apacchafagra. hanem  ha chak heet 
eztendevs volt. auagy keneííe [tevb] keueffeb .E zt kedeg tezyk azért az 
íororok. az artatlanfagnak eggyvgyvfegnek m eg tartafara. Y ala k e­
deg egy foror, vgyan  azon claftrom ba. m ely  foror jd evu el nem  vala  
jfí’yv. de ez velagy dologban oly  jgen  jffyv vala  es gyerm ek vala.
45 hog [embe] velagy em ||bert a leég  va lazth at elm erhet va la  m eg barom- 
tvl. E z kedeg azért vala. m ert m ynek elevtte  az zerzetben m ent vala. 
ezekrevl fem m y efm ery nem  vala. az az hog ev fém  barm ot, fém  
velagy  parazt em bert nem  tud vala m ynem ev. Sem  kedeg az zer­
zetben. nem  zokot va la  refeken ablakokon velagy em bereket fer-
i5 fyakat azzon ya lla tok at leyan yok at n ezn y  kakvcholny. hanem  chak 
zokot vala. lappagny iefufnak febeenek lykaban verm eben. Annak  
okáért m ykoron egy napon ez eggyv foror volna az kertben, es 
la ta  tah at az kertnek fa lan  be zevkeek egy  kechke. kyt m ykoron  
la tn a  az eggyvgyv foror nem  efm ere m eg m y volna  az. tahat
го m onda az forornak ky ev m ellette  al vala. kerlek tegedet jo  foror 
hog m ongyad m eg ennek'em m ychoda ez. E z ev tarfa la tvan  ez fo ­
rornak eggyvgyvfeget pakochaban m onda пеку. E z az velagy  az- 
zony a llat. M ert m ykoron az velagy  azzonyallatok  m eg venheznek . 
akoron ozta n za ru o k k ee l. es zakalok lezen . tahat az eggyvgyv foror
46 alehta  hog jgazat m ondana || es erevl vala hog ev jllyen  bevlcheffe- 
get tan o lt volna, es ez egygyvgyv foror az ev egygévgyv peldayual 
m yelkevdetyvel. az egyeb fororokat m eg v igazta lya  vala . E zeknek  
vtan n a ez egygyvgyv foror efeek nag nehez korfagban. vgy hog  
chak aleeg zo lhat vala. M ykoron az beteggel bano ez b eteeg  foror
30 m eg látogatta  volna. T ahat jm e lata  az b eteggel bano. hog  az cyn- 
terym  te llyes va la  nagy  fok zeep fegyverevffekel. kyk louoknak  
nyerge m ynd aranyafok vala. es az ev zenayoE  es. m ynd aranyas 
vala. E zen  oraban kezde ez zvz vonagodny. es m ykoron az foro-
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rok ev hozya kevzelben juuenek. kezde ez beteg nagy tyzta  zoual 
jvev lten y . m onduan. A gyatok helt. Agyatok helt. hagyatok jde iuny  
ez vrakat. M ert la tya  vala  az cellát tellyefnek  chodalatos ekeííegev  
es fenes zem elyekel. es lattatyk  vala evnekyk lenny aranyas ru- 
hayok. E zenképpen ez bodog zyz el nyugouek vrban . : . ilis || 5
4 7  Az e let kerdewzy az h a la it m onduan ky vagy te kyt latok ez 
abrazatban allan y  nezefben  rettenetew s es term etew dben zom uru  
m ynd az te teftetben  teczyk fetet ew ztew uerfeeg az te ektelen  ter- 
m etewd engem et ygen  m eg rettente  
5 F e le l az h a la i ezek ellen  az eletnek  m ondnan E n  vagyok  
kytew l feel m ynden terem tew t a llat. feelnek engem et m aftanyak. 
es yew uendew k m ert en byro vagyok es nagy erews tew ruent tezewk  
nem  háznál az tew ruennek en elew lem  el vetele m ert nagy kém ény  
kennal karhoztatok m yndeneket
10 Az elet kerdewzy az h a la it m onduan ygen  chodalom  hogy  
te  honnet yew z m ert nem  látottam  te hozzad h afon latoft o ly  ruth  
4 $ allad vagyon es zewr||nyew chonka Orrod vagyon ha fokayg teged  
nezendlek es te hozzad kew zelgetnek  neta lan tan  az fewldre "efteem j 
efneem  es on n ét fel nem  kelhetnek
F ele l az h ala i az eletnek  m onduan E n yew uew k fok reuas 
15 fyuafnak es yzzanyofagoknak banatnak es keferewfegewknek es 
nagy  kenoknak tartom ányából
Az elet kerde az h ala it m onduan Myre vagy y lly en  ruth ,es ek­
te len  es az te nezefew d m yndeneftew l foguan zom oru az te feyed  
kopaz es m ynden tagayd zew rnyek bánom  hogy read neztem  m ert 
20 felewk hogy m eg ne dewgleffem
F ele l az hala i ez eletnek  m onduan ha nem  volnék  ruth ekte- 
4<) len  es II zom oru nem  volnának felelm efew k de vgy  kel hogy ebben  
eím eryetew k m eg az ty  ky m eneftew ket es h a la itok at kyn en tanú  
vagyok m ert tyes y llyek  leztew k kyk m aftan vygak vattók  
25 Az elet kerde az h ala it m onduan Mond m eg azért m ychoda  
oka ez yzanyoíagnak  m ert oly zewrnyew fogas vagy hogy  egy zal 
ayakayd íynchenek  de az te fogayd m ynd kyn vannak parolkodyk  
az te torkod es te llyes dohoffagual m eg kew rnykew ztettel fergekuel 
belew l es kyuew l
so F e le l az h ala i az eletnek  m onduan A m m yt kerdez ten lien  
m agadon m eg efm erhetew d byzonfagual m ert erews em bereket en
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hatalm am nak || m yatta  le haytok es le hullatok az neegy  neduef- 50 
fegewkbewl zerzet teftekbew l leznek ez fergek m ykoron az íerben  
helhew ztetyk.
Az elet kerde az h alait m onduan Nem dee m y  fewldy em be­
rek alhatunkee te hatalm aííagodnak ellene az m y tudom ányunknak 5 
m yatta  hogy [f] zevm etlen eluen  ez few lden  lakozzunk es fem m y- ' 
keppen te tew led ne fellyew nk.
F e le l az halai az eletnek m onduan bolondul kerded m ert na- 
latoknal nagygyal erewfb vagyok nem  artnak en e llen em  valam yk  
kerben terewm nek de valam y zyletyk  m ynd en z  rezem  es en gem et 10 
yllet m ert íenky nynchen  hogy ky az halainak poharat || m eg ne 51 
ygya-
Az elet kerde az h alait m onduan m ychoda az akyt az te  azzu  
kezeydben tartaz egy felew l horgainak es elew ínek  teczyk m ás fe- 
lew l kedeglen сопка zabafu akarnam  m eg tudnom  m y hazna v a - 15 
gyón ennek.
F e le l az halai az eletnek m onduan láttá ié va lah a y llyen  zer- 
zam ot ky kazanak m ondatyk aratonakes vo ezt en vetew m  nap n yu ­
gat fele en m agam  aluan nap kelettre néha deel felew l valókat vele  
fenyewgetewk es néha ezakra chauareytom . 20
Az elet zol az halainak m onduan m yert te kazas vagy azért 
te ennekem  ne kazaly m ygnem  m eg eernek es nem ykoron m eg es \[ 
zew nnyel ha ennek ellene ten n el nem  yo kazas vo ln á l es ennekem  52 
m yndenkoron ellenfegem  len n el.
F elel az halai az eletnek m onduan de hygy  ennekem  h o g y 25 
en ezzel fem m yt nem  gondolok de ha en nekem  keilend m ynd  
eretlen. gyew m ew lcheben le vág az en kazam  m ynd eyyel es nappal 
en ellenem  nem  alhatnak m eeg erews var fogakes de m yndeneket 
m eg zaggatok az en kém ény fogaym m al.
E zeket haluan kezde kenyergeny az elet az hala in ak  m ond- so 
uan. Azért kerlek tegedet hogy keduez ennekem  elm erlek ym m ar  
egedet es látottam  fokakat kyket le h u llattá l kyk chak aleg hyzyk  
vala m eg holtokat es láttám  hogy fyrua tew ttek az || ferben kyket 53 
latuan chykorgattam  í'ogaymat.
F ele l az halai az eletnek m onduan nem  tudok nektewk en - 3 5  
gedny az ty byntewkert de n éha lezen  yelew s m alaztb ol az ydew- 
nek el halaztafa bynrew l alkolm as penitencianak tartafara azért 
vygyazzatok m ert nem  tugyatok m ykoron m eg haltok.
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E zeket lia luan  az elet kezde m eg ys kew nyew rgeny az h a ­
lainak  m onduan ky m ynden lelkes á llatokon  tucz bozzut allanod  
es zoktal az en alla ttam  valókon uralkodnod akar az egben legye­
nek akar az few lden akar az vyzben de m aftan  kerewm  te tew led  
5 az en ydew m et m eg bozzabulny.
54 F e le l ezekre az h ala i az eletnek  ezenképpen m onduan || e le ­
get h a llo tta l ym m ar kyket neked m eg ye len tettem . hogy  kém ény  
byro vagyok, es íenkynek  en bozzut nem  tew ttem  es nem  zerzet- 
tem  elewzer D e ynkab gakorta m eg tagattam  azoknakes kyk
io ale37tyak val a m agokat vraknak es azzonyoknak len n v de m aga  
fem m v nem  voltak
K yrew l vgy  m ond m oyfes terem tefrew l való kew nyuenek har- 
m vch ketted rezehen hogy  em bery állatok m eg.erchek es m eg efm er- 
yek  es m eg lafíak ew utolfo у deyeket efm eg vgy m ond bewlch falam on  
is о em bery allat gondollyad  m eg az te  vegfe ydew det es foha ewrewkke 
nem  vetkew zew l em bery allatnak barom  el m últakat kel m eg er- 
• tén y  es barom  yelen  valókat kel m eg gondolny es barom  yew uen- 
dewket kel m eg la tn y  E lew zer kel em bernek barom  el m últakat
55 m eg И értény elfew  az gon oz m yuelkew det m ellyeket ew tew t m a- 
20 fodyk az yozagos m yuelkew det m ellyek et ew el bagyot harm adyk
az ydew  kyt ew gonozu l eluen el veztew t M afodzer m eg kel em ­
bernek ez barom  yelen  valakat gon d oln y  E lfew  ez eletnek  rewuyd  
vo lta  ky ez ye len  való vy lagban  vagyon  m afyk hogy ygen  kefkeny  
es zoros az vt ky be vyzen  az ewrewk eletre harm adyk hogy keues 
25 az valaztattaknak az ew zarnok barm adzer kel em bernek barom  
yew uendew ket m eg la tn y  E lfew t az b a la lt k y  m yn d en n el rettene- 
tefb m afodykat az yew uendew  yte letew t hogy ky ygen  felelm es har- 
rnadykat az pokolnak ew el zenu eth etetlen  ewrewk kennyat
yt 'efmeg zol az halai az eletnek  m onduan en nem  nezevin  
во az ty  yffyufagtoknak vyragzo zepfeget es en nem  hagyok tynek- 
50 tewk zabadfagot touabba || elnetek  ez vy lagban  es en n em  g o n ­
dolok touabba az ty  kereftewkkel fém  keferues kyaltaftokkal m ert 
byzonyual tugyatok  hogy tynektew k m ynd el kel vytettetn etek  
az en kofarom ban
35 E zeket baluan az elet m onda az h alainak  о te retten etes ke- 
ferew h a la i es kernen keen hagy m ynekew nk touabba való  zabat- 
fagot hogy ez vylagban  tew bbet vygatbaffunk
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N em ynem ew  bewlch hogy az h alait yonkab ezeben tarthatna ez 
bewlch zerze ez verteket ezzen  keppen m onduan
E l m egyek m eg h alny m ert az hala i byzony de az halainak  
orayanal fem m y byzontalab yo leh et byzonta lan  legyen de m aga  
azért el m egyek m eg h aln y  5
E l m egyek m eg h alny m yre zerefíem  || en azt azky keferew'57 
vegezetew t yger kynek zerelm e heyyaban való m yre zeretew m  azt 
ynkab el m egyek m eg halny
E l m egyek m eg h alny m ert m yndennek ezre kel yu tn y  es 
íem m y m eg nem  bantya hogy kynek ez reez m eg nem  adatneyek 10 
E l m egyek m eg halny en ky m attan  yelew n való em ber va­
gyok az el m últakhoz hafon latos lezek ha el nem  m entem  de m aga  
m eeg el m egyek m eg halny
Lafíadza houa m egyen m ynden yelen  való elew em ber m ert 
az folyar en velem  m ondhattya el m egyek m eg halny • 15
E l m egyek m eg halny m ert az hala it vala hanzer m eg erzewm  
byzonnal len n y halálos bynt ynkab el hagyok ||
E l m egyek m eg haln y  kém ény fen ten cia  az gonoznak es az 58 
yonak  kellem etes adatyk az e le it halai kewuety azért el m egyek  
m eg h alny 2«
M  m egyek m eg haln y  ham uva leyendew  vagyok m ykeppen  
zylettem  ezzenkeppen m eg vegeztetew m
E l m egyek m eg h aln y  egyebeket keuw etuen m eeg en vtan- 
nam  es tewbben yew nnek m ert fém  elfew fém  vtolfo en nem  va ­
gyok azért el m egyek  m eg haln y  25
E l m egyek m eg h alny kyraly vagyok de m ychoda az tyzteí-  
feg  m ychoda ez velagy  dyehekewdes m ert em bernek kyraly vra az 
hala i azért el m egyek m eg h alny
E l m egyek m eg halny papa vagyok de az halai em gem  nem  
hagy  fokayg papalkoldny de be fogya zam at so
E l m egyek m eg halny pyfpek vagyok || de az betot az fo lyat 59 
az kofyom ot az pifpek fyueget akar akaryam  akar ne de el hagyom  
es el m egyek m eg halny
E l m egyek m eg h alny fem m y vyadalom ual m eg nem  gyew z- 
tetew m  efetben vytez vagyok de az h alait nem  tanultam  m eg 35 
gyew zny
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E l m egyek m eg h a ln y  baynak vagyok kew zdeít yol tudok de 
az hala it m eg nem  gyew zhetew m  azért el m egyek m eg halny
E l m egyek  m eg haln y  m ert az veenfeg engem  touab nem  
h agy  elny
5 E l m egyek m eg h a ln y  veen  vagyok es ym m ar az en  ydewrn- 
nek vege kew zel vagyon  es az halainak kapuya m eg n y it azért el 
m egyek m eg halny
E l m egyek  m eg h a ln y  bew lch bezedew vagyok egyebeket be-
60 zedem m el m eg || rekeztew ttem  de az h ala i m eg rekezte engem et  
ío azért el m egyek m eg h alny
E l m egyek m eg h a ln y  kazdag vagyok de az arany au agy  az 
m arháknak íokfaga nekem  fem m yt nem  háznál
E l m egyek  m eg h a ln y  zegen y vagyok es íernm yt velem  el 
nem  vyzew k ez vy lagot m eg vtalom  m ezeytelen  belew le ky m e­
is gyek es el m egyek  m eg halny
E l m egyek  m eg haln y  byro vagyok ky ym m ar fokakat m eg  
fettem  de az halainak y te lety t rettegew m  es el m egyek m eg h a ln y  
E l m egyek m eg h aln y  az gonoz gyenyerew feg engem  m eg  
nem  tart fém  az b uyyafag az en eletew m et m eg nem  h ozzabeyttya  
20 E l m egyek  m eg  haln y  nem es nem bew l zy lettem  de az nem -
61 zetfeg  az-en  ydew m et el nem  h a lazttya  || azért el m egyek m eg  
halny
E l m egyek m eg h a ln y  latafra zeep vagyok de az h ala i az 
zepfegnek es az nem es term etnek  nem  tud keduezny  
25 E l m egyek  m eg h a ln y  bew lch vagyok de va llyon  m ynem ew  
bew lchefeg tu ggya az halainak okoffagat m eg gyew zny oly  m ynt 
azt m ondanaya egy fém
E l m egyek m eg h a ln y  bolond vagyok de az hala i fém  az b o­
londnak feni az bew lchnek nem  n yu ytya  bekefegnek friget auagy  
30 zegew dfeget de m ynd egyetem ben el m ennek az halaira
E l m egyek  m eg kylewb kylew m b yo etkekuel es borokual 
m eg tellyefew ltem  eluen ezek felet m egys m ondhatom  el m egyek  
m eg halny
E l m egyek  m eg h alny barat vagyok ez velagnak zerelm en ek  
35 m eg h alandoyul es yo eletet veyendew yew l ezenképpen yol m egyek  
m eg h a ln y  ||
62 E l m egyek m eg haln y  vruos vagyok dé~ az vruoffagual m eg
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nem  zabadulok m ert akar m yt m yu ellyen ek  az vruofok azért en el 
m egyek m eg h a ln y
E l m egyek  m eg haln y  m yt vygadok az hom ályos zerenche  
m eg challya az vygadozot m yert hogy  m eg hal az vygadozo azért 
en m yt vygadok ynkab el m egyek m eg h a ln y  5
E l m egyek  m eg h alny fok penzew  vagyok de az pénznek fok- 
íaga  foha az h ala it el nem  tan oztattya
E l m egyek  m eg h aln y  alev tn an hozzu  ydeyg elny es neta- 
lantam  ez az vtolfo nap azért kezewlewk m eg h a ln y
E l m egyek m eg h alny ewrewluen nem  ewrewlewk fok yd eyg - 10 
len  de ez vylagnak ewrewm eyt el hagyom  es az halaira m egyek  
E l m egyek m eg h alny engem  nem  fyratnak fém  en ertem  
nem  ym adnak de el felettetew m  m eeg az enym tew les m ykoron en  
m eg halok ||
E l m egyek m eg h a ln y  de nem  tudom  houa m egyek fern tu- 68 
dom m ykoron m egyek el de akar houa fordoham  m agam at ha azért 
az halaira m egyek
E l m egyek m eg h a ln y  latuan hogy  az h a la i m yndeneken  
vralkodyk es ygen  fyrew es gyakor az ew haloya
E l m egyek m eg h a ln y  azért kerlek teged k egyelm es criftus 20 
hogy yrgalm az ennekem  m eg bochatuan m ynden en b yn eym et 
m ert m eg kel halnom
E l m egyek m eg h aln y  keruen en vram  criftuft hogy  m yn- 
denek effedewzzenek en erettem  es b och an atot nyeryenek en n e­
kem  ezzen keppen yol m egyek m eg h a ln y  25
E l m egyek az elfew halaira hogy az en vram  xpus az m afod  
h alaltu l m eg m enchen engem et ezzen keppen yol m egyek m eg h aln y  
E l m egyek m eg haln y  rem eluen az ewrewkke m eg m ara­
dandó eletew t kyert ez el m úlandó eletew t m eg vtalom  ezzen kep­
pen yol m egyek m eg halny || 30
Ez verteket zerzette nem ynem ew  m eg halando bew lch [m eg 64 
m ert az halainak -gyakorta való m eg gondolattya ygen  m eg  
vonzon byntew l hogy az fetet verm ewt az az az retten etes pok­
lot ew ne lenne latando Ezrew l m ongya zent gergely m ouduan  
valaky m ykeppen m egyen  ky ez vylagbol azon keppen yelew - 35 
nyk m eg az yteletew n zent agofton m eg vgy m ond nem  bator- 
fag de bolondfag elny az oly  allapatban akky m elyben nem  
m eer m eg halny zent am brus m eg vgy m ond az halai m yn-
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deneknek kewz es m yndenektew l adofag keppen m eg fyzette- 
tyk  zent gergely m eg vgy m ond ez yelen  való e let hafon latos az 
hayohoz m ert azky az hayoban vagyon  akar allyon  akar y llyen  
akar fekew gyen akar yaryon de m ynden koron touab m egyen  
5 m errt az hayo auagy zeeltew l auagy kedeg euezew tew l vyfeltetyk  
ezen keppen m yes akar alugyunk akar vygyaznnk akar yllyew nk
65 akar allyunk akar || yaryunk akar akaryuk akar ne de m aga azért 
egy zem  p yllan tafon  keent az halaira m egyew nk zent agoíton  me- 
gent vgy m ond m en eu el ynkab em berek neuekew dnek hogy legye-
ío nek anneual ynkab fyetnek  hogy  ne legyen ek  о yelen  való chalard  
elet m ely  fokakat vak eytotta l m eg ky m ykoron ew zettetew l íem m y  
vagy m ykoron lá ttá tó l arnek vagy  m ykoron fel em eltetew l fewft 
vagy edes vagy  az bolondoknak de ygen  keferew vagy az bewl- 
cheknek azért el tauoztatando vagy  felelm es vagy m ert vezedelm es 
is vagy alom  vagy reuyd vagy  byzony nem  vagy  de chalard vagy  me- 
ges vgyan  ezen zent agofton doctor vgy  m ond vrani iften  vayha  
ollyak  volnának az ewrewkke m eg m aradandó eletnek  zeretew y  
m yn t ez el m úlandó eletn ek  zeretew y m ert m unkalkodyk az nya-
66 ualyas em ber h ogy  m eg ne hallyon  jj m aga m eg kel h alny es azon  
го m em  ynchelkew dyk hogy ne vetkew zneek es ewrewkke ellyen  zent
bernald  m eg vgy m ond о em ber gondollyad  m eg hon n eton  yew z  
es zegyew llyed  m eg m agadat hol vagy  es ohych auagy fyryh houa  
m egy es retteny m ég auagy fely  m ert az te zyletefew d fertelm es  
eletew d m unkálkodás te hálálod  vezedelm es. m yg y t elz azért an- 
25 nak ely ky egyzer m eg hála te eretted  hogy te m yndenkoron élnél 
kynek ha nem  elendez m eg halz ezrewl m ongya bew lcli fa lam on  
nem  tugya em ber ew vegezety t de ínyképpen az halak m eg fogat­
tatnak az horognak m yatta  es az m adarak az tewrnek m yatta  
ezen keppen em berek m eg .fogattatnak az gonoz ydew ben az az az 
30 ew haláloknak yd eyen  azért m ongya zent agofton  doktor iftennek  
ygaffaga azt agya hogy  ky y t ez velagban nem  akart p en iten cia t
67 tartany m ykoron teh ette  volna  az ew halalanak || yd eyen  nem  
tarth at bátor akanm yaes m eg vgy  m ond zent agofton  oly  chapaf- 
fa l verettetyk  m eg iften tew l az bynes em ber hogy  el feletkewzzek ew
85 m agarol az ew hala lanak  ydeyen  ky elteben  el felette volt ew iften et  
ym e azért zeretew  atyam fya m ely  ygen  nagy  vezedelm tew l zaba- 
deythatod  m eg m agadat es m ely  ygen  nagy  fe lem tew l m enekew- 
dewl m eg ha m aftan  ez vy lagon  m ynden koron fe le lm es leyendez
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es az te halaloclrol ketfeges ynchelkew gyel azért m attan ázzon kep- 
pen elnye hogy halálodnak ydeyen  ynkab ew rew lhes hogy nem  
fely tanoly m attan ez vylagnak m eg haln od  hogy  azkoron k'ezgy 
elnewd criítufnak tan o ly  m attan m yndeneket m eg vtalnya hogy  
azkoron zabádon m ehes criftufhoz gyeteryed m attan az te tettedet 5 
penitencianak m yatta  hogy azkoron batorfagos hyzodalm at valhas  
0  m ely bodog es m ely  bewlch [a] ember az || ky ygekew zyk ew elte- 68 
ben olyetonnak len n y m ynem ew nek keuan le letn y  ew halalanak  
ydeyen  tégy  yot m attan zeretew  atyam fya tégy yot m yg teheczh  
m ert nem  tudod m ykoron m eg halz es nem  tudod m y tew rtenyk 10 
teneked te halálodnak vtanna ne byzzal az te baratydban es ro­
konfagy dban m ert ham arab el feletkew znek te rólad h o g y  nem  
m ynt te  aleytanad ha nem  vagy m attan zorgalm atos eltedben ten- 
nen m agadról va llyon  ky lezen  zorgalm atos te rólad yew uendew - 
ben yob teneked m aítanaban ydeyen ten n en  m agadhoz lá tnod  es 15 
valam y yot tenned  es elew tted kewddenewd hogy nem  egyebeknek  
fegedelm ewkre byznod m ykoron ydewd vagyon gyewch h a la lta lan  
gazdagfagokat aytatos ym adfagokual zerez m attan tennen  m agad­
nak barátokat tyzteluen  iftennek zen tyt hogy m ykoron te ky m egy  
ez vylagbol ew be fogagyanak tegedet az ewrek bodogfagban m ely  20 
ewrek bodogfagot engegyen m y nekew nk es válhatnunk atya fyu 
[eg] zent lelek egy ewrek itten  Am en || *)
*) Itt hézag van.
'S
69 M ongya leieknek É tke iftennek  [endj edeffeges m alaztya. H arm ad- 
zor m ert adya Igazaknak m eny orzagot ew irgalm affagabol. m ert 
m i erdem ew nkert kewes tartozik  ne'kewnk feot íem m i m éltán :  
Mert lia  valam i io t tezenk tew bel tartozw nk iftennek de m aga an- 
5 nal. honnan m ikoron teftew nknek [m ynden] ef lelkevnknek m yn- 
den ereyt m eg em eztengyev;k iftennek zolgalatyaban. ef m ynd  
telyeffegel m eg tew ttevk legyezik m i telietfeggink  z e r e n t: az m it 
kellet tennevk. m egef. ezt kel m ondanw nk. h aznatalan  zolgaid  v á ­
gyónk. m it kellet tennevk m eg tevttyk : H ogi kedeg az ewrok elettet 
10 nem  w alhatyok m i erdem m ynkbel de chak iftennek irgalm affagabol 
m eg m w tatya. zent B ernald . m ondwan. H a zy lettyn k  volna, m it- 
(Otywl fogw aЛ Emb<?r lewt. few ldden. ef m ynd zaz ezzer eztendeigli. 
N yoyttatneek  m i elettew nk. de m aga nem volna ez Idew nek m ynd  
edyg való m yelkedette m éltó  elelgek az iew ende d y ch efeg h re: ki 
is m eg ie len tetik  m ybennevk :
E z példából io l m eg erthetti m ynden m eny orzagban [n] zenteknek  
m eli nagi ewrem ek legyen . Ez példa, olw aftatik  zyzeknek ewre- 
m ekrel. m enyorzagban :
H árom  apachak valanak lelki ta r fo k : égi clauftrom ba. es 
го ezekkezevl k ettev  zyzek v a la n a k : ef egyk ezweg. E zek kedig m yn- 
denyk igen  aytatoffok valanak  azonyonk zvz m ariahoz. azért égik  
zyz m eg halw an ez három  kezzew l es Im ar az- ezw eg ew w egezet- 
T lteb en  lew en, az harm ad foror kéri vala] || vala  ez E zw eget hogi 
hala la  vttan  m eg terne, es az elfew  foror fe le l es ew erdem m erel 
25 bizonyoffa ten n eye ew teth . m elyet m eg igerw en n ek i. ha iftennek  
k ellem etes volna es engedneie. ef m eg hala. H arm ichad nap yan  k e­
dig. ez foror n em eli oltár elew t m ikor im adkoziieyek. ielen ek  neki
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ez ezweg tarfa a lith attatlan  feneffegel igen [feneffeg] fenelw en ef 
m ondw an neki. Jey ide m ert ketelezzel engem et m eg teerefre. ím e  
laffat en érdem em nek k ichyndeth rezet, de aldot legye?? az nap. 
m elyb e/г zylettem . Ew  kedig m eg batarwltatva/? a hallatból. es 
erewt vew en leiekben keerde ew ttet az elfew m eg hot foror f e le l : 5 
K inek ew m onda. H a m ynd te lyes v ilág  harttya volna, ef tenger  
tenta  volna, es faknac m ynden leweli. fyw eknec m ynden m agyai 
irok volnanac egyem  || M ynden Em berekvel kyk voltak ef vannak. 72 
es leznek  iew endegh. E lezer m ynd ezek m eg fogyatkoznának m ynt 
bogi ki ie lenthetneyek  m enyei erdem nek es dichew fegenek m er - 10 
hettetlen  voltat, de m onda, keweffet m ondok neked ielen . lew en te 
zem eyd elewt, vegh ettetlen  dichefeggekkel felyel m vl engem et ef 
erdeinm ei. m ert tegnap láttám  ew ttet angyalokal tancholw an [vifele] 
feyer fenef rvhaban. es íeyer rwhakba ew ltezet leyanyoknac fokfaga- 
wal. enekkelwen. k iw alt chak zyzegnek tw laydoneyttoth  eneket, es 15 
vifelw en iften y  viraggokbol chynalt kozorwt, E n  kedig kerem  ew ttet 
hogi awagi chak égi horaygh engedneye nekem  az kozorvt Ki 
m onda. N em  illic  neket. de m aga az viraggokbol adda nekem , m e­
lyeket neket hoztam , en igen zerelm es tarlóm nak, h ogi ew iozag- 
gokkat valam enere || M eneben Em beri É rteim  foghatya vegyet 73 
ezedben ef erchet m eg. Azért ewtewle lewen, nem i kerekeytes. i l ­
le tvén  az felyel m eg m ondot viraggokkal a padimentu?/? honnan' 
zarm azeg ilye  chodalatof illatnak  nagi nem es zaga. hogi az foror a 
nagi edeffegert elrytetet'ben] volt [raggadtatuan]. E f ezenképpen az 
ezwegh az igeret m eg tellyeffitw e//, m eg tere m e/tyorzagba/г. M ynde- 25 
nek kyk be rnenek vala az m onoftorba fok ideig m enyei illa tot 
erzenek . : .
Yala n em m el! tolw ay ki m ikoro// iw zettetneyek ew ellen íeg i-  
tevl. latwa?/ kedyg ez tolw ai hogi nem  taw ozth ath atn aya el az halat, 
zerze m agat kereztre vagi zenwedefre m ondwa//. iol es igazzan  ег-зо 
dem lettem  halant, m ert iften t m eg bántottam , ef m onda nekik  
kerlek tyteket hogi iftennek  bozzwfagat alyattok  m eg. en raytam . 
ím e  en tagyin  || kykben Iw ldeztem  criftuft ew veyben es igyen74  
m eg ewlek ewttet, N em eli rem ette. vala kedig kezel, ki fok ezten- 
deig tartót vala p en iten cyat. kinek m eg ielentetek . hogi angyalok 35
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iften n i dycherettekkel m enyorzagbaa v inneyek  ez tolw aynak ew  
lelket, ki fém  haladaft iftennek nem  adda kezzelenek  idweffege- 
rel. de [m meg] m eltatlankodw an ef haraggodvaa ew nnea benne  
m onda. M iwttan m ynden  vezedelm es bynekre vettendem . m aga- 
5 m at. vegre ezenképpen m eg baahatom . ef igyen  lezen  nekem  ef. 
m ik é it  ez tolw aynak. E f m ikor ez világra terth  volna  m enw en  
n em eli vyzen  es a partról le efven  el m erewle. es erdeggektevl 
vittetek pokolra.
/
E fm eg olw aftatik  ilyen  példa, hogi N enem eli vitteznek  volt égi
75 igen zepfeges le a n y a .e s  w etkezek ew vele. [m eli] |j M eli vezedelm es  
bynt. byzonyal Ew annya nylw an való iegyeknec m yatta  m eg thuda. 
es ezebe w eve. de kenyerelw en ew tu laydon leányának  zegyenfe- 
gen. nem  akara ie len ten i. M eg thudw an kedig ez lean  hogi efm e- 
rettere vo ln a  annyanak  ew bjme. N em ely gonoz regy  aknevnec
15 tanalchabol ew annyat m erregel m eg ewde. A ttya kedig ezebenve- 
w7en. enne vezedelm es bynt. m eg zernyokez’wen. leán yát m ynden- 
keppen el hagya. thahat latw an ezt ew lean ya. ew ef. azon m ódón  
m eregel m eg ew lettek ew leanyatu l. E w  zyw ley m eg ewlwen ezen ­
képpen, ew ketfegben  effek. m ynd addyg m ygnem  nem eli prcdica-
20 tortu i h a lla  predicallani ezt. hogi m ynden  binnek akar menernew7 
zernyew k legyenek  Ifte iiilrga im affagn ak  ellette  hoz kepefth  fem m ik  
volnának, m ikoron Em ber azokkat teredelm effegvel m eg gyonaya es
76 banaya. Ew  || kedig Iarw lw an Ewr h ozya  gyonafnak okkaert. de n agi 
ketfegben  eífefeert nem  gyon h atya  vala  ew byneyt. es lelk i yigazta-
25 laffa lew en, neki ewtewle. firalm aknac nagi ew ttefew el. ewr byneyt  
byzonal m eg gyonw an. iíelw en m agat m ynden kenra es zegyen- 
. fegre m éltónak  [e]lenn i, gyon af m eg tew en kedig. es jdw effeges pen i-  
tencya  neki hagiwan. E w  be m ene zolgalo  leyanyaw al az egihazbaa. 
E f  leteryeztw en m agat im achagban. fira annera nagi keferw fegel
so fyralm aknac ew tteffewel es banattal. hogi ottan  halw an [létté] le le t­
tek. de m aga m ikoro/г ew confeffora. predicacioba in teneye a 
népét, hogi ew erette. kern eyek es Im adnayak az vr iftent. halla  
zozattot m ondw a« neki. hogi ew es az nép. inkab zykeffec vo ln á­
nak. ew im achagiw al. vgi h ogi m eg erte. ew ttet fyralm aknac arrad-
77 daffa m yat jj hogi efm eg w yonnan [keret] kerezttelk ed et legyen .
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es m enyorzagban m ent légién. purgatorim /m ak m ynden  kenya  
n e k iw l: -
H oc petrus deam ore. li. ij.
E fm eg olw aftatik N em eli példa égi b inefrel ki m agat Ewrdegnek
atta  vála. 5
W ala N em eli gar] gazdag vitéz, ki nagi zegenfegre ju tta . E f  
eznek w ttana adda m agat akaratya zerent ewrdeknec, bogi ew ttet 
efm eg. m eg gazdaggeytanaya. k it fogadw an ew rem eft az m eg ke- 
rezttele ew ttet m ondwan. E n  kerezttellek  teged lucipernek es 
m ynden evrdeggegnek newebe hogi m end teftedel es lelkedelio  
m yeng légy. aznak vttan n a adda neki fok gazdagfaggokkat. ef 
m onda. M yert hogi m yenk vagi kel te neket m y iegyenkket vifel- 
ned. az az. kew elfeget rwhagban iarafodban es ezenképpen, ef 
m ynden  tagydban. ki m ikoron az a llapatba volna, ennehany ezten- 
deyg, tertenek neki nem eli zent E gi||H azba be m enny. E f  predica- 78 
ciot hallany Iftennek irgalm affagarol. es teredelm effegget yewen  
m eg m arada az zent egihazban. es efwen az feldre. es fekewen Im ad- 
kozyg vala. hogi neki vr iften  [adde] adna m alazttot, ef akarnaya  
m eg feddeni m ynd azokból m agat m iket teth  vala. E f vr. iften  
latw an ew alazatoffagat ew fyralm ath. es hogi akarnaya m ynd te- 20 
lyeffegel m eg feddeni m agat azokból m yket teth . es hogi eletteth  
m eg iobyttan i akarnaya. es wr xps iefus m onda neki az oltárról. 
K elfel es m eg bochattatnak neket te byneyd. m enyei es ne akary 
towabba bynhedni. Ki felkelwen. az nagi teredelm effegert kit teth  
vala. telyeffegél m ynd ewzze leth  vo lt hogi a lig  elm erhette m eg 2 5  
ew ttet ew haza neppi, ki aznak w ttana. annera gyetre m agat pe- 
nitencyaw al. hogi az ewrek elettet erdende es vewe. ez || Irgalm ai- 79 
faggat vr iften  M wtatya m end E z világ  w eggezettik . es itteletnek  
napyaig de az iteletben  m utatya igazfaggat ioknak es gonoz- 
zok n ak :
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E fm eg  o lva íta tik  N E m eli példa, k it zent gergel irt. h og i vala  
n em eli zen t rem ete, egyptom ba. ki iftenenek  zo lga lt vala erei vyaf- 
kodaffal. tiztafagba. tu layd o» teften ek  gyettrefevel. es egyeb lelki 
ioknak n ya y o fk o d a fa v a l: T hevrtenek kedig hogi ez bodog attya.
5 nem eli pogan zyzet ew jn tefiv  el. p m lica c io ia v a l thevelgefebel es 
h yttetlen fegeb el. m eg ford eytta. es zeat kereztfegnek kvtfeyebel 
ew ttet m eg m offa. ef byneknec m ynden  fertezeteh egetev l m eg  
t iztyhta . M yutan kedig m eg tiztu ltta tvan  volna, neki cellát raka  
ew cellayanak  elette. k iben ew ttet helh ezttette. eres ew rizeth- 
SOnek a lla tta . kit eí. erkelchnek m inden regulayra es || M eg 
th an eita . ki annera h azn a la  es n ev e k e d e g 'le lk i iokban. hogi 
m ynden nappon an gya li enek lefegget h alló t E í m ikoron korák­
ért való d icheretteket eneklene. ew vele angyalok ef. kőrakat 
vag i zo lofm akat edeffen enekelnek  vala. eznek  felette vr iefus  
is xpf. ew tet gyakorta la togatkya  vala. es ew k egyesfegevel ew tet 
gyakorta [ewtet' batorvhtig. vala . m elyet ew le lk i a ttya  ef. m ikent 
gyakorta tu layd on  ew fv le ivel h a lót, T evrtenek keddig, hogi ew  
lelk i attya . alm ayba latnayaM iogi nem eli farkan ez ziznek cella- 
yaba be m e/m e. es az feyer galam bot be n yelneye. m elyet harm ad  
2o nappon ki okgat, Ew  az az ez zent rem ete kedig ew nne/г m agá­
nál m eg m agyaraza ez alm ath  jg ien . hogi a farkan, az gegyetlen  
81 kiral. az galam b || A nnya zen t egihaz. m eli. harum  E zttendegben  
ew ldezeft haborgataft z e n w e d : az vttan  kedig az kiral zen t E gi-  
haznak hittyre m eg fordvl. es fel m agazttatya  ew ttet. es Mert ewr- 
25 deg m ynden io m ielkedeteknec e llen fegge . hyle nem eli ferfywnak  
hogi ez zvznek cellayahoz. ky m enne ef ew tet gyakorlatoft m eg la- 
togathnaya. Ki lew en. E z ferfywnak k e lem eteslev n  ez zyz. esk ezd e  
zorgalm aztatn i ew tet bynre: E f m ikoron ew va ltozta th n aya_lelket, 
elfordeyta zem eit h ogin e la th n a  m enyet, le lket bynre leh ayta . es 
30 a ferfywal az cellából ki m ene ki m ikoron ew vele b ynhedet volna, 
es en n eh an y  nap vele lakozzot volna, elm en e ew tele es ew tet chac  
m agat hagya. E w  lelk i attya kedig, ki neki elefeget zolgal vala  
8*2 m ynden nappon varya vala  ez barom  nappokba m y||koron eteltli 
kerne zok af iegw el. M ikoron, három  nappokban ew neki iegh eth  
35 nem  halan aya, gondolva vala h og i angyalokval v igadna m ikent 
zokta vala  az ellet tén n yé, de m aga m ikor kefedelm et tenne, cél-
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layahoz m ene, es ew teth  hyw on lele. H onan nagi zom orvfagal 
taw ozek el. e í nagi kenyw hw llaííokkat es fyralm akath  ew erette  
napponket ewt vala E f m ikoron ew lath n aya  m agath  elh hagyat- 
tathnak m indeneftevl. lem  volna va lam i h onnan  el elhetne. len  
nylvan  való  parazna. es ew zepfegeert íokkac iew nek vala  ew hozya 5 . 
bynnek ok k aert/A z ew lelk i attya kedig [ewtet]. két eztten d eig  fok  
firalm akal ew tet kérdezi es kereffi vala. az harm ad eztendebe for- 
dvl||van. kedig M ikor nagi zom orvfagban es banathban volna. 83 
Jewe. ew hozia  n em ely  zent attya. m alaztbbol m eg latogatafanak  
okkaert, Efmikoro?i ew zyw enek banatbyat neki m eg ie len ttette  10 
volna, m onda neki ez veen  zent attya. W  agy on n em eli azonny  
allatb  ilyen  nem ew  varofban. m aria new e gonoz elettew . newek  
elweztette^nkec kezette lakozwan ot. v a g y o n : E f m ikoron ez bezedet 
halota volna, nagyal inkab bankodek honem  m ynt az elew t, de 
m aga akarwan ew teth  inkab m eg hoznya honem  m int ot k a rb oza -15 
toft elnye, gondolya vala ew nenbenne ezt bogiba ew hozya m enne  
zerzetes rwhaba b ogi el futhna ew e le w le : azért ew E w hayat m eg  
változtatván  eltezek  igen  ioE w b ak b an  es lo hatra fel ilw en  || Jewe §4 
az varofba. házhoz iutw an kerde ha ilyen  azonny a lla t lakozne- 
veg ot kinec newe m aria volna, ef m onda neki. ki ew nek i zolgalo 20 
leyanya vala bogi ot vagyon, ffelele ew bogi az eyel ot akarna m a- 
radnya es v igyázn i, es adda aran penzeket es vendegfegetb  zerezt- 
tete. E z azon n y allat kedig latwan ew orcltayat es ew neki ewz za- 
kalat elfordwla ew te w le : de m onda neki ew leyanya. m it gondoiz  
ew fem erges orczayawal. ha tellyes ew erzenye aran p e n z e g e l: E f 25 
Im ar aztalboz ilw en ez zent attya  ez [kiig vala kenyeret banatbal es 
fohazkodaffal. de m aga vacbora m eg lewen, es az v ttan  m enw en  
ágyához m ikor ezenképpen az agynak e lette  a llana ez ven zent attya  
m onda || oh azonnyom  E fm erze engem et. ki m onda nem  efm er- 85 
lek. ef ez ven m onda. E n  vagyok attyad . ki tegedet iftenhez for- зо 
dey ttottalak. es m ynden regulay erkelcbre tegedet tbaneitotta lak . 
kit halvan . zyweben m eg feflik  vala  es olwada fyralm akra. efwen  
ew labayhoz fok kényhwllaffokkal bochanatot kewette E f m onda. 
Meg lellietem ee. iftennek irgalm affagat enne bineknec vttanna. ffe­
lele  neki ew lelk i attya es m onda, lég i bátor leyan iu m . ha m eg 35 
ternye akarandaz vr iften  teged penitencya tartoth bochanatra ve- 
zen. azért ew a varofnak kezeppire iewen hagya n ag i tyzeth  tenni, 
es m yndeneket m elyeket gonozzol nyert vala. az tyzben  hanya
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m ondw an. Laffatok m ynd en zereteym . m elyek et 'tew letek nyer- 
86 tem . tyz em ezti m e g : ezzek m eg lew en k e d ig : M ene az kyet||lenbe  
a zent attyaw al.' E í  zerze neki cellát ew cellaya m elleth  hatw l. 
es otli nagi zenvedetefíegben es p en iten ciab a  hét ezten d etb  ele.
5 az hetted  eztendebe azért m eg nyere az elewbi m alazttoth  m e­
lyet el vezttet vala. e l az v ttan  ezenképpen. bekeíegben  el nyogoek  
w r b a n . : .
KÖNYVECSKE
A
SZENT APOSTOLOK MÉLTÓSÁGÁRÓL.

Vrnak neuebeh kezdetyk egh kőhw etczeh az zen t apoftoloknak  
m elto fa g o k ro l: es d w czőfegekről: elfő Capitulum
E n valaztalak  twtoketh es zerzelek tw toketh hogh el m en ­
nyetek es gyw m őlczőth hozyatok  es az tw  gyw m ölczőtok m egh  
m araggyon : E z aldot zenth ygeek m eg vadnak yrwan zent yanos 5 
ew angelyítanak ewangelyorny kőnwenek tyzen  őtod r e z e b e n : 
m onda vrunk yefus az о zereto baratynak az zenth apoftoloknak  
yelentw en az 6 nagh m eltofagokath  : es m alaztyoknak tokelletes  
v o lta th : Az ő m eltofagok ielentetyk  az valaztafbol hogh oketh az 
edes yften  valazta  őröktől fogwa ez nagh  m e lto fa g ra : hogh a p o f-10 
tolok len n en ek : m ert vgh m ond zenth  dyenes doctor hogh nyn- 
czen nagyob m eltofagh  anya zen t egh hazban : m ynt az apoftoly  
m eltofagh : Mert vgyan vadnak ők anya zent egh h a z b a n : m ynth  
az Seraphyn angyalok m en orzagban : Azok kegygh m eltofagofbak  
m ynden kar a n g y a lo l^ ^ y  bőlczebbek : m alaztofbak : zebbek : 15 
fenefbek : II tőkelletefbek : zeretettel gerydezőbbek: hatalm afbak : 2 
dwczőfegefbek : yftenhez kőzelbek : E s m ynden nem ő m alazta l es 
ayandokokkal az tőb kar angyalokath fellyől m u lly á k : ezenképpen  
az zenth apoftolok anya zent egh hazban : m eltofagofban ayan- 
dokoztatanak m yn d en ek n el: E z [va] őrök valaztafrol zol zent pal 20 
apaftal eggyk leu e leb en : ad ephefios primo capifttlo m onduan : 
E legit nos ic valaztah m w nketh önm agában ez vylagnak terem - 
tefenek előtteh. hogh lennénk zentek es ártatlanok ő előtteh  az 
zent zere te tb en : ky elől kwldeh m w nketh ffyaknak valaztafaraT: 
yefus criftus m yat ő b e n n e h : az ő akarattya zorenth, az ő m alazt- 25 
yanak dwczófegenek d yczeretyreh : lelek  zerenth en edes neneym  
о m el nagh m eltofagh kyket yften  valazt az m ennyey vygafagrahj 
es mel’ nagh orom : M ert vgh m ondok hogy íem m yth  nem  haznal- 
tanak volna az apoftolok ez vy lagy  dw czőfeggel: es m eltofaggal : 
ha az Őrök elő kőnben be nem  yrta volna yften  az ő || neueketh : 3
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Errol vgh  oluafunk az zen t euangelyom ban, luce decim o capitulo, 
hogh vrunk m ykor nagh edeíen  predykalna az nepek e lö th : m egh  
yutanak  az 6 zerelm es ta n y tv a n y : es kezdenek m ondany о пеку  
nagh ö rö m m el: E des in eftervn k  ol nagh hatalm unk v a g y o n : 
5 hogh m eegh  az fatanokes felnek  m y t ö l lv n k : E eayok kezdeh  
vruuk yefus n ezn y  nagh edes zem ekkel es m o n d a : zeretö ffyaym  
neh  örven gyetek  a n n a k : de czak az legyen  vygafagtok : hogh az 
t v  neuetek  ffel yrattatok  m éh orzaghan: E zenképpen m yes ne  
ö rö llyvn k  en edes n en eym  ez vylagy tyzte ffegn ek : feh  örö m n ek : 
10 fe tuclornannak : feh  m eltofagnak  : feh  zepfegnek  : feh atyánknak : 
feh  a n y á n k n a k : feh  atyank fyaynak : feh  baratynknak : deh czak 
az legyen  öröm w n k : hogh ffel yrattatoth  m en orzagban az m y  
n e v v n k : B y z o n y a v a l kegygh ffel y r a tta to th : M ert el hattuk  ez 
vylagoth  m ynden p o m p a fa g a u a l: M yes vygadhatnank ez vy lagon  
4m y k en th  || Ez vy lagn ak  zeretöy: ha akartuk voln a: deh m egh  
go n d o lv á n  ez vylagnak el m úlandó vo lta th  m eg vtalok  ö t e t h : el 
hagyok a ty a n k a th : a n y á n k a th : m eg tagadok atyank ffy a y th : 
laffuk hogh hatra neh  n e z z v n k : Mert valaky hatra neez nem  
m éltó  m ennyeknek örzagara : M erth fo b a lv a n n y a  valtozyk  : m y- 
20 k en t lotnak fe le fe g e h : m ykor az angyal kv vyn n ee  öteth  Sodo- 
m abol h o g h  el ne vezn eh  : M yert m egh zokta vala ez vylagnak han- 
goffagath es ygen  m egh zeretteh  v a la : hatra te k y n te h : nem  czak  
te íty  z e m e v u e l: de nagyobban k y v a n fa g a v a l: el m aradah az örök 
[elötk e le t tö l: M erth vgh  vagyon  m egh y r w a n : yob pátriárkának  
25 k öh veb en  : X X I. capitulo ': Exulta??t lu fibus í c . örvendnek  yatekok- 
ban: kyntorna'k]tb  e s  h e g e d v th  tártnak kezekben es vygadnak az 
orgona z o b a n : vyfelyk  yokban az ö napok a t h : es egh pontban  
pokolrah zalnak : K erdezkedyk Baruk prophetaes tercio capitulo ez 
5 vylagnak  zeretoyröl fugh m o n d : h o l || vadnak kyk aranyat es 
so ez v ftö th  kynczeznek es nemezen v e g e h  ffenekeh az ö te lh etetlen - 
fegeknek M egh holtanak, v g  m ond es pokolra zallottanak  : My- 
n ek v n k  kegygh vgh  m ond az zv zek n ek  ekes k o r o n a y a : B yzon  
m ondom  tv n ek tek  hogh t v  kyk en ertem  m yndeneketh  el h a tta ­
tok es köuetetek e n g e m e th : zaz anneeth  v e z te k : es az örök e le ­
ss te th  b y ry a to k : D e laffuk en edes n en eym  : M erth vgh  m ondnak  
zen th  yrafbely  d o cto ro k : hogh három  rendbely em berek köuetyk  
vrunk y e fu fth : Nekyk köuetyk h yttel m ert kereztyenek : de nem  
köuetyk c z e le k e d e tte l: kykröl vgh  m ond zen t pal apaftal, ad
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titum  p r im o : vallyak  m agokath efm erny y f te n t : tetem envekkel 
kegygh m egh  ta g a g g y a k : Mert az hw th zent yakab apaftal m o n ­
data zerent az yozagos m w w elkedeteknel kwl m egh h o l t : yayh  
m enezer ó to lleh  el zakadunk: M ert vgh  m o/id az nagh peni- 
tencia  tartó zenth yeronym os doctor V alam enezer em ber h alá los 5 
keppen vetkezyk annezor tagaggya m egh y fte n th : о rettenetes es • 
fe le lm es y g e k : Nekyk kőuetyk vruakat: h y tte l es czelekedettel: 
de nem  vegyg  m arad affa l: || M ykent yudas : E l hagyak vgh m onda 6 
yofue íecunáo  Capitulo ygen ham ar az vtat kyn yaranak az 6 
a tty o k : Nem  eleegh az yot el k ezd e n y : de vegygh kel v y íe ln y : 10 
Nekyk kőuetyk vrunkath : h y t t e l : cze lek ed ette l: es vegygh  niara- 
daffal m ynth  az zenth  apoftolok kyk yol leh eeth  haborgattat- 
n a n a k : de foha az criftuftol el nem  zakadanak. kyrol zol zent 
pal apaftal ad K om anos octauo capiía lo  fugh m o n d : Ky zakazt- 
lia tn a  m w nketh el az criftufnak z e r e lm ető l: h ab oro fage: keferw - 15 
f e g e : ehfegee : ruhatalanfagee : vezedelem e : ellenfege : th o r e '? 
B yzon yos vagyok hogh fém  h a la i: fém  e le t h : fém  a n g y a lo k : fém  
feyed e lm ek : fern yozagok: fém  yelen  valók fém  y ő u en d ő k : fém  
eroffegh : fém  m agaffagh : fern m eelfegh  : fém  egyeb terem teth  
a lla th : [nem' zakazthath el m w nketh yftennek  z e r e lm ető l: [k] 20 
m efh vagyon az criftuf yefuban m y vru n k b an : о apoftoloknak  
zerelm eknek nagh v o lta : de yayh  m ynekwnk M erth vgh ínond  
anya zent eghaznak vylagohaga zenth  agofton doctor: Igen  
fyralm as hogh az apoftolok fern fen y eg ete fek k e l: fém  kynokkal el 
nem  И zakaztliathatanak yftennek z e r e lm ető l: m w nket kegygh 7 
néha az hewolkodo bezedek es v ta la tos czelekedetek zakaztnak el: 
őrőllyetek azerth en edes ffyaym  vgh m ond az kegyes c r if tu s : 
M erth az tw  neue[keth[tek be yrattatoth  m ennyeknek orzagab an : 
őrőllyetek neegh  okaerth en edes n e n e y m : [Mert] E L ő z ő r : m erth  
az о kőnuebeh yrtha holoth  m egh nem  h am offo lta th a tyk : Az teh  30 
kőhuedben vgm ond zent dauid yrattatnak m ynd. M afodzor: 
M erth az о p a lo ta y a b a n : honnath ky nem  vak arta th atvk : orőllye- 
tek vgh  m ond m erth az tw  new etek fiel yrattatoth  m en n y ek b en : 
luce. X. capiíMÍo: H arm ad zor: M erth kezeyreh yrtah. kyt el nem  
ffe ley th eth : Nem  deh .el fieléythety  vgm ond az azzonyallath  az о 35 
flyath, hogh m egh neh em lékezzek az 6 zw lő tterő l: de ha 6 el ffe- 
leyty  en [en[ el nem  ffeleytlen tegedeth  : M erth ym e az en kezeym en  
yrtalak fiel tegedeth : Ifaye : x l i x  : c a p h u /o : N egyed zer: M erth az 6
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kegyes zwuereh y r t a : kyth íoh a  nem  g y w lő lh e th : о dw czőfeges 
8 zent pal m yth  m ondaz er r ő l: fecunda ad Corintios tercio : || Crif- 
tufnak l a  leu eley  vattok: yrattattak nem  tyntaw al [de] hanem  az 
eló yftennek  lelkeuel. О m en n yey  nagh ed effegh : о yften y  ayan- 
5 dóknak fogh atatlan  vo lta: о yften y  zeretetnek v e lh etetlen  v o lta  : 
B yzon n yau al be te llyefy tteed  en edes y ftenem  am m yt regenteh  
m ondotta l vala  prouerbiorum  o c ta u o : Az en győnyőrőfegym  : 
lennem  em bereknek fyayu al: N agh m eltofagh  azerth az dwcző- 
feges zen th  apoftoloknak hogh az vr yften  őröktől ffogwa valazta  
lo ő k eth : E n  valaztalak  vgm ond tw tő k e th : Az ő m alaztyoknak  
tők elletes volta  yelen tetvk  az ő gyw m őlézőknek m egh m aradafa- 
b o l: hogh vgm ond gyw m őlczőth terem czetek : es az tw  gyw m ől- 
czőtők m egh m a ra g g y o n : E z n em es gyw m őlcz fakath m egh m ut- 
ta tta  vala  az vr yften  la tafban  zenth  efdras prophetanak ky hallya  
is vala az vr yftennek zouat m onduan anya zenth  e g h a zn a k : N eh  
ffelh ffyaknak a n n y a h : M erth tegedeth  v a la z ta la k : kwldőm  tene-  
9k ed  fegedelm ol az en |j gyerm ekym eth y fayafth  esy erem y a fth  kyk- 
nek tanaczokrah zentelek es zerzek teneked tyzen  keeth  gywm őlcz  
ffak a th : [neh’ tellyefeketh  kwlőm b kwlőm b gyw m őlczők k el: es anne  
20 kuth feyeketh fo lyuan m eezzel es t e y e l: es heeth  m agaffagos hegye- 
k e th : vyragoíokath  rofaual es liliu m  m a l: quarti efdre fccando  
capfíwlo : M yth yelen t va la  az vr yften  ez tyzen  keth  gyw m őléz ffan, r 
nem  egyeb eth  byzonyaual hanem  czak az apoftolokath k yk te llyefek  
valanak kwlőm b kwlőm b feleh  gyw m őlczel M ykorth ők rakwa lew en  
25 m alazta l m ynd ez zeles w ylagoth  m egh ffen efy tteek : ők lőnek az 
m ezzel es [tel[ teyel ffolyo kutakes az ő m ezzel ffolyo edes bőlczefe- 
g e k er th : ők valanak az [ma] rofaual es liliom m al m egh  vyragozoth  
m agaffago h e g y e k e s: az y ften y  elm elkedefnek  nagh v o lta er th : 
kyk pyroffak valanak  m yn t az pyros r o fa : verek h u lla fa u a l: 
eo feyerek m ynt az liliu m  ty z ta fa g g a l: yo y llatouak czoda té te le k k e l: 
L elek zerenth m w nketes az criftus gyw m olczh ffanak m ond: 
lOM athei iij. capitulo. || h o lot fenyegeth  m w nketh ha gyw m őlczőth  
nem  terem tw n k : hogh ky vagath  az h alalla l es az tw zreh vetteth  : 
három  ffele gyw m őlcz ffa,th ta lá lu n k  Iudicum  nono ca p itu lo : zőlő  
35 ffath : ffwge ffa th : olayh ffath : Az zőlőfifak az lelky  p a z to r o k : 
kyknek kelh gyw m őlczőznyek le lk y  [tyztafagoth  : yo  hyrth] tyzta- 
fa g g a l: yo  hyrrel n e w e l: vylagofytto  b ő lczefeg g e l: bőlcznek m o n ­
data zereut E cclefiaftici. xx in j. c&pitulo: E n m ykent az zőlő tőkeh
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gywm ölézőzem  ylla tn ak  győnyőrőíegeth  es az en gyw m őlczym  
tyzteletnek  es tyzteffegnek gyw m ó lczy : D e m oftan  azth m ongya  
azoknak az c r if tu s : E n  tegedeth p lantalalak va laztot zölőth  m yn- 
den tyzta  m a g o th : m ykeppen változtattá l gonozza ydegen z ő lő : 
Be tellyeíed eth  az m yth m onda zent dauid, zayok vagyon de nem  5 
zolnak zem ek vagyon de nem  la tn a k : fwlök vagyon de nem  h a l­
lanak : Labok vágyóikon nem  y a rn a k : Az ffwgeh ffak az zerzetefek : 
kyknek kel gyw m őlczőznyek edes gyw m ölczőth : zwuőkben : zayok- 
ban : te tem en y ek b en : hogh m ondafíanak m éltán  || ö rollok, B o d o -11 
gok az k egyelek: m ert ók byryak az fföldeth : M yézoda az k egyel- 10 
l e g h : vgh m ond zenth  yeronim us doctor : zwnek edeííegeh : kyt 
fem m ynem ö ke!erw [g]íegh m egh nem  g y ó z : Mert y íten n el rakua 
Nem haborozyk m eg íoh a  lem  m a g a b a n : lem  egyebekben akar m y  
bozzoíagh e r y e h : M eegh az kym banees óról es az ó zw uenek edeí- 
legeth  el nem  uezty  erről m ongya bőlcz canticorum  in j. lépés m eez íj  
az te  ayakayd: m eez es teyh  az te nyelued  alath: E zth m u ­
tatta  vala m egh az vr yi'ten zenth yerem yas prophetanak lataí- 
ban: kynek vgh m onda az vr yi'ten : M yt te latch yerem ia?  fele- 
le h : yo ffwgeh ffakath ygen  yokath : gonoz ffwgeh ffakatli ygen  
gonozokath : h ierem ie x x in j : capitulo : M erth vgm ond zenth  yero- 20 
nim us d o c to r : M ykenth nem  tala ltam  yobbakath m ynt a z , kyk 
zerzetben [nem] yol eltenek : azonkeppen nem  talaltam  gonozbakatlr  
m ynt kyk oth gonozol e lten ek : E z gonoz ffwge ffarol m onda vrunk 
yeíu s az ygeketh  ím e  vgm ond három  eztendeyeh  vagyon hogh  
gyw m ölczőth keretek ez ffwgeh ffan: de nem  tatalók.: vakky azerth 25 
ö te th : M yth íog la llya  hyaba az fföldeth w lteííw k vyragoth helye- 
b e h : luce, x n j : ca p itu lo : M yézoda az három  eztendő : nem  egyeb  
hanem  az || három  yozagh kyreh tartozyk m ynden zerzetes : ellő  12 
tyzta íagh  : m a lo d : z e g e n le g h : harm ad en g ed e lm eííeg h : E l yőwen  
azerth az criítus latw an ez nem es gyw m ölczőketh m y bennwnkeo  
örwend es m egh ayan d ok oz: hanem  ta la llya  íe n y e g e th : vegreh el 
v e z th : Ez okaerth m ongya zenth yeronim us d o c to r : Nem  zerze- 
telle lenny de_h zerzeteíö l elny dyczeretes : Az tunya tanytw anth  
nem  zerety az c r iltu s : N em  byzon zerzetes ky nem  m eer m egh  
haln y  az a llap atb an : kyben m eer e ln y : vgm ond zent gergersr. 
doctor: Az ygazaknak eröííegeh te ltn ek  győzeleh  : tu laydon aka­
ratnak neh e n g ed n y : Ez vylagy  győnyőrőíegnek elleneh a lla n y : Ez  
vylagnak keíerw íegyth  az örök yutalm akerth zerethny : az yo
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zerenczenek hyzelkedefyth  m egh vta ln y: es az gonoz zerenczenek  
ffelelm eeth  m egh g y ö z n y : Akaródé hogh leegh  zenth  zerzetnek  
ekefí'egeh: zereffed az tyztafagnak  vyragath az zegenfegnek yoza- 
g a th : engedelm efíegnek zepíegeth  : y ften y  es atyaffyuy zeretetnek  
5 ty z ta fa g a th : M erth vgh  m ond zent Bernald d o c to r : Az zerzeth  
zegen feggel fondaltatyk engedelm effeggel ra k o tta ty k : zenteltetyk
13 ty z ta fa g g a l: őryztetyk a laza to ffa g g a l: m egh tókellettetyk  || zere- 
t e t t e l : valaky az elfő ellen  tezen  vgh m ond zenth Gerger D octor  
hogh az zerzetefnek  ha egh ffyllereh leend aldom afnal k w l: nem
ío eer egh ffy llerth : Az engedelm effegről vgm ond zen t yeroniwms 
doctor hogh ha valaky az egbeh em eltetneek  m ykenth Maria mag- 
dalna az nagh lelky  edeffegnek m yattah  es nem  ten n e am m vt 
пеку hadnak : nem  vo ln a  w duőffegnek v t a n : E zokaerth  m ongya  
vala hum bertus m e fte r : nagh vtalatol'fagh hogh az criftus enge- 
íö delm es vala  m yndem ben M arianak es yofephnek: az zerzetes  
kegygh en gedetlen  ffeyedelm enek : N agyob vtalatoffagh hogh az 
zegenfegnek h elyen  holott) az kazdagok fanyarofagot zenuednek  
az zegenek gyonyorőfegeth  k erefn ek : h o lo t az tyzte letes zem elyek  
alazatoffa-goth k ere fn ek : az aia nem ből valók tyzteffegreh  ffohaz- 
2o koggyanak : E n n él nagyob vtalatoffagh hogh az kyk kwwwl m unká­
n á l kwl nein  elhettenek  volna, az zerzetben  hyuolkodny ak arn ak : 
Az kyk azzu darab kenyérrel m egh e legetten ek  volnali ym m ar az 
fem lyen  ffyntorogyanak : hafonlatofok  azokhoz kyk m ongyak vala: 
E m elyegh  az m y yohunk ez e te k k e l: Az tyztafagrol vgm ond zenth  
25 am burus doctor, hogh  em berth angyalla  tezen  : 0  m efh  ygen  zep
14 az tyztafagh  az íeneffeggel vgm onda b o lc z h : A nnál kwl || az 
zerzetes dyznool awwagh k am orazek : Az alazatohagrol vgh  m ond  
zent B é r : doc. hogh m eegh az zwz M aria fém  lőth  volna yften- 
nek annya ha a lazatos nem  uolt v o ln a : Az zenth zeretetről
3o.kegyglen ym ezen  keppen yra azon zenth B é r : doc: Igen kyczynt 
fiel az őrdőgh az vygyazokto l b ő y tő lők tő l: ty z ta k to l: m ert ezek  
kőzzől fokakath vont p o k o lra h : de az bekefegefeketh  es yftennek  
hazaban egzwwö előketh : eggyefőlteketh  y ften n el es egm affal zent 
zeretettel ygen  ffe ly : M erth ezek b a n a to th : keferw fegeth  es ffelel- 
35 m et’n [teznek] zereznek ö rd ögn ek : 0  en edes neneym  m el nagh  
őröm  az yo eletnek g y w m ő lczeh : M erth vgh  m ond m ynekw nk kyk 
m ynden ez vylagyakath  m egh vtaltunk  az zwzeknek wyraga yefus, 
halálunknak y d e y e n : Tw vattok  kyk m eg m aradatok en velem  az
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en k efer te ty m b en : E nys zerzek tw n e k te k : m ykenth zerzeh én n e­
kem az en atyam  o r z a g o th : hogh egyetek es ygyatok az en azta- 
lom on az en orzagom ban: Ince: xxij. captízdo О m ei nagh  
orom az yoknak de nagh fyralom  az g o n ozok n ak : Merth m ykoron  
m w nketh w lteth  [az] az ő aldot a z ta la h o z: az gonozokat vety  pokol- 5 
rah: holot wlnek luciffer m e lle th : Nekwnk az criftus őmrnaga zol- 
gal az о edeffegő a n n y a u a l: oh m elh || nagh  edefen kynal elónk- 15 
beh rak w an : egyel fygyal es lakyal vygan  en edes le a n y m : 
örw engyetek en velem  en zerelm es y e g y e íy m : Az angyalok én e­
kelnek: az zentek vygadnak: Az gonozok fyrnak: yaygatn ak :io  
atkozodnak : pokolban : etkek lezen  kygyo : b é k a : ytalok , bwdős 
dohos kynków es langh: Errol m onda az vr yften  zen t yfayas  
prophetanak zaya á ltá l:  ím e  az en zolgaym  e z n e k : tw  eheztek: 
az en zolgaym  yznak : tw zo m y u h o zto k : az en zolgaym  énekel­
nek zwwőknek v y g a fa g a b o l: tw  kegyg ordyttotok zwueteknek 15 
keferwfege m y a th : halgaffatcha hogh m ond az m ezzel folyo edes 
bezedö zenth Bér: d o c : az yoknek h alálokról: Jo az ygaznak  
halala az n yu god a lm erth : yob az v y h fa g er th : nem eíb  az bator- 
ía g e r th : Mert ot nyugodalom  lezen  m unkánál kw l: bekefegh  
e lle n fe g tö l: győnyőrőfegh az v y h ía g to l: batorfag az ő rö k feg tő l: 20 
vygaíagh  es edeffegh yftennek zynenek la ta fa b o l: О dwczőfeges 
zenth yeron m u s d o c : te m yth m ondaz ez m e lle : zol őys erről- 
fu g m o n d : M ynem ó lezen  az nap m ykoron vrunk yefufnak edes 
annya m aria elődbe y ő u e n d : kőuetuen őteth  az zenth z w z e k : m y ­
koron az őrwuendetes vö legenyes az zentekkel elődbe yőuend || 25 
raon d u an : kel'h ffel fyesh  en zep z e r e tő m : yőyel koronaztaííal 16 
m egh: Merth ym m ar az te l el m ulth  az ho harm ath el m enth  es 
el tauazoth: Akkor repőlzh az vőlegennek az edes yefufnak kar- 
yara : haytuan ffeyedeth az ő zenth m ellyereh  : L atuan  az angyalok  
czodalkoznak m onduan: kyczoda ez ky yődőgel ez puztabol: győ-зо 
nyörkődwen vygafagban haytuan  m agath  az ő zeretőyereh : L at­
nak tegedeth fyonnak leán y es kyralne azzonnak d yczern ek : 
Akkoron az zaz neguen neegh ezer artatlan  gyerm eczkek yftennek  
zeky előth es [hv] az húzón neegh  wen atyak előth enekelnek kezek­
ben tartwan hegedw yőketh : wyh enekeketh: A kkoron nagh bátor - 35 
faggal m egh őleled az vőlegenth  m o n d u a n : M egh tala ltam  az 
kyth zereth az en le lk e m : m egh tartom  őteth  es foha el nem  bo- 
c za to m : Akkoron nagh edefen en ek led : B al kezeh ffem a la th : es
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yob karyaual m egh őlelth  e n g e m e th : Akkoron yobnak heeth  
f iy a y : ky nagyob  m ynd a z o k n a lk y k  lakoznak nap tam adatnak  
bodogh ta r to m á n y á b a n : vendegTegeth zereznek m yndenyk az ó 
n a p y a n : oda hyak az ó hugokath es m ondnak te n e k e d : E gyel 
5Íygyal es lakyal vygan. m ertli m alaztoth  ta la la l:  az ffelfeges  
v r n a l: te akkoron ffelelzh nagh ő rö m m el: E zem  [fybj fyzom  es 
17 őrwendek || M erth m agaztatek  m a az en lelkem , eletem nek  
m ynden пару ffeleth: о byzonyaual h a lla tlan  m a g a z ta ta s : о 
bodogh es vygafagos n agfagh  m ynem o foha ez vy lagon  nem  
io h a llo tta to th : a lyttom  hogh h a  ezt m egh  gondolnok: ezekhez  
kepefth  m in d e n  ez vy lagy  zepfegek es v y g a fa g o k : nyaualya- 
fagoknak es keferw fegeknek la tta tn a n a k : Az olay fiák ez vy lagy  
em b erek : kyknek kel vyragoznyok es gyw m őlczöznyek  yrgal- 
m aff a g g a l: de fokán vadnak o lla ten ok  m ynt az fi\vz fia, kynek  
i5 leu eleh  h afon latos az olay fiahoz : de g y w m ő lczo tlen : ez y llyenek  
(ken m yerth n em  yrgalm afok, yrgalm affagoth nem  n y ern ek : az 
yrgalm afok kegygh  n agh  zep gyw m olczőth  terem tnek kyről vgh- 
m ond zenth  yfayas propheta lviii octavo c a p iíu lo : M ykoron ky 
ontandod lelkedeth  az ehezőnek es az keferues lelketh  m egh elegyt- 
20 te n d e d : fiel tham ad az fő teth fegben  az te v y la go ffagod : es az te  
fótetfegyth 'lezn ek  m ykent az del zyn  : es nyu god alm ath  ad teneked  
az te  vrad yftened  m yndenkor es be to lty  fenefiegekkel az te  iel- 
kedeth es az te  te tem eyd eth  m egh  zabadvttyali, es leezh  m ynt az 
m ulató k e r th : es m ykenth  elő kút f io : kynek el n e m . fognak  
2o v y z e y : E z  gyw m őlcznek terem tefereh  tan ytu an  thob ias az ő 
edes fiyath vgm ond vala  quarto  c a p itu lo : Az te vozagodbol teegh  
lS a lam ofn ath  es el neh  || fordyhad orcadath egh zegen  n yom oroltli 
előlees : M erth vgh  lezen  hogh  te to lled  fém  fordol el yftennek  
o rca y a : A m m enereh leh eth  annera legh  y r g a lm a s: ha fok leend  
30 teneked, bőfeggel agh : ha. keues leen d , az keuefetes őrőm efth  
k ő z ő lly e d : M ert yo yuta lm ath  kynczezh  m agadnak az zwkfeg- 
nek n a p y a r a : M erth az a lam ofna m ynden bA ntől es az hala itó l 
m egh zabadyth: es nem  h aggyah  az lelketh  az főtethfegekreh  
m e n n y : E z okaerth n iongya vala  aranzayo zenth  y a n o s : Az ala- 
35 m ofna yftennek zeretőyeh  es m yndenkor előtteh  alh  : valakyknek  
a k a ry a li: könnyen m alaztoth  n y e r : az bw nőknek köteleyth  el 
za g g a tty a h : az főtethfegeketh  el ta u a z ta tty a h : pokolnak tw zetli 
m egh oltyah: ő néky m en orzagnak kapvya nagh orom iael m egh
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n y ly k : Példa alarnofnas zenth yanos : ky m ykoron m eegh yffyuczka  
volna es lakoznék az ík o la b a n : etzer m ykor nyugonnek agyaban  
el yóueh az yrgalm as nagh zep zwz leannak k e p e b e n : o lay ffa 
ágból kótőth kozoro ffeyeben, es kezde olelgetny őteth  kyn- ez nem es  
yffyu ygen  m egli yedeh alytnan őteth  ez vylagy  leannak len n y  es 5 
kezde tö lleh  j| nagh haraggal el ta z y g a ln y : M onda az yrgalm affagh 1!) 
M yth tazygalzh  engem eth  nam  en te zeretod vagyok Nam  ugh  
zeretzh engem eth  h ogh  foha ezedből ky nem  v e th e tc z h : annal 
ynkab m egh bufula az yffyu es m o n d a : hogh merz gonoz lés^RP* 
y llyen  bezedeketh m on d an od : ha íoha  zeniem m el fém  la t ta la k : 10 
fvffel azerth yn n eth  h am arfaggal: о tyztafagnak nem es edeneh : 
ottys fel az tyztafagh  holoth  nem  kelleneh fe ln y : M onda az 
yrgalm as nagh vyg o rca u a l: f őth la tta l es ym m ar en velem  gywröt 
v á lto ttá l: fm yreh tagadod _ m egh : Ne w zzel azért m erth el nem  
m egyek: hanem  te ueled lak om : M erth te vagh az e n z e r e to m :i5  
M onda zenth y a n o s : ky vagh te hogh y llyen  eroffen kötötted en  
ream m agad ath : M onda az yrga lm affagh : E n  vagyok yftennek  
zeretö le a n y a : kynek zerelm eyerth  о m enorzagbol le zallah  az 
zwznek m ehebeh es m egh h a la : Azerth en edes barátom  m egh  
neh vtalh  e n g e m e th : de ugh teegh  m ynt ez koraygh zerefh 20 
engem eth es en tegedeth yftennek eleybeh v y z le k : E zth  m eg  
m onduan az yrgalm affagh el ffel m eneh m ennyeknek o rzagara : - 
E s am rnyth fogada be te lly e fy tte : M erth la ttya  vala egh frater 
m ykenth || koronazya^ vala őteth  az yrgalm affagh h alala  ydeyen  es 20 
nagh őröm m el vynny yftennek eleybeh : E z nem es gyw m őlczöknek 25 
terem tefereh valazta  vrunk vefus az ő zerető ta n y tu a n y t: az 
zent apoftolokath kyknek gyw m őlczők örökke m egh m a r a d : E n  
valaztalak  vgm ond tw tőketh hogh el m ennyetek  es gyw m ölczöth  
hozzatok es az tw  gyw m őlczőtők m egh m ara g g y o n :
M afod Capitulum  зи
H alu an  ezeketh kerdy az ahetta tos lelek: vagyone men  
orzagban nagyob zenth az apoftolok n alj Ez kerdefreh keetli 
keppen ffe le ln ek : Nekyk azth m o n g v ^ ít ío g h  vadnak : nekyk  
azth m ongyak hogh n y n c z e n e k : Akkvk azth  m ongyak hogh  
vadnak m egh byzonyttyak három  ok offagga l: E lőzőr kyn- 35 
zenuedefnek okoffagaual : vgm ondnak zenth  yrafbely d octo - 
r o k : hogh m eneuel em ber többet zenued yftenerth  anneual töb
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yu ta lm a vagyon  vrunknak m ondafa zerenth: B odogok vattok  
m ykoron atkozandnak tw toketh  em berek es haborgatandnak  
tw toketh  em berek es m ondandnak m ynden gon ozth  tw  e lle ­
netek h a m o ífa n : en e r te m : őrw engyetek es vygaggyatok  m erth  
5 az tw  yutalm atok  bőíeges m en n y ek b en : M atthei. v. Ez m ellee zol 
zend dauid kyrafhs vgm ond : Az en zw uem nek banatynak íokafíaga
21 zerenth vygaztalak  az en lel||kem eth  az te vygaztalafyd vr m yn- 
denhato y f t e n : M egh byzonyttyah  ezth  aranzayo zen th  yan os  
m onduan w alam eneuel em ber yftenerth  tobbeth  z e n v e d : az
ío őrök eleib en  anneual n agyobban  d w cző ő lte ty k : о dw czőfeges 
zent yeron im us d o c to r : íte  m yt m ondaz e m m e lle e : M ene febe- 
keth fel vezwnk. anne koronath erd em lw n k : W alam eneuel azerth  
tobbeth zenued valaky y fte n e r th : anneual nagyob erdem eh es 
dw czőfegeh lezen  m en orzagb an : ha ygh  vagyon tah ath  nagyob  
is zentek  vadnak m enorzagban az a p o fto lo k n a l: M erth fókákról 
oluaffuk hogh nagyob kynokath zenuedenelT  íz apoftololm uh^  
zent lorynceth  nagh fok verefegeknek v tan n ah  m egh  fw te e k : 
zenth  yfayas prophetath  ffabol ézynalth  ffwrezzel m etueek á l t á l : 
zent vinceeth  m ynek vtannah  vas gerebenekkel zaggatta n a [k : 
20 m egh fw te k : zenth  ygn aciu fth  es zenth  yakab m a r ty r th : yzrol 
yzreli mete'leek : f  m egys azth  m ongyak v a la : 0  en edes y ftenem  
volnának m egys tob tagaynk hogh te erted athatnok: zenth  
[Erafm ofth] E rafm ofnak b eelyth  ky keterek: zent katherynath  
m ynek vtan n ah  m egh oftorozak borotua kerekreh veteek,: zenth
22 ap ily n  azzonyon .m ene fok kynth tő n e k : zenth  || D orottyah  
azzonth  [oh fforro oláyban m egh főzwen az о zepfegő gyengeh  
orcayath el r o n ta a k : zenth  Sophia azzonyon  az ö edes gyen geh  
leankayual m ene zőrnyw feges kynokath  tő n e k : Az heeth  Maka- 
beus atyafyakath  m elh  zőrnyen kynzak ha m ynd ele neueznők az
30 nem es yffyakath es zw zeketh gyön gefeges zw zeketh : kyk m ondha- 
ta tlan  nagh kynokath  zen u ed en ek : nagyobbakath hogh  nem  az 
apol'tolok, nyelw w nk az wdőwel ham arab el ffognali hognem  ky  
m o n d h a tn o k : K yknek m artyrom fagoknak nagh voltáról zol zent 
Cyprianus fugh m o n d : О bodogh m artyrom ok m ynem ö dyczere- 
35 tekkel dyczeryelek tAvtőketh о erőffeges vytezek . az tw  te lteteknek  
erőffegeeth zónák m ynem ő zöngefeuel m ongyam  : M ynd az dwczö- 
fegnek vételeyglen  zenuedetek  kem enfeges k e r d e fth : az kynóknak  
fein k ed u ezetek : de ynkab ők keduezenek tw n e k te k : M ynem ő
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vala y íten n ek  az tekynteth  ? M elh fe lfe g e s : m elh  n a g h : m elh  
draga es kellem etes : о m elh  nagh w ygh orcánál al vala oth az crif- 
t u s : m elh  nagh őrőm efth ó bennek vyafkodeek es dyadalm aíh  
v o n : az о zent neueyert vyaíkodokath es byzonfagh teuőketh  
fel em elee || m egh eröfytte es m egh b a to r y tta : zol ez m ellee 2$ 
az tyzteletes Beda doctor fu g m o n d : Ezek :• kyk m ykoron zenued-' 
nenek fyralom m aí kőuety vala anya z e n te g h a z : ky zw le óketh, 
de m yhelt ynnet ky m ennek vala  az m en n yey  yerufalem  nagh  
örvendetes kezzel w ezy v a la : es az 6 vroknak őrőkkől való őrő- 
m cbeh koronazwa be vyzy v a la : Álnak m oftan  yftennek zeky 10 
elöth k oron azta tu an : kyk ennek előtteh  fekeznek vala ez főldy  
byrak előth  kynokkal k y n z a tta tv a n : Á lnak az barannak előtteh  : 
fem m y okkal az 6 dwczőfegenek elm elkedefetől el nem  zakadandok : 
kynek zerelm etől y tb  ez ffőldőn kynokkal lem  zakaztathatanak e l : 
kyknek dw czőfegeketb latw an zentb  yanos ew angelifta  czodalko- is 
zyk v a la : es czodalattyaban nem  tud vala m yth m o n d a n y : L at- 
wan eztb  m onda egh az bűzön n eegb  ween atyak k ő zzo l: kyk 
wlnek yftennek zeky k ő rn y ő l: yanos tudódé kyczodak ezek es 
bonnat yőttenek ? M ondab zentb y a n o s : vram  nem  tu d o m : te 
tu d o d : M ondah az zen tb  a ty a b : E zek kyk yőwenek nagh haboro- 20 
fagbol es m egh m ofogatak az о || ruhayokath es m egh  feyeryttet- 24 
teek az barannak vereben: m oftan koronáztatnak es p alm at vez- 
n e k : E zth m eegh regentees m egh m utattah  vala az vr yften  zentb  
efdras p rop h etan ak : kyről byzonfagot tezen  őnnőnm agab qt/.arti 
efdre fecundo сарг'Ы о: fugb m ond : E go efdras vidi in  m onte fyon  ic  25 
E n efdras lateek fyonnak begyen  nagh feregeth  [kyf] kyth m egh  
nem  za m la lh a teek : es m ind n yayan  enekekkel dyézeryk vala  az vr 
y fte n tb : es ő kőzőttők vala  egh m agasb vffyw az tö b b y n e l, 
m a g a fb : es m yndenyknek feyebeb  koronath tezen  v a la : f амтаГ  
ynkab fel] m agaztatyk  v a la : E n kegyglen  czodalatoffagban tái>Ío 
tatom  v a la : T ahath m e[e]gh  kerdem az angyalth  es m ondeek : 
vram , kyczodak ezek : ky felelw en m ondab ennekem  : E z e k : kyk az 
balando ruhath le vetetteek  es halhatatíanth  v ő tte n e k : es v a llo t­
tak yftennek n e w e e th : M oftan koronáztatnak es palm atb veznek :
S m ondeek az a n g y a ln a k : az yffyw kyczodab ky őketh кого- 35 
nazzah es kezekbeh palm atb ad? Felelw en m ondab en nekem :
Az yftennek fíya, kyth ez vylagon v a llo tta n a k : E n kegygh kezdem  
m agaztatny őketh || kyk erőffen allottanak vrnak n ew ey erth : 25
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tah ath  m ondah ennekem  az angyal: M ennyel hyrdefd m egb az en 
nepem nek m el nagh  es m ynem ő [czodakath] yften y  czodakath la t ta l: 
ym  hallya  zerelm etek az m artyrom oknak nagh dw czőfegeketh : kyk 
m enew el tőbbeth  zenw edenek annew al tob ayandokoth es dwcző- 
5 fegeth  YÓnek: azerth ennekem  vgh tetzyk  hogh nagyob zentek  
vadnak az a p o fto lo k n a l: m erth nagyobbakath zenw edenek :
H arm adyk Capitulum
M afodzor ezth  m egh byzonyttom  hogh nagyob zentek vad­
nak az apoftoloknal ez vylagnak m egh v ta latoffagaw al: vgh mond  
ío z e n th  agofton  <TOctor: w alam eneeth  vta l em ber y fte n e e r th : 
annera zerety y ften th  : E z okaerth m ongya vala az angyaly  elető  
zenth  th am as doctor atyank In  opufculis, hogh keeth  yozagh  
new ely  em berben az zen t z e r e te te th : E lfő  haborofagban beke- 
fegh ta r ta s : M afodyk ez vy lagto l való el za k a d a s: Az elfőrol 
is vgm onda vrunk őm m agah őrőllyetek vygaggyatok  az m el napon
26 en ertem  z e n n e tte k : m egh bőfeges az tw  yutalm atok  j| m enn}7ek- 
b e n : My leh eth  en edes n en eym  nagyob es bőfeges y u ta lo m : 
m ynth  m en-orzagoth  byrnyah es yftennek fyanak m on d ath n y:  
B odogok vg  m onda az edes yefus kyk haborofagoth  zenuednek
20 az ygaffagerth, m erth  ővek m ennyeknek o rza g a h : B odogok az 
bekefegefek m erth yftennek  fyaynak h v v a tta tn a k : kyw annyuke  
en edes n en eym  az m en n yey  b o d o g h fa g o th : zerettyw ke az draga- 
la tos new eth  hogh yften n ek  leánynak  m on d affu n k : zenw eggyw nk  
az edes y e fu fe r th : M erth ő fokath zenw edeh m y e r tw n k : zenwed- 
25 wen neh zugoggyw nk, de bekefeges le g y w n k : B yzon  byzon m on­
dom  : nem  m éltó  m en orzagrah az zu g o d o : [es] az bozzo allo  : az 
haborofagh z e r z ö : az fu g a r lo : No fem m yt neh  tw r’h m erth nagh  
v a g h : zep v a g h : nem es vagh n agh  nem ből való v a g h : bőlózh  
v a g h : tudós v a g h : M yczoda te hozzad kepefth  az kv te raytad  
sobozzoth  tő th : czak fel kezedys yob an n a l: [De] N eh h a g g y a d : ne
27 twryedh : neh zenw edh : for’h zw w edbe^: eegh elm edben || m ynd  
addygh feh  had m yglen  bozzoth  allaz F an tom  iíanth  : hah ő azth  
m erteh ten n y te r a y ta d : m yreh nem  m erned t e h : ky tőbbetli
• te h e té h : W ar’h czak  [k] egh kew es w d ő th : fyngyam m ayd m egh köf- 
35 to lod  m y legyen  az h ab orofagn ak : bozzoallafnak : beketelenfegnek
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g y v m ö lc z e h : Tange m ontes et fu m ig a b u n t: M erth az naghfagh  
gyakorta oka az b ek ete len íegn ek : E l felettede vrunknak edes [ygyr] 
y g ere ty th : Nem  yuthee ezedbeh az aldot y g e h : M enewel nagy.ob 
vagh alazd m egh m agadatli m yndenékben : es m alaztot talalzh : 
B yzon  byzon m ondom  nem  nagyobh az zolgah  az vrrnü : ha öteth  5 
liaborgatak kyben fem m y gonoz nem  v a la : gyönyorofeggel aka- 
runke m y m ehorzagba m e n n y : N agh fok haborofagnak m yattah  
kel n ek vn k  m ehorzagbah m en n v n k  vg m onda zent p a l: actuum  
x n i j : H a zen v e d v n k  az cr iftu ffa l: vralkodunk ö ve leh : Az ma- 
fykrol [az] ez vylagnak m egh vta lafarol vgh m onda zen t agofton  doc - 10 
tor : Annera zerety em ber y f te n th : m enereh vtallya li ez vylagoth  jj 
v a la k y  azért tőbbeth hagh  el ynkab zerety y f t e n th : es tob 28 
ayandokoth v e z e n : K yröl vgh m onda vrunk önnöm m agah : M a th e i: 
X IX  : B yzon  m ondom  tv n ek tek  hogh t v  kyk m yndeneketh  el h a t­
tatok es k övettetek  engem eth  : zaz anneeth veztek es az örök 15 
eleteth  b y ry a to k : 0  yften y  zeretetnek czodalatos kegyelm effegeh, 
ky nem  akar m egh gyözettetn y  ayan d ok ok k al: de m yndenkor zaz 
anneet ad, es az örök o rza g o th : E zokaerth  m ongya vala  zent ger- 
ger doctor : Ez vylagy  yozagh m ykoron oztogattatyk  : m egk foka- 
fo d y k : ha egh fyllerth  atczh az zeg e n n e k : zazath adnak m en - 20 
orzagban erteil es az örök e le te th : ha eg foryntoth atczh : zazath  
adnak teneked m éh orzagban es az örök e l e t e t h о nagh n y ere feg h ; 
ha egh ruhath atczh az ruhatalannak : nem  az ru h a fn a k : zazath  
adnak erteh m eiiorzagban es az örök e le te th : ha m yndeneftöl 
el hagyod am m ythbyrzh , yftennek zerelm eyerth  : zaz anneth  veezli 25 
erteh m eiiorzagban es az örök eleteth : F yzeth  vgm onda zenth  
veroni?nus doctor, az vr yften  az kyczene[|kerth í^nyago] nagyokath  : 29 
ez keuefekerth örökköl valokath : ez el m ulandokerth w ekhetetlene- 
keth: ez földyekerth m en n y ey ek eth : E zen  örwend vala zenth  agofton  
doctor m on d ván  : M ynem ö lezen e[z]n edes atyam fyay az zenteknek 30 
d v czö feg e [k ]h : es m el nagh öröm : m ykoron kezdend [az vr yftenj 
vrunk criftus ez földyekerth m ennyeyeketh  : ez vd özeren th  valók- 
ertli örökköl va lo k a th : ez kyczenekerth  nagyokath fyzetny es vynny  
veleh az zenteketh  az ö attyanak d v c z ö fe g e b e h : es v lte tn y  öketh 
az ö d vczöfeges zekekben m eiiorzagb an : es h alhatatlanfaggal 30 
öketh ayandokozny: kyreh öketh va lazta  es m eg valta  az ö rofa 
z}uk> zep pyros dragalatos zenth  verevel: D e yay azoknak kyk 
egzer ez vylagoth  m egh tagad van  hatra néznék: yay azoknakes
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kyk fem m yt ez vy lagon  nem  b y r ta k : ym m ar az zegenfegnek  
h elyen  kyvannak va lam yt byrnya: ky y ften n el n agh  vtalatoffagh  
es em bereknél ektelenfegh  : w alaky azerth yftenerth  tóbbeth  
vtalh  : tób yu ta lm ath  vezen  : ha vgh  v a g y o n : h ath  nagyob zentek  
5 vadnak az zen th  a p o fto lo k n a l: M erth ofwafunk fókákról kyk
30 n agyokath  jj hattanak el y fte n e r th : franciay laos k y r a fh : kyral- 
fagath  : zen t elek edes attyath  annyath  : zerelm es yegyefeth  es zam - 
la la tlan  k y n czek eth : zen th  T ham as doctor : Zenth V inceh : zenth  
bonanentura Z enth  katherina kyrafh lean ya  v a la : Z enth dorotya
io fenator le a n y a : zenth  M argyt azzon anyank bela kyrafh le a n y a : 
Z enth C ecilia E om ay fenator lea n y a : zenth  B arbara nagh vr 
le a n y a : Z enth apalyn  gőrogh czazar leanya Z enth Sophia azzon  
az öedes lean yva l orzagath : zenth  M argyth azzon a ttyath  annyath  
"aj es nagh  kynczeth  of m ynt pátriárkának lean yah  Ezek m ynd es 
is nagh jfokathj fókák kyketh m ynd ele nem  n eu ezh etw n k : valam yt 
byranak es byrhattanak volna  vrnnk yefnfnak zerelm eyerth  m ynd  
e l'h  agyak : H a te m on d an ád : L ám  az apoftolok es m yndenth  el 
liagyan ak : kyknek kepekben vgm onda zent Peter: vram  vm ee m y 
m yndeneketh  e lh a g y a n k : D e m yth  ? Am  m egh  m ongya zenth  
20 M ate : el hagw an haloyokath  es az hayoczkath kouetek o te th :
31 M athei. n i j : [| 0  nagh  gazdagfagh : jmegj egh rozzas halo  es foltos  
h ay  о : m egh ért volna tyz p enzth  :
* ■ *
N egyedyk C a p itu lu m :
H arm ad okoffaggales m eg byzonvtyak ők az ö mond.afokath  
25 kyk azth  tartyak hogh nagyob zentek  vadnak az ap ofto lok n al 
fu g m o n d n a k : ' M y harm ad okoffagales m egh lw zonythattyuk  
hogh nagyob zentek vadnak az ap ofto lok n jj : alazatoffagnak  
ok offagau a l: vg  m onda az edes w duőzyttő Jefu s^ va lak y  om m agath  
m egh alazza fel m agaztatyk  : yn n eth  azth  vehettyw k ok offagu n k al: 
30 hogh m enew el ynkab em ber alazza m agath , anneual nagyobban  
m a g a zta ty k : hon n ath  erdem le vrunk criftus atyanak dw czőfeges 
z e k y th : Am  m egh m ongyah  zenth  pal apaftal ad p h ilip en fes  
fcca/ido: L ön  az criftus engedelm es m y ertwnk m ynd halal}Tgh Az 
kereztnek kegygh hala laygh  : kyerth y ften es fel m agaztata  oteth  : 
' 3 5  es ada new eth  о пеку m elh  vagyon  m ynden new nek feletteh  : Mert 
czak ő yftennek term ezeth  zerent való ffya : hogh yefufnak neuebeh
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m egh hayo llyon  m ynden || térd : m en n y ey k e: főldyeke : es po- 32 
k olb elyek e: es m ynden n yelw h  vallya : m erth az criftus vr 
vagyon atya y íten n ek  d w czőfegeben: honnath  erdem le az edes 
zwz Maria hogh y íten n ek  annya len n eh  es m ynden kar an gyalok­
nak feletteh  m agaztatneek ? Am  m egh m ongya az edes bezedo 5 
zenth bem ard d o c to r : ha alazatos nem  vo lt volna az M aria : íoh a  
yítennek  annya nem  volt v o ln a : h a  m yndenekn^. ynkab nem  
alazta  volna m agath íoha  )az) m ynden kar angyaloknak fe letteh  nem  
m agaztatot v o ln a : E zt m egh byzonyttya om m agah m ykoron  
m ongyah: M egh tekyntee az о zogalo leányának  a la za to ffa g a th : 10 
Nem m onda zw zefegeth  : fém  z e p fe g e th : fém  kazdagfagath hanem  
a lazato ffagath : Srnyt gondolzh  te ky k eu e lk ed e l: nem  akarod 
m agadat m eg .a la zn y : tűddé hogh vagyon m egh y rw a n : Soha nem  
voltának teneked  kellen ietefek  őrök yften  az k e u e ly e k : tűddé m yth  
olwazh az foltárban: N on haőitabit in  m edio dom us m ee qui facit 15 
fuperbiam : M erth m eegh onnates le h agvga lak : kyw anode azerth  
hogh nagh leegh  m ennyeknek orzagaban: ygen  alazatos || leegh  33 
m yndem ben m ygh nagyob v a g h : m ynd zwuedben, nagyob bw nőft ne 
alvtw an tő lle d n e l: m ynd za d b a n : neh  zolw an nehez : kernen : [kerd 
kérkedő : m a g lilia n y o  : bozzo : h a r a g h : gonoz : b e z ed e th : zem eyd- 20 
b e n : nagfagos tekynteteth  neh te w e n : y z le fed b en : nyavalya- 
fokath m egh neh  v ta lw a n : lepefedben : yara fod b an : ru h ázatod b an : 
ekes ruhath ráncos palaftoth  es egyeb ez vylagy ek effeg eth : lagli 
gyengeh ruhát nem  k yw an w an : d o lgayd b an : ala való dolgokath  
ynkab zeretw en hog  nem  n agfago fok ath : k yu an fagyd b an : tyz te f - 2 5  
fegeketh ez vylagy elem eneteketh  nem  k yw am w an : Rőwyd bezeddel 
legyen  teneked regulád zent pal apaftalnak m o n d a fa : S tu ltu s fis  
vt fapiens f ia s : balgatagh  leegh  hogh bwlcze lehesh  : quia que 
ftu lta  funt m undi elegit deus : Mert am m ellyek ez vylagnak bal- 
gatagy: valaztä  y fte n : E m lék eze l am az zw zről zent pyteriufnak зо 
e le te b e n : kyt az tőb zwzek bolondnak alytnak vala es m egh  
czufolw an kohnya poklának hyak v a la : Am  az vr yften  nagyobbá  
tewe az zent a t y a ^ ,:  E gh  zwz czak azerth karhozek |j hogh 34 
zwueben yobnak alyttya vala m a g a a th : honnath  vagyon  hogh  
m ykor m egh fednek valakyt bwnerol. m egh haragzyk : es fem m y 35 
yot nem  tetethetnek  v e le h : fern e n ek e l: fém  k o r a i: fém  karba 
nem  m e g y e n : fém  ta n u l: m aft fern t a n y t : fém  főz : fém  m os : 
hanem  yar ahol z e r e ty : fern edes z o : fém  kernen b e z e d : fém
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fenyegetés: lem  kyn őteth  m egh nem  la g y th a tty a h : m erth ke- 
uefh : yob volt volna  ez vylagra feh  zw leteth  volna  : Bankodyk  
m ynden k o r : foh a  nem  v y g a d h a th : M erth yften  e llen t tart az 
keuelyeknek" es az alazatofoknak aggyah az m a la z to th : E l hyrua- 
5 dot banattyaban halgat m ynt egh arwa őrdögh : M enty m agath  
nagh fok h a z n g fa g g a l: [es el] es fw llyezty  lelky  az nagh főtetfegreh  : 
M ynden bwnők el futnak yften  eloth , czak az atkozot keuelfegh  
aal zem beh v e le h : D raga az lelek  y ften n el ky alazatos es m ene- 
wel ynkab alazatofb  anneual ynkab z e re te te fb : ha ygh  vagyon  
loh aa th  nagyob zentek  vadnak az apoftolóknál.: M erth l'okakath 
;J5találunk kyk n agh  hatalm atok  || vo ltán ak : deh fem m ynek alyt- 
tottak m agokath : M ynt abraham  ky vgh  m ond v a la : hogh  m eryek  
en zolnom  az vr yften n ek  por ham u-lew en : Am m ykor zent dauid  
táncolná [az] y ften n ek  zekrenyeh eloth  m egh vta la  az ö felefegeh  m y- 
i 5 kol azzon Saul kyralh  lean ya : kyt tuduan zent dauid m onda : T án­
colok hogh vtalatofbnak la tta ffa m : My kegygh ha m egh m eetnek  
rnwnketh o ttan  m ynden  yoth el h a g y u n k : Az apoftolok y llyen  
alazatoíok  nem  v a la n a k : m erth vgh  m ond zen t lukacz hogh wete- 
kednek vala  m ellyk volna  nagyob ö k ő zző llő k : E nnek ertelm ereh  
го vg m ond zen t Mark euangelifta  N ono capitu lo  hogh  m ykoron  
m enneli vrunk egzer az о zerető thanytw anyval kaffarnaonibah  
difputalnak vala az tanytw anyok m ellyk  volna  n a g y o b : My m ó­
dón difputalnak v a la ?  ha Ygh m ond zen th  v in ceh  doctor atyank: 
E lee a llah  zent P eter -es m ondah E n  vagyok feyed eh n etek : 
аз Mert ennekem  ygere vrunk m ykor m onda e n n ek em : Те h yu atta to l 
cephafnak ky m agyaraztatyk  fő n e k : M onda zent andras Al'h 
#0 hatrab p e te r : N em deh bátyád vágyóké en te ||n e k e d : m onda zen t 
yan os e w a n g e lifta : M yt zoltok  tAv: v ez teg y e tek : főt en lezen  
fey ed e lm etek : M ert en zwz vagyok fáz zw zek ygen  kellem etefek  
39 yftennek M onda nagyob Zent y a k a b : veztegh  t e - y a n o s : czoda  
hogh zolhatch N em deh bátyád vágyóké en teneked  : zwz vágyé  
teh  : enys zwz vagyok : es criítufnak fecretar iu ffa : E le allanak az 
kőzebfő M arianak barom  f y a y : kwffeb zen t y a k a b : thadeus es 
Sym on : m o n d u a n : My ezen czodalkozunk hogh czak zolhattok  
35 t w h : Snem  tu ggyatok  e hogh m y vagyunk  az criítufnak kőzelb  
va lo Y o k o n fa g y : halgaffatok azért m erth m y lezw nk nagyobbak  
tőlleteknel.: halw an zent M athe m o n d a : Sőt en lezek m erth en  
fökakath h attam  el az criítuserth  : M yt hattatok  tw ?  egh rozh
h a lo th : lukas czo ln ak oth : M onda zenth  phylőp : afh hatra m ate : 
veztegyetek  tw h m y n d : N em deh engem  hyvae elozőr m yndentek- 
nel az criftus az о tu laydon za y a u a l: azerth yn gyen  íeh  zollyatok  
m erth en [vagyok] lezek feyed elm etek : E le a llah  zent bertalan m ond- 
uan : A1 touab te p h iló p : tuggyatok e k y  vagyok en : N em deh kyral'h з- 
fyue hat czoda hogh zoihattok : en lezek  : || ’M onda zent th a m a s; 37 
Nem deh az bőlczeknek kelle vralkodnyok: Sapiens enim  dom ina­
bitur a ítr is : vgh m onda p to lo m eu s: Az bolczh vralkodyk az 
e g e k e n : M yt tuttok twh zegen gorom b ák : czak az a b cet fém  
tuggyatok en kegyglen  doctor vagyok : azért en lezek : h a lu an io  
ezeketh Judas kózykbeh elek nagh haraggal m onduan : Czoda hogli 
nem  zegyenlytek am m yt zoltok: N em deh en vágyóké fapharo- 
tok : addygh fém  ehettek fem yh attok  m yglen  en m e[e]gh  zerzem  : 
vayh nem  leztek hanem  e n : Mert m eegh  m oftan  kezem  alaa  
a d atta tta tok : Leez de pokolban: Yrunk yefus m endegel vala 15 
elóttok az vton es tettety  vala h a  yn gyen  nem  h a lla n a : kyk 
m ykoron az zallafon volnának m egh kerde vrunk őketh ínyről 
difputaltanak volna Marci n o n o : kyk zegyenl[y]etekben nem  m eryk  
vala m egh m o n d a n y : hanem  m ondanak ínyként zent M athe 
yryah : xvnj. c a : yarolanak az thanytw anyok yefu fh oz m onduan 20 
kyczoda nagyob m ennyeknek orzagaban ? M onda vrunk., o. nagh  
kérdés ez : es yob ann^J am m yt tw zoltok vala  az v to n : de no  
m yt vegezetek || Mynd veztegh  halgatnak vala  m ert zegyenlyk 38 
vala m egh m on d an y: M onda azért vrunk elozőr p e tern ek : Peter te 
azt m ondod hogh te lezh nagyob: m ert feyedelem  es ffő v a g l i : 2 > 
fnem deh lucifer feyedelm ek valae az an gyalok n ak ^  inam  kar- 
h o z e k : András te azt m ondod hogh nagyob vagh es. e lfő jjm em  
hallottadé en tőllem  hogh az elfők vtolfok leznek es az vtolfok  
e lfő k : Janos te azth m ondod hogh zwz v a g h : N em deh adam  feua  
zwzek valanake m ykoron paradyczom bol ky w z e tte ten ek : ezen- 30 
keppen zola m ynd az tőb b yn ek es: ennek vtanna m onda : Yala 
m ellytek nagyob akar lenuy közöttetek : legyen  tw zolgatok : Merth 
valaky m egh alazza m agat fel m a gazta tyk : hogh kegyglen az 0  
edes tanufagah ynkab zwwők beh tö n eek : közykbeh hyua az kws 
gyerm eczkeeth es m o n d a : B yzon m ondom  tw iiektek hogh ha m egh 35 
nem  fordolandotok es ollyanok nem  leztek  m yn t az kws gyer- 
meczkék be nem  m entek m ennyeknek orzagabah : Valaky azerth  
m egh alazangya m agath m ykent ez kws gyerm eczkeh : az nag lezen
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m ennyeknek o rza g a b a n : ym e azerth az apoftolokban keuelfegeth  
39 ta lá lu n k : M erth az fe||yedelem fegnek kyuanfagah m yndenkoron  
keuelfegből vagyon  : kyról vgh  m ond aran zayo zen th  yan os fuper 
M atheuw  : M ykoron kyuanandaz naggya  es feyedelm e le n n e d : es 
5 m ynd ezeket zem ed élőt ta r tw a n : kyuanod be te lly e fe d n y : 
tuggyad  hogh  teneked  az ía ta n  ez vy lagnak  orzagat m u ta tty a h : 
ha m egh akarod azokath  nyerned, zw kfegh hogh az őrdőgöth  
y m a g g y a d M e r th  vg m onda az ía tan  az nagh m agas hegyen  az 
criftu ínak m utogatnan  о пеку ez vylagnak d w cző fegeth : ha  
ío le e fu e n  ym adandaz engem eth , m ynd ezeketh  te neked ad om :  
valaky azért kyuan v r a fa g o t: fey ed e lem feg eth : lee íu en  ym aggya  
az ía tan th  es k e u e íh : E z okaerth vgh  m ond V alerius m a x im u s: 
hogh m ykoron egh  nem es yffyath akarnanak kyrallya ten n y es az 
koronát akarnak feyebeh te n n y : kezebe veue az aran koronát az 
is yffyu es m o n d a : о zepfeges korona ygen  zep v a g h : de ha tegedeth  
em berek tudnának m eegh az zem eten  fém  vennenek  f e l : E zt 
m onduan el liagy tta  az k o ro n a th : es ffel nem  veue az kyral- 
l'agoth : h a  ez vy lagyak  ygyen  futtának az feyedelem fegh  e lő t l i : 
4ft m eneuel' ynkab kel zerzete ||fek n ek : M ert ha k y u a n n y a : őrök 
20 karhozattyara v a g y o n : de ha va lakyt valaztand az vr yften  
annak az yelenfegeh  hogh  foha vn gyen  fém  velteh  : fyn gyen  fém  
gondolta  hogh m éltó  vo ln a  feyed elem fegreh : loth  m yn d en n el 
nyau alyaíb n ak  a ly tto tta  m a g a th : ha v a la z ty a k : h aat czak az 
* zen t engedelm effeegh  vetety  fel 5 veleh: Errol m on gyah .zen t pal 
аз apaftal': ad hebreos q u in to : Senky m aganak tyzteffegeth  neh  
v e g y e n : haneha hyuatandyk  m yn th  a a r o n : M ert m yt haznalna  
em ber veleh  vrunknak edes m ondafa zerent, ha em ber m ynd ez 
zeles vylagoth  m egh nyernee : ha m ynden kedueh zerent v o ln a : 
ő r ő ln e h : vygadnah es gyönyörködnék kedueh zerenth m yndem - 
30 b e n : ha tőrtenneek az leieknek pokolra m e n n y : h o lo t órőkkól 
őrökké k y n za tta tn eek : 0  m eíh  ygen  fokán egh  keues győnyőrö- 
fegerth  zenuedyk őrőkkol őrökké pokolnak retten etes k y n n y a th : 
No azerth, vgh  m ondnak akkyk azt tartyak  hogh  nagyob zentek  
vadnak az a p o fto lo k n a l: ym  m egh b yzon yttottu k  három  erős 
35 okofl'aggal hogh n a g y o t zentek  vadnak az ap ofto lok n al m eh- 
orzagban : ||
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Laffuk m egh azért az ygaffagoth : E w tödyk Gap : 41
W gh m ondnak zent yraí'bely doctorok, yelefbon zent Tlia- 
m as doctor atyank : In  prím a parte fűm  me. E t iíi prim a fecunde et 
in  prim o fentenciarum , et íuper ep iíto las pauli, hogh nynézenek  
nagyob zentek fém  m e lto fa g g a l: fém  ö r ö m m el: fém  b ö lczefeg g e l: 5 
fém  zeretettel: lem  d w czö feggel: az zenth apoftoloknal. E zt m egh
-"У .
byzonyttom  elözör zent doctoroknak m o n d a fa u a l: m ofodzor három  
ok offagga l: E lözör zent doctoroknak m o n d a fa u a l: Vgh m ond zent 
dyenes d o c to r : hogh nynczen nagyob m eltofagh anya zenteghaz- 
ban m ynt az apoftoly  m e lto fa g h : M ykent m éh orzagban nyn cze - 10 
nek nagyob angyalok az seraphyn angyaloknál: zol zent tham as  
doctor atyankes az apoftoloknak n ag  m eltofagokrol fugh m o n d : 
Az apoftolokath  fellyeb kel m agaztatnunk  m ynden zentekn e l ;
akar m ynem ö m alaztal fen lyenek: akar zw zefeggel: akar bwlcze- 
feg g e l: akar m artyrom faggal: m ynt kyk zent lelketh  böfegefbeni>  
v ö tte e k : Mert be tellyefedenek  m ynd zent leiekkel: kyböl yelen- 
tetyk  azoknak vak m eröfegek ne m ongyam  teuefgefek  kyk vala  
m elh  zenteketh m eernek [ha] egyen letny az apoftolokkal m alaztban  
es dw czöfegben: || E zeket zen t th am as doctor m ongya, h on n atli 42 
m egh erthettyw k hogh nem  ézak azok teuelyegnek kyk , azt 20 
m ongyak hogh nagyob zentek vadnak az apoftoloknal, de m eegh ' 
azokes : kyk egyen letn ek  vala m elh  zenteketh  ö hózzayok Mert 
íenkybeh azzonyunk M ariatol el valua ollyan  nagh  böffeggel nem  
zallah m ynt az zenth  ap ofto lok b ah : M afodzor ezt m egh byzonyttom  
három  ok offagga l: E lözör közelgetéfnek ok effa g a u a l: E z okoffag- 25 
nak fundam entom ot w eeth bwlczh ariftotiles fecundo M ethaphifice  
fug m ond M eneuel ynkab közelyt va lam y allath  yozagos á lla th o z : 
anneual ynkab rezeföl az allatnak m y v o lta u a l: példa p a r a z to l:
Az twz nem ynem ö yozagos a lla th : kyhez m ygh közelb m egyen  
em ber anneual ynkab m egh m e le g ö l : ha az hydeg vafafc az tw zbeh 30 
tezyk, annerah rezeföl az m elegfeggel hogh vg tetzyk hogh m yn- 
deneftöl tw z volna : E zenképpen valam eneuel az terem teth allat kö­
zelben vagyon yftenhez : anneual ynkab rezeföl az ö y o  v o ta u a l: My- 
keppen az twzes] feraphín  angyalok tw zes angyaloknak m ondatnak  
az nagh yfteny edes zeretettö l Mert m ynden angyaloknak feletteh  35 
vadnak es || y ftenhez k ö ze lb en ; kyuanode ahettatos lelek  hogh 4*i 
[közel legh y fte n h e z : fereffed öteth m yndeneknek feletteh  te llyes
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zw ueddel: te llyes le lk e d d e l: te lly es  elm eddel es myriden erőddel: 
_ _ S m y g  nagyobban zereted anneual közelben vagh ő hozzayah Mert 
y íten  zereteth  es valaky zeretedben lakozyk yftem ben lakozyk íyften  
6 b e n n e : о m on d h atatlan  nagh ed e ffe g h : о zeretőknek nagh m el- 
5 tofagok hogh y ften n el eggyek le g y e n e k : dw czöfeges zent pal te 
m yt m ondaz e r r ő l: w alaky y íten h ez  ragazkodyk egh lelek  lezen  
ő ve leh  : Nem  ta lá lu n k  kegygh nagyob zereteth  az edes z\vz M áriá­
nak vtan??a m yn t az ap ofto lok b an : M ert vrunk xc az m alaztnak  
es m ynden yo adom annak kuth fe y e h : kyhez az apoftolok ygen  
ío közel valanak m eegh  eltebenys Az ő edes zayabol h allyak  vala  az 
őrök eletnek  tytk yayth  : honnat w eznek vala nagh b w lczefeg eth : 
kyről zo l zen t yeronim us doctor fugm ond: A m m vt egyebeknek az 
[f] zorgalm atoffagh es az naponked való elm elkedes yftennek tö m é ­
nyében  : zokoth adny azt az zent apoftoloknak zent lelek yh ly  
is vala : yan os. parazth. ha lazh  es tudatlan  vala : kerdlek teged hol
44 tan u lta  va la  az n ag  tytkos ygeketh  || kezdetben  vala ygeh  es az 
. ygeh  va la  y ften n el es y ften  vala  az y g e h : E zt plató nem  tuttah  :
ezt dem oftenes n em  m o n ta h : ő nekyek yelen tetteh  vala  zenth  
harom fagnak tytkyat az edes yefus őnnőm agah kyről v g m o n d a : 
2 0  Johannis. X V .  Tw tőketh baratym nak m ondalak m ert m vndeneketh  
m ellyeketh  h a llo ttam  az en atyám tól m egh yelentettem  t\v nektek : 
о m ennyey nagh  edeffegh : akky tan yttyah  m en orzagban az angya- 
lo k a th : tan ytta  ez főidőn az a p o fto lo k a th : oh m el nagh edefen ők 
halgattyak  v a la : nem  kyuannak vala  czak egh zem pyllantafyges  
as ő [ell] e lő lleh  el tauoztokath  : A m m ykoron kerdene vrunk őketh el 
haguan őteth  ne m ynem ő tan ytu an y kyketh ő nem  valaztoth  ha  
őkes el akarnanak m enny, m onda zenth  Peter: T ra in  houa m en- 
neenk vay byzon foh ou a nem  m egyw nk M ert örök eletnek edes 
ygeyeh  vagyon te n a la d :. Nem  czak ők de m eegh az köz nepekes 
30 annera gyönyörködnek vala az ö edes bezedeben hogh el feleytyk  
vala  m a g o k a th : el haggyak vala hazokath es m ynden kyncze-
45 k e th : czak halhatnak vrunknak || b e z e d e th : E nnek  bvzonfagara  
m eegh az puztabaes v tan n a  m ennek v a la : harm ad napyges el 
eheznek v a la : Erről zo l aran zayo zenth  yan os fugh m ond : V allyon-
35 fky m ent volna ő e lö lleh  el m ykoron nagh  czodakat ten n eh : ky 
nem  kyuanta vo ln a  la tn y  az ő zep orcayath kyhől y ften y  győnyő- 
rőfeges ífeneffegh zarm azyk vala: ky nem  kyüanna h a llan y  a z  ő 
edes b e z e d e th : kyt m eeg az ő e llen fegyes dyczernek vala : ky nem
kyuanta volna y lletn y  az 6 zent ruhayath : kybol yozagh zarm azyk  
vala  es m egh [gygy] gyogyth  vala m yndeneketh  ? zol vrunknak edes 
bezederől L aurencins Juftin ianufes iu g m o n d : W allyon íky  m ond­
hatna ky m ynem ő ahettatoffagnak edeffegeuel y llettetn ek  vala az 
balgátoknak zwwok m ykoron zol vala yftennek ygeyeh  vrunk 5 
yeíu s az nepeknek előtteh  m enorzagnak d w czöfegeről: az zentek- . 
nek bodogfagokrol: az zen t zeretetnek tők elleteffegerő l: az alaza- 
toffagnak haznalattyarol es m ynd az tob yozagokrol ? Mert az ó 
bőlczefeges ygey ollyatenok valanak m ynt az tw zes n y la k : 
m ellyek lótetnek  az zent zeretetnek yeből: kykkel az у  oknak 10 
lelkek m eg vylagofodnak |l vala : elm eyek az m ennyeykreh em el- 46 
tetnek  v a la : zwwok zeretettel geryeztetnek  vala  : É getnek  vala  : 
de m eg nem  em eztnek v a la : Meg fednek v a la : de m eg nem  
zegyenytnek  v a la : E defytnek  vala  es az zw ueketh  wyh zeretettel 
eppyttyk v a la : E zt m eg koftoltak vala akkyk m ongyak va la : 15 
N em deh az m y zwwwnk geryedező valae m ykor zol vala ne- 
kwnk az v t o n : Erről byzonfagot vöt vala  M aria m agdalnak  
ky wl vala az о edes [vr] m efteren laba eloth  halgatw an az ő 
b e z e d e th : Mert valaky yftentő l vagyon, yftennek ygeyeth  hal- 
gattyah  : halgatw an győnyőrkődyk benneh es be te llyefyttyh  : de 2 0  
valaky yftennek ygeyeth  nem  h algattya  auuag h a llyaes ketelen  : 
yften tő l nynczen: gyönyörködnek vala azért az zent apoftolok  
vrunknak edes bezedeben m yndeneknek fe le t te h : kybol vezyk  
vala  az nag m a la z to th : Nem  czak halgattyak  vala de y lletekys  
vala az őrök [ygek] ygeth  : kyről vg m onda zenth yanos ew angeliíta . 2 3  
prím a Johaunis prim o : A m m y volt eleytől fogua : am m yt láttunk  
az m y z em ey n k e l: am m yt hallottunk : kyrdettyw k tw nektek : E s 
am m y kezeynk y llettek  az őrök y g e t h : || 0  zent leieknek nem es 47 
yro d ea k y a h : Vg m ond bwlczh ariftotiles octauo eticorwm : N yn­
czen nagyob tu laydonfagah az byzoh zeretetnek  m yn t eggyőth  3 0  
elny es egyem beh n y a y a fk o d n y : Az zent apoftolok az criítuffal 
ö tte n e k : yttanak : bezelletten ek  es n yayafk o ttan ak : E zek kyk 
czodalatos dolgokath latanak az cr iftu fb a n : vakokath vylagofyt- 
tany: halottakath tam aztan y: betegeketh g y o g y tta n y : es zynről 
zynreh latak őteth  az em bery tettben  : 0  apoftoloknak nagh m el- зз 
tofagah : latny az criftuft tefty  zem ek k el: 0  ha lathadnad öteth : 
vg m ond zent agoíton  doctor hogh harm at kyuant ő latny E lőzör  
E om anak nagh voltath  : kyről vg m ond lu k a n u s: Mel nag volt
.
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rom a: az ö rom lafa y e le n ty : M afodzor zent palth  p red yk a lw an : 
harm adzor, criftuft te ltb e n : Adam  kylench zaz es harm ych  
eztendeyg e le h : M atnfel kylench  zaz hatuan kylench  ezten- 
d e y g h : L am ek h eet zaz hetuen  keth eztendeygh: Noé ky- 
5 lench  zaz őtuen  eztendeygh  : A z tob zent atyak [es] pátriárkák  
es prophetak fokát elenek  de criftuft az te ltb en  nem  latha- 
tak : yo lleh eth  nag  edes zw uel kyuannyak vala  la t n y : E z zent 
apoftolok k egygh  nem  czak latak hanem  halgatak  az Ő edes 
48b ezed eeth : j| y lle tek  ő te th : о veleh ónek fy u n a k : E z okáért 
io m ongya vala  vrunk az Ő zerető thanytw anynak : nag  edes zen iek­
kel nezw en 6 r e a y o k : Bodogh zeniek kyk lattyak  m ellyek eth  tw  
la t to k : Mert vg m ondok tw nektek hogh fok prophetak es kyralyok  
kyuantak la tn y  m ellyeket tw  lattok, de nem  lá t tá k : hallany  
m ellyek eth  tw  hallotok , de nem  hallottak  : Nagyobbak lőnek azért 
is m y n d en ek n el: m ert közelben lőnek vrunkhoz Erről m ongya  
vala  D a n te s : Ez tw zes zarnyu edes elm élkedő em b erek : az 
tw zzel gyuytattak  vala fel ahonnat az nem es vyragok neuekednek  
es az zen t gyw m őlczők :
H atodyk Capitulwwi
2o M afodzor m egh byzonyttatyk  hog  nynczenek  n agyobbak  az 
apoftoioknal w alaztafnak ok offagau al: Io l leheth  az vr y ften  öröktől 
fogw a [el] va lazto tta legyen  az terem tet a lla to k a th : Mert őröktől 
fogua m eg la ttah  kyth m ynem ő m eltofaggal zereth  : D e az apofto- 
lokath  kyualtkeppen valazta  hog  lennenek  az wyh töruennek hyr- 
25 detőyh : fu n d a lo y : eppetőy : otalm azoy es m agaztatoy  : kyről 
vg yra zen t pal apaftal ad éphefios prim o cap iía lo  : W alazta  || 
49 m w nketh y ften  őm bennetteh  ez vylagnak terem tefeh  e lő th : hogh  
lennénk  zentek  es zep lótelenek  ő előtteh  az zereted ben : az ő 
m alaztyanak kazdagfaga z e r e n t , m efh  ygen  bőuőlkődek m y  
3o bennw nk m ynden bw lcheíegben  es okos tu d o m a m b a n : hogh  
m egh yelen ten e nekwnk az 6 akarattyanak zen tfegeth  az ő 
akarattya z e r e n th : ha ez zen t ygeketh  yol m egh lattyu k , m egh  
ertywk hogh azzonvunk M arianak vtan n a fenkyt nagyob m elto- 
fagra nem  valazta  m ynt az zent a p o fto lo k a th : ez okáért 
.35 m onda m agyarázó yras, fuper illud, C onftitues eos principes, 
M ykent az zw zeknek vyragahoz yftennek  an n yah oz egh azzony-
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allat lem  h a fo n la tta th a ty k : azonkeppen egzent lem  hafonlat- 
tathatyk  az apoltolokhoz : M yert m ert ők lőnek an yazen t egliaz- 
nak fu n d am en tom y: kyt m egh yelente y íten  zen t yanofnak apoc, 
X X I. cap. yerufalem nek varofanak kőfalának tyzen  két fundam en- 
torna vagyon : es az tyzen  két apoftoloknak neueh m egh vala 5*' 
yrua ő r a y to k : ő nekyek m onda vrunk zent peternek k e p eb en : 
teneked adom  m enorzagnak kulchat, valakyt m egh kőtőzli ez 
főidőn kőtőzuen lezen  m ennyeknek orzagahanes || valakyt m egh 50 
oldozh ez fő id ő n , oldozua lezen  m en orzagb an es: Csodalatos 
dologh ez főidőn len n y  em bernek es m enorzagot b y r n y a h : ő m 
nekyek m onda az edes wduőzyttő y e fu s zoluan zen t peternek : te 
uagh peter: es ez kőzyklan rakom  az en eg h a za m a th : es p o k o l­
nak aytay nem  hatalm aznak e lle n e h : ho lo t vgm ond zenth  albert 
d o cto r: hogh vrunknak hat yozagah v a la : E lfő az zent tefteh  : 
kyt adah az fydoknak kynozny es naponked adgyah az o lta ry is  
zentfegben em bereknek fy ayn ak : nekyknek őrök dw ch őfegek reh : 
nekyknek őrök karhozattyokrah: M afodyk az ő zen t lelkeh kyt 
ayanlah az ő zent a tty a n a k : H arm adyk az ő yozagah kyth  
ayanla iudafnak es az fezy ttők n ek : yejentuen  hogh valakynek  
ez u ilagiat bőfeggel kedue zerent ad, k a rh o zy k : N egyed yk 2o 
az ő yftenfegeh  kyt aad az yoknak m enorzagban ky o l drága  
hogh valaky azt m egh veendy, foha többet nem  k y u a n : annal 
kwl kegygh m ynden yo íem m y: Jayh m el ygen  |j kyuannyuk51  
azt am m yt m egh nem  fo g h a tu n k : am m yt kegygh m egh fogh at­
nánk nem  kereffw k: hanem  chak z y n n e l: őtődyk az о edes 25 
annyah kyth ayanlah zen th  yan ofn ak  : yelen tu en  hogh  valak}rk 
tyztak  zw uőkben es te lte k b e n : alnak az zwz M ariaual az kereztffa 
alath , elm elkeduen az m egh fezölth  y e fv fr o l: azoknak annyah az 
M aria : oh m el ygen zerety az ollyanokat az edes zwz M aria : Mert 
la ttyah  hogh hafonlatofok ő hozzaya: M ert m ykeppen ő vyfelesu  
yftennek fyat m eh eb en teft zerent, ez y llyenek  vyfelyk  elm eyekben  
lelek zer e n t: о bodogh lelek fbyzonyaual bodogli ky m o n d h a tty a li: 
akky terem teh engem et nyugouek az en [m ehem ben] haylakom - 
ban, hatodyk yozaga kyncheh vala vrunk yefufnak az ő zeretöyeh  
auuagh yegyefeh anya zenteghaz: kyt o l ygen  zereteh hogh erteh 35 
m ehorzagbol leh zallah es kynt h alait z en u ed e li: E zt ayanla az zent 
ap ofto lok n ak : kyben lattatek ynkab zeretny őket hognem  m ynt ez 
vylagnak vrafagat es m enorzagot az angyalokkal nekyek attah
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v o ln a : M ert chak az 6 yegyefeyert zenuede az h a la lth : Erről 
m ongya vala  zent pal apaftal: A lkolm as zolgakka tőn  m w nketh  
az vyh  tö ru em b en : E zek kyket el kw ldeh predykalny : kereztelny  
es ta n y tta n y : M ennyetek el vgrnond tanytchatok  M ynden nepeketli 
52 kereztel||uen  őketh atyanak es fiúnak es zen t leieknek neuebeh  r 
E s am m ykeppen m ongya zent Albert doctor, vrunk yefus azon  
hatalom m al kwlde el az tanytuanyokat, am m ynem o hata lom m al 
kw ldőtteh vala  őtet az 6 zen t attyah  ez v y la g r a h : kyről vgm onda  
őm m aga v ru n k : A m m ykenth  kw ldeh engem  az en atyam  en ys  
io kwldlek tw tő k e th : О A poítoloknak nagh  m e lto fa g o k : ferniny 
rendbely zen iekről enne fok vöt nem  oluafunk m yn t ö rollok : 
Y allyonfh  gondolode ínyképpen volna ez vy lagh  ha az apoftolok  
nem  voltának v o ln a : kyk ez vy lagot tudom ányokkal m egli 
vylagofyttak  bw léhefegekkel m egh e k e fy ttek : m alaztokkal fel 
lá tam aztak  : Erről m onta  vala  az vr y ften  zen t yerem yas propheta  
zaya á ltá l: xvi. ca. ím e  en kwldők tw nektek h a la zo k a th : ho lo t eg  
ygen  zep kérdés th a m a d : My oka hogh vrunk yefus az zegeneket 
valazta  ez  nagh  m eltofagrah, es nem  az bw lcheketli fém  hatal- 
m afokat fém  k azd agok ath : E z kerdefreh feleluen  doctorok  
20 vgm ondnak hogh azerth , hogh neh  la tta tn eek  ez hw tnek len n y  
b w lch efegb en : hata lom ban es kazdagfagban hanem  yftennek  
m a la z ty a b a n : Erről m ongya zen th  pal a p a f ta l: prím a ad 
Corintios prim o, Laffatok atyam  fyay az tw  hyuataltokath  M ert 
nem  fok nem effek tefth  zerenth , n em  fok h a ta lm a fo k : nem  
5*3 b w lch ek : de ez vylag||nak b algatagyt u alazta  yften  hogh el törne  
auuagh m egh  zegyen ytten e  az erő ffek eth : E nnek vtanna m egh  
ym ezth  yra zen t pal, prím a ad corintios fecwado, Nem  em bery bwl- 
chef égnék tudatlan  [bezyd^ bezedyben : hanem  leieknek es yozagnak  
m utatafaban p réd ik á lu n k : hogh  am m y hw tw nk neh  legyen  em be- 
зогекпек bw lchefegeben, hanem  yften n ek  yozagab an : 0  y ften y  
bw lchefegnek  chodalatos vo lta  : vgrnond zent A gofton  d o c to r : My 
leh et chodalatofb m ynth  hogh az te ltn ek  es vernek elleneh  valoh  
töru en yereh : az zegenek  es tudatlanok nagh fok hatalm afokat es 
bw lcheketh es kazdagokat ter y tte n e n e k : Czodalatos m ykor lat- 
35 tyuk hogh  m ynden főidnek kyraly, vrak es feyedelm ek, bwlczek  
es hatalm afok, kazdagok es nem effek az zegen, tudatlan , n yom o­
rolt, v ta latos em berkéknek előtteh  bálázzák m agokath, о bodogh  
apoftolok, vgrnond aranzayo zen t yan os, [к] о dw chőfeges es bwl-
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chefeges halazok kyk myncl ez vy lagot haloyokbah rek eztek : Mert 
vgm ond zent tham as doctor atyank, Az apoítolok  tudatlanok es 
egwgywuek az criítufnak ellen fegyt rnynd el r o n ta k : Mert 5 rol- 
lok vagyon  m egh y r u a n : M ynden főldreh ky m eneh az о zőnge- 
fék, es ez vylagnak hataryra az о b ezed ek : Az 6 hatalm afíagokrol 5 
m egh v g m o n d a : zerzed öketh feyedelm ől m ynden fö ld ö n : András 
A k ayb an : lön fe y e d e le m : Nagyobbyk zent yakab y fp a n ia b a n : 
tham as || indiaban : fwlőp zytyaban : B ertalan  kwffeb yndyaban : 54 
M athe zerechen o rza g b a n : Sym on m efo p o ta m y a b a n : tadeus  
eg ip tu m b a n : M átyás forfon fydofagoth  veue : Janos ephefom ban : 10 
zent peter B om aban, es lön  te llyes kereztyenfegnek fey ed e lm eh :
E z okaerth m ongya vala  aran zayo zen t y a n o s : hárm on cho- 
dalkozyk m ynd ez zeles vy lagh : elözör hogh críftus h alottaybol 
ff el tham adoth : Mafodzor hogh criftuf te lt  zerent m enorzagba fiel 
m en th : harm adzor hogh az zegen halazok byrak m ynd ez vylagot: 15 
vylagofyttak  es tanyttak : ö rollok vagyon m egh yru an : Johanis 
xn ij, valaky hyzen  en bennem , o llyan  chodalatos m w uelkedete- 
keth  tezen m ynt e n : fm eegh annal nagyobbakat t e z e n : Mert 
nagyob choda uala hogh zen t peternek arnyekara m egh gyogyol- 
nak vala az betegek, hognem m ynt hogh az criítufnak ruhayat 20 
y lle tu e n : Nagyob choda vala hogh zent peter tyzen  neegh  ezten- 
dey h a lo tta t tam azta fiel, hog nem  m ynt az criítus fiel tam azta  
lá z á r t: ezenképpen az töb apoftolok érdem ekkel fok chodakat 
tőnek : E nnek ertelm ereh es nekw nk tanufagunkrah vgm ondnak az 
zent yral'bely || doctorok yeleíben  zent tham as doctor a ty a n k : hogh 55 
három  okáért te z y y fte n a z  chodakat:"elözör hogh az zentnek  m egh  
m utaffah erdem eet hogh zent uolt elteben: m ykeppen zent dam okos 
atyank á ltá l: zent fferenczh á l t á l : zent yftvan  kyrafh á l t á l : zent 
lazlo kyral'h á l t á l : zent ym breh áltá l es m ynd az nagh fok zentek  
áltál nagh fok chodat tő th , hogh  m egh m utatna az ő zent e lete - 3 0  
k e th : de nynchen m yndennek ez eletereh  őrökké auuagh wduőf- 
feg e r e h : Mert am  vgh m ond vrunk c r if tu s : Sokan m ongyak  
ennekem  az yteletnek  n a p y a n : vram  vram , nem deh az te neued- 
beh predykalanke: nem deh az te neuedbeh [töke] kőnké choőakath, 
es wzenk őrdőgőketh: Akkor azt m ondom  nekyek: B yzon m ondom  35 
tw nektek nem  efm erlek tw töketh  tauazzatok el en tő llem  m ynt 
ky a ln a íagoth  te z te k : yo l leh et azért az vr yften  valakynek alta la  
azért tezy az chodat hogh m egh m utaffah annak zentfegeth , de
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nem  rnyndenek élnék yo l v e le h : azért nynch m eegh oth  az tökel-
56 le te ffe g h : jj M afodzor chodakat tezen  yften  az p o g a n o k erth : 
M erth vgh  m ond zent pal apaftal hogh az choda tetelek  adatanak az 
hytetlenekerth , nem  [ha] ah hwuökerth M ert ahyok chodanal kw lys
5 hyzyk az y ften y  tytkokath, ky vagyon  az h w tb e n : Mert ha yelen- 
feget kyuannah, nem  voln a  az hw tnek erdem eh: M ert vgm ond  
zen t gerger doctor hogh az hw tnek  n yn ch  ot erdem eh, h oloth  az 
erzekenfegh  b yzon fagot v e z e n : Ez okáért nagyob Ion az toluay- 
nak hw teh hogh nem  az apoítoloke nagh penteken : M erth az apof- 
io tolok lá tták  vala  vrunknak chodalatos m w uelkedetyth  kyk az ö 
m ondafa zerent b yzonfagot teznek  vala  6 rolla  hogh yften  v o ln a : 
h allottak  vala az 6 bw lchefeges m en n yey  tu d o m a n y a th : m egys  
ketelkedenek о benneh la tu an  az nagh  zörnyw  kym ban óteth: 
Az to luay  kegygh chodateteleben  az criftufnak nem  la ttah  vala : 
is az ő edes bezedyth nem  h a llo ttah  vala  : hanem  lattya  vala őteth  az
57 kereztffan fw g g e n y : lia llyah  vala  || az zörnyw  karom lafokath  
m ellyekkel öteth  az fydonepek m ynd az papy feyedelm ekkel es  
zerzetes fydokkal karom lyak v a la : kykbol m ynd azt gondolhatta  
voln a  hogh vrunk gonoz tenö vo lth  v o ln a : M erth az töruem ben
so m egh  v a g y o n : atkozot ky ffwgh az ffa n : ym e en  edes n eneym  : 
nem  hw n fém  az töruennek : fém  zem eynek : hanem  m oada k ér­
lek  en nem es vrarn em lekezzel m egh en rollam  m ykorth  yutandaz  
az teli orzagod b ah : peter ygen  efkezyk hogh foha  nem  la t t a h : az 
to ln ayh  m elletteh  fw guen vallyah  öteth  : E n  edes y ften em : en edes 
25 m egh váltom  neh  h agh  e n g e m : deh em lekezzel m egh  en r o lla m : 
efkezyke peter hogh nem  efineer te g e d e th : en efkezem  hogh elm er­
lek tegedeth  : el hattanake az te tan ytu an yd  : en nem  kvuanlak  
teged eth  el h a d n o m : el feletteke ok az m ondafth  : houa m ennyw nk : 
vaj? fohoua nem  m egyw nk m y edes m efterwnk, nem  zakadunk el 
so te to lled  m ynd hala lyges : kezek vagyunk te ueled halalrah  m en-
58 nw nk : M erth || az örök eletnek ygeyeh  vagyon  nalad  : E n  kéfén  
efm eruen tegedeth  örök ygeh  öröm eit m elletted  m egh h a lo k : 
N oha bwnös v a g y o k : de teh  m o n d á d : nem  yöttem  hyn ya  az 
ygazakatli hanem  az bw nöföketli p en iten c ia ra h : B w nöm erth
35 ölneke m egh az fydok, e r d em le ttem : öróm efth  ze n u e d e m : Ne 
vta ld  m egh azerth az b w n ö fth : k}T fw ggez az bw nöfökerth: о 
hw tnek n agh  hataim ah, о m en n yey  nagh ed effeg h : M erth m y  
leh eth  nagyob hatalom  m ynt m egh n ytn ya  m egh orzagnak kapu-
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y a t h : m y leh et nagyob edeffegh m ynt be m enny az m ennyey  
paradychom bah: My tezy e z t h : az hw tnek n em effegeh : Mert 
vgm onda az to lu a y n a k : B yzon  m ondom  te n e k e d : m a velem  lee'zk 
parad ych om b an : Erdem efb lön az m y hwtwnk tham afenal ky 
azth m ongya v a la : M ynd addyglan fém  hyzem  hogh fel m am a- r> 
doth halottaybol: m yglen  zem em m el latorii: m eegb fém  hyzem  
haneha || vyaym ath  az zegeknek helyeybeh b o ch a to m : es kezem et 59 
o ld a la b a h : B odogh vagteh  vgm ond, tham as m ert latuan h w l: de 
bodogbak azok kyk nem  lattanak es h y tte n e k : L atuan azért 
vrunk az hytetleneket, chodakath tezen, hog w duözytheffehw  
ö k e te s : о edes yften  m el nagh fok m ódón, fok keppen vonzya az 
em bery allatoth  h o z z a y a : M yerth ? Mert az en gyönyöröfegym  [vág] 
lennem  vgm ond em bereknek fyayual: H arm adzor óhodat tezen  
yften  az m ondáinak byzonfagara, hogh ygaz am m yt m ondnak az 
ygaffagnak p red ik a loy : Erreh valazta  az zent apoíto lokath  vrunk is 
yefus hogh ö vtannah nagh chodakath tennenek hogh m egh  
yelen tetn ek  az 5 zentfegek, az hw tnek b y zo n fa g a h : es az ö prédy- 
kalafoknak y g a ffa g a li: E*i[ol] ozoluan vgm onda zent lukach ewan- 
gelifta  az zent apoftolok ez vylagon, predykalak az euange- 
lyom oth  m yndenöth yftennek fegedelm eböl es az Ö bezedeketh 20 
eröffytuen köuetkezö chodakkal: || Y alaztafnak azért m eltofaga- 60 
ual m yndeneketh fellyöl m u la n a k : harm adzor fellyöl m ulanak  
ínyndeneketh zent leieknek vetelenek  böfeges vo ltau a l: B e tel- 
lyefedenek vgm ond m ynd n yayan  zent leiekkel: kynek ertel- 
m ereh vgm ond zen t albert doktor atyank hogh . neegh  keppen 2 > 
m ondatyk em ber tellyefnek  lenny zent le ie k k e l: E lőzör hogh zent 
leieknek m alaztyah  Ő tő lleh  fo llyon  egyebeh: m ykenth az kút 
íföböl az folyam ath : y llyen  tellyeffeggel zentli lelek  chak az criftuf- 
ban vagyon : Mert vgm onda zenth  yan os ew angelifta  : Az ö m alaz- 
tyanak tellyes voltából vönk m ynd n y a y a n : M ynd az edes zwz 30 
Maria, m ynd az apoftolok, m ynd am m artyrok : m ylid az zent 
confefl'orok: m ynd az zent zwzek m ynd az z e n te k : az ö m alaztya- 
nak böfegeböl m eryttenek : kyky m ynd az ő edenyenek m y volta  
zeren th : Akky nagyob edennyel m egyen  az kutrah, töb vyzeth  me- 
rytheth  : M ychoda az lelky edeh kyuel m eryttw nk ez m elfeges kut||- 3 5  
bol?  az zent zereteth : V alam enereh ötét zerettyw k annerali reze- 01 
fölwnk az ö m a la z ty a u a l: 0  en  edes neneym , ha valaky m ondana  
m ynekw nk : valam ynem ő edennyel yötök en hozzam , m egh töltöm
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draga k ő u e k k e l: n em es gyön gyei : far arannyal, oh m el nagh  
zorgalm atofíaggal íyetn en k , kyky m ynd nagyob edent vyuen  : ím e  
en zerelm es n eneym  az criftns kyalt m y hozzánk : ha valaky  
zom yuhozyk yőyőn  en hozzam , E zt m ongya vala  zen t leiekről : 
5 M afodzor m ondatyk az m alaztnak  te lly es  vo lta  : ol nagh böfeggel 
hogh m ynden  em bereknek es angyaloknak m alaztya  feleth  le g y e n : 
Ez y lly en  m alaztnak bofeges vo lta  Ion az zwz M ariaban : M yert 
hogh Ion y ften n ek  annyah  erről m onda zen t gabriel a r c h a n g y a l: 
w duőzlegh M aria, m alazta l t e l ly e s : H arm adzor, m ykor adatyk  
ío em bernek az m alazt[nak] e le g k e p p e n : M ynt zen t zakariafnak, 
B e tellyefedek  vgm ond zakarias az о attyah  zenth  le ie k k e l: zen t 
erfebeth azzonroles vgyan azon  zen t lukach, B e tellyefedek  erfe-
62 beth у zent le ie k k e l: N egyedzer böfeggel az an'nerah hogh  ö m yat- 
tok egyebekys be te llyefednek  vala  m a la z ta l: M ykent oluaffuk az
is apoftoloknak eletekről való кönben, hogh zent peter predykaluan  
az nepeknek reayok za llah  zent le le k : vgyan  ottan  m egh vg  
oluafunk, hogh, az apoftolok  feyekreh tezyk  vala  az nepeknek  
kezeketh es zen t le lk et ueznek  vala  : о M alaztnak nagh  bofeges  
volta  : о chodaknak chodaya : о paradychom bely nagh  edeffegh : 
2o о anyazenteghaznak  fu n d a m en to m y : о kereztyeneknek attyok  es 
zeretőy : о ez főtet vylagnak vylagoffagy : о criftus kereztffayanak  
v v fe lő y : ky gon d olh atta  vo ln a  hogh ennereh ffel m agaztatna  
tw tőketh am m en n yey  y ften  : N ynchenek azért nagyobbak ő től- 
lő k n e e l: H at m yt m ongyuk azoknak kyk m egh  byzonyttyak  liogh  
25 nagyob zéntek  legyenek  az apoftolokn^í., M ert többet Z enuette-
63 nek : alazatofbak voltának, es tob yozagot h attanak  e l : || Erreh  
az zent doctorok vgh ffelelnek, hogh, valakynek tőkelleteffegeh  es  
zen tfegeh , nynchen  ffő keppen fém  zegenfegben , Mért az őrdőgh  
ygen  zegen  : fern fanyaro pen itenciaban , fém  kynzenuedefben  :
30 fém  egyeb nem ő ez vy lagy  vtalatoffagban : Mert az őrdőgh fanyaro  
pen iten ciat tart, fokath z e m ie d : hanem  az zen th  zeretetben zent 
pal apoftal m ondafa zerenth , M yndennek feletteh  az zent zereteth  
legyen  nálatok, ky az tőkeleteffegnek kőteleh  : M erth az zegenfegh, 
kynnak zenuedefeh  : eletnek  kem enfegeh  f m ynd ez yllyenek , nem  
35 teznek  em bert tőkelleteffe hanem  chak vtat nytnak az tőkelletef-  
fegreh  : E nnek  byzonfagara vehettyw k kereztelő zen t yan ofth  es 
vrunk yefu fth  : T udny való dologh  hogh  yo l leh et zent yan os  
fanyarofagofb e letet es nagyob zegen feget vyfeleh  vrunk criftus-
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nal, de azért nem  nagyob vrunk yefufna^.: E zenképpen ha vala m el 
zentek ta la ltattanak nagyobbak yalam yben, akar zegenfegben, 
akar alazatoííagban : akar tudom am ban : akar kyn zenuedefben, 
fakar m ynem o yoban || az apoftoloknal, m egys az apoftolok 64 
nagyobbak, Mert valam yt tőttenek nagyob zeretetbol tó tteek :.s  
Nagyobbat erdem leh zent peter el haguan az ö h aloyat bognem  
L ayos kyraf, auuagh zen t elek m ynden kynchet, Mert nagyob  
zeretettel teuee : E zenképpen erched m ynden y o z a g r o l: Példa zent 
gergelrol es az zenth a ty a r o l: ky m ykoron könyőrgneh yftennek  
kyuel lenneh  erd em eh : zozat yöueh hozza m ondnan  : G-ergefh 10 
pápánál : H ainan az zent atya m egh bufula rayta es panazol vala 
m o n d u a n : E n  m ynden nem o you aym ath  el hattam , íem m yt nem  
byrok íemm'y vygafagom  ez vylagon n y n c h e n : ö kegygh nagh  
ty z te ffeg b en : nagh vygafagban es nagh kynchben v a g y o n : Mykor 
у gyen lapolodneek, el yőueh yftennek angyala es m ondah : N ya - 15 
ualyas barath hogh m ered teh zent gergefh papanak kazdagfaga- 
hoz hafonlatny az teh  [fe] zegenfegedeth , m ykor the ynkabh  
gyönyőrkódől az egh m achka ffyuban m ykor előtted yatzyk, hogh  
nem  о az nagh k y n ch b en : H aluan ezt be foga zayath  es kyuannya  
vala  hogh zent gergellyel lehetnek  y u ta lm a : E zt tegyw k es wduo- 20 
zolwnk : Am en : 1. 5. 2. 1. finis :
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(LV. zsoltár 13) H alaitól: es en labamat izamaktol: Hogy kellef- 
fenk iftennek előttő eleueneknek Yilagocban (?)
(1 )  V  e g é z é t ő l  el  ne  Y e z e í f e d  d a u i d o t  a w a g y
m e g n e  t ő r i e d  d a u i d o t  о v g e n e k  i r a t  t' a m i k o r  
f u t n a  f a w 1 é l ő t  a b a r r a n g b a  i  x x i i i i  5
p f a 1 m u s Lvi
Iftentewl fegetfeget kér az meg zabadwlafra towaba 
bozoukodyk az ew ellen [?]
(2) Irgalmazy. yften ennekem Irgalmazy ennekem : mert te
beled bizot en lelkem Es te zarnadnak arnekaba remenkedem 10 
miglen el mennyen hamiffag (3) Iuőltok felfeges iftenhez : iften- 
hez ki iol tőt ennekem (4) Éreztet ménből es meg zabadertot 
engemet: atta bozzufagba engemet nomodokat, Éreztette iften ő 
irgalmaffagat es ő igaffagat: (5) es meg zabadeitotta en telkemet 
orozlanoknak kőikéi kőzzől. alluttam haboroltatot, Embereknek 15 
fiay ő fogai ő fegueri: ő nilay es ő neluők eles tör (6) Vigaggatok 
iftennek mennyeknek felette : es menden föld felet te dyczefeged 
(7) Tört alkottanak en labaymnak : es meg gőrbeitettek en telke­
met Aftanak en orczam élőt vermet: e s  eftenek ő bele (8) Kéz en 
zywem iften kéz en zywem : || eneklek es eneket mondok, (9 )  Kel 2 
fel en dyczeffegem kel fel föltár, e s  hegedőben: fel kelek holual, 
(10) Vallók teneked nepekben Vram : es eneket mondok teneked 
nemzetekben (11) Mert fel magaztatot menhekiglen te irgalmaf- 
fagod: e s  kődőkiglen te igaffagod (12) fiel magaztaffal mentiek­
nek felette iften : e s  menden főidnek felette te diczefeged 25
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P í a l m u s  L v ii
dawyd kenyerewk Iftennek hogy az ew ellenfegyt 
meg roncza
(2) Ha hizonaba es ug igaffagot bezelletek : igazan itelletek 
5 embereknek fiay (3) Es mert zűben hamií'íagokat mywelkettek 
földön : hamiffagokat tű kezeitek énekelnek, (4) El idegenöltenek 
bűnötök az mehtöl, auagy anatol. teuelgettenek a mehtöl bezellet- 
tenek hamiffakat, (5) Hirtelenkedet azoknak кegonak hafonlatt'a 
zerent: mikent zyket afpifc es ö fiiéi be rekeztőe, (6) Ki nem hal­
ló gatt'a meg a bűnötöknek zauat: es a mereg alkotóét bölczen bű- 
uölöket, (7) Itten meg töri ö fogókat önnön zaiokban : ö zapiokat 
meg zegi vr, (8) Semmié változtatnak ment el folo vyz : meg 
'6 húzta ö yiet mígnem meg betegölte£fe||nek (9) Mikent vywz ky 
el foly el uetetnek: es fellöl etet tywz es nem látták napot 
i> (10) Mielöt ertenek ty tywyfíetek a ramnuft. mikent eleueneket 
ig haragban meg emezti őket, (11) Vigad igaz mikor latand gőzö- 
delm et: meg moha ő kezeit bűneinek véreben (12) Es mond 
ember es ha valobizon vagyon igaznak gimőlche: es bizon vagon 
itten őket itelő főidőn
го (1) Ne v e z e t  f e l  el  d a u i d o t  v e g e z e t ő l  a wa g  ne 
t ö r i e d  me g  d a u i d o t - ö  v g e n e k  i r a t t a t f a  es  m i n d ő n  
e r e z t e t  í a wl  es ő r i z t e  ő h a z a t  h o g  me g  ö l n e  ö t é t ,  
i  B -  x t x
p í a l m u s  Lviii
25 kenyerek vr yftennek hogy ewteth az ew ellenfegy-
nek márkából megli mencze
(2) Menczmeg engemet en ellenfegemtöl en iftenem: es 
en ellenem tammadőktől Zabadeh meg engemet, (3) Menczmeg 
engemet a hamiffag mywelkedőktől : es a véreknek firfiaitol 
so űduőzőh engemet (4) Mert ki vőttek en lelkemet: omlottanak en 
ream erőffők, (ő) Es fém en hamiffagom es fém en bűnöm Vram : 
hamiffagnalkűl kőuettem es futtám, (6) Kely fef te en előmbe es 
las : es te iozagodnak iftene vram ifraelnek iftene, vgekeziel meg
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latatodra menden nemzeteket: ne || irgalmazy mend azoknak, kik 4 
mywelkednek hamiffagot, (7) Meg fordollanak efre es ehet zenueg- 
genek ment ebek: es kerengik a varoí't, (8) íme bezelnek 6 zaiokkal: 
es tör ö aiakokban mert ki hallotta, (9) Es te vram meg meueted 
őket: es íemmie változtak menden nemzeteket, (10) En erőffe-s 
gemet te hoziad őrizem : mert itten engemet fogado vagy, (11) en 
iftenem ö irgalmaffaga elölkölt engemet, (12) Itten yelentet en 
nekem en ellentegimen : ne ölelted meg őket hogy valaha el ne 
feleggenek en nepeim, Himczed el azokat te tehetfegedben : es 
leuefted őket vram en oltalmam, (13) 0 zaioknak vetkezetek öio 
a'lkoknak bezedek : es meg fogattaffanak ő keuellegekben, Es az 
atokrol es az hazngtagrol hirdettenek (14) emeztetben : emeztet- 
nek haragia es nem leznek, Es meg tuggak mert itten vralkodik 
iacobon : es tőidnek hatarin, (15) Meg fordollanak eftre es ehet 
zenueggenek ment ebek: es kerengik a váróit, (16) Ok elhim- is 
letnek etelre : de ha nem lendnek meg elegettettek morognak, 
(17) En kedig eneklem te erőffegedet: || es vigadom holual te ir- 5 
galmaffagodat Mert lőttel engemet fogado, es en bizodalmám en 
törödelmemnek napiaban, (18) En zegedelmem te neked eneklek 
mert itten en fogadom vág : en iftenem en irgalmaffagom ao
(1) A z o k é r t  k i k  t a n o  t a g o t  v á l t o z t a t n a k  A wag 
da u id vgö i r a t t ’a t f a n a k  t a n o f a g a b a  v á l t o z t a t n a k  
(2) m i d ő n  m e g  g o i t a  m e z o p o t a n i a t ,  m a i k é n t  
t o p h a t  es f y r i a t ,  M a i k é n t  t o p h a t  es f i n a t ,  f ob al t .  
M a i k é n t  f o b a t o t ,  es me g  f o r d e i t a  fi  r iát ,  es edo  m -as 
b o l m eg v e r e  a f os  v ő l g ö n  xii e z e r  e k e t ,  D a n i d n a k  
e n e к e , u2 ID vin es x. c es 1. p a r a l i p o m e m o m ,  xvni e s 
x í x  , Az a p a i  b a l o k n a k  z a u o k  m i d ő n  x p s  z e n u e d e t
p f a l m u s  l i x
Dawyd halat ad wr yftennek hogy az ew ellenfegyt зи
meg gyezte wolna
(3) Itten el űztél minket es meg tőrtel minket: haraguttal 
es irgalmaztal mynekőnk, (4) Meg yndeitottad főidet es meg ha- 
boreitottad ő te t: vigaziad meg ő tőrődelmet mert meg indoltatot,
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(5) Jelentettel te nepednek kemeneket: itattál minket zomorodat- 
nak boraual, (6) Attal teged lelöknek iegzetet: hogy el tauozia- 
nak yinek orczaiatol, Hog meg zabadoltaffanak te zeretöid : 
6 (7) vduezehed te || iogodat es halgas meg engemet (8) Itten be- 
5 zellet о zentiben vigadok es meg oztom íiccinat: es meg merem 
hailakoknak völget, (9) Enem galaad es enem manaffes: es 
effraim en feiemnek erőffege, Jnda en kiralom : (10) moab en 
remenfegemnek fazoka, Idumeaban ki noitom en farum at: ma­
gamnak idegenek alaztattak (11) Ki vizen engemet a rákot va- 
io rofba: ki vizen engemet ydumeaiglan, (12) Nem de te iften e? ki 
el vztel mynket es nem megy ki iften mű tehetfegöncben, (18) Ag 
mynekőnk fegedelmet a tőrődelmből: mert hyw embernek vdwef- 
fege, (14) Iftenben tezűnk iozagot: es 6 femmie változtatta myn­
ket töredelmezőket: —
is D a n i d n a k  e n e k e  es d i c z e r e t e ,  z e n t  p a l
a p a f t a l n a k  z a n a  c r i f t o f r o l  m o n d ,
p f a l m n s  l x
Dawyd Iftentewl kér az feyedelemnek, liozzw eletewt, 
ellenfegyn walo gyezedelmet, yo zerenczet es yftennek 
2o kedweth
(2) Halgafliad meg iften en onzollatomat : vgekeziel en 
ymadfagomhoz. (3) ffoldnek végétől kaialtottam te hoziad : mikor 
bvzoltatnek en zywem a kőuon fel magaztattal engemet Yifeltel 
engemet (4) mert lőttel en remenfegem : es eröfíegnek torna ellen- 
fegnek Л orczaiatol, (5) Lakozom te hailakodban örökke: meg 
oltalmaztatom te zarnadnak íedeleben, (6) Mert. te en iftenem 
meg halgattad en ymadfagomat: attal örököt te neuedet lelöknek, 
(7) Napot kiralnak nap felet toldaz: ő eztendeiet nemzetnek 
napiaiglan es nemzeteiglen, (8) Meg marad örökke iftennek zeme- 
80 leben : irgalmaffagat es ő igaffagat ki kerefi meg, (9) lg eneket 
mondok te neuednek őrökkel örökké : hog meg aggam en fogada­
lm at napról napra
p s a l m u s  (59— 62) 163
(1) D a u i  d n a k  p f a l m o f a  I d y b i t ó m é r t  e g h a z -  
n а к z a u a
p f a l m n s  L x i
dauyd Iftenben walo byzodalomra myndenth yntli
merth az emberben walo byzodalom femmy 5
(2) Nemde iftennek alazatot lezen en lelkem e : mert ö töllő 
en vdwefíegein, (3) Mert es ö en iftenem es en üdwőzeitöm : 
engemet fogado nem mozdoltatom touabba, (4) Miglen omlotok 
emberre meg öltök mend tü : monnal le hailot falra, es el hágót 
maceriefre (5) Yalobizon en arramat meg gondoltak el tauoztat-ю 
n i : futtám en zomiamban ö zaiokkal meg aldnakuala es Ö zywök- 
kel meg atkoznakvala, (6) De valabizon iftennek alaztatot lezen 
en lelkem : mert ö töllö || en bekefegem (7) Mert en iftenem es 8 
en vduezeitöm : en fegedelmem nem ki megek (8) Iftenben en 
vduöbegem es en dyczeffegem en fegedelmemnek iftene : en rémén- 15 
fegem iftenben vagyon, (9) Eemenkeggetek ö bele nepnek menden 
gülekezete ki öffetek Ö elöttö tü zyweteket: mert iften mű fege- 
delmmönk örökke (10) Valabizon hewak embereknek íiay Ö mér­
tekekben hazugok embereknek b ay : Hog meg es alfanak ok a 
biwfagbol azonban, (11) Ne akariatok remenkednetek bamiffagba av­
es ragadozatokat ne akariatok kiuannotok : kazdagfagok ha foka- 
folandnak ne akariatok azywet bozia vetnetek, (12) Egzer bezelfet 
iften e kettőt hallottam mert liatalm iftene (13) es teneked vram 
irgalmaffag, mert te meg acz egmendenek Ö müuelkedete zerent
(1) D a u i d n a k  p f a l m o f a  m i k o r  v o l n a  I d o m é  a- 25 
n a k  k y e t l e n e b e n / E g h a z n a k  z a u a  C r i f t o f r o l
P f a 1 m u s Lxii: —
Dawyd eneke mykoron wolna az Jelmdanak pwzta- 
yaba Iftentewl fegetfegewt.ker nagy geryedetes zywel
az ellenfeg ellen 30
(2) Iften en iftenem : te hoziad világból vigazok. Zomiazot 
te benned en lelkem : mel fok keppen te neked en hufom, (3) Ez ||
11*
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9 puzta főidben es ez vtban es ez vizetlenben : ig e zentben ielentem 
teneked, bog latnam te iozagodat es te dyczeffegedet, (4) Mert 
iob te irgalmaffagod eleteknel : en aiakim diczernek tegedet, (5) lg 
aldlak meg tegedet en eletemben : es te neuedben emelem fel en
5 kezeimet, (6) Mikent adefpes es köuerfeggel be tellek en lelkem : 
vigaffagnak aiakiual diczer en zam, (7) lg emlekezem te rollad en 
agaimon : Veterne koron emlekezem te benned (8) mert voltai 
en fegedelmem, Es te zaruaidnak fedeleben vigadok. (9) eggefölt 
en lelkem te vtannad : fogadót engemet te iogod, (10) De ők heiaba
10 kereftek en lelkemet be mennek főidnek alíaba : (11) adattanak 
törnek kezebe rauazaknak rezek leznek, (12) De kiral vigattatik 
iftenben diczertetnek mend azok kik eíkeznek ö bele mert be 
rekeztetik hamiífag bezellőknek zaiok
(1) D a n i d n a k  p f a l m o f a ,  n e p n e k  z a u a  cr  i f  t o f ­
is n ak g e t r e l m e r ő l
P f a 1 m u s Lxin
Dawyd yftelit azon kery hogy ewtet az ellenfegnek 
artalmaffagatewl megli mencze
(2) Halgafd meg if ten en ymadfagomat mikor -ongollak : 
20 ellenfegnek féléimétől menczed meg en lelkemet, (3) Meg о Ital - 
10 máztál engemet gonozkodoknak || giúekezetektől: hamil'fag mywel-
ködeknek fokaffagatol (4) Mert meg elefeitettek ö nelueke.t mikent 
tőrt meg húztak ő yeket keferö állato t: (5) bog löyenek beitekben 
fertezetlent, (6) Hirtelen löuik ötét es nem felnek : tökellettenek 
25 önnön magoknak alnak bezedet: Bezellettenek hog el reitenek a 
torokét: mondottanak ki latt'a azokat, (7) Tudakoztanak hamiffa- 
gokat: meg fogatkoztanak tudakozwan tudakozattal, Vepik ember 
magas zühőz : (8) es fel magaztatik iften, Aprodoknak nilay lőtté­
nek ő czapafok : (9) es meg betegőltek ő neluek ő ellenek Meg 
30 baboroltattak mend azok kik látták vala azokat: (10) es felt 
menden ember Es hirdettek iftennek mywelkedetet: es ő tétét 
meg ertettek, (11) Vigaztaltatik igaz vrban es reinenkedik ö bele : 
es diczertetnek menden igaz züuönek
P S A L M U S  ( 62 — 64 ) 165
(1) D a u i d n a k  p f a l m o f a  J e r e m i a f n a k  e n e k e  
A g g e u f í a l  es E z e c h i e l l e l  a z a r á n d o k l a t n a k  i g é ­
i é r ő l  Awa g  a n e p n e k  b a b i l l o i n b a  v i t e l é r ő l  m i k o r  
el k e z d e t t e k  v o l n a  e r e d n y
P f a l m u s  L x n i i  5
Dawythnak eneke es dyczerety Halat ad wr yftennek 
hogy az ewangyelyom mynd ez zeles wyrdettetyk es 
ynty az nepeket bogy az wr yftentli dyczeryek az ew 
hozzánk walo yo woltaerth
(2) Teneked illik diczeret iíten fyonban : es teneked meg 10
adatik fogadat ieru||falemben (3) Halgafd meg en imadfagomat : ]] 
te hoziad mendem telt iő, (4) Hamiffaknak igeiek hatalmaztak 
my raitonk : es mv kegetlenfeginkben te kőnőrőlz, (5) Bodog kit 
valaztottal es hoziad vőttel: es lakozik te hailakodban, Beteffe- 
fednek te hazadnak iauiual: zent a templom (6) czudalatosis 
igaffagban, Halgas meg mynket mv vdwőffegőnknek iftene : főid 
menden vegeinek remenfege es tengerben tauol (7) Zorgatnan 
hegeket te tehetfegeddel őuedőzwen hatalm ai: (8) ki meg hábor­
gatod tengernek melet ő habinak zozatt'at Meg haboroltatnak nem­
zetek (9) es felnek kik lakoziak a határokat: te ielenfegidtől20 
veternei ki menet es eftue generkedel, (10) Meg láttád főidet es 
meg rezegeitgfcted etet : meg fokafeitottad kazdageitanod őtet, 
Iftennek foíoia betolt vizekkel: kezeitettedmeg azok etkeket 
mert harag ö kezőletek, (11) О czergetegit meg rezegehed meg 
fokafehad ő czemet ei t ő ezterhaiban vigad czemétéző, (12) Meg25 
aldwan te iozagod eztendeinek koronáit: es te mezőid betelnek 
böffeggel, (13) Meg kőuerednek || kietlennek zepi_: es halmok 12 
őuedeztetnek vigafaggal, (14) Meg öltöztettek iohoknak kofi 
es vőlgek bőuölkednek buzaual : kaialtnak es mert diczerete 
mondnak 30
166 A P O R  C O D E X  (12---15)
(1 )  D a n i d n a k  e n e k e  f e l  k e l é i r ő l  
p f a l m u s  L x v
Az yften nepetli ebbe hala adafra ynty az próféta ezert 
hogy ewket gyakorka az halainak torkából ky men- 
5 tette wolna
Enekletek iftennek menden főid : (2) eneket mongatok ő 
nenenek : aggatok diczőfeget ő diczeretenek, (3) Mongatok iften­
nek mel felelmefek te mywelkedetid vram : te iozagodnak fokaha- 
gaban : hazudnak teneked te ellenfegid, (4) Menden fold imaggon 
io tegedet iften es eneklen te neked : eneket rnongon te neuednek,
(5) Jőuetek es laffatok iftennek ínywelkedetit: felelmes tanalczok- 
ban embereknek fiav felet, (6) Ki fordeita tengert zarrazba, labbal 
áltál mennek fölön : ott vigadónk ő benne (7) Ki vralkodik ő tehet- 
fegeben őrökké ő zemei [z] nemzetekre néznék : kik ellenkednek 
is nem magaztatnak fel önnön bennek (8) Meg algatok nemzetek mv 
iftenenket: es hallandoua tegetek ő diczeretenek zauat, (9) Ki 
vette en lelkemet eletre : es nem atta mozdolatba en labaimat,
13 (10) Mert meg bizoneitottal műnket iften : tűzzel || műnket meg 
tizteitottal mikent meg tiztoltatik ezűft, (11) Vittel műnket tőrbe,
20 Vettel tőrődelmeket mű hatónkra: (12) Vettel nepeket mű feienkre, 
Által mentőnk tűzön es vizen : es ki hoztál műnket hyedelmbe,
(13) Be megek te hazadba áldozatokban : meg adom en fogada- 
fimat (14) kiket meg valaztottanak en aiakim Es bezellet en 
zam : en tőredelmemben (15) Velős áldozatokat áldok teneked : 
25 kotoknak gerieztéteuél áldok teneked teheneket bakokkal, (16) Jő­
uetek halgaffatok mend kik félitek iften t: es hirdetem meneieket 
tőt en lelkemnek, (17) 0 hozia en zammal űuöltőttem : es vigat- 
tam en- heluem alat (18) Hamiffagot ha tekentettem en zűuern- 
ben : nem halgat meg vr, (19) Azért halgatot meg v r : es vgekezet 
so en onzollatomnak, (20) Aldot iften ki nem tauoztatt'a el en imad- 
fagomat: es ő irgalmaffagat en töllőm
(1 )  D a u i d n a k  p f a l m o f i  e n e k n e k  y m n o f i b a n
L X V I
Kewanna hogy mynd ez zelews fewlden az yftennek 
35 - ygeye hyrdetteffek
(2) Iften irgaim azion  m ű nekőnk es m eg a lgon  m ű n k et:
14 m eg vilagofeha ö zem elet m i raitonk es irgaim azion  || m ynekőnk
P S A L M U S  ( 6 5 — 6 7 ) 1 6 7
(3) hog meg efmerink földön te vtadat: menden nemzetekben te 
vduöffegedet (4) Vallanak teneked nepek iften: vallanak men­
den nepek (5) Vigagganak es öröllenek nemzetek: mert itelzi 
nepeket igaffagban es birz nemzeteket földön, (6) Vallanak teneked 
nepek iften: Vallanak teneked menden nepek, (7) föld atta о б 
gimölczet Meg algon mynket iften mi - iftenönk (8) es meg 
algon mynket iften: es feliek ötét földnek menden végi
(1) D a u i d n a k  e n e k e  
P f a l m u s  Lxvn
Dauyd eneke Az cryftwfnak fel tamadafat, menyben ю
menefet zent [e]leieknek el boczatafat ewangyelyom- 
nak hyrdetefeth es bwnnek boczanattyat megb mongya
(2) Fel kellen iften es elhimleffenek ö elleni égi: es el fuffa- 
nak ö orczaia elöl kik gulöltek ötét, (3) Mikent meg fogatkozot 
fyft meg fogatkozianak: mikent el föl a viuz tűznek orczaiatol: 15 
igen el vezienek a bűnöfök iftennek orczaiatol, (4) Es iga­
zak generkeggenek es vigagganak iftennek zemele elöt: es 
öruerdezienek vigafagban (5) Enekletek iftennek es eneket mon- 
gatok ö neuenek: öfuent tegetek neki ki fel ment napnugatra 
Vr neue annak Őröltetek ö zemele elöt meg haboroltat||nak ö 15 
orczaiatol (6) aruaknak att'ok: es özuegeknek biraiok, Iften ö zent 
heíeben: (7) iften ki lakoztat eg erkölczeneket bazban Ki ki vizen 
kötözőiteket ö eröffegeben: azonkeppen azokat kik mozdoltatnak 
kik lakoznak terekben, (8) Iften mikor ki menendéz te nepednek 
zemeleben: mikor áltál menendez akietlenben, (9) fföld meg 25 
indolt es mert mennek czepegtek: fyna iftenenek orczaiatol ifrael 
iftenenek orczaiatol (10) Akarat zerentualo effet valaztaz iften 
te öröködnek: es meg betegöltetet, de te meg tökelletted ötét, 
(11) Te lelkefid lakoznak Ö benne: kezeitel te edeffegedben zegen- 
nek iften, (12) Vr aad igét ewangelizaloknak: fok iozaggal, so 
(13) Jozagoknak kiral'a zeretöiö: es ház zemeleie meg oztani foz- 
latokat (14) Ha alogatok zerzetefeknek közepettek meg ezűftözöt 
galambaknak to lli: es hatnak vtollay arabnak hiruadatt'aban, 
(lő) Mikor meg valazt mennyey kiral'okat ö raita boual meg feierei-
1 6 8 APOR CODEX ( 1 5 ----1 9 )
tetnek felmonban: (16) iftennek hege kouer heg, Alut heg kouer
16 heg: (17) hogy mit ganeifatok az alut hegeket Heg || kiben iol 
kelletet lakozni iftennek о benne: es mert vr lakozik vegezetől, 
(18) Iftennek zekeri fokképpen való tizzer ezeri Vigadóknak ezeri:
5 Vr о bennek fyonban fcentben, (19) ffel mentei magaffagba fogtad 
afogfagot: Vőttel aiandokokat emberektől, Es mert nem hiuők: 
lakozniok vrnak hazat, (20) Aldot vr nappal menden nappon: bo- 
dog őfuent tőt munekőnk mű udwőzeitenknek iftene, (21) My ifte- 
nőnk vduőzeitő iften : es vre halainak kimenete. (22) Valobizon 
io iften meg zegi ő ellenfeginek feieket: ő vetkezetekben iarokat 
furteknek teteyt, (28) Mondot vr bafambol meg fordeitom: meg 
fordeitom tengernek meleben, (24) Hog be martaffek ő labok a 
vérbe: te ebeidnek heluek ellenfegekből ő tőllők, (25) Lattat te 
. bemenetedet iften, en iftenemnek be meneffe en kiralome ki vagon 
is fcentben, (26) Eleuekőltenek a fedelmek eggefőltenek; az ifiuezka 
timpanizalok éneklőknek kőzepettek (27) Eghazakban iol monga- 
tok iftennek: Vrnak ifraelnek forrafibol (28) Oth beniamin liő-
17 feczke : elmenek rute|jteben Judanak fedelmi ő Vezeri: zabulonnak 
fedelmi, Neptalimnak fedelmi, (29) Paranczol iften teiozagodnak:
2otőkelled meg azt iften mellet mywelkettel mv bennönk (30) Te 
zent templomodtól ki vagon Jerufalemben : teneked aiandokoznak 
kiralok aiandokokat, (81) Meg porehad a nadnak vadatyt: bikák­
nak gulekezetek byaloknak ineiekben hog ki rekeziek azokat kik 
hizoneitattak ezüftuel, E l himczed a nemzeteket kik hadakat gkar- 
25nak: (32) .iőnek kőuetek egiptombol: Zereczen orzagbol hog ő 
keze elől kelle iftent, (33) fföldnek orzagi enekletek iftennek: enek­
letek vrnak, Enekletek vrnak (34) ki fel ment mennek: mennere 
nap keletre, íme agga ő zauanak zauat iozagot, (35) aggatok di- 
czőffeget iftennek ifraelen: ő nagfaga es ő iozaga ködökben 
во (36) Czudalatas iften ő zentiben ifraelnek iftene: ö aad tehetfeget 
es erőffeget ő nepeinek aldot iften
(1 )  A z o k n a k  v e t k e z e t e k  é r t  k i k  m e g v á l t o z ­
t a t n a k ,  M a i k é n t  d a u i d n a k  i r á t á t  f a ,  E z a z ő t ő d  
e y  v i g a z a t
P S A L M U S  ( 6 7 ----6 8 )
L X Y III
A z z o n y o n k  M a r i a  y m a g y  b y n e í f e k e r t h | |
Dawyd yftennek kenyerewgh hog ewtet az ew ellenfe- 
gytewl meg mencze, melynek zemelye alatli az cryftwf- 
nak lialala es az fydoknak wezedelme- meg prófétai- 5
tatyk
(2) Zduőzőli iften engemet: mert be mentenek vizek mend 18 
en lelkemiglen, (3) Tőttem agagnak meíebe; es myncz allat, Jőuek 
tengernek magafagaban: es fergetek el mereited engemet, (4) Mun- 
kalkottam üuőltwen meg rekettek en enim meg fogatkoztanak en ю 
zemeim minor remenkedem en iftenembe, (5) Meg fokafoltanak en 
feiemnek fürti felet: kik gülőltenek engemet ingen, Meg batorot- 
tak en ellenfegim kik vldőznek engemet hamiffan: melleket nem 
ragattam tahat fizetem valek, (6) Iften te tudod en heitfagomat 
esenvetkezetim nem reitettek el te tolled, (7) Ne altalkogganak en 15 
bennem : kik varnak tegedet vram iozagnak vra, Ne alaztaffanak 
en raitam : kik kerefnek tegedet ifrfnek iftene, (8) Mert te erted 
tűrtem bozzufagot: be fette alazat en orczamat, (9) Idegőn lettem 
en afamfiainak: es Zarándok en апаш fiaimnak (10) Mert te ha­
zadnak zerelme meg őt engemet: es tegedet zidalmazoknak bozu- 20 
fagok eftenek en ream, (11) Es be fedem bőitel en lelkemet: es ' 
löt bozzufagba ennekem || (12) Es vetem en ruhám ma ciliciomot: 19 
cs lőttem azoknak példa bezedben, (13) En ellenem bezelnekvala 
kik vlnekvala a kapuban: es en ellenem enekelnekvala kik bor: 
ifznak vala, (14) En кedig en ymadfagomat te lioziad vram: iol 25 
kelletet időnek iftene, Te irgalmaffagodnak fokaffagaban halgafmeg 
engemet: te vduőffegednek igaffagaban, (15) Mencz meg engemet 
a farból hog ne tőyem bele: Zabadeh meg engemet azoktól kik 
gulőltek tegedet, es vizeknek melitől, (16) Ne merehenel engemet 
víznek fergetege: es ne emezien meg engemet melfeg es ne taffa 30 
en ream kút ő zaiat, (17) Halgaff meg engemet vram mert enge­
delmes te irgalmaffagod: te irgalmazatodnak fokaffaga zerent 
tekencz en ream, (18) Es ne fordehad el te orczadat te germeked- 
töl: mert töredelmeztetem gorfan halgaff meg engemet (19) Vgeke- 
ziel en lelkemnek es zabadehad meg ötét: en ellenfegimert mencz 35 
meg engemet (20) Te tudod en bozzufagomat es en alázatomat: 
es en beczöletemet, (21) Te zemeled előd vadnak mend kik tőre-
1 6 9
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20 delinefnek engemet: bozzuffagot es nauat vart en zűuem || Es 
tűrtem ki egembe meg zomoreitatnek es nem volt: es ki meg 
vigaztaltatnek es nem leltem (22) Es attanak en etkembe epet: 
es en zomiamban itattanak engemet ecettel (23) Legen ő aztalok
5 о előttek torben: es meg íorbatlatban es meg gonozbolatba, (24) Be 
fetetőllenek 6 zemek bog ne laffanak: es о hatokat mendenha meg
e
görbőhed, (25) Ofd ki 6 reaiok te haragodat: es te haragodnak 
hirtelenkedete meg foglalla őket, (26) Legen ö lakó belek puzta: 
es о hailakokban ne legen ki lakoziek, (27) Mert kit te meg vertei 
íovldőztek: esen íebimnek ferelmehez toldottak, (28) Tóig hamif- 
íagot ő hamiffagoklioz: hog ne mennenek be te igafíagodba, (29) Le 
tőrleflenek élőknek komiéból: es igazakkal ne irattaffanak, (30) En 
vágok zegen es bus: itten te vduől’feged fogadót engemet(31) Di- 
czerein iftennek neuet enekkel: es fel magaztatom ötét diczeretben, 
is (32) Es kelletik iftennek Yy boriunak felette: zaruakat es körmö­
ket hozandonal, (33) Laffak zegenek es vigagganak: keretietek 
iftent es él tű lelketek (34) Mert meg halgatta a zegeneket: Y r:
21 es ő kőtőzőttit nemYtalta, (35) Diczerik j| azt mennek es földek: 
tenger es menden zőkdöfők ő bennek. (36) Mert iften vduőzeiti
20 fyont: es ,meg alkottatnak Judanak varafi, Es lakoznak ő t : es 
órőklettel kőuetik ötét, (37) Es Ő zolgainak magzatfok biriak 
ö té t: es kik zeretik ő neuet lakoznak ő benne
f i J D a u i d n a k  p - f a l mof a  a n n a k  m e g  e m l e k e z e -  
t e r e  h o g  i f t e n  me g  z a . b a d e i t o t t a  ö t é t
25 P f a l m u s  L x i x
Dawyd az yften перепек elenfegy ellen fegedelmetli kér
(2) Iften en fegedelmemre vgekeziel: Yr en 1’egedelmemre 
fyes, (3) Alaztaffanak es zegenőlteffenek: kik kerefik en telkemet, 
El fordollanak liatmege es altalkogganak: kik akarnak ennekem 
3o gonozokat (4) El fordollanak hamar altalkoduan: kik mondnak 
ennekem őröl őröl, (5) Orőllenek es vigagganak te benned mend 
azok kik keretnek tegedet: es mongak mendenha fel magaztaffek 
Vr kik Zeretik te vduőffegedet, (6) De en narsvalas es zegen vá­
gok: iften fegeh engemet, En fegedelmen vág te es en zabadeitom 
35 vág te : Vram ne kebel
1 7 1
(1) D á v i d n a k  p í a l m o í a  J o n a d a b n a k  f i a i r ó l ,  
es az e l ő  f o g f a g b e l i e k r ő l
P f a l m u s  L x x  ||
Dawyd Iftentewl fegedfegewt kér bogy az bytben meg
maradbaffon mynden baborwfaganak ydeyeben 5
Te beled Yram remenkettem ne alaztafíam érőkké: (2) te 22 
igaffagodban zabadeh meg engemet es mencz meg engemet 
Haiczad lioziam te füledet: es vduozeh engemet, (3) Leg énne­
kem oltalminak iftene: es erőffeitet bel hog vduozeh engemet 
Mert en erőffeitetem: es en bizodalmám vág te, (4) Eniftenenno 
mencz meg engemet bünefők kézéből: es töruen ellen muuel- 
kedőnek kézéből hamiffebol, (5) Mert te vág en bekeffegem 
Yram: es remenfegem en ifiufagomtolfoguan (6) Te benned 
meg tőkelletem mehtől: en anamnak hafabol te vág en oltal­
mam, Te benned en enekletem mendenha: (7) monnal ielen-15 
feg lőttem fókáknak, es te erős fegedelm, (8) Be tellefeggek 
en zam diczerettel hog eneklem te diczőffegedet: mend eftik te 
nagfagodat, (9) Ne veffel engemet venfegnek ideieben: mikor meg 
fogatkozik en tehetfegem ne hág meg engemet, (10) Mert rhondot- 
tanak en ellenfegim ennekem gonozokat: es kik órizikuala eii2o 
telkemet tanalczot tartottak egembe (11) Mondnak iften meg háttá 
ötét vldőzjjietek es meg fogiatok ö tét: mert nincz ki meg mencze 23 
őtet, (12) Iften ne tauozial el en tőllem : en iftenem en fegedel- 
memre tekencz, (13) Alaztaffanak es meg fogatkozianak en lelkem­
nek olczarloy: be fedezteffenek alazattal es zemeremmel kik keref- 25 
nek gonozokat ennekem, (14) En кedig mendenkor remenkedem : 
es erőkődőm te menden diczeretedre, (15) En zam hirdeti te igaf- 
íagodat: mend eftik te vduöffegedet, Mert nem elmertem iraft 
(16) be megek Yrnak hatalmaba: Vr emlekezem te czupa igaffa- 
godrol, (17) Iften tan eitottal engemet en ifiufagomtolfoguan: es so 
maiglan hirdetem te diczeretidet, (18) Es venfegiglen es venőltig- 
len: iften ne hág engemet, Migne/a hirdeffem te karodat: menden 
nemzetnek ki iőuendő, Te hatalmadat (19) es te igaffagodat iften: 
magaffagiglan melfeket töttel nagfagokat iften ki egenlő te veled, 
(20) Mel fok tőredelmeket es gonozokat ielentettel en nekem: es 35 
meg fordoluan meg eleueneitettel engemet es főidnek meffegiből
P S A L M U S  ( 6 8 — 7 0 )
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efmeg ki hoztál engemet, (21) Meg fokafeitottad te nagfagodat: es 
meg fordoluan meg vigaztaltal engemet (22) Mert esen vallom te- 
24neked || enekletnek edeniben te igafíagodat Iften: eneklek teneked 
hegedűben ifrlnek zente, (23) Őrölnek en aiakim mikor eneklen- 
5 dek teneked: es en lelkem kit meg zabadeitottal, (24) De es en  
neluem emleite te igafíagodat mend napot éltig: mikor meg alaz- 
tatnak es meg zegenöltetnek kik keretnek ennekem gonozokat
(1) D a u i d n a k  e n e k l e t e  S a l o m o n r o l ,
P í a l m u s  Lxxi
xo Ezt az Sydok az falómon orzagarol magyarázzak, az
kéreztyenek pedyg az cryltwfrol hogy mynd ez zeles 
wylagon az ewangelyom predykaltatyk
(2) Ifteii te iteletidet aggad kiralnak : es te igafíagodat kiral 
fianak, Itelled te nepedet igaffagban: es te zegenidet igaz iteletben
is (3) ffogagganak hegek begefeget nepeknek : es halmok igaffagot, 
(4) ítélj nepeknek zegenit es vduőzei zegeneknek fiait: es alazia a 
patuarozot, (5) Es meg marad az nappal es a hód élőt: nemze­
tekből nemzetekbe, (6) Le zal mikent es a gapiura: es mikent a 
czepegő ezeppenetek főidre, (7) Tammad ő napiban igaffag es bekef- 
2ofegnek bőfege: miglen el veteffek bőd (8) Es vralkodik tengörtől 
foguan teng'eriglen: es a folotol foguan e földi világnak liata- 
raiglan, (9) Annak ő előttő efedeznek zereczenek: es ö ellenfegi 
25 földet balnak |j (10) Tarfifbeli kiralok es zigetiek aiandokait aian- 
dokoznak: Arabiabeli kiralok es fabbabeliek aiandokókat hoznak 
25 oda (11) Es imaggak őtet menden földi kiralok: menden nemze­
tek zolgalnak neki, (12) Mert meg zabadeitot zegent a hatalmaitól: 
es a zegent kinek nem vala fegedelme, (13) Enged zegennek es 
naualafnak: es zegeneknek lelkeket vduőzeiti (14) Es vfurakbol 
es hamiíagbol meg zabadeita ő lelkeket: és tiztelendő ő neuek az 
so élőt, (15) Es él es adatik őneki az arabiabelj arabban es imaggak 
őtet mendenha: menden naponkend iol mondnak őneki, (16) hezen 
erőffődet főiden hegeknek magaffagaban: fel magaztatik 6 haha 
libanufnak felette es virágoznák varofbol mikent főidnek zenaia, 
(17)  ^Legen ö neue aldot erőkkől: nap élőt meg marad ö neue, Es
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m eg aldatnak ő benne főidnek m enden n e m z e t i: m enden nem zetek  
fel m agaztatfak  őtet, (1 8 )  A ldot vr ifrl'nek iften e: ki tőt czudakat 
önm aga, (1 9 )  E s aldot ő nagfaganak nenö érőkké: es be tellefe- 
dik ő n eueuel m enden főid legen  legen  (2 0 )  M e g '  f o g a t k o z -  
t a k d a u i d n a k  d i c z e r e t i A v a g e n e k i ,  s
(1 )  I m  w a r  k e z d e t i k  a f a p h n a k  || y e f f e  í i a n a k 2 6  
p f a l  m o f  a .
P f a l m u s  L x x i i
Afapli éneke, vygaztallyä ebben az próféta az Iftennek 
nepeth, hogy meg ne haborogyanak abban, hogy yt ez íu
wyíagon az yoknak gonoz zerencheyek wagyon, es az 
gonozoknak yo zerenczeyewk wagyon
Mef io ifrl'nek iftene: azoknak kik igazak züuel, (2) En 
labaim кedig monnal meg mozdoltattak: monnal ki őtlettek en 
vepefim, (3) Mert irelkettem hamiffagra: latuan bunefíoknek beke-15 
fegeket (4) Mert nyncz latat ö ha[i]lalokban: es erőffődet ő czapa- 
fokban, (5) Embereknek mwnkaiokban nem vadnak: es emberekkel 
nem oftorlatnak, (6) Azért tartotta őket keuelfeg: be fedeztettenek 
hamiffaggal es ő kegietlenfegekkel, (7) Zarmazat monnal adefdből ö 
hamiffagok : áltál ment zenieknek aieitatfokban, (8) Gondoltanak 2 0  
es bezellettenek alnokfagot: hamifíagot magaffagba bezellettek
(9) Vettek menbe ö zaiokat: es ő fieluek áltál mente földet
(10) Azért meg fordol azen nepem i t : estelles napok leletnek 
ö bennek (11) Es mondottak mikent tággá iften, es ha vagon tudo- 
man magaffagban, (12) lm  ők büneffek es bőuőlkődok őrökké:2 5  
tartottanak kazdagfagokat (13) Es mondek azért meg igazeitottam 
en ztmemet vgnelkül: es fel emeltem ártatlanok kőzöt en kezeimet
(14) Es meg oftorlattam mend efteg : es en getrel||mén veterneben, 27 
(lő) Ha mondom vala meg hirdetem ig: im te fiaidnak nemzetit 
meg maflottam, (16) Alaitom vala hog meg efmeriem: a munka en 30 
előttem vagon, (17) Mignew be mennek iftennek fanctuariomaba: 
es ertekeziem ő vtoll’okban, (18) Valobizon az alnalkodatért vettel 
nekik: le hagytattad Őket mikor fel emelkednének, (19) Mert lőtté­
nek puztolatba, hirtelen meg fogatkoztanak: el veztenek ő hatni f- 
fagokert, (20) Mike/tt fel kelőknek almokat vram: te varofodban öss
1 7 4 A P O R  C O D E X  ( 2 7 ----3 1 )
kepeket fem m ie változtattad , (2 1 )  M ert m eg lan gafo lt en z y w e m : 
es en veíe im  m eg vá ltozta ttak : (2 2 )  es en fem m ie valoztattam  es 
nem  tuttam , (23) L őttem  m ent barom  te n a lad : es en m endenha  
te veled, (24) T artottad en iogkezém et es te akaratodban v ife lte l 
5 engem et es te d iczefegedbe fogattal engem et (25) Mert m i ennekem  
m e n b e n : es te to lled  m it akartam  főidőn, (26) M eg fogatkozot en  
teftem  es en z y w e m : en zyw em nek iften e es te rezed iften  örökke, 
(27) Mert im e kik el tauoztattak  ő m agokat te to lled  el veznek : 
el ueztetted  m end azokat kik el belendezkednek te tolled , (28) E n- 
28 nekem  кe d ig : io iften n el egge[|föluőn : es vetn em  en rem enfege- 
m et V riften b e, H og birdeffem  m end ö predicacioit: fyon lyányának  
kapuiban
(1 )  A f a p h n a k  e r t e l m e  m i k o r  m e g  n i t t a t n e k  
p s a l m u s  Lxxin
is Panazolkodyk Afapli az Iftennek az bytewtlenek ellen,
kyk az anya zent egyhazat rontyak es zydalmazzak
H o g  m it iften  vztel el en gem et v é g e z e t ig : m eg haragút te  
h irtelenkedetéd  te eledelednek iuliira, (2) M eg em lekeziel te gvle- 
k eze ted rő l: kit b írtál kezdettől foguan, M eg váltottad  te öröködnek  
2o v ezze iet:  fyonnak  h ege kiben lakoztál ö benne, (3) E m eld  fel te 
kezeidet ő keuelfegekre v e g e z e tő l: m eneiet gonozkodot ellen feg  a 
fcentre, (4) - E s diczekettenek kik gülő ltenek  teged et: te inneped- 
nek közepette, V ettek ő iegeket (5) e in e m  efm ertek m eg : m ikent 
alom nak ki m eneteben  M onnal faknak erdeieben feizekkel (6 )  ki 
25 faragak ö a i t a i t : azonban íeyzeu el es horoggal le  eytek ötét, 
(7 )  T űzzel m eg gerieztettek  te fa n ctu ar iom od at: m eg ferteztettek  
földön te hailakodat, (8 )  M ondottanak ő züuőkben ő rokoni eg em b e: 
m eg zönteffűk iftennek  mendew in n ep n ap it főidről (9) M yiegőn k et  
nem  láttuk im m ár nyncz p ro p h e ta : es m inket nem  efm er m eg  
29touabba (10) H og m igien  iften  panazol e lle n fe g : rezzezti || az 
ellenkedő te neuedet vegezető l (1 1 )  H og  m it fordeitod él te k eze­
det es te  iogod at: te kebelednek kőzepiből vegezetől, (12) Iften  
к edig  m i kyrafonk őröknek elettő  : m yw elkedet vduőffeget főidnek  
közepette (13) Te m eg tökelletted  te teh etfegedben  ten gert: m eg  
35 törted farkanoknak feleket v izekben, (14) Te m eg törted farkanok-
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nak feieket: attad okét zereczenek nepeinek etkekbe, (15) Te m eg  
törted a forrafokat es az arradatokat: te m eg [alz] azaltad ethannak  
fo lo it, (16) Tyed пар es tyed e y : te faragtad a h ain alt es a napot 
(1 7 )  Те totted  főidnek m enden határit: hart es tauazt te zerzetted  
azokat, (18) E m lekeziel m eg ennek ellenfeg  panazol vrnak: es a s  
heit пер rezzeztette te neuedet, (19) Ne aggad vadnak te neked  
vallóknak le lk e k e t: te zegenidnek lelkeket ne felegged el vegezetol 
(20) Tekencz te te ftam en tom od ra: m ert he tellefedtek  kik m eg  
fetetöltek  ham iffagoknak földi hazokban, (21) Ne fordeitaffek el 
alazatus : a lazta to t zegen  es haualas diczerik te neuedet, (22) K elio  
fel Yram  itte lled  en v g e m e t: em lekeziel m eg te bozzufagodrol 
m ellek  vadnak aheitol m end eftig  (23) Ne fellegged  || el te  ellen - 30 
fegidnek zauokat: ő keuelfegek kik tegedet gülőltek  fel m egen  
m endenha
(1 )  N e  v e z e f e l  a u a g  n e  t ő r  m e g  v e g e z e t o l 15 
a f a p h  p f a l m o f a n a k  e n e k e
p f a l m u s  Lxxiiii
Afaph halat ad yftennek hogy az у okot kyk az cryf- 
twfth fogattak oltalmazza, es az gonozokat meg feddy
(2 )  V allónk teneked iíte n :  vallónk teneked es k a ia ltón k 2o
te neuedet, H irtettűnk te czudaidat: (3) m ikor időt vendek en  
itelek  igafíagot, (á)M.Qg o lu ad otfő ld : es m ende/m ek kik lakoznak ő 
benne en m eg tökelletem  ő ozlopit (5) M ondek ham ifaknak ne 
akariatok ham ifat m yu elk ed n etek : es a vetkőzeknek ne akarhatok 
fel m agaztatnotok a zaruat, (6 )  Ne akariatok fel m agaztatnotok  m a- 25 
gaffan tv  za ru a to k a t: ne akariatok bezzellenetek  iften  ellen  ham if- 
fagot, (7) Mert fém  napkelet felől lem  nap hugat felöl fém  a k ietlen  
hegek felől (8 )  m ert iften  biro. E zt alazia es ezt fel m agaztatfa: 
(9) m ert vrnak kezeben tizta  v izes elegeitet borának te lles kefhe  
E s haitotta  ebből ebbé: de valobizon Ő zeprőiő nem  fem m ideteo  
m eg iznak belőllő földnek mendew bünőfi, (10) E n кedig hirdetem  
örökké: eneklek Jacob iftenenek  (1 1 )  E fm eg zegem  bűnőfőknek  
mendew zaruokat: es j| fel m agaztatnak igazaknak zaruok 31
1 7 6 A P O R  C O D E X  ( 3 1 ----3 4 )
(1 )  A z  a í f i r i o f o k n a k  d i c z e r e t e k b e  a u a g y  é n e ­
k e k b e  e g e b k e n t  a í f i r i o f f o k  e l l e n v a l o  e n e k a f a p h -  
n a k  p f a l m o f a
LXXV
5 wygaztallya ebben az yftennek népét, bogy az Itten 
az őweth meg oltalmazza, es az hytetlenewketh meg 
feddy
, 7/ V  ; '. l
(2) E fm eretes iften  Judeaban: nag  5 neue ifrfben, (3) E s  
löt bekefegben 6 h e íe :  es 6 lakodalm a fyonban, (4) Oth m eg z e g te  
ío h a ta lm o k a t: az y iet a paift es a tőrt es a hadat (5) M eg vilago- 
fe itu an  te czudalatuft az Őrok hegektől (6 )  m eg  haboreitattak  
menderc b eit zuuőnek, M eg aluttak  ő alm okat es fem m it fém  leltenek  
kazdagfagnak mendew feríiay ő kezekben (7 )  Te p oreitafodtol iacob- 
nak iften e  : el a lu ttak  m end kik ellettek  louacra, (8 )  Te felelm es  
is vag  es ki al te e l le n e d : tahat a ttó l foguan te haragod, (9) M énből 
lia lla tta ttad  ite le ted et: föld m eg rem ölt es m eg nugot, (10) M ikor 
fel kelne iften  ite le tb e n : hog  vduözeitene főidnek m en d m  laffoit
(1 1 )  Mert em bernek gon d olatfa  va lla tik  teneked  gondolatnak ma- 
ra d ek iyn n ep  n ap ot teznek  teneked, (12) F ogaggatok  e sm e g a g g a -  
2o tok te vratoknak ifte n te k n e k : m enden  kik körnöl aiandokokat 
32 aiandokoztok  E elelm efnek  (13) es neki ki el || vezi fedelhieknek  
zelleteket felelm efbhek  főldnök m ende« kiralinal
(1 )  A f a p h n a k  P f a l m o f f a  
p f a 1 m u s L x x v i
25 Afaph Iftennek kenyerewgli lelky liaborwfagerth hogy
reayok tekynczen az ew yrgalmas zemeywel
(2 )  E n  zom m al vrhoz vuőltőttem  en zom m al if te n h e z : es 
vgek ezet ennekem . (3) E n tőredelm em nek napiaban iften t m eg keref- 
tem  es ец kezeim ben ey ie l ő ellene : es nem  vágok m eg czalattatot, 
3o M eg v ta lta  v igazta ln i el le lk em et, (4) m eg em lékeztem  iftenről es 
g en erk ettem : es tan eitattam  es m eg fogatkozot en zelletem , (5) E lől
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kőitek a vigiliakat enzemeim: meghaboroltattam esnem bezellet- 
tem, (6) Gondoltam regi napokat: es örök eztöndőket ezemben 
vallottam (7) Es emlékeztem eyel en zywemmel: es tanolok vala 
es meg íeprem vala en lelkemet, (8) Minem vet el őrökké vr auag 
nem hozia vet: hogy kellemetefb legen meg, (9) Auag vegezetőls 
el meczi ő irgalmaffagat nemzetekből nemzetiglen, (10) Auag el 
feledkezik irgalmazni iften: Auag meg tarfa ő haragiaban ő irgal­
maffagat, (11) Es mondek ma kezdettem: e felfeges iogianak val- 
toztatt'at, (12) Meg emlékeztem kezdettől || Vrnak myuelkedetiről: 33 
mert meg emlekezem kezdettőlfoguan ő czudairol, (13) Es emleke-ю 
zem te mendm müuelkedetidben: es te leletidben tanolok, (14) Iften 
fcentben te vtad: ki nag iften mikent my iftenőnk: (15) te vág 
iften ki tez czudakat, Meg ielentetted nepekben te tehetfegedet: 
(16) meg zabadeitottad te karodban te nepedet Jacobnak fiait es 
Jofephet. (17) Lattanak tegedet vizek iften lattanak tegedet es fel-i5 
tenek : es meg haboroltanak melfegek, (18) Vizeknek fok zozati: 
ködők attanak zot, Es mert nilak mentenek: (19) tegőrdőletednek 
zaua kezekben, Te villamatid meg fenlettenek földi világnak: meg 
indolt es meg remőlt fold, (20) Tengerben te vtad es te őfuenit 
fok vizekben: es te homafit nem efmertetnek meg (21) Ki vitted 20 
te nepedet mikent iohokat: moyfefnek es aaronnak kezeben
(1) A f a p h n a k  e r t e l m e  
p f a 1 m u s Lxxvn
Afaphnak tanyttaffa, regy dolgoknak czelekedetybewl
ynty az nepeketh hogy Iftenben byzzanak 25
Fvlelíed en nepem en tőruenemet: haiczatok tű fületeket en 
zamnak igeiebe, (2) Meg nitom en zamat peldabezedekben: bezel- 
lek zerzefeket kezdettől foguan, (3) Meneieket hallottunk es meg 
efmerttük azokat: (is || my atfaink hirdettek mynekőnk: (4) Nem 34 
reitettek el ő fiaitól mafod nemzetbe: hirdetneiek ő diczeretit es 30 
ő tehetfegit ef ő czudait melleket tőt, (5) Es tammaztot tanofagot 
iacoban : es tőruent vetet ifrfben, Meneieket paranczolt my attaink- 
nak meg ielenteni azokat ő fióknak : (6) hog meg efmerie a más 
nemzet, Fiák kik zületettnek es fel tamadnak: es hirdetik ő fiók-
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пак, (7) Hog vetfek iftenbe ő remenfegeket es ne feleggek el 
iftennek myuelkedetit: es meg kőteffek о paranczolatit, (8) Hog 
ne legenek mikent 6 att'ok: gonoz nemzet es ellenkedó A nemzet 
ki nem birta 6 zűuet: es nem hit iftenbe ö zellete, (9) Effren fiay 
5 meg huzuan es ereztuen az yiet: meg fordoltak hadnak napiaban, 
(10) Nem őriztek iftennek teftamentomat: es ő tőrueneben nem 
akartanak iarniok, (11) Es el felettek 6 ioltetit a czudait: kiket
e
mutatót о nekik, (12) О att'ok élőt tőt czudakat : egiptomnak föl­
dében a mezetekben, (13) közepet zakaztotta tengert es áltál vitte
35 őket: es allatta a vizeket monnal tomloben, || (14) Es el vitte ókét 
monnal napnak kődében: es meg etaltal tűznek vilagoffagaban,
(15) Meg törte a kőzűrtot ermonban: es meg itatta őket monnal 
fok melfegben, (16) Es ki hozta a vizet akőzirtbol: es elhozta 
monnal vizeknek foloit, (17) Es hozia toldanak meges bűnhőtniek
is őneki: haragban es meg rezzeztettek felfegeft a vizetlenben (18) Es 
kefertek iftent ő zywőkben: bog kernenek etkeket ő lelkeknek, 
(19) Es gonozol bezellettek iftenről mondottak: minem kezeithet 
iften aztalt a kietlenben, (20) Mert czapta akőzirtot es foltanak 
vizek: es arradatok meg arrattanak, Minem adhat keneret: Auag 
20 es alkothat, aztalt о перепек, (21) Azért hallotta vr el halaztotta 
es tűz geriedet iacobban: es iftennek haragia fel ment ifr’lben, 
(22) Mert nem hittenek iftenbe: fém remenkettenek ő vduőzei- 
tőiebe. (23) Es paranczolt fel ködőknek: es meg nitta mennek 
aitait, (24) Es efeth őnekik mennat etelekre: es mennyei keneret 
25 adót ő nekik, (25) Angalöknak keneret őtte ember: etkeket ereztet
36 6 nekik bőfegben. (26) El vitte ménről az efő zelet: j| es be vitte ö 
tehetfegeben a dei zelet, (27) Es efet ö reaiok huft mikent po rt: es 
tollas repekőfek mikent tengernek főuenit, (28) Es efenek ő fato­
roknak kőzepettek: 6 hailakoknal, (29) Es őnek es igen meg ele­
ső gedenek: es ő keuanfagokat ada ő nekik: (30) nem czalatkoztatta
meg ő keuanfagoktol: Meglen ő etkek önön zaiokban valanak: 
(31) es iftennek haragia fel mene ő reaiok, Es meg öltő ő kőuerit: 
es ifr’lnek valaztottit meg bántotta, (32) Mend ezekben bűnhötte 
nek meg es: es nem hittenek ő czudaiaba, (33) Es meg fogatkoz- 
35 tanak heiuíagban ő napok: es ő eztendeiek fj^etelmel, (34) Mikor 
meg öli vala őket kerefik vala ötét: ef meg-fordolnak vala es 
holual iőnek vala ő hozia (35) Es meg emlekezenek mert iften ö 
fegedelmegk: es felfeges iften ö zabadeitoiok, (36) Es zeretetek
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ötét ö zaiokkal, es neluekkel hazudanakö neki, (37) Ö züuők kedig 
nem vala igaz 6 velek: es nem valanak hunok ő teftamentomaba?«.
c
(38) 0 kedig irgalmas : es kegelmes lezen ő bűnöknek, Esbőuőlkö- 
dek hog el fordeitana ö haragiat: ef nem geritzte mend || ö haragiat 37
(39) Es meg emlekezet mert telt el menő zellet: es nem meg for- 5 
dolo, (40) Menezer meg baragottak ötét'a kietlenben: haragra 
rezzeztettek ötét a vizetlenben, (41) Es meg fordoltanak es kefer- 
tettek iftent, esifrl’nek fcentet meg haragottak, (42) Nem emlékez­
tek meg ö kézéről a napon: mellen meg zabadeitotta őket töre- 
delmnek kézéből (43) Mikent vette egiptomban ő földi ielenfegit: iu 
es ö menny ielenfegit mezőiben (44) Es fordeita verbe ö fol'oiokat: 
es ö harmatt'okat hog ne innának (45) Erezte ö kőzikbe ebleget es 
meg eue őket: es békát es el vezte őket (46) Es ada ö gimölczöket 
roganak: es ő munkaiokat fafkaknak, (47) Es meg öltő ő zölőiö- 
ket kő effel: es ő zederieket ho harmattal, (48) Es ada kő efnek 015 
barmokat: es ö valalokat tűznek, (49) Erezte ö beleiek ő meltat- 
lankodatt'anak haragiat: meltatlankodatt'at es haragiat es tőredel- 
met be ereztet gonoz angaloknak miatta, (50) Tőt vtat ő haragianak 
öfuenenek es nem engedet ö lelkeknek halaitól: es 6 barmokat 
halaiba rekeztette, (51) Es meg vert menden elő letelt egiptomnak Ц20 
főidében: ő menden munkaioknak eleit cbamnak hailakaban, (52) Es 38 
el reitette ő népéit mikent iohokat: es áltál vitte őket mikent 
czordat akietlenen, (53) Es ki vitte őket remenfegben es nem fél­
tenek : es ő ellenfegeket be fette tenger, (54) Es be vitte őket ő 
zentfegenek hegere : a hegre kit kerefet ö iogia, Es ki vetet ő 2 5  
orczaiok elől nemzeteket: es nillal meg oztotta nekik a főidet ozlaf- 
nak kőteleuel: (55) Es lakoztatta Ő hailakokban ifiTnek nemzetet, 
(56) Es kefertettek es meg haragottak felfeges iftent: es ő tano- 
íagit nem őriztek, (57) Es elfordítottak ő magokat: es nem tar­
tottak a fogadaft, mikent ő att'ok fordoltanak gonoz yibe, (58) На- зо 
ragban meg rezzeztettek őtet ő halmokon: es 6 faraguanokkal 
irelkedetre rezzeztettek őtet, (59) Hallotta iften es vtalta: es igen 
femmie változtatta ifraelt (60) Es elűztő fylonak hailakat: őhaila- 
kat hol lakozikuala emberekben (61) Es ada ő tehetfegeket fog- 
fagba: es 6 zepfegeket ellenfegnek kezebe, (62) Es meg rekezte 3 5  
tőrben ő népét: es 6 őröket || *)
*) Itt 4 levélnyi hézag van.
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39 (L X X X I I I . P)fűleiduel fűllelled iacobnak iftene, ( 1 0 ) M y  oltalmonk 
tekencz iften: es tekencz te criftofodnak orczaiara, (11) Mert iob 
eg nap te palotáidban: ezerek felet, Yalaztottam vtalatoffa letemet 
en iftenemnek hazaban: incab hognem [k] lakoztomat bűnötöknek
5 hailakokban (12) Mert irgalmaffagot es igaffagot zeret iften: 
malaztot es diczefeget ad vr (13) Nem valaztottam meg azokat 
ioktol kik iarnak artatlanfagokban iozagoknak v ra : Bodog ember 
ki remenkedik te beled,
(1) C h o r e  f i a i r ó l
p f a l m u s  Lxxxiiii
kenyeregh Iftennek bogy az ew liaragyatli el wegye az 
ew neperewl. es meg latogaffa ewketh mynden yaway- 
wal, az az cryftwfnak yöwetelywel
(2) Meg áldottad vram te földedet: el fordeitottad a fogfagot 
is iacobtol, (3) Meg boczattad te népeidnek hamiffagokat: be fedezted 
mendő bűnöket, (4) Meg engeztelted mend te haragidat: el fordei­
tottad te meltatlankodatodnak haragiatol: (5) Meg fordeh mfmket 
iften mv vduőzeitenk: es~ el fordehad a te haragodat mn toliunk
(6) Minem örökke haragozol mvnekónk auagy ki teriezted tehara- 
20 godat: Nemzetekből nemzetekbe (7) Te iften meg fordeiíaan meg
40 eleneneitez j| mvnket: es te neped vigad te benned (8) Mvtaffad 
minekönk vram te irgalmaffagodat: es te vdnöffégedet aggad 
minekönk (9) Meg lialgatom mit zol en bennem vr iften: mert zol 
bekefeget о перепек, Es ö ze'ntire: es azokra kik fordolnak zühöz,
25 (10) Yaplbizon közel ötét felökhöz ö vduöffege: bog lakoziek 
diczöfeg mv földökön, (11) Irgalmaffag es igaffag eleibe kőitek ö 
magoknak: igaffag es bekefeg meg ápolták, (12) Igaffag földből 
tamadot: es igazolat ménből tekentet, (13) Mert vr aad kegeffeget: 
es mv főidőnk agga ő gimőlczet, (14) Igazolat iar ő elöttő: veti 
3o vtban ő vepefit -
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D a u i d n a k  i m á d  f a g a  
p f a l m u s  lxxXv_
Kenyeregh yftennek, hogy ewtet az ő nyomorwfagabol 
megh zabadycha, es hogy ez wylag zerent yltennek
ygeye zerenth elheffewn, 5
(1) Le haiczad vram te füledet es halyas meg engemet: 
mert haualas es zegen vágok en (2) Orizied en telkemet mert zent 
vágok: vduőzehed te zolgadat en iftenem te beled réménkedot 
(8) Irgalmazili ennekem vram mert te hoziad iuóltőttem mend eítig: 
(4) Vigaztaliad meg te zolgadnak lelket, mert te hozzad uram enio 
lelkemet emeltem, (5) Mért te vram edes uag || es engedelmes es 41 
fok irgalmaffago: mendeneknektegedet kaialtoknak, (6) Te füleidnél 
fülelted en imadfagomat vram: es vgekeziel en onzollatomnak 
zozattahoz, (7) En toredelmemnek napian kaialtottam te hoziad, 
mert meg halgattal engewet. (8) Nincz egenlo te veled iítenek kozot 15 
Yram: es nincz te mvuelkedetid zerent (9) Mendm nemzetek 
valanielíeket tőttel iönek es imádkoznak te előtted vram es dicző- 
neitik te neuedet, (10) Mert nag vág te es czudakat teuő: te vág 
iften czupa magad (11) Vifef engemet vram te vtadban: es be 
inegek te igaffagodba, vigaggon en züuem hog feffe te neuedet, 20 
(12) Vallók teneked vram en iftenem mend en züuemmel: es 
diczőneitem te neuedet őrökké, (13) Mert te irgalmaffagod nag en 
raitam : es ki ragattad en lelkemet az alfo pokolbol, (14) Iften 
liamiffak tammattak en ream : es hatalmatoknak finagogaiok 
kereftek en lelkemet: es nem vettenek tegedet ö zenietek eleibe : 25 
(15) Es te vr iften irgalmazo es irgalmas: bekefeges es fok irgal- 
maffegő es igaz, (16) Tekencz en ream es || Irgalmazi ennekem :^ 
aggad te czazarlatodat te germekednek: es vduőzehed te zolgalo 
leanodnak fyat (17) Teg en velem ielenfeget ioban hog laffak kik 
gülöltek engemet es alaztaffanak: mert te vram fegellettel engemet 30 
es meg vigaztaltal engemet
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(1) C h o r e  f i a n a k  e n e k e  
p i a l m u s  Lxxxvi
Jewendewt mond az cryftws orzaganak epewleferől ky 
kylómb kylomb wendeg orzagbol gyewytetyk
5 О ffondamentomi zent egekben: (2) zereti vr Гу ónnak kapuit 
iacobnak rnendew hailaki felet, (3) Diczefegefek mondattak te rólad: 
iftennek varofa, (4) Meg emleitem raboth es babillont: engem 
tudókat, íme idegenek es tyros es zereczeneknek пере: ezek voltá­
nak oth, (5) Midenem monga fyon [e] ember es ember zültet о 
io benne: es о felfeges fondaltaotét (6) Vr hirdette nepeknek iratok­
ban: es efedelmekeben kik voltának о benne, (7) Mikent meaden 
vigadóké lakodalm vagon te benned,
(1) C h o r e  f i a i n a k  e n e k e  a m a l e c h e r t  f e l e i m  
i f r a e l i t a i  e m a n n a k  e r t e l m e ,  M a i k é n t  i z r a i t e n a k
i s  pf  a l m u s  L x x x v i i
Az nagy gyewtrelőmnek kennyabol yftenhewz nagy 
. foliazkodaffal kyalth fel
(2) VRam en vduőffegennek iftene: nappal es eyiel vuol- 
tottem te eloted, (3) Be ineimen te zemeled eleibe en imadfagom: |j
•^3 haiczad te füledet en kertemre, (4) Mert be tölt gonozokkal en 
lelkem: es en eletem pokolhoz kezeleitet, Alaitattam a patakba 
zallokkal: Lőttem mikent ember fegedelmnelkűl (6) halottak kőzot 
zabad, Mikent lephetek tereimben alunaiok: kiknek nincz emlé­
kezetek touabba, es ők te kezettől elüzettek, (7) Vettenek engemet 
25 az alfo pokolba: fetetekbe es halainak arnekaba, (8) En raitam 
meg erőffeitetet te hirtelenkedeted: es mend te habaidat hoztad 
en ream, (9) Eltauoztattad en efmerőimet en tollem : Vettel enge- 
. met vtalatuffagot ő neki, Adattattam es nem megek vala k i: (10) en 
zemeim meg leleteztek nauaía miat Iuőltőttem te hoziad vram 
30 mend éltig: ki teryeztettem te hoziad en kezeimet, (11) Minem a
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halottaknak tezih czudakat: auag vruofok kőltenk fel es valnak te 
neked, (12) Minem hirdeti valaki ferben te irgalmaffagodat: este 
igaffagodat vezedelmben, (13) Minem efmertetnek meg feretfegek- 
ben te czudaid, es te igazolatod el feledetnek főidében* (14) Es en 
te hoziad iuoltottem vram : es holual en imadfagom |j elől kel 44 
tegedet vram, (15) Hog mit vram elüző-d en imadfagomat: eí 
fordeitod te orczadat en tollem, (16) Zegen vágok en es en ifiu- 
fagomtol fogna mvnkakban : fel magaztatuan Vedig alaztattam es 
meg haboroltattam, (17) En belem mentenek te haragid: es te 
felelmid meg haboreitottak engemet, (18) Meg kőrnekeztek engemet 10 
mikent viz mend eftig :^ meg kornekeztenek engemet egembe,
(19) El tauoztattad en tollem barátomat es rokonomat: es en 
efmeromet naualatol
(1) I f r a e l i t a i  e m a n n a k  e n e k e ,  é r t  el  me
p f a 1 m u s Lxxxvni is
Az cryftws orzaganak alapattyath meg yrya az Dawyd 
kyraly orzaganak newe alath
(2) Yrnak irgalmaffagit: őrökké eneklen Nemzetekből nem­
zetekbe: hirdete?a te igaffagodat en zammal, (3) Mert mondottad 
őrökké irgalmaffag alkottatik menekben: kezőltetik te igaffagod 20 
ö bennek, (4) Zerzettem teftamentomat en valaztottimnak: efkőt- 
tem Dauidnak enzolgamnak (5) őrőkiglen meg kefeitern te magza- 
tidat, Es alkotom nemzetbe te zekedet (6) Vallak mennek te 
czudaidat vram: es mert te igaffagodat zenteknek eghazaban,
(7) Mert ki egenefóltetik ködőkben || v rral: egenes lezen vrral45 
iíten fiai kőzőt (8) Iften ki diczőnőltetik zenteknek tanalczokban: 
nag es felelmes mend azok felet kik ő kőrnőllő vadnak. (9) Vram 
iozagoknak ií'tene ki egenlő teueled : hatalmas vag vram, es te 
igaffagod te kőrnőlled, (10) Te vralkodol tengeri hatalmon: es ő 
babainak indolatit te engezteled, (11) Te Vedig alaztad mikent 30 
íebhetted a keuelt: te karodnak Vedig tehetfegeben el ueztetted te 
ellenfegidet, (12) Tyed mennek es tyed főid főidnek világát es ö 
telíeffeget te fondaltad: (13) aquillont es tengert te teremtetted, 
Tabor es bermon te neuedbe vigadnak: (14) te karod hatalmai,
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Erőffeiteffek te kezed es fel magaztaffek te iogod: (15) igazolat 
es iteled te zekednek kezőleti, Irgalmaffag es igaffag elől kelik te 
orczadat: (16) bodog nép ki tud enekletet, Yram te zemelednek 
világában iarnak (17) es te neuedbe vigadnak mend eftig: es te 
5 igazolatodban fel magaztatnak, (18) Mert о tehetfegeknek diczo-
46 fege te vag: es te iol kelletetedben fel magaztatik mv || zaruonk,
(19) Mert vr e mv feluetelőnk: es mv kiralonk e ifraelnek zenteie,
(20) Tahat zoltaF latatban te zentidnek es mondottal vettem 
fegedelmet hatalmaiba: es fel magaztattam a valaztottat en
lonepeim kőzzől, (21) Meg leltem dauidot en zolgamat: en zent 
olaiommal meg'kenettem őtet, (22) Mert en kezem fegedfeglezen 
neki: es en karom meg tőkelli őtet, (23) Semmitfem háznál az 
ellenfeg 6 benne : es a hamiffagnak fia nem erőkődik neki artani, 
(24) Es elmetelem о orezaia elől ő ellenfegit: es őtet gűlőlőket
15 futatba fordeitom, (25) Es en igaffagom es en irgalmaffagom ő 
vele: es en nevemben fel magaztatik ő zarua, (26) Es vetem ten­
gerre ő kezet: es fofokra ő iogiat, (27) О kaialt engemet en at'am 
vág te: en iftenem es en vduőff egemnek fogadoia, (28) En előle- 
telől vettem azt, felfegge főidnek kirali felet, (29) Őrökké tartó//«
20 őneki en irgalmaffagamat: es en hű teftamentomomat annak, 
(30) Es vetem őrökkel őrökké 6 magzatfat: es ő zekit mikent
47 menhek napit, (31) На кedig meg hagangak || ö fiay en tőruenemet: 
es en iteletimben nem iaradnak, (32) Ha en igaffagimat meg 
femmieitendik : es en paranczolatimak nem őrizendik, (33) Meg
25 latom veffőuef ö hamiffagokat: es verefegekkel ő bűnöket, (34) En 
irgalmaffagomat к edig  nem valaztom meg ő tőllő : es nem ártok en 
igaffagomban, (35) Es nem fenmieitem meg en teftamentomomat: 
es mellek zarniaznak en aiakimtol nem heueitom meg, (36) Egzer 
efkőttem eíi zentenben dauidnak nem hazudok: (37) 6 magzatfa
80 őrökké marad, (38) Es ő zeki mikent nap en zemeíem élőt es 
miképpen tőkelletes hód őrrőkke : es hu tano menben, (39) De te 
elűztél es meg vtaltal: eltauoztattad te criftofodat, (40) Elfordei- 
tottad te zolgadnak teftamentomat: es Ő. fanctuariomat meg fer- 
teztetted, (41) Meg törted mend ő főuenit: vettel ő erőfölteteiert
35 erőheget, (42) El ragadoztak őtet vton mendew iarok : lőtbozzufag 
mend ő zomzedinak, (43) ff el magaztattad őket le homoknak 
iogiokat: es meg vigaztaltad ö mendew ellenfegit, (44) Elfordeitot-
48 tad ő tőrének fegedélmet: es nem lőttel |j ö neki fegedelm hadban,
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(45) Meg törted őtet a tiztolattol: es ő zekit főidre vetted,
(46) Meg kűffebeitetted ő ideienek napit: meg őttőtted őtet alá­
zattal, (47) Yram miglen fordeitod el vegezetől megeg miképpen 
tűz te haragod, (48) Emlekeziel meg шеГ en iom : mert minem 
lieiaba zerzetted embereknek menden fiayt, (49) ki az ember ki el es s 
nem lat halait: meg menti 6 lelket pokolüak kézétől, (50) Hol 
yadnak te regi irgalmaffagid vram : mikent efkőttel Dauidnak te 
igaffagodban, (51) Meg emlekeziel vram te zolgaidnak bozzufa- 
gokrol: mit vifeltem en kebelemben fok nemzeteket, (52) Mellet 
meg zidalmaztak te ellenfegid vram : mellet meg zidalmaztak te ю 
xpofodnak valtozat't'at, (53) Meg aldot vr: őrökké legen legen: —
(1) M o y f e f n e k  i f t e n  e m b e r e k n e k  i m á d  f a g a  
M a f k e n t  Z o m b a t i  e n e k l e t n e k  d i c z e r e t e
p f a l m u s  L x x x ix
Kenyeregli literinek hogy agyon az ew перепек beke- 15
fegewth es nyewgodalmat, mert az embereknek yde- 
yewk ygen rówyd azys pedygh czak nyomorwfagli
VRam bizodalm lőttel mvnekőnk nemzetekből nemzetekbe,
(2) Mi élőt hegek lennenek anag alkottatnék főid es világ: őröktől 
foguan őrökiglen te || vág iften, (3) Ne fordeh el embert alazatufíagba 49 
es mondottal: fordollatok meg embereknek fiay (4) Mert ezer 
eztendők te zemelednek előttő: mikent a tegnapi nap ki el mvlt,
Es őrizet eyiel: (5) mert femwiert vallatik ő eztendei leznek 
(6) Holual mikent fű el menhen holual viragoziek es el mermen: 
eftue le hűl meg kemeneggek es meg azion^, ( 7)  Mert meg fogat-2 5  
koztonk te haragodban: es te hirtelenkedetedben meghaboroltonk
(8) Vetted mv hamiffaginkat te zemeíet élőt: mv vilagonkat te 
zemelednek vilagoffagaban, (9) Mert mv menden napink meg 
fogatkoztanak: es te haragodban meg fogatkoztonk, M-feztendeink 
mikent föuen meg emlékeztetnek: (10) mv eztendeinknek napi озо 
bennek hetuen eztendők, На кeclig hatalmakban nolczuan eztendők 
es ő touabiok mvnka es ferelm. Mert felíől reia iőt egügőfeg: es 
meg fegettettőnk, (11) ki efmerte te haragodnak hatalmat: es te 
félelmedtől meg zamlalni te haragodat, (12) Ékeppen meg ielen-
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50 czed te iogodat: es bőlczefegben tanolt zuue||ket, (IS) Miglen el for- 
dolzi vram : es onzollatus leg te zolgaidon, (14) Holualbe töltőnk 
te irgalmaffagoddal: es vigadónk es őruendeztek vágónk mend mv 
napinkban, (15) Orőltőnk anapokban mel eztendökben alaztal 
5 mvnket: kikben lattonk gonozokat, (16) Tekencz te zolgaidra es 
te mvnelkedetidre: es vifelled ö fiait, (17) Es legen mv Yronk 
ii'tennek íenneffege mv raitonk: es mv kezeinknek mvnelkedetet 
vifelled mv raitonk es mv kezeinknek mvnkaiat vifelíed : —
1 0
(1) D a u i d n a k  e n e k l e t e n e k  d i c z e r e t e  
p í a l m u s  Lxxxx
az próféta az yftenbe walo byzodalomra myndewnt 
tanyth es ynth
Ki lakozik felfegefnek fegedelmeben: menn iftennek otalma- 
ban lakozik, (2) Mond vrnak engem fogado vág t e : es en bizo- 
i5 dalman en iftenem remenkedem о bele, (3) Mert ö megzabadeitot 
engemet a vadozoknak toréból: es az eles igétől, (4) 0 vallaiual 
arnekl te neked; es ö tollai alat remenkedel, (5) Paiffal meg 
kőrnekőz 6 igaffaga tegedet: nem felz az ey feleimtől, (6) A nappal 
repőlő niltol a fetetben iaro conplarcodaftol: az ellen íutattol es a 
51 deli ördögtől, (7) Efnek te ol||dalad felől ezeren es tizzerezeren te 
iogod felől: te hozzad kedig nem kőzeleitnek, (8) Yalobizon te 
zemeidnek meg mertekled : es meg latod bunőfőknek forbatlaffat,
(9) Mert te vág vram en remenfegem: felfegeít vetted en bizo­
dalmám, (10) Nem vepik te hoziad gonoz: es oftor nem közeiéit 
25 te hailakodhoz, (11) Mert ö angalinak paranczolt.te rollad: hog 
őrizienek tegedet te menden vtaidban (12) Kezekben vitelnek tegedet: 
netalantal meg fertened a kőhöz te labadat (13) Afpifon es bafa- 
lifkofon iarzih: es meg nomodod az orozlant es a farkant, (14) Mert 
en belem remenkedet meg zabadeitom ö té t: meg oltalmazom őtet 
somért meg elmerte en nenemet, (lő) Iuőltőt en hoziam es en 
meg halgatom Őtet: ő vele vágok tőredelmbem; meg mentem őtet 
es meg diczöneitem őtet, (16) Napoknak hoziufogaual be töltőm 
Őtet: es mutatom ő neki en vduőffegemet. —
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(1) Z o m b a t n a k  E n e k l e t e  
p í a l m u s  Lxxxxi
Myt kel mywelny ynnep napon, meg tanyt aprofeta, 
az az liogy az napon halath kel adny az yftennek
mynden my hozzánk walo yo woltarol 5
(2) Jo vallani: vrnak es enekleni te neuednek felíeges
(3) Holual te irgalmaffagodnak hirdetetere: es te igaffagodat eyel,
(4) A tiz huro К foltarban : álleklek hegedőben, (5) Mert őruendez- 52 
tettel engemet vram te tetelidben: es te kezeidnek mvuelkedetiben 
vigadok, (6) Ki fel magaztattak te mvuelkedetid vram igen mellek i о 
lőttek te gondolatid, (7) Heit firfin nem elmeri es balgatak nem 
érti ezeket, (8) Mikor ki kelendnek bunőfők mikent zena: es 
megtetendnek mendennek kik mvuelkednek bamiffagot, Es eluez- 
ienek örökkel őrökké: (9) tennen magad vram felíeges őrökké,
(10) Mert ime te ellenfegid Yram, mertimete ellenfegid elueznek: is 
es himletnek mend azok kik mvuelkednek hamiffagot, (11) Es fel 
magaztatik en zaruam mikent vnikornis: es en venfegem bő 
irgalmaffagban, (12) Es meg vtalta en zemem en ellenfegimet: es 
en ellenem tammadokban gonozbodokban hal en fülem, (13) Igaz 
virágozik mikent palma: mikent libanofnak cedroffa meg foka- 20 
íoltatik, (14) Plantaltattak vrnak hazaban mv vronk iftenőnk 
hazanak palotaiban virágoznák (15) Meges meg fokafoltatnak bő 
venfegben: es iol túrok leznek (16) hog hirdeffenek, Mert || igaz 53 
vr mv iftenőnk : es nincz hamiffag ő benne:
D a u i d  e n e k e n e k  d i c z e r e t e  n a p p a l  z o m  b a t  25 
é l ő t  m i k o r  f o n d a l t a t o t  f öl t
p f a l m u s  Lxxxxii
Az Iftennek hatalmaffagat ayanlya es enekly az próféta 
ky meg yfmertetyk ez wylaghnak teremtefebewl
(1) Vr orzaglot ekeffegben őltöztetet vr örőffegben : es meg3o 
zoreitota magat, Es mert meg erőffeitette főidnek világát: ki meg
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nem inozdoltatik, (2) keez te zeked iften attolfoguan. világ: 
kezdetitolfoguan te vág, (3) ffel emeltek a fölök vram: felemeltek 
a fölök 6 zauokat, ffel emeltek a fölök 6 habokat (4) a fok vizeknek 
zauoktol, Czndalatofok tengernek fel emeleti: czudalatus magaf- 
5 fagokban vr, (5) Te tanofagid igen hitettek: te hazadnak illik 
zéntfeg vram: napoknak hozzufagaban:
D a n i d  e n e k e n e k  d i c z e r e t e  z e r e d a m  v a l ó  
P f a l m u s  Lxxxxin
Kenveregh yftennek az próféta hogy az nyomorewlta- 
io kath meg oltalmazza, es az hytewtbleneketh meg fegye
(1) ISten gozodelmeknek Yra: gozodelmeknek iftene zabádon 
mvuelkedet, (2) ffel magaztaffal ki iteled földet: meg aggad a 
forbatlatot a keueleknek, (3) Miglen a bünőfők vram: miglen 
diczekednek a bünőfők, (4) Bezelnek es zolnak hamiffagot: zolnak 
is mend azck, kik bezelnek hamiffagot, (5) Te nepedet vram meg 
ala|jzatufeitottak, es te öröködet bolgattak (6) Ozueget es iöueuent 
meg öltenek: es aruakat meg öldöklöttenek, (7) Es mondottanak 
nem lat'fa v r : es nem érti iacobnak iftene, (8) Erezetek heitok 
nepek közöt: es balgatagok valaha őrizi etek (9) Ki plántálta a 
20 fület nem halla e : awag ki zerzette a zemet nem meg mertekli e
(10) Ki poréit nemzeteket nem meg fed e : ki tanéit embert tudo- 
mania, (11) Vrtugga embereknek gondolatid: mert heiuk (12) Bó­
dog ember kit te oktatandaz vram : es te tőruenedből taneitod 
ötét, (13) Hog engeztel neki gonoz napoktól: mígnem afftaffek 
25 verem a bunöfnek, (14) Mert nem vztő el vr ö népét: es ő őröket 
nem háttá meg, (15) Mígnem igazolat meg fordoltaffek iteledbe: 
es kik rokon vadnak, mend azok kik vadnak igaz züuel, (16). Ki 
tammad ennekem gonozkodok ellen: auag ki al en velem hamiffag 
mvuelkedők ellen, (17) Hanem mert Vr fegellet engemet: keuef- 
30 febbe lakozotuolna pokolban en lelkem, (18) Ha mondandóm vala 
55 meg indolt en labam : j| te irgalmaffagod vram fegeluala engewct
(19) En ferelmimnek fokaffaga zerent en zuuemben: te vigaz- 
talatid meg vigaztaltak en lelkemet, (20) Minem eggefőlt te ueled 
hamiffagnak zeki: ki zerzez mvnkat paranczolatban, (21) Meg
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fogiak vala igaznak lelket: es artatlan Vert karhoztatnakuala,
(22) Es lön ennekem vr bizodalmba: es en iftenem en remen- 
fegemnek fegedelmebe, (23) Es meg agga 6 nekik о hamifíagokat: 
es ő gonofíagokban eluezti azokat, eluezti őket vr mv iftónőnk: —
Inty az nepeth az próféta az yftennek dyczeretyre, es 
az ew ygeynek halgatafara
(1) Jouetek vigaggonk vrnak: éneklőnk mv vduőff egonk 
il'tenenek. (2) Meg foglalluk о orczaiat vallatban: es enekletben ю 
éneklőnk ő neki, (3) Mert if ten nag vr es nag kiraí mend<?a iftenek 
felet, (4) Mert ő kezeben vadnak főidnek menden végi: es hegeknek 
magaffagit ő nézi, (5) Mert őue tenger es ő tőttö azt: es a zarrazt 
ő kezei alkottak, (6) Jouetek imadkoziunk es effőak es firionk iften 
élőt ki töt mvnket: || (7) mert ő mvvronk iftenőnk, Es mvő elede-56 
lenek пере: es ö kezenek iohi, (8) Ha ma en zomat hallangatok 
ne akariatok meg kemeitenetők tű züueteket, (9) Mikent a hara- 
godatban kefertetetnek napia zerent a kietlenben: hol kefertettet- 
nek engemet tű attaitok: meg bizoneitottak es meg látták en 
mvuelkedetimet, (10) Neguen eztendeiglen ferelmes voltam eao 
nemzetnek es mondotta/a mendenha: ezek teuelgnek zömökkel, 
(11) Es ők nem elmertek meg en vtaimat mert efkőttem en 
haragomban nem mennek be en nugolmamba. —
(1) M i d ő n  a f o g f a g  v t a n  V r n a k  h a z a  r a k a t i k  
v a l a ,  es v r n a k  z e k k r e n e  me g  h o z a t o t  vala: D a u i d 25 
p í a l m u f a  2’ x i e s v i c a p i t u l u m b a m
Enekletek Vrnak vy eneket: enekletek vrnak menden főid,
(2) Enekletek vrnak es iol mongatok őneuenek: hirdeffetek napról
D a u i d  e n e k e n e k  d i c z e r e t e 5
P f a 1 m u s lxxxxiiií
p f a l m u s  Lxxxxv
Mynden teremtet állatot ynt az próféta, hogy vy Dycze- 
retewt mongyanak az yftennek az ew zent fyanak el 
boczatafanak okaerth 30
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napra о vduőffeget (3) Hirdettetek nemzetek közót ö diczőffeget: 
menden nepek közöt ő czudait, (4) Mert nag vr es igen diczeretes : 
felelmes minden iíteneknek felette, (5) Mert poganoknak menden 
57 ifteni ördögök: Vr к edig tőttő || menneket, (6) Vallat es zepf ego 
szemele elöt: zentfeg es nagfag ö zenteleteben, (7) Hoziatokvrnak 
nemzeteknek hazai: hoziatok vrnak diczeffeget es tizteffeget,
(8) hoziatok vrnak diczefeget ö neuének, Vegetek áldozatokat es 
he mennetek ö gadoriba: (9) es imaggatok vrat ö zent gádorában, 
Meg indoltaffek ö orczaiabol menden föld: (10) mongatok nemzetek 
ío közöt mert vr orzaglot. Es mert ö meg feddette földnek világát ki 
meg nem mozdoltatik: itel nepeket igaffagban, (11) Őröltének 
mennek es vigaggon föld meg indoltaffek tenger ö es telleffege:
(12) őrölnek mezők es mendenek mellek ő bennek vadnak, Tahat 
vigadnak erdőnek menden fai (13) vrnak orczaiatol: mert iöt Ítélni 
is főidet, ítéli főidnek világát igaffagban : es nepeket ö igaffagaban :
(1) D a u i d n  a k  p f a l m o f a  mi kor  me g  a d a t o t n e k i  
a f ö l d
p f a 1 m u s L x x x x v i
Az cryftos orzagath yrya megh hogy az ewangyelyora 
20 hyrdettetyk mynd ez zeles fewlden, es az tengeren,
towaba aztys hogy el yew az ytelethre
Vr orzaglot vigaggon föld: őrölfenek fok zigetek, (2) kőd es 
homal ő kőrnöllő: igazolat es itelet ö zekinek fegedelme, (3) Tűz 
58 elene kel ő előttő es || meg langafeifa ő kőrnöllő ő ellenfegit, 
25 (4) Fenlétek ö villamati földi világnak latfa es meg indolt föld,
(5) Hegek foltak mikent vinz vrnak orczaiatol: Vrnak orczaiatol 
menden föld, (6) Mennek hirdettek ő igazolaffa t : es menden nepek 
látták ő diczeffeget, (7) Alaztaffanak mend kik imádnák farag- 
nanokat: kik diczekednek ő kepekben, Imagatok ötét mend ő 
80 angali: (8) hallotta es őrölt fyon Es vigattak Jndanak liani: te 
iteletidert Vram, (9) Mert te vág vr felfeges menden főidnek 
felette: igen fel magaztattal menden ifteneknek felette, (10) Kik 
zeretitek vrat gűlőlletek gonozt őrizi vr ö zentinek lelkeket: bűnö­
töknek kezekből meg zabadeita azokat, (11) Feneheg tam m adot
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igazoknak: es öröm igaz zuueknek, (12) Örölfetek igazoltak 
vrban : es vallatok ö zent elete emlekezetenek
Ez az  h e t e d  e y v i g a z a t ( % ) D a u i d n a k  p í a l m o í a
LX X X X V II
Az cryftwfnak el yewwetelynek ewnvendewz az próféta, 5
towaba ynt myndewnth az ew dyczeretyre
Enekletek vrnak vy^eneket: mert töt czudakat, vduözeitette 
maganak ö iogiat: es ö zent kariat, (2) Meg || ielentete vr ö vduöffe- 59 
get: Nemzeteknek zemelekben megielentette öigazolat'fat, (3) Meg 
emlekezet ö irgalmaffagarol: es ö igaffagarol ifrl hazanak, Látták ю 
földnek menden hatari: mv iftenönknek vduöffeget, (4) Enekletek 
vrnak menden föld: enekletek esvigaggatok es enekletek (5) Enek­
letek vrnak hegedűben: hegedében es enekletnek zauaual (6) vert 
trombitákkal es zaru trombitának zauaual Enekletek vr kiralnak 
zemeleben: (7) meg mozdoltaffek tenger, es ö telíeffege földeknek is 
vilaga es mendenek kik lakoznak ö benne, (8) ffolok taplóinak 
kezekkel, egbe hegek vigadnak (9) vrnak zemeletöl: mert iötiteíni 
földet, ítéli földnek világát igazolatban: es nepeket igaffagban
(1) D a u i d n a k  p f a Z m a / a
L X X X X V III 20
Az yftenben walo byzodalomra ynty az nepeth az pró­
féta, hogy byzzanak ew benne mynt [my] moyfes aaron, 
es famwel
Vr orzaglot haragogganak nepek: ki űlz herubinen mozdol­
taffek föld, (2) Vr fyonban nag es felfeges mendea перекпекгз 
felette, (3) Vallanak te nag neuednek mert felelmes es zent: (4) es 
kiralnak tizteffege itelet zeret, Te alkottál birodalmakat: itelet es || 
iacobnak igazolat'fat te tötted, (5) Fel magaztaffatok Vrat mv 60 
iftenönket: es imaggatok ö labanak famolatmí?rt zent, (6) Moyfes 
es aaron ö papi közöt: es Samuel azok közöt kik kaialt'ak ö neuet, зо
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Kaialt'ak vala vrat es о meg halgatt'a vala azokat; (7) kődnek 
ozlopabol bezel uala 6 hoziaiok. Őrizik vala о tanofagit: es a 
paranczolatot mellet adót ő nekik, (8) Vram mv iftenőnk te meg 
halgatad vala azokat itten te kegelmes voltai nekik: es meg 
5 gőződelmezuen 6 menden lelemefeket, (9) Fel magaztafíatok vrat 
mv iftenőnket es imadkoziatok 6 zent neuebe: mert zent Yr mv 
iftenőnk.
(1) V a l l a t b a n  v a l ó  p f a l m u s :
Pf  a l m u s  Lxxxxix
io Az próféta hala adaffra es ewrewmre ynty az yften-
nek nepeth
(2) Enekletek iftennek mende/t főid: zolgallatok vrnak 
vigafagban, Be mennetek ő zemele eleibe vigaffagal (3) Tuggatok 
mert itten v r : ő tőt minket es nem mv mvmagonkat, О пере es 
is ő eledelenek iobi: (4) be mennetek ő kapuin vallattál ögadoriban 
61 diczerettel vallattok ő neki, Diczerietek ő neuet (5) mert || edes vr : 
őrökké ő irgalmaffaga, es nemzetekből nemzetekbe ö igafíaga
(1) D a u i d n a k  p f a l m o í a  a f o r t a r n a k  h a r m a d
r e z e
s o  P f  a i m  u s  c .
Az feyedelmeknek, tyztartoknak, gazdáknak my nemew 
módón, kel yften ygeye zerenth elny, es mynemew 
zolgakath kel tartanyok megh mongya
Irgalmaffagot es iteletet: eneklek teneked vram, Eneklek 
25 (2) es ertekezem a fertezetlen vtban mikor iőz en hoziam, Jarok- 
uala en zuuemnek artatlanfagaban: en hazamnak közepette,
(3) Nem vetekuala en zemeim eleibe hamis vágok tőruen törőkét 
gűlőltem, Nem eggőfőlt ennekem (4) gonoz zu: en tőllem el hailo 
gonozbeitot nem efmertem, (Ő) Ki titkon ő felet rágalmazta az 
30 vldőztem: keuel zemmel es elegedetlen züuel ezekkel nem ezem- 
uala, (6) En zemeim főidnek hümire hog vllenek en velem ferte-
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zetlen vtban iaro ez ennekem zolgaluala, (7) Nem lakozik en 
hazam kőzőpet ki tezen keuelfeget ki bezel hamifíagot nem bir- 
doklot en zemeymnek zemeleben, (8) Yeternekoron megőlőmuala 
főidnek - menden  bünófit: hog elneztenek Vrnak hazabol menderc 
hamis müuelkedőket s
(1) Z e g i n e k  i m a d f a g a  m i k o r  b u z o l t a t n e k  es 
v r n a k  z e m e l e  e l e i b e  ő t t o t  tő ő o n z o l l a t t '  a t | |
P f a l m u s  c i
nyomorwltherth yvalo ymadfag mykorth zomorw elme-
wel wolna, es az yften elewth kenyergene ю
babylonyabol el zabadwlth Sydok, ygy kenyergenek 
Iftennek, mykoron az el romloth Jerwfalemnek temp- 
lomath, es kw falath raknak
(2) VRam halgafd meg en imadfagomat: es en iuöltefem62 
iufon te hoziad, (3) Ne fordehat te orczadat el en tőllem: Valamely 
napon tőredelmeztetem haiczad te füledet en hoziam, Valamel 
napon kaialtandlak tegedet: gorfan meg halgas engemet, (4) Mert 
meg fogatkoztak mikent füzt en napim: es en tetenvm meg aztak 
miként tepertő, ( 5)  Meg verettettem ment zena es meg azot en 
züuem: mert el felettem meg ennem en keneremet, (6) En  ohai- 20 
tatomnak zauatol en tetemem ragadot en hufomhoz, (7) Egenlő 
lőttem a kietlenben bellicanuffal: oíla lőttem mikent bagói kalit­
kában, (8) Yigaztam es lőttem mikent vereb: egedől a haiazaton,
( 9)  Mend eftik zidalmaztanak engemet en ellenfegim: es kik 
diczernekuala engemet en ellenem efkefnek vala, (10) M erthamvt25 
mikent keiieret ezemuala: es en Yenerekemet firalmal elegeitem 
vala. (11) Te meltatlankodatodnak haragiatol orczaiatol mert 
fel emeluen le eytettel engemet (12) En napim lehailottak mikent 
arnek : || es en meg aztam mikent zena, (13) Te kec% vram őrökké 63 
maracz: es te emlekezeted nemzetekből nemzetekbe, (14) Тезо 
fel kelned vram irgalmaz fyónnak: mert ő irgalmazatt'anak ideie 
mert iőt az idő (15) Mert kellettek te zolgaidnak ő kővi: es ő 
főidének irgalmaznak, (16) Es félik nemzetek te neuedet vram : 
es menden földi kiralok te diczőfegedet, (17) Mert meg alkatta Yr
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i'yont: es meg lattatik ő diczöfege, (18) Tekentette alazatofoknak 
imadfagokat: es nem vtalta 6 onzollaffokat, (19) Irattafíanak ezek 
más nemzetbe: es a nép ki teremtetik diczeri vrat (20) Mert 
tekentet 6 zent felfegeből, Yr ménből főidre tekentet, (21) Hog 
5 hallana bekozottaknak ohaitafokat: hog meg feitene öldőkleteknek 
fiait, (22) Hog hirdeffek fyonban ő neuet: es ő diczeretit Jerufa- 
lemben, (23) Meg fordeituan a nepeket egembe: es a kiralokat 
hog zolgallanak vrnak, (24) ffelele neki ő iozaganak vtaban: en 
napimnak keues uoltat hirdeffed meg ennekem, (25) Ne heiuy meg 
64 engemet en napimnak közepiben : || nemzetekből es nemzetekbe te 
eztendöid (26) Kezdetben vram te fondaltad a főidet: es mennek 
te kezeidnek münelkedeti (27) Ok elueznek te кedig meg maracz: 
es mend meg auolnak mikent ruha, Es meg változtatod azokat 
mikent fedezetet es meg változtatnak : (28) te к edig vgan azon 
is vag: es te eztendeid meg nem fogatkoznak (29) Te zolgaidnak 
fiay lakoznak: es ő magzatfok őrökké birtatik
(1) D a u i d n a k  p f á i m u l ' a
. с II
Halath ad Iftennek az próféta, tefty es lelky ayande- 
2o kőkről ez pfalmofban
Jól mong en lelkem vrnak: es mendenek mellek en bennem 
vadnak ő zent nehenék, (2) Jól mong en lelkem vrnak: es ne 
akariad el feledned mend ő forbatlatit, (3) Ki kegelmez te menden 
hamiffágidnak', ki meg vigazfa te menden betegl'egidet, (4) Ki meg 
25 zabadeifa vezedelmböl te eletedet: ki meg koronáz tegedet irgal- 
maffagban es irgalmazatokban, (5) Ki be tölti iokban te kiuan- 
fagodat: meg vyetatik mikent kefelö te ifiufagod, (6) Teuen vr 
irgalmaffagot: es iteletet bozzufag tőröknek (7) Meg ielentette ö 
65 vtait moyfefnek: ifrl fiainak ő akaratfat, (8) Vr irgalmazo || es 
3o irgalmas : bekefeges es igen irgalmas (9) Nem haragozek örökke : 
es nem vldőz örökke, (10) Nem töt mv bönönk zerent mvnekönk: 
es mv hamiffagonk zerent nem meg forbatlot mvnekönk, (11) Mert 
mennek földtölnalo magaffaga zerent eröffeltette ő irgalmaffagat 
ötét felökőn (12) Mene mézzé napkelet napmigattól olfan tauol
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töttő mv hamiffaginkat mv töllönk, (13) Miként at'a kegelmes 
fiainak kegelmezet vr ötét felüknek: (14) mert о meg elmerte mv 
törleitetönket Meg emlekezet mert por vágónk (15) ember mikent 
zena ő napi: mikent mezőnekviragiig meg virágoznák, (16) Mikor 
a zellet áltál megen ö benne es nem lezen: es nem elmeri meg 5 
touabba ö helet, (17) Vrnak deciig irgalmaífaga őröktől foguan es 
örökiglen: ötét felökön, Es ő igazolatf a baknak fiaiban : (18) azok­
nak kik tart'ak ő teftamentomat, Es meg emlékeznek 6 paranczola- 
tiro l: azoknak tetelekre, (19) Vr menben alkotta ö zekit: es ö 
orzaga mendeneken vralkodik (20) Jól mongatok vrnak mend о io 
angalj: || hatalmazok iozagok ő igéié touök ö bezedi zauanak 60 
meg halgatafara, (21) Jól mongatok vrnak mendőiozagi: ö zolgai 
kik tezitek ő akarat't'at, (22) Jól mongatok vrnak ö menden mvuel- 
kedeti ő vralkodat'fanak: inenden helen en lelkem iol mong vrnak
P f a l m u s  c m  is
Halath ad vftennek az próféta, mynden teremteth
allatyrewl kyketh czewda keppen terewmtewth es byr
(1) En lelkem iol mong vrnak: vram en il'tenem fel niagaz- 
tattal hirtelen Vallattál es ekeffeggel öltöztettél: (2) öltöztette! 
viliagai mikent ruhaual, ki terieztuen meiinet mikent bőrt: (3) k i20 
be feded vizekkel ö felit, ki veted ködöt te felmenetedbe: ki iarzi 
zeleknek tollin, (4) Ki tezed te angalidat lelkekke: es te zolgaidat 
egö tűzze, (5) Ki fondaltad a földét ö alhatatuffagan: nemhailatik 
le örökkel örökké, (6) Melfeg mikent ruha ö öltözeti: hegeken 
allapnak vizek, (7) Te poreitafodtol el futnak: te görgefednek 25 
zauatol felnek, (8) ffel mennek hegek es le zalnak mezők: ahelre 
kit fondaltal nekik, (9) Hatart vettel kin nem mennek áltál: es 
nem fordolnak meg be fedniek földet, (10) Ki be ereztez forrafokat 
volgekbe, he||gek közőt áltál mennek vizek, (11) Iznak mezőnek 67 
menden vadj: varnak vad zamarok ő zomiokban, (12) Azoknak 30 
felette menni repőfek lakoznak: zirtok közepiböl aggak zauokat,
(13) Meg ötözuen hegeket ö telikből te mvnkaidnak gimölczeböl 
meg elegettetik föld, (14) Teremtuen zenat barmoknak: es fiúét 
embereknek zolgalattokra, Hog ki hozi keneret földből: (15) es 
bor meg vigaztalla embernek zűuet, Hog meg vidameha orczaiat35
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ólaiban: es kener embernek suuet meg tőkelli, (16) Megeleget- 
tetnek mezőnek fay : et libannfnak cedroíi kiket plántált (17) ot 
verebek fezkeznek, Erodiufnak haza ő vezerek: (18) magas hegek 
zamatoknak zirt'ok bizodalm zőlöknek, (19) Tőttő a hodot őideie- 
5 ben: nap meg elmerte 6 el nugtat, (20) Vetted ő] a fetetfegeket es 
löt ey i: ő benne áltál mennek erdőnek inenden vadj, (21) Orozla- 
noknak kőlkő ruhőguen hog ragagganak: es kerefíenek étkét 
iftentől ö magoknak, (22) ffel kőit nap es egbe gűlekeztenek: es ő 
hailakokban egbe zerzettettenek, (28) Ki megen ember ő mvuel- 
68kedetere es ő mvuelkedetere eftiglen, (24) Meí fel || magaztattak te 
mvuelkedetid vram : mendenneket bölczefegben tö tte l: be tőit 
főid te birodalmaddal, (25) Ez nag tenger es zeles kezekkel: ot 
zőkdőfők kiknek ninczen zarnok, Lelkefek aprók naggakkai: (26) ot 
haiok áltál mennek, E farkant kit alkottál ötét meg czalni: 
is (27) mendennek te tolled varnak hog ag azoknak étkét ő ideieben
(28) Te azoknak adnad zednek te kezedet meg nituad: mendennek 
be teli efednek, (29) Те к edig te orczadatel fordeituad meg haborei- 
tattnak: eluezed ő zelleteket es meg fogatkoznak, es ő porokba 
valtoztattnak, (30) Erezd ki te zelletedet es meg teremtettnek: es 
so meg vyieitod főidnek zemelet, (31) Legen vrnak diczefege örökké: 
vigad vr ő mvuelkedetiben, (32) Ki tekenti főidet es felteti őtet: ki 
vti a hegeket es füftőlgnek, (33) Eneklek vrnak en eltemben: 
eneklek en iftenemnek miglen vágok, (34) Vigafagos legen neki 
enenekem: de en őruendezek vrban, (35) Meg fogatkozianak bünö- 
25 fők főidről es hamiffak vg hog ne legenek: en lelkem iol mong 
vrnak Amen
A l l e l u i a  
P f a im  u s c. un  У
Halath ad Iftennek az próféta, az yokerth kyketh az 
so yzrahel fyaywal tewth
69 (1) Vallatok vrnak es kaialchatok Ő neuet: Hirdettetek nem­
zetek kőzőt ő mvuelkedetet, (2) Enekletek neki es enekletek neki 
hirdeffetek ő menden czudait, (3) Diczeteffetek ö zent neueben: 
vigagon vrat kereföknek zuuők, (4) Keretietek vrat es meg tőkel- 
33 leietek: keretietek ő orczaiat mindenha, (5) Emlekezietek meg ö
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czudairol melleket tőt: ő prodigiomarol es ő zaianak ítéletiről,
(6) Abrahamnak magzat't'a ő zolgay: iacobnak fiai ő valaztotti,
(7) ü vr mv iítenőnk : mendcn főidőn ő iteleti, (8) Megemlekezet 
őrökké ő teítamentomarol igéiéről kit paranczolt ezer nemzetekbe,
(9) Kit zerzet abrahamnak es ö efiről ifaaknak (10) Es zerzette.s 
iacobnak azt paranczolatol: es ifidnek’ őrök teftamentomol,
(11) Monduan teneked adom canaannak földet: tű őrőktőknek kőte­
let, (12) Mikor volnának rűuid zamouan igen keuefen es ő zolgai 
(13) Es áltál mentenek nemzetekből nemzetekbe: es orzagbol 
egeb nepekhez, (14) Nem haga embert neki artani: es meg fedde ío 
ő érték kiraíokat, (15) Ne akarjatok illetnetek en criftofimat: es 
en prophetaimban || ne akariatok gonozkodnotok, (16) Es hiuaTO 
ehfeget a főidre: es kenernek menden erőffedetit tőre, (17) Erezte 
ferfiat 6 előttök vnől: el aroltatek Jofeph, (18) Alazak bekokban
ö labait: vas áltál mene ö lelket (19) mígnem iöuo ő igéié, Vrnakis 
bezede meg langafeita ötét: (20) erezte kiral es meg oda őtet, 
nepeknek fedelme es el erezte ötét, (21) Zerze őtet ő hazanak vraia : 
es mend ö valalinak fedelmeie, (22) Hog oktatna ő fedelmit mikent 
önőnmagat: es ö venit bőlczefegre taneitana, (23) Es be mene 
if rí egiptomba: es Jacob zolga volt camnak főidében, (24) Es 20 
meg fokafeita ö népét hirtelen: es erőffeite őtet ö men den ellefegin- 
(25) ffordeita ő züuőket hog gülőlnek ö népét: es alnalkodatot 
tennenek ő zolgaiban, (26) Erezte moyfeft ő zolgaiat: aar'ont kit 
valaztot ötét, (27) Vette ö bennek ielenfeginek iegit: es ő prodi- 
giomaet kamnak földeben, (28) Erezte fetetfegeket es meg fetete- 25 
feite: es nem vizhala meg ö bezedit, (29) ffordeitaö vizeket verbe: 
es meg öle ö balokat, (30) Es ada ö földök bekakat:.es kiraloknak 
hathatoiba || (31) Mondot es iöt ebleg es muzlika: ö menden^l 
vegeibe, (32) \e te t ő effekert köuet: tüzet egetők ö főidőkben, 
(33; Es meg verte ö zölöiőket es fige faiokat: es meg tőrtő mender/ 80 
ö vegeinek faiokat, (34) Mondotta es iőt fafka es czayua: kinek 
ninczen zama, (35) Es meg őt mende/г zenat ő földökön: es meg 
öttő ő főidőknek mende// gimölczet, (36) Es meg vert menden elő 
le telt ö földökben: ö mender/.mvnkaioknak eleit, (37) Es ki hozta 
őket ezüítuel es arannal: es nem vala ő nemzetekben beteg 3 
(38) Vigadót egiptom ö eredetekben: mert ő felelmek efet ő 
reaiok, (39) Ki terieztette a ködöt ö oltalmokra: es a tűzet hog 
vilagofeitana őnekik eyel, (40) Kertenek es iőt fogoí: es menny
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kenerrel meg elegeitette őket, (41) Meg tőrtő a kozirtot es foltanak 
vizek: es foltanak a zarrazon fölök, (42) Mert meg emlekezet ö 
zent igeierői: kit vallót abrahamna ő germekenek, (43) Es ki 
hozta ö népét őrömmel: es ő valaztottit vigaffaggal, (44) Es atta 
5 ő nekik nemzeteknek orzagit: es nepeknek mvnkait bírtak, (45) Hog 
72 őriznek о К igazolatit: es 6 tőruenet keretnek
A l l e l u i a  
p f a l m u s  с. V
Halat acl yftennek az Sydo nép, hogy ewketli az ew 
10 nagy fok bynekerth el nem weztewtte, hanem vnkab
az ew yrgalmaffagabol megh tartotta,
(1) Vallatok vrnak mert io : mert őrökké ő irgalmaffaga,
(2) Ki bezelli vrnak hatalm it: meghalgattatta ö inende» diczeretet,
(3) Bodogok kik őriznek iteletet: es teznek igazolatot menden idő­
idben, (4) Meg emlekeziel vr mv rollonk te népeidnek io kelleteben :
(5) las mvnket te vduőffegedben, Te ualaztottidnak iozagbeli viga- 
dolatt'okra : Hog diczerteffel te örökleteddel, (6) Bvnhöttönk mv 
at'ainkal: hamiffan mvuelkettőnk es hamiffagot tőttönk, (7) Mv 
áfáink egiptomban nem értettetek te czudaidat: nem emlekeztenek 
го meg te irgalmaffagodnak fokaffagarol, Es meg haragottak a ten­
gerbe felmenőt: a vérés tengerbe, (8) Es vduőzeitette azo'kat ö 
neueiert hog meg iélentene ő hatalmat, (9) Es meg hafazta a 
vérés tengert es meg azot: es áltál uitte azokat a melfegben mikent 
kietlenben, (10) Es vduőzeitette azokat őket gulőlöknek kezekből: 
23 es meg zabadeitotta azokat ellenfegmek kezekből, (11) Es be fette 
73uiz őket tőredel||mezőket: eg ő közöllök meg nem maradót,
(12) Es hittenek ő igeiebe es diczertek ö diczeretet- (13) hamar 
meg fogatkoztak el felettek ö mvuelkedetit: es nem tartottak ö 
tanalczat, (14) Es keuantak keuanfagot a kietlenben: es kefertek 
3o iftent a vizetlenben, (15) Es ada nekik ö kereteket, es erezte 
elegedetet ö telkekbe. (16) Es meg haragottak moyfeft a fatorokban: 
es aaront vrnak zentet, (17) Meg nittatek főid es be nele da tan t:
. es be fedeze abironnak gulekezetet, (18) Es gerietet tűz ő finago- 
gaiokban: lang meg egette a bünőfőket (19) Es alkottanak boriut 
35orebben: es imattanak faragnant, (20) Es változtattak ő diczőfeget
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zena eüo borúinak hafonlat't'aba, (21) El felettek iftent kivduőzei- 
tette azokat, ki tőt nagokat egiptomban, (22) czudakat kamnak 
főidőben, felelmefeket vérés tengerben, (23) Es mondotta hog 
elueztene azokat: ha moyfes о valaztotta nem allotuolna a zegef- 
ben 6 zemele élőt, Hog el fordeitana 6 haragiat eine veztene azokat: 5 
(24) es femmie tárták a keuanatos || földet:' Nemhittenek 6 igéié-74 
nek (25) es morgottanakö hailakokban: nem hallottak megvrnak 
zauat, (26) Es fel emelte ő kezet 5 reaiok: hog leterieztene azokat 
a kietlenben, (27) H og: es leuetne 6 magzaftokat nemzetek 
kőzzölt: es elhimtene azokat orzagokban, (28) Es meg kezdettek ю 
belfegort: es meg öttek a hallottaknak áldozatit, (29) Es meg hara- 
gottak ötét ö lelemefekben: es meg fokafolt ó bennek a romlat,
(30) Es allot, finees es meg könörgette: es meg zont a razas,
(31) Es aleitatot 5 neki igazolatba: es nemzetből nemzetbe 
őrökiglen, (32) Es meg haragottak ötét az ellenmondat viziglen: i5 
es meg bolgattatot moyfes ő érték; (33) mert meg haragottak ö 
lelket, Es meg valaztotta ő alakokban: (34) nem veztettek el a 
nemzeteket kiket mondot vr, (35) Es egbe elegeitek a nemzetek 
közőt: es meg tanoltftk ő mvuelkedeteket (36) es zolgaltak ő 
faraguahoknak, es löt ő nekik gonozbolat, (37) Es aianlottak 620 
fiokat es ö fanokat ördögöknek (38; Es el őttőttek az artatlan vert
ö fiok||nak es ő fanoknak vérit: kiket aianlottak kanaannak'75 
faraguaninak, Es meg ferteztetek föld a verben (39) es meg vndok- 
lattattatek ő mvuelkedetekben: es paraznalkodanak ö lelemefekben, 
(40) Es meg haraguek vr ö hirtelenkedeteuel ő nepere: es meg 25 
vtala ő örökét, (41) Es ada azokat nemzeteknek kezekbe : es vral- 
kottak azokon kik gulőltek azokat: (42) Es töredelmeztek azokat 
azoknak ellenfegi : es alaztattak ő kezei ala (43) gakorta meg 
zabadeitotta azokat, ük kedig meg haragattak ötét ö tanalczokban : 
es meg alaztattäk ő hamiffagokban, (44) Es latta mikor tőrödéi-3 0  
meztetnenek: es meghalla ő imadfagokat, (45) Es meg emlékezető 
teftame?<tomarol: es meg banta ő irgalmaffaganak fokaffaga zerent, 
(46) Es atta azokat irgalmaffagokba: mend azoknak zemelek 
élőt kik meg fogtakuala azokat (47) Vduőzöh mvnket vram mv 
iftenőnk: es egbe güh mf nket nemzetek kőzzöl Hog vallónk te 3 5  
zent neuednek: es diczekeggőnk te diczeretedben, (48) Aldot vr 
ifraelnek iftene őröktől foguan es || örőkiglen es mond mende?? 76 
nép legen legen : —
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A l l e l u i a  
P f a l m u s  c vi
kezewnfeges hala adas mynden nyomorewfaghbol walo 
megh zabadolafeerth
5 (1) Vallatok vrnak mert io : mert őrökké 6 irgalmaffaga,
(2) Mongak kik meg változtattak vrtol: kiket meg váltót 5 ellen- 
legeknek kezekből es orzagokbol egbe giütóttő azokat, (3) Nap 
kelettől es napnugattol: aquillonttol es tengertől, (4) Teuelgettek 
a kietlenben es a vizetlenben: a varainak a lakó helnek vtat nem 
io leltek meg, (5) Ehezuen es zomiuhozuan : ő lelkek ő bennek meg 
fogatkozot, (6) Es iuőltenek vrhoz mikor tőredelmeztetnenek: es 
ö neheííegekből meg mente azokat, (7) Es ki vitte azokat az igaz 
útba: hog mennenek alakodalmnak varofaba, (8) Vallanak vrnak 
ő irgalmaííagi: es ő czudai embereknek fiainak, (9) Mert meg 
is elegeitette a heiu lelket: es az eliezö lelket meg elegeitette iokkal,
(10) к  letetfegben es a halai arnekaban vlőket: meg kőtőzteket 
kúldoííagba es vaííal, ( i l )  Mert meg vizhaltak iítennek bezedit: 
<7 es felíegnek tanalczat meg femmieitettek, j| (12) Es alaztatot ő 
züuők mvnkaban: es meg betegőltek es nem volt ki íegeitene, 
•го (13) Es iuőltetek vrhoz mikor tőredelmeztetnenek es 6 naualaiokbol 
meg zabadeita azokat (14) Es kiuitte azokat a íetetíegből es 
halainak-arnekabol; es ő kőteleket meg tőre (15) Vallanak vrnak 
ő irgalmaííagi: es ő czudai embereknek fiainak, (16) Mert meg 
törtő az erez kapukat: es a uas zauarokat meg zegte, (17) Vöttő 
25 azokat ő liamiííagok[bol]nak vtabol: mert ő hamiffagokert meg 
alaztattak; (18) Mende« étket vtalt ö lelkek: es kőzeleitettenek 
halainak kapuiaiglan, (19) Es iuőltettenek vrhoz mikor tőredel- 
meztettnenek: es ő neheííegekből meg zabadeitotta azokat,
(20) Éreztette ő igéiét: es meg vigaztotta azokat, Es meg mentette 
30azokat ő halálokból, (21) Vallanak vrnak ő irgalmaííagi: es ö 
czudai embereknek fiainak, (22) Hog aldoziak diczeretnek aldo- 
zat't'at: es hirdefíek ő mvuelkedetit őrömmel, (23) Kik zalnak 
tengerre haiokkal: teuen mvuelkedeteket fok vizekben (24) Ok 
látták vrnak mvuelkedetit es ő ezudait melekben, (25) Mondotta 
7Nes meg allot || a fergetegnek zellete: es fel magaztatot ő haba,
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fiel mennek memiekiglen es le zalnak melfegekiglen : 6 lelket 
gonozokban rothadnak, (27) Meg haboroltattak es meg holtanak 
mikent rezek: es о menden bőlczefegek meg maratattot, (28) Es 
iuöltőttetnek yrhoz mikor toredelmeztetnenek : es ő neheffegekből 
ki hozta azokat, (29) Es allaptatta 6 fergetegeket zellőbe : es vez- 5 
teglettenek о habi, (30) Es vigattanak mert vezteglettek: es ki 
hozta azokat ő akaratlanak part'ara, (31) Vallanak vrnak о 
irgalmaffagi: es о czndai embereknek fiaynak, (32) Es fel magaz - 
tafíak ötét nepnek eg hazaban; es yeneknek zekekben diczeriek 
őtet, (33) Vetet folokat a kietlenben: es vizeknek ki menetit 10 
zo/niazatban, (34) Gimőlcznek főidő löt fofolatba: es ő benne lakoz­
nak gonozfagoktol, (35) Vette a kietlent vizeknek tauaba: es a 
viznelkulnalo főidet vizeknek kimenetibe, (36) Es helhete ot 
ehezőket: es zerzettek lakodalmnak varofat, (37) Es vettenek 
zantafokat es plántálták zőlőket: es tőttők zuletetnek gimőlczet, 15 
(38) Es iol mondot |] azoknak es igen meg fokafoltanak: es ő79 
barmok nem keuefebedet meg, (39) Es meg keuefebettek es 
getrettek: a gonozoknak tőredelmektől es ferelmektol, (40) Oletet 
Vtalat ö fedelmekre es teuelgőue tőttő azokat: vtnalkül es nem 
vtban, (41) Es fegellet zegent naualaban : es vette zolgait mikent 
iohokat, (42) Lat't'ak igazak es vigadnak: es menden hamiffakso 
be rekezti ő zaiat, (43) Ki bőlcz es őrizi ezeket: es érti vrnak 
irgalmaffagit
(1) D a u i d e n e к e
C .  V I I .  2 5
Halath ad yftennek Dawyd, nagy gyózódelemerth 
kyth az yften пеку akorth adoth wala
(2) Kéz en züuem iften kéz en zuuem: eneklek es eneklem 
en diczőfegömben, (3) Kel fel en diczöfegem kel fel föltár es 
hegedő: fel kelek vilamodat, (4) Vallók teneked nepekben vram : 30 
es eneklek teneked nemzetekben, (5) Mert nag mennek felet te 
irgalmaffagot: es kődőkiglen te igafíagod, (6; fiel magaztaffal 
mentieknek felette te diczőíeged: (7) hog meg zabadoltaffanak te 
zeretőid, Vduőzehed te iogodat es meg halgas engemet: (8) iften 
zolt ö zentiben, Vigadok es meg oztom ficinat: es hailakoknak 35
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80völget meg merem, (9) Enem galaad || es enem mana Jies: es 
eő'raym en feiemnek fogadat't'a, Juda en kiratom: (10) moab en 
remenfegemnek fazoka, Idumeaban ki noitom en íarumat: ma­
gamnak idegenek lőttek barátim, (11) Ki vizen engemet az eröffeitet 
5 varofba: ki vizen engemet ydumeaiglan, (12) Nem de te e itten 
ki elüztel mvnket: es nem meeg ki itten m f tehetfeginkben,
(13) Ag mvnekőnk fegedelmet tőredelmböl: mertheiu embereknek 
vduőffege, (14) Iftenben tezonk iozagot: es 6 femmie változtatta 
mvnket toredelmezőket,
ío p f  a 1 m  u  s c v i i i
Imadkozyk ebben az próféta, az doegh ellen, ky ewtet 
Savinak be are vita wala, es yegvzó magvarazath kep- 
pen, az doegen ertyk ywdafth crvftws arewloyath
(2) ISten en diczeretemet ne veztegles: mert bvnőfnek es 
is alnalkodonak meg tattatot ő zaia en ream, (3) Bezellettek en 
ream alnalkodo neluek es gűlőfegnek bezedeuel meg kőrnekeztek 
engemet: és ki viuttak engemet ingen, (4) Azért hog engemet 
zeretnenek rágalmaznak engemet: en кedic/ imadkozomvala, (5) Es 
vettenek en ellenem gonozokat iokért: es gűlőfegeten zeretetemert, 
2c (6) Zerezili ö reaiok bvnőft: es ördög alton ő iogia felől, (7) Mikor 
81 ítéltetik ki mennen karboztatot || es ö imadfaga legen bűnné
(8) Legenek ö napi keuefek : es ő pűfpőkfeget vege egeb, (9) Legé­
nek ö fiay aruak: es ő felefege őzueg, (10) Teuelguen eluiteftenek 
ő fiay es kvldottanak, kiuetteffenek ö lakodalmokbol, (11) Vege 
25 vfuraba 6 vagat:. es el ragadozlak idegenek ő mvnkait, (12) Ne 
legen ő neki tegedelm: es ne legen ki könőrőllön ö aruain, (13) Le­
genek ö zűlotti Vezedelmben: eg nemzetben el tőrleffek, (14) Emlé­
kezetbe fordolíon ő at't'anak hamiffaga vrnak zemele élőt: es ö 
annanak bvnő el ne tőrleffek, (15) Legenek mendenha vr ellen es 
so el vezien földről ö emlekezetek: (16) azért hog nem emlekezet 
tenni irgalmaffagot, (17) Es vldőzőt naualas embert es kuldoft: 
es töredelmes zűuőuet öldökleni, (18) Es zeretet átkot és iőt neki: 
es nem akart aldomaft es eltauoztatik ő töllő, Es öltözőt atokba 
mikent ruhaba: es be ment mikent viz ő belülibe i es mikent olay 
35 ő tetemibe, (19) Legen neki mikent a ruha kiuel fedeztetik: es 
mikent a mazzag kivel mendenha meg zoreitatik, (20) Ez ö
p s a l m u s  ( 1 0 7 — 1 0 9 ) m
mvuelkedetek kik rágalmaznak || engemet vrnal: es kik bezelnek 82 
gonozokat en lelkem ellen, (21) Es te vram teg irgahnaffagot en 
nelem te neuedert: mert edes te irgalmaffagod, Zabadeh meg 
engemet (22) mert naualas es zegen vágok en : es en zunem meg 
baboroltatot en bennem, (23) Mikent arnek mikor el haiol elue- 5 
tettem: es ki verettettem mikent l'afka,'(24) En terdini meg 
betegőltek bőitől: es en teltem meg változtatót az ólaiért, (25) Es 
en lőttem bozzuíag ő nekik: látták engemet es rázták ö feieket,
(26) Segeh engemet vram en iftenem: vduőzőh engemet te irgal- 
maffagodzerent (27) Es meg tuggak mert te kezed ez: es te vramio 
totted azt, (28) azok meg atkoznak es te meg aldaz, kik tammad- 
nak en ellenem alaztaffanak: te zolgad kedig vigattatik, (23) Oltöz- 
telTenek zegenfeggel kik rágalmaznak engemet: es be fedőzteífenek 
alazattal mikent ketzer ruhaual (30) Vallók vrnak igen en zammal: 
es í'okak kőzőt diczerem ötét, (31) Ki ielen allot zegennek iogian 
felől: liog vduőzeitene en lelkemet vldőzóktől. ||
Ez az n o l c z a d  ey i  v i g a z a t  (1) D a u i d n a k  p f a 1- 8-1 
m of a :
P f a l m u s . c ’ ix:
Az cryftwfnak orzagath, az az zyletefeth, halalath 20
gyewzewdelmeth, kyralyfagath papy meltofagath megh 
yrya aprofeta
MOndot Vr en Yramnak vl en iogom felől, Miglen vetem te 
ellenfegidet: te lábaidnak famofa ala, (2) Te tehetfegednek vezzeiet 
ki erezti vr fyonbol: Yralkodni te ellenfegidnek kőzőttők, (3) Te 25 
veled kezdet te tehetfegednek napiaban: zenteknek feneffegekben : 
melltől lucifernek előttő zultelek tegedet, (4) Efkót vr es ő nem 
banha meg: te vág pat őrökké melchifedechnek zerzete zerent,
(5) Vr te iogod felől: es meg tőrtő ö haragianak napian akeraíokat,
(6) Itef nemzetekben be tőit romiatokat egbe razia fókáknak no 
feieket főidőn (7) Az arradatbol izek az útban: azért fel magaz- 
tat'ta feiet,
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P f a l m u s  . c‘ x
Az hwfwety barannak megh ewefe koron ygy attak az 
fydok halath yftennek alleluia
(1) Yallok teneked vram mend en züuemmel: igazaknak 
5 tanalczokban es gűlekezetekben, (2) Nagok vrnak mvuelkedeti: 
ki kereftettek mend 6 akaratiban, (3) Vallat es nagfag о mvuel- 
S4kedete: es о igazolaffa || marad orőkkől őrökké, (4) Tőt emleitetet 
ö czudainak irgalmas es irgalmazo es igaz vr: (5) étkét adót ötét 
felőknek, Meg emlékezik őrökké ő teítamentomarol: (6) 6 mvuel- 
íokedetenek iozagat hirdeti о перепек, (7 )  Hog agga azoknak 
nemzeteknek örököket: es kezenek mvuelkedeti igaffag es itelet
(8) Hüüők mend ő paranczolati es meg tőkellettek orőkkől örökké: 
lőttek igaffagban es igaffagban, (9) Zabadolatot ereztet vr о пере­
пек : paranczolta őrökké ő teftamentomat, Scent es felelmes ő 
i5 neue: bőlczeíegnek kezdete (10) Vrnak felelme, Jo ertelm mende- 
neknek ötét teuőknek: ő diczerete marad orőkkől őrökké
A g g é u s  es z a c h a r i a s  
P f a l m u s  с Xi
Az yo kereztyennek myth kel czelekewdny es (?) az 
20 ' mynt algya meg az yften, meg mongya alleluia
(1) Bodog férfiú ki felivrat: ő paranczolatiban igen vgekezik
(2) Hatalmas lezen főidőn ö magzaft'a: igazaknak nemzetek meg 
aldatik, (3) Diczöfeg es kazdagfag 6 hazaban: es ő igazolat'fa ma­
rad örökke, (4) Tammadot fetetfegekben vilak igazaknak irgalmas 
2' es irgalmazo es igaz, (5) Yig ember ki irgalmaz es kőlczőnőz: 
85meg||zerzi ő bezedit iteletben: (6) mert őrökké nem mozdoltatik 
meg, (7) Örök emlékezetben lezen igaz : gonoz hallattól nem fel, 
Kéz 6 züuö remenkedni vrban (8) meg tőkelletet ő züuő nem 
mozdoltatik meg mígnem meg vtall'a ő ellenfegit, (9) E l oztotta 
so att'a zegeneknek ő igazolatfa marad orőkkől őrökké: ő zarua fel 
magaztatik diczőfegben, (10) B ű n ös latfa es haragozek, ő fogaiual 
czikorgat es meg rodhad : bűnötöknek kiuanfagok el uez
P S A L M U S  (П О ---113) 205
А1Га
p f a l m u s - c  Xu
Dyczery az yftenth az próféta, azertli bogy az ke- 
welyewketh le wety, es az alazatofokath fel emely
alleluia ' 5
(1) Germekek diczerietek vrat: diczerietek vrnak neuet,
(2) Legen vrnak neue aldot: ma matolfoguan esorokiglen (3) Nap 
kelettől foguan nap nugatiglan: diczeretes vrnak neue, (4) ffel 
magaztatot vr mendew nemzetnek felette: es о diczőfege menneknek 
felette, (5) Ki mikent mv vronk iften ki lakozik magoffagokban: ю
(6) es néz alazatozokat menfien es főidőn, (7) ffel tammaztnan 
naualaft főidből: es fel emeluen zegent ganebol, (8) Hog helheffe 
őtet feiedelmekkel: es nepeinek feiedelmiuel, (9) ki lakoztatt'a 
meddő ahat őrömmel fiainak hazaban
A l f a  is
p f a l m u s  с X I I I  ||
Az egyptombol walo ky zabadwlafeertb órwendewz az 
yftenben az profetha, es balatb ad yftennek bogy 
ewketh az ew yo woltabol meg oltalmaza akky pedygb
balwanban byzyk azt femywe tezy 20
(1) Ifrfnek kimenetiben egiptombol Jacobnak nemzete bar-86 
barozoknak nepekőzzől: (2) Löt Judea ő zentfege: es ifrael ő 
hatalma, (3) Tenger latta es el futót: Jordan fordolt hatmege,
(4) Hegek vigattanak ment kofok: es vőlgek mikent iohoknak 
bárány, (5) Mi teneked tenger bog el fu ttái: es te iordan mire 25 
fordoltal hatmege, (6) Hegek őröltének ment kofok: es vőlgek 
mikent iohoknak bárány, (7) Vrnak orczaiatol meg indolt főid: 
iacob iftenenek orczaiatol, (8) Ki fordeitotta a zirtot vizeknek 
tauaba: es a romlatot vizeknek forrafaba, (1) Nem nekőnk vram 
new nekőnk: de te neuednek ag a diczőfeget (2) Te irgalmaffagodon 30 
es te igaffagodon: hog ne mongak valaha nemzetek hol vagon ő 
iftenek, (3) Mviftenőnk kedig menben: mendeneket vallamelfeket 
akart tőt, (4) Nemzeteknek kepek aran es ezüft: emberi kezeknek
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mvuelkedeti, (5) Zaiok vagon es nem zolnak: zemek vagon es 
nem latnak, (6) ffulokvagon es nem halnak: orrok vagon es nem 
eznek (7) Kezek vagon es nem tapaztalnak: labok vagon || *)
87 (CXVII1, 20) Keuanta en lekem aieitani te igazolatidat: 
5 menden 'vdoben, (21) Meg poreitottad a keueleket: átkozottak kik
elhaiolnak te paranczolatidtol, (22) Vég el en tollem bezzufagot 
es vtalatofagot: mert ki kereftem te tanofagidat, (23) Es mert 
vltenek fedelmek es en ellenem bezelnek vala: te zolgad кedip 
tanoluala te igazolatidban, (24) Mértté tanofagod en emlekezetem: 
io es en tanalczim te igazolatid,
D e l e t h  (25) Ragadot a pagimentowihoz en lelkem: eltez 
engemet te igéd zerent, (26) En vtaimat meg hirdettem es meg 
lialgattal engemet: tanoh engemet te igazolatidra, (27) Te igazo- 
latidnak vtaira oktas meg engemet: es tanolok te czudaidban, 
is (28) Almadozot en lelkem a túmalkodattol: tokéi meg engemet 
te igédben, (29) Hamifl'agnak vtat tauoztaffad el en tollem: es te 
tóruenedbol irgalmazih ennekem, (30) Igaffagnak vtat valaztottam: 
te iteletidet nem felettem el, (31) Ragattam te tanofagidhoz vram :
88 ne akarih engemet meg aláznod || (32) Te paranczolatidnak vtat 
2o futtám : mikor meg zelefeitetted en zuuemet
H e ez a u a g az 
p í a l m n s  с  XX (СX V III)
(33) Tőruent vés vram ennekem te igazolatodnak v ta t: es 
ki keretem ötét mendenha, (34) Ag ennekem ertelmet es kőuetem 
25 te törnenedet: es őrizem azt mend en zuuemmel, (35) Vig enge­
mette paranczolatidnaköfueiíeben: mertőtet akartam, (36) Haiczad 
en zuuemet te tanofagidban: es ne föfuenfegbe, (37) ffordohad el 
en zemeymet: hog ne lafíanak liiuíagokat te vtatban eleueneli 
meg engemet, (38) Zerezied te zolgadnak te bezededet: te felel- 
so medben, (39) El megged en bozzuíagomat mellet gahakottam :
*) Itt 3 levélnyí hézag.
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mert te iteletid vigafagofok. (40) ímekeuantam te paranczolatidat: 
te igafi'agodban eleueneh meg engemet,
Y a w (41) Es iőyiőn en ream te irgalmaffagod Vram: - te 
vduőffeged te bezedet zerent, (42) Es felelek igét nekem zidalma- 
zoknak: mert remenkettem te bezedidben, (43) Es ne  vedel en> 
zambol igafíagnak igéiét valamiglen: mert te iteletidbe igen 
re||menkettem. (44) Es őrizem te toruenedet mendenha: őrökké es 89 
örökkel őrökké, (45) Es iartaw zeleffegben: mértté paranczolatidat 
kereftem, (46) Es bezellelmala te paranczolatidrol kiraloknak 
zemeleben: esnem alaztatom vala, (47) Es emlekezem ualateio 
parawczolatidban: melleket zeretem, (48) Es fel emeltem en 
kezemet te paranczolatidnt kiket zerettem : es tanolok te igazola- 
t iában ■
Z а у ez a u a g az
P f a l m u s  cxxi (СX V III)  i*
(49) Meg emlekeziel te igédről te zolgadnak: ki ben aekem 
remenfeget attal, (50) Ezek engemet meg vigaztaltak en alazatuf- 
ía,gomban mert te bezeded meg eleneneitet engemet (51) Kepeiek 
hamiffan mvuelkednek vala valamiglen: te tőruenedtől Vedig nem 
/írtilottam e l, (52) Meg emlékeztem te iteletiáról vram őröktől 20 
foguan: es meg vi^a^taltattam, (53) ffogatkozat tartót engemet 
bünőfőkert te toruenedet meg vétókért (54) Enekletefek valónak
ennekem te igazo]atid . . . . .......................... (55) Meg
• .................................... es . . . . . . . . . .  . К
(57) En rezem vram: mondottam te toruenedet őriznem, 99
(58) Onzollottam te orczadat mend en züuemmel: irgalmazi 
ennekem te bezeded zerent., (59) Gondoltam te vtaidat es fordeitot- 
tam en labaimat te tanofagidba, (60) Kéz vágok es nem haöorol- 
tottam : hog öriziem tö paranczolatidat, (61) Bvnőfőknek kőteli 
meg kőrne/ce^tek engemet: es te toruenedet nem felettem el, за
(62) Efelkoron felkelek vala teneked vallanom : te igazolatodnak 
'üeleteben, (63) Rezes vágok en te menderc íeloddel: es őrizem te 
paranczolatidat, (64) Te irgalmafíagoddal telles föld te igaeolatidra 
taneh engemet,
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B e t h
p Га] m u s  c xxii (СXVIII)
(65) Jozagot tóttel vram te zolgaddal: te igéd zerent, 
(66) Jozagra es fegelmre es twdomanra taneh engemet: mert te 
5paranczolatidnak hittem: (67) Mi élőt alaztatu&n vetkeztem: 
azért te bezedideű meg őriztem (68) Jo vág te : es te iozagodban 
tanßi meg engemet te igazolotidra (69) M e g ....................................
• • • • • •  . ....................................................................................IF
Dl (70) mikent tey ó züuók : de en te tőruenedben emlékeztem, 671) Jo 
ío ennekem mert alaztal engemet: hog tanolnam te igazolatidat 
(72) Job ennekem te zadnak tőruene: araiinaknak es ezuftöknek 
ezerinel,
J o t h  (73) Te kezeid tőttek engemet vram: es zerzettenek 
engemet ag ennekem ertelmet hog tanollam te paranczolatidat, 
is (74) Kik felnek tegedet latnak engemet es vigadnak: mert te 
igeidben igen remenkettem, (75) Meg elmertem vram mert igaffag 
te iteletid: es igaffagban alaztal engemet, (76) Legen te irgal- 
maffagod hog vigaztalíon engemet: teg te bezeded zerent te 
zolgadnak,"(77) Jőyienek ennekem te irgalmazatid es elek: mert te 
20 tőruened en emlekezetem, (78) Alaztaffanak kéuelek mert hamiffan 
hamiffagot tőttek en ellenem: en кedig tanolok te paranczolatid- 
ban, (79) ffordollanak en hoziam tegedet főlek: es kik elmertek te 
tanofagidat, (80) Legen .en züuein fertezetlen te igaZolatidban: 
hog ne alaztaffam
25 C a p h
p í a l m u s  с XXIII (СXVIII )
1)2 (81) Meg fogatkozot te vduőffegedben en lelkem |j es te
igédben igen remenkettem, (82) Meg fogazkoztak en zemeim te 
bezededben: monduan mikor vigaztalz meg engemet (83) Mert 
so lőttem mikent tömlő ho harmatban : te igazolatidat nem felettem 
el, (84) Hah te zolgadnak napi: mikor tez engemet vldózők felől 
iteletet, (85) Mondottak ennekem hamiffak bezedek: de nem ment 
a te tőruened, (86) Mend te paranczolatid igaffag: hamiffak
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vldőztek engemet íegeh engemet, (87) Honnal meg emeztettek 
engemet főidőn: en кedig nem hattam meg te paranczolatidat,
(88) Te irgalmaffagod zerent eleueneh meg engemet: es őriziem 
te zadnak tanofagid
L a m e c l i  (89) Örökké vram : te igéd meg marad menben, s 
(90) Es nemzetekből nemzetekbe te igatfagod: fondaltad főidet es 
meg marad, (91) Te zerzezeddel maradnak napok: mert menden- 
wek zolgalnak teneked, (92) Hanem bog te tőruened en emléke­
zetem : tahat talantal el ueztem volna en alazatoffagomban, 
(93) Örökké nem feledem el te igazolatidat: mert ő bennekio 
eleueneitettel meg engemet, (94) Ту ed vágok || en vduőzeh engemet: 93 
mert te igazoladotidat ki kereftem, (95) Yartanak engemet 
bunőfők hog el.veztenek engemet: te tanofagidat ertettem, (96)Men­
den végezetnek láttám veget: zeles igen te paranczolatid
M en is
p f a l m u s  c x x x iiii ( С X V I I I )
(97) Miképpen zerettem te tőruenedet: mend eftek en 
emlekezetem, (98) En ellenfegimen bőlczeitettel engemet te páran-, 
czolatiddal: mert őrökké vagon ennekem, (99) Mendcm engemet 
taneitok felet ertettem: (100) mert te paranczolatidat kereftem, 20 
(101) Menden gonoz vttol meg tiltottam en lakaimat: hog őriznem 
te igeidet, (102) Te iteletidtöl el nem hailottam: mert te tőruent 
vettel ennekem, (103) Mert edefbek en enymnek te bezedid: 
meznek felette en zamnak, (104) Te paranczolatidtol ertettem : 
mert gülöltem menden hamiffagnak vtat, 2 5
Num  a u a g  n.ym (105) Zöuetnek en lábaimnak te igéd: 
es világ en őfuenimnek, (106) Efkóttem es zerzettem őriznem : te 
igazolatodnak iteletet, (107) Alaztattam valamiglen: Vram eleueneh 
meg engemet te igéd zerent, (108) En || zamnak akaratit kelleme- 94 
teffe teged vram: es te iteletedre taneh engemet (109) En lelkem30 
en kezeimben mendenha: es te tőruenedet el nem felettem, (110)Xe t- 
tenek bünőfők tőrt ennekem: es te paranczolatidtol el nem teuehet- 
tem, (111) Órőkiette kereftem te tanofagidat örökké: mert en 
züuemnek őrőnii, (112) Haitottam en züuemet te igazolatidnak 
tetelire őrökké meg forbatlatert 35
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S a m e t h
P Г a l m u s  c xxv (С X V III)
(113) Hamifíagot gülőltem: es tetőruenedet zerzettew (114) En 
legedelmem es engem fogado vág t e : es te igédben igen remen- 
5 kettem (115) Haioílatok el en tollem gonozkodok: es kouetem en 
iftenenmek paranczolatit, (116) Yeg engemet te bezeded zerent: 
es elek, es ne alazh engemet en varodalmamtol, (117) Segeh 
engemet es üduozőlők: es emlekezem te igazolatidban mendercha, 
(118 Ytaltad mend te igaffagidtol el tauozokat: mert hamis ő gon­
io dolat't'ok, (119) Tőruentőroknek vallottam főidnek mendea bunő- 
95 fit: azért zerettem te tanofagídat, (120) Gagdofd meg || en tettemet 
te féléiméi: mert te iteletidtől feltem,
A ym  (121) Tőttem iteletet es igazolatot: ne ag engemet: 
enge et patuarozoknak, (122) ffogaggad te igédét ioban: ne 
is patuarozianak meg engemet keuelek (123) En zemeim meg fogat­
koztak te vduoffegedben: te igaffagodnak bezedeben (124) Teg te 
zolgaddal te irgalmaffagod zerent: es te igazolatodra taneh meg 
engemet, (125) Te zolgad vágok en ag ertelmet ennekem: hog 
tuggam te tanofagidat, (126) Teteinek ideie vram : elhimtettek te 
го tőruenedet, (127) Azért zeretem te paranczolatidat arabnak es 
thopafiomnak felette, (128) Azért te mendcw paranczolatidra kul- 
detemuala: menden hamis vtat gulőltem,
f f e
p f a l m u s  с XXVI (CXVII1)
25 (129) Chudalatofok te tanofagid vram : azért köuette en lel­
kem, (130) Te bezedidnek magarazaft'a meg vilagofeit: es ertelmet 
ad aprodoknak, (131) Meg nittam en zamat es vonontottam 
zelletet: mert paranczolatidat keuanom vala, (132) Tekencz enge- 
06 met es irgalmaz ennekem : te neuedet zeretök- zerent, || (133) En 
3o vepefimet vezefíed te bezedid zerent: hog ne vralkoggek en raitam 
mendcn hamiffag, (134) Mencz meg engemet embereknek patuarok-
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tol, hog őriziem to para/iczolatidat, (135) Te orczadat vilagofehad 
meg te zolgadra: es taneh meg te igazolatidra, (136) Vizeknek ki 
menetet hoztak en zemeim: mert nem őriztek te tőruenedet,
S a d e  (137) Igaz vag vram: es igaz te iteleted, (138) Pa- 
ranczoltal igazolatot te tanoíagidat : es te igafíagidat igen, 5 
(139) Meg bete[k'geitek engemet te zerelmed: mert en ellenfegim 
el felettek te igeidet, (140) Tüzes te bezeded igen: es te zolgad 
zerette azt, (141) Hőferke valek en es vtalatus: te igazolatidat 
nem felettem el. (142) Te igazolatod igazolat örökké: es te 
tőruened igaífag, (143) Töredelm es getrelm leltenek engemet: ю 
te paranczolatid en emlekezetem, (144) Igaífag te tanofagid őrökké: 
es ertelmet ad es elek
С о pb
p f a l m u s  с XXVII ( С X V I I I )
(145) Ivöltöttem mend en zűriemmel balgas meg engemet: is 
te igazolatidat meg keretem vram, (146) Iuőltőttem te hoziad 
vduőzeh engemet || es őrizem te paranczolatidat, (147) Eleue kői-97 
tem ertfegben es iuőltőttem : mert te igeidben igen remenkettem, 
(148) Eleue költenek te lioziad te zemeim vilamodat: hog meg 
emleitenem te bezedidet, (149) Meg halgaffad en bezedimet te 20 
irgalmaffagod zerent Vram: es te iteletedzerent. eleueneh meg 
engemet, (150) Meg közeledettek engemet vldözök hamiffaghoz: 
te toruenedtol ]zedig tauollőttek, (151) Közel uag te vram: es mend 
te vtaid igaffag, (152) Kezdetben elmertem te tanofagidrol: mert 
őrökké fondaltad azokat 25
R és (153) Lafíád en alazatuliagomat es mencz meg enge­
met: mert te tőruenedet nem felettem el, (154) Itell'ed en kelete­
met es zabadeh meg engemet: te bezedidert eleueneh meg engemet, 
(155) Tauol bűnötöktől vduöffeg: mert te igazolatidat nem keref- 
tek, (156) Sokak vram te irgalmaffagid : te iteleted zerent eleueneh so 
ineg engemet (157) Sokak kik vldöznek engemet: es töredelmeznek 
engemet te tanofagidtol el nem hailottam, (158) Latek tőruen- 
tőröket es meg leletezem vala: mert te be||zedidet nem őriztek, 98 
(159) Laffad mert te paranczolatidat zerettem vram: te irgalmai-
2 1 2 A P O R  C O D E X  (98---100)
Tagodban eleueneh meg engemet, (160) Te igeidnek kezdeti igaffag: 
örökkel te igazolatodnak menderc iteleti
S yn
p i á i m u s  с XXVIII (СX V III)
5 (161) Fedettnek, vldőztek engemet ingen: es te igeidtől folt
en zvuem, (162) Őrölök azért en te bezediden: mikent ki lelt 
fok fozlatot, (163) Hamitfagot gűlőltem es vndoklottam: te törue- 
nedet kedig zerettem, (164) Hetzer mondottam napiaban diczeretet 
teneked: te igazolatidnak iteleti felet, (165) Sok bekefeg te 
íotőruenedet zeretöknek: es nicz 6 nekik gonozbodlat, (166) Varom 
vala te vduőffegedet vrani: es te paranczolatidat zerettem,
(167) Őrizte en lelkem te tanofagidat: es igen zerette azokat,
(168) Tartottam te paranczolatidat es te tanofagidat: mert mend 
en vtaim te zemeled élőt.
is T h a u  (169) Közelelien en onzollatom te zemeled eleibe 
vram: te bezedet zerent ag ennekem ertelmet, (170) Bemeimen 
en kerefem te zemeled éleibe vram: te bezedet zerent mencz meg || *)
Ш (CXXIV, 5) kel: bekefeg ifrfen,
(1) I d ő k n e k  e n e k e
го p f a l m u s  c. xxxv (CXXVj
Az babylonyabely fogfagnak ky zabadwlal'aerth erwen- 
dezwen b alatti adnak Iftennek
Vr fyon fogfagat mikor meg zabadeitana: löttőnk mi­
kent Vigaztaltattak, (2) Tahat betölt örömmel mi zank: es 
23 mv neluőnk vigafaggal, Tahat mondnak nemzetek közök: fel 
magaztatta vr ö mfuelkedetet ö velek, (3) ffel magaztatta vr
*) Itt 2 levélnyi hézag.'
műuelkedetet mvuelőnk, lottónk vigadok, (4) ffordehad meg vram 
mv fogfaginkat: mikent arradat elő zelben, (5) Kik vetnek kónue- 
zetben: vigafagban aratnak, (6y Menven mennekuala es fimak 
vala: ereztuen о maguokat, .Jőuen кeclig ionek na la : uigaíaggal 
hozuan о keueieket, 5
p s a l m u s  ( 1 1 8 — 1 2 7 )  2 1 3
f i)  I d ő k n e k  e n e k e  
с. XXXVI (C X X V I )
Az луг Ilten mynden orzagoknak, warofoknak es hazak­
nak epytewye es oltalmazoya
Hanem lia vr alkotanga a hazat: heiaba mvuelkednek kikio 
alkottak azt, Hanem ha vr örizendi auaraft: heiaba vigaz ki őrizi 
azt, (2) Heiu tünektek a világ elöt fel kelnetek: kelletek fel mv 
vtan vlendetek, ki ezitek ferelmnek keheret, Mikor adand 6 zere- 
töinek álm át: (3) ime vrnak őrőko fiaiknak erdemek hafnak 
gimölczok, (4) Mikent hatalmainak kezeben nilak: Ygan ki|| 15 
razattaknak fiay, (5) Bodog férfiú ki be tőltőttő 6 keuanat'tat 5 100 
belőlek : nem alaztatik mikor bezel ő ellenfegiuel a kapuban,
(1) G r ad  of o k n a k  e n e k e  
с XXXVII ( C X X V I I j
Az hazaffaghnak ayanlafat, es bodogfagat yrya meg 20
az próféta
Bodogok mend kik félik v ra t: kik iarnak ő vtaiban, (2) Te 
kezednek mvnkait ki ezed: bodog vag es iol lezen teneked, (3) Te 
felefeged mikent a böublködo zőlö vezzo : te hazadnak oldaliban,
Te fiayd mikent olayfanak fiataly: te aztalodnak körnőllo, (4) íme 25 
ig aldatik meg az ember: ki feli vrat, (5) Meg algon tegedet vr 
fyonbol: hog las iokat ierufalemben: te eleiednek menden napi­
ban, (6) Es laffad te fiadnak fiait: bekefeget ifraelen,
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(1) G r a d o f o k n a k  e n e k e  
p i á i m  us  с xxx8 ( С X X V I I I )
Halatli ad Xftennek az próféta hogy az ellenfeghtewl 
meg zabadwltli
5 Gakorta ki viuttak, engemet en ifiufagomtol foguan: monga 
ma ifid, (2) Gakorta ki viuttanak engemet en ifinfagomtol foguan: 
es mert nem hathattak ennekem, (3) En hátamon faragtak bűnö- 
fők: meg hozieitottak 6 hamiffagokat, (4) Igaz vr eluagdalla 
101 bűnötöknek bakokat: (5) alaztaffanak es fordolíanak || Hatmege 
ío mend kik gűlőltek fyont (6) Legenek mikent haiazatnak zenaia: 
ki mi élőt ki irtatnék meg azot, (7) Kiből nem tölti be ö kezet ki 
a ra tta : es о kebelet ki 6 keueiet fel giuti, (8) Es nem mondottak 
kik elől mulnakuala vrnak aldomafa tű raitatok : iol mondottonk 
tűnektek vrnak neuebe,
is . (1J G r a d o f o k n a k  e n e k e
p f a l m u s  с XXXIX (C X X L X )
Kenyewrewgh Iftennek az próféta, az bynnek bozcza- 
■ nattyaerth
Melfegekböl kaialtottam te hoziad vram: (2) Vramhalgafd- 
2o meg en zomat, Legenek te füleid vgekezők: en onzollatomnak 
zauahoz, (3) Ha hamiffagokat tartandaz vram: Vram ki tűri,
(4) Mert te nalad kegelmezet vagon: es te töruenedert tűrtelek 
tegedet vram Tűrt en lelkem ő igeieben: (5) remenkedet en lelkem 
vrban, (6) Veternenek őrizetitöl foguan eyglen: remenkeggek ifrí 
25 vrba, (7) Mert vrnal irgalmafíag: es bő őnala zabadfag, (8) Es ő 
meg zabadeit'a ifrf t: ő mende?* hamiffagiböl
(1) G r a d o f o k n a k  e n e k e  
c. XL. (GXXX)
Dyczekedyk yften elewth az próféta awwal, mykeppen,
Iftennek engedewth, es ew magath megh gyewzte
YEam nem magaztatot fel en züuem: es nem felelőitek el s 
en zenieirn, Es nem iartam nagokban: es fern czudalatofokban en 
raitam, || (2) Hanem alazatoft erzeknala: de fei magaztattam en 102 
lelkemet, Mikent emtettetet 6 ahnan: vgan forbatlat en lelkemben,
(3) Eemenkeggek ifrí vrba : ma matolfoguaw es orokiglen
(1) G r a d o f o k n a k  e n e k e  ю
pf  a l m u s  c xLi (CXXXI)
Kenyewrek Iftennek az próféta, hogy az ew fogadafath 
meg allya es hogy templomoth Jerewfalembe czynal- 
haffon towaba hogy az orzag az ew maradekynak tar-
taffeek 15
Emlekeziel meg vram dauidrol Es mend ö engedelmeffegerol,
(2) Mikent efkőttem vrnak: fogadaft fogattam iakob iftenenek,
(3) Ha be menendek en hazamnak hailakaba: ha fei menendek 
en tereitetemnek agaba, (4) Ha adandók almat en zemeimnek: es 
en zemem heianak almekonfagot, (5) Es nugolmat en fultöimnek2o 
mignem lellek belt vrnak: hailakot iacob iftenenek GG íme hallot­
tuk azokat efrataban : meg leltük otet fyloenak mezeiben, (7) Be 
megőnk о hailakaba : imadkozonk a helen hol állották ő labay,
(8) Kel fel vram te hugolmadban: te es te fcenteletednek zekrene,
(9) Te papid oltözienek igazlatban: es te zentid vigagganak, 23
(10) Dauidert te zolgadert: ne fordehad el te xpodnak orczaiat,
(11) Efkot vr dauidnak igaffagot es nem mazfa meg otet: te || 
hafadnak gimolczobol vetek te zekedre, (12) Ha őrizendik te fiaid 103 
en teftamentomomat es en tanofagimat: ezeket mellekre taneitom 
azokat, Es 6 fiók órőkiglen ülnek te zekeden, (13) Mert valaztottaso 
vr fyont: Yalaztotta lakodalma maganak, (14) Ez en nugolmam
p s a l m u s  ( 1 2 8 — 1 3 1 )  2 1 5
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örokköl őrökké: it lakozom mert valaztottam ezt, (15) Ő őzuegek 
meg alduan meg áldom: es ő zegenit meg elegeitem kenerekkel,
(16) О papit öltöztetem űduőfíeggel: es ő zenti vigadnak vigaffag- 
gal, (17) Ot meg hozieitom dauidnak zam at: alkottam en xpo- 
5 lomnak zőuetneket, (18) О ellenfegit öltöztetem Vedig alazattal: ő 
raita meg virágozik en fcenteletem,
(1) G r a d o f o k n a k  e n n e k e
p l  a i m  us  xLii (С X X X II)
Inty az yftennek népét az próféta, hogy nagy bekefegel 
io egyetemben lakozzanak
Ime me! io es mel vigafagos: lakozni at'afiaknak egbe,
(2) Mikent a kenet főben: ki lezal zakalba aaronnak zakalaba, 
ki lezal ő ruhainak peremebe: (3) mikent ermonnak harmatfa ki 
le zal fyonnak hegere, Mert ot paranczolt vr aldomaft es eletet
is örőkiglen
(1) G r a d o f o k n a k  e n e k e  
c xLin (CXXX1II)
Inty az egyliazy nepeketh az próféta hogy hywen zol- 
gallyanak az wrnak
го íme ma iol mongatok, vrnak: vrnak mendea zolgai, kik allo-|| 
104 tok vrnak hazaban: mv iftenönk hazanak palotaiban, (2) Eyiekben 
fel emelletek tű kezeteket fcentbe: es iol mongatok vrnak,
(3) Meg algon tegedet vr fyonbol: ki tőttö mennet es főidet
(1) A l l e l u i a
25 p 1 a 1 m u s cxLiiii (CXXXIV)
Az próféta Inty az egyhazy zolgahkat, kyk eyel az 
templomba wygyaznak wala hogy az yftenth dyczeryek
Diczerietek vrnak neuet: zolgak diczerieíek vrat, (2) Kik 
állatok vrnak hazaban mv vronk iftenönk palotaiban, (3) Diczerie-
2 1 7
tek vrat mert io v r : enekletek 6 neuenek mert edes, (4) Mert 
valaztotta vriacobot maganak: ifrlt hirodalmba maganak, (5) Mert 
en meg elmertem hog nag v r : es mv iftenőnk menden iftenek 
felet, (6) Mendeneket vala melleket akart tőt vr: mennenes földön 
es tengerben es mendm melfegekben, (7) Ki hozuan ködöt főidnek 5 
végéről: villamatot es effet tőt, Ki kihoz zeleket ő kenczeből:
(8) ki meg verte egiptomnak elő letet embertől foguan mend 
barmigla« (9) Ki ereztet földi czudakat es rnehn ielenfegeket te 
közepedbe egiptom: pharahoba es mend ő zolgaiba, (10) ki meg 
vert fok nemzeteket: es meg olt erős kiralokat, (11) Seont amor-io 
reufoknak |j kirafat: es oogot baíamnak kirafat, es kanamnak 105 
inende« orzagit, (12) Es attaö főidőket őrőkletbe : őrőkletbe ifrlnek 
ö перепек, (13) Yram te neued őrökké: Vram te emlekezeted 
nemzetekből nemzetekbe, (14) Mert iteli vr ő népét: esőzolgaiban 
onzollatik, (15) Poganoknak kepek aran esezuft: emberi kezeknek 15 
mvuelkedeti, (16) Zaiok vagon esnem zolnak: zemek vagon es 
nem latnak, (17) ffülök vagon es nem halnak: es mertnincz zellet 
ö zaiokban, (18) Egenlőek legenek ő velek kik alkottak azokat: es 
ment kik biznak ö beleiek: (19) Ifrlnek nemzete iol mongatok 
vrnak: aaronnak nemzete iol mongatok vrnak, (20) Leuinek2o 
nemzete iol mongatok vrnak : kik félitek vrat iol mongatok varnak, 
(21) Aldot vr fyonbol, ki lakozik irlmben
PSALMUS (131— 135)
(1)  Al f a
c XLV (CXXXV)
Dyczerethre es hala adatra ynty az próféta az egyház 25
zolgayth
Vallatok vrnak mert io: mert őrökké ő irgalmafl'aga, (2) Val­
latok ifteneknek iftenenek mert örökké ő irgalmaffaga, (3) Vallatok 
vraknak vranak: mert őrőke ő ir, (4) Mert tőt nag czudakat ő 
maga: mert || (5) ki töttő menneket ertembe: m. őrő. ő ir, (6) Ki ДО6 
fondalta vizeken főidet: m. őrő. ö ir. (8) Nap fenletnapnak hatal­
mában : m’ őrőke ő ir. (9) Ki tezen hodot es czillagokat eynek 
hatalmában: mert őrő, (10) Ki meg verte egiptomiit ö elő leteuel 
őzuő: mert őrő, (11) Ki kihozta ő kőzepiből ifraelt: (12) Erős
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kezben es felfeges karban : ш’ о (13) Ki meg oztotta a veres 
tengert ozlatokba: (14) ki ki hozta ií’rít ő altatta: (15) Es ki razta 
pharahot es mend 6 tehetfeget a veres tengerben: (16) Ki áltál 
vitte 6 népét a kietlenen, (17) Ki meg vert fok nemzeteket, 
5 (18) Es meg olt erős kiralokat: (19) Seont amorreuíoknak kiralat,
(20) Es oogot bal'annak k ira la t: Es kanaannak mender orzagit:
(21) Es atta о főidőket őrőkletbe: (22) Ifidnek ő zolgaianak őrők- 
letbe : (23) Mert mv alazatoffagonkban meg emlekezet mvrollonk, 
(24) Es meg zabadeitot mvnket mi ellenffegőnktől: (25) Ki ad
10 étkét menderc teftnek: (26) Vallatok mennek iftennek : Vallatok 
vraknak vranak : mert örökké ö irgalmafíaga,
D a u i d n a k  p f a l m u f a
c x l v i  ( С X X X V I )  И
Jewendewth mond az próféta az babylonyabely rabfagh 
is felewl holoth az bylonyabelyekkervk az fydokath liogj’
wgy enekewllyenek mynth falembe az templomba 
ynekewltek
107 ( l )  Babillonnak foloi felet ot vltőnk es firtonk; mikor meg
emlekeznenk fyonrol, (2) A füzekre ő közepette: fel czuggeztettuk 
2e mv orgonáinkat, (3) Mert ot kerdeztenek mvnket kik fogfagba 
Vittenek mvnket: az eneknek igéiéről Es kik eluittenek mvnket: 
diczeretet mongatok mvnekőnk fyonnak enekibol, (4) Miképpen 
éneklik mv vronknak eneket idegen főidőn: (5) Ha el feledendlek 
tegedet irl'm: el feledetnek adaffek en iogom, (6) Ragaggon en 
25 neluem en'enemliez, lia nem emlekezendem meg te rollad, Hanem 
elene vetendlek tegedet irfm : en vigafagomnak kezdeteben,
(7) Meg emlekeziel vram edomnak fiairól, ierufalemnek napiban, 
Kik mondnak eldöiteffek eldőiteffek mend fondamentomiglan ö 
benne, (8) Babillonnak laiía naualas bodog ki meg forbatla teneked 
30 te forbatlatodat: kit forbatlottal mvnekőnk, (9) Bodog ki meg 
ta rfa : es meg ferti ő aprodidat a kő zirthoz
p s a l m u s  ( 1 3 5 — 1 3 8 ) 2 1 9
P f a l m u s  c  x L v ii  (СX X X V II)
Hala adó ymaczagh az ellenfeglitewl walo megli zaba- 
' dwlaferth
(1) Vallók teneked vram mend en zeniemmel: mert meg 
halgattad en || imadfagomnak mend en igéiét, Angaloknak zemelek 108 
élőt eneklek teneked: (2) es imádkozom te zent templomodhoz 
es vallók te neuednek, Te irgalmaffagodrol es te igafíagodrol: 
mert fel magaztattad te mende?? zent neuedet, (3) Valamel napon 
kaialtandlak tegedet halgaímeg engemet: en lelkemben meg foka- 
1‘eitaz iozagot, (4) Vallanak teneked vram földnek rnendew kirali: ю 
mert hallottak te zadnak mende/t igeit 75) Es eneklenek vrnak 
vtaiban: mert nag vrnak diczőfege, (6) Mert felfeges es alazato- 
fokat la t : es magaffokat mezzol meg elmer, (7) Ha iarandok töre­
déknek kőzőt meg eleueneitez engemet: es en ellenfegimnek 
haragiara ki noitottad te kezedet es vduőzeitet engemet te iogod, is
(8) Vr meg forbatl en ertem vram te irgalmaffagod örökké: es te 
kezednek mvuelkedetet ne vtallad meg
(1) D a u i d n a k  pf  a i m  of a 
c  xLviii ( С X X X V I I I )
ez pfalmos megh tanytli arra hogy az yften mynde- 
newth yelen wagyon, es mynden gondolatok, czelekew- 20
detek, es tytkos dolgok twdwan wadnak ew naía
Vram meg bizoneitottal engemet es meg efmertel engewt't:
(2) te meg elmerted en vlefemet es en fel keletemet, (3) Meg 
ertetted mend en gondolatimat tauol en őfuenimet: es en kőtele­
met meg erte||tted. (4) Es mend en vtaimat meg lá ttád : mert 109 
nincz bezed en neluemben, (5) íme te vram meg efmertel mende- 
neket Vtolfokat es regieket: te zerzettel engemet es vetted en 
ream te kezedet, (6) Czudalatus löt te tudomanod en belöllem meg 
erőffőltetet es nem hatok ő hozia, (7) Houa megek te zelletedtöl: 
es houa fuffak te orczadtol, (8) Ha fel menendek menbe te ot vág: 30
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Ha lezallandok pokolba ielenuag, (9) H a veendem en tollaimat 
vilamodat: es lakando??i tengernek vegeiben, (10) Es mert oda te 
kezeid viznek engemet: es tart engemet te iogod (11) Es mondek 
talantal fetetfegek meg nomodnak engemet: es en vilagofolatom 
5 en generkedetemben, (12) Mert fetetfegek nem fetetőltenek meg te 
tolled : es ey mikent nap meg vilagofoltatik mikéit 6 fetete vgan 
es ő vilaga, (13) Mert te birtad en vefeimet: fogattal engemet en 
anamnak meheből, (14) Vallók teneked mert yedetelol fel magaz- 
tattal czudalatofok te mvuelkedetid: es en lelkem igen meg 
elmerte, (15) Nem reitetet el en zam te tolled kit tóttól reitekben: 
110 es en iom főld||nek allaiban, (16) En tőkelletlenfegemet látták te 
zemeid, es te kőnuedbe irattatnak mendenek: napok alkottatnak 
es fenki 5 bennek, (17) Énnekem кedig igen tiztelendök te barátid 
iften: igen meg erofl'eitetet .5 fedelmfegek, (18) Meg zamlalom 
is azokat es fóuennek felette meg fokafoltatnak: fel kőltem esmeglen 
veled vágok, (19) Ha meg ölendez iften bűnötöket: Vereknek 
ferfiay tauoziatok el en töllem, (20) Mert mondotok gondolatok­
ban: meg vegek hiufagban ö varotokat, (21) Nem de kik gűlöltek 
tegedetvram: gűlöltem e : es te ellenfegiden meg leletezemuala, 
20 (22) Tökelletes gűlöfeggel gűlöltem azokat: ellenfegim lőttének 
ennekem (23) Bizoneh meg engemet iften es tuggad en zűnemet 
kerg meg engemet es efmerd meg en őíuenimet, (24) Es laffad ha 
vagon hamiffagnak vta en bennem: es vig engemet az örök vtba
p f a l m u s  c xLix. (СX X X IX )
25 Kenyevfregh dawyd, az doegh ellen, Iftennek, es egyeb
ellenfegy ellen, kyk az Sawl kyraly wdwaraban lakoz­
nak wala
(2) Mencz meg engemet vram gonoz embertől: hamis 
férfiútól mencz engemet, (3) Mert gondoltanak hamiffagokat 
Hl zűuőkben: mend eftig || zereznek vala hadakat, (4) Meg elefeitet- 
tek ö nelueket mikent kegok: afpiffoknak mergek ő aiokok alat,
(5) Őrizi engemet vram bűnötöknek kezektől: es hamis népektől 
mencz meg engemet, Kik gondoltak meg fubplantalni en vepefimet: 
keuelek él reitettek ennekem tőrt, (6) Es kőteleket ki terieztettek 
35 tőrben : az őfuen mellet gonozbolatot vettek ennekem, (7) Mondo-
9 ч > 1
tam vrnak en iítenem vag te : halgafd meg vram en onzollatomnak 
zauat, (8) ÍYram vram en vduőffegemnek iozaga: arnekoztal en 
feiemre hadnak napiaban, (9) Ne aggad vram en aieitatomat 
bűnéinek: gondoltanak en ellenem: ne hág meg engemet ne 
talantal fel magaztafíanak, (10) 0 kerengeteknek feie 6 alakoknak s 
mvnkaia be fedi őket, (11) Hulnak о reaiök zenek leueted okét 
tűzbe 6 naualaiokban nem hyedelmez, (12) Nelues firfiu nem 
birtatik főiden: hamis ferfiat gonozok foglallak vezedelmbe, 
(13) Meg elmertem mert tőt vr naualafoknak iteletet: es gőződel- 
met zegeneknek, (14) Való bizon igazak || valnak teneked: es 112 
lakoznak igazak te zemeddel,
p s a l m u s  ( 1 3 8 — 1 4 0 )
(1) D a u i d n a k  p f a l m o f a ,  m a i k é n t  d a u i d n a k  
e r t e l m e  m i k o r  v o l n a  a b a r  r a n g b a n ,
P f a l m u s  c L. (CXL)
Dawyd mykorth az zanky wetefben wolna, tawol wala is
az yften fatoratol, holot az reggely es efthwely aldozatli 
lezen wala, azért maftan kewnyewregh hogy az ew 
kezenek fel emelefe az aldozatli helyewtli legyen
YRam iuőltottem te hoziad, halgafmeg engemet, Ygekeziel 
en zömhöz mikor iuőltendek te hoziad, (2) Kűldeffek en imadfagom 20 
mikent gerieztet te zemeled eleibe en kezemnek fel emeleti efti 
áldozat, (3) Yes vram őrizetet en zamnak: es kőrnől allaptatnak 
aitaiat en aiakimra, (4) Ne haiczad en züuemet gonoffagnak 
igeiebe: bűnők menekedetenek menekedetere, Hamiffag mvuelkedő 
emberekkel es nem elegőlők ő valaztottiual, (5) Meg feg engemet 25 
igaz irgalmaffagban : es meg poréit engemet bünőfnek Vedig olaia 
nem kőuereiti meg en leiemet, Mert meges en imadfagom ő kelle­
tétekben : (6) el neltettek kötelezet zirtok ő biray, Halgatfak en 
igeimet mert hatalmaztak (7) miként főidnek kőuere el tőrletek fői­
den, El himletekmend entetemim pokol melle, (8) mértté hoziad so 
vram vram en zemeim || te beled remenkettem ne ved el en lelkemet 113
(9) Őriz engemet a tőrtől kitallattak ennekem: es a hamis mvuel-
kedóknek gonozbolatoktol, (10) Eínek őhaloiaba bvnőíők: egedől 
vagon en miglen el megek
(1) D a u i d n a k  e r t e l m e  m i k o r  el  f u t a  g e t b ö l  
es i o u o  a b a r l a n g b a  o d o l a m b a  2’ ^  xxii 6 i m a d f a g a
5 V r h о z
p l  a l m u s  c Li (CXLI)
Dawydnak tanytto ymaczaga mykorth az barlangba 
wolna
kenyeregb yftennek bogy ewtetli az ew elleiifegytewl 
io az fawl kyralytewl megli oltlialmazza
(2) En zommal kaialtottam vrboz: en zommal onzollottam 
vrat, (3) Ki ottem en imadfagomat ő zemeíe élőt: es entoredelme- 
mető előttő hirdetem, (4) En zelletemnek en belüliem meg fogatko- 
zatban: este meg elmerted enőf nénimét, Ezvtban kiben arokuala:
iß el reitettek keuelek tőrt ennekem, (5) .Tegzekuala iogfelől es latok- 
uala: es nem vala ki meg elmerne engemet, El velet íutat en tollem : 
es nincz ki meg keretie en lelkemet, (6) Juoltottem teboziadvram 
mondek te vág en remeníegem: en rezem élőknek íőldeben,
(7) Ygekeziel en onzollatomlioz: mert igen alaztattam, Mencz 
2d meg engewét vldözoktől: mert meg batoroltak enraitam, (8) Hozd 
114 ki az őrizetből en lelkemet || te neuednek vallat'fara engemet 
uarnak igazak mígnem meg forbatlad ennekem
2 2 2  A p o r  c o d e x  ( 1 1 3 — 1 1 6 )
(1)  D a u i d n a k  p i á i m  о l a  m i d ő n  v l d ő z i  v a l a  
ö t é t  ő 1 i a a.b 1 о 1 о n
25 P i á i m  u s  c Lii (C XLII)
Iítennek kenyewregh az próféta bogy az barlangból 
ky zabadycza
Vram halgaid meg en imadiagomat íuleiduel ezedbe veged 
en onzollatomat: te igalíagodban meg balgas engemet te igazolatod- 
30 ban (2) Es ne meií be iteletbe te zolgaddal: mert nem igazoltatik 
te zemeled élőt mendcn elő, (3) Mert vldőztő elleníeg en lelkemet: 
alazta főidőn en eletemet, Helhetet engemet ietetben mikent 
világnak halottit: (4) es meg buíoltatot en bennem en zelletem,
meg haborolt en zuuem, (5) Meg emlékeztem en regi napimról 
meg emlékeztem te mend en mvuelkedetidben: es te kezeidnek zerze- 
tiben meg emlékeztem, (6) Ki terieztettem te hoziad en kezemet: 
en lelkem mikent folo viznelkul teneked, (7) Gorfan halgas meg 
engemet vram: meg fogatkozot en lelkem, Ne fordehad el te > 
orczadat en tollem: es egőnlő lezek a patakba zallokkal, (8) Hal- 
landoua teged ennekem holual te irgalmafíagodat: mert te || 
beled remenkettem, Meg ielenczed ennekem az utat kiben iariak: 115 
mert te hoziad emeltem en lelkemet, (9) Mencz meg engemet en 
ellenfegemtől vram te hoziad futtám (10) taneh engemet te akaratod ю 
tennem: mert en iftenem vág te, Te io zelíeted vizen engemet az 
igaz főidbe (11) te neuedert vram: meg eleueneitez engemet te 
igaffagodban Ki uized a töredelmből en lelkemet: (12) es teirgal- 
mafíagodban eluezted en ellenfegimet, Es eluezted mend kik 
toredelmezik en lelkemet: mert en te zolgad vágok is
p s a l m u s  ( 1 4 0 — 1 4 3 )  2 2 3
D a u i d n a k  p f á i m  of a (1) m i k o r  a l i a  g o l i a d  e l ­
l e n  Г fjt- XVII
p í a l m u s  c Lin (C X LIII)
Halath ad Iftennek az próféta hogy ewteth az ew ellen-
fegyn, nagy gyewzedelmekkel zerette 2 0
Aldot vr en iftenem ki taneita en kezeimet haborolatba: es 
en vyiaimat hadba, (2) En irgalmaffagom es en bizodalmám: en 
fogadom es en zabadeitom En oltalmam es 6 bele remenkettem : ki 
engezteled en nepeimet en alam, (8 Vram) mi ember mert meg 
efmertettelőneki: átlagembernek fia mert alaitod ötét, (4) Ember 25 
hiufaggal egenezölt: ö napi elmúlnak miképpen arnek, (5) Vram 
haiczad le te memieidet es zalfe: vfíed a || hegeket es fuftölgnek, 110
(6) Villamatokat fen'keljletekkel el himted azokat: erezd ki te 
nilaidat es meg haboreitod őket, (7) Erezd ki te kezedet magaffag- 
bol mencz meg engemet es zabadeh meg engemet a fok vizektől: so 
es az idegen fiáknak kezektől (8) Kiknek zaiok bezellet hiufagot: 
es ő iogiok hamiffagnak iogia. g i f t e n  vyeneketeneklekteneked: 
a tiz huro foltarban eneklek teneked, (10) Ki acz vduőffeget kira- 
loknak, ki meg zabadeitottad dauidot te zolgadat: a gonozbodo
ш A P O R  C O D E X  (116— 119)
tortól (11) mencz meg engemet, Es mencz meg engemet az idegen 
fiáknak kezekből: kiknek zaiok bezellet heiufagot es ő iogiok 
hamifiagnak iogia, (12) Kiknek fiay mikent plantalatnak fiatali: 
ő ifiuíagoktol foguan, 0 fiay egbe zerzettek: kórnól ekeíőltettek 
5 ment templomnak hafonlatt'a, (IS) 0 pinczey telleíek: boituan 
ebből abba, Ó iohok ellök bőuőlkőduea 5 vepefekben: (14) о tehe­
nek kőuer, Nincz romlat ó maceriaiokban fém menet: es nincz 
romlat ő vczaiokban, (15) Bódognak mondottak a népét kikne 
117 ezek vadnak: |j bödog nép kinek vr ó iftene
/-
io (1) D a n i d n a k  p f a l m o f a ,  M a i k é n t  daui d eneke.
p f a l m u s  c L i n i  (CXLIV)
Dyczery dawyd az yftenth az ew yrgalmaffagabol
Fel magaztatlak tegedet kiral en iftenem: es iol mondok te 
neuednek örökké es örökkel örökke, (2) Mendea napon iol mondok 
is teneked es diczerem te neuedet örökke: es örökkel örökköjl], (3) Nag 
vr es igen diczeretes: es ö nagfaganak ninczen vege, (4) Nemzetek 
es nemzet diceri te mvuölkedetidet: es te hatalmadat hirdetik,
(5) Te dicőfeged zentfegenek nagfagat bezellik, es te czudaidat 
hirdetik, (6) Es te felelmidnek iozagat mongak: es te nagfagodat 
so hirdetik, (7) Te edeffeged böfegenek emlékezeti t h irdetik :'es te 
igazolatidat vigaggak, (8) Irgalmazo vr es irgalmas: bekefeges es 
igen irgalmas, (9) Édes vr mendenekben es ö irgalmazati őmendea 
mvuelkedetenek felette. (10) Vallanak teneked vr te mendea 
mvuelkedetid: es te zentid iol monganak teneked, (11) Te orza- 
25 godnak dicöfegét mongak: es te hatalmadat bezelíek, (12) Hog 
meg ielencek emberek fiainak te hatalmadat c es te orzagodnak 
HSnagfaga dicőfeget, (13) Te orzagod || mendew világoknak orzaga: 
es te vrafagod mendea nemzetekből es nemzetekbe, Hyw vr ő 
menden igeiben: es zent ő mendm mvuelkedetiben, (14) Meg 
so kőnuebeit vr mendenneket kik le omolnak: es fel igazéit menden le 
efetteket, (15) Mendenneknek zemek te beled remenkednek vram : 
es te ac azoknak étkét alkolmas vdőben, (16) Te meg nitod te keze­
det: es be töltés menden lelkeit aldomaffal, (17) Igaz vr ő mendea 
vtaiban: es zenth ö mendea mvuelkedetiben, (18) Közel vr men-
P S A L M U S  ( 1 4 3 — 1 4 6 )
d in e k h e z  őtet k a ia lto k h o z: m endennekliez otet kaialtokhoz igaf- 
fagban, (19)  Otet felőknek akarat't'okat t e z i : es 6 onzollaffokat 
m eg lialgatt'a es vduőzeiti azokat, (20)  Őrizi vr m endm  őtetzere-  
tőket: es m endm  b vn őfők ete l vezt, (21)  Yrnak diczeretet zolfa  en 
z a m : es io l m ongon mende?/ te lt 6 zenth  neuenek őrökké es őrökkel 5 
őrökké
005
(1) A g g é u l n a k  es Z a k a r i a f n a k  e n e k e
• - \  . ; .4
c. LV (CXLV)
Halatli aad vftennek az próféta, az embewrőkhewz walo 
yo woltaerth, es ynty az nepeketh bogy az embewry ю
erewben ne byzzanak*
(2) En lelkem diceried v ra t: diczerem yrat en eletemben:
Eneklek en iftenemnek miglen lezek, Ne akariatok reme?iked- 
netek feiedelmeibe, (3) embereknek fiayba kikben ninczem
vduőffeg, (4) Ki megen ő || zellete es meg fordol ő főidébe: aj | 9 
napon elueznek mend ő gondolati, (5) Bodog kinek iacob iftene 
fegedelme ő remenfege ö vraba iftenebe (6) ki töttő mennet es 
főidet tengert: es mendenneket kik őbenne vadnak, (7) Ki őriz 
igaffagot őrökké: tezen iteletet bozzufagtürőrőknek, ad étkét 
éhezőknek Yr meg feith bekozottakat: (8)  vr meg vilagofeit vako- 2o 
kát, Vr fel igazéit le efetteket: Vr Zeret igazakat, (9) Vr őriz 
iőueueneket, fogat aruat es őzueget: es eluezti bvnőfőknek vtokat,
(10) Orzagl vr őrökké fvon te iftened, mendm nemzetekből es 
nemzetekbe
- • (1) Al f a  25
« ' -
c. Lvi (CXLVI)
Inty az nepeth az próféta, hogy dyczeryek az wr 
yftenth, az ew hatalmas yo woltaerth, es hogy lialath 
agyanak ew пеку, mefth yfmegh megh epytty yerw-
falemevdh за
DIczerietek vrat mert io az enek: legen mv iftenőnknek 
vigaffagos es ekes diceret, (2) Vr irlemnek rakoia: egbe giuti
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A P O R  C O D E X  (119— Hr?)
iír in ek  h im letit, (3)  Ki v igazt töredelm es z im ő u ek et: es m eg  
kötözi ö tőredelm eket, (4) Ki m eg zam la lfa  cillagoknak fokaffagat : 
es m end azokat neueken neuezi, (ő )  Nag m v vronk es nag Ö 
te h e tfe g e : es ö bőlcefegenek nineen  zam a, (6 )  Vr fogad egugöne- 
5 két: de alaz bűnötöket m end földig, (7) E n ek letek  vrnak v a lla tb a n :
120 enekletek m f  iftenönk||nek hegedűben, (8 )  Ki be fedi m ennet 
k öd ök k el: et alkot effet földnek, Ki terem t zenat h e g e k b e n : es  
fíiuet em bereknek zo lga laffara , (9 )  Ki agga barm oknak ö etkeket: 
es hollok  pűfleiiinek  ötét dicerőknek, (1 0 )  N em  lezen  ö akaratfa
io louaknak ereiökben : es nem  lezen  ö io akarat'f a firfiaknak boka- 
iokban, (11)  D e vagon  vrnak io akarat'fa ötét fe lö k ö n : es azokban  
kik rem enkednek ö irgalm affagaba
' ‘ A l f a
c. L. VII ( C X L V I I )
1 5 ' ' (12)  Jerufalem  diceried vrat, Syon diceried te iftenedet,
(13) M ert m eg eröfeitette  te kapiudnak la k a tit :  es io l m ondot te 
fiaidnak te  benned, (14)  Ki vetet bekefeget te hataridban : es 
buzanak köuerfegeuel e lege itet tegedet, (15) Ki ky erezti ö bezedet 
földnek: ö ‘bezede gorfan fut, (16)  Ki ad hauat m ikent g a ip ia t : 
2o ködöt h im t m ikent ham at, (17) Ki erezti ö kriftalom at m ikent  
fa la to k a t: ö liidegenek orcaia elöt ki t ű r i : (18) Ki erezti ö igéiét  
es m eg o lu azta  azokat: fu ö zellete e s folnak vizek, (19) Ki hirdeti 
ö igéiét iacobnak, ö igazo la tit es ö Ítéletit ifidnek, (20) Nem  töt e
121 keppen m en d m  nem zetnek : es ö || íté le tit nem  ie len tette  m eg  
25 azoknak
■ . c l  v ili ( G X L V I I I )
az próféta mynden terewmtewth allatoth ynth az yfteny 
dyczerethre
(1)  D icerietek vrat m en n ek b ö l: dicerietek ötét m agaflagok- 
30 ban, (2) D icerietek ötét m end ö a n g a li: d iczerietek ö tét m end ö 
iozagi, (3 )  D icerietek  ötét napfeh es h od: d icerietek  m end cillag  
es v ilág , (4) D icerietek  ötét m entieknek m enn es vizek m ellek  
m ennek felet vadnak: (5) dicerietek vrnak neuet» M ert ö m ondotta  
es lő ttén ek : Ő parancolta es tőrem tettek , (6)  Z erzette azokat 
35 ö rök k é: es örőkkől őrökké, parancolatot vetet es nem  m vlik  el,
Ш
p s a l m u s  ( 1 4 7  — 1 5 0 ) 0 9 7
(7 )  D icerietek vrat farkanok fő id b ő l: es m enden m elfegek, (8)  Tűz 
kő es ho ieg  férgeteknek zellete : kik tezek ő igéiét, (9) H egek es 
menderc halm ok : gim őlcőző fák es m enden cedrofok, (10 )  Vadak es 
m enden b a rm o k : kegok es to llas repefők (11)  hőidnek kirali es 
menden nepnek fed e lm i: es főidnek m enden biray, (12)  Ifiak es züzek r> 
venek az ifiakkal dicerietek vrn a k n eu et: (13) m ert fel m agaztatot 
6 m aganak neue, (14) 0  va lla tta  m ennek es főidnek fe le tte : es 
fel m agaztat'tа б перепек zaruat, D iceret ő mendcn || zentinek : ifid 122 
fiainak ő h ozia  kőzeleitő nepnek
(1; A l l e l u i a  ю
c. L ix  ( С Х Ы Х )
az babylonyabol haza yewtli fydokath ynty az próféta, 
hogy wy enekel dyczeryek az yftenth
E nekletek vrnak vy e n e k e t: ő dicerete zenieknek eghazaban,
(2) Orőllőn ifrael abban ki tőttő ö t é t : et fyonnak lan i vigagganak is 
ö kiralokban, (3)  D icerietek ö neuet karban: tym panom ban es 
foltarban enekletek  6 neki, (4) Mert io l kelletek vrnak ö nepeben, 
es fel m agaztat'fa az engedelm efeket vduőffegben, (5)  Őrölnek zen- 
tek d icő fegb en : V igattatnak ő hailakokban, (6)  Iftennek  őrőm ő ő- 
torkokban, es két elő torok ö kezekben, fT^'Gőződelm  ten n i n em - 20 
ze tek b en : poreitatokat nepekben, (8 )  О kiralokat m eg kötözni 
b ek ok b an : es ő nem effeket vas vyockakban, (9) H og tegenek ö 
bennek m eg irt ite le te t : dicőfeg m end ő zentinek
(1) A I l e  l u i  a
c. L  X ( C L )  25
Dyczerethre ynty az yftennek nepeth az próféta
Dicerietek vrat 0  zen tib en : dicerietek ötét ö iozaganak tökel- 
letiben, (2 )  D icerietek ötét 6 teh etfeg eb en : dicerietek ötét ö 
nagfaganak l'okaffagaban (3) D icerietek ötét trom bitának zozat't'a- 
ban dicerietek ötét foltarban es hegedőben, || *) 20
*) Itt 1 levélnyi hézag van.
lő*
123 Azért eg at'a nem három at'ak eg fiú nem három fiák: eg 
zent lelek nem három zent lelkek, Es e haromfagban femmi elő 
auag vto femmi nagob auag kuffeb: de mend e három zemelek 
egenbe örökök es egenlő örőkek, Yg hog mendenkent mikent
5 immár fellől mondatot az eggeffeg haromfagban: es a haromfag 
eggeffegben bőcőltefíek, Ki azért ig akar vduőzolni: ig azért 
a haromfagrol ércén, De kellemetes az őrok vduőfiegre hog 
mv vronknak Jefufnak xpufnak teftől Tetet hűuőn higge, Azért 
ez az igaz hűt hpg higgük es valTuk, meid mv vronknak Jefufnak 
10 xpufnak iftennek fia iften es ember, Iften afanak allatfabol 
világnak előttő zűlettetet: es ember ananak allat't'abol e világba 
zűletet, Tőkelletes iften es tőkelletes ember: okos leiekből es 
emberi teltből állapot, Egenlő ataual iftenfeg zerent: kvffeb 
at'atol emberfeg zerent, Ki iollehet iften legen es ember: De 
is maga nem két xps cfe eg, Eg keged nem iftenfegnek a teftbe
124 valtozat't'aual de emberfegnek az iftenfegbe veteleuel, || Eg menden­
kent nem az allatnak eblőleteuel: de a zemelnek eggeffegeben, Mert 
miképpen az okos lelek es a teft eg ember: Ygan iften es ember
20 eg Crí/íus, ki zenuedet mv vduőffégőnkért: le zallct poklokiathoz 
Harmad napon felkőit halottaiból, fiel ment mennekbe vl ménden- 
hato at'a iftennek iogia felől: onnan meg iőuendő Ítélni eleueneket 
es halottakat, Kinek iőuetelere inenderc emberek. ő teltekkel fel 
kelendők, önnön tulaidon mvuelkedetekről okát adandók Es kik 
25 iokat mvuelkettek mennek az őrök eletbe: de kik gonozokat az 
őrök tűzbe, Ez az kőzőnfeges kerezten hűt kit hanemha valaki 
hűuőn es erőffen hiend: nem vduözőlhet
Ye g e  v a g o n
M a f o d i k  i r a t i k m e g  z e n t l f a i a s  pp h e t a  к б п х и  
R,  H a r m a d i k  xxxviii, N e g e d i k  i íL ír, Ö t ö d i k  exo­
do f n а к XV, H a t o d i k  a b a k u k n a k  3, H e t e d i k  dev- 
t r o n o ’ X X X I I ,  N o l c a d i k  D á n i e l n e k  3, K i l e n c e d i k  
L u c e  V , T i z e d i k e t  í r t a k  z e n t  a m b r u s  es z e n t  a g o f-5 
t on e g e n b e  ki  i g e n  v a g o n  Te d e u m  l a u d a m u s  — |j
Tegedet iften dicerönk : tegedet vrnak vallónk, Tegedet örök 125 
at'at: mender föld böcöl, Neked menderc angalok: neked mennek es 
menden hatalmak, Neked cherubin es Seraphin zönetlen zozattal 
üuöltnek monduan, Zent, Zent, Zent Yr iften fabaoth, Tellefekio 
mennek es földek te ducőfegednek nagfagaual Tegedet apoftolok- 
nak diceretes kari, Tegedet prophetaknak diceretes zárni, Tegedet 
dicernek mártíroknak fenes íeregi, Teged ez világban föld zereni 
val zent ana eghaz, At'at mertekletlen nagfagoft Te tiztelendö eg 
igaz fiadat, Te vigaztalando zent lelkedet, Te xpus dicöfegnekis 
kirafa, Te at'anak vág örö fia, Te ember meg zabadeitatodra nem 
vtalad zúznék mehet fogadandouol, Te halai öztene meg gözued 
nitat meg hűuoknak meiíneknek orzagat, Te víz iftennek iogia 
felöl atanak dicöfegeben, Bírónak hitetel meg iöuendöuöl, Tegedet 
azért kérőnk te zolgaidad fegehed kiket te dragalatus verredeUo 
váltottál, Örök dicöfégben aiandokoztas mvnket te zentiddel, 
Yduőzelied vram || te nepedet: es meg algad te öröködet, Es 120 
biriad azokat es fel magaztaffad azokat mend örőkiglen. Menden 
napon meg aldonk tegedet, Es diceriuk te neuedet öröké: es őrök­
kel örökké, Irgalmazih mvnekwnk vram : irgalmazih mvnekönk, 25 
Legen vram te irgalmaffagod mv raittonk: miképpen rernen- 
kettönk te beled, Te beled remenkettőnk vram ne alaztaffam 
őrökké
2 3 0 APOR CODEX ( 1 2 6 ----1 2 8 )
Ma g n i  f i  c a t
(Lukács I, 46) EN lelkem fel magaztatta vrat, (47) Es 
en lelkem vigadót en vduőffegemnek ifteneben, (48) Mert 
tekentett'e 6 zolgalo lananak alazatuffagat: mert im ezert 
5 mendew nemzetek mondnak engemet bodognak, (49) Mert
töt ennekem nagokat ki hatalmas: es ö neue zent. (50) Es 5 
irgalmaffaga nemzetekből nemzetekbe: ötét feleknek, (51) Tőt 
hatalmat ö kariaban : elhimtet keueleket ő züuőknek elmeiebe«,
(52) Leuetet hatalmatokat zekből: es fel magaztatat alazatofokat, 
iu (58) Ehezeket be töltőt iozagokkal: es kazdagokat ereztet heia- 
fagokba, (54) ffogata ifrft ő germeket: meg emlekezet 6 irgalmai'- 
127 fagarol, |j (55) Mikent bezellet mi atainknak abrahamnak es ö 
magzat'anak őrökké, Dicőfeg legen afanak es fiúnak es zent 
leieknek Mikent vala kezdetben es ma es mendenha es őrőkköl 
is őrökké
B e n e d i c t u s
(Lukács I, 68) Aldot ifraelnek vra iftene: mert meg latta es töt 
zabadolatot о перепек (69) Es fel emele mvnekőnk vduöffegnek zar- 
uat: dauidnak ő gőrmekenek, (70) Miképpen bezellet a zent prophe- 
2o taknak zaiok m iat: kik voltának világ kezdetétől foguan, (71) Vd- 
uöífeget mi ellenfegink kőzzől: es mendenneknek kezekből kik 
gulőltenek mvnket, (72) Hog tenne irgalmaffagot mi atainkal: es 
hog meg emlékeznek ő zent teftamentomarol, (73) Az efről kit efköt 
mi atainknak abrahamnak adandouol önön magat mvnekőnk, 
аз (74) Hog -feleim nélkül zolgallonk ö neki, mv ellenfeginknek 
kezekből megzabadoltatuan,, (75) Zentfegben es igaffagban ő 
előttö mi mende/г napinkban, (76) Es te germek hüuattatol felfe- 
gefnek prophetaianak: mert elene kelz vrnak orcaia élőt meg 
128 kezeitened ő vtait, (77) Yduőffeg || tanofaganak adat'fara, ő nepeinek 
ü0 bűnöknek bocanaft'ara, (78) Mv iftenőnkbeli irgalmaffagnak miatta: 
kikben meg latot mvnket keluen magaffagbol, (79) Vilagozeli 
azoknak kik vlnek fetetekben es halainak arnekaban : mv lábaink­
nak vifeletére bekefegnek vtaban
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Nu wc d i m i t t i s
(Lukács II, 29) Immár el erezted vram te zolgadat: te igéd 
zerent bekefegben (30) Mert látták en zemeym te vduőzeitödet,
(31) Kit alkottál mendew nepeknek orcaia élőt, (32) Yilagoth poga- 
noknak meg ielenetere : es dicőfeget te nepednek ifrlnek, Dicőfeg'ö 
legen at'anak
C o n d i t o r  a l me
Clllagoknak zent zerzöie Hüuöknek örök vilaga Criftus 
mendeweknek zabadeitoia Halgafmeg könörgöknek onzollaffokat,
Ky banuan ez világnak halai vezedelmeuel elveztetmeg vigaztad а ю 
fendő világot vruofíagot aduan méltóknak, Ez világ vege elköze- 
leituen zarmazek ment vö ö tereméből a zúz ananak tiztafagm- 
lakodalmából, ky erős hatalmának mendew terdek Le haitatnak 
mennyek es főldi||ek zerelmes alaztodattal vallak, Nap örizuen ő 129 
el nugtat, hód ő liomolat tartuan fenluen a cillagoknak fenek a 15 
bizon vtakat tarta, Onzollonk teged zent Itten iöuendő világ biraia 
taré meg mvnket ez időben az alnok ellenfeg nilatol At'anak fiúnak 
zent leieknek legen diceret es tizteffeg tehetffeg es dieöffeg mend 
őrőkköl őrökké amen
Ye n i  r e d e m p t o r  g e n c i u m  20
Joy nemzeteknek zabadeitoia, mvtaffad meg zúznék zülefet, 
Czudalkogek mend ez világ iftennek illen zúletet illik, Nem 
emberi magtol de ifteni ^Ак]Ш1еШ1 iftennek igéié tefte lön, es 
mehnek gimölcö viragozek, Zúznék ionha meg nehezkőffőlt, tizta- 
fagnak kapui meg maradnak, iozagoknak zaztoiok fenlnek itten ő 25 
templomában naiafkodik, Zarmazuan ö tereméből Yíztafíagnak 
palotaiabol termezeti nemzettel ment vig orias hog az vton fuffon 
Ki iőuö ő at'tatol efmeg áfához fordola, zarmazek poklokiakhoz 
fel mene iftennek zekire, At'aual egenlö valuan tettnek őueuel 
őztözek iozaggal be meg eröfeituen mv teftönknek betegfegit, 30 
Immár || fenlik a te iazlod vy világot ad az ey kit fern eg ey meg- [30 
nem feteteithet es zönetlen Húttel fenlik, Diczőfegh legen atfanak 
es önön cuppa ffianak vigaztalando s’ leiekkel mend örökkel 
)  örökke Ámen
232 A P O R  C O D E X  (130-*-132)
AApkelet farkalattatol es földnek mend vegeiglen éneklőnk 
xpus feiedelmnek zúz zulettenek, Ez világnak bodogh zőrzeie 
zolgalo teltet vön 6 reá hog teltet teltei meg zabadeituan el ne 
veztene kiket zerzet, A  mennyey malazt be megen a zülönek reitek 
5 belibe a zúznék ionha vifeli a titkokat kiket nem elmert vala, A 
tizta melnek haza hirtelen iften temploma lezen a zúz nem tuduan 
ferfiat ige miat foga fiat, A germek zulő a fiat zulő kit gabriel 
elene meg mondot vala, kit zent Janos 6 anna meheben be rekeztven 
meg erzet vala, A zenan fectet zenuede, a iazlot nem vtala keues 
íoteyel eltettetet ki miat a zúz lem ehezik, A menney karok őrölnek 
es az angalok iftennek enekelnek es a paftoroknak, meg ielenik a 
lSlpaztorki mendennek||et teremtet, Dicőfeg légén, felfeges at'anak es 
igen nag diceret ő fianak, zenth leiekkel egembe ma es őrőkkől 
örökké Amen
is ■ Keges mendenhato: iften halgafdmeg könöröleteft mv
firalmas onzollantokat ez neguen napi zenth beitőkben, Zuueknek 
zenth efmeröie te tudód mv beteg erőnket aggad te hoziad fordo- 
lóknak bocanattnak malazfat, Bizon igen bűnhőttőnk es getrel- 
meket kereftőnk de te ki mendenneket efmerz bocaf mvnekönk 
•20 fendőknek Aggad hog kvuől mv teftönk törődelm miat meg 
tőrőggek es mv elmenk meg iozanollon bűnnek mendea zeplőitől 
Bodog zent haromfag es ifteni eg allat aggad hog mv bőitöpknek 
aiandoki liaznallanak tieidnek, Te neued tizteffegere mv leikőnk­
nek vduőffegere es te zenth éghazadbely hírnöknek őregböletekre 
25 Amen
ATralnak zaztoy ki mennek a kereztnek titk zenth fege 
fenlik kvuel a teltnek teuőie teltben a kereztre akaztatek Kiuel 
132 annak felette meg febhőt a lanca||nak kémén elmei hog mvnket 
bvnőnktől meg moína ő belőllő ki fola viz verrel őzuő, Tahat be 
во tellefedenek melleket hu zenth dauid enekle a fortarban mondwan 
a nemzeteknek iften a fatol orzaglot, Édes a fa es fenes király 
barfonnal ekefeitetet méltó gvkerrel vaiaztatot illen zenth tagokat 
illetnie, Bodog fa kinek karian cuggőt ez világnak iutalma teltnek 
• mértéké lön es el ueve pokolnak fozlatit, Vduözleg oh kerezt 
33 eggetlen eg remenfege getrelmnek ideieben bőuöh igal'fagot kegef-
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fegnek es boczanatot ag bvnőffeknek. Felfeges zent haromfag 
teged menden zelletek dicernek kiket a kereztnek tikia miat vduő- 
zóituen birz őröké Amen
éneklőnk xpns feiedelmnek a bole barannak es a feier. 
ítolakkal meg fenefőltnek vacoraiara a vörös tengeren áltál men- 5 
tenek vtanna, Kinek a kereztfa oltárán meg fúlt zentfegő teltét о 
rofalo véréuel koftoluan élőnk iftennek, A hufuet napianak eítin 
a meg puzteito angyaltól ||meg otalmaztatuan pharahonak kernen-13*] 
lego hatalmából meg menekeduenk Immár mv hufuetőnk xps 
ki mondatik aldoztatot barannak 6 telte aldoztatot tiztaíagnak 10 
pogacaiaba, Oh bizon méltó zenth oít'a ki miat poklok meg töre­
tének a íogíagbeli nép meg zabadoluan meg íordola eletnek erde- 
mebe, Mikor xps lel kele a koporíobol a gőzömeg íordola pokolbol 
meg zoreituan kötéllel, a kegetlent es meg nituan paradicomot 
Kérőnk mendenneknek teremtőiő e huínetnek örömében hogis 
otalmaziad te nepedet menden hirtelen halaitól, Dicőíeg neked 
vram ki fel kőltel halottaidbol at'aual es zenth leiekkel mend 
őrökkel őrökké Amen
Fduözleg tengernek cillaga Iftennek zenth anya es mendewkor 
züz mennek bodog kapvia, Veuen az vduőzletet gabrielnek zaiaboÍ2o 
fondal mvnket bekefegben meg valtoztatuan ewanak neuet, Oggad 
meg bvnöfeknek kőteleket ag világot vakoknak vziedel m^ gonoz- 
faginkat nerh nekőnk mendcw |j iozagokat, Mutaffad te magadat 134 
ahanknak fogagga te miattad az onzollatokat ki mv értőnk te fiad 
akara lenny, Eggetlen eg züz keges mendenek kőzőt mvnket 25 
bvnőnktöl meg zabadoltakat teg kegeffekke es tiztakka, Ag tizta 
eletet kézeh bátor vtat Hoglatuan mendenkor Jelűit egbe őröllőnk, 
Legen dicöfeg at'a iftennek ekeffeg felfeges xpufnak tizteffeg zent 
leieknek ki három zemelben, es eg allatban Ámen Oh felfeges vr 
Iften legel mvnket amen .. зо
DIchefeg yftennek magaffagban: Ees feidewn bekefeg yo 
akaratos embereknek Dycherewnk teged: Aldonk teged imádónk 
teged: Dychefeytewnk teged halath adwnk neked: te nagy dyehe- 
fegederth wram yften Menyey kyraly mynden thehetew atya yften 
wram egyetlen zywlt fyw Jefus eriftus vram yften iftennek baranya: 35
atyanak fya: ky wylagnak bynet el wezed yrgalmazy Nekewnk : 
ky wylagnak bynet el wezed fogadyad rny kenyergefewnket: atya-
135 nak yogyara ylz yrgalmazy nekewnk Mert || tennen Magad zent: 
tennen magad wr tennen Magad felíeghes iefus criftus zent lelekel
5 atya yftennek dychefegeben amen
(Lukáes I, 46) Nageytya wrat en lelkem: (47) Ees erwend 
en lelkem en ydwefíeges yftenernben (48) Merth ew zolgalo 
leányának alazatoffagat Tekente: mert yme ezbewl engem mynden 
Nemzetek bodoknak mondnak: (49) Merth nekem nagyokat tewt 
ío ky hatalmas : ees ew zent Newe : (60) Ees ew yrgalmaffaga nem- 
zetrewl nemzetre : ewtet felewknek (51) Hatalmath tewtewkarya- 
ban el pwztytotli ew zyweknek elmeyekbely kewelyeket (52) le 
weteth hatalmaitokat zekekbewl ez fel magaztaltli alazatofíokat: 
(53) Ehezewket meg tewltet yozagokkal ees kazdagokath hewon 
is bochatoth '54) fogatta yfrael ew gyermeket emlekezwen ew yrgal- 
maffagarol (55) Mykenth zolot My atyánknak abrahamnak ees 
ew magzatyanak Mynd erewkke Ámen
(Lakács I, 68) Aldotli wr yfraelnek yftene : merth megh 
latta ees ew перепек waltfagot tewt (69) Ees ydweffegnek zarwath 
2o fel emelte ew gyermekének dauid liazaban: (70) Mynketh zolt
136 erektewl fogwan ew zent profetaya||nak zayok mya: (71) (y'Idwef- 
feget my ellenfegjmktewl ees mynd azoknak kezekbewl kyk 
gywleltenék mynketh: (72) Irgalmaffagoth tenny my atyankal ees 
meg emlekezny ew terwenyerewl: (73) Melyet terwenyel efkedet
25 abrahamnak my atyánknak adnya nekewnk: (74) bog felemnekywl 
my ellenfegynknek kezekbel zabadoltak zolgalyonk пеку (75)'zent- 
fegben ees ygaffagban ew elewtte mynden napynkban: (76) Ees 
te gyermek felfegnek profetaya hywatol mert vrnak.orchaya elewt 
megy ew vtayt zerzened: (77) Idweffegnek twdomanyat adnod 
so ew перепек ew byneknek Bochanatyara: (78) My yftenenknek 
yrgalmaffagos bely mya kykben meg látogatót mynket magofbol 
tamadwan: (79) Vylagofeytanya azoknak kyk letedben ees hala- 
lanak arnekban ywlnek ygazeytanonk my labaykatli Bekefegnek 
у tara. —
2 3 4  APOR CODEX ( 1 3 4 — 1 3 6 )
A P O R  C O D E X ( 1 3 6 ----1 3 8 ) 2 3 5
Te  d e u m  l a u d a m u s
ISten teged dycherewnk wrat teged vallónk Ewrwk atyat 
teged mynden fewld bewchevl: The neked mynden angyalok te 
neked menyek ees mynden hatalmak: The neked cherwbok ees. 
ferafok zwnetlen zowal kayaltnak zent: zent. zent. wr yften || 5 
íabohoth Mennyek ees fewldek telyelek te felíeghednek dyche-137 
íegewel: Teged apoftoloknak dycheleges kara Teged prófétáknak 
Dycheretes zama Teged dycher martiromoknak feneffeges íereghy: 
Teged feldnek kerekfegeben zent egyház wal Merhetlen felfegebely 
attyat Bechelendew byzont ees egyetlen fyadat ees vigaztalo zentiu 
lelket Te criftus dycheffegnek kyralya. The attyadnak ewrek fya 
vagy: The embert meg zabadevtanod fogadwan nem zernywlted 
zyznek mehet The halalanak fwldaloyat meg kezwen meg nytad 
The yftennek yogyara ywlz attyanak dychefegeben [zamlaltaffal] 
Hyttettel yewende byronak lenned Theged azért kerewnk fegelyedis 
zolgaydat kyketh dragalatos vereddel meg váltottál Erek Dyche- 
fegben zamlaltaffal te zentiddel Yram ydwezehed te nepedet ees 
algy te erekfegednek: Es byryad ewket ees fel rnagaztalyad ewket 
mynd erekyg Mynden napon Aldonk teged Ees erekke dycherywk 
te newedet ees erekkewl erekke Yram meltolyal ez napon mynket 20 
byntel eryzned jrgalmazy nekewnk vram yragamazy nekewnk |] 
Legyen my raytonk vram te yrgalmaffagod mykent remenkttewnk 138 
te Bened vram te benned remenkettem mynd erekke ne zegyenlyek
(Lukács II, 29) VRam ymmar el bochatod te zolgadat te 
yglied zerent bekefegben : (30) Merth en zemeym látták te ydwe-as 
zeytedet (31) kyt zerzettel Mynden nepeknek orchya elewt (32) Po- 
ganoknak ky yelentew vylagot ees dychefeget te nepdnek yfrael- 
nek: Amen
B e n e d i c i t e  o m n i a
(Dániel I I I ,  57) VRnak mynden dolgy algyatok vrnak 30 
dycheryetek ees mynd erekke ygen fel magaztalyatok ewtet (58) Vr- 
nak angyaly algyatok vrnak (59) Memnyeyek algyatok vrnak
(60) Mynden vyzek kyk mennek felette vannak Algyatok vrnak:
(61) vrnak mynden erey algyatok vrnak (62) Nap ees hód algyatok
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vrnak (63) mennyeknek hwgy algyatok vrnak: (64) Eís ees 
harmath Algyatok vrnak (65) vrnak mynden lelky algyatok vrnak 
(66) Tywz ees hewfeg algyatok vrnak (67) hydeg ees nyár algyatok 
vrnak: (68) Harmatok ees zwzmarazok Algyatok vrnak (69) egh 
5 ees hydeg Alagyatok vrnak (70) jeghek ees hawak Algyatok vrnak 
(71) eyek ees napok Algyatok vrnak (72) Feneffeg ees íetetfeg 
Algyatok vrnak (73) Vyllamok ees fellegek Algyatok vrnak: 
139 (74) Feld algya |j vrat dycherye ees mynd erekke ygen fel magaz- 
ta lya: (75) Hegyek ees dombok Algyatok vrnak (76) Felden 
ío mynden teremtewk Algyatok vrnak (77) Kwtfeyek algyatok vrnak
(78) tengher ees folyo vyzek algyatok vrnak (79) Cet halak ees 
vyzben mynden yndolok algyatok vrnak (80) Mennyek mynden 
madaray Algyatok vrnak (81) Mynden vadak ees barmok algyatok 
vrnak (82) embereknek fyay. algyatok vrnak. (83) Ifrael algya 
n vrat dycherye ees ygen fel magaztalya ewtet (84) vrnak pagy 
algyatok vrnak (85) vrnak zolgay Algyatok vrnak: (86) igazaknak 
elmey ees lelk y jAlgyatok vrnak (87) zentek eeszywbely alazatofok 
algyatok vrnak (88) Ananya azarya Myfi'ael algyatok vrnak 
dycheryetek ees mynd erekke yghen fel magaztalyatok ewtet
20 Algywnk atyat ees fyat zent leiekkel dycherywk ees Mynd erekke 
fel magaztalywk ewteth
Aldot vagy vram mennyek eregffegeben ees dyeheretes ees 
dycbewfeges ees ygen fel magaztatot mynd erekke Algyoneesmeg 
eryzyen mynket erek attya Amen
21 C a n t i c a
(Izsaiás X II, 1) Glonom neked vram mert meg liara- 
gwttal en ream Meg fordolt te merged ees vygaztaltal en- 
140 gém (2) jme iften en || vdwezevtewn Byzwan tezek ees nem felek 
mert en ereffegem ees en dycheretem vrees lewt en Nekem ydwef- 
3o fegre (3) Vygafagban mertek vyzeket ydwezytenek kwtybol (4) ees 
mongyatok Az napon valyatok vrnak ees hyyatok ew newet 
Twdaffatok nepekben ew lelemefyt emlekezyetek mert felfeges ew 
newe (5) Enekelyetek vrnak. mert nagyfagofol _tewth hyrdeffetek 
azt mynd zeeles felden: (6) Erwengy ees dychery fyonnaklakozafa 
35 mert te kewzwtted nagy zent yfrael:
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C a n t i c a
(Izsaiás XXXVII I ,  10) EN mondottam en napomnak 
felen el megyek pokolnak kapwyara Keretem en ezetendemnek 
maradekat (11) mondek nem latom vr yftent elewknek feldeben 
Towabba embert nem nezek fém ,nywgalomnak lakozyat (12) Ens 
nemzetem el vettetet ees el fordolt [m] rólam mykent paztoroknak 
fatory le mettetet mykent takachtol en eletem mykoron meg 
zewtetnem le metewt engem (13) Reggeltewl eftyg el: vegez 
engem (14) mykent fechkenek fya vgyan yweltek emlekezem 
mykent galamb: Meg vekonyoltak en zemeym magaffagba néz- ю 
wen: Vram erewt tewrwk felely erettem (15) myt mongyak 
awagy myth felel nekem hol ewth en tewttem Meg gon||doloni U! 
neked mynden eztendeymet en lelkemnek keferewfegeben (16) Yram 
ha ygy elek ees ylyetenekben en lelkemet yhlete meg yghez engem 
is meg elewenytez engem (17) yme bekefegben en keferwfeges i s  
keferewfegem: Te kegek ky mentetted en lelkemet hogy el ne 
vezne hata meghe hagvtottad mynden byneymet (18) Mert pokol 
Nem gyonyk neked halai fém dycher teged nem varyak te byzon- 
fagodat kyk tóban zalnak (20) Yram ydwezeh engem eés my 
dycheretewnket enekelyek eletewnknek mynden napyban vrnak 20 
hazaban Amen
H a r  m a g  у к c a n t i c a
(Királyok I. könyve II, 1) ERwendet en zywem vram 
ees fel magoztot en zywem en yftenem El cogolt en zayam en 
ellenfegymre mert megh ewrwlt ydweffegydben (2) Nynchen zent 23 
mykent vr legyen mert egyeb es nynchen tewled valwan ees 
nychen erewfo mykent my yftenewnk (3) Ne fokafohatok ygen 
nagyon zotokath reghyek mert yften twdomayoknak yftene ees 
ew пеку kezwlnek gondolatok (4) Erewffeknek yyek meg geztet 
ees erekke lewnek batorffagban ewedezttek (5) Eleb meg ellegettek so 
magokat kenyerekért helhettek ees ehezek megh elegettenek Myg 
nem meddew fokakat zyw||lne ees kyknek fok fyay volnának meg 142 
korwlna (6) halatofevtjees elewenevYel vezet poklokba ees efmeg 
fel hoz (7) vr zegent tezen ees kazdagheyt alaz ees fel magaztal
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(8) Ebrezwen pórból nyawalyft ees ganeybol zegent fel emel wen 
hogy ylyewen feyedelmekkel ees dyczefegnek zekeet tarcha Merth 
leidnek farkayban wre ees kerek vylagot reyayok vete (9)  Ew 
zentynek labokat tartya ees kegetlenek fetetben vezteglenek merth 
5 ember nem batorol ew ereffegeben (10) Yrnak ellenfeghy felyk 
ewtet ees ew reyayok menyekben hangofol Yr feldnek vegyt ytely 
ees chazarfagot ew kyralyanak ad es fei magaztalya ew criftufnak 
zarwat Amen
C a n t i c a
10 (Mózes II. könyve XV, 1) ENekelyenk vrnak merth dy- 
cliefegel tyzteltetet lowat reaya elewwrewl tengerben hagytot
(2) En ereffegem ees en dycheretew vr ees lewt en nekem ydwef- 
íegre Ez en yftenem en attyamnak yftene ees fei magaztalow 
ew;tet (3) Vr mykent vywo embet ew newe myndenth tehetew
11 (4) farahonak zekereth ees ew feregeth tengerben (5) ewzwm vyze 
be bwrytotta ewketh ees ala zallottanak fenekre mykent kew
143 (6 )  Vramte yogodmeg nagyolt erewffeben vram te yogod || vertee 
ellenfegeet (7) ees te dychefegednek fokfagaban le vetted ellen- 
fegymet Bochattad haragodat ky ewket be nyelte my[n]kent
20 zalkat (8) ees te mérgednek lelkeben vyzek meg gywlekeztenek 
ffolyo vyz meg allot ewzwmvk vyzy meg gewltenek tengernek 
kezepyben (9)  Mondot ellenfeg ywzem ees meg fogom 'ewket 
nyerefegeket oztok be telyk en lelkem ky Irwzoni en tewrwmet en 
kezem meg ewly ewket (10) ffwt te zeled ees tengerbe Bwrytotta el 
25 fylyettek mykent on febes vyzekben (11) Vram ky hozyad hafonlo 
nagyfagos zentfegben ydetes ees dycheretes ees chodalatoffakath 
tewew7 (12) ky teryeztetted ke?edeth ees féld Be nyelte ewket: 
(13) Veezer voltai yrgalmaffägban nepeknek kyt meg váltottál Es 
el vytted Ewket te erewffegedben te zent lakodat о inadban (14) fel 
so yewttenek nepek ees meg haragwttanak bánatok foglaltak yazoknak 
lakozyt (15) That meg haboroltak edorn feyedelmy moabnak 
batoryt rezketek eerette meg aztanak kanaamnak mynden lakofy
(16) Ewtlek ew ravok feleim ees rettenet te cárodnak nagyiagaban 
. Cegynek yndolhatlanok mykent kew myg nem el menyen ez nép 
35 kyt vallottal (17) be ywrzyed ewket ees ywltetted ewket te e k rek-
144 legednek || hegyen te lakó helyednek yghen ereffeben kyt mwnka-
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lottal vram Te zent helyedben vra;» kyt te kezeyd erewfytettek
(18) Yr erekke orzaglot ees meg toabba: (19) Merth be ment 
faraho ew zekerewel ees lowagoíywal tengerbe ees meg hozta vr 
ew reayok tengernek vyzyt Ifraelnek fyay teged zarrazyon yrtanak 
ew kewzepy áltál Amen
(Habakuk III ,  2) VRam hallottam hallatodat ees teltem 
vram te dolgod eztendenek kewzepyben azt meg elewenhed Ezten- 
deknek kewzepyben meg yelented mykoron meg haragozol yrg’al- 
mafíagrol emlekezyel (3) itten fel zelrewl yew ees zent farahon 
hegerewl Be tette mennyeknek ew dychefeghe ees fewld telyes ewio 
dycheretewel (4; Ew fene lezen mykent feneffeg ew kezyben zarw: 
Oth reytezet el ew erewffege (5) halai ew orchayanak elewtte 
megyen ky ered ewrdewk ew labanak eleyben (6) alia ees fehlet 
meg mery Neze ees poganokat meg feyte ees meg tewretenek 
ewrwknek Le haylanak vylagnak domby ew erekfegenek yarafytol: 15
(7) Ektelenfegert latam zereeheneknek fotoryt Madyam feldenek 
bory meg haborolanak /8) Mynem folyo vyzekben haragw||ttal 145 
vram a wagy [tengerben; folyo vyzekben te merged A wagy ten­
gerben te nehezewlefed ky fel hagz te lowadra ees te nyeghefed 
ydwefl'eg (9) Ebrezwen fel ebrezyed te yyedet teryedefeknek lewt2o 
efefek kyknek zoltal Fldnek folyo vyzyt meg zakaztad (10) vyzek 
lattanak teged ees hegyek bankottanak vyzeknek chergetege el 
mwlt. Ewzwn ew zawat adta magaffag kezeyt felemelte: (11) Nap 
ees hód ew lakó helyekben allottanak te nylaydnak feneffegebe/i 
mennek te fenlew chwchadnak fenefl'egeben (12) Nyereytwen fehlet 25 
meg nymodod mérgedben poganokat yettegezet (13) kyerettelte 
nepednek ydweffegere ydwffegere te criftofoddal kegetlennek 
hazabol íeyet vertei ew feneket ky nyttad mynd naykvg (14) Meg 
atkoztad ew yftapyt ew hadakozoynak feyet kyk yewnek mykent 
forgo zel Engem el pwzteytanak ew erewendefek Mykent az ее кузо 
reytekben zegent be nyel (15) Ytat tewttel tengerben te lowaydnak 
fok vyzeknek faraban (16) Haliam ees meg haborola en halam 
zotol meg yettenek en ayakym: Menyen be rothadas en temeymbe 
ees en alattam íephedyek hogy meg nywgodyaw Nyomorofagnak 
napyan ees fel menyek |j My meg ewedezt nepewnkhez (17) Merth U6 
fyghe nem vyragozyk ees nem lezen chymoth zywlekben: Olay
ъчтшмтшттщт
fanak dolga hazwd ees mezewk nem hoznak étkét Jew akolbol 
barom le vagatyk ees yaz[o]lokban nem lezen eltetew fyw (18) En 
kedeg vrban yygadok ees erwendek en yítenemben iefufban:
(19) Iften wr en eretfegem ew vety en labaymat mykent zarwafeth 
5 Es en magahymra gyewzew el wezet engem dycherethben eneklek 
Amen К
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Zerzethw nknek regy fokaffá ferenth  m ynden efthendeben  
m ynden egh hazw nkban három  Jelees zo lghalthathasth  tarthozw nk  
tlienny,
E lozer az v ifith ac’o m ariénak Innepenek octaw aianakkozotthe: 5 
ees kedydlen m ondatbyk aaz fondathorokerth ees zerzethw nnek  
feyedelm e’ertb kyk eez w ylaghbol ky m ulthanak: eez keppen  
m ondathyk hogh wechernyek elotth e egb orawal harm atb kel az 
oreghbyk harangbal chendetheny, ees az w than harm atb  kel m ynd  
m enny harangh waghon azokkal alkolom as keppen harangozny, 10 
wgh bogb fern Ighen  hofyan  fern Ighen  reuyden, m ynth, Igh az 
egb halothnak || harangoznának ees az w than auagh m egb az 148 
haranghozas a la th /az keth kantbryxtbol kezdettheffek az halathak  
w echerneye, azaz az placbebo ees az keetb  kanthryx koralya az 
halathak w echerneyeth m ynth egb feo ydneph napon, ees k ed y g b -15 
len  az m agnyfykathra az anth ifonath  feyedelm  ázzon kezdyel, es 
az w eghezethyn az plachebonak oth collecthaih  m ondatbnak, c  
Prefta quefum us Jnclina dom ine aurem  tuam  O m nipotens fem pi- 
terne deus cui nunquam  fine m ifericordia iuplicatur, Concede 
quefum us om nipotens, Propiciare, Az placebo w than kezdethyk el 20 
az halathaknaknak w ygylyaya de nem  m ondatbyk az genite l  'ir 
exultem us, hanem  chach az dirigen kezdethyk e l,j ezth  kedyghlen  
az keth  kanthryx koralya m ynth  az placeboth, ees kedydlen az 
lechkeketh || Az veles athaifyak m onghak, m ynth  egh few l n n e - 149 
p e n , az w ltholfoth  kedyd az feyedelm  azon tharthozyk m o n ■ 
dany, es benedykthosra az anthyfonath  о tarthozyk Inthonalny , 
es kedydlen az refponforyom  libera m e m yndennem w  wer- 
fewel m egh m ondathyk m yndh azonkeppen m ynth  az reí'pon- 
l'oryomban m egh Irthak, es kedydlen az law des eleth  walo 
uerficolofth, Audiuj wocem  de celo azth es feyedelm  azon 30 
m onghya, E s kedydlen w yghylya ha prepofth oth nem  leend
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Tabath az feyedelm  azonnak keel az oraciokak m ondany E lö  Ab 
i'olue dom ine anim as fam ulorum  tuorum  facerdotum  et an im as  
fam ulorum  fam ularum  tuarum  Inclina aurem  tuam  m ykeppen az 
breuyarban vaghon-, az keeth  oracioual eghethem be, azth  eel
150 w eghezuen  uugh  haranghoznak || V echernere, fokasserenth  az 
uecherhe. m ondathyk, h olth a  kelue az nagh prym ath el w eghezuen  
az atyafyak  kapytholom ba feyenkenth  bee m ennek, ees o tto lya l az 
kapytholom lioz fokafferenth walo fo lozm ath  m egh m ondw an, az  
athyafyak feyenkenth  dyfyp lynath  wefnek, es therden alua oth
io pfa lm ofth  m onghyak  Verba m ea, D om ine ne in furore, elfoth  
D ilex i, Credidi, D e profundis Pater nofter, Aue m aria, et ne nos, 
Verfus, N on in trés, Aporta in  féri, D om ine ex audi oracionem  
m eam  O rem us Q uefum us In clin a  dom ine m ynth  Ighaz az wecher- 
nen ezth el w éghez wen, äz feyedelm  azon tharthozyk az athya- 
í^ fyakath  In th en y , hogh m yndenyk fekethvs athyafyw  egh  eghez  
zoltharth  olwaffon, m ynden zo lghalathnak  Ideyen , ees az kyk nem
151 fekethwffek az tobh || fororokal eghyethem be m yndenyk óth faz 
pater nofterth  o lw a fa n , m erth m yndenyk anyw al tharthozyk, 
E sm egh  akarban m enw en, legh  o tth on  az naghobyk com endac’oth
2o eel m ongak, agyk kedydlen az naghyw byk haranghal harm ath keel 
haranghozny, es az el w eghezuen  R equiem  enekelthethyk , kynek  
m yffeyeben egh Ík conclufio alath ez keeth collecta  P refta quefum us, 
In clin a  az m affodyk conclufioban m ondathnak ezek O m nipotens  
fem piterne cui nunquam ,. Propiciare, D eus qui caritatis, Omni- 
25 potens fem piterne deus qui uiorum , E p ifto la  nolim us, G radual, 
Si am bvlem , Tractus, S icut cervus, es az m yffe aluan m enny  
harangh leend eghyetem ben harm ath haranghozyanak welek,
152 m ynth egh halothnak ees az haranghozas |j Ilyen  m ódón legyen  
hogh, A m yffenek kezdethy koron, kezdehek el es m affodh co llec­
to th aygli tharchon, az  wtlian]- az wthan m affod haranghozaz kez-
deffek az G radual koron es ez tharchon az offerthoryom nak  
veghezetheyghlen , az harm adyk kedydlen kezdeffek az e leu ac’o- 
koron, es ez tharchon az w tho aghnosnak vegh ezeth eygh , az m yffe 
el ueghezw en, az eledelek ydeyen  egh zeghennek an n y preuenda  
аз adathyk m ynth  egh [zeghennek athyafyw nak
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M а Г f о d
AZ m aífodyk zolghaPgjthathafnak kel lenny N agh azzon- 
naph yvdnepenek ochthaw aya k e z e th , M ynd azokerth akyk 
kezdetthw l fogh w alam y Jow al w olthanak wolna, ees Athyank|| 
fyayerth  A kyk zerzethynknek eredethyl foghwa ez w ylaghbol 153 
ky m w lthanak, es ez zolgalatli m yndenben azzonkeppen lezen  
m yntb  az elfő zo lga lath , Chak bogh az ketb elfő oracio w althoz- 
thatbyk kynek b eletthe ym ee ketb oracio m ondatbyk D eus venie  
largitur, D eus indlugenciarum  es ez keth zolghalthatbaznak m yfe- 
yeben az eypftola  es ew anghelyw m  azok m ondatlinak akyk akor ю 
zoktbanak m ondany m ykor w alam yl athyafyw nak halalanak es 
them etheffenek ydeyen  m ondnak
H a r m a d l i
H arm ad zolga ltbathas zokoth lenny kyz ázzon ynnepbenek  
ockthaw aya kozoth , ky zo lga lthathyk  || M ynd azokertb akyk 154 
zerzethwnkbe ayanlotthak m agbokatli es azokertb a kyk zerze- 
thwknek ym adfaghwnkban kezdettbwl] zerzethwnknek walam y  
yow al wolthanak w olna es zerzetbw nek ym adfagbaban ayan lothth  
m aghokatb, es azoRerth kyk zerzethw nk ym adfaghath  weth wolna, 
m ely zolghaltbatlias m yndenben azonkeppen lezen  m ynth az! keetb 20 
e lf  о "ben zolgalthathasban cbak bogb az halathok wecberneyere 
cbak egh oracio w aghon cbak azon m ondathyk az m yfereys, . 
Inclina  dom ine aurem  tuam  ut an im as fydelwom  de functorum  
Gradual R equiem  eternam , Tractus de profundis E w angelium  D ixit 
m artba ad Jefum  es hogh az kaph||ythw lom ban az dyfip lina nem  155 
w ethetbyk -
Az zoltbar yg lien  oluaftbathyk  
M egli oluafuan othw en psalm ofth  requiem  m ondathyk az 
w egbeben es verfus dirigbe, Pater nofter, Aue m aria, E t ne nos, 
Parche m ih i dom ine az barom  elfő leckek, m ynd refponforvm yw el 30 
m egli m ondathnak az w than, yfm egb ez uerf m ondathyk, Audiui 
uocem , m ertb nem  m ondathyk lavdes, Ifm egh, pater nofter, Aue 
m aria, E t ne nos \  Non intres, A porta Inferi, dom ine exaudy  
oracionem , orem us P refta quefum us Inclina Propiciare Az m as 
othw en psalm ost el w egbezw en az verf D elicta  Inclina pater nofter к  
R efponde m ihi, Ifm egh || Audiui, pater nofter, et ne nos 0  m yntb 156
1C*
felywl megh waghon, oracio Deus venie largitur Deus indlugen- 
ciarum propiciare
Az wtan othwen pfalmofth el weghezwen, veríus, A porta in 
feri, pater, Ifmegh barom lecketh, Spiritus meus a tenuabitur, 
5 mynth felyol megh waghon Irwan, oracio Inclina domine aurem 
tuam ad preces noftras
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veghe wa g o n  ||
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K e z d e t y k  a z  M y  n e m e s  w r ö n k  J e l ű  í n a k  c r i f t u f -  
n a k  a z  e w  z e n t h  h a l a l a r o l  e e s  k e n n y a r o l  w a l o  
e m l e k e z e t t h ,  z e n t h  A n f e l m n í  D o c t o r  w a l a  a z z o -  
n y w n k  M a r i a n a k  E w  t a n y t w a n y a ,  w r n a k  n e w e h e 5
Z E nth  A nfelm us fok ydetw l fogwan, fyralm akkal ym adfagok- 
wal ees B eytekw el kery w ala B odog ziz m ariath , hogy ew пеку  
m egh ie len ten e, M ykeppen az ó zeretew fya xpus iefns kenzatot 
wolna, kinek egy ideben B odog A nya m egh yelenek, ees eztli || 
M onda az edes ziz m aria az 6 T anytw anyanak zen t A nfelm us 158 
D octornak A nne kenth, ees olyakath vallaz en zeretew- ffyani 
A nfelm w s, hogy  fenki fyrafnekyl m egh  nem  Ielen ty , D e hogy  
m eyerth dichew lth teltbe wagyok en Nen fyrhatok, D e m aga az en  
edes fyam nak ew kennyat M ykeppen kenzatek, M ynd zerewel 
m egh ielen tem  Tahath zent Anfelm w s M ynd zerewel kezde kér- is 
deznv, E lew zer kerde, M ongyadad en nekem  edes ziz m aria  
m ykeppen Az the edes fyadnak ew zen tk en n y a  el kezdeteth, Maria 
m onda zenth  || A nfelm ufnak M ikoron az en edes fyam  a w a c h a r a -159 
rol fel kele ew Tanoytw anyw al, Taliat az fcarioth B eli Iwdas el 
Mene A papok íeyedelm ehez es az en edes fyam ath iefufth  e w 2o 
nekik harm ich pénzén  el Arola, anfelm uf edes ziz m aria M inem ew  
penzek valanak azok az edes ziz M aria felele, pogan orzagbeli vala, 
hogy kiken iofephet arwltakwala A tyaffyay négy7 ezer eztendew nek  
elette, ees N em zetfegzerenth  zalotw ala ez fydokra kyk iftenth  m eg  
fezeytek, ees ez Indas M ynth E  pénzt lata  oly igen  feíw en wala 25 
hogy ottaa  || Criftufth e l .  arola, D e m aga xpws gyakorta m eg 160 
m onta wala ew neki D e m aga teredelm effegeth  M aganak Nem  
akara venni, A nfelm uf edes ziz Maria, fyadal valalee, ees az 
T anoytw anyokkal az ideben, M aria m onda zent A nfelm uf D octor­
nak, nem  D e tugyad hogy m ikoron ew wacharalek ees Tanoytwani зо
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labat m eg M oftaw ala, ees edefen елу nekik predicallotw ala, ees az 
e\v zen t w ereth  ew nekik italba attauala, ees Iw das efm eg Az pap 
fejed elm ek  hez M entw ala es az en edes fyam  xpus el M entwala
161 O liweti hegye alathw alo kerbe, ees || ew T anytw ani el ahvanak, 
5 ew kew hagytafne fedre M ene tewlek, ez keppen Im ada ew zent
attyat, h a lg a s ‘m egh  wram engem eth , m erth k egyes az te E rgalm ad, 
ees the Bew  irgalm affagod zerenth, Tekench m eg en lelkem eth  
ees en en llenfegem tw l zabadoych m eg engem eth , A nfelm w s edes 
ziz m aria Mire im ada m aria m onda zent anfelm w f D ootornak az 
io ew tanoytw anyanak, H árom  okaerth azerth, elfew  okáért M erth 
Igen géngén  eltettew ala, M ynth ziznek ew fya, ees keralnak Nem -
162 zethe, M erth nem effek inkab erez||nek ferelm eth , hogy  nem  paraz- 
tok: M afod okaerth m erth anne neheffegh foltaw ala m egh az b 
zenth  tefteth  hogy  w w ereye M ynd w erel fo ly  wala A fedre, D e az
is fém  igen choda m ert az hogy  ew iften  wala, ellw zzer m ynd m egh  
Twda m ene kenth k ellye /г w allany h ogy  ew teth pegdeffekoftorozak  
karom lyak, ees m eg fezeychek ees yo l leh eth  hogy  az wr yöl 
tw dgya hogy  m eg akazyak, D e nem  Twdgya az halainak neheffe- 
geth  : ha néni chak h ath  M ikor az ketel m ykor ew torkath zorytya,
168 ees m eg У foythya, D e criftus m egh ézth  m ynd Twtta m ykeppen  
Iften  D e chak em berfegé zerenth feleth, H arm adzor azerth  ym ada, 
M erth igh yo l twda hogy  az fydok ew rayta fem m it nem  kenyerwl- 
nek, az keppen ym ada m yn th  otli fen  w agyon yrwa, E ffm eg ez 
keppen ym ada en zen t at'am ha lehethffeges veddel ez kejm th en 
25 rwlam , M erth en T eftem  igh en  koor, D e akaratom  keez h ozya, D e  
m aga nem  w gh m yn th  en akarom  D e m ynth  te akarodh en zent 
A tyám , legen  the akaratodh, D e ym  L egottan  angyal yewe hozya
164 batoroyta ew teth || A zth  M onda, A lhatatos légy  vram  M erth m eg  
kel ym m ar w altanod em beri nem zeteth , Annak w tanna iefus fordwla
3o effm egh tanytw anihez ly le  E w keth  alw an kyknek felele iefus 
M ondwan N en w ygyazhatok  egy oraygh w elem , lm  el k e 'g ize lgetli 
ky E n gem eth  el arol, D e ym  azom ba Iw das el yew e, ees ew wele  
fok fereg az kerbe A hol iefus w ala azth m onda Iw das A  íeregeknek  
iefu s ees Iacab M ynd egy képewk hogy egyket M aiiktól m eg nem
165 elm erhetitek , D e en nektek yegyeth  adok hogy  kyhez || E n  Beke- 
lendew  az A xpus tarchatok ew teth, M ikoron Im m ár Iw das iefus- 
hoz yarwla, iefus eleybe m ene m onda nekik k ith  kerefthek, am azok  
felelenek  N azarethbeli iefu ftli kyknek felele iefus, E n  w agyok, ees
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legottan M ynth azt M onda m ynd hatra eíenek, ez m egh  lewem  
eí'meg m onda, ha engem  kereftek hagyatok  ez T anoytw anyokatli 
el M enni hogy  az B ezydh be telyefednek k ith  m onda, m erth  
M elyeketli Adal en nekem  fém  egyeth  Nen w eztek el ew kewzewlek, 
Tahat Ianvla  hozya Iw das, ees wele bekellek || Azt m onda Id w e z -166 
légy  M efter kinek felele iefus, B ekefegnek yegyewrel Arwlad eí 
Iwdas em bernek ffyatli ees ottan  az fydok m eg fogak iefnfth  T aliath  
peter ky wewe tereyeth  ees fydo pap feyedelem  zolgayanak yob  
fy letli el waga, kinek wala M alens Newe, A nfelm w s, edes ziz m aria, 
lew ny w alam y choda oth, M aria m onda zent anfelm w l B octornakio  
az ew tanoytw anyanak, az en edes zeretew  fyam  Iefu s legottan  
hozya liywa az zolgath  ees m egh w igazta, eesp etern ek  azth M onda, 
íordohad tew rew deth hyw||elebe, walaky terw el kerefy tewr M va 167 
wez el, A wagy, Nem  kerhetem  az en zentli at'amath hogy kyldene  
Nekem  tyzen  ketli them en angyalth , hogy kyk engem  m egh o lta l-13 
m aznanak, Tahat M ynd A tanoytw anyok ew tet M ynd el hagyak  
ees el fw tanak A nfelm w s edes ziz m aria wele w alale akkoron, 
Maria m o n d a : zeretew  tanoytw anyom  anfelm w s Nem  w oltam , 
A nfelm w f edes ziz m aria m yre : M aria m onda m erth feteth , wala  
ees Nem  alkw wala, hogy A zzonyallath  kyií Iarna, A nfeel||m w f [68 
edes ziz m aria T ahat hol w alal, Maria m onda zent anfelm wfnak, 
Ianos E w angelifta  hwganak hazaban, Anfelm ws edes ziz m aria  
M ykeppen ees kytw l izen teteth  M egh neked, az edes ziz m aria  
m onda, zeretew  fyam  A nfelm w f nagy  fyralm atos zotli az ta n o y t­
wanyok N agy fyrwa fw tanak hozyam  L egottan  azth M ondák, 2; 
zeretew  A zzonyonk ziz m aria, az the zeretew  ffyad xpus iefus, ees 
az My edes M efterewnk Am  fogwa w agyon edes ziz m aria, D e yay  j| 
Nem  twgyok howa wiwek ewteth L atok  hogy m egh ketezek, D e 169 
nem  twgyok ha m egh elek A w agy E  korayek Myt T ettek neki,
Oh zeplew telen  ziz m aria, Óh edeffógewff ziz m aria, ky nagh3o 
kefferewfféges lia llas lew n az idebe/i, É des ziz m aria the nekewd, 
A nfelm w s edes ziz m aria fyralé akkoron M aria m onda zent 
A nfelm w f D octornak Jól lehet, twdom waía hogy M ynd em beri 
Nem zetet ew kennyaw al m egh w alto Legyén, D é m aga en aiiay  
ziw em etli fym eonnak ew ferelm es tewry óttam  ziw em et á lta l folya, вз 
A nfelm w s édes j| Ziz m aria, M iképpen v y te té k  az te edes ffyad 170 
xpus iefus M aria m onda zent anfelm wfnak az kerbewl Iofephat 
w elgyn wiwek áltál az fydo m efterek: ees B egw lafoknak, ees papi-
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ffeyedelem m eknek w achorayara, az tem plw m  M ellel annas feyede- 
lem nek ew hazaba, ees ez annas kerde ew tet tanofagarol, ees  
T anytw ani felew l, ew azt m onda Neky en nylw an B ezelle tem  nem  
titkon, m yt kerdez engem eth  keergyed azokat kyk hallottak  m yt 
5 en zoltam , T ahat egy az zolgak kezzew l archel chapa Iefu fth  azt 
171 m onda, E keppen felzee fey ||edelem nek kinek felele  iefus, ha  
gonozol feleltem  Tégy tw dom ant gonozw l feleletem rel h a  kedeegh  
io l fe le ltem  Mire werz en gem eth , T ahat azon zolga E n n en  Inge- 
béwl egy fotot zakazta ees B e kethe zem et M iképpen wrwanak ees  
íoM ynd az y th a lta l karom lak ees pekdefeg werek azt M ondwan  
prohetyzal nekenk kychoda az ky teged were, T ahat Ianw s az 
feyedelem nek efm ereye, ees az fydokkal ky M ene B e hoza zent 
peterth  kyt caputarto lean  la ta  m onda T he az em bernek tanyt- 
172wani у kezew lw alo w agy, peter, harom zor E .kew effel m agath  m eg  
is tagada hogy  foha nem  elm erte az em bert ees L egottan  tyk  zola, 
peter m egh em lekezek iefufnak Bezederwl, hogy kith  M ondoth  
w ala, peter m ygh tyk zol addigh harom zor tagach  m eg E n gem et  
ees ky M ene nagy  keferw e/г fyra, A nfelm w s, h o l w alal edes ziz  
M aria m ykoron ezek lettek  wala, M aria m onda zent anfelm w fnak  
20 L egottan  hogh az apaftalok m eg M ondák ottan  el íw tyk M agdo- 
173 lom b eli m aryaw al az T em plw m hoz || E es A zengefth  hogy  h aliam  
annaínak  h azaba B e akarek M ennem  D e nem  bochatanak, D e kyn  
alw an y g en fyrok wala, M on d w an , la y  en zeretew  fyam Iefus, 
zeniem nek w ilaga ky v igaztal m egh engem eth, m erth az en viga- 
25 fagom  M ézzé w agyon en te lem , Oh edehegeff ziz m aria, M ely nagy  
kefíerewffgewt w alla l, K ozza fyónnak ew leán y  fyryatok ees keffe- 
rew letek M egh az edes ziz M ariahak, ew kefferewffegews epefeghe  
w allafan , ees M agdalom beli m aria kerengh w ala Be n ehezen , en  
174kedegh halom w ala j| A karom lafokath ees B ozzw fagokat kyket 
so tyznek  w ala az en edes zeretew  ffyam on, ees hogy  peter harom zor  
T agattaw ala  m e g h , el ky Iew e peter L ata  M ynketh hogy  oth  
fyronk ees N agy zow al azth  m o n d á én  nekem : Oh azzon yom m aria  
M ely Igén  zernynen werik az th e  edes fyadath iefu fth  hogy  fenki 
m eg nem  M onthatna Óh zenthffeges edes ziz m aria m ely  N agy  
35 kefíerewfegeff h a llas az L ieben lew  the nekedh edes ziz m aria Oh 
Ierw zalem nek .ő. lea n i fyryatok en  wTelem  egyetem ben  az en || 
175 edes fyayam nak iefufnak erii'tufnak az ew zenth  h alalan , ees zen t  
pter lego ttan  el fwta, egy kew hegyben  el R eytezek  ees addig ky
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nem  Iew e m ygh Criftnfth m eg h alla  hogy fel Tam ada, ees m eg  
ie lenek  ew neki, A nfelm w f edes ziz m aria m ongyad en nekem  My 
lewn az wtan, M aria m onda zenth  anfelm w f D octornak hollarla  
yw tan, az fydok ky hozak ew tteth  A nnáinak hazabol kayphafhoz, 
ees latam  ew teth  ees D iche archayath fy^ d oknak N yalaw al m eg 5 
ferztetw en, hayath zaggatwarc || ees nagy  fyrafal, azt M ondám  yay 176 
en zeretew  fyam  iefus, ky igen  zernyen M afth latta lak , egyeb yden  
m ykor latta lak  ottan  vigattam  ees akaram  ew teth  m eg eleln i, D e  
fydok nem  bochatanak hozya, D e el tazygalan ak : A nfelm w s, edes 
ziz m aria, w alale valam y R em enfeged hogy  the fyadh el zabadw lna, ю 
Maria m onda zenth  D octornak Twdom wala hogy  az en fyan  
igen bew lch hogy  ha terw enbe viendik m agath  m eg M enthy De 
m ikor ew teth az iteletb e wiwek, azonkeppen alw ala az byro j| 
E lew th  M ykeppen zelyd, ees artatlan B árány ew zayat m egh Nem  177 
n ytya  wala, ees oly igen  kenyerw letes alw ala az byro elew th hogy  15 
aloytom w ala, hogy az fydok kenyerew lnek R ayta, Tahat ym  keeth  
ham os tanok elew  allanak azt m ondák ew ellene azth hallok Tewle 
hogy az iften n ek  hazat le  terhety, ees harm adh nap azonth M egh  
fel alkothatya, ees m onda Neky kayphas m ongyad nekew nk H a  
the w agy xpus fydoknak keralya M onda neky iefnf ha m ondán- 20 
dom II Nektek nem  hyztek az en bezedem eth, ha kerdendlek tyteketh  178 
nem  feleltek  nekem , ees el nem  bochatok E n gem eth , D e bizön  
m ondom  nektek hogy M enyorzagoth nylw an b átyátok  ees em ber­
nek fyat iln y  iftennek iobya felew l, Tahat az fydok papok feye- 
delm e m eg zaggata ennen Rw hayat azth  moridwan m yt tezenk 25 
tewb tanow al yo l halyatok  ez karom laíth  m yth  gondoltok hozya, 
Tahat, m ynd az fydok, Iw eltw en m ondanak yrdem ly A halalth , 
Tahat fym eonnak ew eles || Tewre aitai yara en z iw e m e th : A n fe l-179 
m ws edes ziz m aria, ozton howa viwek, M aria m onda, zen th  anfel- 
m wfnak, Pylatufnak zekibe y teln y , A nfelm w f edes ziz m aria, 30 
w alalee bizodalm ád walakihez hogy m eg zab ad oytan ak , M aria 
Monda, zent anfelin  vf D octornak Igen  b izom w ala 'azolhoz kyknek  
E deffen prdikallotw ala ees kiknek E w b etegy th  m eg w igaztottaw ala  
hogy az fydoknak kezebel el zabadoytanak, D e that M ikor az 
fentenciath  R eya adak, M ynd ezwe Pyla|jtw íanak elew te kezdenek 180 
ywelten}^ fezeych m egh fezeych m eg ew tet M erth Iften  fyaya tette  
m agat, ees Chazarnak adeyat m eg tilto tta  E zt halw an pylatos  
kerde ew tet Az ew o rza g a y o l: F i e l e  neky Az en fyam  yefus : Az
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en orzaagom  n yn eh en  ez w ylagon m erth ez w ylagon w lna az en 
zolgaym  m eegb o lta lm aznának hogy  n em  adatnam  fydoknak  
kezyghben M onda пеку p y la tos. T habaat kyral w agy tlie: F e l e l e  
ISI az en fyam  rnondw am : Tbe m ondod m ertb en || kyraly w agyok: 
s E e s  azeert yettem  ez w ylagra bogy  az ygafíagrol B yzon íaagotb  
te g y e k : M onda пеку p y la to s: M ycboda az y g a ffa a g b : ees keerdeft 
nem  akara пеку m eg ye len ten y  m ertb p ylatos ottan  el bocbatva  
wala ew teth  ees em bery n em zet m eg nem  w altatotth  w olna. M ykoron  
la tta  w olna lu d a s hogy  az en fyam atb  balara y telneyeek  m eg  
io b aytta  az barm ych pénzt az fydo fe y e d e lm e k n e k e e s  m onda  
182 v  etkeztem  bog}7 az ygaz yeerth  el arwltam. el || m enw en m agatb  
fel a k a a z ta : M onda p ylatos az fydoknak Sem m y halaira yalo  
ygyet nem  lelek  ez em b erb e: Azok fel reazkodanak m o n d w a n : 
E l hyttette  az nép ét m ynd galyleatw l fogwa m ynd ed d y g b : H alw an  
is p y latos hogy  ga ly leab ol walo w olna kylde ew teth  erodeflioz ky az 
ydeben yerufalem be w a la : H erodes m ynt lata  nagy  erem ben len  
r a y ta : E es keerde herodes ha az w olth  az gyerm ek kyth atyam  
kereftet w o íth : E es kyert fook gyerm eketh m eg ew letenek ees 
1831aazaart F e l tam aztotta : || E nnek  vtanna keere ew tet h ogy  w alam y  
20 cbodat ten n e e le w tte : Az en F yam  ted eegh  fem m it пеку nem  
zoo la : Hero'des le  w ew en az koronát ew nnen feyebel thewe az en 
fyam nak F e y e b e n : E es ygere herodes hogy orzaagaban rezeltet- 
neye ha w alam y cbodaat tenne e le w tte : D e az en F yam  fem m yth  
пеку nem  fe le le : M eeg haragw eek: herodes archel pekdefee ew teth  
2 : ees feyer r-whaban ew lteztetw en  yfm eek pylatofnak kylde: P ylatos
184 m onda az fy d o k n a k : H a akaryatok el bochatom  || E z em berth Az 
fydok kayalt [a Im ák wla M ondwan ne ezt han em  B arabaaft E es  
yw eltyk  w ala F ezych  m eg ew tet M onda nekyk p y la to s : My gonozt 
te tth  S em ü iy  halaira walö ygyet ew benne n em  le le k : A zeertli
so m eg oftoroztatom  ees el b a c lia to m : D e an n al ynkab kayalnak  
wala m ondw an fezych  m eg F ezych  m eg e w te th : A zon kezben  
pylatofnak fe leefege hozya kylde m o n d w a n : Sem m y dolgod ne 
archad az em berhez m erth ez eyee l az ew latafanak m yatta  fook
185 kenth  wallek de hogy pylatos elegetth  tenne az fy||dook kegyetelen- 
3i feegenek  ew elew ttek az ozlophoz k eteztetee ees oly  ygen  yerettete
ew teth  hogy teteyetyk  fogwam  ta lpayglan  femmy_ épp nem yala ew  
teftebe/t E es az ozloop oly tem erdek w ala hogy  három  olw eí be 
nem  erte y o ln a : hanem  nz kezeere keteletli kethnek yala wgy
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hwzyak wala reaya Annak vtanna el menenek clienalanak tewyfbel 
egy koronath ees az ew feyeben weryk vala ez korona Nem fa 
tewyfk wala hanem tengery tewyfk wala ky fokkal hegyefb az fay 
tewyfknel ees nagy faakkal weryk wala az ew feyeben hogy az wer 
archayan ees melyen alaa foly || wala Ees koronák niaítys fran-186 
cyabely kyral taartya Pylatos ez werefeegh -wtan el ky wywe az 
íydoknak Barfon rwhaban ewlteztetwen ees tewyfkkel koronazwan 
ezt monda: yme az ember : Mykorow
-
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B e a t u s  v i r  qu i  n o n  A b y t  i n c o n c o n f i l i o r u m  
p f a l m u s  p r i m u s
(1) BOdog ember ky kegyetleneknek tanachyaba nem yarth,
ees ky bynefeknek wtaba nem alloth, ees ky wezedelmnek zekybe 
nem Tvlth. 5
(2) DE w akaratya wrnak terwenyebe, gondolkodyk w пеку 
terwenyebe, eyel ees napal
(3) EEs lezen mykeppen folyo vyznek mellette yltetheth fa 
ky w ydeyebe adya w gyemwlcheth.
EEs w leuele el nem hwl, ees myndeneketh kyketh tezen 10 
bewltethnek
(4) NEm wgy kegyetlenek nem wgy dee mykenth poor, kyth 
zeel el fwth feldnek zynerel
(5) Azerth kegyetlenek ytelethbe nem tamadnak feel, fern -
bynefek yga||zaknak tanach’aba. '2
(6) Merth wr ygazaknak wtath meg yfmerthe, ees kegyetle­
neknek wtba el weez
Dychefeg attyanak ees fynak ees zenth leieknek, mykentli 
vala kezdethbe ees ymmar ees myndenkoron ees mynd erekluv 
erekke Amen lo
Q u a r e  f r e m u e r n n t  g e n t e s  p f a l m u s  II.
P f a l m u s  S e c u n d u s
(1) Myre zendwlenek nemzetek ees nepek hwfagokath gon­
dolának
(2) Eeeldy kyralyok elewe allanak ees feyedelmeek egybe 23 
gywlenek wrnak ellene ees w cryftofuknak ellene
(3) Zaggafsok meg w kewteleketh, es w therheketb. wefsek el 
my rolonk
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(4) Ky lakozyk menyekbe meg mewethy wketh, ees wr wketh 
meg mofolyogya
(5) Az koron zol wnekyk w haragyaba, ees w mergebe meg 
haboreytya wketh |j
(6) EEn kedeg wagyok zerzeth kyraly w zenth hegyen fyo- 
non hyrdetwen w parancholatyath
(7) Yvr monda nekem, the een fyam wagy een teged ma 
zwlelek.
(8) Kery een tulem, ees een adok teneked nemzetetli, the 
erekfegedeth, ees the valalodoth felnek wegyth
(9) Byrod wketh was oftoral, ees meg tered wketh, íny­
képpen fazék gyarthonak edenyeth
(10) EEs ymmar kyralyok erchetek gorombafag kywel le­
gyetek, kyk felden walokath yteltek
(11) Zolgalyatok wrnak feleimbe, ees erwendyetek neky 
rezketwe,
(12) YEgyetek fegyelmeth, hogy valaha wr meg ne hara- 
gudyek, ees el ne wezeyetek az ygaz wthbol
(18) Mykoron hertelen ywtand w haragya bodogok mynd 
kyk w benne byznak
D o m i n e  q u i d  m u l t i p l i c a t i  f u n t  p f a l m u s  III. ||
4 (2) YVram myre fokafulanak meg kyk engemeth nyopiorgat-
nak fókák taniadnak een ellenem
(3) Sokak mondyak een lelkemnek, nynchen ydwefseg neky 
•25 w iftenebe
(4) Te kedyg wram wagy engemeth hozyad fogado, een 
dychefege'm ees een feyem fel magaztato
(5) Een zomal wrhoz kayaltek, ees e'engemeth meg halgata 
menyorzagbol
so (6) Een almath wek ees el bagyadek, ees ees fel tamadek, 
merth wr engem fogada
(7) Nem felek nepnek ezeretwl, kyk enge?» meg kernekez- 
tenek tamady feel wram ydwezeh emgemeth een Iftenem
(8) Merth the niynden oktalan een velem yngerkedeketh 
85 meg verel ees meg tered bynefeknek fogayth
(9) Ildwefseg wre, ees the nepeden te aldomafod
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p Г a 1 m u s Ilii. И
(2) Mikoron hozya kayaltanek meg halgatha engemeth een 5 
ygafsagomnak Iftene nywmorofagba teryegetel engemeth
IIrgalmazy ennekem, ees halgafd meg een Imadfagomath ;
(3) Embereknek fyay, myglen leztek nehez zywel, ees myre 
zerettek hewfagoth ees kereftek hamyísagoth
(4) EEs twgyatok merth chodafeyta wr w zenteth wr meg 
halgath engemeth mykoron hozyaya kayaltandok
(5) Haragwdyatok ees ne akaryatok wethkezny, ees thyio 
zywetekbe kyheth gondoltok thy haylotokba meg fyryatok
(6) Aldozyatok ygafsagnak aldomafath ees remenkedyetek 
wrba, fokán mondyak ky yelenth nekenk yokath
(7) Ilegyezwen wagyon my raytowk, the orchadnak yyla-
gofsaga wram iften ees adal vylagofsagoth een zywembe 15
(8) GAbonanak gyemelchetwl w nekyk || olay ees bor meg Ö 
fokafulanak
(9) EEnen bennem bekefegel eel alwzok ees el nywgozom
• (JO)  Merth wram the engemeth yelefen remenfegbe 
zerzettel 20
V e r b a  me a  a u r i b u s  p e r c i p e ,  p f a l m u s  5
(2) W ram  wed ezedbe een bezedymeth ees meg eerched een 
ohaytafomath
(3) Ilgyekezyel een ymadfagomhoz een kyralyom ees een
Iftenem 2.3
(4) Merth wram the hozyad ymadkozom regei .meg halgaf- 
sad een ymadfagomath
(5) Holwal eletted állapom, ees meg latom merth the wagy 
wr ky nem akarz kegyetlenfegetli
(6) Ees nem lakozyk the weled kegyetlen fern meg nem so 
maradnak hamyfsak the zemevdnek elette
(7) Gyelelted myndenth ky myuelkedeth. kegyetlenfegetli, 
ees el veztez myndenth kyk hamyfsagoth zolnak ||
Vveer zywo emberth, ees chalardoth wr meg wtal (8) een 7 
kedeeg the yrgalmafsagodnak fokafsagaba, 35
Bee megyek hazadba, ees ymadkozo?« the zenth egyhazadba 
the felelmedbe
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(9 )  VYram  vyfely  engem eth  the yrgalm afsagodba een ellen- 
fegeym erth  zerezyed een vtam ath  zynednek eleybe
(1 0 )  M erth nynchen ygafsag  w zayokba hew fag vagyon  w 
zyuekbe
5 (11) M erth n y lth  koporfo wnekyk zayok. w nyelw ekkel cha-
lardfagoth zolnak  ytelyed  azokath wram  Iften
E el zakadyanak w gondolatyoktw l w fok kegyetlenfegekerth  
el w efsed wketh, m erth  yngerlenek  teged eth  wram  Iften
(1 2 ) E es erw lyenek m yndenek kyk rem enkednek the benned  
io erekke w ygadnak, ees w bennek lakozol
E es dychew ltethnek the benned m yndenek kyk zerethyk the  
8new edeth  jj (13) m erth the m eg aaldaz ygazath  vram  m ykeppen
the yo akaratodnak w ertenel, m eg koronáztál m ynketh,
.
D o m i n e  n e  I n  f u r o r e  t u o  a r g .  
is p f a l m u s .  YI.
(2 )  YYram  ne fegy engem eth  the haragodba, ees el ne we- 
zes engem eth  the haragofsagodba.
(3) IIrgalm azy ennekem  wram , m erth teredelm es w agyok, 
wygaz m eg engem eth wram m erth m eg haborw ltanak een
2o tetem eym
(1 )  E E s een lelkem  ygen  m eg haborwlt dee the wram m yg
warz
(5 ) • Tery een hozyani wram, es zabadohad een lelkem eth, 
ydw ezeh engem eth  the yrgalm afsagoderth  
25. (6 )  M erth n yn ch en  m eg holthba ky rólad m eg em lekezyek ,
pokoba kedyg ky theged  valyoa
(7 )  M wkalkodam  een fyralm am ba, m eg m ofom  m ynden eyel 
9 een agyam ath  een || kenyem el ees een lep lem eth  m eg harm atozom
(8 )  M eg haborw lth  een zem em  m eregtw l m eg wenw lek m ynd  
30 ее  e llen fegym  kezeth
(9 )  T aw oz’atok el een tulem  m ynd kyk m yw elkettek kegyet- 
lenl'egeth, m erth wr m eg h agatta  een fyralm am ath ,
(10) Meg halgata wr een kenyergefem eth  ees wr een ym ad- 
fagom ath fogada
85 (11) Z egyenkedyenek ees hertelen  haborw ltafsanak m ynd
een ellenfegym , m eg teryenek, ees ygen zorgalm atofth  zegyenlyek
P S A L M U S  (5  —  7) 2 5 9
D o m i n e  d e n s  m e u s  I n  s p e r a u i  p f a l m n s  7 
/ p f a l m u s .  VII.
(2 )  E E n wram yftenem  the benned rem enkettem , ydw ezeh
engem eth  m yndea engem eth  haborgatoktw l ees m eg zabadob  
engem eth  5
(3) H o g y  valaha een lelkem eth  el ne ragad yam yn th  [1] eeh  
orozlan m ykorth || nem  leend, ky m eg valchon lem  ky zabadohon, 10
(4) Vram il’ten ha een ezth  tettem , ees ha k e g y e t le n ig  va­
gyon een kezem be
(5 )  H A tettem  gonozth , ennekem  fyzeteknek m yltan  el za -io  
kadyak, een hew fagw s ellenfegym tw l
(6 )  E ellen íeg  yzye een lelkem eth  ees m eg fogya, ees m eg  
nyom oroha felden een eletem eth , ees een dycheíegem eth  porra 
tegye
(7 )  K eelfel wram the haragodba, ees m agazta ísa l fel een is 
ellenfegym  kezeth
E E s fel kely een wram  iftenem  the parancholatodba kyth  
parancholtal, ees nepeknek fokafsaga m eg kernekez tegedeth
(8 )  E E s ez gyelekezefnek okaerth, fel terye m agafsakra,
m erth wr nepeketh y teel '20
(9 )  I lte ly e  wram engem eth, een ygafsagom  zerenth, ees en  
artatlanfagom  zerenth een reyam  ||
(1 0 )  E l fogyatkozyek bynefeknek alnokíaga,. ees ygazgas 11 
ygazat zyweknek ees wrefeknek Iften  twdakozoya,
(1 1 )  E en  ygaz fegedelm em  vagyon wrtwl ky y d w ezey tli25 
zyw bely ygazakat
(1 2 )  Iften  ygaz byro, erews ees bekefeges m ynem  napon- 
keeth m eg haragvzyk
(13) H a m eg nem  fordulandotok w teereth  m eg rá n d ítv a  w
yw eth fel w ety ees m eg zerzette w teth  зо
(14) E es w benne zerzeth h alalanak  edeneth w nylayth, ger- 
yetteknek eleybe vetette
(15) H m  nem zeth ham yfsagoth , ees fogada alnokfagoth, 
ees zyle kegyetlenfegeth
(16) Vverm eth nytha, ees m eg afa w teth ees elek  az we- S5 
rem be, kyth zerzeth vala
17*
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(17) Teer w alnokfaga wnen feyere, ees w teteyere zal w 
kegyetlenfege
(18) Yvallaft tezen wrnak w ygafsaga zerenth ees dycherem 
felfeges wrnak neüeth
5 D o m i n e  d o m i n u s  n o f t e r  q u a m  a d m i r a b i l e  e f t
n o m e n
p Г a 1 m u s. VIII ||
12 (2) W ram  ky wagy my wronk mely ygen chodalaius the
newed mynd wylagoth mya
io Merth fei magaztatoth the nagyfagod menyeknek felyre
(3) Tey zopo gyermekeiteknek zayabol cettel dycheretheth
■
the ellenfegederth hogy meg térnél ellenfegeth ees bozw alloth
(4) Merth een latom the menyeydeth the wyaydnak rnwka- 
yth hodoth, ees chyllagokat kyketh the teremtettel
is (5) My allath ember, hogy w róla emlekezel, auagy ember­
nek fya, hogy meg látogatod wteth
(6) Kewefe kyfsebbe tetted wketh angyaloknál dychefegel ees 
thyztefsegel ekefeytettedwtheth, (7) es zerzetted wteth the kezeyd- 
nek mwkayara.
20 (8) Myndeneketh wetettel w labay ala yohokath ees ekre-
keth myndenek annak felette mezey vadakath || 
lo (9) Menyey madarakath ees tengerbely halakath, kyk meg 
yaryak tengernek efwenyt •
(10) Vvram my wronk mely ygen chodalatus the newed, 
25 mynd wylagoth mya
C o n f i t e b o r  t i b i  d o m i n e  i n t o t o  c o r d e  m e o  n a r a b o
pf  a l m u s  9.
(2) W ram  teged vallak mynd een zyuemmel, meg hyrdetem 
mynden the chodaydath,
3o (3) Erwendek ees wygadok the benned felfeges iften dyche- 
reteth mondok the newednek,
(4) Hatra fordeytwan een ellenfegemeth meg korwlnak, ees 
elweznek te zyned elei
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(5) Merth yteled een yteletemeth, ees een ygyemeth ytepel 
zekedre, ky ytelz ygafsagot
(6) Meg feTgyel nemzeteketh, ees kegyetlen el weze w newe- 
keth le wakarad erekwl erekke,
(7) Ellenfegek el fogyatkkozanak teer mya mynd egyetlenné s 
ees w varafokath meg tered
El veze w emlekezetek w wygafsagokal (8) wr j| kedyg 14 
erekke meg marad.
Thewe yteletre w ytelw zekyth (9) ees w ytely mynd ez wy- 
lagoth egyenefsegbe ythel nepeketh ygafsagba ю
(10) EEs wr leen zegennek hyedelme ees fegedelm zykfegbe 
ees nawalyaba,
(11) Ees remenkedyenek the benned ínjmd kyk yímertek the 
newedeth, me-rth nem hadtad el wram teged kerefeketh
(12) Dychereteth mondyatok wrnak, ky lakozyk menyekbe is 
hyrdeísetek nepek kezeth w thetemenyth,
(13) Merth meg emlekezek w wereth kerefny ees el nem 
feledy zegenyeknek kayaltafsath
(14) IIrgalmazy ennekem wram, tekenched een alazatoísa-
gomath een ellenfegerntwl 2 0
(15) Ky fel magaztalz engemeth halainak kapwyarol, hogy 
hyrdeffem mynd the dycheretydet hywydnek ellette,
(16) Meg wydwlok en ydwezeytembe efenek nemzetek az 
wezedelmbe kyth zereztenek wala
Az twrbe kyth el reytettenek wnem labok || bele akadoth, 15
(17) Meg yfmertetyk wr yteleth tetelebe, w kezeynek tete- 
menybe meg ragatatyk bines
(18) Fordulyanak bjmefek pokolba, ees mynden nemzetek, 
kyk el feledyk iftenth,
(19) M erth m ynd vegezetyk  zegennek el feledefe nem  lezenso  
zegenyeknek bekefege erekke el nem  weez
(20) Thamady fel wram ne erefulyen ember the ellened, 
yteltefsenek nemzetek the zyned eleth (21) zerezye wram terwen 
twdoth w raytok hogy twgyak nemzetek merth teredelmefek
(1) Myre wram meze el tauoztal twlem meg wtalz zykfe-35 
gembe ees nawalyamba,
(2) M ykoron gegefkedyk kegyetlen , m eg geryed zegeny m eg  
IV g'ktathnak  tanachokba kyketh gondolnak
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(3) Merth dychertetyk bynes [ember w harag] w lelkenek 
kewanfagaba ees kegyetlen aldatyk
(4) Meg harageyth wrat bynes ember w haragyanak fokaf- 
saga zerenth nem kerefkedyk
16 (5) Nynchen iften w elette meg ferteztenek || w wtay mynden
ydebe
Elwetethnek the yteletyd w elele mynden w elenfegyn wral- 
kodyk
(6) Merth monda w zywebe, nem yndwlok nemzetrel nemzetre 
io gonofsagnekwl
(7) Kynek atokkal telyes w zaya, ees keferwfegel ees eha- 
lardfagal w nyelwel alath mwka ees Tereim
(8) II alnokTagba kazdagokkal tythkon, hogy meg elyen 
artathlanth
is (9 )  Ew zem ey zegenre tekenthnek  ellenkedyk tythkon , ín y ­
képpen orozlan w lakodalm ába,
Olalkodyk hogy zegenth el ragadyon zegenth, el ragadny 
mykoron wteth hozya wonzya
(10) Ew twrbe meg alazya wteth, le haytya magath, «es 
го leeiyk mykoron zegenyeknek zegenyeken, wralkodandyk
(11) Merth mond w zywebe, el feledeth iften el forde^tya w 
orchayat, hogy ne lafson erekke
17 (12) Thamady fei wram iften ees fei magaz||tafsek the kezed 
hogy el ne felegy zegenyeketh
25 (13) Myerth bozonth kegetlen wrath merth mond w zywebe
nem kerefy meg
(14) Latod.ee merth the mwkath, ees ferelmeth meg gon- 
dolz hogy akaztalyad w keth the kezedbe
Neked wagyon hagywan zegeny arwanak the leez fegedelme 
so (15) Meg teryed bynefnek ees kegyetlennek w .karyat kere- 
fyk w byneth ees meg nem lelyk
(16) Vvr ezenyk orzagl ees erekkw erekke el weznek nemzetek 
w feldebel,
(17) Zegenyeknek kéwanfagath луг meg halgatya, wnekyk 
35 zywek akaratyath meg hallotta the fyled
(18) Ilteleteth tégy arwanak, ees zegennek^hogy towaba fel 
ne magaztaffa ember magath felden,
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In  d o m i n o  c o n f i d o  q u o m o d o  d i c i t i s  a n i m e  me  e, 
T r a n s m i g r a  in,  p f a l  mu s  d e c i m u s  ||
(2) Een wrban byzom, myre mondyatok een lelkemnek rep’w- 18 
tgfgel fel magafsagra mykeppen vereb
(В) Merth ym bynefek fel vettek yweketh zereztek w nylo-s 
kath pwzdorayokba bogy meg Iwyenek fetethfegbe zywebely yga- 
zakath
(4) Mertli kytli meg vegeztel vala meg terek ygaz kedyg 
myth teth (5) vr ж zenth eghazaba wr menybe ees w zeky
Yw zemey zegenyekre neznek ж zemeldeky kerdyk emberek- w 
nek fyayth
(6) Yvr meg kérd ygazat ees kegyetlenth ky kedyg zereth 
alnokfagoth gywlely ж lelketh
(7) Efyk bynefekre tewr, zeen, ken. kw ees haborgato zeel
ж kenoknak reze is
(8) Merth wr ygaz ees ygazakat zereteth ygenefsegeth latoth 
w zeme,
S a l u u m  me  f ac  d o m i n e  q u o n i a m  de f e c i t  s 
p f a l m u s X I | j
(2 )  Ildwezeh engemeth wram merth meg fogyathkozek zenth 19 
merth kewefulenek ygafsagok embernek fyaynal
(3) Hewfagokath bezellenek egyk mafyk ж baratyokra cha- 
lardfagokath w zywekbe zolanak
(4) Eel wrezth wr mynden chalardfagokath ees fok zolo
nyelweth 25
(5) Kyk mondottanak my nyelwenketh fel magaztafsok my 
wronkath,
(6) Zegenyeknek nawalyayokerth ees nawalyafoknak fyral- 
mokerth ymmar fel taraadok wr mondya
EEn vettem magamath een ydwezeytembe byzodalmafth 30 
myuelkedem w benne
(7) Yvrnak bezedy tyzta bezedek, mykeppen ezyfth zennel 
[tyztota' tyztultatoth, haromzor meg latoth hethzer tyztultatoth
(8) Yvram the tartaz ees erezy mynketh ez nemzettwl erekke
2 6 4 K U L C S Á R  C O D E X  ( 1 9 — 2 4 )
(9 )  Ky kernwlenk kegetlenek varnak the nagyfagod zerenth, 
meg fokafeytad embereknek fyayth ||
20 V S q u e q u o  d o m i n e  o b i i n  i f  c e r i s  me  I n  f i n e m
p f a l m u s  XII.
5 (1) Yvram mene ydeygen felecz el engemeth vegezetyg my-
gen fordeytod el the orchadatli een twlem
(2) Mene ydeygen vefsek tanachokath een lelkembe ees fe- 
relmeth een zywembe naponkeeth
(3) Mygen wralkodyk een raytam een ellenfegem (4) tekench 
го een reyam ees halgas meg engemeth een vram Iften
Yvylagofoljad meg een zemeymeth hogy foha bynbe el ne 
zenderedyem (5) hogy vala mykoron ne mondhafsa een ellenfegem 
dyadalmath week w rayta
Kyk baborgathnak engemeth wygadnak ha el yzamandom, 
is (6) een kedyg the yrgalmafsagodba remenkedem
Megwydwla een zywem een ydwezeytembe een yneklek wr­
nak, ky adoth nekem' yokath, ees dycherem felfeges wrnak neweth
D i x i t  I  n f i p i e n s i n c o r d e  f n о p f a l m u s .  XIII. ||
-I D i x i t  I n f i p i e n s  i n  c o r d e  f u o  p f a l m u s .  XIII.
20 n o n  e f t  d e u s  p f a l mu s .  XIII.
(1) .MOnda beyth ember w zywebe nynchen Iften
Meg teretenek ees meg wtaltanak w yncbelkedefekbe nyn- 
cben ky yoth mywelkednek nynchen chak egyees
(2) Yvr menyekbel tekenthe embereknek fyayra, hogy lath- 
25 naya ha ertelmefek auagy Iften kerefek
(3) Mynd egyedembe el haylottanek ees ^kegyetlenné] kel­
letlenné lettenek nynchen ky yoth thegyen nynchen chak egyees
Meg nylth koporfo w nekyk zayok w nyelwekkel chalard- 
fagokath zolnak afpys kygyonak merge wagyon w ayakok alath 
30 Kyknek zayok athkozafsal ees keferwfegel telyes gyorfok w 
22 nekyk у [lak] labok weer etlefre
Teredelm, ees boldogtalanfag vagyon w nekyk wtokba ees 
bekefegnek wtath meg nem yfmertek, nynchen wrnak felelme w 
zemek eleth
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(4) Nemdeemeg yfmeryk ее myndeneket kyk mywelkednek 
kegyetleníegeth, kyk meg rágták een nepemeth my keppen elen- 
íegeth
(5 ) Myerth yftenth nem hywtak oly helyen rezkettek féléi­
méi holoth nem wala feleim 5
(6) Merth wr nemzeth melleth wagyon naualyafnak ta- 
nachyath meg gyalazad wr kedyg wneky remenl'ege
(7) Ky aad fyónból ydwefsegeth yfdraelnek mykoron el ve- 
endy wr w перепек fogfagath, erwend Jacob es wygad yfdrael
D o m i n e  q u i s  h a b i t a b i t  p f a l  mu s  ХИН. io
(1) VYram ky lakozyk the haylokodba || auagy ky nywgo- 23 
zyk the zenth hegyedea (2) ky bel megyen zepletelen, ees mywel- 
kedyk ygafsagoth
(3 ) Ky gondol ygaffagoth w zywebe ky nem zol ehalardfa-
goth w nyelueuel is
Sem teth w baratyanak gonozth ees bozwfagoth nem weeth 
\x baraty ellen.
(4) Semye lezen elette kegyetlen, wr féleketh kedyg 
dychewty
Ky efkezyk w baratyanak ees meg nem chalya, (5) ky Ш 2 0  
penzeth nem adtha oforara ees ky ayandokath arthathlanokon 
nem weeth
Ky ezeketh tezy el nem weez erekke
Conf e r ua  me domi ne  q u o n i a m  f p e r a u i  p f a l m u s  XV.
(1) TArcz meg engemetli wram merth remenkettem the 25 
benned (2) mondottam wrnak the wagy een yftenem, merth een 
yozagomal zykes nem wagy
(3) Zentekbe kyk vannak w feldeben cho||dafeytya mynden 24 
een akaratomath w bennek
(4) Sokafulanak лу betegfegek annak wtanna meg gyor-30 
fulanak
Nem gyewtem ezwe wnekyk gywlekezefeketh veerbelel, fém 
emlekezem лу nevekrel een ayakymnak myatta
(5) Yvr een erekfegemnek reze, ees een poharomnak te wagy 
ky meg adod een erekfegemeth ennekem 35
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(6) NAwalyak eíenek nekem gyenervfegbe, merth een erek- 
fegem gyenerwfeg nekem.
(7) Áldom een wramath ky adoth nekem ertelmeth annak 
felette mynd eyelyg haborgatanak engemeth een wefeym
5 (8) Vvetem vala een elembe een wramath myndenkoron
merth yogom felel vagyon nekem hogy le ne efsem
(9) AzerthTén zywem meg wydsda ees erxLe een nyelvem, 
annak felette een teftem nywgozyk remenfegbe 
25 (10) Merth nem hagyod een lelkemeth pokol||ba ees nem
ío :hacth] hatcz latny the zentednek, rothadatofsagoth,
Meg yelented nekem een wtavniath meg teltez engemeth 
vygafagal the zyneddel gyenerwfegek the yogod felel mynd 
erekke.
E x a u d i  d o m i n e  J u f t i c i a m  m e a m  p f a l m u s  XYI. 
is (1) HAlgafsadmeg wram een ygafsagomath, ees ygyekezvel 
een ymadfagomra
HAlgafsad meg een ymadfagomath ne alnokfagus [ayakak- 
kal] ayakakba
(2) The zyned eleth legyen een yteletem the zemeyd lafsa- 
20 nak ygafsagoth
(3) Meg keferted een zywemeth, ees meg latal eyel enge­
meth zennel engemeth kefertel ees nem leletek een bennem 
kegyetlenfeg
(4) ' Hogy ne zolyaeen zaan embereknek mywelkedetytk,
25 the ayakydnak bezedeverth. een yarek darabos vtakath
26 (5 )  Jegyezyed meg een yrafymath the wta||ydba, hogy el ne 
vezen een labaymnak nyom^.
(6) Een hozyad kayaltek, merth meg halgatal engemeth 
Iften, haychadle nekem the fyleydeth ees halgafsad een bezedimeth 
so (7) Chodafeychad the yrgalmafsagydath ky ydwezeytez the 
benned remenkedeketh
(8) The yob kezednek ellene. allotwl eryz meg engemeth 
mykeppen zemenek feneth
The zarnydnad arneka alath menez meg engemeth (9) ké­
ss gyetleneknek zyne eleth kyk engemeth nyomorgathnak
EEn ellenfegym een lelkemeth meg kernekeztek, (10) w kaz- 
dagfsagokath el rejtettek w пеку к zayok bezelleth kewelfegeth
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(11) El tauoztatwan engemeth ymmar meg kernekeztenek 
engemeth, w zemeketh feldre le haytottak
(12) Fogadanak engemeth, myksppen orozlan keez ragado- 
zafra ees mykeppen reytekbe lakozo orozlan keik. ||
(IS) YYram tamady feel wed elei wteth ees vezefd el.wteth, 27 
zabadohad meg een lelkemeth kegyetlentwl *
ees the keeth elev teredetb (14) the kezeydnek ellenfegetwl
Vvram kewefektwl ozyad el wketh feldekbel w eltekbe the el 
reytedbel meg telek w nekyk halok
Meg elegedenek chymotakba ees w meg maradekokath ózta ю 
w fyoknak
(15) Een kedyg ygafsagba yelenem the eledbe meg elége­
dem, mykoron yelenendyk the dychefeged
D i l i g a m  t e d o m i n e  f o r t i t u d o  me a  p f a l  m u s  XVII.
(2) YYram zeretlek tegedetheen ereffegem, (3) wr een byro-15 
dalmam ees een fegedelmem ees een zabadeytom
EEn yftenem een fegeythfegem ees remenkedem w benne
EEn otalmam, ees een ydweísegem||nek otalmazoya ees' en- 28 
gém fogado .
(4) Dycherwen kayaltok wrra ees en ellenfegymtwl meg za-20 
badulok
(5) Meg kernekezenek engemeth halainak ferelmy ees ke- 
gyetlenfegnek bewfegy haborgatanak engemeth
(6) Pokolnak ferelmy kernekeztenek engemeth, meg ketele-
zenek engemeth halainak ketely 25
(7) Een haborwfagomba hywam een wramath ees een wram- 
hoz fohazkodam.
EEs meg halgata engemeth w zenth templomából ees een 
kayaltafom mene w eleybe
(8) Meg yndwla ees meg rettene féld hegyek meg haborw-зо 
lanak ees meg yndwlanak merth haragwek w rayok
(9) Fel mene w haragyanak fyfte ees zeen w orchayabol 
zykrazek, meg aluth zenek meg gyaponanak twle
(10) Le hayta menyeketh ees le zalla, ees felleg wagyon w 
labay alath, || 35
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29 (11) EEs fel mene kerwbyn new angyalon ees el repule ees 
hamarkodek zeleknek zarnyayn
(12) Ees teen homalyofsagokath w el enyeztefere es w ker- 
nwle w lakodalma eegnek fellegybe homályos wyz
5 (13) Vvneky fenefsegetwl fehegek elewe mennek kwues es,
ees tyzes zene
(14) Ees zendwle wr menyebelel ees felfeg ada w zauath 
kwues es, ees tyzes zeen
(15) EEs erezte w nylayth ees el ozta wTketh, wylamafokatb
io fokafeyta ees meg haborgata wketh
(16) EEs lenek kwth feyek ees meg yelenek feldnek feneky
The fegyelmettwl wram the haragodnak zellette fwuafatwl
(17) Erezthe magafsagbol, ees meg foga engemeth ees hozya 
ween engemeth fok wyzekbel
is (18) Meg zabadeyta engemeth een erews ellenfegemtwl ees
azoktwl kyk engem gyeleltenek merth meg hatalmaztanak een 
reyatam j|
30 (19) Eel venek engemeth een gyetrelmemnek napyan, ees 
wr leeh nekem oltalmam.
20 (20) Ees feel wyn engemeth tagafsagra ydwezeythe engemeth
akara
(21) EEs fyzeth nekem wr een ygafsagom zerenth ees een 
kezeymnek tyztafsaga zerenth elegeth tezen nekem
(22) Merth een eryzem wrnak wtayth femmyuelkettem ke-
25 gyethlenwl een yftenem ellen.
(23) Merth wneky mynden ytelety een elettem vannak, ees 
w ygafsagyth twlem el nem tauoztattam.
(24) Ees lezek zepletelen wuele ees meg tartom magamath 
een kegyetlenfegemtwl
so (25) EEs fyzeth nekem луг een ygafsagom zerenth, ees een 
kezeymnek tyztafaga zerenth w zemeynek elette
(26) Zentel zenthe leez, ees artatlan emberrel artatlan leez
(27) EEs yowal у о leez ees wyzha vyuoual vyzha vyuo leez
31 (28) Merth the alazatus nepeth ydivezeytez |j ees kewelyek-
35 nek zemeyth meg alazod,
(29) Merth the meg wylagofeytod een zewethnekemeth wram 
een Iftenem wylagofohad meg een fethethfegymeth
V
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(30) Merth een the benned meg zabadwlok kefertbetbbel ees 
een Iftenem kewfalth athal megyek
(31) Een yítenem wneky wtba zepletelen wrnak bezede
zennel tyítultatotli mynden v benne remenkedeknek w oltal- 
mazoya 5
(32) Mertb kv vagyon egyeb yften my-wronk[nak(nal, auagy 
ky egyeb yften my Iftenenknel.
(33) Hiten ky engemeth meg kernekezeth yozagaual ees 
vetette een wthamath zepletelen.
(34) Ky thekeleteíse tette een labaymatb mykeppen zarua- 10 
íoketh ees fel magaztatotb engemeth
(35) Ky zerzy een kezeymeth vyadalra ees erefeytette een 
karymatb mykeppen erczbe chynalth yweth j|
(36) EEs atta ennekem the ydwefsegednek oltalmatb, ees 32
the yogod hozya veen engemeth. 15
EEs the fegyelmed meg fegye engemeth mynd vegezetyg, ees 
the fegyelmed angemetb meg taneytb
(37) El zelefeyteed een wtaymath een alattam ees meg nem 
faradanak een [yrafym] yarafym
(38) Ilzem een ellenfegymeth, ees meg eerem wketh ees meg 20 
nem terek myg nem meg fogyathkoznak
(39) Een meg terem wketh, fém albatbnak een ellenem, ees- 
een labam ala efnek
(40) Ees meg erefeytel engemeth the ereddel vyadalra ees
een ellenem tamadokath een alam veteel. 25
(41) EEs een ellenfegymeth hatra tereyted, ees engem gvwle- 
leketh el wezteed
(42) Kkayalthnak wala wrhoz, ees nem vala ky wketh meg 
zabadeytana, fém meg nem halgata wketh. ||
(43) EEs el oztom wketh mykeppen porth zeelnek ellene, ees 33 
mykeppen wlczan való farth el hanyom wketh
(44) Ky zabadeytaz engemeth nepeknek ellenkedefetwl, zer- 
zez engemeth nepeknek feyedelmeye
(45) Nepek kyketh nem yfmertem zolgalnak nekem halgath'
nak ees engednek nekem. зз
(46) Idegen nemzetek hazwdanak nekem, ydegeneknek fyay 
meg venwlenek, ees el haylanak w wtokrol.
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(47) Eel een wram, ees aldoth een Iftenem ees fel magaztatyk 
een ydwefsegemnek iftene
(48) liften ky adcz dyadalmath nekem ees nepeketh wethcz 
een alam een zabadeytom een haragws ellenfegymtwl
j (49) Een ellenem támadóknak feel magaztacz engemeth, ees 
kegyetlen embertwl meg zabadeytaz engemeth
(50) Azerth vallak tegedeth nemzethek kezwl wram, ees the 
34 newednek dy||chereteth mondok
(51) NAgyeytom w kyralyanak ydwefsegeth ees tewenyrgal- 
10 mafsagoth w kyralyanak dauidhnak, ees w nemzetenek. erekke
Ce l i  e n a r r a n t  g l o r i a m  p f a l m u s  X.8. 
p f a l m u s  X.YIII.
(2) Menyek kyelenthyk lftennek dychefegeth ees w kezeynek 
mwkayath erefseg[eth] meg hyrdety 
is • • (3) NAp napnak yelenth ygeeth, ees ey eynek mwtath twdo-
manth
(4) Nynchenek zauy fern bezedy kyknek nem halgatyak w 
bezedeketh
(5) Mynd vylag. zerenth mene w hangoffagok ees zelews 
20 feldre wnekyk bezedy
(6) Napba zerze w lakodalmath, ees w mykeppen vewlegen 
ky ywue w haylokabol
Erwende mykeppen oryas wth folyamaira (7) magas meny­
i b ő l  leen w И ky ywuefe
25 Ees [wkj wneky meg terefe menynek magal'sagara, nynchen 
ky el reytheffe' w magath wneky hewfegetwl
(8) Vvrnak terwenye zeppletelen, meg fordeyth lelkeketh, 
wrnak hyw tanofaga bwchefegeth aad yfyaknak
(9) Vvrnak ygafagy meg wygaztalnak zyueketh wrnak pa- 
3o ranchyolatya wylagws ees meg wylagofeyth zemeketh
(10) Vvrnak felelme zenth, ees meg marad erekkwl erekke, 
vrnak ytelety byzonyok wnen bennek meg byzoneytattak
(11) Ilgen kewanatofok arannak ees nemes kwnek fellette 
ees fef] edefek meeznek, ees meez zynnek fellette
■35 (12)' DE myerth the zolgaad azokath eryzy azoknak eryze-
zetybe meg fyzetefe fok
(13) Vvethkezeteketh ky eerth meg, een tythkom való bynem- 
bel tyztoh meg engemeth (14) ees egyebekrel bochyas the zol- 
gadnak
Ha een erzekywfegym een raytam nem wralkodandnak 
tahath zepletelen lezek || ees meg tyztultatom een nagy bynembel 36
(15) EEs leeznek kellemethefek een bezedym ees een zywem- 
nek gondolatya lezen myndenkoron the zyneth eeleeth.
Vvram een fegeythfegem, ees eem meg waltoom
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E x a u d i a t  t e  d o m i n u s  i n  d i e  t r i b u l a c i o n i s
pf a l m u s  X.9 ю
(2) Meg halgai'son tegedeth wr haborwfagodnak napyan, oltal- 
mazyon tegedeth iacob yftenenek newe
(3) Erezyen teneked íegeythfegeth menybei eesíyonbol oltal- 
mazyon tegedeth
(4) Emlekezyek meg mynden the áldozatodról ees the aldo-15 
zatod kedwes legyen
(5) Agyon teneked the zyued zerenth, ees mynden the tana- 
chyodath meg eerefehe
(6) My erwlenk the ydwezeytedbe ees my Iítenenknek ne--
webe feel magaztatonk 20
(7) Be telyefehe wr mynden the kerefydeth ymmar meg 
yfmertem hogy wr ydwezeytette w criftofath jj
Mmeg halgatya wteth menyorzagbol w yogya ereísegenek 
hatalmaba 37
(8) EZek zekerekbe ees ezek louaknak myatta [mykeppen] 25  
my kedyg my wronknak yftenenknek newebe kayaltok
(9) Azok meg keteleztetenek ees leefenek my kedyg feel ke- 
lenk ees feel ygazulank.
(10) Vvram ydwTezehed the kyralyodath, ees halgas meg [enge­
meth] mynketh az napon mely napon kerendenk tegedeth. 30
Dychefeg atyanak ees fynak ees zent
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D o m i n e  I n  v i r t u t e  t u a  l e t a b i t u r  
p f a l  mus .  XVIIIII.
(2) VVram the eeredbe erwend kyral ees the ydwefsegedbe 
ygen wygad
5 (3) Ew zyuenek kewanatyath attad wneky, es w ayakynak
akaratyaba meg nem ygeezted wteth
(4) Merth elelweed wteth edefsegnek aldomafaual teel 
3S wneky fyebe, nemes || kwbel chynalth koronák
(5) Eleeteth keretwled adad пеку ees napoknak hozywfagath 
io erekke ees erekkewl erekke
(6) NAgy V dychefege the ydwefsegedbe, dychereteth, ees 
nagy tyztefseget tegy wneky
(7) Merth zerzed wteth aldotaa erekwl erekke, meg wygaz- 
talod wteth erembe the zyneddel, (8) merth kyraly wrba remen-
i5 kedyk, ees felfeges yftennek yrgalmaffagaba, meg nem remwl
(9 ) Meg lelefseg the kezed inynden elle/ifsegydnek, the yob 
kezed meg lelyon myndenth kyk teged gywleltenek.
(10) Tegyed wket'h mykeppen egew kemencheth the orchad- 
nak elette, 'wr w haragyaba meg haboreytya wketh ees zeen meg
20 emezty wketh
(11) Ew gywmwleheketh feldrel el vezefsed, ees w nekvk 
magzatokath embereknek fyay kezwl
(12) Merth gondolának gonofagoth the raad, tanachoth tar- 
39 tanak kyk nem lenek al||andook,
25 (13) Merth veted wketh hatra the meg maradkodba zerzed
wketh
(14) Magaztafsal feel wram, the hatalmadba ynekelyek, ees 
dycheeryelt the yozagodath
D e u s  d e u s  m e u s  r e f p i c e  i n m e  p f a l m u s  XXI.
3o (2) EEn Iftenem een yftenem thekencz een reyam myre wet- 
tel engemeth tawal een ydwefsegemtwl een vetetymnek tété­
in enyerth
(3) Een yftenem kozyad kayaltok nap eftyg ees nem halgacz 
meg engemeth ees eyel ees nem een hewfagomra
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(4) The kedyg lakozol zeniekkel dychereth legyen yídraelnek
(5) The benned remenkedenek my atyaynk remenkettenek 
ees meg zabadeyttotad wketh
(6) The hozyad kayaltottanak, ees meg zabadwltanak the
benned remenkettenek, ees meg nem gyalaztattanak |j s
(7) EEn kedyg vagyok fereg, nem ember embereknek wta- 40 
latya, ees nepeknek el wetette
(8) Myndenek kyk lattanak engemeth meg menettenek enge- 
meth ayakokkal zoltanak, ees fewel Intettének
(9) Remenkedeth wrba zabadoha megwteth ydwezehe wtethio 
merth akarya wteth
(10) Merth the wagy ky kyhoztal engemeth anyamnak mehe- 
bel, een remenfegem een anyamnak emleytwl (11) teneked vette- 
teem een anyamnak mehebel
Een zyletefemnek wtanna the wagy een yítenem, (12) el ne is 
tanozyal een twlem
Merth nyomorwfag melletem wagyon es nynchen ky fegehen 
engemeth
(13) Meg kernekeztenek engemeth, fok borywk kewer twlkok
engemeth meg zallottanak 2o
(14) Meg tattottaak w zayokath een reyam mykeppen eéh 
orozlan
(15) Mykeppen wyz azonkeppen ky etlettem ees el zakadoz- 
tanak mynden een tetemeym ||
Leen een zywem mykeppen meg olwaztoth wyaz, een halam-41 
nak kéz ep ette,
(16) Meg aza een eerem mykeppen eherep, ees een nyelwem 
ragada een yneymhez ees hozal engemeth halainak poraba.
(17) Merth meg kernekezenek engemeth fok yregyek, gono-
zoknak thanacliya een reyam zalla 30
Meg lykaztak een kezeymeth, (18) ees meg zamlalaak mynd 
een tetemeymeth
Ewk kedeeg gondolkodanak, ees een reyam tekentenek,
(19) el oztaak пеку een rwhaymatli ees een rwhaymon hafartoth 
vetenek 35
(20) The kedeg wram el ne tauoztafsad the íegedelmedeth een 
twlem, ees een fegedelmemre tekencz
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(21) ZAbadohad meg nawalyatwl yften een lelkemeth, ees 
yregynek márkából egyetlenemet!!
(22) ZAbadoh engemetb orozlannak zayabol es vnykornyf- 
nak zarwatwl een alazatufsagomath,
5 (23) Hyrdetem the newedetlr een baratymnak egyháznak
42kezepette dycherlek tegedeth || (24) ky felytek een wramath, dy- 
cheryetek wteth yacobnak mynd w neemzethe dycheryetek wteth,
(25) - Felye wteth Ifraelnek mynden magzatya merth nem 
wtala fém kenyergefeeth, nem tekenttette zegeennek kenyergefeeth
io Sem el nem fordeytotta w orchayath een twlem ees mykoron 
liozya kayaltek meg halgatha engemeth,
(26) The naiad wagyon een dycheretem zenth egyházba een 
fogadafomath meg telvefeytem wteth feleknek elette
(27) Enny keznek zegenyek, ees meg elegednek, ees dyche- 
i5 ryk wrath kyk kerefyk wteth wnekyk zywek eel erekwl erekke
(28) Meg emlekeznek ees wrhoz teernek feldnek mynden 
weegy
Ees ymadkoznak w elette nepeknek mynd w zolgay
(29) Merth ívre orzaag ees w wralkodyk nepeken
2o (30) Feldnek mynden fyryatli eewek ees ymadkozanak wne- 
kyk eleykbe efnek || myndenek kyk feldre zaalnak
(31) Ees een lelkem w benne eel, ees een magzatom wneky 
zolgaal
(32) Hyrdettetyk: wrnak ywuendew nemzeth ees menyek 
25 meg yélentyk neepnek w ygafsagath ky zyletyk kyth wr teremteth
D o m i n u s  r e g i t  me  e t n i g j j i l m i h i  d e e r i t  p fal  mus
XXII.
(1) VVr byr engemeth, ees femybe nekem fogyatkozafom 
nem lezen (2) eeltete feldnek helyen ooth engemeth zerze. 
so Eeltete wyzen feel newele engemeth (3) een lelkemeth meg 
forde’ta
Bee vyn engemeth w ygafsaganak wtaytayra w neweerth
(4) Merth ees ha een yarandok haiaal arnekanak kezepette 
nem feelek gonozokath, merth the een velem wagy 
as The wezed ees the yftápod wk engemeth meg wygaftalanak
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(6) Zerzettel aztalth the eletted azoknak ellene || kyk ha- 44 
borgathnak engemeth
Meg keneed olayal een feyemeth ees een wygaztalo poharoin 
ygen thyzta
(6) Ees the yrgalmaísagod kwuefsen engemeth mynd een 5 
eletembe
EEs hogy een lakozyam een wramnak hazaba mynden 
napon
D o m i n i  e f t  t e r r a  et  p l e n i t u d o  e i u s  p f a l m u s
XXIII. 10
(1) Feeld wre ees w benne való feldnek kerekíege ees mynd 
kyk w benne lakoznak
(2) Merth w tengeren zerzee wteth ees folyo vyzeken hely- 
heztete wteth
(3) Ky megyen wrnak hegy ere, auagy ky aal w zenth [heg 15 
helyen
(4) Ártatlan tetemenyeuel ees zyweuel tyzta, ky nem weethe 
heyaba w lelketh, ees hamyfsan nem efkwth w baratyanak
(5) Ez vezen aldomaí'th w wratwl ees yrgalmaísagoth w yd-
wezeythe yftenetwl . 2Ű
(6) Ez az wteth kerefew nemzeth Jacoob yftene zynenek 
kerefey ||
(7) Feyedelmek feel nyfsatok thy kaputokath ees emelked- 5^ 
у etek feel ereek kapwk ees be megyen dy chef égnék kyralya
(8) Ky az dychefegnek kyralya erews ees hatalmas wr, ha- 25 
talmas wr vyadalba
(9) Nyfsatok feel az kapwth feyedelmek ees feel emelkegye- 
tek erek kapwk ees dychefegnek kyralya bel megyen
(10) Ky az dychefegnek kyralya yozagoknak wra w dyche­
fegnek kyralya 30
Ad te  l e u a u i  a n i m a m  m e a m  p f a l m u s  XXIÍII.
71) The raad emeltem wram een lelkemeth (2) eenyftenem 
een the benned byzom zemeremfegeth ne valyak
(3) Ees meg ne mewefsenek engem een ellenfegym merth
18*
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byzonyaual myndenek ky teged zenwednek meg nem gyalaz- 
tathnak
46 (4) Meg gyalaztafsanak mynd kyk kegyet||leníegeth teeznek
heyaba
5 The wtaydath mutafsad meg ennekem ees the wtaydnak ya- 
raísara meg thaneh engemeth
(5) Igazgas engemeth the byzonfagodba ees taneh enge­
meth merth the wagy een ydweze’teem ees naponkeed zenwedlek 
tegedeth
io (6) Emlekezyel meg the yrgalmafsagydrol ees kegyefsegedrel 
kyk erekke voltának
(7) Een yfywfagomnak veethkezeferel, ees een twdatlan- 
í'sagymrol meg ne emlekezyel
The yrgalmafsagod zerenth emlekezyel rólam ees the yoza-
i5 goderth wram
(8) Edews ees ygaz wr azerth terwenth aad vethkezeknek 
w wtaba
(9) Igazgath egy ygywketh ytelethbe taney kegyeíeketh w 
wtayra
го (10) Vvrnak mynden vtay yrgalmafsag ees byzoníaag w ha-
47 gyaí'sa ees vallafa teweek||nek
(11) Tlienen newederth wram kegyelmezy een bynemnek 
merth ygen fok
(1 2 ) Ky az ember ky wrath feel terwenth zerzeth пеку az
25 wthba melyeth valaytoth
(13) Ew lelke yozagba meg marad, ees w magzatya erekfe- 
geth vezen
(1 4 ) Erews wr wteth feleknek ees wneky vallafsa, hogy meg 
yelentefsek 'wnekyk
3o (15) Een zemeym fygezthwen vannak mynden koron wrhoz 
merth w ky wezy twrbel een labaymath
(16) Thekencz een reyam ees yrgalmazy ennekem, merth 
egyethlen ees zegeen wagyok een
(17) Een zywemnek haborwfagy meg fokafulanak een na-
35 walyaymbol zabadoh meg engemeth
(18) Lafsad een alazatufsagomath ees een mwkamath ees
4S meg bochafsad mynden een || vetetemeth
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(19) Tekenched een ellenfegymeth merth meg íokafultanak 
ees alnok gywlefegel gywleltenek engemeth
(20) Eryzyed een lelkemeth ees zabadoh meg engemeth 
hogy ne zegyenwlyek merth the benned remenkettem
(21) Ártatlanok ees ygazak zerkezenek een hozyam merth s 
zenwettelek tegedeth
(22) ZAbadoh engemeth yzfraelnek yítene wnekyk mynden 
haborgatafoktwl
J u d i c a  me  d o m i n e  p f a l  m u s  XX.5.
(1) Iltely meg engemeth wram merth een artatlanl'agomba ю 
beemenek, ees wrba remenkedwen meg nem korwlok
(2) Byzonoyoh meg engemeth geryezyed meg een veíeymeth 
ees een zywemeth
(3) Merth the yrgalmaísagod vagyon een ze||meymnek elette 49
ees kellemetes leek the byzonfagodba is
(4) Nem wltem hewfagnak thanachyaba, ees kegyetleníeeg 
tewekkel bee nem megyek
(5) Gywleltem gonozoknak gywlekezefeeth ees kegyetlenek­
kel nem wltethem wltepem
(6) Meg mofom ártatlanok kezeth een kezeymeth, ees meg 20 
kernekezem the oltarodath wram
(7) Hogy halyam the dycheretedeth, ees meg hyrdefsem 
kezenfeges the chodaydath
(8) Vvram zeretem the hazadnak zeepíegeth ees the dy-
chefegednek lakozo helyeth 25
(9 )  NE vezefyed kegyetlenekkel een yftenem een lelkemeth 
ees bynefekkel een eletemeth
(10) Kyknek kezekbe kegyetlenfegek vannak w nekyk yob 
kezek telyes avandokokkal
(11) EEn kedyg een artatlanfagomba bel menthem oltal- 30 
mazy engemeth ees yrgalmazy een nekem ||
(12) Merth een labam ygazan alloth egyhazakba aldlak 50 
tegedeth wram
Te d e u m  l a u d a m u s  t e  d o m i n u m  c o n f i t e m u r
Theged yftenth dycherenk teged wrath vallónk 
Theged erek atyath mynd zelew feld tyztel 
Teneked mynden angyalok, teneked menyek ees mynden 
5 hatalmak
Teneked kerwbyn ees ferafyn new angyalok zenetlen zowal 
yneklyk
Zenth, zenth zenth, feregehnek yftene 
Telyefek menyek ees feeld the dychefegednek felfegeuel 
10 Teged dycher apoftaloknak dychefeges kara 
Teged dycheer prófétáknak dycheretes zama 
Teged dycheer martyrokTnak fenews ferege jj
51 Teged vail zenth egyhaaz mynd zelews felden 
Athvath felfegnek merhetlenfegeth [debyzon]
i5 De byzon tyzteletews ees egyetlen egy fyadath 
EEs vygaztalo zenth lelketh 
The criftus vagy dychefegnek kyralya 
The wagy erek athyanak fya
The emberekne meg zabadwlafara nem wtalad zyznek 
2o meheth.
The halainak kemenfege meg gyezwen meg nytath hywewk- 
nek menyeknek orzagaath
The yftennek yogya felel ylz athyanak dychefegebe 
IIwuendw byronak hytetel lenny azerth tegedeth kerenk, 
as the zolgaydnak fegeth kyketh dragalatws vereddel meg wal- 
tottal у
52 Erek dychefegbe the zentyddel ayandokoztafsad wketh 
Idwezehed the nepedeth wram ees meg aldyad w erekfse-
geketh,
eo Ees byryad wketh ees fel magaztafsad azokath mynd erekke.
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NApon keeth  aldoonk tegedeth
E s  dycheryek the new edeth erekke ees erekkwl erekke 
M eltolyal wram  ez napon byn nekyw l m ynketh m eg eryzny  
Ilrga lm azy  nekenk wram yrgalm azy nekenk  
L egyen the yrgalm aísagod wram  m yraytonk, m ykeppen 5 
rem enkettenk the benned
Vvram  the benned rem enkettem , ne gyalaztafsam  erekke
S y m b o l u m  A t h a n a f y  e p i f c o p i  ||
YYalaky ydw ezw lny akar m yndeneknek elette dolga az hogy 53 
tarchyon kereztyen h yteth  io
Ky kereztyen hyteth  w alaky telyefen  es zegetlen  nem  tar- 
tandya, keethfek nekwl erekke el veez
Ez kedyg az kereztyen h yth  hogy egy yften th  harom fagba  
harom fagoth egyeísegbe tyztelyen k
Sem  egyebe elegeytw en zem elyeketh  lem  alla toth  el w a - 1 5  
laztw an
Merth egyeb atyanak zem elye egyeb fynak egyeb zenth  
leieknek
D E  atyanak ees fynak ees zenth  leieknek egy yftenfege  
egyenlw  dychefege erek feelfege ' 20
M ely atya olyan  fy. olyan  zenth  lelek .
T erem tetlen  atya terem tetlen  fy terem tetlen  zenth  lelek  
Erek atya, erek fy erek zenth  lelek  ||
D E  m aga nem  három  erek dee egy erek 54
M ykeppen nem  barom  terem tetlen , fém  három  m érhetetlen  25 
dee egy terem tetlen  ees egy m érhetetlen
A zonkeppen m yndenhato atya. m yndenhato fy, m yndenhato  
zenth  lelek
D e m aga nem  három  m yndenhato dee egy m yndenhato  
V vgyan Iften  atya yften  fy iften  zent lelek 30
De m aga nem  barom  yften  dee egy y ften  w gyan wr atya. wr 
fy. wr zenth lelek
De m aga nem  barom  wr dee egy wr
Merth m ykeppen kylen kylen m yndenyk zem eelth  y íten- 
nek ees wrnak kereztyen byzonfagal va llan y  kezereyteteenk- 35
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azonkeppen három  yften th  m ondany kereztyen zerzethbe m eg  
ty ltatonk
A tya fynkytw l n em  leeth  fern terem teteth  fern zy leteth  
55 F y  chak atyatw l w nen m agatul nem  leth  || fém  terem teteth  
5 dee zy leteth
Z enth lelek  atyatw l ees fytw l nem  leeth  fém  terem teteth  fém  
zyleteth  dee zarm azoth
A zerth  egy  atya nem  három  atya, egy  fy nem  három  fy. egy  
zen th  le lek  n em  három  zen th  lelek  
ío E es az harom fagba fem y elelfew  aw agy w tolfo fem y nagyob, 
anagy kyfeb dee telyes három  zem ely  w nen m agoknak erekek ees 
egyen leek
V vgy hogy  m yndenbe m ykeppen ym ar felw l m ondw an wa- 
gyón hogy egyeffeg harom fagba ees harom fsag  egyefsegbe tyz- 
ís te lte fse k
A zerth  ky akar ydw ezw lny ezkeppen harom fagrol erchyen
D e zvk íeges erek ydw efsegre hogy  ees m y wronk Jefus crif- 
tufnak zy letefeeth  te lyefsegel hygye  
50 A zerth ez az ygaz h}dh hogy  hygyek  || es valyok, m erth m y  
20 wronk Iefu s criftus yften n ek  fya y ften  ees em ber
l i f t e n  atyanak alla tyabol ez vylagnak ellette  zy leteth , ees 
em ber anyanak a lla tyab ol ees vy laagb a  zy leteth
T liekeletes y ften , tek eletes em ber okofsagw s lelekbew l ees em- 
bery tefthbew l lew en
25 E gyen lew  atyahoz y ften fege  zerenth  kyfseb atyatw l em ber- 
fsege zerenth
Ky yo l leh eth  y ften  legyen  ees em ber dee m aga nem  keette  
dee egy criftus
E gy kedeeg nem  yften feegn ek  teftbe fordulafaual dee em ber- 
80 fegeth  reya veteleu el
E egy  em ber nem  aliathnak el ozlafaual de zem elnek  egye- 
fegew el
M erth m ykeppen okos lelek  ees te fth  egy em ber azonkeppen  
yften  ees em ber egy criftus ||
57 Ki keenzateek  m y ydw efsegenkeertli zala  poklokra harm ad  
napon h a la tayb o l fel [tan] tam ada
F e l m ene m enyegbe y ltep eek  w m yndenhato atyanak yogya
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felel ennen  lezen  m eg yw uendew  ytee ln y  elew eneketh  ees liol- 
takath ,
K ynek e l yw telere m ynden em berek fel tam adnak w teltekbe  
ees okoth adandók leenek  w tnlaydon tetem enyekrel
E E s kyk yoth  tettenek m ennek erek eletre kyk kedeeg gonozth 5 
erek tyzre
E Ez. az kereztyen h yth  kyth valaky hyw en ees erefsen nem  
hyend nem  ydw ezelheth
D o m i n u s  i l l u m i n a c i o  me a  
p f á i m us. XXVI.
E z az f ö l t á r n á k  m a f f o d  r e z e
(1)  Vvr een  vylagofeytoom  ees een ydw efsegem  kyth felewk ||
58 W r  sen  eleiem nek  öltam a kytw l rettegek
(2 )  M ykoron kezeleytenek  een reyam  artook hogy  een  tef- 
tem eth  m eg egyek
Kyk haborgatlmak engemeth een ellenfegym wk meg korw- 
lanak ees le efenek
ío (3 )  H A  allananak  een e llenem  w yadal azba een rem en- 
kednem ,
(4 )  E gyeth  keertem  een  wram tw l kyth  een kerefek hogy  la- 
kozyam  wrnak hazaba m ynd een eeltem be
H ogy lafsam  wrnak akaratyath ees la toga ísam  w tern­
is p lom ath
(5) M erth el reyteth' engem eth  w lakodalm ába haborwfaag- 
nak n apyan  el reythe engem eth  w lakodalm ának reythekebe
(6 )  Erew s kwuen fel m agaztata  engem eth  ees ym m ar fel
59 m agaztata  een feyem eth  j| een elenfegym en
2o K ernwl yareek ees aldozam  w lakodalm ába yneklem  zozath- 
nak ayandokaath ees dychereteth  m ondok wrnak
(7 )  H algafsad  m eg wram  een zom ath  kyw el hozyad kayal- 
tok yrgalm azy nekem  ees h algas m eg en gem eth
(8 )  N eked m onda een zyw em  een orcham  kerefe tegedeth
2s the orchadath wram  een m eg kerefem  *
(9) Ne fordoha el the orchadath een twlem ees el ne hayoly 
the haragodba the zolgatwl
E en  fegedelm em  w agy the el ne hagy engem eth , fém  m eg ne  
w taly  engem eth
(10) Merth een atyam, ees een anyam el hattanak engemeth 
wr kedeeg hozya veen engemeth
(11) Terwenth vés nekem wram the wtadba ees ygazgas
engemeth ygaz wthba een el||lenfegymerth 60
(12) Ne agy engemeth een ellenfegymnek kezebe merth 5 
tamadanak een ellenem hamys tanook ees hazwda пеку wkegyet- 
lenfege
(13) Hyzem hogy latom wrnak yavyth eleknek feldebe
(14) Yvaryad te wradath erefsen vyafkodyal ees meg ere-
fwl te zyweth ees zenwegyed the wradath ю
p s a l m u s  (26— 27) 283
A d  t e  d o m i n e  c l a m a b o  d e u s  m e u s  p f a l m u s .  
X.X.VIII (XXVII)
(1)  Vvram  the hozyad kayaltok een yftenem  ne tau ozya l el
tw lem  hogy valam ykoron ne chendezw ly el een tw lem  ees hafom - 
lafsam  verem be zabokhoz is
(2 )  H algafsad  m eg wram  en ym adfagom ath  m ykoron the  
hozyad ym adkozom  ees m ykoron feel em elem  een kezeym eth  te 
zenth egyhazadbaa ||
(3) E gyetem be ne agy el engem eth  bynefekkel ees kegyeth- 61
lenfeeg m yuelkedekkel ne vezes el engem eth  20
Kyk zolnak bekefegeth w baratyokkal gonofsagoth kedeeg w 
zyuekbe
(4 )  Agy wnekyk w m yuelkedetek zerent ees wnekyk m eg  
le lth  alnokfagok zerenth
Ew kezeknek m yuelkedetek zerenth agy wnekyk, ees fyzes 25 
nekyk w erdem ek zerenth
(5) M erth ne er tettek vrnak m yuelkedetyth  ees w kezeknek  
tethem enyebe m eg theryed wketh ees feel ne labafyadh wketh,
(6) Aldoth legyen vr merth meg halgata een kenyer-
gefemeth, so
(7) Vvr en fegeytfegem ees en otalma?a ees w benne remen- 
kedeth en zyuem es een meg fegellettem ||
E es m eg w yuula en teftem  es en akaratom al valóm  w teth  62
(8) Vvr w перепек erefsege ees w xps ydwezeyteyenek
otalma 35
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(9) Iduezehed the nepedeth vram ees meg aldyad the ere- 
kedeth es byryad wketh es fel magaztalfad wketh
A f f e r t e  d o m i n o  f i l i  de i  a f e r t e  d o m i n o  p f a l mus .
X.X.VIII
ь (1) AGyatok vrnak Iftennek fyay agyatok wrnak kofokna 
fyayth
(2) Tegyetek dychereteth es tyztefsegeth tegyetek vrnak 
dychereteth es w neuenek ymadyatok vrath w zenth egy hazaba
(3) Vvrnak zaua felfegen vyzeken felfeg[e]nek Iftenek zen- 
io dwle vr fok vyzeken
(4) Vvrnak zoua yozaagba vrnak zouua fel magaztatafba
63 (5) Vvrnak zouuä cedrus faaknak || meg tereye ees vr meg
tery lybanus hegyeknek w cedrus fayth
(6) Ees femye tezy wketh mykeppen lybanus hegyen való 
is barmoth es zerelmes mykeppen vnicornis new wadnak fyaa
(7) Vvrnak zaua egew lángnak el oztoya (8) vrnak zaua 
puztanak meg rezzezteye es meg rezezty wr cades new puztath
(9) Vvrnak zaua zarwafoknak zerzey es meg yelenth egybe 
zwnteketh es w egyhazába mynden dychereteth mond 
20 (10) Vvr vyz ezenth tezen es yl vr mykeppen kyraly erekke
(11) Vvr yozagoth aad w перепек wr meg aldya w nepeth 
bekefegbe . •
E x a l t a b o  t e d o m i n e  q u o n i a m  
p f a l mu s ,  X.X.VIIII ||
64 (2) FFel magaztatlak tegedeth vram merth hozyad veel
engemeth ees nem gyenerkedteteth en ellenfegymetk een raytam
(3) Een vram Iftenem the hozyad kayalteek es meg yo- 
geytal engemeth
(4) Vvram ky veed pokolbol een lelkemetli es meg zabadey- 
so tal engemeth toba lezalloktwl
(5) Dycherietek vrath mynd w zenty es vallyatok w zenth-
feges emlekezetyth _
(6) Merth harag vagyon w meg haragwafaba ees elleth w 
akarathyaba.
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Eftygen íyralrn meg marad es holwalra vygafaagh
(7) Een kedeegh mondotam een || bewfegembe meg nem 65 
yndwlok erekke
(8) Vvram the akaratoddal attal yozagoth een ekeísegenmek, 
Eel fordeytaad the zynedeth en twlem es meg bantatam 5
(9) The hozyad vram kayaltok es . en Iftenemnek ke- 
nyergek
(10) Mel házon vagyon en verembe mykoron le zallandok 
rothadfagra
Mynem val thegedet az por, awagy hyrdety the ygafsagodath ю
(11) Meg halgata vr es yrgalmaza nekem es vr leen en fe-
gedelmem
(1:2) Forde’tad en fyralmamath vygafagra es el meteled en 
íakomath es megh kernyekezel engemeth vygaíagal
(13) Hogy ynekelyen the nekedh en dychefegem es en gyet-15 
refsem || en vram Iften vallók teneked 66
I n t e  d o m i n e  í p e r a u i  n o n  c o n f o n d a r ,  p f a l m u s .
.x.x.x.
(2) The benned vram remenkettem ne gyalaztafsam erekke .
the ygafsagodba zabadoh meg engemeth 20
(3) Haychad en hozyam the fyledeth fyes en hozyam hogy 
meg zabadoh engemeth
Leeg ennekem otalmazo Iftenem es fegedelmem hogy ydwe- 
zeh engemeth
(4) Merth en erel'segem es en fegedelmem vagy the es the 2> 
newederth vezzerlez engemeth es eltecz engemeth
(0)  Ky veez engemeth twrbewl kyt el reytettenek nekem 
merth the vagy en otalmam
(6) The kezeydbe n vram ayanlom || en lelkemeth, meg 67
váltottál engemeth vram ygafsagnak Iftene за
(7) Gywlelted heyaban való hewfaagh zerzeketh
Een kedygh vrban remenkettem, (8) ewrwlek es vygadok
the yrgalmafsagodba
Merth tekenteed en alazatofsagomath meg zabadeytaad en 
zykfegymbwl en lelkemeth 3 5
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(9) Nem adaal engemeth ellenfegymnek kezebo helhezteted 
teer helyen een labaymath
(10) IIrgalmazy ennekem vram merth bantatom meg ha- 
borwlth harag myath, en zemem en lelkem es en zywem
5 (11) Merth megh fogyathkozeek Tereimbe en eletem es en
eztendevm, Tvralmakba ||
68 EEgh fogyatkozeek [ferele] zegeníeegbe en erem ees en tete- 
meym meg haborwlanak
(12) Mynden ellenfegym feleth leek nagy zegyenfeegh en 
io zomzedymnak es feleim en yfmereymnek
Kyk latanak engemeth kywel el tauoztanak en twlern (IS) el 
feledeth vagyok mykeppen holth zywtwl
Een lee mykeppen el vezthe edeen (14) merth hallottam 
Tokáknak en kernwlem lakozooknak zydahnazafsath 
is Azba mykoron egyedembe egybe gywlnenek en ellenem el 
venny en lelkemeth tanachkoztanak
(15) Een kedeegh the benned remenkettem vram mondot­
tam en Iftenem vagy the, (16) the kezeydbe vannak en ereym
Zabadoh megh engemeth en ellenfegymnek kezebwl, es
69 engem habor||gatooktwl
(17) Vylagofohad the zynedeth the zolgadon es ydwezeh 
engemeth the yrgalmafsagod myath
(18) Vvram ne gyalaztafsam, mert hywtalak tegedeth
Zegyenlwnek kegyetlenek es vjdefsenek pokolba (19) megh
25 nemulyanak alnok ayakak
Kyk zolnak ygaz ellen kegyethlenfegegek kewelfegekbe ees 
megh vtalafokba
(20) Mely ygen nagy the edefsegednek fokafsaga vram kyth 
el reytettel tegedet feleknek
so Meg yelentedted nekyk kyk remenkednek te benned embe­
reknek fyay elewth
(21) El reyted wketh the zynednek reythekebe embereknek 
haborgatafatwl. ||
70 Oltalmazod wketh the lakodalmadba bezedeknek ellenke- 
35 defetwl
(22) Aldotk vr merth chodafeyta w yrgalmafsagath nekem 
veztegfeges varaiba
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(23) Een kedeegh mondottam en elmemnek vetkezefeyerth 
el vettettem the zemeydnek elele
Azerth meg halgattad en ymadchagomath mykoron the.lioz- 
yad kayaltottam
(24) Zerefsetek vrath mynd zentek merth byzonfagoth meg 5 
keres vr, es fyzeth bewfegefth kenelfegetb myuelkedeknek
(25) Erefsen myuelkedyetek es megh erefwl thy zyuetek mynd 
kyk remenkettek vrba
B e a t i  q u o r u m  [tec t]  r e m j f s e  f u n t et  q u o r u m
t e c t a  f u n t  p e c c a t a  w
p f a l m u s  X X X I. ||
(1) BOdogok kyknek megh bochattanak w kegyetlenfegek, 71 
ees kyknek el reytettenek w bynek
(2) Bodog ember kynek byneetb wr zemebe nem vetette fern
nynchen w lelkebe cbalaardfaagh 15
(3) Merth vezteglek meg lafsadanak en tetemeym mykoron 
ohaytanek naponkkeeth the bozyad
(4) Merth nappal ees eyel megh nehezwltenek en naualyaf- 
sagomba mykoron tewyfkel aaital vernek vala
(5) Een vetetemeth megh yelenteem teneked es en ygafsago- 20 
math el nem reytettem
Mondotam en meg gyónóm en ellenem en ygaztalanfago- 
math vrnak es the megh bochataadh en kegyethlenfegemeth
(6) Azerth folyamyk the bozyad mynden zenth zykfegnek
ydeyen || as
DE byzonyaua fok vyzeknek bewfegebe w hözzya nem keze- 72 
lyethnek
(7) The vag en otalmam baborwfaagtwl ky engemetb meg
kernyekezeth en vygafagom zabadoh meg engemetb engem meg 
kernekezektwl 30
(8) Ertelmetb teneked adok ees taneytlak teged az vtba 
kybe yarz es en zemeymeth megh erefeytem the raytad
(9) Ne akaryatok lenny mykeppen lo, es ezwer kykbe nynchen 
ertelm
Horogba es zabolaba wnekyk alokath megh zorohad kyk 35 
hozyad nem kezelgethnek
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(10) Sok gyetrelme vagyon byneínek vrba kedygh remen- 
kedeth yrgalmafsag megh kernekez
(11) ERwlyethek vrba ees vygadyatok ygazak es dycheked- 
yetek myndh zywbely ygazak ||
7 3 E x u l t a t e  J u f t i  i n d o m i n e  r e c t o s ,  p i ' a l m u s .  .X .X X II.
(1)  E B w lyetek  ygazak vrba, ygazakath  y lle th  egybe való  
dychereth
(2 )  Y allyatok vrath hegedw be es tyz hwrw kyntornaba dy- 
cheryetek w teth
ío (3 )  I ln ek elyetek  wneky wy yneketh  yo l dycheryetek wteth  
zónák lian gofsagab a
(4 ) M erth ygaz vrnak bezede, es m vnden w m yuelkedethe  
hythbe vagyon
■ (5) Zereth yrgalm aísagot es y te leteth  vrnak yrgalm afsaga-
i5 ual te lyes féld
(6) Vrnak ygeyeű el m enyek m eg erefeltenek es zayanak  
leh ellefeb e vagyon m ynden ereyek
(? )  Ezw e gyeythw en  tengernek  vyzeeth  m ykeppen tem lebe  
vethw en kenchekbe m eelfegek eth
го (8 )  F e lye  vrath m ynden féld w benne kedeeg  m eg retten-
74 nyenek m ynd ez || [lakó] vylagba lakozook
(9 )  Merth m ondotta  es lettenek  w parancholta es terem ­
tenek
(10) Vvr l'emye tezy nepeknek tanachyt m egh keferty kedegh
25 nepeknek gondolatyth  es m eg la tya  feyedelm eknek tan ach ytli
(11)  Vvrnak kedygh tanacha erekke m egh m arad w zywe- 
nek gondolaty nem zethrel n em zeth re
(12 )  Bodog nép kynek vra w Iftene neep kyth valaztoth  
wneky erekfegere
so (13) M enybelel ala tekenth  wr ees m eg latya  em bereknek  
m ynd w fyayth
(14) Ew m egh zerzeth lakodalm okbol tekenth  m ynd azokra  
kyk lakoznak felden
(15) K y zerzeth th e ygyen  ygyen  w zyw eketh ky m eg erty
75 wnekyk m yn||den m yw elkedetyketh
^ ■■
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(16) Nem vdwezwl kyraly w nagy eryenek myatta es oryas 
nem yduezwlheth w ereyenek íokafsaga myath
(17) Chalard lo embernek egefsegere w yozaganak kedeg 
bewfegebe nem yduezwl
(18) Imee vrnak zemey vannak wteth feleken es w raytoks 
remenkednek w yrgalmafsagaba
(19) Hogy meg zabadoba halaltwl w nekyk lelkeketh es el- 
tefse wketh ehfegbe
(20) My lelkenk el zenwed vrath merth mynehenk fegedel-
menk es otalmonk io
(21) Merth V benne erwend my zywewnk es w zenth neuebe 
remenkethtenk
(22) Legyen the yrgalmafsagod myraytook mykeppen the 
benned remenkettenk ||
B e n e d i c a m  d o m i n u m  i n  o m n i  t e m p o r e  p f a l  mus .  76
(2) EEn áldom vramath mynden ydeben es myndenkoron 
w dycherethe vagyon en zamba
(3) W rba dychekedyk en lelkem meg halyak zeledek es
(4) Ees velem ezvre nagyohatok en vramath es fei magaz- 
tafsok w neweth wneueth
(5) Kerefem vramath es halgata engemeth es mynden en 
naualyaymbol meg zabadeyta engemeth
(6) Menyetek w hozy es meg wylagofwltok es thy orchatok25 
nem gyalaztatyk
(7) Ez zegen kayalta es vr meg halgata wteth es mynden 
haborwfagbool meg zabadeyta wteth
(8 )  Ky erezty angyalat w teth feleknek kernwle es m eg za­
badeyta К w teth 77
(9) Hozyatok vegyetek es lafsatok merth ygen edws az vr, 
bodog ember ky remenkedyk w benne
(10) Felyetek vrat mynd w zenty merth nynchen zegenfeegh 
wteth feleknek
(11 )  KAzdagok zegenw lenek es m eg ehw lenek, vrath k ed y g .35 
kerefeek nem  kyfsebultethnek m egh m ynden  yotw l
Х.Х.Х.П1
wrwlnek 20
N Y E L V EM LK K TÁ R . V II I . 19
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(12) Jywyetek fyaym en hozyam es halgafsatok engemeth 
vrnak felelmere taneytlak tyteketh
(IS) Ky az ember, ky akar eleteth erwl lathny yo napokatli
(14) Tylchad meg, the nyelwedeth gonoztwl es the ayaky-
5 dath hogy chalardfagoth ne zolyanak
(15) Tery el gonoztwl, es yoth tegh keres bekeiegeth es ke- 
ueised wteth
78 (16) Yvrnak zemey ygazakon vadnak || es w fyley w ymad- 
fagokon
io (17) Yvrnak kedeegh orchaya gonoz teweken vagyon hogy el 
vezefse feldrel w emlekezetyth
(18) Kayaltanak ygazak es vr megh halgatha wketh es 
mynden naualyayokbol meg zabadeyta wketh
(1 9 ) Kezel vagyon wr. azokhoz kyk zywbe megh haborwlta-
15 nak es lelekbely alazatofsokat ydwezeyth^
(20) Sok haborwfagok vagyon ygazaknak es mynd azokbol 
wr megh zabadeytya wketh
(21) Megh eryzy vr mynden w tetemeketh es w tetemek 
kewzewl egy el nem veez
so (2 2 )  Bynefseknek halala gonoz es kyk gwleltenek ygaza;h 
meg hagy'attathnak
(2 3 ) Meg vtalya wr w zolgaynak lelkeketh es meg nem 
hagya mynd azokath kyk remenkednek w benne ||
79 ‘ J u d i c a  d o m i n e  n o c e n t e s  me
25 p f a l mu s .  X.X.X.IIII
(1) ITelyed meg vram engem artandokath vyemeg engem 
vyuokkäl
(2) RAgady fegywerth es verteth es kelfel ennekem fege- 
delmemre
30 (3) Ved ky teredeth es ranch meg azok ellen kyk habor-
gathnak engemeth mondyad en lelkemnek en vagyok the ydueí- 
segedh.
(4) Gyalaztafsanak es zegyenwltefsenek kyk kerefyk en
- lelkemeth
35 Hatra teryenek es meg gyalaztafsanak kyk [engem] ennekem 
gonozth gondolnak
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(5) Legyenek mykeppen por zel ellen, es vrnak angyala wzye
wketh
(6) Legyen wnekyk wtok íeteth ees yzamtekos es vrnak 
angyala keueíse wketh ||
(7) MErth yngen reytettek el nekem való vezedelmeth es 80 
heyaba bozontottak en lelkemeth
(8) JJeyen wneky vezedelm ky[k]tb kyth nem twd, es veze- 
delm kytb el reyteth meg kernyekezye wtetb es eíseek w bele
(9 ) My lelkenk kedeeg wrba erwend es vygad w ydwezey-
teyen io
(10) Mynden en tetemeym az mondyak, vram ky hafonlatws
the hozyadb ^ *
Ky wez naualyaftb erefseknek kézéből naua[ft]lyaíth es ze- 
gentb wtetb el veztektwl
(11) Felkelenek hamys tanook es kyketb nem tudok vala is 
azon kérdnek vala engemetb.
(12) Adnak vala nekem gonozokatb yokertb en lelkemnek 
meddwfegeth
(13) EEn kedeeg mykoron en hozyam jj mykoron zwmorwk 81
volnának cylycyumba eltezem vala 20
Meg alazom vala beytel en lelkemeth es en ymadfagom en 
kebelembe fordwla
(14) Mykeppen my baratynkatb es mykeppen my attyak
fyath azonkeppen meg engeztelem vala íyrwan, es mykeppen zo- 
morwlth azonkeppen alaztatom vala 25
(15) Een ellenem erwlnek vala es ezuue gywlenek es gyey- 
tettenek en reyam oftorokath es nem twdom vala,
(16) El ozlanak lem meg nem banaak kefertenek engemetb
meg mewetenek engemetb meueteísel chykorgataak een reyam w 
íogokath ■ 30
(1.7) Vvram mykoron tekentez engemeth vegyed ky en lel­
kemeth wnekyk kegyethfegekbewl es orozlanoktwl en egyethle- 
nemeth,
(18) Vallak tegedeth nagy egy hazba nebez nepek kezetb
dycherlek tegedeth || 35
(19 ) NE erwlyenek en raytam kyk ellenkednek ennekem ke- 82 
gyethlenfegel kyk gywleltenek engemetb ygyen, es yntettenek ze- 
mekkel
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(20) Merth byzonyaual nekem bekefeggel bezellettenek es 
haragyogba zolwan chalarfagoth gondoltának
(21) EEs meg tataak en reyam w zayokath mondanak yewel 
yewel lattanak my zemeynk
5 (22) TE latiad wram ne weztegy es ne tauozyal el en
twlem
(23) TAmagy fei vram es ygyekezyel en yteletembez en 
yftenem es en [ewrelve] vram en ygyembe
(24) Iltely vram engemeth the ygafsagodzerenth en vram
io Iftenem es ne ewrelyenek en rayatam
(25) Ne mondyak w zywekbe e’wly erwly my lelkenknek es 
ne mondyak bel nyelyek wteth ||
83 (26) Zegyenwlyenek es pyronkodyanak egyedembe kyk 
erwlnek en gonozymon
is Eltezyenek zegyenfegel es gyalazaffal kyk kegyetlenfegeth 
zolnak en reyam
(27) Erwlyenek es vygadyanak kyk akaryak the ygafsago- 
dath es mondyanak myndenkoron nagyeytafseek wr kyk akarnak 
bekefegeth w zolgayanak
20 (28) EEs en nyelwem zolya the ygafsagodath es mynd nap-
eftyg the dycheretede.th
[M] Di x i t  I n i u f t u s  v t  n o n  d e l i n q u a t  p f a l mu s .  XXXY.
(2) Monda hamy's hogy ne wetkeznek wnnen benne nyn- 
chen Iftennek felelme w zemey elwth.
25 (3) Merth chalardwl mywelkedeth w elette hogy lelefsek w
hamyfsaga gywlefegre
(4} Yvneky bezedy alnokfaagh es chalardfaagh nem akarth 
értény hogy yol mywelkedeth volna |j
84 (5) Alnokfagoth gondolt w hayalokaba yelen vlt mynden
so gonoz vtaba gonozfagoth kedeeg nem gywlelth
(6) Vvram menybe vagyon the yrgalmafsagod es the byzon- 
íagod mynd egygen vagyon
(7) The ygafsagod mykeenth Iftennek hegye es the yteleted 
nagy melfeges
85 Embereketh es barmokat ydwezeythez vram (8) mykeppen 
fokafeytottad th yrgalmafsagodat Iften
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Embereknek kedeeg fyay the zarnyaydnak fedefebe remen- 
kednek
(9) Megh elegednek the hazadnak kazdagfagabo.l es the 
generwfegednek bewfegebewl ytatod ewketh
(10) Merth the naiad vagyon elethnek kwt feye es the б 
vylagofsagodba latoonk vylagofsagodth
(11) Zelefehed el vram the yrgalmafsa||godat theged yfme- 85 
reknek es the ygafsagodath azoknak kyk ygazak zywbe
(12) NE ywyen en hozyam keuelfeghnek laba es byneínek
keze ne yllefsen engemeth ю
(13) Oth le efsenek mynd kyk mywelkettenek kegyetlen- 
fegeth ky yztettenek meg fém alhattanak
No l i  e m u l a r i  i n  m a l i g n a n t i b u s ,  p f a l m u s  XXXYI.
(1) Ne generkedyel gonozokkal fe ne zeres alnokfaagh
teueket. v is
(2) Merth mykeppen zena hertelen meg herwadnak es mykep- 
pen fyueknek leuely hertelen lee efnek
(3) Remenkedyel vrba es thegy yot es lakozyal felden es eély 
w kazdagfagyba
(4 ) Gyenerkedyel vrba es Adya the || zywednek keremefyth 86
(5 )  yelenched meg vrnak te vtadath es remenkedyel w benne es
w azth thezy
(6) EEs ky hozva mykeppen vylagofsagot the ygafsagodat 
es the yteletedeth mykenth dely ydeeth
(7) Engedelmes légy vrnak es ymadyad wteth ne акагугз 
gyenerkedny abba ky zerenchafsultatyk w vtaba es oly emberbe 
ky hamysfagoth thezen.
(8) Zenyel meg the haragodtwl es hagyad meg the hertelen 
liaragodatli ne akary generkedned hogy zydalmaztafsal
(9 )  Merth kyk zydalmaztathnak ky zaggattathnak vr kedegeo 
zenwedek erekfegeth veznek
(10) Ees ygen kewes ydeygen lezen bynes ember es kereef- 
луеп w helyeth nem lelyk
(11) ZEledek kedeeg erekfeget veznek || es generkednek 87 
bekefegnek fokafsagaba 3 5
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(12) Tekenty bynes az ygazath es foggal chykorgath reyaya
(13) Yvr kedeg meg [we] meuety wteth merth laty hogy 
el kezelgeth w napya
(1 4 )  Tewreket bynefek ky vetteek es fei vetetteek w yweket, 
5 hog meg chalyanak zegeenth es nawalyafth es gyeteryenek zyw-
bely ygazakatb
(15) Ew tewrek menyen w zyuekbe es w ywek meg teryek
(16) JJob kewes ygaznak byneféknek fook kazdagfagnal
(17) Merth bynefeknek w kary meg terettetnek wr kedeeg 
io ygazakath megh erefeyth
(18) Ilfmerte wr zepleteleneknek napyt es w nekyk erek- 
fegek ereke meg marad.
(1 9 ) Nem gyalaztatknak meg gonoz ydeyen es ehfegnek
88 ydeyen meg elegwl||tethnek (20) merth bynefek el veznek
is Yvrnak kedyg elenfegy hertelen tyztefsegbe lettenek es 
.fel magaztattanak meg fogyatkoznak mykeppe fyíth fogyatko- 
zyk meg
(21) Adofsagoth vezen bynes es meg nem fyzety ygaz kedeeg 
zegyeneyty magath es- meg fyzety
го (2 2 ), Merth vdeth aaldook erefsegeth yeeznek wteth kedyg 
atkozok el veznek.
(23) Yvrnaal embernek yarafy zereztety es w vtath akaryat
(24) Kykoron le efendyk meg nem ferzyk merth v r  alaya 
vety w kezeth
25 (25) llffyw va.ltam es ymar meg venhettem es nem láttám
ygazat meg hagyottat fém w magzatyath eledele kerefewth
(2 6 ) Mynd napeftyg kenyerwl es adakozyk es wneky mag- 
zatya meg aldatyk
89 (2 7 )  HAyoly el gonoztwl es tégy yoth || Es lakozyal erekkwl 
so erekke
(28) Merth vr zereth yteleteth es meg nem hagya w zentyt 
erekke meg tarthathnak
HAmyfsak gyetrethnek es w magzatyok el vez
(29) Ilgazak kedyg erekedyk feldeth es lakoznak erekkwl 
35 erekke w rayta
(30) Ilgaznak zaya elmelkedyk bwcheíegeth es w nyelwe 
zool ygafsagoth
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(31) Yvrnak w teruenye w zywebe vagon bel nem  fedezteth- 
nek w yarafy
(32) G ondolya b ynes az ygaz em berth  es ynchelkedyk hogy  
m eg ew lye w tet
(33) Yvr kedeeg nem  hagya m eg w teth  w kezeybe fém  kar- 5 
hoztathya w teth  m ykoron y teltetyk  пеку
(34) Yvaryad vrad[h]ath, es eryzyed w vtath , es fel m agaztath  
tegedeth hog erekfegwl vegyed az feldeth  m ykoron bynefek el 
vezendnek m eg latod  ||
(35) L A ttam  kegyeth lent fel m agaztattat es felem eltet m y-90  
keppen lybanus hegyenek cédrus fayth
(36) E es el m eneek es nem  vala  ym m ar kerefem  w teth  es 
nem  leleteek  m eg w helye
(37) O tálm azyad artatlan íagodath  es la fsad  ygafsagodath
m erth ely  em bereknek m eg m aradeky vannak bekeefegbe 15
(38) H A A m yfsag[ot]h  kedegh egyetem be el ozolnak es k egyet­
leneknek m aradeky el veznek
(39) Ilgazaknak kedeegh yduefsege vagyon es wnekyk otalm  
haborwfagnak ydeyen
(40) E es m eg fegelly  w keth vr, es w m eg zabadeytya wketh es 20 
ky vezy wket bynefek kewzewl es yduezeyty  wketh m erth rem en- 
kettenek w benne. j|
D o m i n e  n e  i n f u r o r e  t u o  ( X X X V I I ) .  91
(2) VEam  the hertelen  haragodba m eg ne fegy engem eth, 
fern the haragodba el ne vezes engem eth ' 23
/3) Merth the nylayd  en belem  regeztettenek  es m eg ere- 
feytetted  the kezedeth en raytam
(4)  N ynchen egefseegh  en tetem ym be en byneym erth
(5 )  M erth en kegyetlenfegym  felw l m ultaak en feyem eth  es
m ykeppen nehez tereh nehezw ltenek  en raytam  3Ü
(6) M eg rothattanak es m eg lofhattanak en febeym nek hely  
en hyw fagym erth
(7 )  M eg naualyw lek es m yndh vegygh m eg horgadeek napon  
keeth zam orw lvan m egyek  vala
(8 )  M erth en agyekym  tellyefek  byn[ek]re való gyorfafagal 35 
es nynchen egefseg en teltem be
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92 (9) I lg e n  gyettrettem  es a laztattam  ohavtok || yala  en
zyuem nek n yegefetw l
(10) Vram the eletted  vagyon  m ynden en kyvanfagom  es en  
Ivralm am  tey led  el nem  reyth eteth
5 (11) E h zyuem  m eg haborw lth  een benne m eg h agyoth
engem eth  en erwm, es en zem eym nek valaga es vylagofsaagh  
n yn ch en  en velem
(1 2 ) E en  baratym  es en rokonym  ellenem  kezelgetten ek  es 
allanak.
io E E s kyk m ellettem  valanak taw l allanak, (13) es erewth tez- 
nek vala  kyk en le lk em eth  keréíyk vala
E es kyk keretnek vala gonozt ennekem , zoolnak  vala hew- 
fagokath es chalardfagoth napon keet gondolnak vala
(11) E en  kedegh m ykeppen fykeet nem  h allom  vala, es 
i5raykeppen nem a ky zayat m eg nem  n ytya
(15) E es leek. o lyan  m ynth  nem  h allo  em ber, es kynek  
98 zayaba nynchen  fegyelm  |j F egyelm
(16) M erth the benned vram  rem enkettem  the m eg halgas  
engem et en vram  Iften em
20 (17) M erth en m ondottam  hogy valam ykoron en e llen fegyn i
en raytarn erwlnek es m ykoron en labaym  m eg vndolandnak en  
revam  nagyokath  zolnak
(18) M erth en gytrelm re keez vagyok es en banatom  m yn- 
denkoron en elettem
as (19) Merth en kegyetlenfegem eth  en m eg velentem , es g o n ­
dolom  en bynem erth
(20) E en  ellen íegym  kedeg elnek es m eg erefew ltenek en  
raytarn es m eg.fokafw ltanak  kvk engem eth  ham yfsan  gyw leltenek
(2 1 )  Kyk teeznek  vala nekem  gonozth  yoerth  rágalm aznak  
94 vala en ||gem eth azerth m erth yoth  m yuelkedem  vala.
(22)  Ne hagy m eg engem eth  en vram  I lten  es ne tau ozya l 
el en tw lem
(23) Igyekezel en fegedelm em re vram  en yd u u efsegem n ek
Iftene
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A z  f ö l t á r n á k  h a r m a d  r e z e  
D i x i  c u f t o d i a m  v i a s  m e a s  v t  n o n  p f a l m u s
XXXVIII
(2 )  E E n  m ondottam  m eg eryzem  en vtam at hogy ne vet- 
kezyem  en nyeluem be eeteek en zam nak eryzeteth  ínykoron з 
allapneek bynes en ellenem
(3 )  Meg nem w lek es m eg alaztattam  es m eg zenem  es en  
íerelm em  m eg wywla
(4) M eg gyeryede en zyvem  en bennem  es en gondolatom ba
zeen m eg geriede ю
(5 )  Zoleek en nyelw em m el yelenched  m eg vram  nekem  en  
veV jgem eth ||
E E s m ely  legyen  en napom nak zam a hogy m eg tw gyam  m y 95 
legyen ennekem  fogyatkozafom .
(6) I lm e  [z m eg zam laltad  en napom ath  es en yoza g o m is  
ólba ferny the eletted
D E  byzouyaual kezenfeges hew faag m ynden elew  ember.
(7 )  D E  m aga ínyképpen arnek azonkeppe el m w lyk em ber, 
es heyaba haborgattatyk
K ynched gyeyth, de nem  tw gya kynek gyeyth y  w teth - 20
(8 )  E E s ym m ar m ychoda en varafom  nem  dee vr, es en  
yazagom  the nalaad vagyon
(9 )  M ynden en kegyetlenfegem bew l vegy  ky engem eth  
zegyenfegre heyth  em bernek attal engem eth
(10) M eg nym ulek , es m eg nem  n ytaam  en zam at m erth the 25
terem tettel (11)  tauoztafsad el en tew lem  chapa||fyda 96
(12)  The kezeydnek erefsegetw l een m eg fogyathkoztam  f 
egyefekbe k egyetlen íegerth  gyetreel em berth
E es m eg lankaaztaad m ykeppen pookoth w lelketh  de byzo- 
nyaual heyaba haborodyk m eg m ynden  em ber 30
(13) H A lgafsad  m eg en ym adchagom atk  vram  es en kere- 
m efem eth  es veed ezedbe en fyralm ym ath
Ne veztegy m erth yw uem en vagyok the naiad es zarándok  
m ykeenth m ynd en atyaym
(14) B ochyas ennekem  hogy hyedelm em  legyen  m y elew t е1з> 
m enyek es towaba nem  lezek
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E x p e c t a n s  e x p e c t a u i  d o m i n u m  e t  i n t e n  ic p f a l ­
m u s  X X X V IIII
97 (2 )  VAruan varam  en vram ath es ygyekezeek  en || hozyam
(3) E es m eg h a lga tb a  en ym adchagym ath , es ky veen  enge-
5 m eth  zegenfeegbew l es feprenek farabool
E es helyh eztetee  erews kewen en lab am atb  es ygazgath aa  en  
yarafym atb
(4 )  E es ereztbe en zam ba wy yneketb , m y Iftenenknek valo  
dycheretheth
io L A ttyak Гокак es m eg feleim nek  es rem enkednek vrba
(5 )  B odogb em ber kynek vrnak neve w .rem enfege es nem  
n ezetb  hew fagokath  es h am ys yzelkedefeketb
(6 )  Sok chodakatb tette l vram  tbe es tbe gondolatydboz  
nyncben  ky b afon latos legyen  teneked
is H yrdeteem  es zoleek m eg fokafulanak zam talan  lenek  ||
98 (7 )  A ldozafth es aldom afth  nem  akaral en fy leym eth  kedeeg  
m eg tek elleed  nekeern
E n  bynem ertb  váló a ldom aftb  nem  kew ettel (8 )  tbabat 
m ondám  ym e el m egyek een
20 K enyw nek kezdetybe yrw an vagyon  rólam  (9 )  bogy tennem  
tbe akaratodatb en Iften em  akartam  tbe teruuenyedeth  en zyuem - 
nek k e z e p e te :
(10). H yrdettem  the ygafsagod atb  zen tb  egy haazba ym e en  
ayakaym ath  m eg n em  ty ltom  vram  tbe twdod
2 1 (11) Tbe ygafsagod atb  el nem  reytettem  en zyw em be tbe 
byzonfagodath  es tbe dycheretedetb  m ondottam
E l nem  reytettem  tbe yrgalm afsagodath  es th e  byzonfago­
dath fok tanofagtw l
(12) The kedeeg vram  el ne tau oztafsad  th e yrgalm afsa-
99 gydatb  К en tew lem  the yrgalm afsagod es the ygafsagod  m ynden- 
koron hozyayok vettenek  en gem eth
(13) M erth m eg kernyekeztenek engem et gonozfagok  kyk- 
nek nyncben zam a m eg ragadanak en gem et en kegyetlenfegym  
es nem  tb ebetem  bogy lathnek
35 M eg fokafualanak en kegyetlen fegym  en feyem  bayzalym nak  
felette es en zyuem  m eg hagya engem eth
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(14) Kelyen the neked vram hogy zabadoh meg engemeth 
en fegeytfegemre thekeench
(15) Gyalaztafsanak es zegyemwlyenek egyembe kykkereíyk 
en lelkemeth hogy el vegyek wteth
Hatra teryenek es zegyenkedyenek kyk akarnak ennekem 5 
gonozth
(16) Vvyfelyek legottan w zegyeneketh kyk mondnak énne­
kem erwly erwly ||
(17) ERwlyenek es vygadyanak the reytad mynden teged 100 
kerefewk es mondyak myndenkoron nagyeytafsek vr kyk zeretyk ю 
the yduefsegedeth.
[en fegeytfegeml
(18) Een kedeg koldos es zegeen vagyok vr zorgamatws 
ennekem
Een fegeytfegem es en otalmam the vagy en Iítenem kefe- 15 
delmeth ne vegy
B e a t n s  qu i  i n t e l l i g i t  f u p e r  e g e n u m  et  p a u p e r e m
p f a l m u s  XL.
(2) BOdogh ky eertekezyk naualyafon es zegyenen gorroz
napon meg zabadeytya wteth vr 20
(3) Yvr meg tarchya wteth es eltefse wteth es boldoggá 
tegye wteth felden es ne agya wteth w ellenfegenek markaba
(4) Yvr fegedelmeth agyon пеку w ferelmenek [markaba]
[w] ágyán wneky mynden aagyath forgataad w beteghfegebe
(5) Een kedeeg mondottam vram yrgal||maz nekem merth 101 
vetettem the neked
(6) Een elleníegym mondottanak gonozth ennekem mj^ko- 
ron hal meg es el wez w пеку newe
(7) Ees ha bel yw vala hogy megh latna hewfagokath gon­
dol vala w zywe, es gyeyth vala kegyetlenfegeth maganak зо
Ky megyen vala es zool vala (8) wnen benne
Een ellenem íwgnak vala en elleníegym en ellenem gondol­
nak vala gonozokath
(9) Kegyetlenfegeth zerzenek en ellenem nemdee ky el 
aluzon nem akar el fel kelny 3 5
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(10) Merth yme en bekefegemnek embere kybe byztam ky 
ezzy vala en kenyeremeth nagyeytaa en raytam w chalardhfagath
(11) The kedeeg vram yrgalmazy nekem, es tamaz fei enge- 
meth, es meg fyzetem nekyk
102 (12) Ezbe meg yfmertem, hogy akartai || engemeth, hogy ne
ewrelyenek en elleníegym en reytam
(IS) Eengemeth kedeeg en artatlanfagomert hozyad fogadal 
es meg erefeytel engemeth the eletted erekke
(14) Aldot vr íften erekke erektwl foghwan mynd erekke 
ío legyen
Q u e m  ad m o d u m  d e f i d e r a t  c e r u l i s  Ad f o n t e s  
a q u a r u m  p f a l m u s  XLI
(2) Mykeppen kewankozyk zarvas kwth fere azonkeppen 
kewankozyk en lelkem the hozyad íften 
15 (3) Zomehozek en lelkem Iftenhez elewen kwth fere, myko-
ron menendek es yelenendem Iftennek zyne elwth
(4) Votanak nekem en kenwym kenyerek nappal es eyel 
mykoron mondatyk nekem naponkeeth hol vagyon the Iftened.
103 (5) Ezekrel emlékeztem es belettem een || belem en lelke- 
20 meth merth menendes vagyok chodalatws lakodalmnak helyere
íften hazaygh
Vygafaagnak zawaba ■ es vallatnak gyenerkedenek han- 
gofsaga
(6) Myre vagy zomorw en lelkem es myre haboreytaz meg 
25 engemeth.
Vemenkedyel vrba, merth megh, es vallók wneky en zynem- 
nek yduefsege (7) es en Iftenem
Eenen bennem en lelkem, es meg haborwlt, azért the rólad. 
meg emlékeztem, yordannak felderewl es hermon new kys 
3o hegyrewl
(8) Melfeegh, melfegeth hyw the fellegydnek zawaba 
Mynden the magafsagyd es the habyd en reytam el múltának
(9) NApal yelentee wr w yrgalmaffagath, es eyel w enekeeth
104 Eennalam ymadchagh, en ele||tenek Iítenenek, (10) en mon- 
35 dam Iftennek the vagy engem hozyad veue
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Myre felettel el engemeth es myre zomorwn yarok mykoron 
gyeter engemeth elleníegh
(11) Mykoron meg terettethnek en tetemeym bozwnkoda- 
nak nekem en ellenfegym kyk nyomorgathnak engemeth
Mykoron mondnak nekem naponkeedh hol vagyon the 5 
Iftened (12) myre vagy zomorw en lelkem, es myre haboreytaz 
meg engemeth
Eemenkedyel Iftenbe merth meg ees пеку vallók, es zyuem- 
nek yduefsege es en Iftenem
I u d i c a  me  d e u s  et  d i f c e r n e  c a u f a n i  m e a m  ю 
p Г а 1 m u s XLII
(1) Itely meg engemeth Iften, es valazyad el en ygyemeth 
nem||zettwl ky nem zentelteteth, es alnok embertwl zabadoh meg 105 
engemeth
(2) Merth the vagy Itten en ereisegem myre vettel el enge -15 
meth, es myre zomorwn yarok mykoron haborgath engemeth 
ellenieg
(3) Erezyed ky the wylagofsagodath es the byzonfagodath,
wk engemeth vezerlettenek es vyttenek the zenth hegyedre es th-e 
lakodalmadba, 20
(4) Ees bel megyek lítennek oltárához, es en Iftenemhez ky 
meg wygaztalya en yffywfagomath
Yallak tegedeth hegedwbe en Iítenem (5) myre vagy zomorw 
em lelkem, es myre haboreytaz meg engemeth
Eemenkedyel Iftenbe merth meeg es wteth vallom en25 
zyuemnek yduefseege es en Iftenem
D e u s  a u r i b u s  n o f t r i s  a u d i u i m u s  p a t r e s  n o f t r i  
p f a l m u s  XLIII ||
(2) Iften my fylenkel hallottok, my attyaynk hyrdettek meg jog 
nekw?ik 30
Az dolgoth kyth myuelkettel w ydeyekbe, es regen való 
ydeegbe
3 0 2 K U L C S Á R  C O D E X  ( 1 0 6 — 1 1 0 )
(3) The kezed nepeketh el oztoth es el, es el palantaltad 
wketh, nepeketh gyettrettel, es ky yzted wketh
(4) Merth lem w therekkel byrtaak feldeth es w karyok nem 
zabadeytota meg wketh
5 De athe yogod es athe karod es the zynednek vylagofsaga 
merth kellemetes voltai w bennek
(5) The vagy en kyralyom es en Iftenem ky parancholz 
yduefseget iacobnak
(6) The benned my ellenfegynketh el vettyek, es theneuedbe 
íonieg vtalyok my reyank tamadokath
(7 ) Merth nem byzom en ynembe, es en terem nem zaba- 
deyth meg engemeth
107 (8) Merth meg zabadeytal mynketh || gyettrektwl es myn- 
keth gywleleketh meg gy[l]alazad
is (9) Iftenbe dychekedeenk naponkeeth_es the neuedbe val­
lónk tegedeth erekke (10) ma kedeeg el vettel es meg gyalaztal 
mynketh, es nem ywz ky Itten my yozagonkba
(11) Veteel mynketh hatra my ellenfegenknek vtanna kyk 
gywleltenek mynketh ragadoznak vala wnen magoknak 
20 (12) Adaal mynketh mykeppen eledelth es the nepeyd kezeth
el óztál mynketh
(13) El arwlaad the nepedeth ywtalm nekwl, es w valtfa- 
gaba nem vala íakafsaag
(14) Yettel mynketh my zomzedynknak bozwfagara, es meg 
25 meueteíere, azoknak kyk my kernwlenk vannak
(15) Yettel mynketh nepeknek hafsonlatoísagara es nepek 
kezeth feyw razaíara
(16) Naponked en zegyenfegem en elettem vagyon es en
108 orchamnak zemerem||fege bel fedeze engemeth
so (17) Rágalmazónak es. ellenem zolonak zavatwl ellenfegnek 
es engemeth yzenek orchayatwl
(18) Mynd ezek ywuenek my reyak es nem feledeenk el 
tegedeth es nem myuelkettenk hamyfsan the ygaísagodba
(19) Ees nem teerth hatra my zyuenk es el hayttad my 
35 vtonkat te vtadtwl
(20) Merth meg alazal mynketh haborwfagnak helyen, es 
bel fede mynketh mykenth halainak arneka
(21) Ha felettek el my Iftenenknek neuetli es ha teryeztet- 
tek my kezeynketh ydegen Iftenre
(22) Nemdee Iften meg kerefy ezeketh merth w twdya zyw- 
nek tythkayth
Merth the eretted eldeztetteenk napon keet es aleytatonk 5 
halaira való yohoknak
(23) Tamagyfel myre zvnyattal el vram tamagy fel es ne 
wzyel mynket erekke ||
(24) Myre fordeytod el te zynedet, es el feleded my zykfe-109
genkenth, es my n[y]awalayank 10
(25) Merth meg alaztatoth porba my lelkenth, es el nyelte- 
teth feldbe my hafoonk
(26) Tamagy fel vram fegeh mynket es zabadoh meg myn­
ket te neuederth.
E r u c t a u i t  cor  m e u m  v e r b u m  b o n u m  p f a l  mu s  15
XLIIII
(2) Gondola en zywem yo ygeeth en mondom en dolgomath 
kyralnak
Een nyeluem hamar yro mefter tollal yryad
(3 )  Termetei zeb emberneknek fyay feleth malazt ky etlethao 
the ayakydon azért aldoth meg tegedeth vr erekke
(4) Enedezyel meg te tereddel erefsen the vékonyodon
(5) The zyneddel es the zepfegeddel ygyekezyel bewfegefth 
kelfel es orzagly
Byzonyfagoderth es kegyefsegederth || Es ygafsagoder be 110 
vyzen tegedet choda zerent the yogod
(6) The elws nylayd eínek nepeknek aliya kyraly ellenfe-
geknek zywebe
(7) The zeked Iften ere[w]kwl erekke ygazgato vezze the
orzagodna vezzeye зо
(8) Zeretel ygafsagot es gywleltel kegyetlefeget azért meg 
keenth tegedet Iften iftened vygafsaagnak olayawal te baratydnak 
felette
(9 )  Kylemb kylemb nemes yllat yllatozyk te eltezetedbewl
Eleffant tetem chynalt hazakba kykbe keduelenek tegedeth 35
(10) kyralyoknak leány the tyztefsegedbe
p s a l m u s  ( 4 3 — 4 4 )  3 0 3
3 0 4 K U L C S Á R  C O D E X  (П О — 115)
Alapeek kyralne azony the jogod felel felemás aranyas elte-
zethbe
(11) Halgafsad meg leányom es lafsad es le haychad te
111 fyledeth. es el felegyed the nepedeth es te attyadnak || hazath
5 (12) Eos meg keuannya kyral te zeepfegedet mert w te vrad
Iftened, es ymadyad wteth
(13) Ees tyrwfnak leány ayandokkal tegedet ayandokoznak 
es mynden kazdagok
(14) Kyral leányának mynden w dychefege vagyon aranyas 
io peremekbe (15) ekefeytwen kermvl kylemb kylemb zynnel
Hozattatnak kyralnak zyzek annak vtanna wneky rokon 
vtanna valók hozattatnak teneked
(16) Yytetnek teneked vygafaagba es ervendefbe es bel 
mennek kyralnak lakodalmába
is (17) The attyadert fyak zvlettetnek teneked es zerzed wketh 
feyedelme mynden felden ||
112 ' (18) Meg emlékeznek the newedrel vram nemzetrel nemzetre
házért nepek walnak tegedet erekke es erekkwl erekke
D e u s  n o f t e r  r e f u g i u m  e t  v i r t u s ,  a d i u t o r  p f a l m u s  
20 ” XLY
(2) Iften my fegedelmenk hyedelmeak es eerenk haborw- 
fagokba kyk ygen meg kernekeztenek mvnketh
(3) Azért nem. félénk mykoron meg haborodyk féld, es 
valtozandnak hegyek tengernek melfegebe
25 (4 )  Meg yndwlanak es meg haborodanak wnekyk vyzek, es
meg rengenek hegyek w erefsegekbe
(5) Hertelen való folyó vyz meg vygaztalya Iftennek vara- 
fat meg zentelee w haylokat felfeges Iíten
(6) Iften w benne meg nem yndwl fegelly wtet Iften regei 
39 es holwal j|
113 (7) Meg haborodanak nepek, es ala haylanak orzagok, ada w 
zawat ’meg] es féld meg yndwla
(8) Jozagoknak vra vagyon myvelewnk yacobnak iftene 
mynket hozva fogado
35 JJwyetek fyaym halgafsatok engemet vrnak felelmere nieg 
taneytlak tyteket
p s a l m u s  ( 4 4 — 4 7 ) 3 0 5
(9) JJwyetek es lafsatok vrnak myuelkedetyt, mely chodakat 
teen felden (10) el veuen hadakat mynd feldnek vegeyg
Ilwet meg theer, es fegyuereketh egybe tewr, es verteket 
tyzel egeth
(11) Nywgodyatok es latsatok mert en vagyok Itten, fel ma-5 
gaztatom nemzetek kezet, es fel magaztatom felden
(12) .JJozagoknak vra my uelewnk vagyon es hozya vezen 
mynket yacobnak Iften
O m n e s  g e n t e s  p l a u d i t e  m a n i b u s  p f a l m u s  XLYI||
(2) Mynden nemzetek tapfolyatok kezeteket erwlyetek iftenbe 114 
erwendeefnek zawaval
(3) Merth vr felfeges es retenetes, es nagy kyral mynden 
felden
(4) Alank wete nepeket nekenk es nemzeteket my labonk
ala vete 15
(5) Yvalazta nekenk w erekfeget yakobnak zepfeget kyt zerete
(6) Fel mene Iften vygafsagba es vr kwrtnek zawaba
(7) Ilnekelyetek my Iftenenknek ynekelyetek, ynekelyetek 
my kyralyonknak ynekelyetek
(8) Merth Iften mynden feldnek kyralya ynekelyetek b wichen 20
(9) Orzagl Iften nemzeteken Iften yl w zent zekyn
(10) Nepeknek feyedelmy ezwe gylenek abrahamnak Iftene- 
wel merth feldnek erws Ifteny ygen fel emelkettenék ||
• /
M a g n u s  d o m i n u s  et  l a u d a b i l i s  n i m i s  p f a l m u s  115
XLYII 25
(2) Vvr nagy es ygen dycheretes my Iftenenknek varafaba 
ewnen zent hegyen
(3) Mynden feldnek erwendetes alattya fyon hegye felt ég­
nék oltara es nagy kyralnak varafa
(4) liften  wnen hazayba meg yfmertetyk mykoron fel 30 
veendy wtet
(5) Merth yme feldnek kyraly gywlekeztenek es egybe 
gywltenek
20N Y ELV E M L K K Á R . V U I .
306 K U L C S Á R  C O D E X  (115 — 120)
(в )  Yvk latwan ezkeppen el amwlanak meg haborodanak es 
meg yndwlanak (7) es feleim meg kernekeze wketh
Oth ferelmeketh mykeppen zylenek, (8) hertelen haragodba 
meg tereed tharfis new rewnek hayoyth 
5 (9) Mykeppen hallottok azonkeppen lattok yozagoknak vra
varafaba my Iftenenknek varafaba Iften altatta wtet erekke ||
116 (10) Fogadook Iften the yrgalmafsagodat te egyhazadnak 
kezepette.
(11) Tenen newed zerent iften ezkeppen es te dychereted 
io feldnek vegeyg es ygafsagal telyes the yogod
(12) Erwlyen fyónnak hegye es vygadyanak Indának leány 
the yteletedert vrara
(13) Yvegyetek kernwl fyont es meg elelvetek wtet herde- 
fetek wneky magafsagaba
is (14) Yvefseetek ty zyweteket w ereyebe es el ozyatok w 
hazat, hogy hyrdefsetek más nemzetbe.
(15) Merth yth vagyon my Iftenenk erekke, es erekkwl 
erekke w byr mynketh erekke,
A u d i t e  h e c  o m n e s  g e n t e s  A n r i b u s  p e r  гс 
го p f a l m u s  XLYIII
(2) HAlgafsatok ezeket mynden nemzetek es ezetekbe vegye - 
tek mynd kyk lakoztok ez vylagba jj
117 (3) Mynden feldy nemzet, es embereknek fyay, mynd egye- 
dembe kazdag es zegeen
25 (4 )  Een zam zool bwlchefeget, es en zywemnek gondolatya
ezefsegeth
(5) Le haytom en fylemet példa bezedre meg nytom 
. dychewytefbe en tekeletes .bezedemeth
(6) Myre felek gonoz napon, en labamnak kegyetlenfege meg 
sokernekez engemetb
(7) Kyk byznak wnen ereyekbe es w kazdagfagoknak fokaf- 
sagaba dychekednek,
(8) Attyafy meg nem vált, meg vált ember, es nem adya 
Iftennek w kenyergefet,
85 (9 )  EEs w lelke waltafanak ywtalmath, es mwlkalkodyk
erekke, (10) es el mynd wegyg ||
p s a l m u s  ( 4 7 — 4 9 ) 3 0 7
(1 1 ) N en latya  veze[l]delm eth , ínykoron latand bw lcheket 118 
m eg halny egyedem be balgatag es hey el veznek
E s el hagyak egyebeknek w k azd agfagy t (1 2 )  es wnekyk  
koporfoyok lezen  ew hazok erekke
Vvnekyk lakodalm ok nem zetrel nem zetre zal, new ezyk w s  
neweket w feldeken
(13) Em ber m ykoron tyztefsegbe volna, nem  eertette, hafon- 
latek oktalan álatokhoz, es egyenle leen  velek
(14) E z wnekyk wtok vezedelm  wn bennek es annak vtan-
nak w zayokba kellettének  ю
(15) M ykeppen yohok azonkeppen pokolba vettethnek  hala i
eltety  wket _
E es vralkodnak wueken ygazak es w fegelm ek m eg fogyat - 
kozyk У pokolba w dychekedefek 119
(16) D e byzonyaual Iften  m eg zabadeytya en le lk em etiö  
pokolnak m akabol m ykoron el veend egem et
(17) Ne akar felny, m ykoron k azd agga leen  ember, es m yk o­
ron m eg fokafwland w hazanak dychefege
(18) M erth m ykoron m eg haland nem  vezen  el m yndet íem
nem  zal le w uele w dychefege 20
(19) Mert w lelke w eletebe aldatyk, es wal tegedet m ykoron  
yol teendez пеку.
(20) B el m egyen  m ynd w attyaynak nem zeteyg  es m ynd38  
erekke vylagofsagoth  nem  laath
(21 ) Em ber m ykoron tyztefsegbe volna nem  eerte hafon- 25 
latek oktalan barm okhoz es egyenle leen  velek
> '
D e u s  d e o r u m  d o m i n u s  l o c u t u s  e f t  p f a l m u s
X L IX  у
(1 ) Ifteneknek wr Iften e zolala es es hyua feldeth  120
Nap tam adattw l fogwan m ynd nap nyw gatyg (2 )  fyonbol W3o 
ekefsegenek zepfege.
(3 )  My Iftenenk nylw an yw, es m y Iftenenk  nem  veztegl
Zeen w elette m eg geryed, es w kerm wle hata lm as veez
(4 )  E leue hywa m enyeth  fellw l, es feldet m eg w alaztanya
w nepet 35
20*
3 0 8 K U L C S Á R  C O D E X  ( 1 2 0 — 1 2 5 )
(5 )  G yehetek ezve пеку w zentyt kyk zerzyk w h agya ía t  
aldozafokon
(6 )  E es m eg hyrdetyk m enyek w ygafsagat m ert Iften  
ygaz byro
б (7 )  H algafsad  m eg en nepem  es zolok yídraelnek, es vá lla lt  
tezek  neked m ert en vagyok  the Iftened
(8 )  Nem  fegylek m eg teged et the aldozatydba, es the aldo- 
m afyd en e lettem  vannak m yndenkoron ||
121 (9 )  N em  vezek te h azatto l tw lkokat lem  the yhyd  kezwl 
ío kólókat
(1 0 )  M ert en eym  m ynden  erden való vadak es hegyen  való  
barm ok es ekrek
(1 1 )  M egy ím ertem  m ynden m enyey m adarakat, es m ezenek  
zep íege en velem  vagyon
is (12) H a en ehezendem , nem  m ondom  teneked m ert eenym  
ez vy lag  es w te ly e íseg e
(18) M ynem  ezem  twlkoknak h w lat avagy kotoknak veret 
yzom  en
(14) A ldozyal Iítén n ek  dycheret[et]nek aldozaíat, es bel tel- 
20 y e íeh ed  íe líeg n ek  the íogadaíydat,
(15) E es hye engem et haborw lagodnak napyan, es m eg  
zabadeytlak  tegedet es tyztelz  engem et
(16) B y n e í em bernek kedeeg m ondoth Itten  m yre hyrdeted  
the en yga ísagom at the zaad áltá l
122 (17) M ert the gyw leleed  en  fygyelm em et || es hatra veted  en  
bezedym eth
(18) H a  laach vala w ruot vele ezwe fwch vala, es paráznák­
k a l veted va la  te baratlagodath ,
(19) The zaad bew elkedeek gon o ísaga l, es the nyelw ed zol 
зо vala chalardíagoth
(2 0 )  Y vezteg y lw en  the attyad  fya ellen  zolaz vala, es the  
anyadnak íya  ellen  vethch  vala  vezedelm eth  (2 1 )  ezeket teed es  
•en vezteg  halgatek
A letaad the alnok, hogy lezek teneked  haíon latw s, m eg  
3-5 fegylek tegedet es h e lyh eztetem  the zyned elwt.
(22) E rchetek ezeket m ynd kyk el feledyetek  I íten t, hogy  
v a la  m ykoron el ne ragadyon es ne legyen  ky m eg zabadohon.
p s a l m u s  ( 4 9 — 5 0 ) 3 0 9
(23) D ycheretnek aldozatya tyztel engem et, es oth vagyon  
az wt kyn m eg m w tatom  пеку Iftennek  ydw ezeyteyt
M i f e r e r e  m e i  d e u s  f e c u n d u m  || m a g n a m  m i f e r i - 1 2 3  
c o r d i a m p f a l m n s . L .
(3 )  IB galm azy nekem  Itten  the nagy yrgalm afsagod zerent. 5
E s the yrgalm afsagodnak [zerent] íokafsaga zerent vedel en
kegyetlenfegem eth
(4) E n n en t towa m os m eg vram  egem et en alnokfagom bol, 
es en bynem bew l tyztoh  m eg engem etb
(5) Mert en kegyetleufegem eth  en m eg y ím ertem  es eni o  
bynem  en ellenem  vagyon  m yndenkoron
(6 )  Chak teneked, vetkeztem  es gonoísagoth  the eletted  
tettem , hogy ygazw ltafsal the bezedydbe es dyadalm at veeg myko- 
ron y teltete l
(7 )  Merth ym e fogatatam  kegyetlenfegbe, es bynek m y a tta is  
fogadót engem et en anyam.
(8 )  Mert ym e byzonfagot zerettel es the bw lchefegednek  
tytkyth  m eg yelenteted  ennekem
(9 )  H arm atoz m eg vram  engem et the m alaz||todal es m eg 124
tyztw lok, m os m eg engem et, es hónai feyerb lezek ' 20
(10) E en hallatom nak agy erem et es vygafagot, es m eg  
erwendnek alaztatot tetem ek
(11 )  Fordeych el the orchada en byneym rel es m ynden en 
kegyetlenfegym et el veed en rólam
(1 2 )  Tyzta zyw et terem ch en bennem  itten  es ygaz  le lk et 25 
m eg wyoh en hennem
(13) Ne wes el engem et the zyned elw l, es the zent lelkedet 
el ne vegyed en tw lem
(14) A dm eg ennekem  the ydw ezeytednek w ygafagat, es
yeles m alazw al erefe m eg engem et 30
(15) TAneytok alnokokat the wtaydra es kegyetlenek  the  
hozyad fordwlnak
(16) ZAbadoli m eg engem et en bynym bw l Itten , en ydwefse- 
gem nek Iftene, es hyrdety en nyelvem  the ygafsagodat
(17) Vram nyfsad m eg en ayakym at, es || zam  m eg hyrdety 125- 
the dycheretydet
3 1 0 K U L C S Á R  C O D E X  ( 1 2 5 ----1 2 9 )
(18) M ert h a  akartad volna  aldozaafth tettem  volna bvzo- 
nyaw al ayandokokba nem  gyenerkedel
(19) I íten n ek  való aldozafth  m eg haborw lt lelket teredelm es  
zyw et es a lazatoft Itten  m eg ne w taly
5 (20) K egyeíen  teegy  vram  the yo akaratodba fyonnak, h ogy
m eg epw ltefsenek Jerw falem nek kwfaly
(21) Thahat wezed ygafsagnak aldom afat ayandokokat es 
áldozatokat, akoron vetnek  th e oltárodra borywkat
Q u i d  g l o r i a r i s  i n  m a l i e i a  q u i  p o t e n s  e s  
io  p í a l m u s L I
(3) M yth dycbekedel gonofsagba th e  ky hata lm as vagy te  
kegyetlenfegedbe
- (4 )  ü /yn d  nap eítyg  ham yfsagot gondola te nyelw ed es teel
126 chalardfagot raykenth || elew s borothw a
i s  (5)  Zeretel gonofsagoth  kegyefsegnek  felette  es ynkaab zo ln y  
kegyetlenfeget hogy nem  ygafsagot
(6 )  Z er e lte l m ynd le  eytew  bezedeketh chalard nyelw el
(7) A zeret Iften  m eg teew r tegedet vegyg ky zaggat tegedet, 
es ky vezt tégede the lakodalm adból, es the gyekeredet eleknek
20 feldebewl
(8 )  LA tyak ygazak es m eg feleim nek es w rayta m ew eth- 
nek es azt m ondyak (9) ym é em ber ky nem  vette Iften t w fege- 
delm eye
D e byzot w kazdagfaganak fokafsagaba, hata lm azot w hw- 
25 fagaba .
(10) E en kedeeg m ykeppen gyem elcheze olayfa Iften n ek  
hazaba rem enkettem  Iftennek  yrgalm afsagaba érékké -es erekkwl 
erekke jj
127 (11) V A llak tegedet erekke, m ert ezt teed es varom  the  
30 neuedet zentydnek elette  m erth yo
p s a l m u s  ( 5 0 — 5 3 ) 3 Í 1
D i x i t  i n f i p i e n s  i n  c o r d e  í u o  n o n  e i t  d e u s  
p Г a 1 m  u s L II.
A z  f ö l t á r n á k  n e g y e d  r e z e
(1)  MOnda h eyth  w zyuebe nynchen Iften.
(2 )  M eg teretenek es w talatofsa lenek  nynchen ky yoth  5 
tegyen  nynchen chak egyges
(3 )  l i f t e n  m enybelel tekenthe em bereknek fyayra hogy  
lathnaya ha volna  ertelm es auagy Iften t kerefew
(4)  M ynd el haylottanak egyetem be kelletlenné letten e n y n ­
chen ky tegyen  yot nynchen chak egyees || ю
(5) N em  de m eg twgyak m ynd kyk m yw elkednek k e g y e t le n -128 
feget kyk m eg ragyak en nepem et m ykeppen kenyeret
(6 )  I lfte n t nem  hywtak oth rezketenek féléim éi hol ot nem  
vala feleim
M erth Iften  el oztya wnekyk tetem eket kyk em bereknek i 5 
kellem etefek m eg gyalaztathnak m erth Iften  m eg v ta lta  wket
(7) Ky ad fyonbool ydw efseget yfdraelnek, m ykoron el for- 
deytandya vr w перепек fogfagat erwendeny kezd Jakob, es 
vygadny Ifdrael
D e u s  i n o m i n e  t u o  f a l u u m  m e  f a c  i n  v i r t u t e  2 t 29
p f  a l m u s .  L III
(3)  Iften  the neuedbe ydueze engem et, es th erewdbe m eg  
zabadoh engem et, |J
(4) liften halgafsad meg en y[d]madfagomat es ezedbe 129
vegyed zamnak bezedyth 25
(5) Mert ydegenek tam adanak en ellenem  es erefsek kere- 
feek en lelkem et es nem  vetteek Iften t w eleyekbe
(6) Mert ym e Iften  fegel engem et es vr en lelkem nek hozya  
fogadoy
(7) Fordeych gonozokat en ellenfegym nek es te yga fsagod b a30 
ozyad el wketh
(8)  Akaratom  zerent áldozom  teneketh es vallók te neued- 
nek vram  m erth yo
3 1 2 KULCSÁR C O D E X  ( 1 2 9 — 1 3 4 )
(9) Mert mynden haborwfagbol meg zabadeytal engemet, e» 
en ellenfegymen meg haborodeek en zemem
E x a u d i  d e u s  o r a c i o n e m  m e a m  e t  d e f p e x e r i s  de r 
p f a l m u s  LIIII
5 (2) HAlgafsad meg If ten en ymadfagomat, es ne vtalyad
1.50 meg en kenyergefemet (3) ygyekezyelhozyam || Es halgas meg 
engemeth
Meg zomorodam en gyorfafagomba es meg baborottam
(4) ellenfegemnek zaua myat, es bynefnek baborgatafa myath 
10 Mert haytanak en reyam kegyetlenfegeket, es haragyokba 
zomorwak valanak nekem
(5) Een zyuem meg baborwlt en bennem es halainak felelme 
éfek en reyam (6) es meg kernekezenek egemet fetetfegek
(7) Ees mondeek en, ki aad nekem tollakat mykeppen 
is galambnak, es repwlneek, es meg nywgonnam
(8) Ilme fwtwan el tauozam, es meg maradék kyetlenbe
(9) Vvram vala azt ky meg zabadeyta engemet, lelkemnek 
aprofagabool es vezedelmebel
(10) 9yes vram es ozyad el w nyelweketh merth lattam w 
2o kegyetlenfegeket es ellenkedefeket varaiba ||
181 (11) NAppal es eyel kernwl vezy wtet wnen kw falyn kegyet-
lenfeg es wneky kezepette mwaka, (12) es bamyfsag
Ees .nem fogyatkozeek el w vtayrol ofora es cbalardfaag
(13) Mert ha en ellenfegem gonozt mondot volna nekem 
25 byzonyaual el zenuettem volna
Ees ha az ky gywlelt engemet en reyam nagyokat zolt volna 
ne talantanl el reytettem volna magamat w twle
(14) The kedeeg egy ygyw ember voltai en [vez’em] vezé­
rem es en efmerem
30 (15) Ky egyedembe velem ezve veez vala ethkeket Iftennek
hazaba yaronk vala egy akarattal
(16) Ilwyen halai w reyayok, es zalyanak pokolba eleuenen
Mert alnokfagok vannak w lakodalmokba es w kezettek ||
132 (17) Een kedeeg wrhoz fohazkodam es wr ydwezeyte engemet
'35 (18) Kegel es holwal es delbe hyrdetem, ez meg yeleritem
wtet es meg halgatya en zomat
p s a l m u s  (53— 55) 313
(19) Meg valtya bekefeegbe en lelkemet azoktwl kyk kezel- 
gethnek en hozyam mert Tokák kezet vala en velem
(20) Meg halgat Iíten engemet es meg alazya wket, ky ez 
vylagnak kezdety elewt wolt
Mert nynchen nekyk meg valtozafook, es nem félték Iftent, 5
(21) ky teryezty w kezet w nekyk való meg fyzetefre
Meg vtaltaak w taftamentomat (22) el ozlanak w orchayanak 
haragyatwl, es hozya tere w zyue
Meg lagywlanak wneky bezédy olaynak felette es wk wlew
nylak ío
(23) Yvefsed vra the gondodat es w el eel||teth tegedet, es 133 
nem ad erekke ygaznak yzamaafth
(24) The kedeeg Iíten ky hozod wket vezedemnek kwdara, 
Yverenglew emberek, es chalardok nem ketteztetyk meg w
napokat en kedeeg remenkedem the benned vram 15
M i f e r e r e  me i  d e u s  q u o n i a m  c o n c u l c a u i t  me  
h o m o  p f a l m u s  LV
(2) IIrgalmazy nekem Iftenmerth nyomoda engemet ember, 
mynd napeftyg wyafkodwan meg nyomoreyta engemeth
(3) Meg nyomodanak engemet eníber] ellenfegym mynd 20 
napeftyg mert Took wyafkodook vannak en ellenem
(4) NApnak hozywfagatwl feelek en kedeg the benned 
remenkedem
(5) Ilftenbe dychekedem en bezedymmel Iftenbe remenket-
tem nem feelek myth || tegyen nekem valamely tefth 134
(6) Mynd nap efteeg en bezedym ellenkednek vala en elle­
nem wnekyk mynd gondolatyok vala gonofsagra
(7) Ben lakoznak hogy el reyte[tt]neek wk en labam nyomat 
meg eryzyk
Mykeppen tartaak [e]en lelkemet (8) femye azonkeppen ydwe- 30 
zehed wket the haragodba nepeket meg teerz
Iften (9) en eletemet meg yelentettem teneked helyhezte- 
teek en fyralmamat the eledbe
Ees mykeppen the fogadafodba vágyóra (10) Azkoron en 
ellenfegym hatra fordwlnak 35
3 1 4 K U L C S Á R  C O D E X  (1 3 4 --- 139)
VAlamykoron hywandlak tegedeth meg yfmerem, merth the 
vagy en Iftenem
(11) Iftenbe dycherek, ygeet vrba dycherek hezedet Iftenbe 
remenkettem nem felek myt tegyen nekem ember
135 (1 2 )  En bennem vannak Iften teneked || való fogadafym 
kyket meg fyzetek, dycheret zerent teneked
(13) Mert megzabadeytad en lelkemet halaltwl, es en labay- 
mat yzamaftwl [t] hogy kellemetes legyek Iften elwt eleueneknek 
wylagaba,
í o Mi f e r e r e  me i  d e u s  m i f e r e r e  me i  q u o n i a m  I n  te 
c o n f i d i t  a n i m a  m e a  p f a l m u s  LVL
(2) IIrgalmazy nekem yrgalmazy nekem, mert the benned 
byzoth en lelkem,
Е еs the zarnaydnak arnekaba remenkedem, myg nem el
is megyen kegyetlenfeg
(3) Een kayaltok felfeges Iftenhez ky yol teth ennekem
(4) Erezte menybelel es meg zabadeyta engemet adaa zegyen- 
fegre engem nyomorgatokat
Kwlde Iften w yrgalmafsagat es byzonfagat, (5)  es ky veue
136 en lelkemet orozla||noknak kezwle, es haborwluan el alwk
Emberek fyaynak w fogok fegywer es nylak es w nekyk 
nyelwek elews tewr,
(6) MAgaztafsal fel Iften menyeknek felette es the 'dyche- 
feged myhden leiden lezen.
25 (7) Tewrt clienalanak en labaymnak es meg horgaztak en
lelkemeth
Afaanak vermet en elewttem es wnen magok bele efenek
(8) Keez en zywem Iften, keez en zyuem yneklekes dyche- 
retet mondok
so (9) Thamagy fel en dychefegem thamagy fei en dychewytem 
et wygafagom en fel kelek holwal
(10) Yallak tegedet nepek kezet vram es dycherlek tegedet 
nemzetek kezet.
(11) Mer fel magaztateek mynd menyg the yrgalmafsagod
. 35 es mynd felfegyg the byzonfagod
(12) Fel magaztafsal menyeknek felette Iften es mynden
137 felden lezen te || dychefeged
p s a l m u s  (55— 58) 315
Si v e r e  v t i q u e  i u f t i t i a m  l o q u i m i n i  r ec t e  i u d i c a t e
p Г a 1 mu  s L7
(2) HA byzonyaual ygafsagoth zoltok embereknek fyay 
ygazan ytelyetek
(3) Mert zyuetekbe kegyetlenfeget myuelkedtek felden, 5 . 
hamyísagot ty kezetek teeznek
(4) El haylanak bynefek w anyuknak mehetwl, es teuelgenek 
es liamyfsagot zolanak
(5) Yvnekyk haragyok kygyonak hafonlatuusfaga ze[njrent 
mykeppen iyket paragy kygyonak, es w fyley bel dagazwltanak 10
(6) Mei kegyo nem halya meg bayoioknak zauat, esbwlchen 
hyuoknek w hyuatalyth
(7) Hiten meg tery w fogókat w zayokba, orozlanoknak zaap 
fogyt vr meg tery
(S) Semye ywt mykeppen folyó wyz jj fel hwzya w zyuetmyg 138 
meg betegwlnek
(9) Mykeppen wyaz ky el chepeg elvetetnek, twz zallreayok, 
es nem laathnak napot
(10) Mynek elette ereztenenek ty twuyfketek agat bogát, 
mykeppen elewenek, ez keppen w haragyaba meg emezty wket 20
(11) Erwl igaz vrban mykoron latand bowzwallaft w kezeyt 
meg mofsa bynefnek verebe
(12) Ees akoron mond ember byzonyawal ha ygaznak gyw- 
melche vagyon byzo??yawal Iften vagyon ytelwen wket felden
E r i p e  me  de i n i m i c i s  me i s  d e u s  m e u s  p f a l m u s 25
LVIII
(2) EEn Iftenem zabado meg engemet en ellenfegymtwl es 
en reyam tamadoktwl ménes meg engemet ||
(3) ZAbadoh meg engemet kegyetlenfeeg mywelkedektw, es 139 
verenglew emberektwl mench meg engemet
(4) Mert meg fogaak en lelkemet erefsek rohananak enreyam 30
(5) Sem en kegyetlenfegem, fern en bynew vram kegyetlen- 
feegnekwl fwtek es ygaztateek
3 1 6 K U L C S Á R  C O D E X  ( 1 3 9 ----1 4 4 )
(6) Tamagy fel en elembe es lafsad, es es the wagy yozagok- 
nak Iftene es Ifdraelnak Iftene
Ilgyekezyel mynden [nem] nemzethnek meg latafsara ne 
kenyerwl fenkyn kyk myuelkednek kegyetlenfeget.
5 (7) Fordwlyanak eftwefele, es ehfegeth zenwegyenek ínykép­
pen ebek es kernwl yaryak warafth
(8) Mert zolnak w zayokba es w ayakokba elews teer
140 lime ky hallotta (9) es the vram meg || meweted wket, es 
femye teez mynden [ze] nemzeteth
io (10) Een erefsegemeth the benned tartom mert te vagy 
engemet hozyad wewe (11) Itten, en Iftenem the yrgalmafsagod 
elel ween engemeth
(12) liften yelente nekem en ellenfegymrel meg ne éld 
wket hogy valamykoron en nepeym el ne feledyenek
is Ozyad el wket tenen eredbe es wesd el wket en oltalmazó 
vram
(13) Ew zayoknak tetemenyet w ayakoknak bezedet, es meg 
fogtafsanak w kewelfegekbe
Es bozwntaafrol es hazwgfagrol meg hyrdettetnek (14) ve- 
2o gezetbe el vegezeefnek haragyaba, es nem leznek
Ees meg twgy'ak mert Iften wralkodyk Jákobon es felden
141 (lő) Fordwlyanak eftwerelere, es ehfeget || zenwedyenek 
mykeppen ebek es meg kerwlyk az varafth
(16) El ozolnak.wk eytelre ha kedeeg. meg nem elegwlend- 
25 nek tahat zwgoodnak •
(17) Een kedeeg yneklem the erefsegedeth es fel magaztatom 
halwal the yrgalmadat, merth leel engemet hozyad fogada, es en 
oltalmam en en haborwfagomnak napyan
(18) Een fegedelmem teged dycherlek merth the engemet 
30 hozyad wez, en Iftenem es en yrgalmam
D e u s  r e p u l l i s f t i  n o s  eT d e f t r u x i f t i  n o s  p f a l m u s
LIX.
(3) liften el yeel mynket es meg tereel mynket meg hara- 
gwl, es kegyelmezeel nekenk
35 (4) Meg yndeytad feldet, es meg haborytaad wtet, wygazd
meg w terefyt merth meg rezzenth
P S A L M U S  ( 5 8 — 6 0 ) 3 1 7
(5) Mwtatal the nepednek kemeny||eketh ytataal mynket 142 
fyralmas borral
(6) AAdal teged feleeknek yelenfegeth hogy el fwfsanak . 
ynek elele
Es hogy meg zabadwltafsanak the zereteyd (7) ydwezehen 5 
engemet the, es halgas meg engemeth
(8) Iíten zola w zentenek myatta erwendek es meg oztom 
en fatoromat es en lakodalmamnak helyeth meg merem
(9) GAlaad eenem, es enem manafses es effraym en
feyemnek erefsege 10
Jwda en kyralyom (10) moab en remenfegemnek edene
Idwmeaba el terveztem en labam eltezetet ennekem ydegen 
nepek engedenek
(11) Ky wezet engemet erews varaiba ky vyzen engemet
mynd ydwmea new helyg || 15
(12) Nem de the ее Iften ky el yzteel mynket, es meg nem 148 
teerz Iften my erenkbe
(18) Agy nekenk fegedelmet haborwfagrol mert embernek 
ydwefsege nem heyaba vagyon
(14) My Iftenekbe tezenk yozagoth es w femye tezy mynket 20 
nyomorgatokath
E x a u d i  d e u s  d e p r e c a c i o n e m m e a m  p f a l mu s .  LX.
(2) HAlgafsad meg iften en keremefemeth ygyekezyel en 
ymadfagomhoz
(3) Feldnek vegerel the hozyad kayalteek mykoron nyomo-25 
rwltatnek en zyuem erews kewuen, fei magaztataal engemeth
Ky hozal engemet, (4) mert leel en remenfegem, es erefseeg 
en ellenfegemnek zyne eleth
(5) En lakozandó lezek the lakodalmadba erekke, es otal-
mazta||tom th zarnyaydnak alata 144
(6) Mert Iften the meg halgataad en ymadfagomat, adaal 
erekfeget the neweffeth feleknek
(7) The adch napokat kyralnaak napyra, es eztendet w 
eztendeyre mynd w nemzeteynek es nemzetenek ydeygen
(8) Meg marad Iftennek elette erekke yrgalmafsagat es was 
byzonfagat ky kerefy
3 1 8 K U L C S Á R  C O D E X  ( 1 4 4 ----1 4 9 )
(9) Ez keppen dychereteth mondok the newednek erekwl 
erekke hog meg fyzefsen en fogadafymat napról napra[lj
N o n n e  deo f n b i e c t a  e r i t  a n i m a  me a  p f a l m u s  LXL
(2) Nem dee Iftennek alaztatyk en lelkem merth w twle 
5 vagyon en yduefsegem
145 (3) Merth w en Iftenem es en || ydwezeytem, es engemet 
hozya fogada meg nem yndwlok ennea towa
(4) Mygen toldwltok embere es mynd thy meg elytek 
magatokath mykeppen ala hayloth fal es el romlo kwfa, 
io (5) De maga ywtalmat gondolának el tauoztatny, en zöme- 
fagomba w zayokkal äldnak vala es w zywekbe athkoznak vala
(6) De byzonyanal Iftennek alaztatoth en lelkem, mertw 
twle en bekefegem
(7) Mert w en Iftenem, es en ydwezeyetem es en fegedelmem 
is twle el nem tauozom
(8) Iftenbe en ydnezeytem, es en dychefegem, en fegedel- 
memnek Iftene es en' remenfegem Iftenbe vagyon
146 (9)- Eemenkedyetek w benne myndea || nepek efsetek ky w 
elette thy zyueteket Iften my fegedelmenk erekke
20 (10) De maga embereknek fyay heytok es hazwgok embe­
reknek fyay gondolatyokba hogy meg chalyak wk hewfagrol wnen 
magokat
(11) Ne akaryatok remenkedny kegyetlenfegbe, es ragadoza- 
fokath ne akaryatok keuánny, kazdagfagok ha bewelkednek ne
25 akaryatok zyweteketh bele wethny
(12) Egyzer zolth Iften ez kettet hallotaw mert Iftennek 
hatalma vagyon (13) esteneked vram the yrgalmafsagod, mert the 
fyzethch mynden w mywelkedete zerenth
D e u s  d e u s  m e u s  ad t e  de Luce v i g i l o  p f a l m u s  
so EXIL
(2) En Iftenem en Iftenem the hozyad regwel vygyazok
147 Zomehozek the benned en lelkem || es mely fokképpen tene­
ked en teftem
P S A L M U S  ( 6 0 ----6 3 ) 3 1 9
(3) Pwzta felden vtatlan es mocharus helyen ez képpé 
teneked zent helyen hog meg latnam the yozagodat es the dyche- 
fegedeth
(4) Mert yob the yrgalmafsagod eleteknek felette en ayakym
dychernek tegedeth s
(5) Ez keppen aldlak tegedet en elettembe es the neuedbe ' 
fel emelem en kezeymeth
(6) Mykent fyrral es keuerfegel meg telyek en lelkem, es 
vygafsagws ayakokkal dycheer tegedet en [lelke] zaam
(7) Ez keppen emlékeztem the rólad en agyamon es gon- ю 
dolkodom the benned (8) merth voltai en fegedelmem
Ees the zarnyaydnak alatta erwendek, (9) ragada en lelkem 
the vtannad engemet hozyaTd] veen the yogod
(10) Vvk kedeeg heyaba kerefeek en lelkemet, es mennek
feldnek alfo rezebe is
(11) Adatnak temek kezebe es leznek [ro]||rowazoknak tarfy 148
(12) Kyral kedeeg Iftenbe erwl dychertetnek myndenek kyk 
efkwznek w benne mert bel dagazwltatyk alnokfaag zoloknak zaya
E x a n d i  d e n s  o r a c i o n e m  m e a m  c u m  dep,  p f a l m u s
L X I I L  20
(2) HAlgafsad meg If ten en ymadfagomat mykoron teneked
kenyergek en ellenfegymnek felelmetwl zabadohad meg en lel- 
kemeth '
(3) Meg oltalmazal engemet gonozoknak gywlekezefegtw es
kegyetlenfeg mynelkedeknek fokafsagatwl, 25
(4 ) Mert meg elefeyteek w nyelweket mykeppen teert, fel 
veteek yweket (5) hogy meg lwyek tythkon artatlanth
(6) Hertelen meg levyk wteth es nem felnek zerzenek пеку 
alnok bezedeth
Meg hyrdetek hogy reytenenek twreket, es mondanak кузо 
lattya wketh ||
(7) Gondolának kagyetlenfegeket, es gondolwan meg fogyat- Ш  
kozanak,
Megyen ember magas zywre, (8) es fel magaztatyk Iften
Germekcheknek nylay lenek wnekyk febek, (9) es meg lan-ss 
kadanak w ellenek w nylwek
3 2 0 K U L C S Á R  C O D E X  ( 1 4 9 — 1 5 4 )
Meg haborodanak mynd kyk lattyak vala wket, (1 0 )  es 
felemeek mynden ember
Ees hyrdetek Iftennek myuelkedetyt es w tetemenyth meg 
eertek
5 (11) Erwl ygaz vrba, es remenkedeth w benne, es dyeher-
tetnek mynd zywbely ygazak
Te d e c e t  h y m n u s  d e u s  I n  f y o n  et  t i b i  r e d d e t u r  
p í  a l m u s  LXIIII
t i  '  . .  '  - ■.  .
(2) Teged[et] yllet dychereth Iften fyonba, es teneked meg 
íofyzetetyk fogadás Jerwfalembe ||
150 (3) HAlgafsad meg Iften ymadfagomat the hozyad mynden 
tefth menendw
(4) Gonozoknak bezedy hatalmazanak my reyatok, es my 
kegyetlenfegynkrel the kegyelmez mynekenth 
is (5) Bodog kyt valaztottal, es hozyad vetted, es lakozyk the 
hazadba
Meg telenk the hazadnaak yawyual zent the templomod,
(6) es chodalatws egyenefsegbe
Halgas meg mynketh Iften my ydwezeyteenk mynden feld- 
20 nek remenfege es hozyw tenkerbe
(7) йегеглуеп hegyeketh the yozagodba vagy meg kernekez- 
teteth hatalmai (8) ky meg haboreytod tengernek melfeget, es w 
habarnak zengefeth
Meg haborwlnak nemzetek (9) ees felnek kyk lakoznak 
25 határokon the chodaydtwl holwal es eftwe [t] the gyenerkedel ||
151 (10) -Meg latogataad feldet es meg fyrofeytad wteth, meg 
fokafeytad kazdagfagal wteth
Ilftennek folyo wyze meg teleek vyzekkel, zerzeteel nekyk 
ethketh merth vgy vala пеку zerzefe 
30 (11) Yv chergetekyt meg beweythwen meg fokafohad w ter-
mew gyekeryth w zepfegebe erwl teremtwen
(12) Meg aldodh the kegyefsegednek eztendeyth, es the 
mezewyd meg telnek bewfegel,
(13) Meg kewerwlnek pwztanak zepfegy, es erwendefsel hal- 
35 mok meg kernekeztethnek
P S A L M U S  (63 -— 6 5 )
(14) Meg gyapywf vitatnak yohoknak kofy, es welgyek 
beuelkednek gabonával kayalthnak, es dychereteth mondnak
J u b i l a t e  d e o  o m n i s  t e r r a  p f a l m u m  d i c i t e  
p i  á i m us  LXVIII (LXV) ||
(I) EKvendyetek Iftenbe mynden felden valók, (2 )  dyche- 152 
reteth mondyatok v  nevenek es agyatok dycheíeget w dyche- 
retynek
(3) Mondyatok Iítennek mely у gen yyenw the myuelke-
deteth vram the yozagodnak fokfagaba hazvdnak teneked the 
ellenfegyd ia
(4) Mynden feld ymadgyon tegedet Uten, es dycheryen 
tegedet, en dycheretet mondok the neuednek
(5) Jvyetek, es lafsatok vrnak myuelkedetyth, rettenv v  
tanachyaba embereknek fyay feleth
(6) Ky fordeytya tengerth azyvfagra, wyzen yarnak lábo-rs 
kon, oth erwlenk v  benne
(7) Ky vralkodyk yozagaba erekke w zemey nemzetekre
neeznek kyk bozwlyak, fel nem magaztathjjnak w bennek 153
(8) Aldyatok nepek my Iftenenketh es hallotta tegyetek w
dycheretenek zawath ' 20
(9) Ky vetette en telkemet eletre es nem atta ynddulafra en 
labaymat
(10) Mert meg keferteel mynket Iíte?z zennel. mynket byzo- 
neytal mykeppen byzonyetatyk efyfth
(II)  Yvyl mynket vezedelmre, veteel haborwíagokat my25 
hatónkra, (12) es embereket my feyenkre
Által menenk zenen es vyzen, hozaal mynket hyedelemre
(13) Bel megyek the hazadba aldozafsal meg íyzetem tene­
ked en fogadafymat (14) kyket valogattanak en ayakym
Ees zolala en zaam, en haborwfagomba 30
(15) Syros aldomaft adok neked kotoknak fyftewel ekrekkel 
es wrwkkel áldozom teneked j|
(16) Jwyetek es lafsatok, es meg yelentem myndeneket, kyk 154 
felytek Iftent melyeket teet en lelkemTetlnek
(17) Yv hozya en zammal kayaltek, es meg erwendek епз5 
nylwem alath
3 2 1
N Y ELV EM LÉK TÁ R  V I I I . 21
3  n K U L C S Á R  C O D E X  ( 1 5 4 — 1 5 8 )
(18) Kegyetlenfeget ha tekentettem en zywembe meg nem 
halgatoth wr
(19) Azért halgatot meg vr, es ygyekezet en kenyergefem- 
nek zawahoz
5 (20) Aldoth legyen Iften ky nem tauoztatta el en ymadfa-
gomat, es w yrgalmafsagat en twlem
D e u s  m i f e r e a t u r  n o í t r i  e t  b e n e d i c a t  n o b i s  
p i a i  m u s  LXIX (XVI)
(2) Hiten yrgalmazon nekenk es aldyon meg mynket for- 
io deha w orchayat my reyank es yrgalmazyon my nekenk
(3) Hogy meg yfmeryek fehlen te wtadat es mynden nem­
zetekbe the ydwezeytedeth jj
155 (4) Vvalyanak tegedet nepek Iften valyanak tegedet myn-
dén nepek
is (5) EnVlyenek es vygadyanak nemzetek mert yteelz nepeket 
egyenefsegbe, es nemzeteket felden ygazgach
(6) Vvalyanak tegedet nepek Iften valyanak mynden nem­
zetek (7) féld ada w gywmwlcheth
Meg aldyon mynket Iften my Iftenenk, (8) aldyon meg 
20 mynket Iften es feelyek wtet feldnek mynden vegey
E x u r g a t  d e u s  et  d i f s i p e n t u r  I n i m i c i  e i u s  
p f a 1 m u s LXVIL
(2) TAmagyon fel iften es el ozolyanak w ellenfegy es 
tauozyanak azok kyk gywleltek wtet w zyne elel 
25 (3) Mykeppen fyfth fogyatkozyk el azonkeppen el fogyath-
kozyanak es mykeppen vyaz olwad el zennek ellene, azonkeppen 
156 el vezenek bw||nefek w zyne elel
(4) Ees ygazak gyenerkedyenek es erwlyenek Iftennek elette 
es vygagyanak wygafaagba
3o (5) Inekelyetek Iftennek es dychereteth mondyatok w neue- 
nek, vtat zerezetek nek ky fel megyen nap nywgodafsori wr 
wneky neue
E rw lyetek  w elette m eg háborodnak w zyne elw th (6 )  ar- 
waknak m oítoh a attyay es ezvegyeknek ytelew  byray
Itten  vagyon w zen t helyen  (7) Iften  ky lakodalm aísa  tez&n 
egy ygyueth  w hazaba
K y kyhoz foglyokat w ereyenel, azonkeppen azokat kyk 5 
bozyw nkodnak es kyk lakoznak koporfoban -
(8 )  l i f te n  m ykoron ky yw nendez the nepednek elette, es 
m ykoron m egy vala pw zta aaltal
(9 )  F eld  m eg yndw la, es m enyek || harm atozanak fynay 157
hegjm ek Iften e elwt es Ifdraelnek Ifte  elw th ia
(10) Kedwed zerent való efseet ezwe oyeytez Iften  the erek- 
fegednek, es m eg lankada the kedeeg m eg tekelled  w teth
(11)  The lelkefyd w benne lakoznak zerzeed Iften  the edef- 
segedbe zegennek
(12)  Yvr aad ygeet ew angyelyom  hyrdeteknek, w fok y o z a -n  
ganak m yatta
(13) Jozagoknak kyralya zereteel, es zeep haznak nyere- 
fegeeth  el oztanya zereteel
(14) H A  alwandotok tanolt em berek kezet galam bnak m eg  
efyftw futh to llay , es w hatanak w tolya, vagyon arannak hóm  a- 29 
lyofsagba
(15) M ykoron valaztand m enyey kyral w rayta holw al m eg -  
feyrw ltethnek, felm on new h egyen  (16) Iftennek hegye fyros hegy
E gyb e hom orw lth hegye fyros || hegy (17) m ynek g o n d o l-158 
yatok bel hom orw lth hegyeketh  25
H egy kybe kedwes Iftennek lakozny es wr lakozyk w benne  
erekke
(18) Iftennek zekere tyz ezerrel fokas erwlewknek ezerebe 
vr w kezettek fynay new zent hegyen  w agyon
(19) F fel [mjm'eneel m agafsagra fogaal foglyakat es veebo  
ayandokokat em berekbe
Ees byzonyaual nem  hyvneek, lakoznak wr Iftenbe
(20) Aldot wr naponkeet bew feges w tath  zerez nekenk m y  
ydw ezeytenknek Iftene
(21) My Iftenenk, Iften  yduefseg teteelre, es vrnak ky m e- 35 
nethe hala i
(22) D e m aga iften  m eg teery w ellenfegynek  feyeket teteyet  
azoknak kyk yrnak w bynekbe,
p s a l m u s  ( 6 5 — 6 7 )  3 2 3
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(23) Vvr monda, en el fordeytok bynefek kezwl tengernek 
inelfegebe ||
159 (24) Hhogy martafseeg the labad weerbe w twle the ebeyd- 
nek nyelwe ellenfegedtwl
5 (25) Lataak the bel menetedet Iften en Iftenemnek en
kyralyomnak bel meneteet ky vagyon zent helyen
(26) Elel veneek feyedelmek zerkezwen, dycherewk es vygado 
leányoknak
(27) Egy hazakba aldozatoth mondyatok vrnak yzdraelnek 
io gywlekezeíe kezeth
(28) Otth yfyw benyamyn elmenek weethkezefebe
JJudanak feyedelmy wnekyk vezerek zabnlonnak feyedelmy
es neptalymnak feyedelmy
(29) Parancholy Iften the erednek erefehed meg azt Iften, 
is kyt mynelketel my bennenk
(80) The zent egy hazadba ky vagyon Jerwfalembe teneked 
• kyralyok adnak ayandokokath
160 (31) Tegyed meg naadnak wadyth by||kaknak gywlekezeíe, 
nepeknek teheny kezet vagyon, hogy ky vefseek azokat kyk kefer-
20 tettenek efyftel
Hozyad el az nemzeteket kyk haborwfagokat akarnak, (32) yw- 
nek kewuetek egyptombol ethyopya bely nemzeet elel vezy w ha­
talmat Iften elwth
(38) Felden való orzagok ynekelyetek Ifteanenk es dychere- 
25 tét mondyatok vrnak
Dycheryetek vrath (34) ky fel mene menyeknek me­
nyere nap kelet fele
Ilmadya w zawanak yozagath, (35) adyatok dyoheretet Iften- 
nek yzdraelnek fellette wneky yozaga es nagyfaga wannak egekbe 
30 (36) Chodalatus Iften w zenty kezeth Ifdraelnek Iftene aad
yazagot es erefseget w перепек aldot legyen Iften dychefseg
S a l u u m  me  f ac  d e u s  q u o n i a m  i n t r a u e r u n t  a q u a e  
p f a l m u s  LXVill ||
161 Az f ö l t á r n á k  w t e d  r e z e  k e z d e t  у к
35 (2) Ildwezeh engemet Iften mert bel menenek [v] wyzek
mynd en lelkernyg
(3) Een zegeztettem melfegnek faraba es nynchen allath
P S A L M U S  ( 6 7 ----- 6 8 ) 3 2 5
Ilwteem tengernek magafsagara es veez el mereythe engemeth
(4) Mwkalkodam kayaltwan meg rekedenek, en yneym, meg 
fogy atkoz anak en zemeym mykoron remenkedem en Iftenembe
(5) Meg fokafsulanak en feyemnek hay zaly feleth, kyk gyw-
lelenek engemeth yngen 5 _
Meg erwfwlenek kyk haborgatanak engemet en ellenfegym 
hamyfsan kyket el nem vettem vala azkoron meg fyzettem vala
(6) Iften the twdod en heythíagomath, es en vetetym the
naiad el || nem reytettenek 162
(7) Ne zegyenkegyenek en bennem wram kyk varnak tege- io 
det yozagoknak vra
Ne gyalaztafsanak en reyatam kyk keretnek tegedet yzdrael- 
nek Iftene
(8) Mert the eretted zenwedeek bozwffagot es bel fedeze gya-
lazas en orchamath 15
(9) Ildegen leek en attyamfyaynak es zarándok en anyam 
fyaynak.
(10) Mert the hazadnak kedwefsege meg eewn engemet, es 
teneked panazlooknak bozwfagy efenek en reyam
(11) Ees bel fedezem beythbe en lelkemeth es ennekem leen2o 
zegyenfegre
(12) Ees zerzem en eltezetemet cylycywmba es leek wnekyk ' 
példa bezedre
(13) Een ellenem zolnak vala kyk wlnek vala kapwnaal, es
en reyam taplóinak vala kyk venereket yznak vala. j| 25
(14) Een kedeeg en ymadfagomat the hozyad kwldem vram 163 
the yo akaratodnak ydeyn en Iftenem
The yrgalmafsagodnak fokafsagaba halgas meg engemet, 
es the ydwezeytefednek byzonfagaba
(15) Mench meg engemet faarbool hogy benne ne zegeztef-зо 
sem zabadoh meg engemet azoktwl kyk gywleltenek engemet es 
vyzeknek meelfegebewl
(16) El ne bwrohon engemet vyznek haha, fém el ne nyelyen 
engemet meelfeeg, fém ne zoroha beel en reyam kwt w zayat
(17) Halga# meg vram, mert ygeen kegyes the yrgalmafsa-3i 
god, es the yrgalmafsagodnak fokafsaga zerent tekencs en reyam
(18) Ees ne fordohad el the zynedet the zolgaadtwl, halgas 
meg engemet, mert ygeen haborgatattom
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164 (19) Ilgyekezyel en lelkemhez, es zabado||had meg wtet, es 
en ellenfegymtwl mench meg engemet,
(20) The twdod yram en panazlafomath es en gyalazafomat 
es en tyztefsegeniet
5 (21) The eletted vannak mynd kyk háborgatnak engemet
panazolafth zenwede en zywem es nawalyath
Ees en el zenwettem azt ky egyetembe en velem zomorwl- 
thatneek es nem vala ky meg vygaztana, es nem lelhetek
(22) Ees adanak een ethkem gyanaba mergeth es en zoine- 
loíagomha ytatanak engemet echettel
(28) Legyen w aztalok w elettek vezedelmre es fyzetefeekre 
es vetthkezetre
(24) Meg homalyofultafsanak w zemek hogne lafsanak es w 
hatokat myndenkoron meg horgazyad 
15 (25) Eerezyed w reyayok the haragodat es the haragodnak
hertelenfege meg kernekezye wketh ||
165 (26) Llegyen w lakodalmok pwzta, es w haylokokba ne legyen 
ky lakozhafseek
(27) Mert kyt the meg vereel, azt haborgataak, es en febym- 
ao nek ferelmere teenek ferelmeth
(28) Tees kegyetlenfegeth w kegyetlenfegekre es heel ne 
menyenek the ygafsagodba
(29) Yvakartafsanak el eleeknek kenyewbwl es ygazakkal ne 
yratafsanak,
25 (30) Een vagyok zegeen es bankodwan the ydvezeyteed Iften
hozya veen engemet
(31) Een dycherem Iíterme/ík neuet, yneklefsel es nagyey- 
tom wteth dycherethhe
(32) Ees kellemetes lezen Ktennek zanv es kerem kel newe- 
30 lew borywnak fellette
(33) Lafsaak zegyenyek es erwlyenek kerefsetek Iftenth.es 
eel the lelketek
(34) Mert meg halgatotli zegynyeketh w, es w foglayt meg 
nem wtalta[l]
166 (35) Dycheryek wtet meny es féld, es tenge», || es mynden w 
bennek lakozok
(36) Mert Iften ydwezeyty fyon, es meg epwltetnek Iwdanak 
varafy
P S A L M U S  ( 6 8 — 7 0 ) 3 2 7
Ees lakoznak otb, es erekfegre kerefyk wteth
(37) Ees w zolgayoknak magzaty byryak wteth, es kyk zere- 
tyk w newet lakoznak w benne
D e u s  I n  a d i u t o r i u m  m e u m  I n t e n d e  p í a l m u s
LXIX. ~ ‘ 5'
(2) Hiten, en fegeytfegemre ygyekezyel, es vram, en fegedel- 
memre fyes
(3) Meg gyalaztafsanak es zegyemwlyenek kyk kerefyk en 
lelkemetli
(4 ) Teryenek hatra es zegyenkedyenek kyk akarnak énnekem ю 
gonozokatli
(5) El fordwlyanak legottan, es zegyenkedyenek ky keretnek 
tegedet es mondyak myndenkoron, fel magaztal||tafseeg vr azogba 107 
kyk zeretyk the ydwezeytedet.
(6) Een kedeeg naualyas es zegeen vagyok Iften fegely en- 15
gemet
Een fegedelmem, es engemet hozyad fogado vagy the vram 
ne légy kefedelmes
In  te  d o m i n e  f p e r a u i  n o n  c o n f u n d a r  i n e t e r n u m
p f a l m u s  LXX 20 •
(1) The benned vram remenkettem ne gyalaztafsam erekke
(2) the ygafsagodba zabadoh meg engemet es mench meg 
engemeth
Haychad en hozyam the fyledet, es ydwezeh engemeth
(3) Leeg’ nekem otalmazo Iftenem, es ereísegem, hogy ydwe- 25 
zeli engemeth
Mert en erefsegem, es en hozyam folyamo wagy the.
(4) Een Iftenem zabadoh meg engemeth bynefnek marka- 
bool, es teenven ellen || mywelkednek, es kegyetlenek kezebwl 108
(5 ) Mert the vagy en bekefegem wram es en [vram] remen-so 
fegem vram, en yffywfagomtwl fogwa.
(6) The benned erewfwltem meg en anyamnak mehe zylete- 
fetwl fogwa the vagy en otalmam
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The benned en fohazkodaíom myndenkoron, (7) es lettem 
mykeppen yegy fókáknak, es the leel nekem erws fegedelm
(8) Beel telyen en zaam dycherettel hog ynekelyen the 
dychefseged naponkeet es the nagyfsagodat 
5 (9) Ne vess el engemet en venfegemnek ydeyen, mykoron
meg fogyatkozandyk en erewm el ne hagy engemeth
(10) Mert mondottanak en ellenfegym nekem, es kyk eryzyk 
vala en lelkemeth, tanachyot tartanak egyedembe
169 (11) Mondwan Iften meg hagya wteth || haborgafsa,tok es 
io meg fogyatok wteth mert nynchen ky meg zabadoha wteth
(12) Iften ne tauzyal el en twlem, en Iftenem en fegedel - 
memre tekeench
(18) Gyalaztafsanak es el fogyatkozyanale en lelkemnek 
ellene tewek fedeztefsenek gyalazafsal, es zegyenfegel kyk keref- 
i5 nek gonozokat nekem
(14) Een kedeeg myndenkoron remenkedem the benned, es 
adok dychereteth mynden the dycheretet feleth
(15) Een zaam hyrdety the ygafsagodat mynd nap eftyg the 
ydwezeytedeth.
го Mert nem yfmertem yraft, (16) heel megyek vrnak hatalmaba,
vram en emlekezem teenen ygafsagodrool
(17) Iften taneytottal engemet en yffywfagomtwlfogwa, es 
mynd ezkorayg en hyrdetem the chodaydath
170 (18) Ees mynd een veenfegemyg, Iften || meg ne, hagy 
25 engemet
Myg nem en hyrdetem the hatalmadat mynden nemzetnek 
ky ywendew lezen
The hatalmadat, (19) es the ygafsagodat kyketh teremtettel 
Iften ky halonlatws the hozyad
so (20) Mene fok haborwfagokat nagyokat es gonozokat yelen- 
tettel eennekem, es meg fordwhvan meg vygaztalal engemet, es 
leidnek melfegebeel efmeg ky hoztál engemeth,
(21) Meg fokafeytaad the nagyfago'k'dath es meg terween, 
meg wygaztalal engemeth,
í5 (22) Mert enes vallak tegedeth dycheretnek edenebe, the 
byzanfagodat Iften, dycheyttem teneked hegedenek myatta yzdra- 
. elnek Iftene
329PSALMUS (70—71)
(23 )  M eg erw endnek en ayakym  m yko||ron yneklendek t e n e - 171 
ked, es en lelkem  kyt m eg váltottá l,
(24) D e es en nyelw em  m ynd n a p e fty g z o ly a te y g a fsa g o d a t,
m ykoron gyalazw an zegyenkedendnek kyk keretnek nekem  gono- 
zokath 5
D e u s  I u d i c i u m  t u u m  r e g i d a  e t  I u s t i c i a m p f a l ­
m u s  L X X I
(2)  l i f te n  the yteleted et agyad kyralnak es the ygafsagodat 
kyral fyanak.
H ogy ytelye  the nepedet ygafsagaba es the zegenyedet y te -io  
lettbe.
(3 )  Fogagyanak hegyek bekefeget nepek kezet, es halm ok  
ygafsagot.
(4) M eg y te ly  nepnek zegenyt, es ydw ezeyty zegenyeknek
fyayt, es m eg alazya az pathw arkodooth, 15
(5)  E es m eg m arad nappal es regwel nem zettrel nem zettre ||
(6 )  L e z a l m ykeppen efs gyapywra es m ykeppen harm atozo 172 
harm at feldre.
(7)  F e l tam ad w napyha ygafsaag  es bew feges hekefeeg m yg
nem  el vetetyk hom alyofsaag 20
(8 )  E es vralkodyk tengertw l fogwa tengerygen , es folyo ' 
vyztw  fogwaa m ynd feldeknek vegeygen
(9 )  Ew eleyhe m ennek zerechenek es w ellenfegy feldet 
nyalnak
(10) Tharfys hely es zyget bely kyralyok ayandokokat h oz - 25 
nak, arabyay es faba bely  kyralyok m w tatnak ayandokokat
(11)  E es ym adyak wtet m ynden kyralyok, es m ynden n em ­
zetek zolgalnak пеку.
(12) Mert m eg zabadeyta az zegeent hatalm aftw l, es nawa-
lyafth  kynek nem  vala fegedelm e. Jj 30
(13) Kedwez zegennek es naw alyafnak es zegenyelm ek le lk yt 178 
ydw ezeyty
(14) Oforabol es kegyetlenfegbw l m eg zabadeytya w lelkeket, 
es tyzteletw s wnekyk newek w elette.
(15) E es w  eel, es a d a tta ty k  пеку arab ya  o rza g b e ly  a r a n b o o l, 3 5  
es ym a d y a k  az b o o l m y n d en k o ro n , es m y n d e n  n a p o n  a ld y ak  w teth
(16) L ezen  erew fseeg fehlen hegyeknek m agafsagaba, fel ma-
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gaztatyk  lyb an vs n ew  h egyenek  felyre, w neky folyása, es feenleny  
kezdnek varaiba m ykeppen feldnek vyraga
(17) L egyen  w new e aldot erekke napnak elette m eg marad
w newe
5 E es m eg aaldatnak w benne m ynde/t nem zetek, es m ynden  
nepek nagyeyttyak  w teth
174 (18) A ldot yzdraelnek vra Iften e ky chak || w m aga tezen
nagy chodakat
(19) E es aldot w felfegenek  new e erekke, es m eg te ly k w  fel­
io fegew el m ynden féld, legyen  legyen
Q u a m  b o n u s  I f r a e l  d e u s  h y s  q u i r e c t o  f u n t  p f a l -
m u s  L X X IL  *
(1) M el yo yzdraelnek Iftene azoknak kyk zywbe ygazak
(2 )  E en  labaym  kedeeg kewefe m eg yndw lanak, es en yara- 
Д5 fym  kewefe ky eth leten ek  [er]
(3) M ert kedw eleek h am yfsagot latw an bynefeknek behefe-
geeth
(4) Mert nyn ch en  tekeentes w halálokra es erefseeg n y n c h e 1 
w ferelm egbe
2 o (5) E m berekneknek m wkayokba nynchenek, es em berekkel 
nem  oftorozthatnak.
(6 )-  A zért m eg fogtha w keth kew elfeeg bee fedeztettenek  
alnokfagokkal es w k egyeth lenfegekkel Jj 
175 (7) Zarm azeek m ykeppen kewerfeegbwl w kegyetlenfegek
25 m enenek zyw eknek kew anatofsagara
(^ G o n d o lá n a k ,es zolanak alnokfagot, es m agafsagba kegyet- 
len feget bezellenek
(9 ) Y veteek m enyre w zayokaf, es wnekyk nylw ek felden
m ene
3o (10) Azért m eg teer en nepem  yth , es te ly es  napok le letten ek  
w bennek
(11) E es m ondanak m ykeppen tw gya Iften  ha vagyon  twdo- 
m aan felfeegbe
(1 2 )  l im e  az bynefek es bewe[z'lkedwk, ezv y la g b a , nyere- 
35 nek kazdagfagoth
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(13) Ees mondeek azért ok nekwl ygazeytottam meg en 
zywemet, es moftam meg ártatlanok kezeth en kezeymeth
(14) Ees voltam oítoroztatoth mynd napeftyg, es en gyet- 
relmem vala holwalkoron,
(16) Gondolom vala hogy meg yímerhethnem az mwkas 
vagyon en eleettem ||
(17) Mygen bel megyek Iftennek zentfegebe, es meg értéké-176 
zem wnekyk vegeyn
(18) De byzonyawal chalardfageert gyetrelmet vetettel nekyk,
es el veteed wketh mvkoron el ydegwlenek ю
(19) Mykeppen lenek pwztafagra bertelen meg fogyatkoza- 
nak es el vezenek w kegyetleníegekeerth
(20) Mynt fel keleeknek almokat vram the varafodba, wne­
kyk kepeket femye tegyed
(21) Mert meg gyaponeek en zywem, es en vefeym meg yn-is 
dwlanak, (22) es en femye leek, es en nem twttam
(23) Leek mykeppen borwm the naiad, es en my/ídenkoron 
the veled vagyok
(24) Meg tartaad the yob kezedet es the akaratothba wyfe­
le l engemet es dychefegel fogadaal engemeth 20
(25) Merth my vagyon ennekem menyebe es twled myth 
akartam felden |j
(26) Meg fogya en teftem, es en zywem, en zywemnek Iftene, 177 
es en rezem Iften erekke
(27) Mertyme kyk el tauoztatyak magokath the twled el vez- 25 
nek, es el weztettel myndenth twled kyk paraznalkodnak
(28) Nekem kedeeg zerkeznem Iftenhez yo, es vethnem vr 
Iftenbe en remenfegemeth,
Hogy meg hyrdefsem mynden the hyrdetefydet kapwkon 
fyon leányának v so
Y t q u i d  d e u s  r e p u l i f t i  i n  f i n e m  i r a t u s  e f t  f p f a 1-
m u s  LXXIII
(1) Iften myre yzeel el mynd vegygen meg, haragwal the 
legeltetew yohydra,
(2) Emlekezyel meg the gywlekezefedrel kyth byrtaal kéz- 35 
dettwl fogwa,
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Meg valtaad the erekfegednek veezeyth fуónnak hegye kybe 
wbenne lakoztaal ||
178 (3 )  Emelyed fel kezeydeth wnekyk kewelfegekre, mene 
gonozth teeth eilenfeg the zentydbe
5 (4) Ees dychekettenek kyk gywleltenek tegedet the tyztef-
segednek kezepette
Yvetettek w yegyeket (5) es meg nem yfmerteek yegyeket, 
mykkeenth alomnak ky meneteth
Mykeppen erdewben wnen magoknak (6) aytokat ky faraga- 
10 nak wteth feyzewel es bardwal le eyttek
(7) Meg gyoytaak zennel the zenthfegedet felden, es the
* newednek lakodalmath meg fertezteteek
(8) Ees mondanak w zywekbe egyedembe w rokonfagy, meg 
nywgofsok mynden ynnepet Iftennek felden
is (9) My y[eg]egyenket nem lattok ymmar nynchen ywuen- 
dew mondo es mynket ennen towa meg nem yfmeer |]
179 (10) Mygen Iften panazol ellenfeeg yngerly es ellenkedew 
the newedeth mynd wegyk
(11) Myre fordeytaad el the kezedet, es the yogodat the 
20 kebelednek kezepybewl mynd wegyk
(12) Iften kedeeg my kyralyonk ez wylaagnak elette meg 
zerzette my ydwefsegeenket feldnek kezepette,
(13) The meg erefeytettel the ereddel, tengerth, es meg nyo- 
moreytottad farkanyoknak feyet wyzekbe
25 (14)' The meg teerted farkanyoknak feyeket, es attad wteth
etekre zerechen nepeknek
(15) The el nytaal kwutli feyeket, es folyo wyzeket, es the 
meg zaraztottad ethannak folyo wyzeet
(16) Naap tyed, es tyed eey the zerzetted haynalth es 
so napoth
180 (17) The tetted feldnek mynden vegeeth || nyarth, es 
tawazth, the teremthetted wketh
(18) Emlekezyel ennek eilenfege panazla vrnak, es ertetlen 
neep rezzezty the newedeth
35 (19) Ne agy beftyaknak lelkeket kyk tegedet valnak, es the
zegenyednek lelkyt mynd vegyg el ne felegyed _
(20) Thekench the teftamentomodra mert meg teltenek kyk 
meg homatyofwltanak feldy kegyetlenfegeknek hazaba.
(2 1 )  E l ne fordwlyon m eg gyalaztatoth  alazatw s zegeen  es 
n aw alyas dycheryk the newedet
(22) Thamagy feinten ytelyed meg en ygyemeth, emlekezyel
meg the bozwfagydrol, es wnekyk való napeftyg való ertetlen- 
fegyreel 5
(23) E l ne felegyed the ellenfegydnek zaw yth, es kyk teged  
gyw leltenek  wnekyk || kew elfegek m yndenkoron fel em elkednek 181
C o n f i t e b i m u r  t i b i  d e u s  C o n f i t e b i m u r ,  e t  p f a 1-
m u s LXXIIII
(2 ) Y Allonk tegedet Iften  va llónk  teneked, es hyok , the ю 
new edet
H yrdetyek  the chodaydath (3) m ykoron ydeet veendenk, en 
ygafsagokat ytelek
(4 )  M eglankada féld, e sm y n d k y k  lakoznak w benne, en m eg
erefeytettem  w ozlopyth  15
(5) E en  m ondottam  kegyetleneknek ne akaryatok kegyet- 
lenw l m ew elkedny es vethkeztethnek, ne akaryatok fel m agaz- 
tatny  zarwatokath
(6 )  Ne akaryatok fei m agaztatny ty zyw eteketh, es ne akar­
yatok zolany kegyetlen feget Iften n ek  ellene 20
(7 )  Merth fern nap nyw gottw l feem  pw||zta hegyektw l 182
(8) m ert Iften  byro
E zth  alazya, es azth fel m agaztalya, (9 )  m erth vrnak pahara  
kezebe te lyes egyelw lth  erews borral
E es m eg lia ’tya ym  ezbewl am abba, dem aga wneky fepreye 25 
fem ye nem  leen  es yzyak m ynden feldy bynefek
(1 0 ) E en  kedeeg erekke hyrdetem , es yneklek  yakoob Ifte- 
nenek, (1 1 )  es m ynden bynefeknek zarw yth m eg teerem , es fel 
m agaztatnak  ygazaknak zarwy
N o t u s  i n i u d e a  d e u s  i n  I f r a e l  m a g n u m  n o m e n  30 
p f a l m u s  LXXY.
(2) Ilfmeretws fydofaagba Iften es nagy w neue yzdraelbe
(3) Ees leen bekefeegbe ли helye, es ли lakodalma fyonba
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(4 ) Oth meg teere hatalma[g]kath, yweth, veertet, teert, es 
hadath
183 (5) Meg vylagofeytwan the choda || zerent erek hegyekrel, 
(6) meg haborwlanak mynd zywbely beytok
5 Meg alwak w almokat, es femyth nem lelenek, mynd kazdag- 
fagnak embery w kezekbe
(7) The fegyelmedtwl yakobnak Iftene el zenderedenek 
mynd kyk fel ellettek vala lowokra[kl
(8) The retenetes vagy, es ky alhath teneked ellened, attwl 
io fogwa tbe haragod lezen
(9) Menyebelel yteletetb hallotta tyeel, féld meg yndwda es 
meg nywgowek
(10) Mykoron fel tamadna у teledbe Iften hogy ydwezeyte- 
nek mynden feldy zeledeketh .
is (11) Mert embernek gondolatya wal tegedet es gondolatya- 
nak maradeky ynnepet zereznek teneked, ||
184 (12) Fogadaft tegyetek es meg adyatok thy vr Iftenteknek 
mynd kyk w kern wie hoztok ayandokokath
Eettenetwdnek (13) es annak ky feyedelmeknek lelkeeth el 
20 vezy, es iyenwnek, mynden feldy kyraloknaal
Vo c e  m e a  ad d o m i n u m  c l a m a u i ,  v o c e  mea,  
p f а 1 m u s LXXYI
(2) Een zammal vrhoz kayateek, es ygyekezek en hozya/a
(3) Een haborwfagomnak napyan e kerefem Iftenth, en 
25 kezeymel eyel wreya fei emelwen, es meg nem chalattattam
Nem akara vvgaztatathny en lelkem (4) meg emlékeztem 
Iftenrel, es en gyenerkettem, es terekettem en, es meg lankada 
een lelkem
185 (5) Elei weweek en zemeymnek wygyazaj|fyth en meg habo- 
30 rodam, es nem zoleek
(6) Meg gondoltam el mwlth napokat erekke való eztende- 
ket elmembe tartottam
(7 )  Ees emlékeztem eyel en zywemmel, es fel kelek vala, es 
meg tyzteytom vala en lelkemeth.
85 (8) Mynem mynd erekke el weet Iften auagy nem tezy
hogy meg ees kellefseek,
3 3 5
(9 )  Awagy erekke w yrgalmafsagath el zakaztya, nemzettrewl 
nemzetre
(10) Awagy el feled yrgalmazny Iften awagy tartya w harag- 
yaba w yrgalmafsagat
(11) Ees en mondottam ymmar el kezdettem ez felfegesg. 
yogyanak waltozafsa
(12) Emlékeztem wrnak mywelkedetyrel mert en meg emlé­
kezem kezdettwl fogwan w chodayrol
(13) Ees gondolkodom en mynden thetetemenydbe es
terekedem the lelefydbe, 10
(14) Iften the wtad zent helyen vagyon || ky oly nagy Iften, 186 
mynt my Iftenenk (15) the vagy Iften ky teez chodakath,
Meg yelentetted nepyd kezet the erewdet, (16)meg váltottad 
the hatalmadwal the nepedet yakobnak es yofeffnek fyayth
(17) Lattanak tegedeth wyzek, es meg felelmenek, es meg 15 
hoborwlanak meelfegek
(18) Yvyzeknek fok zengefy zozatoth adanak egekbe
Mert byzonyawal the nylayd el mentenek, (19) the derge- 
fednek zozatya wagyon kerekfegbe,
Yvylagwfwlanak the vylamafyd, ez wylaagnak, meg yndwhno 
es meg rettene féld
(20) Thengerbe the wtayd, es the efwenyd fok wyzekbe ' 
vagyon, es the labad nyomy meg nem efmertethnek
(21) Ky hozaad the nepedet mykeppen yohokath moyfefnek
es aaronnak kezebe: 25
A t t e n d i t e  p o p n l e  m e u s  l e g e m  me a m j| I n c l i n a t e  187 
a u r e m  v e f t r a m  p f a l  m u s  LXXYII
(1) Vvegyetek eztekbe en nepeym en terwenyemet haycha- 
tok le the fyleteketh en bezedymrel
(2) Een meg nytom példa bezedegbe en zamath, es zolok зо 
kezdettwl fogwan való thekeletefsegeketh
(3) Meneket hallottonk es meg eertettek wket, es my attya- 
ynk meg hyrdetteek my nekenk, el nem enyeztettenek
(4) El nem enyeztettenek w nekyk fyaytwl mafod nemzethbe
Hyrdethwen vrnak dychereteeth, es w yozagyt, es chodayt.33
kyket teeth.
У~
p s a l m u s  (75— .77)
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(5)  Ees rezezte byzonfagot yakoobba, es terwenth vethe 
yzdraelbe,
Meneeth parancholth my attyanknak meg yelenteny azokat 
188 w fyaynak j| (6) bogy meg yfmerye maíod nemzeth 
5 Fyak kyk zylethnek fel kelnek, es meg hyrdetyk azokat w
fyaynak
(?) Hogy vefseek Iftenbe w remenfegeketh es ne feledyek el 
Iítennek, mywelkedetyt es w parancholatyth es twgyak
(8) Hogy ne legyenek olyak mynt w atyok gonoz es kemeen 
io nemzeth
Az nemzeth ky nem ygazgatta w zywet, es nem hyth Iftenbe 
w lelke
(9 )  Effrennek fyay fel wethwen, es erezthwen yweket meg 
terenek hadnak napyan
is (10) Nem eryzeek Iftennek hagyafaath, es w terwenyebe nem 
akarnak yarny,
(11) Ees el feledeek w yo tetelyth, es w chodayth kyketh 
yelenteth wnekyk .
(12) Ew attyok elewth teeth chodakat egyptomnak feldeben 
20 taneofnak mezeyen
(13) Keeth feie ythe tengerth, es atal hoza wketh, es helhez- 
1S9 tethe wyzeketh mykeppen temleben || Mykeppen temleben
(14) Ees hoza wket nappal kedbe, es mynd eethzaka zennek 
wylagofsaganaal
25 (15) Meg hafazta kewuet kyetlenbe, es ytata wketh mykep­
pen melfeges wyzbe,
(16) Ees hoza wyzet az kw zyrthbool, es ky hozaa mykep­
pen folyp wyzeketh
(17) Ees weethkezny akaranak megees w ellene, haragra 
зо rezezteek az felfeges Iftenth az wyzes helyen,
(18) Ees keferteek Iftenth w zywekbe hogy keernenek eeth- 
keth w lelkeknek
(19) Ees gonozwl zolanak Iftenrewl, merth mondanak, my­
ri em Ilten tehety, wethheth aztalth mynekenk kyethlenbe
35 (20) Mert ythe az kw zyrthoth, es folyanak wyzek ky belele,
es el aradanak
Mynem kenyereth adhath, awagy vetlieth aztalth w перепек
P S A L M U S  ( 7 7 ) 3 3 7
(2 1 )  A z é r t  m e g  h a l l a  луг e s  e l  h a l l o g a t a  e s  || z e e n  g e r y e d e  190 
y a k o o b r a ,  e s  l i t e r i n e k  h a r a g y a  z a l l a  y z d r a e l r e .
(22)  M e r t  n e m  h y n e k  I f t e n b e ,  í e m  r e m e n k e d e n e k  лу j ’d w e -  
z e y t e y e k b e ,
(23)  E e s  p a r a n c h o l a  f e l \ v l  f e l e g e k n e k  e s  m e g  n y t a  m e n y e k - s  • 
п е к  к а р л у у Ш
(24)  E e s  e f e e k  n e k y k  m e e n n a  e l e d e l r e ,  e s  m e n y e y  k e n y e r e t h  
a d a  n e k y k
(25)  A n g y a l o k n a k  k e n y e r e e r t h  e e t t e  e m b e r  e t h k e k e t l i  b o -
c h a t a  n e k y k  n a g y  Ь е л л ^ ^ е 1  ю
(26)  E e s  e l  v a l t o z t a t a  a z  f e l  z e l e t h  m e n y b e h v l  e s  h o z  лу 
е г е у е л у е 1  a l  z e e l t h
(27)  E e s  h o z a  n e k y k  y v a d a k a t  m y k e p p e n  f y n v  p o r t h ,  e s  
m a d a r a k a t h  m y k e p p e n  t e n g e r n e k  f e l d e e t h
(28)  E e s  l e  z a l a n a k  лу z a l l a f o k n a k  k e z e p p e t t e ,  лу h a y l o k o k - is  
n a k  e l l e t e
(29)  E e s  e e n e k  e s  m e g  e l e g e d e n e k ,  e s  лу k e л y a n f a g o k a t  m e g  
a d a  n e k y k ,  (30)  m e g  n e m  z e n e n e k  лу k e л y a n f a g o k t л y l  jj
M e g e n  лу e t h k e k  лу z a y o k b a  y a l a  (31)  e s  I f t e n n e k  h a r a g y a  191 
z a l l a  лу r a y o k  20
E e s  m e g  e l e e  лу k e y y e r y t h  e s  v a l a z t o t y t h  y z d r a e l n e k  m e g  
b a n t h a ,
(32)  M y n d  e z e k b e  m e e g  v e t t h k e z e n e k ' ,  e s  n e m  h y n e k  лу 
c h o d a y b a
(33)  E e s  m e g  f o g y a t k o z a n a k  лу n a p o k n a k  h e y y f a g y b a ,  e s  ЛУ25 
e z t e n d e y e k  n a g y  h a m a r f a g a l
(34)  M y k o r o n  m e g  e i n e  л у к е Л  k e r e f y k  v a l a  лу!е1Ъ , e s  m e g  
t e e r n e k  v a l a  e s  r e g e i  уллтп е к  v a l a  лу h o z y a
(35)  E e s  m e g  e m l e k e z e n e k ,  h o g y  I f t e n  v o l n a  лу f e g e d e l m e g ,
e s  f e l f e g e s  I f t e n  л у п е к у к  m e g  z a b a d e v t o v a  зо
(36)  E e s  z e r e t e e k  y v te th  лу z a y o k b a ,  e s  лу п у 1 л у е к  h a z л y d a n a k  
лу п е к у
(37)  Y v n e k y k  k e d e e g  г у л у е к  n e m  v a l a  y g a z  луе1е, f é m  n e m  
l e n e k  h y w e k  лу h a g y a f a b a  ||
(38)  V v  k e d e e g  y r g a lm a s ,  e s  k e g y e l m e s  l e z e n  лу b y n e k n e k ,  192 
e s  e l  n e m  лл- e z t y  ллтк ей 1
E e s  b e л v e l k e d e e g ,  h o g y  e l  f o r d e y t a n a  лу h a r a g y a t ,  e s  m e g  n e m  
g e r y e z t e e  m y n d e n e f t o d  лу h a r a g y a
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(39) Ees meg emlekezeek hogy teltelek volnának, el mwlo 
kikelek , es meg nem tereek
(40) Menezer rezzeztetteek wteth, az kyetlenbe, es haragra 
yndoytottak wteth az vyzes helyen
5 (41) Ees meg íordwltanak, es keleertetteek Iltenth, es
yzdraelnek zenteeth meg haragwttaak
(42) Nem emlekez[e]tenek meg w hatalmáról kywel meg za- 
badeytotta wketh yníegnek markabool
(43) Mykeenth be vetee egyptomba w chodayth, es w choda 
ío tetelyt taneolnak mezeyen
198 (44) Ees íordeyta veerree wnekyk íolyo |j wyzeket, es w har-
mayokath hogy ne yhatlmanak
(45) Erezte 'w rayk faskakath, es meg éwe wketh, es béká­
kat, es el oztaa wketh
is (46) Ees ada w gywmelcheketh cherebonak, es w kezek 
mwkayt laskaknak
(47) Ees el veree kwels w zeleyeketh, es w zederyeketh dér­
rel meg vetethtee, •
(48) Ees ada kwes élnék w marmokath es w tartomanyo- 
2o kath zennek
(49) Ees bochataa w rayok w nehez haragyath, nehezeleíth, 
es haragot, es nywmorwlagoth, gonoz angyaloknak myatta
(50) Vvtath teeth w haragya elwenenek es nem engedee w 
lelkeketli halainak, es w barmokath mynd me. elee
2» . (51) Ees meg ewle'mynden elew zwltet egyptom bamak íel-
194 deben, es mynde/t w mwkayoknak íeengeyth kaamnak || lako­
dalmába
(52) Ees el vewe w nepetli ínyképpen yohakat, es el lioza 
wket az pwtaba mykeppen chordaath 
so (53) Ees ky hoza wketh remeenlegbe, es nem íelenek, es w 
el lenlegek eth tengeer el bwreytha
(54) Ees hoza wket w zenthlegenek hegyere, mel hegyet 
keretet vala w yogya
Ees el vete w eleiek nemzeteketh, es zerenchara oztlia nekyk 
35 az feldeth ozlalnak ketelewel.
(55) Ees lakozanak w haylokokba yzdraelnek nemzety
(56) Ees keíeerteek, es meg haragottak felleges litent, es w 
пеку liagyaíyt nem tárták.
p s a l m u s  ( 7 7 — 7 8 ) 3 3 9
(57) Eel fordwlanak, es nem tartaak az fogadafth mykeppen 
лу attyok fordwlanak gonozfagra
(58)  Haragra rezzezteek wteth wr halmo||kon, es w balwa- Ш  
nyokkal wteth ellenfegre yngerleek
(59) Hallaa Ilten es meg wtala wketh, es ygen femye tewes 
yzdraelth
(60) Ees el wze fyonnak haylokath w lakodalmath, holoth 
lakozoth emberekkel.
(61) Ees adaa fogfagra wket, es w zeepfegeket ellenfegnek
kezebe ю
(62) Ees el weztee ternek myatta w nepeth, es w erekfe- 
geeth meg wtala
(63) Ewyffyayth zeen meg emezte, es w leány nem i'yranak
(64) Ewnekyk papok ternek myatta efenek es w ezwegy nem
fyrnak vala is
(65) Ees fel ferke wr mykeppen aalmas, es hatalmas my­
keppen borwal elegedeth,
(66) Ees meg ythee hatwl w ellenfegyth, es erek zemerem- 
fegeth ada nekyk.
(67) Ees el wezte yofeffnek lakodalmath, es effremnek nem- 20 
zetteth nem valazta, ||
(68) De valazta Jwdanak nemzeteetli fyonnak hegyeth kyth 106 
zerethe
(69) Ees rakaa v? zentfegeet mykeppen vnykornys new vad,
az felden kyth zerze erekkee 25
(70) Ees valaztaa dauyd kyralt w zolgayath, es vewre wteth 
yohoknak chordayatwl, es teryeztee állatoknak hata megeewl, el 
vewe wteth
(71) Elteteefre yakoboth w zolgayath es yzdraelth w erek-
fegeeth - 30
(72) Ees eltetee wketh w zyweknek artatlanfagaba, es w 
kezeynek mywelkedetybe wyfelee wrketli
De us v e n e r u n t  g e n t e s  I n  h e r e d i t a t e m  t u a m  
p f a 1 m u s LXXVIII.
(1) Ii'ten ywenek nemzetek the erekfegedbe, es meg fertez-35 
tetek the zenth egyhazadath veteek yerwfalemeth almaknak ery- 
zetyre,
2 2 *
340 K U L C S Á R  C O D E X  (196---201)
1<>7 (2) Vveteek the zolgaydnak holth teftyth || eethkekre [ma­
daraknak] menyey madaraknak, es the zentydnek teftyth feldy 
. beftyaknak
(3) Ky etetteek w vereketh, mykeppen wyzet yerwfalemnek 
5 kerele, es nem vala ky el temethne wketh
(4) Leenk vtalatofsa my zomzedynknak, karomlaas, es meg 
inewetees azoknak kyk my kermvleenk lakoznak,
(5) My gen vram haragwzol mynd vegygen meg geeryed the 
haragod ínyképpen zeen.
1() (6) Ky wised the haragodat az nemzetekre kyk teged nem
yfmertenek, es az orzagokra kyk the newedet nem hyttak
(7) Merth meg eweek yakoboth, es w helyeth el pwzteytaak
(8) Ne emlekezyel my regy kegyetlenfegenkrel, hamar elwl 
. veeznek mynkenth the yrgalmafsagyd, mert ygen zegenyek 
is vágyónk
198 (Ю Segeli mynkent Iften, my ydwezeyteenk, es || the newed- 
nek dychefegeerth vram zabadoh meg mynkenth, es kegyelmes 
leegy my byneknek the newederth
(10) Me talantaal mondyak nemzetek kezeth hol vagyon w 
20 Iftenek, es ezek meg yelenyenek elette,
The [hogayd] zolgayd vere hullafanak bozwya (11) es fog- 
lyaknak fyralma beel menyenek the eledbe
The hatalmadnak nagyfaga zerenth byryad eldefeeknek fyayt
(12) Ees fyzes my zomzedyaknak heeth anyath w kebe- 
25 lekbe, w panozokatli kyth panazlottanak teneked wram
(13) My kedeeg vágyónk the neped, es the elew feldeknek 
yohy, es vallónk tegedet erekke'
EEs nemzetrel nemzetre hyrdetyek the dycheretedet
Q ni r e g i s  i f r a e l  I i i t e n d e  q u i d e d u c i t  v e l v t ,  
so p f a l m u s  LXXIX ||
199 (2) Ky byrod yzdraelth ygyekezyel my hozyank es ky 
yofeffet ky vezerleed mykeppen yohoth
Ky yltepelkerwbyn new angyalon megyelenyel (3) effraym- 
nak, benyamynnak es manafsefnek elette 
35 Rezzezyed fel vram the liatalmadath, es yvv hozyank hogy 
ydweze mvnketh
p s a l m u s  (78— 79) 341
(4) JJozagoknak Iftene fordeych m eg m ynket es m eg  
_yelenclied the zjm edeth, es ydwezwleenk
(5 )  Yvram yozagoknak Iftene m ygen haragw zol .the zolgad- 
nak  ym adfagara
(6)  E eltech  m ynketh fyralm as kenyerei, es ytacli m ynketh , 5 
m erteek zerenth kenyw ezeeíel
(7 )  Y vetteeh m yn k eth  m y zom zedynknak vetekedefre, es m y  
ellenfegynk m eg m evetenek m ynketh
(8 )  JJozagoknak Iftene fordeych m eg m y||nketh, es mwfsadSÖÖ
th e  zynedeth, es ydw ezevleenk, 10
(9 )  E gyptom bool zeleeth  hozaal ky, nem zeteketh  el veteel 
helyekre, es el palantalad  w teth
(1 0 )  V vton vezer voltai w elette, es el palantalad  w gye- 
keryth, es be telee feldeth
(11) Hegyeketh be fede w arneka, es w chymotay liternek 15 
cedrus fayth
(12) Eel tervezte w wezeyeth mynd tengeryg, es wagayt 
mynd az folyo wyzyk:
(13) Myre tereed m eg w gyepw etb, es m eg zedyk w teth  m ynd
kyk el m w lnak az v to n .. 20
(14) E l pw zteyta wteth erdey vaad, es m aganak való vad  
m eg elee w teth
(15) JJozagoknak Iftene fordeych m eg m ynketh, tekench  
m enyebelel, es neez, es m eg latogaísad  ez zeleeth .
(16) E es m eg tekelyed w teth , kytli p a lan ta lth  the yogod, es 25
em bernek fya feleth j| kyt erefeytettel m eg m agadnak 201
(17) Twznek m yatta, es the orchadnak íegyelm etw l el 
veznek
(18 )  L egyen  the kezed th  yob kezeden való em beren, es em ­
bernek fyan kyt erefeytettel m agadnak 30
(19) E el nem  taw ozonk the tw led m eg elew eneytez m ynket, 
es the nevedet hyok
(20) Yvram  yozagoknak Iften e, fordeh m eg m ynket, es mw- 
tafsad  m eg the zynedeth, es ydw ezw leenk,
3 4 2 K U L C S Á R  C O D E X  ( 2 0 1 ----2 0 6 )
K e z d e t y k  a z  f ö l t á r n á k  h a t o d y k  r e z e  
E x u l t a t e  d e o  a d i n t o r i  n o f t r o  I u b i l a t e  d e o  p f a l -
m u s L X X X
(2 )  E R w endyetek Iftenbe m y fegedelnienkbe, es w ygadyatok  
5 Iakobnak Iftenebe
202 (3) M ondyatok dychereteth , es agyatok || halaatb , es kedw es  
dychereteth  tegyetek  hegeedw uel,
(4 )  Kxvrtelyetek yvy kw rtel, the ynnep tek n ek  ye les napyan,
(5) M ert yzdraelbe páráncholat vagyon es yakoob Iften en ek  
ío y te lete
(6) Az h agyafth  vethee yofeffbe, m ykoron ky ywne egyptom* 
nak feldebew l n yelw eth  kyth n em  yfm erth  vala halla ,
(7 )  E e l fordeyta terhektw l w hatath , es w kezey erefseegbe- 
zolgalanak,
is (8)  N yom orw fagokba hyw aal engem eth  es m eg zabadeytalak  
tegedeth , es m eg h algatalak  teged  w eeznek reytekebe, en m eg  
byzoneyta lak  teged et ellenkedew  w yzneel
(9 )  H algas m eg en nepem , es en neked tano lezek, yzd raelr 
h a  engem et halgatandaz (10)  nem  lezen  the benned лгу Iften , e s  
20 nem  ym adch ydegen  Iften th
203 (11) M erth en vagyok the wr Iftened , ky || ky óztalak  teg e ­
det egyptom nak feldebeel nyfd m eg zadath, es bel teltem  ívteth,
(1 2 ) E es nem . h a lla  en n epem  en zom ath  es yzdrael nem  fy- 
gyelm ezeek  en hozyam
25 (13) E en  el ereztem  \vketh \v zyw eknek kew anfaga zerent, e s
yaranak w lelem efekbe
(14) H a en nepem  ha lgato th  vo ln a  engem eth , es ha yzdrael 
én vtam ba yarth  Tvolna,
(15) Ne ta lan ta l av e llen fegek et fem ye alaztam  voln a  еэллкек 
30 haborgatokra boch attam  vo ln a  en kezem eth,
(16) Yvrnak ellen fegy  hazw danak пеку es lezen  лу ydeyek
erek k e: ч
(17) E es e lte th e  yvket gabonának fyryayval, es кллг zyrthnak  
edefsege\vel m eg e legeyete  ys’keth
p s a l m u s  ( 8 0 — 8 2 ) 3 4 3
D e u s  f t  é t i t  i n  i i n a g o g a  d e o r u m  |] I n  m e d i o  a ü t e m  204 
p Г a 1 m  u s L X X X I
(1 )  Iften  allapeek Ifteneknek  gyw legezefebe, Iften  kedeeg ke­
zeitek  kylem ben  kylem ben y tee l wala
(2)  M ygen у teltek  ham yfsagoth  es byneíeknek zem elytli v a - 5 
logattytok
(3 )  I lte ly e tek  zegeennek, es arwanak [alazaft] alazatofth , es 
zegeent ygazohatok
(4) R agadyatok ky zegeent, es naw alyaft, bynek em bernek
m árkából m eg zabadohatok ю
(5)  Ne twttak lem  m eg nem  ertetteek  feeteth feegbe yarnak  
meg rem w ltenek feldnek m ynden erefsegy
(6 )  E en  m ondotta Iíten ek  wattok,, es felfeeg  fyay m ynd
(7 )  Ту kedeeg m ykeppen em berek m eg haltok, es m ykeppen
feyedelm ek kwzwl egy le efthek || 205
(8) T am agy fel Iften  ytelyed  m eg ez fehlet m erth tlie  erekey- 
tez m ynden nem zetekbe.
D e u s  q u i s  f i m i l i s  e r i t  t i b i ,  ne  t a c e a s  neque '  con.  
p f a 1 m u s LXXXII
(2) Ilften ky lezen hafonlatws the hozyad ne vezteg fern 20 
enyheytefsel meg Iften :
(3) Mert ym the ellenfegyd zedwlenek, es kyk gywleltenek 
tegedet fel magaztattaak feyeketh :
(4) The nepedre gonoz tanachoth tartottanak, es gondoltának
the zentydnek ellene 25
(5) Mondottanak ywetek el es wezefseek el wketh nepekkew- 
zwl, es towaba ne emleytefseek yzdraelnek newe
(6) Mert egyedembe gondolának, es egy akarattal the ellened
zerzefth zerzenek (7) ydwmeayaknak es yfmaelytaaknak lakó- ' 
dalmy К 30
Moab es agaren es gebal es amon, es amalek es ydegenek ty- 206 
rvvfba lakozokkal
(9) Ees meg afswr ywwe veleek lenek fegedelme lothfyaynak
3 4 4 K U L C S Á R  C O D E X  ( 2 0 6 — 2 1 0 )
(10) T jg y  azoknak azonkeppen m ykeenth  m adyannak es 
cyfarenak es m ykeenth  Iabyanak cyfon new folyo w y z e n :
(11) E l ozlanak endor new  h elyen  es lenek  (12) m ykeenth  
orebeth es zebeth es zebbeeth es falm anath
5 M ynden feyedelm eketh , (13) kyk m ondottanak erekfeegbe 
byryok Iíten n ek  zentfeget
(14) E en  Iftenem  tegyed wketh o lyanná m yn th  kereket, es 
m ykeppen pazdoryat ze l ellen
(15) M ynt twz ky erd eeth m eg  egeth , es m ykeppen laang, ky  
io hegyeket m eg geryezt
(16) A zonkeppen w zyed wket the hertelenfeged be, es the  
haragodba haborgafsad wket ||
207 (17) T helchedbe w orchayokat zegyen fegel, es kerefyk  
vram  the new edeth
is (18) Zegyenkedyenek es m eg haborw lyanak erekwl erekkke, 
es gyalaztafsanak es el w ezyenek
(19) E es m eg efm eryenek m erth wr neked newed, chak the  
vagy felfeges m yndea fehle«
Q u a m  d i l e c t a  t a b e r n a c u l a  t u a  d o m i n e  v i r t u t u m ,  
20 p f  a l m u s  L X X X I I I :
(2 ) M ely ygen  zerelm es the lakodalm ad yozagoknak, wra,
(3) kew ankozyk en le lk e m 'vrnak haylokaban
E en  zyw em  es en te ltem  m eg erwendenek en elw Iften em b e
(4) M erth ym  vereeb m aganak hazat, le lth , es gerlvche  
25 feezketh, h o lo th  le tegye w fyayth
The oltaryd vozagoknak vra, en kyralyom  es en Iftenem  ||
208 (5) Bo dogok ky lakoznak the hazadba vram , erekwl erekke 
dychernek teged eth
(6 )  B odog em ber kynek fegedelm e vagyon th e  tw led w zywe 
3o bely  gon d olatyth  zerzette (7) fyrafnak velgyebe az helyen  kyth  
m aganak yegezeth
(8 )  M ert terw en twdo terw enyeket aad, m e«nek  yozagrol 
yozagra m eg lattatyk  Ifteneknek Iften e fyonba
(9) Vvram  yozagoknak Iftene halgafsad  m eg en ym adfago- 
35 m at, es ved ezedbe yakobnak Iften e  .
(1 0 )  l i f t e n  m y oltalm onk tekench es nyez the cryftwfodnak  
orchayara,
(11) M erth te lakodalm adba yob egy nap ezerneel
Nen ynkab valaztam  Iftennek  hazaba el vetette  lennem  
h ogy  nem  bynefeknek hazaba lakoznom  s
(1 2 )  Mert yrgalm afsagoth  es byzonfagoth  zeretli Iften  
m alaztoth  es dychefeget aad wr |j
(13) Nem  taw oztatya el w yozagatw l azokath kyk yarnak 209
artatlanfaagba, wrani ky vagy yozagoknak vra bodog em ber ky 
rem enkedyk  the benned ю
B e n e d i x i f t i  d o m i n e  t e r r a m  t u a m  A u e r t i f t i ,  гс 
p f a l m n s  L X X X IIII:
(2 )  M eg áldottad vram  the feldedeth es el fordeytottad  
Jacobnak fogfagath
(3 )  M eg bachattad the nepeydnek kegyetlenfeget, es bel 15 
fedezted wnekyk m ynden byneketh,
(4 )  Meg engeztelted  m ynden the haragodat es el tauoztatal 
th e  hertelenfegednek haragyatw l
(5)  Forde m eg m ynkeeth m y ydw efsegenknek Iften e es ved'
e l the haragodat m yrolonk 20
(6 )  M ynem  erekke haragw zol m eg m y reyank avagy el 
ereyted  the haragodat nem zetrel nem zetre
(7 )  Iften  m eg fordwlwan the m eg w ygaztalz m ynket, es the  
neped erwl the benned ||
(8 )  M wtafsad m eg nekenk vram  the ydw ezeytedeth  agyad  210 
m y nekenk,
(9 )  E en  m eg liagatom  m yt zol en bennem  wr Iften , m erth  
zool bekefeget w перепек
E es w zentyre es azokra kyk zyw ekhez fordwlnak.
(10) De m a g a  b y z o n y a w a l  k e z e l  v a g y o n  w t e t h  f e l e k h e z  w  30 
y d w e f s e g e ,  h o g y  l a k o z y e k  d y c h e f e e g  m y  f e ld e n k b e .
(11) IIrgalm afsag es byzonfaag elel veweek w teth  yafsaag es 
bekefeeg m eg apolak w teth.
(12) B yzonfaag feldbewl tam adk, es ygafsaag m enybelel
tekente, 35
p s a l m u s  ( 8 2 — 8 4 )  3 4 5
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(13) M ert wr ad kegyefseget es féld adya w gyw m elcheeth
(14) I lg a fsa a g  w elette yar es vety  vtadba w yarafyth :
KULCSÁR CODEX (210—214)
I n c l i n a  d o m i n e  a n r e m  t u a m  e t  e x a u d i  m e  q u o ­
n i a m ,  p f a l m u s  LX X X V .
5 (1 )  H aych ’ad le  vram  th e fyledeth es h algas m eg en gem ety
211 m ert nya ||w alyas es zegeen  vagyok en
(2) E ryzyed en lelkem et, m erth zent vagyok ydw ezehed th e  
zolgadath en Iftenem  the benned rem enkedw th
(3) IIrgalm az nekenk wram, m erth the hozyad foliazkottam  
ío m ynd napei'tyg (4) vygaztalyad  m eg the zolgadnak lelketh , m erth
vram the hozyad fygeztetted  en lelkem  :
(5) M erth vram  the vagy edes es kegyes es nagy  yrgalm w  
m ynd theged  hywoknak
(6 )  Yved ezedbe wram  en ym adfagom ath ygyek ezyel en  
15 kenyergefem hez
(7) E en  hoborw fagom nak n apyan  the hozyad kayalteek , 
m erth m eg h a lgataa l engem etli
(8 )  Vvram  nyn ch en  hafonlatw s the hozyad Iftenek kezet  
es nynchen the m yw elkedetyd zerenth
20 (9) M ynden nem zeteketh  kyket terem tettel yw ne the eledbe
es ym adnak tegedet vram es dycheeytyk  the new edeth
212 (10 )  M erth nagy  vagy the es the vagy chak || Iften  ky teez  
chadakath.
(11)  Y vyfely  engem eth  vram  the wtadba es en bem egyek  
25 th e yozagodba, erw lyen en zyw em  hogy fe lye  the new edeth
(12) Yvallak tegedet vram  en Iiten em  es te lyes zyw em m el 
es dycheeytem  the new edet erekke
( 13)  M erth the yrgalm afsagod nagy en r e y ta m  es ky veed en  
lelkem et pokolnak alfo rezebwl
30 (14) Iften  kegyetlenek  tam ada en ellenem  es hatalm atoknak
gyw lekezefy  kerefeek en le lk em et es nein  vetenek  tegedet w  
e le y e k b e :
(15) E es th e  vram  Iften  vagy  yrgalm azo es yrgalm as beke- 
feges es nagy  yrgalm w  es ygaz
35 716) Tekench en reyam  es yrgalm az nekem  agyad the byro-
dalmadat the zolgadnak es ydwezehed the zolgalo leányodnak 
fyayth
(1 7 ) Teegyen velem yeleneteth yoban hogy [latsak kyk] || 
hogy latiak kyk gywleltenek engemeth es meg gyalaztafsanak213 
merth the vram fegelel engemeth es meg wygaztalal [eg] engemeth 5.
F o n d a m e n t a  e i n s  I n  m o n t i b u s  f a n e t i s  
p f a l m u s  LXXXYL
(1) Yvneky fondamentoma vagyon zenth hegyekbe (2) ze- 
rety wr fyonnak kapwyth Jákobnak mynden lakodalmy feleth
(3) Dychefegek mondattanok the rólad Iftennek varafa 10
(4) Een- meg emlekezem rabról es babyllorol, engemeth 
yfmerekrel
Urne ydegenek es tynvfbelyek ez zerechen nepek ezek vol­
tának oth
(5) Mynem fyonnak mondya ember azth es ember w benne 15 
zyleteth es felfeeg yltette wteth
(6) Yvr meg hyrdette nepeknek yrafba es feyedelmeknek 
kyk voltának w benne :
(7) The benned való lakozas olyan mynth |j mynden wyga-214
dónak lakafa 20
D o m i n e  d e u s  f a l  u t  is me e ,  i n  d i e  c l a m a  ui  
p f a l m u s  LXXXVII
(2) Yvram en ydwefsegemnek Iftene nappal es eyel kayal- 
tottam the hozyad
(3 )  Jwfson the elewdbe en ymathfagom haychad the fyledetli25 
en ymadfagomhoz:
(4 )  Merth telyes gonozfagal en lelkem, es en eletem pokolba
kezelgeth, *
(5 )  Een aleytatam toba zalokhoz es en olyan leek ínykép­
pen (6) holtak kezet zabad ember, 30
Ees mykeppen alwo febefek w koporföyokba, kykrol nynehen 
towab emlekezet, es wk the kezedtwl el tawoztattanak
(7) Vvetettenek engemeth pokolnak alfo rezeben, feteth 
helyekre, es halainak arnekaba.
p s a l m u s  ( 8 4 — 8 7 )  3 4 7
3 4 8 K U L C S Á R  C O D E X  ( 2 1 4 ----2 1 9 )
(8) Een reyam meg ereísedeth the haragod es myndeü the 
haborwfagydath hozaad en reyam ||
215 (9) TAwl teed en yfinereymeth en twlem es vetettenek enge- 
met magoknak vtalatofs’ara) agra
5 Eel arwltattaal es el nem megyek vala, (10) en zemeym 
meg langadanak zegeenfegnek okaerth
Kayalteek the hozyad vram. napefteeg en kezeymeth the 
hoz}rad teryeztem
(11) Mynem holtaknak teez chodakath, auag wruoíok fel 
lotamaztyak wketh es valnak tegedetli
(12) Mynem hyrdety valaky koporfoba the yrgalmafsagodat 
es the hyzonfagodat vezedelmre.
(13) Mynem meg yfmertethnek fetethfegekbe the chodayd, 
es the ygafsagod el feledeeknek feldeben
is (14) Ees vram en the hozyad kayaltothtam es regei en 
ymadfagom elewl vezen tegedeth.
216 (15) Vvram myre tawoztatod el en ymath|jfagomatli es el 
fordeytod the orchadath en twlem.
(16) Zegeen vagyok en es en yffywfagomtwl fogwan mwka- 
20 ban fel emelkedwen meg alaztatam es meg haborodam,
(17) Een reytam áltál mentenek the haragyd es te felel- 
myd meg haborgatanak engemeth
(18) Ees meg kernekezenek engemeth mykeppen wyz mynd 
napeftyg es egyedembe kernwl venek engemeth,
25 (19) El tawoztattad .en twlem en baratomath es en roko-
nomath, es en yfmereymeth nawalyafsagtwl
M i f e r i c ö r d i a s  d o m i n i  i n  e t e r n u m  c a n t a b o
L X X X V III:
(2) Yvrnak yrgalmafsagyth mynd erekke yneklem een 
30 iVEmzethrel es nemzetre meg hyrdetem the byzonfagodath 
en zammal || .
217 (3 )  Merth the mondaad, erekke the yrgalmafsagod zerez- 
tetyk menyekbe meg zerzetyk the byzonfagod w bennek
(4) Een zerzettem hagyafth en valaztottymnak, meg efkwt- 
35 tem dauydnak en zolgamnak (5) mynd erekke, meg epeytem the 
raagzato.latli
p s a l m u s  ( 8 7 — 8 8 ) 3 4 9
E es m eg zerzem  nem zetrel nem zetre the zekedetli
(6 )  Vvram  m enyek valyak the chodaydath, es the byzon- 
fagodath zentek gyw lekezetybe.
(7 )  M erth ky hafonlatyk  vrhoz fellegekbe hafonlatw s lezen
Iftenhez, Iftennek fyay kezet 5
(8 )  Iften  ky dychew ltetyk zenieknek t.ekelletefsegybe, nagy  
es yenw  m yndeneknek felette , ky vannak w kwrnwde.
(9 )  Yvram  yozagoknak Iftene ky hafonlatw s hozyad h a ta l­
m as vagy vram , || es the byzonl'agod vagyon the к er n wie d 218
(10) The wralkodol tengeren es w habynak haborw fagyth 10 
the m eg engezteled
(1 1 )  The m eg alazal kewelth m ykeppen m eg febefw lteth  es 
the yozagodnak hatalm aw al el oztaad the ellenfegydeth .
(12) Tyeed m enyek es tyeed  feldnek kerekfegeeth es wneky  
te lyefsegeeth  the alattad (13) fel ze it es tengerth  the t e r e m t e t t e d .  15
Thabor es herm on the newedbe erwendenek (14) the karod­
nak h a ta lm a w a l:
M eg erefw lyen the kezed, es fel m agaztafseek the yogod
(15) ygafsaag es y te leth  the zekednek z e r z e fe :
Ilrgalm afsaag  es byzonfaag vannak the zyned  e lew tli2o
(16) bodog em ber ky twd ygaffagoth :
Yvram the zynednek vylagofsagaba yarnak, (17) es the . 
newedbe erwendnek m ynd napeftyg es the ygafsagodba erwendnek ||
(18) M erth w yozagoknak dychew fege the vagy es the yo 219
akaratodba wk fel m agaztathnak. 25
(19) M erth wree m y fel vetelenk es m y zen t kyralyonkee  
yzdraelee.
(20) Azkorou zolaal latafnak m yatta. the zentydnek es
m ondaal vetettem  fegedelm eth hatalm aiba, es fel m agaztottam  en  
valaztottam ath  en nepem  kezew l зо
(21) M eg leltem  dauidod en zolgam ath  zenth  kenettel m eg  
kenem  w teth ,
(22)  E en  kezem  fegeytfeeg lezen пеку, es en hatalm am  meg  
erew feyty w te th :
(23) Sem yth nem  le lh eth  ellenfeeg w  benne, es kegyetlen- 35 
feegnek fya nem  arthath пеку
(2 4 )  E es en el zaggatom  w elele w ellenfegyth  es wth gywle- 
leketh  el fw tam tatom :
3 5 0 KULCSÁR CODEX ( 2 1 9 — 2 2 4 )
(25) E es en b [o]yzonfagoni es en yrgalm afsagom  lezen  w vele  
es en new em be fel m agaztatyk  w zarwa
220 (26) E es vetem  nagyokra w kezeth es kyfdedekre || w 
yogyath
5 (27) Yv new eze engem eth  en attyam  vagy the es en Ifte-
nem  es en ydw efsegem nek fogadoya
(28) E es en elew  zw lte w eetem  w teth  es feldy kyralyoknak  
felette  fel m agaztatom  w teth
(29) E es en tartom  w neky erekke en yrgalm am ath , es en  
i о hyw  hagyafom ath ,
(80) E es en vetem  erekwl erekke w m agzatyath  es w zekyth  
m ykeppen m enyey  napoth .
(81) H a kedeeg el hagyandyak w fyay en tenvenyem eth  es 
en y teletym b e nem  akaraandnak yarny
i5 (3 2 )  E es ha en ygafsagym ath  m eg vtalandya, es en paran- 
cholatym ath  nem  tarthandyak
^ (8 8 )  M eg látogatom  w kegyetlenfegeketh  gyetrelm el es w
byneketh  verefegel
(84) E en  yrgalm am ath  kedeeg tw le el nem  vezem  fern nem  
го ártok пеку en byzonfagom ba |j
221 (35)- Sem  vtalatofsa  nem  tezem  hagyafom ath  es m elyek  zar- 
m aznak en zam bol nem  tezem  m eg hyw ta
(36) E gyzér efkw ttem  m eg en  zentem be dauidnak ha  
h am yfsath  m ondandók (37) w neky m agzatya  erekke m eg m arad  
25 (8 8 )  E es w neky zeky lezen  m ykeppen пар en eletem  es
m ykeppen te lyes hood erekke es hyw  tano m enyekbe
(39) The kedeeg el wzéed, es m eg vtalaad, es the criftufodat 
el [hagyad] hagyad.
(40) E l fordeytaad the zolgadnak  hagyafath  es felden m eg  
ao vtalaad  w zenthfegeeth .
(41) M eg tered w neky m ynde few enyeth  veteed  w erewfse- 
geeth  feleim re
(42)  E l ragadozak w teth  m ynden vton  yarok es le e n w  zom - 
zedynak nyw m orw fagra.
as (43) E el m agaztataad  w teth , nyom orgatoknak h atalm ath  es 
m eg vygazta lad  m ynden  w ellen fegytli |j
222 (44)  E l fordeytad w terenek  fegeyth fegeth  es nem  fegelle l 
пеку hadba
p s a l m u s  ( 8 8 — 8 9 ) 3 5 1
(4 5 )  M eg tereed w teth  tyztafagtw l es w zekyth felden  
le[e] teed,
(4 6 )  M eg kyfsebeyteed w ydeyenek napyt gyalazafsa l w teth  
gyalazad,
(47) Yvram  m ygen haylaz el m ynd vegyg  en tw lem , the 5 
haragod m eg gyaponyk m ykeppen zeen
(4 8 )  E m lekezyel m eg, m enem w  en allapatom , m erth rnynem  
heyaba zerzetted em bereknek fyayth
(49) Ky az em ber eel es h a la lth  nem  laath  es zabadeytya
w lelkeeth  pokolnak m arkabool ю
(50) Yvram  hol vannak az the regy yrgalm afsagyd, m ykep­
pen m eg eíkw ttel dauidnak the byzonfagodba,
(51) Vvram  em lekezyel m eg the zolgaydnak bozw fagyrol
kyket en zenw ettem  || fok nem zetek  kezeth  223
(52) K yketh vram  the ellen fegyd  bo[tott]zw ntottanak, es 15 
kyth tettenek  th e criftu íodnak valtozafara :
D o m i n e  r e f u g i u m  f a c t u s  e s  n o b i s  
p f a l m u s  L X X X IX .
(1 )  Yvram  fegedelm w l leette l nekenk nem zetrel nem zetre -
(2) 3/y elewth hegyek lennenek auagy theremtetneek fehl es 20 
ez wylag erektwl fogwan, es mynd erekke the wagy Iften :
(3) Ne th azyh el em berth alazatofagba es m ondottaal, for- 
dwlyatok m eg em bereknek fyay
(4) M erth ezer eztendew  the zem eydnek elette  o lyan  m ynth
teg пару el m wlth пар 25
Ees eyely eryzeth (5) kyk femye tartathnak leeznek wnek 
eztendey ||
(6 )  E egel el m w lyek  m ykeppen fy regei vyragozyk. es el 224 
niw lyek es delefthw e le efseek m eg kem enw lyen es m eg azyon
(7 )  M erth m eg fogyathkoztonk the haragodba es the herte-зо 
lenfegedbe m eg haborwltonk
(8 )  Y vetetted m y kegyetlen fegen k eth  the elewdbe m y erek- 
fegenk wagyon the zynednek vylagofsagaba,
(9) M erth m ynden m y napynk m eg fogyathkoztanak  es the  
haragodba el fenvettenk 35
U
)
8 5 2 k u l c s á r  c o d e x  ( 2 2 4 — 2 2 8 )
M y eztendeynk em lekezteth nek  m ykeppen pook, (1 0 )  es m y  
eztendenknek пару w kennek hethw en eztendew
H a kedeeg hatalm akba keeth  negweit eztendew  vagyon, es  
annak vtan n a wnekyk lezen  niwkayok es ferelm ek  
5 M erth elewe yw  zeleedfeeg es m eg rotliadonk ||
225 (11) K y efm ertke the haragodnak hatalm aath , es the felel-
m edtw l haragodath (1 2 )  ky zam la lh atya  m eg the haragodath
The hatalm adath  ezkeppen m eg yelenched , es zyw bely ta n o l-  
takath  bw chefeegbe
io (13) Fordw l m eg wram  mjmd vegygen , es kenyw nvletel leeg  
the zolgaydon
(14) M eg telteenk  regel the yrgalm afsagoddal, es m eg erw en- 
dettenk, es gyenerkettenk m ynd m y napynkba •
(15) E n vlteen k  az napokerth kykbe m ynket m eg alaztaal, e s  
is az eztendekerth kvkbe zenw ettenk naw alyakath,
(16) T hekeencli the zolgaydra, es the m yw elkedetedre es  
ygäzgafsad  w fvokath
(17) E es legyen  m y raytonk m y vronknak Iftenenknek  
fenefsege, es m y kezeynknek m w kayth ygazgafsad  m y reyank, e e s
20 yn tezyed  m eg m y kezünknek tetem enyth  ||
2 6 Q u i h a b i t a t  I n  a d i u t o r i o  a l t i n i m i  p f a l m u s  L .X X X X
(1 )  Kky lakozyk felfeegnek fegedelm ebe vagyon Iftennek  
oltalm ába.
(2 )  E es m ond vrnak the vagy engem  hozyad vewew, es en 
25 legedelm em  en Iften em  es rem enkedem  w benne
(3) M erth w m eg zabädeyta engem eth  vadazoknak ha loya-  
twl, es kem enfegw s bezedtw l .
(4) E w  vallayw al arnekoth tezen  neked es w zarnyay alath  
rem enkedel
so (5) Vvertel m eg kernekez tegedet w byzoafaga, es nem  feelz  
eyely  felelm tw l
(6 )  N appal va la  lia Lr]m arkodo nyltw l, fetethbe yaro dologtwl, 
es dely erdegtwl
(7) Eel'nek the m elleled  ezeren, the yogod fe le l tyz  ezereny 
35 the hozyad kedeeg nem  kezelgeth
P S A L M U S  ( 9 0 — 9 1 ) 3 5 3
(8 )  D e m aga byzonyaw al, the zemeycldel m eg gondolod, es 
bynefeknek fyzetefeeth  || m eg lathod,
(9) M erth the vagy vram  en rem enfegern, vetetted  the fe g e -227 
delm edre felfeges Iftenth ,
(10) Nem  kezeleyth  the hozyad gonoz, es gyetrelm  n em s  
kezelgeth  the lakodalm adhoz.
(11)  M erth the feleled parancholth  w angyalynak hogy eryz- 
yenek tegedeth m ynden the vtadba
(1 2 )  Ew kezekbe vyfelnek  tegedeth  h ogy  m eg ne ferched
kwhez the labadath ю
(13) A fspys kygyon, es bafylyftw s férgén yarz es m eg nyo- 
m och orozlanth es farkanth
(14) Merth en bennem  rem enkedek, m eg zabadeytom  vteth , 
m erth m eg yfm erte en new em eth,
(15) K ayalta en hozyam , e s e n  m eg halgatom  w teth, [es m é g is  
m wtatom ] w vele vagyok haborwfagba, m eg m entem  w teth  es 
dycheytem  w teth.
(16) Napoknak bewfegewel m eg tew ltem , w teth es m eg mw- 
tatom  пеку en dychefegem etli ||
B o n u m  e f t  c o n f i t e r i  d o m i n o  e t  p f a l e r e  n o m i n i . 2 2 8  
t u o  p f a l m u s  .L .X X X X I
(2) JJovrn ak  vallanya, es dycherethet m ondany the felfeges  
newednek
(3 )  Е е s regel hyrdethny the yrgalm adath, es etatal the
byzonfagodath 25
(4) Tyz hwrw kyntornakba hegedw bely ynekkel,
(5) Merth. gyen'erketteteel engem eth  vram  the tetem enyedbe  
en erwlek the kezeydnek m w kayban
(6 )  M ely ygen m eg nagyw ltanak the m yw elkedetyd vram , es
m ely ygen m elek lenek  the gondolatyd, 30
(7) E ztelen  em ber m eg nem  yfm ery, es hyth em ber nem  
ertety  ezeketh :
(8 )  M ykoron ky kelendnek bynefek m ynd kyk m yw elkednek
kegyetlenfegeth , bogy el w ezyenek erekwl erekke, (9) the kedceg  
vram  vagy felfeges erekke 35
23NY ELV EM LK K TA K  V I I I .
3 5 4 K U L C S Á R  C O D E X ( 2 2 8 — 2 3 3 )
(10) M erth vram  the e llen i egyd el veznek  es el ozolnak  
229 m ynd kyk kegyetlenfeget |j theeznek
(1 1 )  E es fel m agaztalya en zarw am ath m ykeppen vnykornys  
w zarw ath, es en veen fegem  lezen  bew feges yrgalm afsagba
5 (1 2 )  M eg vta la  en zem em  en ellen fegym eth  es en reyam
tám adóknak athkozafyth  m eg h alya  the fyled
(13) I lg a z  m eg vyragofw l m ykeppen palm afa es m eg foka- 
fwl m ykeppen lybanw s hegyenek cedrws fay
(14) E l w ltettenek  vrnak hazaba, es m y Iftenenknek haylo- 
ío kaba w yragoznak
(15) M eeg m eg fokafw lnak w eenfeeg  bewfegbe es yo beke- 
fegetek leznek  (16) hogy m eg hyrdefseek.
M erth m y wr Iftenenk  ygaz es nynchen  kegyetlenfeeg  w  
b e n n e :
is D o m i n u s  r e g n a  u i t  d e c o r e m  I n d u t u s  e f t  p f a l m u s
L X X X X IL
(1 )  Yvr orzagla ekefseegbe eltezeek , es vr eltezeek  erefseegbe  
es m eg ew edzee m agatb ||
23« M erth m eg erefeyth  feldnek kerekfegeeth ky m eg nem  yndwl 
2 0  (2 )  I f ten  keez the zeked aztw l fogw an hogy the vagy,
(3 ) Vvram  w yzel fe l em eleek w yzek w zaw akath fel em eleek
F e l em eleek  w yzek w habokath (4) fok vyzekneji zen- 
gefsetw l .
Tengernek cbodalatw s w fel em elkedefse chodalatw s wr 
23 m agafsagba,
(5 ) The h agyafsy tb  ygen  bybeteek  lenek vram  the h azadatb  
zen tfeeg  y lle ty  napoknak bozyw fagaba
D e u s  v l c i o n u m  d o m i n u s  d e u s  v l c i o n u m  га 
p f a l m u s  L X X X X III.
so (1 )  I ften  bozw a lla foknak vra, bozw allafnak Iften e zabadon  
m yw elkedeth
(2 )  M agaztafsa l fel ky ytelz  feldetb , es agyad m eg k ew elyék­
nek  yw talm yth  (3 )  vram  bynefek m y gen dycbekednek
P S A L M U S  ( 9 1 — 9 3 ) 3 5 5
-Л
(4) B ezelnek es zolnak kegyetlenfegeth  || m ynd kyk m yw el-231  
kednec ham yfsagoth  (5 )  vram  the nepedeth  m eg alaztak, es the  
erekíegedeth m eg nyom oreytak,
( 6 )  E rw engyeth  es yw uem enth  m eg elenek  es nepeketh
le  eytenek 5
(7 )  E es m ondanak m eg nem  latya  vr, lem  m eg n em  erty  
Jákobnak Iftene
(8 )  Y vegyetek eztekbe nép kezeth  való eztelenek, es erchetek  
nem ykoron heyth  em berek
(9 )  Ky az fyletb  terem tette nem  h a l ее avagy ky zem eth io  
zerzet nem  gondol ее
(10) Ky nem zeteketb  reyagat nem de m eg fegyee, es ky  
ta n ey tb  em aerth twdom anra
(11) Yvr twdya embereknek gondolatyth merth hewiagolok
(1 2 )  B odog em ber kytb the tan eytaz vram, es the terwe- is 
nyedbew l oktatandot w teth
(13) H ogy kegyefw l teegy  vele gonoz napoktw l fogwan  
m ygen  aaftatyk byneinek  veerem
(14) M ertb nem  yzyel wr w nepeeth  es || w erekfegeetb  m eg 232
nem  bagya • 20
(15) M yg nem  yga lsaag  valtozandyk yteletre es ky azh oz  
kezel vagyon m ynden ky zywbe ygaz
(16) Ky tam ad fel en velem  gonoz tewek ellen  auagy ky all 
velem  kegyetlenfeeg tewek ellen
(17) Merth ha wr nem fegeytetb volna engemetb kewefe23 
bogy nem pokolba efetb volna een lelkem
(18) M ykoron m ondom  vala  en labain  m eg yndw la the  
yrgalm afsagod vram  lege l vala engem etb .
(19) E en  zywem  bely  ferelm eknek fokafsaga zerenth the
w yafagyd m eg w ygaztalak en lelkem eth  30
(20) M ynem  bozyad ragad kegyetb lenfeegnek zeky ky 
parancholathba m wkaath m ondaz
(2 1 )  Ragadoznak vala  ygaznak lelkere es artatlan veertb  
byntethnek vala.
(22) E es leen  nekem  wr en fegedelm em  || es en Iftenem  en233  
rem enfegem nek fegeytbfege,
(23) E es m eg fyzety nekyk w kegyetlenfegekeerth  való
yw talm atb es w gonofsagokba el oztya w ketb es el w ezty w ketb m y  
wr Iftenenk. 23*
356 K U L C S Á R  C O D E X  (233— 237)
Л7e n i t e  e x u l t e m u s  d o m i n o  J u b i l e m u s  :c p f a l m u s
LXXXXIIII
(1) JJwyetek erwendyenk wrba es wygadyonk my ydwezeyte- 
Iftenenkbe
5 (2) vegyek elewl w zyneeth valafba es dycheretben dycher-
yek wteth
(3) Merth nagy wr Iften es nagy kyral mynden Iltenek
feleth
(4) Merth w kezebe vannak feldnek myden vegy, es hegyek- 
l o  nek magaisagy wwe
(5 ) Merth wue tenger es w teremtette wteth, es zaraz helth 
w kezey zerzettenek ||
284 (6) JJwyetek ymadyok es eí'swnk le Iften elewth fyryonk
vrnak elette ky teremteth mynketh, (7) merth w my wr Iitenenk 
i5 ' My kedeeg vagyo/гк w eletew feldenek пере es w kezenek yohy
(8) Ha ma w zawath hallandyatok ne akaryatok meg keme- 
nyeyteny the zyweteketh
(9) Mykeppen az pwztaba kefertethenek liapya zerenth 
bozwntanak'
20 Az kyetlenbe kefertenek engemeth ty attyatok meg byzoney- 
tanak, es meg lataak en mywelkedetymeth
(1 0 )  Negywen eztendeyk woltam bantatoth ez nemzethez es 
myndenkoron mondottam hogy tewelegnek w zywekbe
(11) Ees ezek még nem yfmereek en vtaymath mykenth meg 
25 efkwtem en haragomba, ha bel menendnek en nywgodalmamba.
Ca n t a t e  domi no  c a n t i c u m  | | n o u u m  p f a l m u s  LXXXXY.
235 (1) Ilnekeyetek vrnak wy ynekekeeth mynde feld ynekelyen
vrnak:
(2) Ilnekelyetek vrnak es aldyatok w neweeth, es hyrdefsetek 
3 o  napról napra w ydweíegeeth
(3) JJelenchetek meg nemzetek kezeth w dycheíegeeth es 
mynden nepek kezeth w chodayth,
(4) Merth nagy vr es ygen dycheretws, es yenew mynden 
Ifteneknek felette
p s a l m u s  (94— 96) 357
(5) Merth pokanoknak mynden Ifteny erdegek wr kedeeg 
teremtette menyeketh
(6) Vvallas es zepfeeg w elette zenthfeeg, es nagfaag vagyon 
w zentfegebe:
(7) Nemzeteknek tartomány ayandokozyatok vrath, tegeteks 
vrnak dychereteth, es tyztefi'egeth (8) agyatok vrnak, es w newenek 
dychereteth,
Vvegyetek fel ty aldozaftokath es menyetek bel w hazaba
(9) ymadyatok wteth w zenth egy hazaba : ||
MEg yndwla w zyne elewth mynd féld (10) es mondyatok 236 
nemzetek kezeth merth wr orzagloth
Merth byzonyawal meg fegyee ez vylagoth ky meg nem 
yndwl ees yteel nepeketh egyenefsegbe
(11) Erwlyenek menyek es vygadyon féld meg remwlyen 
tenger es w telyefsege (12) erwlyenek mezeek es myndenek kyk is 
vannak w benne
Az koron erwendnek mynden faak (13) wrnak zyne elewth, 
hogy el ywth, merth ywth ytelny feldeth.
Meg ytely ez wylagoth egyenefsegbe es nepeketh w byzon- 
fagaba 20
D o m i n u s  r e g n a u i t  e x u l t e t  t e r r a  l e t e n t u r  p f a l -
rnus LXXXXVL 1234567
(1) vr orzagla erwendyen féld vygadyanak fok zygetek
(2) Kwd es feteeth felleg vannak w kermwle ygafsaag [ees
yteleth] У Es yteleth w zekynek fegyelme 237
(3) Zeen megyen w elette, es meg geryezty w kernwle való 
ellenfegyth
(4) Yvylagofwlanak w пеку vyllamafy ez vylagnak, lata féld 
•es meg yndwla
(5) Hegyek meg olwadanak mykeppen vyaz vrnak zyneso 
elewth, es mynden féld vrnak zyne elewth meg yndwla
(6) Menyek hyrdetek w ygafsagaath es lataak mynden nepek 
w dychefegeeth
(7) Meg gyalaztafsanak mynd kyk ymadnak balwanokath, 
es kyk dychekednek w kepekbe. 3 5
358 K U L C S Á R  C O D E X  (237— 241)
Ilmadyatok wteth mynd w angyaly, (8) halla es meg erwle
fyon,
Ees erwendenek ywdanak leány the yteletedertli vram,
(9) Merth the vagy felfeges wr mynden feldnek felette ygen 
5 fel magaztataal mynden Ifteneknek felette
(10) Kyk zeretytek vrath gonozth gywlelyetek, meg eryzy wr 
238 w zolgayanak j| lelkyth, es meg zabadeytya wketh bynefnek mar-
kabool
(11) Yvylagoafsaag tamada ygaznak ees vygafsaag zywbely 
ío ygazaknak,
(12) Erwlyetek ygazak wrba, es valyatok w zenthfegws 
emlekezefenek,
K e z d e t y k  az f ö l t á r n á k  h e t e d y k  r e z e  ky mo n d a -
tyk,  c a n t a t e
í ö C a n t a t e  d o m i n o  c a n t i c u m  n o u u m  q u i a  mi  i t
p f a l m u s  XCYII.
(1) INekelyetek vrnak wy yneketh merth chodakath teeth 
Iydwezeyte wneky w yogyak es w zenth karyath,
(2) Meg yelente wr w ydwefsegeeth nemzeteknek elette ky 
20 yelenthe w ygafsagat
(3) Meg emlekezeek w yrgalmafsagarol, es w byzonfagarol 
yzdraelnek házáról
239 Feldnek mynden hatary lataak my || Iítenenknek ydwezey- 
teyeth,
25 (4) eRrwendyetek vrba mynden felden valók, ynekelyetek, es
vygadyatok es dychereteth mondyatok
(5) Dycheryetek vrath; hegedwbe, es kyntornaba, es dyche- 
rethnek zouaual (6) vyfelem kwrtbe, es zarw chynalth kwrthbe, 
Yvygadyatok vr kyralnak elette (7) meg remwlyen tenger, 
30 es w telyefsege feldnek kerefege es kyk lakoznak w benne
(8) Folyo vyzek egyetembe wrwlnak hegyek erwendnek
(9) vrnak zyne elwth, merth ywth ytelny feldeth
Meg ytely ez vylagoth ygafsagaba ees nepek-eth egyenefsegebe
p s a l m u s  (9G— 99) 359
D o m i n u s  r e g n a u i t  i r a f c a n t u r  p o p u l i  qui .  p f a l -
m u s  XCVIII.
f \  . - .
(1) Yvr orzagla, haragwdyatok nepek the ky nwgozol kerw- 
byn new angyalokon, remwlyen meg féld. || •
(2) Yvr fyonba nagy, es fel magaztatotb mynden nepeknek240
felette
(3 )  Yvallayatok w nagy neweth merth yenew, ees zenth,
(4) es kyralnak, tyzteffege yteleteth zereth,
The zerzettel ygazgatafokatb yteleteth es ygafsagotb yakobba 
thetettel ю
(5 ) Magaztafsatok fel my vr Iftene/iketh es ymadyatok w 
laba alatb való famol zeketh merth az ees zenth,
(6) Moyfes ees aaron w papy kezeth, es famwel azok kezeth 
kyk hywyak w neweth.
Yvrra kayalthnak vala es w meg halgatya vala wketh, (7) es is 
fellegbel zol vala wnekyk,
Eryzyk vala wt hagyafath, es parancholatyath kyt adót vala 
nekyk.
(8) Yram my Iftenenk the meg halgatod vala wketh, If ten 
the wnekyk kegyelmes valal es mynden w lelemefekbe valal bozw 20 
allo- К
(9 )  MAgaztafsatok fel my vrwnkath Iftenenketh, ees ymad- 241 
yatok wteth w hegyebe merth zenth my vronk Iftenenk.
I u b i l a t e  deo o m n i s  t e r r a . — f e r u i t e  d o m i n o  p f a l ­
ni u s. XCVIIII 23
(2) Ylgadyatok vrba mynden fenden való es zolgalyatok 
пеку vygafagal,
Menyetek w eleybe erwendetefsegel (3) twgyatok hogy w vr, 
es Iften w teremtet mynketh, es nem my mymagonkath,
Ew пере es w elew feldenek yhohy, (4) menyetek wt kappw- 30 
yara, vallafal, es wr lakodalmába dycherettel dycheryetek wieth
Dycheryetek w neweth (5) merth vr edews, es w vrgalmaf- 
saga erekke lezen, es nemzetrel nemzetre w byzonfaga,
3 G 0 K U L C S Á É  C O D E X  ( 2 4 2 — 2 4 6 )
242 M i f e r i c o r d i a m  e t  J u d i c i u m  || c a n t a b o  t i b i  d o m i n e
p Г a 1 m u s. C.
(1 )  Irgalm afsagod  es y te le te th  m ondok vram  teneked,
D  . cherlek, (2 )  es m eg ertelek m ykoron yw endez en hozyam  
5 zep letelen  vton
E en  zyw em nek artatlilan íagaba yarok vala  en hazam nak  
kezepette.
( 3 ) Nem  vetek vala en zem em nek  eleybe ygazta lan  a lla to th  
es ham yfsaag thew eketh gyw lelek  va la  
io Nem  zerkezet en h ozyam  (4 )  gonoz zyw, es tw lem  el haylo  
gonozth  nem  yfm erek vala
(5) T ythkon való w  baratya ragalm azoth  háborgatok  vala
K e se ly ek k e l es zyw ebely  te lh eteth len ek k el nem  ezem  vala
(6 )  E en  zem eym  valanak hyw ew kre hogy  lakozyanak, en  
is veiem , es zep lete len  vton  yaro ennekem  zolgal vala
243 (7 )  Nem  lakozyk en hazam ba ky kew elfegeth  tezen , es ky  
alnokfagoth  zol || nem  yw th  en zem eym nek eleyebe
(8 )  E  felyn  m eg elek  vala m ynden byneíeketh , h ogy  el vez- 
tenem  vrnak varafsabol m ynden  kegyetlenfegh  m yw elkedeteketh ,
2 o D o m i n e  e x a u d i  o r a c i o n e m  m e a m  e t  c l a m o r  m e u s
p Г a 1 m u s CI.
(2 )  Vram halgafsad  m eg en ym adchagom ath, [e] es en ohay- 
tafom ath  ywffon the hozyadh,
(3 )  Ne fordohad el the orchadath en tw lem , vala  m ely  napon  
25 hyw andlak tegedeth  haniarfagal m eg halgas engem eth
(4 )  M erth fogyathkozanak en n apym  m ykeppen fy lth , es en  
tetem eym  m eg azanak m ykenth  pozdorya
(5) E en  verettettem  m ykeppen zena, es en zyw em  m eg aza  
m erth en elfelettem  en kenyerem eth ennem
so (6 )  E e n  zepegefem tw l en tetem eym  zakadanak en hw fom hoz |j
244 (7 )  Oly leek  m ykenth  pw ztaba lakozo p ellycan u s m adar, 
es o lyan  m ykenth  bagol kalithkaba
(8 )  V vygyazeek  es olyan leek  m ynth  egy edel való vereb haaz  
heyan.
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(9 )  Mynd napeftygh  bozw nthnak vala engem  en ellenfegym , 
es kyk dychernek vala  engem eth en ellenem  efkw znek vala
(10) M erth ham w th ezem  vala  m ykeppen kenyereth  es en  
venerekem etli fyralm al egyeleytem  vala
(1 1 )  The haragws haragodnak zynetw l m erd i fel e m e h v e n le s . 
ey te l engem et
(12) E en napym  el m wlanak m ykeppea árnyék es en m eg  
azeek m ykeenth zena
(13) The kedeeg vram  erekke m eg m arach, es the em lékeze­
ted vagyon nem zethrw l nem zethre io
(14) Vvram  the kel fel es yrgalm azy fyonnak m erth w yr- 
galm azafanak ydeye el yw th ||
(15) M erth kelletenek  the zolgaydnak w kwuey, es w feldey245  
yrgalm aznak
(16) E es nem zetek  felyk the new edeth vram , es m y n d e n i5 
feldy  kyralyok the dychefegedeth
(17) M erth m eg epeythe vr fyonth , es m eg latatyk  w dyche-
fegebe
(1 8 )  Thekente alazatofoknak ym athfagara, es nem  vta la  w
kerem efeket 20
(19) Iiratafsanak ezek m afod nem zetbe es nép ky terem te- 
tyk dychery vrat
(20) Merth ala tekente w nen felfegebw l es wr m enybehvl 
feldre tekente
(21) H ogy m eg hallanaya foghlyaknak ohaytafyth , es hogy  25 
m eg zabadeytana m eg elteknek fyayth
(22) H ogy hyrdethneyk vrnak new eth fyonba, es w dyche- 
reteth  yerufalem be
(23) Nepek egybe gylekezw en es kyralyok hogy zolgalyanak
vrnak 30
(2 4 )  F elele  пеку w ereyenek vtaba, || m ondyad m eg nekem  en 246 
napym nak kewes voltaath
(25) Ne vegy  el engem et en napym nak feel rezebe the ezten- 
deyd leznek nem zetrel nem zetre
(26) K ezdetbe vram  the feldeth  terem teel, e s  m enyeth  the 35 
bezedydnek m wnkay
(27) Vvk el veznek the kedeeg m eg m arach es m ynd m eg  
rothadnak m ykeppen rwha
3 6 2 k u l c s á r  c o d e x  ( 2 4 6 — 2 5 0 )
Ees el változtatod wketh mykeppe fedeleth, es el változnak
(28) the kedeeg vgyan azon vagy, es the eztendeyd meg nem fo­
gyatkoznak
(29) The zolgaydnak fyay lakoznak es wnekyk magzatyok 
5 mynd erekke ygazgattathnak
B e n e d i c  a n i m a  d o mi n o ,  e t  o m n i a  q u e  i t p f a l m u s
C.IL
247 (1 )  Aldyad en lelkem vrath es myndenek kyk en || bennem 
vannak aldyak w zenth nevet
io ( 2)  Aldyad en lelkem vrath, es ne akaryad el feledny w 
adafyth
(3 ) Ky kegyelmez mynden kegyetlenfegydnek, es ky meg 
.yogyeytya mynden the betegfegydeth,
(4) Ky meg zabadeytya vezedelemtwl the eletedeth, es ky 
is meg koronáz thegedeth [v] w yrgalmaba, es yrgalmazafyba
(5) Ky meg telefyty yoba the kywanfagodath meg wyetatyk 
the yffywfagod mykeppen kefelenek
. (6) Ees tezen yrgalmafsagoth, es yteleteth mynden yregfegh 
zenwedeknek
20 (7) Eefmerthee thette w vtayd moyfefnek, yzdrael fyaynak
w akaratyth
(8) IIrgalmas, es yrgalmaz w hozwnywmw, es ygen kegyelmes
(9 )  Mynem erekke haragwzyk megh fém erekke veeth fe- 
nyeyteketh
248 (10) Nem my bynenk zerenth theet ne||kenk feni íny kegyet- 
lenfegenth fvzethe nekenk
(11) Merfch feldtwl fogwan menyek magaffagrydjaygh ere- 
feythe meg w yrgalmafsagath wteth feleken,
(12) Mene tawl vagyon nap tamadath nap nywgattwl olyan 
3 0  tawl tette my twlenk my kegyetlenfegynketh
(13) Mykeppen attya kenyerwl fyayn azonkeppen vr kenye-
rwl wtetli feleken (Iá )  mertk w meg yfmerte my nyawalyafsagws 
gyarlofagonkath. -
Meg emlekezek hogy porok vágyónk (15) ember olyan mynth 
3 5  zena, wneky пару vyragoznak mynth mezenek vyraga
(16) Merth zelleth w benne el megyen, es towaba nem all, 
es meg nem yfmery w heleth
(17) Vvrnak kedeeg yrgalmaísaga vagyon erekkwl es mynd 
erekke wteth feleken
Ees wneky ygafsaga lezen fyakrol || fyakra, (18) azoknak 249 
kyk tartyak w hagyafsaath
EEs emlekeztenek w paraljncholatyrol wketh bel [te] telye- 
feytenye
(19) Yvr menybe zerzete w zekyth, es w orzaga myndeneken
vralkodyk ю
(20) Aldyatok vrath mynd w angyaly hatalmas angyalok, 
yozagos angyalok tewen wneky bezedeth w ygeyenek zawa halla- 
fara,
(21) Aldyatok vrath mynd w yozagws angyaly, wnek}  ^zolgay
kyk tezytek w akaratyath is
(22) Aldyatok vrath wneky mynden tetemeny wrafagiiak 
mynden helyen en lelkem aldyad en vramat
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B e n e d i c  a n i m a  m e a  d o m i n o  d o m i n e  deus ,  
p Г а 1 m u s. Cili.
(1) AAldyad en lelkem vrat en vram Iftenem mely ygen fei 20 
magaztattal ||
Ekefseggel es zepfegel elteztel (2) meg kernekeztettel vylagof- 250 
saggal mykeppen rwhawal
El teryeztetted menyeth mykeppen beerth, (3) es wneky fel- 
few rezyth vyzekkel fedezed 25
Ky veted fellegbe the fel menefedeth ky yarz zeleknek 
tollayn
(4) Ky tezed the angyalydath lelkefekke, es the zolgaydath 
egew twzzee
(5) Ky allattad feldeth w allafan, es el nem hayol erekwl зо 
erekke
(6) Meelfeegh wneky kemekezefe mykeppen rwha hegyeken 
vyzek allanak
(7) The fegyelmed elewth el fwthnak, es the dergefednek 
zengefehvl felny kezdnek 35
3 6 4 k u l c s á r  c o d e x  ( 2 5 0 — 2 5 5 )
(8) Fel menek hegyek, es le zalnak rnezewk az beire melyeth 
zerzettel nekyk
251 (9 )  Hataarth vetettel nekyk kyth || el nem mwlnak, lem meg 
nem temek hogy feldeeth el bwreytanak
5 (11) Ees yzyak mezenek mynden vady es vad zamarok var-
yak V zomefagokba
(12) Meney madarak lakoznak w raytok, kw zyrtok kwzel 
advak ли zawakak
(13) Meg harmatozwan hegyeketh felwl the rnwkaydnak
io gywnielchebwd féld meg elegedyk
(14) Teremtez zenath apró maromknak es fyweth embery 
zolgalathra
Hogy feldbelel kenyereth ky hozy (15) es bor meg erewfehe 
embereknek zyweeth
is Hogy meg wydamoytana w orchayath olayba, es kenyer 
embereknek zyweeth meg erefeytene
(16) Fel newnek mezwknek fay kyketh el palantalth (17) oth 
verebek fezketh chynalnak ||
252 Yeerche haza wnekyk herchegek (18) es zarwafoknak magas
20 hegyewk es gymeknek kw zyrth hyedelmek
(19) Ideben terémthee holdath, es nap meg yfrnere w el 
nw'gaafath
(20) Zerzel fetethfegeketh es leen eye w benne varnak
mynden erdey vadak . *
23 (21) Orozlan kelkek rewan hogy ragadyanak, es IfteTntwl
w magoknak eledelth lelyenek
(22) Nap fel thamad, es ezwe gwlnek es w lakodalmokba 
mennek
(23) Ember ky yw dolgára es mynd eftygli való w rnvwelke-
30 defere
(24) Vvram mely ygen fel magaztathtanak the mywelkede- 
tyd,es myndeneketli bwlchen tettel feldh meg teleek the yozagoddal
(25) Ez tenger nagy es yngen teer oth vannak repefew álla­
tok kyknek nynchen zama
35 Kyfded lelkefek nagyokkal (26) oth hayok el yarnak ||
253 Ez farkan kyth teremtettel wneky ellenkedefere (27) myn- 
deneketh the thwled varnak hogy agy vdeyen wnekyk eledelth
(28)  H a the adandaz wk zedegethnek es kezed ky teryezthw en  
m yndenek m eg telnek  yozaggal
(29) H a kedeeg the orchadath el fordeytandod, m eg h á b o ­
rodnak, el vezed w lelkeketh es m eg fogyathkoznak, es w nen fel- 
dekbe fordwlnak ь-
(30) B ochafsad ky the lelkedeth, es m eg wywlnak, es m eg  
w yetod feldnek zyneth
(31) Yvrnak dycheíege legyen  erekke wr erwendh m ynden  
w tetem enyebe
(32)  Ky tekeenth  feldre, es rezketety w teth  ky y lle th  hegye- ío 
keth es fyfteleghnek,
(33) E en  yneklek vrnak en eleiem be, en dycherem  en vra- 
m ath m ygh elek
(34) Kedwes legyen  w neky en ekes bezedew , en kedeeg gye-
nerkedem  vrba 15
(35) E l fogyatkozanak bynefek feldrewl es alnokok azkeppen
hogy ne leg37e||nek, en lelkem  kedeeg aldyak vrath 254
C o n f i t e m i n i  d o m i n o  e t  i n v o c a t e  [e] n o m e n  
p f a l m u s  С П И .
(1 )  Yvrnak vallyatok es hyatok w new eth  nem zetek  k e z e th 2o 
hyrdefsetek w m yw elkedetyt
(2 )  IInekel3Tetek пеку, es dychereteth m ondyatok пеку, es 
meg hyrdefsetek myndera w chodayth,
(3) D ychertefsetek w zenth  new ebe erw lyen zyw  ky vrath
kerefy 25
(4 )  K erefsetek vrath, es m eg erefw lyetek m yndenkoron keref- 
setek w orchayath
(5 )  Em lekezyetek m eg w chodayrol kyketh teeth  w yelen e-  
teeth  es w zayanak y telety th
(6 )  Abraham nak m agzatya w zolgay Jákobnak fyay w neky зо 
valaztotty
(7 )  E v m y vr Iftennenk m ynd kezenfeges felden vannak w  
ytelety
(8 )  E en  m eg em lekeztem  w hagyafarol erekke, es bezederel
kyth parancholth  ezer nem zethnek || 35
(9)  K yth zerze abraham ra es yfakra w hytlierw l, 25b
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(10) Ees tekellee yakobnak azth paracholatra es y2draelnek 
erek hagyaíra
(11) Mondwan nektek adom kanaannak feldeeth ty erek- 
feegteknek ketheleth
5 (12) Mykoron volnának kewes zamwal es w lakafy ygen
kewefen
(13) Ees elmenenek nemzethrel nemzethre, es orzagrolmaas 
neep kezybe :
(14) Nem hagya egy emberth bantany wketh, es kyralyokatb 
ío meg teere w erettek
(15) Nem akaryatok yllethny en cryftofymath, es en profe- 
taymath ne akaryatok athkozny
(16) Ees hoza ehíegeth feldre, es kenyérnek mynden ereyetli 
meg teree
is (17) Bochata w elettek emberth yofeff el aroltatek 
zolgalatra
(18) Alazak w labayth vas bekoba vas áltál yara w lelketh
256 (1 9 )  mygen || el ywne w bezede
Yvrnak zeep bezede meg geryezthee wteth, (20) el kwlde 
20 kyral, es el zabadeyta wteth nepnek feyedelme es el bochata wteth
(21) Zerze wteth w hazanak vraya es mynden w yozagan 
feyedelme
(22)  Hogy oktathnaya w feyedelmyth mykeppen wnen ma- 
gaath es vényt taneytana bwlchefegre:
25 (23) Ees bel mene yzdrael egyptomba es yakoob leen ywue-
nen kaamnak feldeben
(24) Ees ygyen teryezthe w nepeeth es meg erefeyte wteth 
w ellenfegyn'
(25) Meg fordeyta w zyweketh hogy gywlelneek w nepeth es 
so.chalardfagoth tennenek w zolgaynak
(26) Bochatha moyfefth w zolgayath es aaronth kyth valaztha
(27) Yvethe w beleyek w yelenfegenek ygeyth, es chodaknak 
bezedyth kaam feldeben ||
257 (28) Erezte fetetfegeketh es wketh meg homály of eyta, es 
35 meg nem mafola w bezedeeth
(29) El valtoztata w [y] vyzeketh veere es meg elew w ha- 
lokath
(30) Ees w feldeken teryezthee bekakath w kyraly hazokon
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(31) Mondaa es el ywe zwnyogh, es bydes fereg w nekyk myn­
den tartományokra,
(32) Tewe w efseketh kewes efsee es w feldeken egw zeneth
(33) Ees el veree w zeleyeketh, es w fygeyeketh es le teree w
vegeyn való fakath 5
(34) Paranchola es el ywue fafka, es cherebol kynek zama 
nem vala
(35) Ees meg ewe w feldekbely fyweth es feldeknek mynden 
gymwlcheth
(36) Ees meg ele w feldekbe mynden elw zwlteth es wnekykio 
mynden mwkayoknah fengeyth el vezthe :
(37) Ees ky hoza wketh aranyai, es || ezwftel, es w neruze-258 
tekbe nem vala fém egy betegh
(38) Erwle egyptom w el mentekbe, merth w felelmek zalla
tv rayok 15
(39) Teen keedeth wnekyk otalmokra, es zeneth, hogy wyla- 
gofejdana wnekyk eyel
(40) Kerek es el ywe fwrnek fokfaga, es menyey kenyerei 
elegeythe Tvketh,
(41) A^ vthe az kw zyrtoth, es vyzek folyanak, es folyo vyzeken 20 
áltál menenek zarozon
(42) Merth meg emlekezeth wolth w zenth bezederel kyth' 
bezelleth volth abrahamnak w zolgayanak
(43) Ees el hoza w nepeth erwendetefsegbe es w valaztotyth
wygafagba 25
(44) Ees adaa nekyk nemzeteknek tartomanyth, es byrak 
nepeknek mwkayth.
(45) Hogy eryzneyek w ygafsagyth, es w terwenyeth keref-
neyek
C o n f i t e m i n i  d o m i n o  q u o n i a m  b o n u s ,  quoni ani 3o
I n  f e c u l u m  m i f e r i c o r d i a  p f a l m u s  .C.Y. |J
(1) YAlyatok vrnak, merth yo merth erekke vagyon w yrgal- 259 
mafsaga
(2) Ky bezely о vrnak hatalmaath, az hallota tezy mynden w
dycheretyth 35
(3 )  Bodogok kyk eryznek yteleteth, es teznek ygafsagot 
mynden ydeben.
(4 )  Yram emlekezel meg my rolonk the nepednek yol tete- 
lebe es latogas meg mynketh the ydwefsegedbe
5 (5) Hogy latafsonk yozagba the valaztottyd kezeth, es wrwl-
yenk the nepednek vygafsagaba hogy dychertefsel the erekfegedbe
(6) Vvethkeztenk my attyankal ezwe hamyfsan mywelket- 
tenk, es kegyethlenfegeth tettenk
(7) My attyaynk egyptomba nem yfmerek meg the choday- 
io dath, es nem emlekeztenek megh the fokfagws yrgahnafsagydrol
200 EEs bozwntak wteth veres tengerre || mentekbe
(8) Ees meg mentbe wteth w neweerth hogy meg yelente- 
neye w hatalmaath,
(9) Ees keth fele valaztaa az erews tengerül es áltál hoza 
is wketh w feneken mykeppen az pwztaba
(10) Ees meg zabadeyta wketh gywleleeknek kezebewl, es 
meg menthee wkeeth ellenfegenek markabool
(11) Ees el b\vreytha az tenger w ellenfegeket chak egy w 
kezvlek meg nem marada
20 (12) Ees hynek w bezedynek, es dycherek wteth dycherettel
(13) Hamarfaggal tewek es el feledek w mywelkedetyth es 
nem taartak w tanach’ath
(14) Ees kewananak gyenerwfegeth az pwztaba. es keferteek 
yftenth az mocharws helyen
25 (1 5 /Ees ada wnekyk w kerefeketb, es bochata elegedefth w
lelkekbe
(16) Ees . meg keferteek moyfefth az zallaíba Es aaronth 
vrnak zenteeth ||
261 (17) Meg nyleek féld es e] nyelee datanth es bel fedee aby-
39 ronnak gywlekezefeeth
(18) Ees tyz geryede w gywlekezefekbe, es laang meg egethe 
az kyk bynefek valanak
(19) Ees ettenek boryw kepeth oreb hegyen, es ymadanak 
balwanth
35 (20) Ees el valtoztataak w dycliefegeketh zena ewee boryw-
nak hafonlatofsagara
(21) El feledek Iftenth ky megh mentbe wkeeth, ky 'teen
3 6 8  k u l c s á r  c o d e x  ( 2 5 9 — 2 6 4 )
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nagyokath egyptomba (22) chodakath kaamnak feldeben, es 
yneketh az weres tengerbe
(28) Ees mondaa Iften hogy el veztene wketh. ha moyfes \v 
valaztotta az meg zegefbe w elette nem alapoth volna |j
Hogy el venne w haragyath, esel ne veztenee wketh, (24)  es262 
femye tartaak kevanatofsagnak feldeeth •
Nem hynek w bezedynek, (25) es zwgodanak w haylokokba 
nem halgatak meg vrnak zawal
(26) Ees fel emelee w kezeth rayok hogy el veztene wketh
az pwztaba ю
(27) Es hogy el vethneye w magzatyokath nemzetek kezeth, 
es wket el oztanaya tartományokba
(28) Ées meg kezdeek belfegorth, es ewenek halottakerth 
való aldozafth
(29) Ees yngerleek wketh w lelemefekbe, es meg fokafwla w 15 
bennek vezedelm
(30) Ees elewe alia fynes, es meg engeztele, es meg alia az 
vezedelm
(31) Ees vetettek wky ygafsagara nemzethrel nemzethre
mynd ereke 20
(32) EEs yngerleek wteth az ellenkedew || vyznel, es meg gß-J 
haborodek moyfes w erettek (33) [meg] merth bozwntak wteth
Ees monda moyfes wnekyk (34) hogy az nemzeteth el ne 
veztetteek volna kyth vr mondoth wnekyk
(35) Ees el elegwlenek nemzetek kezeth es meg tanolak was 
tetemenyeketh (36) es zolgalanak w balwanyoknak es leen wnekyk 
vezedelmre
(37) Ees aldoztataak w fyokath, es w leányok erdegeknek
(38) Ees ky etteek artathlan verth, w fyoknak es w leányok­
nak vereeth kykeel aldoztanak kanaan balwanynak зо
Ees meg degleek féld veer mya, (39) es meg zeplefwle w 
mywelkedetykbe, es paraznalkodanak wnen lelemefekbe
(40) Ees meg haragwek wr w neepy || es meg vtala w 264 
erekf ege etil
(41) Ees ada wketh nemzeteknek kezebe, es vralkodanak w 35 
raytok, kyk gywlelyk vala wketh
(42) Ees meg nyomoreytak wketh w ellenfegy, es alaztatanak 
w kezek ala (43) gyakorta meg zabadeytotta wketh
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Vvk kedeeg yngerleek wketh w tanachokba es meg alaztanak 
w kegyetleníegekbe
(44) Ees lata wr mykoron haborgatathnanak es megh halla 
w ymadfagokath
5 (45) Ees meg emlekezeek w hagyafarol, es meg banaa w
yrgalmaísaganak fokaffaga zerenth
(46) Ees adaa wketh w yrgalmafsagyba myndeneknek elette 
kyk megh fogdoftaak vala wketh
(47) My vronk Iftenenk zabadoh meg mynketh es gye- 
265 hezwe j| mynketh nemzetek kwzwl
Hogy vallyonk the zenth newednek es dychekedyenk the 
dycheretedbe
(48) Aldoth yzdraelnek vr Iftene erekwl. ereke, es mynden 
neep mondya legyen legyen Amen
i5 C o n f i t e m i n i  d o m i n o  q u o n i a m  b o n u s ,  p f a l m u s
' C. VI. 123456*89
(1) VAlyatok vrnak merth yo, merth w yrgalma vagyon 
mynd erekke'
(2) Mondyak ymar kyk meg valtattanak vrnak myatta 
2o kyketh megh zabedeytoth ellenfegnek márkából, es ezwe gywtte
wketh tartomanyokbool
(3) Nap tamadattwl fogwa es nap nywgattwl fogwa fel zeel 
felew es tengerreel
(4) Tewelgenek kyetlenbe az mocharos helyen, es lakozandó 
266 varainak |j vtath meg nem lelek
(5) Ehezenek es zomehozanak es lelkek w bennek meg 
fogyathkozek
(6) Kyaltanak wrhoz mykorth nyomorgattathnanak es w 
nyaualyakbol meg zabadeyta wketh
eo (7) Ees hoza wketh ygaz vtra hog mennenek az lakozandó 
varaiba
(8) Yallyanak vrnak w yrgalmaffagy es w choday emberek 
fyaynak
(9) Merth meg elegeythe hewiagws lelketh, es ehezw lelketh 
as megh telthe yowal
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(10) Seteethfeegbe es halainak arnekaba yleketh koldoísagba 
es vafsal ketelezteketh
(11) Merth Iftenek bezedyth bozwntak es felfegnek tbana- 
chatb yngerleek
(12) Meg alaztatek w zywek w mywelkedeteknek myatta ess
meg korwla||nak es nem vala ky wket íegelleneye 267
(13) Kayaltanak vrboz w nywniorwfagokba es nyawalyáyok- 
bol megb zabadeyta wketh.
(14) Ees ky boza wketh fetethfegbel es halainak arneka-
bol, es keteleketb meg zaggatba. ю
(lő) Yallyak vratb w yrgalmafsagy es w cboday yelenteth- 
nek megh emberek fyaynak
(16) Merth meg there vafkapwkath es vas zawarokath 
apróra terdeele.
(17) Ky weue wketh kegyetleníegnek vtabol es, w bamyfsa- is 
gokerth alaztatanak w lelkek
(18) Mynden eledeltb meg vtala w lelkek, es kezelgetenek 
halálokhoz
(19) Ees kayaltanak vrboz mykoron nyomorgattat ajnanak es
w zyklegekbewl meg menthe wketh |j 20
(20) Bochataa w ygeyeth es meg vygazta wketh vf veze- 268 
delmekbewl,
(21) Yallyak vrath w yrgalmay, es w choday yelentettenek 
meg emberek fyaynak
(22) Hogy áldoznának dycheretlmek aldozattyawal, es hyr-25 
dethneyek w mywelkedetyth vygafsagha
(32) Kyk zallanak tengerre hayokon fok vyzekbe mwkal- 
kodanak '
(2 4 )  Vvk lataak vrnak nywelkedetyt es w chodayth meel-
fegbe, ‘ so
(2 5 )  Paranchola, es meg alia veez, es fel magaztatanak 
w haby
(2 6 )  Fel mennek myndmennyg, es lee zallnak mynd fenekyg 
w lelkek gonofagba ferteznek vala
(2 7 )  Meg haborwlanak, es meg yndwlanak шукерреп borai зз 
elegwlth es wnekyk mynden bwchefegek || meg zydalmaztateek 269
(28) Ees ka}7altanak vrhoz mykoron haborgattathnanak, es 
ky boza wketh w nawalyayókból
24*
(П
3 7 2 K U L C S Á R  C O D E X  ( 2 6 9 — 2 7 4 )
(29) Ees meg allatha w vezeeth, es megh allanak w haby .
(30) Ees meg erwlenek, hogy meg allapanak es ky hoza 
wketh w akaratyoknak parthyara
(31) Yalyanak vrnak w yrgalmy es w choday emberek 
5 fyaynak
(32) Ees fel magaztatyak wteth nepeknek gywlekezefebe es 
venekenek zekybe dycberyk wteth
(33) Teen folyo wyzeketh az pwztaba es wyzeknek ky folya- 
fyth zomefagra.
ío (34) Gyemelcb teremtbew feldeth fowanfagra w benne 
lakozoknak gonofsagokertb
270 (93) Vetliee az pwztaatb allo vy||zekkee es vyzetlen feldeth
vyzeknek áltál folyafara
(36) Ees helheztethee otli lakozandó varafth 
is (37) Ees wgarokath bel vetenek, ees zelewtb yltetenek, es 
tenek teremtbe gywmelchetb
(38) Ees meg alda v/keth, es ygen meg fokafwlanak, es w 
barmokath meg nem kewefebeytliee
Ees wk még kewefwlenek, es baborgattatanak gonozoknak 
2u nyomoreytafatwl es bántafatwl
(40) ' Leen vetekedees az fey ed elmekre es tewelgettete wketh 
vtb kywel es nem az vtbba.
(41) Ees fegeythe zegeentb zegenfegbe es teen tarfafagotb 
mykentb yohokatli
2 3 (42) Latyak ygazak es erwendnek es mynden kegyetlenfeeg
71 bel dwgya || ли zayath
(43) Ky az ezes, es eryzy ezeketh, es ezebe vezy vrnak w 
[yrgafs] yrgalmafsagytli
P a r a t u m  c or  m e u m  d e u s  p a r a t u m  c o r  m e u m  
3o p f a l mus .  C.YII: 23
(2) Keez en zyvvem en Iftenem keez en zywem yneklek es 
dycheretetli mondok en dycbewdegembe
(3) TAmagy fel en dychewfegem tamagy fel en dycheretem 
es en begedwm en fel támadok regei
35 (4) Vallók teneked vram nepek kezeth es dycheretetli mon­
dok teneked nemzetek kezeth
P S A L M U S  (IOC — 108) 373
(5 )  Merth nagy the yrgalmafsagod menyelmek felette, es 
mynd egyg vagyon the byzonfagod
(6) MAgaztafsal fel Iften menyeknek || felette es fel magaz-272
tafsek mynden feldnek felette the dychewfeged (7) hogy meg 
zabadwltafsanak the zeretheyd s‘_
Zabadohon meg engemeth the yogod es halgas meg enge- 
meth (8) Iften zola w zenthebe
Een erwendek es meg oztom fykcyna new tartomanth, es 
lakodalmaknak helyeeth meg merem
(9 )  Enem galaad es enem manafses es effraym en feyemnekio 
nywgodahna
JJwda en kyralyom (10) moab en remenfegemnek edene
Ildwmeayg el teryeztem en labam eltezetyth ennekem yde- 
genek lenek baratym
(11) Ky vyzen engemeth erews varaiba es ky vezerl enge-is 
meth mynd Idwmeayg
(12) Nemde the ее Iften ky el vetettel mynketh, es nem 
meegy ky Iften my erwnkbe j|
(13) Agy nekenk fegedelmeth haborwfagonkba, merth em-273
bernek ydwefsege hewfagws 20
(14) Iftenbe vetyek my erenkenth es w femye tezymy ellen- 
fegynketh,
D e n s  l a u d e m  m e a m  ne  t a c u e r i s  q u i a  .os p e c c a ­
t o ris p f a l m u s  CYIII
'7 .
(2) Iften en dycheretemeth ne veztegtyed el, merth bynefnek 2- 
es chalardnak zaya meg nylth en reyam
(3 )  Zoltanák en ellenem chalardfagal es gywlefeegnek bezedy- 
wel meg kernykeztenek engemeth, es yngen bantotanak engemeth.
(4) Azerth hogy zerethnenek engemeth rágalmaznak vala.
engemeth en kedeg j^mathkozom vala so
(5) Ees tenek en ellenem gonozokath yokerth es gywlefegetli 
en zerelmemerth
(6) Erezy w reya bynefth es erdeg || alcyon w yogya felewl 274
(7) Mykoron yteeltethyk karofeytwan ywyen ky es wneky 
ymathfaga legyen bynre 8 5
3 7 4 k u l c s á r  c o d e x  (2 7 4 — 279)
(8) Meg rewydwlyenek w пару es w j^yípekfegeeth egy eb
vegye
(9) Maradyanak w fyay arwawl, es w felefege ezwegywl
(10) Tapogwan vytefsenek w fyay es koldolyanak es ky 
r> vetefsenek w lakodalmokbol
(11) Kwclion adó meg twdakozyek wneky mynden yozagyrol 
es ydegenek ragadyak el w mwkayth
(12) Ne legyen wneky fegedelme, lem ne legyen ky kenye- 
rwlyen w arwayn
ío (13) Legyenek w fyay vezedelembe, egy nemzethbe el vezyen 
wneky newe
(11) Emlekezedbe ywyen w attyoknak kegyethlenfege vrnak
275 elette, es w |j anyanak byne le ne moftafseek '
(15) Legyenek mynkoron vrnak ellene, es el vezyen feldrewl 
is w emlekezety, (16) azerth bogy nem teeth yrgalmafsagoth
(17) Ees liaborgatoth mynden zegeenth es koldwfth es 
zywbely teredelmefth ynchelkedeth meg ewlny:
(18) Zerete athkoth es ywe wneky aldomafth nem akara, 
es el tawozek w twle
го Eeya wen atlikotli mykeppen eltezétet es bel mene wnen 
belee mykeppen wyz es mykeppen olay w tetemebe
(19) Legyen.wneky mykeppen eltezeth kywel bel fedezyk es 
mykeppen mazzag, kywel myndenkoron ewedezyk
(20) Ez azoknak dolgok kyk rágalmaznak engemeth vrak 
25 elétte, es'kyk zolnak gonozokath en lelkemnek ellen ||
276 (21) The kedeeg vram teegy yol en velem the newederth, 
merth edews the yrgalmafsagod,
Zabadoh meg engemeth (22) merth nawalyas es zegeen 
vagyok en, es en z}Twem meg haborwlth en bennem 
30 (23) Mykenth el haylo arneek azonkeppen el vettettem en
es ky verettettem mykeppen faska
(21) Een teerdeym meg korwltanak ehfegtwl es een teftewm 
meg valtozoth olayerth
(25) Een leettem bózwíagara wnekyk lattanak engemeth, es 
35 feewel raaztanak
(26) Segeh engemeth en vram Iftenem ydwezeh engemeth 
the yrgalmafsagod zerenth
P S A L M U S  (108, 91) 375
(27) Hogy twgyak meg merth the kezed ez es the vram 
tetted wteth
(28) Athkoznak wk, the kedeeg aldaz, || kyk tamadnak een277 
•ellenem meg gyalaztafsanak, the zolgaad kedeeg wygad
(29) Zegyenwlyenek zegyeníegel kyk rágalmaznak engemeth 5 
es bel fedezteffenek w zegyenfegekkel myképpen bellewth rwhawal
(30) Een kedeeg vallók vrnak een zaamal es fókák kezeth 
dycherem wteth
(31) Ky allapeek zegennek yogya feelel, hogy meg zabadey-
tanaya haborgatoktwl een lelkemeth ю
Dychewfeg attyanak es fynak es zent leieknek, mykenth vala 
kezdethbe es Immár es myndenkoron es erekwl ereke Amen
B o n u m  e f t  c o n f i t e r i  d o m i n o  
P f a l m u s  c e n t e f f i m u s  n o n u s  (XCI)
(2) JO vallany vrnak es dychernye felfegednek neweth is
(3) Hyrdethny reegel the yrgalmafsagodath es the byzon- 
fagodath eyel ||
(4) Tyz hwrw hegedwhen heghedwbely ynekkel dycheylek 278
(5) Merth gyenyerkettettel engemeth vram the tetemenydben
es the kezednek chelekedefeben wygadok 20
(6) Mely ygen fel magaztaltattanak az te dolgayd ygen 
melfegefse lettenek az the gondolatyd
(7) Az eztelen ember nem yfmery, es az bolond nem 
erty ezth
(8) Mykoron ky kelendnek az bynefek mykeppen az zena, es 25 
meg tecenek mynd kyk mywelyk az kegyetlenfegeth
Hogy el vezenek erekkwl erekke (9) the kedeg felfeges vr 
erekke
(10) Merth yme vram az te ellenfegyd, merth yme az te 
ellenfegyd el veznek, es el veznek mynd kyk mywelkedyk az зо 
kegyetlenfeged
(11) Fel magaztaltatyk mykeppen vnikornyfnak en zarwam, 
es en veenfegem yrgalmafsagnak bewfegeben ||
(12) Es meg vtala en ellenfegemetk en zemem es gonozwl279 
en reyam tamadogath meg hala en fylem 3 5
3 7 6 k u l c s á r  c o d e x  ( 2 7 9 — 2 8 3 )
(13) Az ygaz mykeppen az palmafa meg wyragzyk, ínyképpen 
libanom nevew hegye« való cedrus faa meg fogafswl
(14) Palantaltatanak vrnak hazaba my Iftenenknek gádorá­
ban meg vyragoznak.
5 (lő) Meghlen meg fokafswlnak veenfegnek bevlfegeben es 
az yol zenwedek leznek (16) hogy meg hyrdeísek
Merth ygaz az my vronk Iftenenk es nynchen kegyethlenfeg 
w benne
A u d i t e  ce l i  que  l o q u o r ,  a u d i a t  t e r r a  v e r b a  den-  
10 t e r o n o m i i  32. c a p i t u l o
- % - *
(1) Hallyatok mennyek mellyeth en zolok, hallya feld en 
zamnak ygeyeth
(2 )  Fel newekegyek mykeppen efsew en twdornanyoru lee- 
efsek mykeppen harmath en ekefsen zolafom,
280 Mykeppe harmath az fywen, es mykeppen az || cheepp har­
math az magon, (3) merth vrnak nevret by worn
Agyatok nagyfagoth my Iftenenknek (4 )  Iftennek tekeletes 
chelekedefse es mynden w vtay yteletek
Az Iften hywe es nynchen w benne valamy kegyetlenfeg 
20 ygaz es egenes (5) vethkeztenek пеку es nem az w fyay fertel- 
mefsegben
Gonoz es vyza fordwlth nemzeth (6) ygen aacchy halath 
vrnak bolond es kaba neepp
Nem dee w ее te attyad ky byrtli ky] es teeth es teremteth 
astegedeth
(7) Emlékezel meg az regyeknek nappyrol gondold meg 
egyenkend való nemzeteket
Kergyed meg az te attya.dat, es meg hyrdety teneketh az te 
venydeth es meg mondyak teneked 
30 (8) Mvkoron el ozttva vala az felieges Iften neppeketh mvko-
281 ron el valazttya || vala adamnak fyay
Zerze hatarth nepeknek yTzraelnek fyaynak zama zerenth
(9) Vrnak kedeg reze w пере, es Jakob \v erekfegenek 
keetele
35' (10) Meeg lelee wteth pwzta felden, rettenetes es kyethl'en
helen
Vele vyfsele wteth es taneta wteth es meg erze mykeppen w 
zeme feneth
(11) Mykeppen az kefellw yngerly az repefefsre az w fyayth 
es w felettek reppes
Ky teryezty w zarnyayth es fel vezy wteth, es vyfely w vallayn 5
(12) Yr w maga vala vezerek, es nem vala w vele yde- 
gen Iften
(13) Zerze wteth magas feldre hogy enneye faknak gymel-
cheth
Hogy zooppna[y] mézét kwzyrtbol, es olayth kémén kw10 
zyklabol
( I á )  V ayath chordatwl, es teyeth  hyw hoktw l, bafannak fyay- 
nak barranynak |j es kofsanak kew erfegevel 282
Es hewrwth bwzanak belyvel, es zelenek veereth ynayak 
tyzta borwl 15
(15) Meg hyzoth  az zerelm es, es rwgoldoz m eg hyzoth , m eg  
keveredeth es m e zelefw lt,
El hata w teremte Ifteneth, es el tawozoth w ydwezeyte 
Iftenetwl
(16) Bozzwra yndoytak  ydegen  Iftenekben es w h w ta la -2o 
tofsagokba haragra tam aztak
(17) A ldozanak erdekeknek, es nem  Iftennek Ifteneknek ' 
kyket nem  twdnak vala
Yvyfagok es w yyonnan valók yevenek kyket nem  tyzteltenek  
w attyok 25
(18) Az Iftenth ky tegedet zywlth el hattad, es el feletkeztel 
te teremtew vradrol
(19) Lata vr es haragra remewltetek, mert bozontak wteth 
w fyay es leány
(20) E s m onda el r e ’ttem  en orcham ath w tvlek, es m e g 3o 
gondolw m  w vtolfoyokath
Merth vyza fordwlth nemzet, es hytetlen fyak |j
(2 1 )  Yvk engem et bozontanak azban ky nem  vala Iften , es 283 
m evetenek w hythfagokban
Ee?mys bozontom  wketh ky nem  neepp es bolond neppben 35 
m eg m evetem  wketh
(22) Tewz fei keryedeth en hertelenfegenben, es eegh mynd 
pokolnak fenekeyghlen.
p s a l m u s  ( 9 1 )  —  у .  m ó z . ( 3 2 )  3 7 7
M eg em ezty  az feldeth  w term efew el, es hegyeknek fonda- 
m entom at m eg eghety
(23) G yetew k w reayok gonozt, es en n ylaym ath  m eg  
teltem  w velek
5 (24) M eg em ezteth nek  efsektw l, es m eg zakathyak wket
m adarak kefserves harapafsal
(25) K yw el pw ztettya  w keth teer, es belel felelem , yffyat 
zyzel egyetem be, es cheecli zopoth véen  em berei
(26) Es mondám howl vannak, meg zenetem emberek 
io kezeth w emlekezeteketh
(27) D e w ellenfegeknek haragyaerth  halaztam  el ne talan- 
dan kew elkednenek w ellenfegek
E s m ondanayak az m y kezeynk hatalm afsw k, es nem  vr 
tette  ezt n iynd |j
284 (28) E z neepp tanach  nekw l vagyon  es bw lchefeg nekvl
(29) hogy ha twdnak es erteneyek es w vtolfoyokat m eg latthnayak
(30) M ykeppen wz vala egy ezerth, es k etth ev  w zne tyz  
ezerth.
N em  dee az ertthee m erth az w Iftenek  el attha  w keth, es 
20 vr bel rekeytete wTketh
(31) M erth nem  ollyan  az m y Iftenek  m ykeppen w Iftenek, 
es m y ellenfeghenk  byrak
(32) Sodom a beiy zelew  w zelew yek es gom ora bely  
lakofsakkee,
23 Yvzelewk merkes eppew zelew es kefserwes zelew kerezd
(33) Sárkányoknak epeye w borok, es merkes kygyonak 
gyogyeth hatatlan merke
(34) Nem  dee ezek el tetetthenekke ennalam  es m eg yeclie* 
tenekkee en kenchem  kezeth
30. (35)  E nym  az bozzw a lias, es en m eg adom  w ydeyebe, hogy
m eg yzam yek w labok
285 K ezel vagyon vezedem nek napya es || [es] yelen n e fyetlm ek  
az wdek
(36) Ite ly  vr w n epeth , es w zolgay kezeth  yrgalm az
35 L attya  h ogy  m eg korw lth az keez, es az bel rekeztettek  m eg  
fogyathkoztanak, es az m aratta m eg em eztetteoek
(37) E s  m ondyak hol vannak  az w Iftenek  kykben vala  w 
byzodalm ok
3 7 8  k u l c s á r  c o d e x  ( 2 8 3 — 2 8 6 )
у .  m ó z .  ( 3 2 ) 3 7 9
(38) Kyknek aldozattyokbol eznek vala chepez hayoth, es 
jz n a k  vala m alofath
K elyenek fel es fekelyenek  tykteketh, es zykfeknek yde'yen 
otalm azanak tytheketh
(39) L afsatok bogy en chak en m agam  vagyok es n yn ch en s  
egyeb  Iften  en nalam nal
E n  m eg w lem  es en m eg elevrenetthem , m eg veerem  es m eg  
gyogyettom , es nynchen  ky m eg zabadw lyon en kezem ből
(40) F e l em elem  en kezem eth az m ennyre, es m ondom  elek
en  erekke io
(41) H a  m eg elefettendem  m yken az vy lam as en teerem eth, 
e s  ragadadnak yteletet en kezeym
Aadok bozw allafth  en ellen fegym nek  es azok||nak kyk gyw- 286 
le ltenek  engem eth
(42) M eg zayofsetom  en nylaym ath  w errel, es en tw rem iä  
m eg em ezth tefteketh
Az m eg elteknek véréből es az m eg fogoth ellen ieknek  m eze- 
te len  feyekbewl,
(43) D ycheryetek poganok w nepeth, m erth w zolgaynak
veerewkrel bozwth aal 20
E s bozzwth aad w ellenfegenek , es kegyelm es le z e n . az w 
пере feldenek
D y chef eg attyanak es fynak es zenth  leie  AM EN ||
287I t h  k e z d e t y k  A z  f ö l t á r n á k  v t o l f o  r e z e  k y m o n -
d a t у  к
D i x i t  d o m i n u s  d o m i n o  m e o  f e d e  A d e x t r i s  m e i s  
p f a l m u s  .C. (C I X ) .
5 (1 )  M Onda wr een  vram nak y l een yogom  felwl
M ygen en vetem  the ellen fegyd eth  the labaydnak alattha  
való  fam ol zeekke
(2 )  The ew redhnak vezzeyeth  ky erezty vr fyonbol vral- 
kodny the e llen fegydnek  kezepetthe  
io (3) The veled  kezdeth es the erwdnek napyan zenteknek  
fenyefsegebe een m echem bew l w ylaag vyfelenek  eletthe zyw lelek  
teged eth
(4) M eg efkwek vr es m eg nem  banya the vagy ewrek pap  
m elkyfedek papnak zerzethe zerenth  
288 (5) Vvr th e yogodnak felw le elthere jj kyralyokath w hara-
gynak napyan
(6 )  I l t e l  n em zetek  kezeth  bel teew th  rom lafokath egbe ther  
feyeketh  fokakath feldeben •
(7) V vton arw yzbel у week azerth  fel m agaztata  w feyeth
20 C o n f i t e b o r  t i b i  d o m i n e  i n  t o t o  c o r d e  m e o
p f a l m u s  CX.
(1 )  E en  vallók tenekedh vram  m ynd en zyw em m el ygazakr 
nak tanachaba es gylekezefebe
(2 )  N agy m yw elkedety  vrnak k y  kerefteteth  w m ynden  
25 akarathyara
(3) Y vallas es n agyfaag  w dolga es w ygafsaga  m eg m arad
erekkwl erekke -
(4) E m lekezeteth  th een  w7 chodayrol yrgalm as es yrgalm azo
(o )  w ethketh ada w teth  feleknek
p s a l m u s  ( 1 0 9 — 1 1 2 ) 3 8 1
M eg em lekezyk erekke w hagyafarol (6 )  es w m yvelkedety- 
nek yozagath  m eg || ye len ty  w nepynek 289
(7 )  H ogy adya nekyk nem zeteknek erekfegeth w пеку m y- 
w elkedety byzonfagh  ees yteleth
(8 )  H yw ek wneky m ynden w parancholaty  erew fewltettek б 
erekkwl erekke es leeth  byzonfagba es ygyenefsegbe
(9 )  V valthfagoth erezthe vr перепек parancbola erekke w 
hagyafaath  (10 )  bekef égnék kezdethe vrnak felelm e
JJo  ertelm  m ynden w teth  teueknek w neky dycherety m arad  
erekkwl erekke io '
B e a t u s  v i r  q u i  t i m e t  d o m i n u m  I n  m a n d a t i s  
p f a l m u s  CXI.
(1 )  B odog em ber ky fely vrath, es w parancholatyba ygen  
akaratws
(2 )  H atalm as lezen  felden w m agzatya es ygazaknak n e m - 15 
zethe m eg aldatyk
(3 )  D ychefeg es kazdagfagok vannak w hazaba es w  ygaf-
saga m eg m arad || erekkwl erekke 290
(4 )  T ham ada vylagw fsaag ygazaknak feteth fegeb e yrgalm as
yrgalm azo es ygaz . 20
(6 )  Yyg em ber ky yrgalm as es kw chon adakozyk m eg zerzy  
w bezedyt yteletbe (6 )  m erth erekke m eg nem  yndw l
(7 )  Erek em lekezetbe lezen  ygaz es gonoz hallam afoktw l 
nem  feel
Keezd w zywe rem enkedny vrba (8 )  m eg erew fw lteteth  W25 
zywe es m eg nem  yndw l m yg nem  v ta lya  w
(9 )  E l oztaa es adaa zegenyeknek w ygafsaga m eg m araad  
erekkwl erekke, es w m aga fel m agaztaltatyk  dychefegbe
(10) By nes em ber la tya  es m eg haragwzyk w fogayt cby-
korgatya, es m eg lankad es bynefeknek kew anfaga el veez 30
L a u d a t e  p u e r i  d o m i n u m  l a u d a t e  n o m e n  d o m i n i
p f a l m u s  CXII.
(1 )  D ycheryetek gyerm ekek vrath es dyeheyechetek vrnak  
ne||weth
3 8 2 k u l c s á r  c o d e x  ( 2 9 1 — 2 9 5 )
(2 )  Yrnak new e legen  aldoth m atw l fogwa?? m ynd ereke
(3 )  Nap tam adattw l fogwa m ynd nap nwgatyk dycheretw s  
vrnak newe
(4) F e l m agazta ltatoth  vr m ynden  nem zeteknek felette  es w  
5 dychefege m enyeknek felette.
(5 )  Ky olyan  m ynth  m y vr Iftennenk ky m agafsagba lako- 
zyk (6 )  a lazatofokath  m eg laath  m enyekbe es felden
(7 ) F e l em el felden naw alyafth , es rw thfagbol kyw ezen  
zegeenth ,
io (8 )  H ogy h elh eztefse  w teth  feyedelm ekkel w nepynek feye- 
delm ewe
(9 )  K y  lakoztath  m agzath lan th  w hazaba, es fyaknak an yath  
m eg vygazta lya
I n  e x i t u  I f d r a e l  d e  e g y p t o  d o m u s  I a c o b  p f a l m u s  
1 5  CXIII.
(1 )  Izraelnek  egyptom bool ky yw efebe es Jakob hazanak  
202 pogan nepek kewzewl jj ky yndwdafaba
(2 )  L een  Jwda w zenthfege es yzdrael w hatalm a
(3 )  Tenger la th a  es el fo lyam ek yordaan new  vyz vyza  
so fordwla
(4 )  H egyek  erwendenek m ykeppen kofok, es halm ok ínykép­
pen yohoknak bárány
(5 )  My leen  teneked' tenger hogy  el fw tam aal, es teneked  
yordan hogy hatra fordwlal
23 ( 6 )  H egyek  m yre erw endettettek  m ykeppen kofok es halm ok
m ykenth  yohoknak bárány
(7 )  Vvrnak zyne elew th  féld  m eg yndw la es Iakoob Iften n e-  
nek elette
(8 )  Ky fordeyta kwueketh allo vyzze, ees kew zyrtok ky fo lyo  
3o vyz feyekre
(1 )  Ne agy nekenk vram  ne agy m y nenekenk, dee agy th e  
new ednek dychefegeth
(2) The yrgalmadon es the byzonfagodo« hogy valamykoron 
293 ne mondyak nemezetek hol vagyon wnekyk Iftenek
35 (3) My Iftenenk kedyg vagyon m enyekbe va lam yth  akara
m ynden teen
3 8 3
(4) Poganoknak balwany araan es ezwfth kyk lettenek em- 
bery keznek myatta
(5) Zayok vagyon -es nem zolnak, zemek vagyon es пещ 
lathnak
(6) Fylek vagyon es nem halnak, orrok vagyon es nem yl-5 
latoznak
(7) Kezek vagyon es nem yllethnek vele, labok vagyon es 
nem [yrj yarnak es nem ywelthnek w torkokkal
(8) Ollyatannak legyenek azok kyk myvelyk azokath es mynd
azok [azok] kyk byznak w bennek. ю
(9) IIzdraelnek haza remenkedeek vrba wnekyk fegedelmek 
es oltalmak leen
(10) Áronnak haza remenkedeek vrba, wnekyk fegedelm es 
otalm leen
(11) Kyk felyk vrath, vrba remenkednek wnekyk fegedelm es is 
otalm leen ||
(12) Yvr meg emlekezek myrolonk es meg alda mynketh . 294
Meg alda yzdraelnek hazath, es meg aldaa áronnak hazath
(13) Meg aldaa myndeneketh kyth felyk vrath kyfdedeketh
es nagyokkath 20
(14) Ennek felette tegyen vr tyueletek es thy fyaytokkal
(15) Thy áldották vattok vrtwl ky teremtette menyeth es . 
feldeth
(16) Menyeth menyey vrnak ada feldet kedeeg ada emberek
fyaynak 25
(17) Yram holtak nem dychernek tegedeth fém mynd azok 
kyk zalnak pokolra
(18) De my kyk elewnk aldonk tegedeth ma es erekkwl 
erekke Amen
D i l e x i  q u o n i a m  e x a u d i e t  d o m i n u s  v o c e m  p f a l m u s 3 o
CXII1I
(1 )  E en  zerettem  inerth  m eg halgathya  vr enym ad[fa]||cha-295  
gom ath
(2) M erth le haytaa w fyw leth  en hozyam  es en napym ba  
w teth hyw om 35
PSALMUS ( 1 1 2 — 1 1 4 )
3 8 4 k u l c s á r  c o d e x  ( 2 9 5 — 2 9 9 )
(3) Meg kernyekezenek engemeth halainak íerelmy es po­
kolnak vezedelmy meg lelenek engemeth
Haborwfagoth, es ferelmeth lelek, (4) es vrnak neweth en 
hywam
5 О en vram zabadohad meg en lelkemeth, (5) yrgalmas vr, es 
ygaz es my Iftennenk yrgalmaz nekwnk
(6) Meg eryz kyídedeketb vr, en meg alaztattam es meg za- 
badeyta engemeth
(7) Fordwly en lelkem the nwgodalmara mertb w yol tetb 
ío [neke] teneketb
(8) Mertb meg zabadeyta en lelkemeth halaltwl en zemey- 
metb kenyvezeftwl, es en labaymath el yzamaftw
296 (9 )  Een kellemetes lezek vrnak ele||weneknek lakodalmába
C r e d i d i  p r o p t e r  q u o d  l o c u t u s  Tum ego a u t e m  
is p f a l m u s  CXY
(1 0 )  Een byttem azerTejtb en zolek en kedeg ygen meg alaz-
tatam
(11) jEeii mondák en vetbkezefembe mynden ember bynek
(12) Een m yth.agyak vrnak mynd azokerth, kyt ennekem
20 teeth
(13) Ildwefsegnek poharath een feel vezem es vrnak neweth 
en hywom
(14) Een fogadafomatli meg tellyefeytem vrnak mynd w 
пере elewt (15) dragalatus vrnak elette w zentynek halala
25 (16) Een vram merth en the zolgaad en the zolgaad vagyok
es th zolgalo- leányod fya
Meg zaggafsad en keteleymeth, (17) es en áldozom teneked 
dycherethnek ayandokawal es vrnak neweth een ymadom ||
297 (18) Een fogadafomath meg telyefeytem vrnak mynd w пере 
soelwth (19) vrnak haza elewth yerwfalemnek kezepete.
L a u d a t e  d o m i n u m  o m n e s  g e n t e s  p f a l m u s  CXYI.
(1) Dycheryetek vrath mynden nemzetek, ees egyetembe dy- 
chereyetek wteth mynden nepek
(2) Merth meg erewfwlth my raytonk w yrgalmafsaga es 
vrnak byzonfagu erekke meg marad
p s a l m u s  ( 1 1 4 — 1 1 7 )  3 8 5
C o n f i t e m i n i  d o m i n o  q u o n i a m  b o n u s  p f a l m u s
CXYII.
(1 )  YA lyatok vrnak m erth yo, m erth w yrgalm afsaga vagyon s 
m ynd[en] erekke.
(2) M ondya ym m ar yzdrael m ert yo, m erth m ynd erekk  
vagyo/i К w yrgalm a
(3) M ondya у m m a aaronnak haza m erth erekke vagyon w298
yrgalm a ю
(4 )  M ondyak ym ar kyk felyk m ynd vrath, m erth erekke va ­
gyon  w yrgalm afsaga
(5 )  E en  nyw m orw fagom bol ohayteek vrhoz, es m eg halgata  
engem eth  w hazanak bewfegebe
(6 )  Vvr ennekem  fegedelm , es en m eg gyezem  en ellen fege- is
m eth,
(7 )  Vvr ennekem  fegeytfeeg  nem  felek hogy valam yt tegyen  
nekem  em ber
(8) H ob byzodalm ath  tartany vrba hogy  nem  byznya-
emberbe* 20
(9 )  H ob rem enkedny vrba hogy nem  rem enkegny feyedel- 
mekbe
(10) M ynden nem zetek m eg kerwlenek engem eth  en vrnak  
newebe thekentek w rayok
(11) K ernyekezw en m eg kerwlenek j| engem eth m erth vrnak 299 
newebe bozwdh alleek w raytok
(12) M eg kernykezenek engem eth  m ykeppen m ehek, es m eg  
gyeryedenek m ykeppen zeen tewyfkbe, es vrnak newebe bozwt 
alleek w raytok
(13) Thazytanak engem eth hogv le  einem , es vr m eg ta r ta 3o 
engem eth
(14) E en  erefegem , es en dycheretem  vr, es leen nekem  vd- 
wefsegre
(15) Yygafagnak es erwendefnek zozatya vagyon ygazaknak
lakodalm yba 35
NYELYEML ÉKTÁR Y III. 2 5
(16) Yvrnak yogya teen erwt vrnak yogya fel magaztata 
engemeth vrnak yogya teen hatalmaath
(18) Gyetrelmel meg gyetre engemeth wr es halainak nem 
adaa engemeth
5 (19) Nyfsatok meg nekem ygafsagnak aytayat, es bee menwen
es vallók vrnak (20) ez vrnak kapwya ygazak mennek w belee ||
300 (21) Vvram en the neked vallók merth meg halgattaal enge­
meth, es leel nekem ydwefsegre,
(22) Az kweth kvth gonozolanak az rakook ez leen zegeleth-
í o  nek feyezethe, *
(23) Ez vrtol leen es chodatws my zemeynk elwth
(24) Ez az nap melyetli teen vr erewlyenk es' vygadywnk w
benne
(25) 0 en vram ydivezeh engemeth о en vram yol zeren- 
15 chaltas engemeth (26) aldot ky yvuendw vagy vrnak newebe
Aidánk nektek vrnak hazabol, (27) vr Iften vylagofodeek 
mynekenk
Zerezyetek vygaíagws napoth zenthfeghe oltárnak magai'sa-
gayg
20 * (28) Een Iftenem vagy the es en vallók teneked en Iftenem
vagy the, es' en fel magaztathlak tegedeth
Een vallo teneke merth meg halgatal engemeth, es leel enne-
301 kém en ydwefse||gemre.
(29) VAllyatok vrnak merth у о merth erekke vagyon wneky 
23 yrgalmafsaga
I
‘ •  *
B e a t i  I n  m a c u l a t i  I n  v i a  q u i a  A m b u l a n t  I n  
d o m i n i  p f a l m u s  CXVIII.
V
(1) Bodogok kyk varnak vrnak terwenyebe vton zepletelen
(2) Bodogok kyk meg twdyak w hagyafyth es telly es zywel 
so kerefyk wteth
(3) Merth kyk mywelkettenek kegyethlenfegeth nem yrtanak 
w vtayba
(4) The parancholtad az the parancholatydath ygen eryznye
(5) Yayha zereztettenenek en vtaym the ygazwlafydnak 
35 eryzetyre
38G k u l c s á r  c o d e x  (299— 303)
P S A L M U S  ( 1 1 7 ----1 1 8 ) 3 8 7
(6 )  E en  azkoron m eg nem  gyalaztatom  m ykoron tekentendek  
m ynden the parancholatydra
(7) E en vallók teneked en zyw em nek ygazgatafaba, abba
m erth m eg tanol||tam  the ygazfagydnak m ynden y telety th  302
(8 )  The ygazw lafydatb, ygazw l en m eg eryzem  ne hagy el 5 - 
engem eth  m ynd vegygh
(9 )  Kybe m eg fegy yfyw  em ber w vtatb  the bezedydnek ery-.
zefebe
(10) E en  telyes zyw em m el kereftelek tegedetb el ne wz en-
gem et the parancholatydtw l ю
(11 )  E en  zywem be el reytettem  te zeep bezedydeth  hogy ne 
vethkezyem  teneked
(12) A ldoth vagy vram  taneh m eg engem eth  the ygazw la-
fydra
(IS )  E en ayakym m al m eg hyrdettem  the zaadnak m ynden is 
ytelety th
(14) The hagyafydnak vtaba genyerkettem  en, m ykeppen fok  
kazdagfogokba
(15) E en  the parancholatydba m yw elkedem , es m eg gondo­
lom  the vtaydath  20
(16) The m eg ygazw lafydba en el m enkedem  |j es nem  303 
feledem  el the bezedydeth
R e t r i b u e  f e r u o  t u o  v i u i f i c a m e P f a l m u s  CXVIIII.
(C X V III.)
(17) T hegy eleget the zolgadnak elew enef m eg engem eth  es 25 
en m eg eryzem  the bezedydeth
(18) Nyfsad m eg-en zem eym eth  es en gondolok chodakath  
th e  terw enyedhoí
(19 )  JJweuen vagyok en ez felden ne reyclied el en tw lem
the parancholatydath 30
(20) A yeytha en lelkem  kew annya the ygazw lafydatb m y n ­
den ydewn
(21)  M eg fegyeteel kewelth athkoztak kyk el haylonak the  
parancholatydtw l
(2 2 )  V veegy el en twlem hozzwfagoth es megvtalafth m erth 35 
the hagyafydath en meg twttam
3S8 K U L C S Á R  C O D E X  (303---308)
(23) Vvltepenek feyedelmek, es en ellenein zolnak vala the 
meg ygazwlafydba
(24) Merth the hagyafyd ennekem gondolatym, es the yga-
304 zwlafyd ennekem, || thanaachkodafom
5 (25) Ragada pagymontomhoz en lelkem eleweneh meg en-
gemeth the bezededzerenth
(26) Een vtaymath ky yelentettem, ees meg halgataal enge- 
meth taneli engemeth the meg ygazwlafydra
(27) The ygafsagydnak vtara oktas engemeth es en tereke- 
ío dem the chodaydba
(28) El zenderedek en lelkem nehezfegtwl, erefeh meg enge­
meth the bezedybe
(29) Kegyetlenfégnék vtaath el tawoztafsad en twlern es the 
terwenyed zerenth yrgalmaz ennekem
is (30) Ilozagnak vtath en valaztotam es the yteletydetli en el 
nem felettem
(31)~Eien zerkettem the hagyafydhoz vram, ne akary engem 
meg gyalazny (I
305 (82) The parancliolatydnak у tan foltam en mykoron el ter-
20 yeztetted en zyvemet
L e g e m  p o n e m i h i  d o m i n e  v i a m  :t p f a l  m u s  CXX.
(С X V III.)
(33) Terwenye yefsed nekem vram the meg ygazwlafydnak 
vtaath es en ky kerefem azth.myndenkoron 
25 ' (34) Agy ennekem ertelmeth hogy meg twdhafsam the ter-
wenyedetli, es eryzem wteth en telyes zywemmel
(35) Yvezes engemeth the paranchotydnak eztezeyn merth 
en wteth valaztottam
(36) Haychad en zywemeth the hagyfydra es ne fefwenfegre 
го (37) Fordohad el en zemeymeth hogy ne lafsanak liewfa-
gokath, es the vtadba vyfely engemeth
(38) Allafsad the zolgadon the bezededeth the felelmedbe ||
306 (39) Veddel en bozwfagomath melyeth en gondoltam merth
the yteletyd kechvefeek -
35 (40) Een kewantam the paraneholatydat the egenefsegedbe
eeltes engemet
P S A L M U S  ( H S ) 3 8 9
(41) Ilwyen en re’am the yrgalmafsagod vram the ydwezey- 
ted the bezeded zerenth
(42) Ees en felelek engem liaborgatooknak, mertli remen- 
kettem the bezedydbe
(43) Ne vegyed el en zambol ygafsagnak ygeyetli myndens 
felewl mertli the yteletydbe byztam myndenkoron
(44) Een eryzem the terwenyedeth myndenkoron erekke, es 
erekkwl erekke
(45) Een yarok vala) zelefsegbe, mertli the parancholatydat
en kereftem ю
(46) Ees en zolok vala the hagyafydrol || kyralyoknak eletthe307 
es meg nem gyalaztatom vala
(47) Een gondolkodom vala the parancholatydba kyketh en 
zerettem
(48) Ees en fel emelem en kezeymeth the parancholatydrais 
melyeket en zerettem
M e m o r  e f t o  v e r b y  t ű i  f e r u o  t u o  p f a l m u s  [Cj CXXI.
(С X V III.)
(49) EMlekezzel meg the bezedynvl the zolgaadnak kvben
ennekem attal remenfegetli 20
(50) Ez engemeth meg vygaztaltli en alazatofsagomha mertli 
the zeep bezeded meg elewenyetetli engemeth
(51) Kewelek kegyetlenwl mywelkednek vala mynden felewl 
en kedeeg the terwenyedtwl el nem liaylottam
(52) Een meg emlékeztem the yteletydrwl erekkwl fogwa25 
vram es en megh wygaztaltattam ||
^53) Fogyatkoza meg tartlia engemeth bynefekerth kyk el 308 
liattak the terwenydeth
(54) Ilneklendeek valanak ennekem the ygazwlafyd en
zarandokíaag yarafomnak heiyeen 30
(55) Een meg emlékeztem eyel the newedrwl vram es en
ewryzem the terwenydeth •
(56) Ez leen ennekem mertli the ygazwlafydat en ky kereftem
(57) Een rezem vram, mertli en mondottam hogy meg ery­
zem the terwenydeth ss
со
300 K U L C S Á R  C O D E X  (308— 313)
(58) Een kertlielek tegedeth en telyes zywemmel yrgalmaz 
ennekem the bezeded zerenth
(59) Een gondoltam the vtaydath, es tereyteem en labaymath
the hagyafydra
300 (60) Een keez vagyok es nem vagyok jj meg haborwlth hogy
en eryzyem the parancholatydath
(61) Bynefeknek kethely meg keteleztenek engemeth, es en 
the terwenyedeth el nem feledem vala.
(62) Efelyn fel kelek vala en teneked való valafba, the yga- 
io zwlafodnak yteletv felewth
(63) Een rezes vagyok mynden teged felekkel, es the paran- 
cholatyd eryzekkel
(64) Yram the yrgalmafsagoddal telyes feld, es the ygazwla- 
fydra taneh meg engemeth,
is- B o n i t a t e m  f e c i f t i  c u m f e r n  о d o m i n e  p f a l m u s
XXII. (G XVIII)
(65) IOzagoth tettel the zolgaddal vram the bezeded zerenth
(66) Hozagra es fegyelmié ees twdomanra taneych meg en­
gemeth merth en hyttem the parancholatydnak |j
310 (67) My elewth alaztatlmam en vethkeztem azerth en the
zededeth eryztem
(68) Io vagy the es the yozagodba naneych engemeth the 
ygazwlafydra
(69) Meg fokafwla en reytam kewelyeknek kegyetlenfege en 
25 kedeg telyes zywemmel twdakozam the parancholatydrol
(70) ' Meg aalwek w zywek mykeppen theyee en kedeeg the 
terwenyedeth meg gondolám :
(71) Ho ennekem merth meg alaztal engemeth, hogy meg 
tanolyam the ygazwlafydath
30 (72) Ho ennekem the zaadnak terwenye ezer annye aran-
naal es ezyfthnel
(78) Yvram the kezeyd tettenek engemet es teremtettenek 
agy ennekem ertélmetli hogy meg tanolyam the parancholatydath
(74) Kyk felnek teged laathnak engemet ез erwlnek merth 
lith e  bezedydbe en Bemenkettem j| Bemenkettem
P S A L M U S  (И 8 ) 3 9 1
(7 5 ) Een meg yfmertem vram mertli ygyenefseeg the у tele­
led the byzonfagodba meg alazal engemetli
(76) Legyen the yrgalmafsagod the zolgaadnak hogy meg 
vygaztalyon engemetli the hezeded zerenth
(7 7 )  Ilwyenek the yrgalrnazafyd, es en elyek merth az the 5 
tenvenyed ennekera gondolatom
(7 8 ) Gyalaztaísanak kewelyek merth hamyfsan kegyetleni'e- 
gek mywelkettenek en геуаш, en kedeeg terekedeem the parancho- 
latydba
(79) Térjenek en hozam teged feleek es kyk meg уfmertek ю 
the hagyafydath
(80) Legyen en zywem zepletelen the ygazwlafydba hogy 
meg ne gyalaztafsam
D e f e c i t  I n  f a l u t a r e  t u u m  a n i m a  me a  p f a l m u s
CXXIII (СX V II I . )  is
(81) Meg fogyatkozek the ydwefsegedre en lelkem, es en the 
ygedbe ygen remenkettem ||
(8 2 ) Meg fogyadkozanak en zemeym the zep bezedydre 
mondwan my koron wygaztalz meg engemetli
(83) Merth olyan leek en mykentli temlw harmatba the yga--ao 
zwlafydath el nem felettem
(84) Mene пару vannak the zolgadnak mykoron teez ytele- 
teth engemeth haborgatokrol,
(85) Ilelentenek ennekem kegyetlenek bezedeketh, dee nem
the terwenyed zerenth 25
(86) Mynden the parancholatyd byzonfaag kegyetlenek ha- 
borgatanak engemeth
(87) Kewefe hogy engem el nem veztlienek en kedeg el nem 
hattam the parancholatydath
(88) The yrgalmafsagod zerenth elt33 engemeth es meg ery- зо 
zeni the hagyafydath
(89) Yram the yged erekke mag marad menyekbe
(90) Nemzetrel nemzetre the byzonfagod || the teremtetted 31S 
feldeth, es meg maraad erekke,
(91) The zerzefed zerenth napok meg maradnak merth3- 
myndenek zolgalnak teneked
3 9 2 K U L C S Á R  C O D E X  ( 3 1 3 — 3 1 7 )
(92) Chaak hogy the terwenyed ennekem gondolatom ne 
talantaal el veztem volna en alazatofsagomba.
(93) Erekke el nem feledem the ygazwlafydath merth w 
hennek meg eleweneytettel engemeth
5 (94) Thyeed vagyok en ydwezeh engemeth merth the yga-
zwlafydath en ky kereftem
(95) Eengemeth vartanak bynefek hogy el veztenenek en 
kedeg the ygafydath meg ertettem
(96) Mynden fogyaafnak vegeeth en meg lattam ygeen 
io zelees the parancholatod
Q u o m o d o  d i l e x i  l e g e m t u a m  d o m i n e  p f a l m u s  
CXXIIII (CXVIII)
.
(97) Miképpen zerettem the terwenyeydeth vram mynd
314 napeftyg К en gondolatom
is ■ (98) Een ellenfegym feleth bwchebbe tettel engemeth the
parancholatodal merth erekke vagyon ennekem
(99) Mynden engemeth taneytoymnak felette en ertettem 
merth the hagyafyd ennekem gondolatom
(100} Vxemvk felet ertettem en merth the parancholaty- 
20 dath tartottam
(101) Mynden gonoz wtwl meg tyltottam en labaymath 
hogy meg eryznem the ygeydeth
(102) The yteletyd'twl en el nem haylottam merth the ter- 
wenth vetettel ennekem
25 (103) Mely ygen edefek en yneymnek the edees bezedyd es­
en zamnak mezneel edefbeek -  ’
(104) Een the parancholatydbool ertelmeth vettem azerth 
en gywleltem kegyetlenfegnek myndeen vtaath
(105) The ygeed en labaymnak zewethneke, es eh efwenym- 
30 nek vylagofsaga ||
315 (106) Een efkwttem es meg tekelettem hogy en meg eryzem 
the ygafagydnak yteletyth
(107) Een meg alaztattam mynden felwl vram eltes enge­
meth the ygeed zerenth
■ 35 (108) Een zamnak yo akaraty tegyed kedwefse vram, es the
yteletydre taneh engemeth
P S A L M U S  ( 1 1 8 ) 3 9 3
(109) Een lelkem vagyon myndenkoron en kezeymbe merth 
the terwenyedeth en el nem felettem
(110) Bynefek halooth vetettének ennekem, es the p'aran- 
cholatydtwl en el nem haylottam
(111) Erekfeege kereftem the hagyafydath merth en zywem- s 
nek vygafagy vr
(112) Een haytottam en zywemeth the ygazwlaíydnak tete- 
lere erekke való meg fyzeteferth
I n i q u o s  o d i o  h a b u i  et  l e g e m  t u a m  n o n  f u m ob :o 
p fal  mu s  CXXV (С X V III)  ю
(113) Kegyethleneketh en gywleltem, es the terwenyedeth 
zerettem ||
(114) The en fegedelmem es engem hozyad veue vagy en316 
the ygeedbe ygen remenkettem
(llő )  Thawozyatok el en twtem athkoztak es en twdakozom i& 
en Iftenemnek parancholatyba
(116) Yegy hozyad engemeth the zep bezeded zerenth es en 
elek, es ne gyalaaz meg engemeth en varafomrol
(117) Segeh engemeth es en ydwezwlek es en gondolkodom
myndenlroron the ygazwlafydrol - 20
(118) Vtaltaad mynden the yteletydtwl el tawozokath mert 
hamys wnekyk gondolatyok
(119) El hagyottanak aleytottam mynden bynefeketh azerth 
en zerettem the hagyafydath
(120) Egyb zegezyed the felelmeddel en teftemeth merth eu25 
nem feltem the yteletydtwl
(121) Een tettem yteleteth es ygafsagoth, ne agy enge­
meth hamofsoytooknak
(122) Fogadyad yoba the zolgadath hogy kewelyek ne
hamofseytafsanak engemeth || . 30
(123) Een zemeym meg fogyathkoztanak the ydwezeyteedre, 317 
es the zep bezedere
(124) Thegy the zolgaddal the yrgalmafsagod zerenth es 
taneh engemeth the ygazwlafydra
(125) Een te zolgaad vagyok agy ennekem ertelmeth hogy 35 
meg twdhafsam te hagyafydat
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(126) Tetemeenek ydeyen vram el laagyak the terwenyedeth
(127) Azerth en zerettem the parancholatydat arannak es 
nemes kwnek felette
(128) Eznek okaerth mynden the parancholatydra en zerez 
5 tettem vala es mynden alnokfagws vtath en meg gyleltem
M i r a b i l i a  t e f t i m o n i a  t u a  d o m i n e  p f a l m u s  
CXXYI (CXVI1I)
(129) Chodalatwfok vram the hagyafyd azerth twdakozyk 
vala en lelkem
io (130) The hezedednek meg yelentefe vylagofeyth es ertel- 
meth aad yffywknak ||
318 (131) Een zamatli meg nytam es lelekzetetli week merth 
the parancholatydath en kewanom vala
(132) Tekencli en reyam es yrgalmaz ennekem, the [z[ newed 
i5 zereteeknek ytelete zerenth
(133) Een yarafymath ygazgafsadh the bezeded zerenth, es 
ne vralkodyek en raytarri mynden hamyfsag
(134) Yatalz meg.engemeth embereknek pathvarkodafytwl 
hogy en eryzem the parancholatydath
2o (135) The orchadath meg vylagofohad the zolgadon, es 
taneych engemeth the meg ygazwlafydra
(136) Kenywezenek en zemeym merth nem eryztek the ter- 
wenydeth
(137) Ilgaz vagy vram, es ygaz the yteleted
2» (138) Parancholtal ygafsagoth the hagyafyddal es the
byzonfagodath
319 (139) Meg lankazta engemeth en zerelmem || merth the 
elienfegyd el felettek the bezedydeth
(140) Igen tyzes the bezeded, es the zolgaad zerette azth 
so (141) Een yfyw vagyok es meg vtaltatok dee the vgazwlafy- 
dath en el nem felettem
(143) Nywmorwfag es keferwfeeg lelenek engemeth the 
parancliolatyd ennekem gondolatym
(144) The hagyaíyd erek ygyenefegek agy ennekem ertel- 
35 meth es elek een
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€  1 a m a u i In  t o t o  [d] c o r d e  me o  e x a u d i  :c p f a l mu s
CXXYII (XGVIII)
(145) Een ohaytottam en tellyes zywemmel halgas meg 
engemeth vram.es the ygazwlafydath en meg keretem
(146) Een yweltek the hozyad vram ydwezeh engemeth hogy 5 
en eryzem the parancholatydath
(147) Een elei velek tegedeth eerth korom||ba es kayaltek 320 
merth the ygeydbe ygen remenkettem
(148) Elewl venek en zemeym theged regwel hogy en gon­
dolnám the edes bezedydeth io
(149) Halgafsad meg en zomath the yrgalmaffagod zerenth 
vram, es the yteleted zereath eleweneh meg engemeth
(150) Kezelgetenek engem háborgatok kegyetlenfeeghez the 
terwenyedtwl [keg] kedyg ygen el tawozanak
(151) Keezel vagy vram es byzonfaag mynden the vtayd. 15
(152) Meg elezer meg yfsmertem the hagyaíydbool merth 
erekke allattad wketh
(153) Latsad en alazatofsagomath es otalmaz meg enge­
meth [es the bezede] merth the terwenyeydeth en el nem felettem
(154) Iltelyed meg en yteletemeth es mench meg enge- 20 
meth, es the bezeded zerenth eleweneh meg engemeth
(155) Tawl vagyon bynefektwl ydweíseeg |j merth the yga-821 
zwlafydath nem kereftek
(156) Sok the yrgalmafsagyd vram the yteleted zerenth
eleweneych meg engemeth 25
(157) Sokak vannak kyk háborgatnak, es nywmorgathnak 
engemeth, de the hagyafydtwl el nem haylottam
(158) Latok vala tewelkeketh, es meg lankadok vala, merth 
the bezedydeth nem eryzyk vala
(159) Latsad vram merth en zerettem the parancholatydath,80 
the yrgalmafsagodba eltes engemeth
(160) The ygeydnek kezdethe byzonfaag, es the ygafsagod- 
nak mynden ytelety leeznek erekke.
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P r i n c i p e s  p e r í e c u t i  i u n t  m e  g r a t i s  p f a l m u s  
C X X V III (C XV III)
(161) F eyedelm ek  yn gen  haborgatanak engem eth, es the  
bezedydtw l m eg ferelm ek en lelkem  ||
322 (162) E en  erwendek the zep bezededen m ykeppen ky leel
fok nyérefegeth  »
(163) K egyeth len fegeth  en gy le ltem  es m eg v taaltam , the  
terw enyedeth  kedeg en zereettem
(164) H eeth zer naponketh  dychereteth  m ondottam  teneked  
io the ygafsagodnak y te leth e  feleth
(165) Sokbekel'eeg lezeen  the terw enyed zereteeknek, es nem  
lezen  nekyk tew elgefek
(166) E en  varom  vala  the ydw ezeytedeth  vram  es the pa- 
rancholatydath en zerettem
is (167) E en  lelkem  eryzthe the h agyafydath  es ygen  zerette  
w keth
(168) E en  tartottam  te parancholatydath es the h agyafy­
dath, inertli m ynden  en vtaym  vannak the eletted
(169) K eezelgefsen  en ym adfagom  the elewdbe vram , th e  
го bezeded zerenth  agy ennekem  ertelm eth
323 (170) I lw fso n  en kerelm efem  the eledbe the beze||ded zerenth  
zabadoh m eg engem eth
(171) E en  ayakym  m ondnak dychereteth  teneked  ,m ykor 
m eg taneytandaz engem eth  the ygazw lazydra  
25 (172) E en  nyéhvem  m eg hyrdety  the bezedydetli m erth ygye-
n efeeg  m ynden  the parancholatyd
(173) L egen  the kezed  hogy  otalm azyon  engem eth  m erth  
the parancholatydath  en valaztottam ,
(174) E en  kew antam  .the ydw ezeytedeth  vram  es the ter­
so w enyeden gondolatom
(175) E el en lelkem  es dycher th eged eth , es the y te le ty d  le ­
gelnek  engem eth
(176) E en  tew elgettem  m ykeppen yoh  ky el vezetli, kerefd  
m eg the zolgadath  vram , m erth the parancholatydat el nem  fe-
35 lettem
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A d d o m i n u m  c u m t r i b u l a r e r  c l a m a u i  et  e x a u d i -  
u i t  me  p f a l m u s  CXXYIIII (CXIX.) ||
(1 )  Ш когоп  en nyom orgattathnam  vrhoz fohazkodam , es 324 
m eg lia lgata  engem etli
(2 )  Yram zabadoh m eg en lelkem etli alnok ayakoktol, e ss  
clialardfagw s nyelw tw l
(3) My adatyk teneked avagy m y vetettetyk  teneked az cha- 
lardfagws nyelwre
(4) H ata lm ain ak  elew s n y ly  el egethe zenekkel
(5) Oh ennekem  m erth en lakozom  m eg hozyw doth la k o z -ю 
tam  feteetliíeegbe lakozokkal, (6 )  m ely  ygen  lakw s leen. en lelkem
(7 ) Azokkal kyk gyw lelnek  bekefegeth , bekefeges valek my- 
koron zolook vala nekyk ygen  haborgathnak va la  engem eth
L e u a u i  o c u l o s  me os  i n  m o n t e s  p f a l m u s  CXXX
(CXX.) is
(1 )  E en fel em elem  en zem eym eth  hegyekre h on n an  yw  
ennekem  fegedelm
(2) Een fegedelm em  vrtwl vagyon  ky || terem tette m enyetli325  
es feldeth
(3) Ne agya yndw lafra the labadath fem  el ne a lw gyon ky 20 
eryz tegedeth
(4) U m e nem  alw th el, fem  el nem  zenderedyk ky eryzy  
yzdrael
(5 )  Vvr eryz tegedeth  vr the otalm ad the yob kezeden
(6 )  N appal nap m eg nem  egeth thegedeth , fem  hold eye l 25
(7) Vvr m eg ewryz tegedeth  m ynden gonoztw l, vr m eg ery- 
zye the lelkedeth
(8 )  Yvr eryzye the bel m enefedeth es ky yw uefedeth m ynd  
eddyg es m ynd erekke.
L e t a t u s  f ű m I n  h y s  q u e  d i c t a  f u n t  m i h i  p f a l m u s 3 o 
CXXXI. (CXXI.)
(1) Een erwendeek azokba kyk mondattanak ennekem, vrnak 
hazaba bel megyénk
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(2) Alook valanak my labaynk yerwfalem the lakodalmydba
32G (3 )  Ilerwfalem ky epwltetyk mykeppen va|| ras kynek reeze
va] ras, kynek w reeze vagyon wnen benne
(4) Oda fel mentenek vrnak nemzety yzraelnek tanoy vr 
s newenek vallafsara
(5) Mertli oth ylenek zekeketh yteletlibe dawyd liazanak
zekyn
(6) Kerytek azokatli kyk vannak yerwfalemnek bekef egere,, 
es teged zeretlieknek bewfegere
io (7) Legeen bekefeg the erewdbe es bewfeeg the magafsagydba
(8) Een atyam fya’ertli, es en rokononymertli zolok vala be- 
kefegeth the feleled
(9) My vr Iftennenknek hazaerth en yoth kerefeek [tegej te- 
nededh
is A d t e 1 e u a u i o c u l o s  m e o s  qu i  h a b i t a s  p f a l m u s
CXXII.
(1) Een fel emelem en zemeymeth the hozyad ky lakozol 
menyekbe ||
327 (2) Ume mykeppen zolgaaknak w zemey vannak w vrokon
•20 Ees mykeppen zolgalo leannak zemey vannak w azonyokyn
azonkeppen my zemeynk my vr Iftenenkre mygyen yrgalmaz 
mynekenk,
(3) EIrgalmaz mynekenk vram, yrgalmaz mynekenk merth 
ygen megh teltenk vtalatofsaggal
as (4 )  Merth ygen meg tewlth my lelkenk bewelkedeknek 
zegyen es vtalatofsaag keselyeknek
N if  i q u i a  d o m i n u s  e r a t  i n  n o b i s  p f a l m u s  CXXIIE
(1) Merth chak vr vala my velewnk mondya ymar vzdrael
(2) merth chak vr vala my velewnk 
30 Mykoron emberek tamadnanak my raank (3 )  ne talantal 
elewenen el nyeltének volna mynketh ||
328 (5) Kz vyzet altal mene my lelkenk ne talantaal my lelkenk 
twrhetetlen vyz altal menth volna
(6) Aldot legen vr ky nem ada mvnkenth wnekyk fogfagokra
KULCSÁR CODEX (325---330)
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(7) My lelkenk meg zabadwla mykeppen werees vadazoknak 
haloyabol ,
Az halo meg zakada, es my meg zabadwlank
(8) My íegedelmenk leen vrnak newebe, kyteremtee menyeth 
es féldeth
Q ui c o n f i d u n t  I n  d o m i n o  fi c u n t  m o n s  f y o n  p f a l ­
ni u s CXXIIII
(1) Kyk byznak vrba mykeppen fyonnak hegye meg nem 
Indwl erekke ky lakozyk (2) Ierwfalembe
Yv kermvle hegyek vannak es vr пере kernwl vagyon, ma esio 
mynd erekke. .
(8) Merth vr nem hagya el bynefeknek oftorath ygazaknak 
rézén hogy el |J ne thereyek ygazak kegyetblenfegre w kezeketli 325)
(4) Hol teegy vram zywbely yoknak es ygazaknak
(5) Alnokfagokra kedeeg hayiokath vr elewe hoz kegyeth-is 
lenfeg mywelkedekkel bekefeg legyen yzraelen
In  c o n u e r t e n d o  d o m i n u s  c a p t i u i t a t e m  f y o n '  
p f a l m u s  CXXY.
(1) Merth vr fyonnak fogfagath meg fordeyta, leenk mykep­
pen vygaztaltattak 20
(2) Azkoron meg thelek my zank eremmel, es my nyel- 
wenk erwendefsel,
Azkor mondnak nemzetek kezeth nagyoth teen vr w velek
(3) Nagyoth teen vr my velwnk my leenk vygaztaltattak
(4) Fordohad meg vram my fogfagonkatli mykeppen aarwyz 25 
al zeelbe. ||
(5) Kyk vethnek magoth kenywezefekbe vygafagal arathnak 330
(6) МепелАпк mennek vala es fyrnak vala vethwen w mago-
katli
IIvuewk kedeeg ywn ek vala vygafaggal hozwan w 30 
keweyeketh,
4 0 0 K U L C S Á R  C O D E X  ( 3 3 0 — 3 3 4 )
1ST i Г i d o m i n u s  e d i f i c a u e r i t  d o m i n u m  d o m u m  
p f a l m u s  CXXVI
HA vr nem epeytend hazath heyaba mwkalkodnak kyk epey- 
tyk wteth
5 Ha wr nem eryzendy az varafth heyaba vygaz ky eryzy az 
varafth
(2) Heyaba vagyon tynektek vylaag elewt való fel keleftek, 
helyetek fel my vtan le yltependetek ky ezytek ferelmnek 
kenyereth
io Mykoron adand w zereteynek aalmatb (3) yme vrnak erek- 
fege erdemnek fyay mehnek w gymelche ||
331 (4) Mykeppen nylak hatalmaznak w bezede, azonkeppen ky
tyztwltaknak fyay.
(5) Bodog ember ky meg teltette w kewanfagaatb w belelek 
is nem gyalaztatyk meg mykoron zoland w ellenfegynek
B e a t i  o m n e s  q u i  t i m e n t  d o m i n u m  p f a l m u s  CXXYII
(1) BÖdogok mynd kyk felyk vratb es kyk yarnak w vtaba
(2) The kezeydnek mwkayth ky ezed bodog vagy es yol le- 
zeen teneked.
-2o (3) The felefeged legen the hazadba olyan mynth termew
thw zebw - _ .
The fyayd legyenek the aztalodnak kernwle mykeppen olay- 
fanak maftan newth agay
(4) lime ezkeppen aldatyk ember ky fely vrat 
25 (5) Aldyon tegedeth vr fyonbol bogy laas yokath Ienvfa-
lembe mynd the eletedbe ■
(6) Ees the lafsad the fyaydnak fyayth es yzdraelen való 
bekefegeth, ||
332S epe  e x p u g n a u e r u n t  me  A i u v e n t u t e  m e a  p f a l ­
so m u s  CXXVIII
(1) Gyakorta haborgatanak engemeth en yffywfagomtwl fog- 
wan mondy ymar yzdrael.
PSALMUS (126— 130) 401
(2) Gyakorta vyttanak meg engemeth yffywfagomtwl fogwa 
dee nem arthatanak nekem
(3) Een liatamon myweleenek bynefek es hozeytottaak w 
kegyethlenfegeketh
(4) I lg a z  vr egybe teery bynefeknek feyeketh (3) m eg gya-5  
laztafsanak, es hatra teryenek myncl kyk gyw leltek fyonth
(6) Legyenek olyatan mynd hazheen való zana ky my elewt 
ky zagattathnek me az
(7) Kybewl nem teelty meg w kezeeth äz ky arath, es w ke-
bezeetli ky keeweketh gyeyth ю
(8 )  E es nem  m ondaak, kyk el nem w lnak vala vrnak aldom afa  
legyen  ty  ray||tatok, m y kedeeg vrnak newebe m eg aldottonk tv- 333 
teketh
D e  p r o f u n d i s  c l a m a u i  a d  t e  d o m i n e  d o m i n e ,  p f a  1- 
* m u s  CXXVIIII. is
(1) Melfeegbew kyalteek vram hozyad, (2) vram halgafsad 
meg en zomath
The fyleyd ygyekezyenek en kenyergefemhez
(3 )  Vram ha kegyethlenfegek m eg tartandaz, vram , ky zen-
w ethety  el . 2 0
(4 )  M erth tenalad  vagyon kegyelm ezees, es te  terw enyederth  
zenw ettelek  el vram  tegedeth
Zenwede en lelkem w ygeyebe, (5j es remenkedek en lelkem
vrba
(6) Holwaly vygyazaftwl fogwa mynd eyelyg remenkedyek25 
yzdrael vrba
(7) Merth vrnal vagyon yrgalmafsaag, es w nala bewfeges 
meg váltás,
(8) Ees w meg valtaa yfraelth mvnden w kegyetlilen-
fegybewl И 30
D o m i n e  n o n  e f t  e x a l t a t u m  c o r  m e u m  p f a l m u s 334
(1) VRam fel nem magaztatoth en zywem fém fel nem emel- 
kettenek een zemeym
cxxx
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Sem en nem yartam nagyokba lem felettem való chodaakba
(2) Hanem alazatoí'on érték vala dee een fel magaztattam 
• cn lelkemeth
Mykeppen w anyanak emleyetwl elegedeth germek azonkep- 
5 pen lezen meg fyzetes en telkembe
(3) Remenkedyek yzdrael vrba matwl fogwa mynd erekke.
4
M e m e n t o  d o m i n e  d a u i d  e t  o m n i s  m a n f u e t u d i n i s  
p f a l m u s  CXXXI
:(< ' •
(1) EMlekezyel vram dauidrol es w пеку mynden kegyefse-
ío gerwl.
(2) Mykenth efkwth vrnak, es fogadafth [teeth Iakoob[ || 
335 teeth Iakoob Iftenenek
(3) Ha en bel menendek en hazamnak lakodalmába es ha 
fel lependem en agyamnak leplere
is (4) Ha en adandók almath en zemeymnek es en zemeelde- 
kymnek zywnadafth
(5) Ees nywgodalm'ath en feyemnek myg nem en lelek lieeltli 
vrnak es Iakoob Iftenenek liaylokoth
(6) Ilme halook wket’h efrathba, es meg lelek wteth erdeek- 
2o nek mezeyen
(7) Bel megyénk w haylokaba es ymadyok wteth az helyen 
holoth w labay allottanak’
(8) Kel fel vram the nywgadalrnadra the es the zenthfeged- 
nek edene
25 (9) ТЫ papyd el tezyenek ygafsagba, es the zentyd erwen-
dyenek • ■
(10) The zolgaderth dauiderth el ne fordehad my roloonk 
the cryftofodnak zyneeth jj
33G (11) Vvr meg efkwth dauidnak, es wteth meg nem chalyä
so the mellednek gywmelchebwl en veetek the zekedre
(12) Ha eryzendyk the fyayd en hagyafymath, es en hagya- 
fymra wketh meg taneytom
Ees wnekyk fyay mynd erekke wlnek the zekeden
(13) Merth valazta vr fyonth valazta wteth wmaganak' la- 
3 5  kodamaya
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(14) Ez ennekem nywgodalmam erekwl erekke, ytli lakozom 
merth en valaztottam wteth
(15) Yvneky ezvegyeeth aldwan meg áldom wneky zegenyth 
en meg elegeytem kenyerekkel
(16) \ \  papyth elteztetem ydwefseghe es w zenty erwendefsel s 
vygadnak
(17) Een oda hozam darádnak zawath, en zerzettem zeweth- 
neketh en criftofomnak
(18) Yv ellenfegyth gyalazafsal bel fedezem || w raytha ke -337
deeg ky vyragozyk een zenthfegem ю
E c c e  q u a m  b o n u m  et  q u a m  I u c u n d u m  p f a l m u s
С XXXII:
(1) Пше mely ygen yol ees mely ygen kedwes atyafyakath 
lakozny egyedembe
(2) Mykeenth feyen való keneth ky le zalloth zakalba aaron- is 
nak zakalaba
Ees ky le zalloth w rwhayanak peremyre (3) mykeenth lier- 
monnak harmathya ky le zalloth fyonnak hegyre
Merth onnan parancholth w aldomafth es eleteth mynd
erekke, 20
E c c e  n u n c  b e n e d i c i t e  d o m i n o  p f a l m u s  CXXXIII.
(1) Ilme ymmar aldyatok vrath vrnak mynden zolgay
Kyk allotok yrnak hazaba, es my vr Iftennek hazanak lako­
dalmába У
(2) Eyel fel emelyetek thy kezeteketh zenthfegekre, es aldya- 338 
tok vrath
(3) Aldyon meg tyteketh vr fyonbool ky teremtette menyeth 
es feldeth
2 8 *
L a u d a t e  n o m e n  d o m i n i  l a u d a t e  f e r u i  :t p f a l m u s
CXXXIIII
(1) DIcheryethek vrnak neveth, es ty zolgaak tyztelyethek
(2) Kyk allotok vrnak hazaba, es my vr Iftennek hazanak la- 
г. kodalmaba
N
(3) Tby dycheryetek vratb mertb vr yo es dycberetetb mond- 
yatok w nevenek mertb \v ygen edes
(4) Mertb vr valaztotta maganak yakoboth, es yzdraeltb 
л уп  en erekfegeye.
io (5) Mertb en meg yf mertem, bogy vr nagy es my Iitenenk 
nagyob mynden Iftenekneel
(6) Myndeneketb kyketh vr akartb tettbe menyebe es felden
339 tengerbe es mynden || ineelfegbe
(7) Ky hozván kedeketb feldhnek vegerel, es vyllamafokatb 
is eire valtoztata.
Ky kyhoz zeleketli w tytk belyekbel. (8) ky meg elee egyp- 
tomnak elev zylteetb embertvl fogva mynd baromygb
(9) Ereztbe yegyeketh, es cbodakatb egyptomra farao kyralra 
es mynd w zolgayra
20 (10) Ky meg veree fok nemzeteketb, ees meg л\1е еглл-s к^та*
lyokatb
(11) Seontb amoreofoknak kyralyatb, es ogotb bafaannak 
kyralyatli, es kanaannak mynden orzagatb,
(12) Ees adaa. V erek feldeketli erekfegre yzdraelnek лу ne-
25 penek
(13) Tram the neived vagyon erekke, es vram tbe emléke­
zeted lezeen nemzethrevl nemzetlire
(14) Mertb meg ytely v r v  nepeetb, es ллпеп zolgayn 
kenyervl ||
340 (15) Poganoknak lalvany efvtb, es aran kyk lettenek em- 
bery keznek myattba
(16) Zayok vagyon es nem zolnak zemek vagyon, es nem 
lathnak,
(17) Fylevk vagyon de nem balnak fern nynchen leliellees 
-35 v  zayokba
(18) Hafonlatofok legyenek azokhoz kyk thezyk azokatb, es 
mynd kyk byznak v  bennek
4 0 4  k u l c s á r  c o d e x  ( 3 3 8 — 3 4 2 )
p s a l m u s  (1 3 4 — 135) 4 0 5
(19) IIzdraelnek haza belyek aldyatok vrath, es áronnak lia- 
2 abelyek aldyatok vratli
(20) L ew ynek liazabelyek  aldyatok vrath, es tliy  kyk felytek  
vrath  aldozatoth  m ondyatok vrnak
(21)  Yr aldotli íyonbol ky lakozyk Ierwfalernbe 5
•  -
C o n f i t e m i n i  d o m i n o  q n o n i a m  b o n u s  p f á i m  u s
cxxxv у
(1)  VA lyatok vrnak ínertli yo, m ertli erekke vagyon  w341 
yrgalm a
(2)  VA llyatok Ifteneknek Ifteneth , m erth erekke vagyon w io  
yrga lm a
(4)  Ky wnen m aga tezen  nagy  chodakat m erth erekke v a ­
gyon w yrgalm a
(3)  Válfátok vraknak vraath, m erth erekke vagyon w yrgalm a
(5) Ky terem tette m enyeketh ertelm  zerenth m erth erekke is 
vagyon  w yrgalm a
(6)  K y  erefeytette feldeth vyzeken, m erth erekke vagyon w 
yrgalm a
( 7)  Ky w nen m aga terem teth nagy vylagofsagokath  m erth
ereke vag. w yrgalm a . 2o
(8)  N apotli napnak vylagofsagara, m erth ereke vag. w  
yrgalm a
(9) H oldath  es chyllagokath eynek vylagofsagara, m erth  
ereke vag. w yrgaZma
(10) Ky m eg vere egyptom oth  w elew  zylettew el, m erth ereke 23 
vagyon w yrgalm a
(11)  Ky ky lioza yzraeltli w  kezw lek m erth || erek vag. w 3 4 2  
yrgalm a
(12)  H ata lm as keezze es felfeges karywal. m erth ereke va ­
gyon w yrgalm a 30
(13)  Ky valaztaa az veres tengerth  keeth  fele. m erth erek  
vagyon  w yrgalm a
(14) E es a lta l hoza yzraeltli w kezepette, m erth w yrgalm a  
vagyon erekke
(15) E es el vezte farao kyralth, es w ereyeth  az veres ten- 3 5 '
gerbe, m erth vagion erekke w yrgalm a *
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(16) E es á ltá l hoza w nepeth  az pw ztan m erth ereke vagyon, 
w yrgalm a
(17) Ky m eg vere hata lm as kyralyokath m erth ereke vagyon  
w yrgalm a
5 (18) E es m eg ele erews kyralyokath, (19) feo^itli am orreo-
foknak kyralyath, (20)  es ogoth  bafaalm ak kyralyath, es kanannak  
m ynden  orzagath, m erth  ereke vagyon w  yrgalm a
343 (21) E es adaa w erekeketh erekfegre || (22) yzraelnek  w zo l- 
gayanak m erth erekke vagyon w yrgalm a
ío (28) M erth m y alazatofsagonkba m eg em lekezetli m yrolonk, 
m erth  ereke vág. w yrgalm a,
(24) E es m eg m enthe m ynketh  m y ellenfegynktw l, m erth  
ereke vagyon  w yrgalm a
(25) K y aad eled elth  m ynden teftw s allathnak, m erth ereke
is vagyon w yrgalm a
(26) Y A llyatok m enyek Iften en ek  m erth erekke vagyon  w  
yrgalm a
Y allyatok  vraknak vranak m erth ereke vagyon w yrgal- 
m afsaga
20 S u p e r  f l u m i n a  b a by l i o ni  s i l l i c  f e d i m u s  p f a l m u s
CXXXYI
(1)  B A byllonnak  fo lyo  vy zeen  yleewk vala, es fyronk vala , 
m ykoron m eg em lekezneenk the rólad fyon
(2) Y vneky kezepe-tte az fyzefbe fel fygezteek  m y vygafaa
25 tewenketh Jj
344 (3)  M erth kyk m ynketh  fo g v a n  vyttek  va la  oth  m yn k eth  
ynek zorool kérdnek vala
E es azok kyk el vyttek  vala  fyonbely  ynekbew l yn ekelyetek  
nekénk edew s yneketh
3o (4) M ykeppen ynekelhetyek  vrnak yn ek eth  ydegen  felden.
(5) H a el feledendlek  tegedh Ierw falem  ell feledeefnek adaf- 
fek en yogom .
(6) E en nyelw em  ragadyon en yn eym h oz, ha m eg nem  em - 
lekezendera the roladh
3> • E es ha elew e nem  vetendlek theged  IervfaFem  en vygafa- 
gom nak elejm
(7 )  E m lek ezyel m eg vram  edom nak fyayrol Ierw fam nek  
napyan
Kyk m ondyak ennekem  fem ye legyetek  fem ye legyetek  m ynd  
fenekyk w benne ||
(8 )  B A byllonnak n aw alyas leanya. bodoog ky m eg telyefeyty  345 
teneked the fyzetefed eth , m elyeth  fyzette l nekenk.
(9 )  B odoog ky karthya w gyerm ekyth  es eyty  w keth kwre-
C o n f i t e b o r  t i b i  d o m i n e  i n  t o t o  c o r d e  m e o  q u o ­
n i a m  p f a l m u s  CXXXYII.
(1 )  E en  vallók teneked vram  en te llyes zyw em m el m erth ю 
m eg halgattad  en bezedym eth
A ngyaloknak elette dychereteth  m ondok teneked (2 )  es ym ad- 
lak the zentli egliazadba es vallók the newednek
The yrgalm afsagodrol es the byzonfagodrool m eg nageytaad  
the zenthedeth m ynden newnek fe lette  is
(3 )  Y ala m ely  napon  hyw andlak tegedeth  m eg lia lgas enge- 
m etli es fokafohad en lelkem be the yozagodath
(4 )  Y alyanak vram  tegedeth m ynden feldy || kyralyok es 346 
kyk lia lgattaak  m ynden the bezedydeth
(5)  E es ynekelyenek  vrnak w vthayba, m erth vrnak nagy 20 
dychefege
(6 )  M erth vr felfeges es a lazatofokath  thekeenth  es m agafo- 
kath taw l m eg yfm er
(7 )  H a en yarondok haborw fagnak kezepettlie m eg elew eneh  
engem eth  es en ellenfegym re el teryeztetted  the kezeydeth es yd- 23 
w ezeythe engem eth the yogod
(8 )  Yr fyzetli en erettem , vram  the yrgalm ad erekke vagyon  
es the kezydnek m wkaya vagyok een, ne vta ly  engem eth
D o m i n e  p r o b a f t i  e t  c o g n o u i f t i  m e  p f a l m u s
CXXXYIII 30
(1 )  Yvram  m eg k efertetteeh  engem eth  es m eg efm ertlieel 
engem eth  (2 )  ky m eg yfm erted en y lefem etli es en fel kelefem eth
(3 ) The m eg ertetted tavT en gondolatym ||atli en efven em eth , 347 
es en kethelezefem eth  m eg kerefted,
p s a l m u s  ( 1 3 5 — 1 3 8 )  4 0 7
4 0 8 K U L C S Á R  C O D E X  ( 3 4 7 — 3 5 2 ) ’
(4) Ees meg latad eleb mynden en vtaymath mertli nynclien 
. bezed en nyelwembe
(5) Vram the meg yfmertel mynden wyokath, es regyeketh, 
the teremtettel engemeth, es veteed en ream the kezedeth
5 (6) Chodalatws leen the twdomanyoth en felelem meg nelie-
zwlth, es nem ywtatok w hozyaya
(7) Howa menjmk en the elette, es howa fwfsak el the zynedh 
elewth
(8) HA fel menendek menybe the oth vagy, es ha pokolra 
íozalandok yelen vagy
(9) HA en ragadandom regei en tollymatli, es en lakozam 
tengernek parthyan
(10) De byzonyawal the kezed oda vyzen engemeth, es the 
yogod tarth engemeth ||
348 (11) EEs en mondeek ne talantaal fetetlifeeg meg homalyo- 
feyth engemeth, es eey lezen en vylagofsagom en gyenyenvfegembe
(12) Merth fetethfegeek meg nem hamalyofwlnak the twled, 
es eey mykeppen nap vylagofwl, es mykenth лупеку feeteethfegy 
leeznek azonkeppen vneky vylagofsaga 
20 (13) Merth the byrtad en vefeymetli kywel engemeth en
anyamnak mehebewl,
(14) Een vallók the neked, merth yenetefth fel magaztaltaal 
the chodalatws mywelkedetydbe es en lelkem ygen meg yfmery
(lő) Nem enyeezteteth el en zain the twled az kytli tythkon 
25 tettel, es en allatom feldnek alfo rezeben
349 (16) EEn thekellethlenfegemeth jj meg lattaak the zemeyd es 
the kenyuedbe mynd meg yrattattanak napok zereztethnek es w 
bennek fern .egy ember nem lezen
(17) Eennekem kedeeg yngen tyzthelendwk the baratyd Iften, 
ijo es yngen megh erwfwlteteth лупекук feyedelmfegyk
(18) Een megzamlalom wketh, es tengernek 4елуепуе felewth 
meg fokafwlnak
Een fel keleek es meg, es en theweled vagyok
(19) Ha meg elendez Iften bynefeketh thy verenglew embe- 
35 rek el hayolyatok entwlem
(20) Merth mondyatok góndolaaftokba el vegyek he^yfaagba 
w varafokath
p s a l m u s  ( 1 3 8 — 1 3 9 ) 4 0 9
(21) Nemde kyk gywleltenek vram tegedeth, en es gywlelem 
vala, es ellenfegyden en meg zomorodom vala
(22) Thekelletes gywlelefsel gywlelem vala || wketh ellenie-350 
gym leenek ennekem
(23) Kefeerch meg engemeth, Iften es meg twgyad en zywe- 5 
metli kerdy meg engemeth es eímerdh meg en vtaymath
(24) Ees lafsad meg ha en bennem vagyon kegyethlenfeeg- 
nek vtlia, es vezes engemeth az erek vtra
E r i p e  me  d o m i n e  Ah h o m i n e  m a l o  p í a l m u s
С XXXVilii: 10
(2) Mench meg engemeth vram gonoz emhertwl meg zaba- 
<loh engemeth
(3) Kyk gondoltanak alnokfagokath zywekbe, ees naponkeetli 
zereznek vala haboroíagokatli
(4) Meg elefeytettek w nyelweketh mykeppen kegyok, es a f-15 
pys kygyoknak merge vala w nyelwek alath
(5) Eryz meg engemeth vram bynefnek kezebwl, es alnok
emberektwl meg || zabadöh engemeth 351
Kyk gondoltaak meg chalnya en yarafymath, (6) es kewelyek 
reytetthenek ennekem halooth ' 20
Ees keteleketh hwzanak az halóba es az vth melleth veze- 
delmeth vetlienek ennekem
(7) Ees mondeek vrnak en Iftenem vagy the halgafsad meg
vram en keremefemnek zawath. f
(8) Vram vram en ydwefsegemnek yozaga arnekotli veteel25 
en feyem íelewth haborwíaagnak napyan
(9) Ne agyad vram en kewaníagomath bynefnek gondoltanak 
en ellenem ne hág el engemeth ne talantaal fel magaztathnak
(10) Vv feyeknek forgatliafa, es ayakoknak mywelkedetliy
bel fedezy wketh 30
(11) Efnek wreyayok elewen zenek, es || veted wketh twzbe, 352 
es w nawalyayokba nem alhathnak.
(12) Nyelwes ember nem ygazgattatyk leiden, es gonozokath 
veznek vezedelmbe
(13) Een meg yfmertem merth vr thezen yteleteth nawalya-35 
lyafoknak es zegenyeknek bözw allaafth
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(14) De maga byzonyawal ygazak valyak the newedeth es 
egenes zywek lakoznak the zyneddel
D o m i n e  c l a m a u i  Ad t e e x a u d i  me,  p f a l m u s
cxxxx
5 (1) Yram en the hozyadh kayalthek halgas meg engemeth, es
ygyekezyel en zoomhoz mykoron yweltendeek the hozyaad
(2) Vrani ywfson the eledbe en ymadiagom mykeppen tem-
353 yen fyíth megyen || the eledbe en kezeymnek fel emelefe legyen 
neked efthwely áldomás
io (В) Yees vram eryzeteth en zamnak, es eii ayakym kernye- 
kynek
(4) Ne haychad en zywemeth gonoz bezedekre, es bynbely 
menekedefekre
Kegyethlenfeg mywelkedekkel es wnekyk valaztottywal en 
is nem kezefwlek
(ő)Megfegj engemeth у gaz yrgalmafsagba es meg zegeneyth 
engemeth, bynefnek kedeeg olaya meg nem fyrofeytya en feyemeth
Merth meg es en ymadfagom vagyon лхпекук yo akaratyokba,
(6) es emeeztettenek kwhez ketelezwen wnekyk ytlielew byroy 
20 Meg lialyak en bezedymeth menere thehetyk, (7) es my- 
keenth feldnek fyrya vagyon el vetettek felden
354 El ozlanak my tetemeynk pokolnak || mellette, (8) merth the 
raad vram neeznek en zemeym, ,es the benned remenkettewz vrawt 
ne vegyedel en lelkemeth
25 (9) Eryz meg engemeth halotwl kyth vetettenek ennekem, es
alnokfaag mywelkedeeknek vezedelmetwl
(10) Efnek лу haloyokba-bynefek egyedAvl maradok en mygen 
en el megyek
Voc e  m e a  c l a ma u i  ad d o m i n u m  p f a l m u s
so C.X.X.X.X.I.
(2) Een kayalteek vrhoz es en zomal vrnak kenyergeek
(3) Een kyettem w elewttlie en ymathfagomath es en nyw- 
morwfagomath w elevtthe meg yelenthem
p s a l m u s  (139— 142) 411
(4) Mykoron meg fogyathkozyk vala en bennem en lelkem 
the meg efmereed en efwenymeth
Az vthon kyn yarok vala keNvelyek || halooth vethene-k 355 
ennekem
(5) Ilogom fele gondolok vala en es latok vala, de nem válás 
ky meg yfmerhethne engemeth.
El tawozek fwtamas en twlem, es nynclien ky meg kerefnee 
en lelkemet
(6) Een kayalteek the hozyad vram, es mondeek the vagy en
remfegem, es en reezem elwknek feldeben. ю
(7) Igyekezyel en kenyergefemhez mert ygen meg alaz- 
tattam
Mencli meg engemeth, engem haborgatooktwl [meg] merth 
meg erwfwlthenek en raytam,
(8) Ved ky eryzefbwl en lelkemeth the newedhnek vallafara is 
merth engemeth ygazak varnak myg fyzech ennekem
D o m i n e  e x a u d i  o r a c i o n e m  m e a m  A u r i b u s  p e r c i p e  
v e r b a  o r i s  me i  p f a l m u s  C.X.X.X.X.II. ||
(1) VRam halgafsad meg en ymadfagomath es vedezed be 856 
az kenyergefemeth the byzonfagodba, halgas meg engemet es the 20 
ygafsagodba
(2) Ees ne meny yteletbe the zolgaddal merth nem ygazwl 
meg the elletted mynden elw
(3) Merth ellenfeeg haborgatlia en lelkemeth, es meg alazaa
fehlen en eletemeth 25
Hellieztethe engemeth fetethfeegbe mykeppen vylagbol el 
mwltath, (4) es meg keferedeek en lelkem en bennem es meg ha- 
bonvla en zywem en bennem
(о) Een meg emlekezem regy napokrool en gondolkottam 
mynden the mywelkedetydbe es the kezeydnek mwkayba eimelke- 30 
dem vala ||
(6) EEn el teryezteem en kezeymeth the raad en lelkem the 357 
nekedh olyan leen mynth féld vyznekyl
(7) Herthelen halgas meg engemeth vram merth meg fogyath- 
kozoth en lelkem 3 5
4 1 2 K U L C S Á R  C O D E X  ( 3 5 7 — 3 6 1 )
Ne fordoliad el the orchadath en rólam , es h a fo n la tv s  lezek  
allo vyzbe zaallookhoz
(8 )  H a llo tta  tegyed  ennekem  h ó iv a l the yrga lm afsagod ath , 
m erth [benned) the benned rem enkettem
5 M eg yelenchedh  ennekem  az vtatli kyben en yaryak m erth  
the hozyadh em eltem  en lelkem etli
(9) Zabadoh m eg engem eth  en e llen fegem tv l, en Iften em  
vram  the hozyad fo lyam iam , (10 )  taneych  m eg engem eth the aka­
ratodnak tetelere m erth en Iftenem  vagy the
358 The yo lelked el vezeerl engem eth  az || ygaz feldee (11) the 
n eved erth  vram  m eg eleven eycli engem eth  the yg}Tenefsegedbe
Yeed ky n y v m o rv fa g b o l en lelkem eth  (12 )  es the yrgalm af- 
sagod zerenth ozyad el en ellenfegym eth
E es el vezefsed niynd. kyk nyom orgatyak en lelkem eth , m erth  
is en the zolgaad vagyok:
B e n e d i c t a s  d o m i n u s  d e u s  m e u s  I f r a e l  p f a l m u s
CXXXXIII
(1) Al-doth en vram  Iften em  ky oktathya en kezeym eth  vya- 
dalra es en vyaym ath  hadakozafra  
20 (2) E en yrgalm am , es en hyedelm em  engem  hozyaya v e v e v
es en zabadeytom
É nnekem  otalm am  es v  benne rem enkettem , ky engezteleed  
en n ep em eth  en alaam  [Vram m y ember] |j 
359 (3) V ram m y em ber m erth m eg A^elenteed w neky a v a g y
25 em bernek fya m erth aleytaad  w teth
(4) E m ber hew faaghoz hafon latw s w neky пару el m  v itá n  ak 
m ykeppen arneek
(5) Vram  haychad le the m enyeydeth , es zal le, wfsed az he- 
gyeketh  es lyftelegnek
30 (6 )  V yllaam tafsad  vylam afydath , ees el ozyad v k e tli bochaf-
fad ky the n y layd ath  es m eg liaboreytod v k e th
(7) B ochafsad  ky the bezedeth fe l lv l  m ench m eg engem eth  
es veegy  ky engem eth  fok v y zek b v l es ydegenek fyavnak m arkabool
(8 )  K yknek zaya h ev fa g o th  zola es v n ek y k  yogyok kegyeth- 
srlenfegnek yogya
p s a l m u s  (1 4 :2 — 1 4 S ) 4 1 3
(9) liften en wy yneketh yneklek tenekeded, es tyz hwrw 
kyntornaba dycherlek tegedeth
(10) Ky adch ydw efsegeth  kyralyoknak ky m eg valtaad  d'a- 
uydoth the zolgadath (11)  zabadoh m eg engem eth  gonóz tertw l j|
E E s vegy  ky engem eth  ydegenek fyaynak m árkából кукпекЗбО 
zaya hew fagotli zool, es wnekyk yogyok alnókfaagh
(12)  Kyknek fyay olyanok w yffywfagokba m ykenth  wyon- 
nan való palantalas,
Y vnekyk leán y zepw ltettek es m eg eekeefw ltettek  kernwl 
m ykeppen egyhazbely kepek ю
(13) Yvnekyk hazok te lyes es wnekyk kewanfagok vagyon  
kylem bre kylem bre
Yvnekyk yohok gyapyw ual kewefek, es w kym enefekbe
(11) kewerek wnekyk thehenek
N ynclien twrefe w falana feni m enees fém  yw eltes w w chayn 15
(15) Bódognak m ondottaak az nepeth  kynek ezek voltának  
de bodog nép kynek Iften  w vra
E x a l t a b o  t e  d e u s  m e u s  r e x  p f a l m u s  C X X X X IIII
^ E E n  fel m agaztalak tegedeth  en Iftenem , es en kyralyom  
es áldom  the newedeth erekke es erekkwl erekke || *) lo
(CXLVII, 19) ygafsagaath , es w y telety th  yzraelnek . 361
(20) Nem  teeth  ezkeppe m ynden nem zethnek es w yteletyth  
m eg nem  yelenthee w nekyk dychefeeg
L a u d a t e  d o m i n u m  (do] de c e l i s  p f a l m u s
C .X .X .X .X .V III. (C XLVIII, CXLIX, CL) 25
(1) D ycheryetek vrath m enyekbew l, es dycheryetek w tetli 
m agafsagok b a:
(2)  D ycheryetek w tetli m ynden w angyaly  es dycheryetek  
w teth m ynden w e r e y e :
Itt ?> levélnyi hézag van.
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(3) D ycheryetek  w teth nap es holth , dycheryetek w teth m yn- 
den chyllagok es vylagofsagok
(4) D ycheryetek  w teth  m enyeknek m enny es m ynden vyzek  
kyk vannak egeknek fe lette  (5) dycheryetek vrnak new eth
5 M erth w m onda es lenek  w parancholaa es terem tettenek  :
(6 )  A llatha w keth erekke, es erekkwl erekke parancholatoth  
vethe, es el nem  m wlyk
262 (7 )  D ycheryetek  vrath feldbw l erekke, es || m ynden m elfegek
(8 )  Zeen kw ues es ho yeegh  haboknak zele kyk thezyk  w 
io m o n d a fa th :
(9 ) H egyek  es m ynden  halm ok gyw m elch  terem tew  faak, es 
m ynden  cedrws faak
(10) Vadak es kezenfeges barm ok kygyok es zarnyas m a ­
darak
15 (11) F eld y  kyralyok, es m ynden nepek, feyedelm ek es m yn ­
den few ldy ytelw k
(12 ) Ilffyak  es zyzek  yenek yffyakkal dycheryetek vrnak n e­
weth, (13) m erth chaak w newe m agaztatoth  f e l :
(14 ) V vneky vallas m enyen  es felden , es fel m agaztata w  
20 nepeth ,
D ych ereth  niynd w zentynek  yzrael fyaynak w hozyaya ke- 
zelgeth e nepnek
(CXLIX, 1) Iln ek e lyetek  vrnak wy yneketh  w neky dyche- 
rete vagyon  zenteknek  gyw lekezefebe,
25 (2) E rw lyen  yzdrael w benne ky terem tette  w teth , es fyonnak
leány vygadyanak w kyralyokba |j
363 (3) D ycheryek  w new eth karba es dobban es dycheretbe. dy-
cheryek w teth  :
(4) M erth yo akaratya vagyon  vrnak w пере kezeth , es fel 
30 m agaztath  zeledeketh  ydw efsegre
(5 ) Erw lnek zentek  dychefegebe. es erwendnek w lakodal- 
m okba,
(6 )  I lften n ek  erw endefe vagyon  w zawokba, es keeth  elw  
terek vannak w kezekbe
35 (7)  H ogy thegyenek  dyadalm ath nem zetek  kezeth , es nepek
kezeth  fegyelm eketh
(8 ) E es hogy  m eg ketezyek  w kyralyokath vaas lanchokkal 
es wnekyk nem efsyth  vas retezekkel
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(9 )  H ogy tegyenek  w bennek m eg tek elleth  y teleteth  ez dy- 
•cliefeeg vagyon m ynd w zentynek
(C L , 1 ) D y ch ery etek  yrath w zentybe, dycheryetek w teth  
w ereyenek ereísegebe
(2)  D ycheryetek w teth  лу yozagyba, es dycheryetek w teth  w 5
nagyfaganak || fokafsaga zerenth - 364
(3 )  D ycheryetek w teth  kwrthnek hangofsagaba, dycheryetek  
w teth kyntornaba es hegedwbe
(4 )  D ycheryetek  w teth  dobba es karba dycherye[k]tek w teth
hwrba es organaba ю
(5)  D ycheryetek w teth  yo hangw s zaw cym balom ba dycher­
yetek  w teth  vygafagw s cym balom ba (6 )  m ynden lelek  dycherye 
vrath Am eN
D ychefeeg A tyának es fynak es zenth  leieknek
M ykeppen vala  kezdethbe, es m a es m yndenkoron es erek- is 
kwl erekke A m en
M y k o r o n  B o d o g a z z o n y  t y z t e f s e g e r e  f о 1 1 a a r о I- 
w a f t a t y k  a z k o r o n  m y n d e n  n o c t w r n o s  v t a n  a z  a z  
r e z e  v t a n  e z  y m a c h a g o t h  k e l  m o n d  a n  у  a
Iftennek  zenth  annya zyz m aria eiedezel m y eretteenk vr  
5 le fu s  criftw fhoz Y e r s Idw ezlegy m aria :t
I m a c h a g a
365 E fedezel m y  eretteenk kerenk vram Iefn s || oryftws the k e-  
gyefseged  elew th, dycliefeges zyz m aria the edes anyad m a es h a -  
lalonknak ydeyen, kynek zenth  lelketh  the tyzteletes kenodnak  
10 ydeyen  ferelem nek tere a lthal folya A m en
M y k o r o n  v r o n k  x p s  h a l a  l a  e r  t l i  f o l t á r  o w a f t a t y k  
a z k o r o n  e z  y m a c h a g o t h  k e l m o n d a n y  k y . e l
k e z d e t y k
Cryftws leen  engedelm es m y erettenk m ynd h a la lyg lan , es: 
is kereztfan való h a la lyg , m yerth Iften  fei m agaztata  w teth es ada  
пеку new eth  ky vagyon  m ynden newnek felette, v e r s  T w laydon  
w fyanak Iften nem  engede de m ynd m y erettenk ada w teth
. I m a c h a g a
Tekench vram  ez the nepedre kyerth  m y vronk le fu s  xps 
20 nem  ty lth aa  w nen m agath  adnya arthooknak kezebe, es kerezthfa- 
nak kenyara erezthenye Am en
M y k o r o n  m y n d  f o k z . e n t e k n e k t y z t e f s e g e r e f o l t a r  
o l w a f t a t y k  a k o r o n  e z  y m a c h a g o t h  k e l  m o n d  a n  у
36t; Iftennek m ynd fok zenty  em leke||zyetek  m y rolonk, Iften n ek  
25 e lette , hogy ty  ym achagtokkal feg ey t3 ttek ,m elto lytafson k  ty  h o zy a -
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thok zerkezny Y e г Г e. Chwdalatws ír tén  w zenty kezeth  es dy- 
chew feges I lten  w feli'egebe,
I m a c h a g h
Kerewnk vram  agyad the hyw  nepydnek azth, hogy m ynd  
the zentydnek kegyes tyztheletyw el m yndénkoron erewlyenk, es з 
wnekyk erek kenyergeíekkel fegeytefsenk
B y n e f e k e r t h  m  у k o r o n  í o l t a a r  o l w a í t a t y k  a z k o -  
r o n  e z  I m a t h f a g o t h  m y n d y a d
N e  e m l e k e z y e l  vram  m y vedkezeynkreel avagy m y zy- 
leynknek vedkezefyrew l, es B ozw th ne aly  m y hynenkreel v e r i  e. ю 
Irgalm as leegy m y bynekrew l the new ederth vram
I m a c h a g h  e z
Kerenk vram  halgafsad  m eg kenyergeknek ym achagyth , es 
theneked valóknak bochafsad m eg byneyth, hogy egyetem be agy  
nekenk kegyefen bochanatoth  es bekefegeth A m en 15
My k o r o n  h a 1 о t а к e r t h f ö l t á r  o l w a í t a t y k  e z  y m a -  
c h a g o t h  k e l  m o n d a n y a | |
ZAbadohad m eg vram  w lelkeketh  bynnek m ynden ketele- 367 
bewl, hogy fel tam adafnak dychefegebe the zentyd  kezeth  fel ta- 
m adwan elyenek, kyryeeleyfon xpleyfon x le’fon, m y aty, 20
E z  m y n d  v e g y g  m e g  o l w a f w a n  m o n g y  e g y  Aue 
m aria v e r f  e, pokolnak kapw athol zabadohad m eg vram  w lelke- 
keketh, M a í o d  v e r s  hyzem  latny vrnak yaw yth  elew knek fe l­
deben H a r m a d  v e r s  Vram yrgalm az nekyk, xptws B ochas  
пеку к N e g y e d  v e r s  Ne agyad ellenfegnek teged való lelkeketh 25 
es the zegenydnek lelkyth  ereke el ne feleyedh E t h e w d  v e r s  
Vram halgafsad  m eg en ym achagom ath , es en kayalthafom  yw fon  
the hozyad
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I m a c h a g.
Yram  Iefus xps haychad the fy ledeth  en ym achagym ra kyk- 
kel yrgalm afsagydoth , ayey th a to fsa g v a l kerem , hogy  the zolgalo- 
ydnak lelkyth  kyketh ez vylagbol ky vette l bekefegnek vylagofsag- 
5 nak lakodalm ába helhezyed  es the zentyd kezybe zam laltliafsad  
wketh, crekkw l erekke A m en
F  i n i t u r p f a 11 e г i u m A n n o  d o m i n i  1 .5 .3 .9 . p e r  f r a ­
t r e m  p a u l u m  d e  p a p a .
